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Кийапйз, Шапйз, Евйапйв ипй Ойргшю 
ЪезопЗегег ВегйскзхсЬй^ип^ гЬгег В1о1о§1е 
ипй УегЬгейип^ 
УОП 
В .  8 1 е у  о «Ч ,  
Разлог ги ВаЛеп. 
Л^огллгсхгг. 
8еИ; Вагоп 8. "\\г. Ко1скепз „ЬерМор^егсЛоо^зсЬе Еаипа УОП Ез1;1апс1, 
1лу1апс1 ипс! Киг1апс1и (К^а 1868) 1з17 1;го1;2 етейегйег Кеппйпз с1ез 
§апгеп СгеЫе1ез, шсЫ; теЪг йег УегзисЬ ип^егпотшеп луогйеп, а11е чуаЬгепй 
сНезез 1ап§еп Хекгаитез ^етасМеп ВеоЬасЬШп^еп ипс1 ЕгГаЬгипо-еп т 
етет §гбззегеп Л^егке гизаттепГаззепс! ги уегбй'епШсЬеп. 1)1е Ыз (Шо 
егзсЫепепеп АгЪейеп зтй еп^ейег Ыоззе КаЫо^е Ш1"Ь зрагИсЪеп Ветег-
киио-еп ойег ЪеЬапсЫп аизШзгИсЪ пиг (Не етге1пеп Ргстпгеп гезр. ТеИе 
йегзе1Ьеп. 
Аи? Сггип(1 с1ез 1Ьш ги СгеЪо1е ^ез^апйепеп С^ие11епта1;епа1з йЬег 
Езйапй ип(1 1лу1апс1, зоше ипйег Вепийшп^ {гешйег ипс! е^епег ТУаЬг-
пеЬтип^еп 111 йен уегзсЫес1епз1;еп Сге^епйеп КиНапйз Ьа1 с1аЬег УегГаззег 
1п уогНе^епйег АЬЬавсПии^ ез Гиг геИ^етазз егасМе!, (Не ЪаШзсЬеи 
(хгозззсЪтеМегПп^е тИ Ьезопйегег ВегйскзгсЫп^иБ^; Шгег ВЫооче 
ипс1 Шгег ^ео^гарЫзскеп УегЬгейип^ тпегЬа1Ь ^епапп1ег <3.ге1 Ргоутгеп 
КиззЬтйз (1еп Кепнегп ипс1 ЫеЬЬаЬегп ипзегег Еаипа уоггиГйЬгеп. Вег 
ВезргесЬио^ йег кигШпсНзсЬеп ЕаНег копире ег шсЫ; ишЫи, с1аз ЬепасЬ-
Ъаг(е ОзЪргеиззеп 2и ЪегиЬгеп, йеззеп Еаипа з1сЬ 111 \г1е1еп 8Шскеи 
ипй (1ег 8йс1киг1апс18 йескй. 
Бет 1бЪНсЬеп УогЫЫе Бг. 8ре1зегз 111 зетег бсЪтеМегНп^зГаипа 
СЫ- ип(1 \Уез1;ргеи88еп8 Го]^епс17 Ъез1;геЫе 81сЬ УегГаззег а11е АЬкйггип^еп 
с!ег ЕпМескег ипс1 Еипйогкзпашеп тб^ИсЪз! ги уегтеЫеи, ит с1ет Ьезег 
с1аз ге^гаиЪепйе, з^бгепйе КасЬзсЫа^еп 211 егзрагеп ипс1 Йаз УегзШтПпз 
ги егЫсМегп. ЕЬепзо егасМе1е ег ез Гиг йЪегзхсЬШсЬег, Ъеуейег етгеЫеп 
А1Ч ат 8сЫиззе, ^еогйпе! паск с1еп Ргоутгеп, (Не Еап§;8{;е11еп ипс! (Не Еап^-
с1а(;еп пасЬ пеиеш 8Ш апгиГйЬгеп. N111- (Не Го1«;еп(1еп АЪкйггипо-еп: К. = 
Киг1апс1, Ь. = 1лу1апс1, Е. = ЕзШпс1, О.-Рг. = Оз^ргеиззеп, N. = Когйеп, 
8. — 8й(1еп, зтс1 \УОЫ шсЬъ пнззгиуегз^еЬеп. 
Ве1 Ег\уаЬпип«; с1ег зо гаЫгешЬеп АЪеггаЫопеп ип(1 Уапайопеп 
паЬт 81сЬ УегГаззег сНе ЕгеШеЛ;; (Не йигсЬ Кйгге ипс1 8сЬагГе аиз^еге^Ь-
пейеп О1а^по8еп Неггп 1)п-ек1ог Ре^егзепз 1и (1еззеп \Уегке: „ЬерМор^егеп-
Ь^яипа у он ЕзЙап(1" (Кеуа1 1902) Ьш ипс! \У1е(1ег ЛУОГШСЬ га Ьепикгеп. 
2иш 8сЫиззе капп ег шсЫ ишЬ1п, йеп Неггеп: N0^1* КПп^епЪег^'-^о1таг, 
1* 
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8кк1. гоо1. А. БашрГ-КошдзЪег^ ипс! 81ис1. гоо1. ТУ. «ТоЬиаз-Богра^ зетеп 
ег^еЪевз^еп Бапк Гиг сНе МШй1Ге аизгизргесЪеп, сНе з1е Шт йигсЬ 
ЦЪегзеткЗип^ \^ег1уо11ег 8аште1по1;12еп ипй ВеоЪасЫлтргеп, сНе Цт§е^еп<1 
УОП Шихй ипй ГпейпсЪз^асИ; Ъе^гейепс!, ги^еЬеп Неззеп. АисЬ Неггп 
Бг. тес1. ТЪ. ЬаскзсЪеш1;2-Богра1;, ег1аиЬе 1сЬ ппг теше уегЫпсШсЪз^е 
ЕгкеппШсЪкей Гиг йеззеп т^егеззапйе М]1:1:е]1ип^ йЬег НеПеиогт ипй 
Богра! ги аиззегп. 
ВайЪеп-Раз^ога!;, 1т 8ер1ешЪег 1909. 
В. 81еуо&1. 
I. РарШопШае. 
РарШо (Ь.) Ьа1г. 
1. ро(/аИп'и$ Ь. 8еЪг зеНеп, ап \^еш§еп 0г1еи К. ипс1 ]'п Ь. тог 
У1е1еп ДаЬгеп ав етег 81е11е ЪеоЬасЫе!, Е. §апг ГеЫепс!; Лит, ЛиН. ОЬ 
сНе УОП ггпг Ье1 ВаЙшп (К.) аш 7. Аи§. 1896 ипс! 10. Аи^. 1898 ^ езеЬепеп. 
аЪег шсЫ; егЪеи1;е1;еп ТЧеге ^1гкНсЬ (Незе Агй м^агеп, 1аззе 1сЪ пасЫ;га§-
НсЪ йаЫп^езйеШ;. Вг. УОП Ьи1гаи Гапс! 1869 Ье1 ВзетеиЪоГ (К.) аиГ 
8огЪи-5 аисирагга 3 ег\уасЪзепе Ваиреп, (Не зашШсЪ с!еп Еа14ег егдаЬеп. 
РойаНгтв зсЬе1в1; ти^шаззНсЬ Ъе1 ипз ш'сЫ епйепнзсЬ ги зет, зопйегп 
т ^ йиз^о-еп ^Ьгеп Ып ипс1 тейег 1т ОеЫейе аиГгийгейеп ипс1 (1аЪе1 аисЬ 
Е1ег аЪгизе^геп. КасЬ Бг. 8ре1зег (з1е11е йеззеп ЗсЬтеМегИш^зГаипа 8. 9) 
§еЫ: ег йет погсШсЬеп О.-Рг. ^апг аЪ, 1з± <1а<^е§;еп 1т зйсШсЪеп ТеНе 
<1егзе1Ьеп Ргоу1вг 1т Ма1 ипс1 Лит ап теЪгегеп 81;е11еп, гиТеШ 1883, тсепп 
аисЬ зеИеп, ^еГап^еп \уог<1еп. 
К.: 8сЫеск (ВйМпег). КеиепЪиг^ (ГлсЫепайет), ТУт^аи? (СоиНи); 
Ь.: ТУо1таг (РасМ). 
2. тасНаоп Ь. ЦЪег Йаз §апге СгеЫе!;, аЪег ип^1е1сЬ, уегЬгеИе!, 
зеИепег 1т N., Ъаий§ег 1т 8., гиге^еп з'кеПепутзе аиГГа11епс1 2аЫге1сЬ, 
(1ат1 тейег зеЪг уеге1Б2еН; ойег аисЬ Л^аЬге ЪтйигсЬ §;апг ГеЫепс!, 
зо г. В. т ВаШеп (К.) УОП 1882 Ъ1з 1897. Шск Мо1скеп аиГ НсЫеп 
Т\7аМз{;е11еп, Моозтоог ип(1 ш йег ШЪе УОП \УЫтип§еп; паск шетеп 
ТУаЬгпеЪтип^еп 111 ОаНеп, уогги^зттзе аЪег ап зопт^еп Капйегп с!ег 
1аи«-з (1ет ТУаИе ГйЬгепс1еп Ьапйзи'аззеп, т> 1юЬе В1з1;е1п -угасЬзеп, аиГ 
(1егеп ВШ^еп ег 81сЬ оЙ т §тбззегег СгезеПзсЬай 1;итшеН;. А1з т ВаЙюп 
уот 8. Ыз 10. Аи^. 1898 таскаоп ип^е^оЬиНсЬ гешЪИсЪ аийга!;, зав. 1с11 
Ье1 етег ГаЬг! йигсЬ Йеп Ыез1§еп Аи^изйепЬоГзсЪеп ТУаИ а11е В1з1е1-
з^аийеп тй Еа11егп Ъейеск!, (Не ОЙ ги 3 5 8^йск ап етег В1ите заи^еп. 
В1е ЕгзсЬетип^згеИ; (Незег Аг1 Гиг К. ип<1 8.-Ь. зйтий Газ!; шН; <1ег 1п 
О.-Рг. йЬегет: Ма1 Ыз 1п деп ипй, 1п Ъезопйегз ^йпзй^еп ^а11^еп, 
уоп Епйе ДиН Ыз МШе Аи^. Б1е г^еНе бепега^оп зсЬетй Ыз^еНеп 
11кНу1(1иепге1сЬег ги зет. Баз егз<:е 8^иск ЬеоЪасЫеке 1сЬ т Ва^Ьеп (1еп 
21. Ма1, с1аз Ыгке ат 25. Аи^. Ьикаи ^1Ы Гиг \Уо1таг ип(1 Цт^е^епс! 
ете Оеиега11оп ипй (1еп Ма1 а1з Е1и^топа1; ап; Ре^егзеп Гиг Е. еЪеп-
Га11з е1пе, (Не АпГ. Ма1 Ыз АгГ. Лит згсЬ ге1^; уегти1;е1; аЪег, йааз т 
Ъезопйегз Ье18зеп 8оттегп ете г\т1;е Вги! то^НсЬ зе1, (1а ег уоп МШе 
^и1^ аЬ ЬегеИ;з Рирреп §-еГип*1еп ЬаЪе. МасЫоп уагпег! П1с111; ипЬе1;гасЫ;-
НсЬ 1п ЕагЬе, 2е1сЬпип^ ипй Огоззе. 8о 1еШе тт 8ки(1. гоо1. ^Ьпаз 
ЗСЬГ1Г1;НСЬ Т^, (Зазз ег Ъе1 111их1 аиГ етег "Ше^е ДИН 1894 41 Каиреп 
^езаттеН ЬаЬе, УОП йеиеп (Не те1з1;еп 1т Ма1 1895 зсЫйрйеи. 6 Ехеш-
р!аге зе1еп УдШ^е 2\уег§'е ^е\уезеп, (Не е!;\уа пиг (Не ПаШе (1ег погта1еп 
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Отбззе егтсЫеп. АисЬ тт ЛиН (ЗеззеШеп ЛаЪгез 1895 ЬШе ег посЬ 
теЪгеге зо1сЪег тиг^-еп ТЧеге 1111 Рге1еп §еГап§;еп. 1т ЛиН 1892 егЪеи1;е1;е 
§;епапп1;ег 8атт1ег йазеШз! ет МаппсЪеи УОП ^е^бЪпНсЬег Огбззе, аЪег 
йипкеЬгйгопепо-еНэег ЕагЪип§;. 2 таскаоп УОП ИеГ^оЫ^е1Ъег ОЬег-
зеке тН; зеЬг ег\уеИ;ег1;еп зс1шаггеп ХегсЬпип^еп, йег ете ат 24. Аи^. 
1898 1т ВайЪепзсЪеп Раз1юга1;з§;аг1;еп, с1ег апйеге йен 2. Аи§-. 1893 Ье1 
ОгоЪт, ЪеЫе, УОП А. СоиПп егЪазсМ, з^ескеп 111 тетег 8атт1ип^. Ве1 
егз1:егет 8<;йске з!пс! сНе Ыаиеп Мопс1е т с!ег ЪгеН;8сЬ\уаг2еи КаийЬтйе 
с1ег Нт1:егЙй^е1 оЬеп каит чуаЬгпеЪтЪаг, Ъег 1е1г1;егет 1;ге1;еп з1е йезйо 
1еисЫ:епс1ег Ьегуог. Б1е Каире 1еМ посЬ Епс1е Лит Ъ1з МШе «1иН иасЬ 
РеЪегзеи ипс1 Ьнкгаи аиГ Моогтпезеп ап ГеисеЛапит, йосЬ аисЬ аиГ 1:госкепеп 
81е11еп аи Сагит сагьг. Ж. ОеЪЪагй Ъай 81е т ЫЪаизсЪеп 81;ас11;^аг1;еп аиГ 
Ваисиз ипс! АпеОгит ап§е1;гойеп. Млг тз! сНезе1Ъе 111 ВаЙеп йЫг ]аЬге-
1ап§еи 8исЪепз иосЬ шсЫ; ги ОезгсЫ; ^екоттеп. 1п О.-Рг. 181; таскаоп 
(ЗигсЪ йаз ^апге ОеЫе! уегЪгейе!, аЪег тсЫ; йЬегаИ Ьаий§. 
К.: 8сЫеек, 8еззаи, РгаиепЪиг§', КеиепЪиг^, Ваизке, ЕПеу, ТУйггаи, 
ОоИт^еп, Риззеп, 8иЬгз, Кт^еп, Огбзеп, Назепро^Ь, АтЪоИгеп, УУеМеп, 
ТУатойеп, ТУН'^еи, БигЪеп, ЫЪаи, ШейегЬагйаи, Кийгаи, Ро1ап§;еи; Ь.: 
К1§а, 1)иЬЬе1п,Кеттегп,\Уо1таг,ТУепс1еп, КокепЪизег),КоипеЪиг§, Тгеуйеп, 
Кгетоп, Богра1;,НеШ§е118ее; Е.: Веуа1,\УезепЪег^Киг1па?Ме1текй11,ЪесЫ;з. 
РаГ113881118 ЬаЛг. 
3. ароПо Ь. 8о11 т аН;егеп 2еИ;еп 111 К. ^еГап^еп ипй т Ь. аиз 
с1ег Каире егго^еп тгогйеп зеш. Ре1;егзеп Ъез1Ы ет 81йск, <3аз УОП с1ег 
Шгег ЕогшаИоп паск 211 Етп1апс1 о-еЬбгеис1еп 1пзе1 НосЫапй зйаттй. В1е 
Уегти1ип^ Не$1; паЬе, Йазз (Незе Аг1; Ье1 ипз е^епШсЪ тсЫ епйеппзск 
181;, зопйеги пиг с1игсЬ Ьезопйеге Ыа^игегего'шззе Ып ипс1 \У1ес1ег ги ипз 
уегзсЫа^еп \УП*С1. 1п О.-Рг. зеН; 1862 (ЫеикиЬгеп) тсЫ теЬг ЬеоЬасЫ;е1;. 
К.: ВегпаШеп, Ваизке; Ь.: ТУепйеп; Е.: НосЫапй. 
4. тпетозупе Ь. В1зЬег пиг т К. Ыег ипй (З01Ч 1ипег11а1Ь ^гбззегег 
2еНгаите, §е\УоЬпНсЬ ап е1пет Ог(;е т МеЬггаЫ ипс! 1т озШсЬеп ТеНе 
Е. ап с1ег Кйз1;е, з*е11ешуе1зе П1СЫ; зеНеп аиГ ТУаМ\у1езеп, УОП Епс1е Ма1 
Ыз АпГ. Лит ЪеоЪасМе!;. ВеасЫепзтуег! 181; (Не УогИеЬе сНезег Аг! Гиг 
ап ТУаззег §-е1е§епе ойег УОП \Уаззег (Ьапйзееп) ет§езсЫоззепе ЬокаИ1;а1;еп. 
8о111;е (Нез шсЫ; е<;\уа тИ; йет Уогкоттеп <1ег Еи^егрНапге гизаттеп-
Ьап^еп? Каире ЫзЪег Ъе1 ипз посЬ пгсЫ; ^еГипйеи. 1п О.-Рг. 131; тпе­
тозупе зеНеп ипй пиг ап \уеш^еп 81;е11еп ^еГап^еп. КасЫ;га§: Кошт* 
аисЪ 1п Ь. УОГ ! Негг Вг. те(3. Р. ЬаскзсЬе\уЦ;2 Ьа1; ат 4. ДиН 1902 аиГ 
йег На1Ьтзе1 КШЬазааг (Озе1) 1 Ехетр1аг Й1езег Аг! ег1ап§(;. 
К.: Сго1сНп§еп (ТУ1гк1аииГег, Хгатегтапп), Моп1гЬо1ш 1т Х1зта11;еп-
зее (Виипег ип(1 Ка^аН, 1846 ипй 1848), Огозеп (КозепЬег^ег, Ма1 1872), 
Ва1;Ьеп (81еУО§1;, 23. ипс! 24. ЛтН 1901, 2 9$, 23. Лит 1909, 1 5); Е.: 
МеггекйП (8сЬгепск), 8Шата§§1 (Маус1е11), 8е1^з (ВгиНап). 
II. РгегМае. 
Лрог1а ПЬ. 
5. сгаЫед/ Ь. АПеп^ЪаНэеп 1т СгеЫе1;е, Ъаий^ег т К., зеКепег 
т Ь. ипс! Е., шапсЬта1 1ока1 ^егайеги §етет, Йапп тпейег ЛаЬге ЫпдигсЪ 
ГеЫепс!. Те1сЬ \у!11 ете г^еуаЪп^е ЕгзсЪетип§;8репос1е ЪеоЪасЫе! 
ЬаЪеп, зо Ъе1 К1§а 1862, 1864 ипс! 1866. ЕНе§1; УОШ Маг Ыз 111 с!еп ЛиН 
1п Оаг!еп, аиГ\У1езеп ипс! аи зопт^еп АЪЬап^еп, пасЪ Ыо1скеп иис1 Ре!егзеп 
аисЬ аиГ ТУаИшезеп ипс! ЬаиЫюкНсЫип^еп. ТУ. ЛоЬпаз Ьа! ип^ег с!ег 
Ыатшаг! Ье1 Ших!, Ъезопйегз Ьаий^ 1897, Ехетр1аге пи! с1игсЪз1с11!1§;еп, 
Газ! ипЪезсЬирр!еп ЕШ§;е1п §еГипс!еп. Ег уегтике! с!агт ете копз!:ап!е 
АЪеггаНои, (Не У1е11е1сЫ етеп 1ТЬег^ап§; гиг Уаг. а\ериа Созт. аиз 
Киташеп ЫИеп <1йгйе. Уот 30. Лит' Ыз гит 9. ЛиН 1907, \\ го сгаЬаедг 
111 Ва!Ьеп шейег гесЬ! Ъаий§ туаг, катеп пш* 4 ууе1ЪНсЬе ТЧеге ип! 
УО1П^ §1аз1§еп, пиг ат 8аите е!^аз ЬезсЬирр^еп Уогс!егЙй^е1п Ъе1 §апг 
погта1еп Шп!егЙи^е1п ипс! 3 таппНсЪе, (Не етеп ЪгеК;еп ^азЬеНеп 
Уог(1егЙй^е1заит Ъезаззеп, ги Напйеи. ЫасЬ Р1с!е! зо11еп йег^1е1сЬеп 
81йске (ЗигсЬ Еи!!егтап§;е1 с!ег Каире еп!з!еЬеп. ЬеШеге ЬаЬе 1сЬ пасЪ 
с1ег (1Ьег\ут!егип§ т Ва!Ьеп 1штег аи!' Сга1аедиз, Ъезопйегз гаЫге1сЬ 
1888 ипс! 1897, УОП Епйе Арп1 Ътз ЪетаЬе Еис1е Ма1 а. 8!. ^еГипйеп, 
\уаЬгеп(1 ЛоЬпаа ипс! КНп§епЬег§ Ъе1 Ших! (К.), пП! Ог. НоПпапп йЪег-
ешзйттепй, з1е аисЬ ап Вп'пеп- ип(1 РЙаитепЬаитеп ЪеоЪасЫ;е!еп. 
Ыо1скеп (Ь.) ипс! Ре!егзеп ег1ап§!еп (Незе1Ье 1т ЕгйЫт^е аиГ Зог&из 
аисирагга т Ыетегеп СгезеПзсЬайеи. 1и О.-Рг. 1з! сга(аедг аП^етет 
уегЪгеИе!, аЪег пиг т етге1пеп ЛаЬгеп т ^гбззегег АпгаЫ уогЬапйеп, 
Ше§! ит сИезеШе 2,е\Ь те т К. 
К.: 8сЫеск, Зеззаи, 8а11§а11еп, ОгепгЪоГ, БоЫеп, ЕгаиепЬиг^, Кт^еп, 
Огозеп. Кигз1е!еп, КеиЪаизеп, АтЬо!Ьеи, Ргееки1п, ТУт§;еп, СггоЫп, 
ВигЬеп, ЗаккепЬаизеп, ЫЪаи, №ейегЪаг!аи, Ки!гаи, Ро1апо-еп; Ь.: К1»'а, 
Кеттегп, ПиЬЬе1п, Ма]ОгепЬоГ, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУепйеп, Тгеуйеп, 
Кгетоп, КоппеЪиг^, Оогра!; Е.: Кеуа1, ТУезеиЪег^, Киг!па, МеггекйП, 
ЬесЫз. 
Р1ег13 Зскгпк. 
6. Ьгазз/'сае Ь. 1т §апгеп ОеЫе!е §етет, тсегт аисЬ П1сЫ; а11е 
ЛаЬге §1е1сЪ Ьаий^, Ъ13\уеИеп зо^аг зеЬг уегетгеН, УОП Еийе АргН Ъ1з 
МШе Ма1 инй (Заии уг1е(1ег уот ДиН Ыз ИеГ 111 с!еп 8ер!., Ь13\уе11еп 111 
К. посЬ АпГ. Ок!., уогги§-з\уе1зе т Оаг!еп иий ап !госкепеп зотп^еп 
АЬЬаи^еп, ЬосЬз! зе1!еп аисЬ аиГ Моогшезеп. Б1е Ъе1(1еп, тИ:ип1;ег аисЬ 
<1ге1, Оепега!10пеп !ге!еп гиге1!еп 1п зеЬг уегзсЫейепег 8!йскгаЫ аиГ. — 
ЪаЫ 31П(1 Й1е Егй^аЬгз-, ЬаЫ тейег (Не НегЪз!Га1!ег гаЫге1сЬег. 1т 
Ма1 1904 заЬ 1сЬ г. В. 111 Ва!Ьеп пиг 3 8!йск, \уаЬгеп(1 зра!егЬт, УОП 
Еийе ЛиН аЬ, Ьгаззгсае т ^гоззег Маззе аиГ!га!; ит^екеЬг! \уаг (Незез 
1899. 80Ы1 ип^вЬеиге 8сЬ\уагте, ^1е пасЬ Ко1скеп Ка\уа11 аге 1847 111 
теЬгегеп Ое§еп(1ен К. ип(1 аисЬ КозеиЪег^ег 1852 Ье1 ЕгаиепЬиг^ 
ЬеоЬасЬМеп, ЬаЪе 1сЬ ЫзЬег иосЬ тсЫ; \уаЬг§епоттеп. МапсЬе тапи-
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НсЬе Войске 2е1сЪиеп 81сЪ йигсЬ з!агк с1ипке1§;гаие Вез1:аиЪип§ с1ег Нт1;ег-
Йй^е1 ип1еп аиз. В]е гесЫ ро1урЬа^е Каире ГаШ, Га11з ез Шг ап КоЫ 
тап^еН;, аисЬ йЪег МееггеШсЪ инй апёеге СгайепрЯаигеп Ъег. 1п О.-Рг. 
181; Ьгаззгсае еЪепГаНз зеЬг §етуб1шПс11; ига сНезе1Ъе 2еИ; чу1е т К. 
7. гарае Ь. €Ъега11 1т §аигеи ОеЫейе тсЫ; зеНеп, 1ока1 ги-
гекеп Ьаи%ег, а!з уоп^е АН; т К. УОП Епйе, тНип^ег зсЬоп МНйе АргП 
Ыз Епс1е Вер!., Ыз\уе11еп посЬ АпГ. Ок!;. т теЬгегеп ОеиегаНопеп; т Ь. 
Мал, Лит, Аи°;.; т Е. пасЬ Ре1егзеи МНйе Ма1 ипй йапп шейег уот 
28. ЛиН Ыз т с!еп НегЬзк. ЕПе§1; т Оаг1;еп, аиГ Ыиш1§;еп Аскегп, ТУ^езеп 
ипй ТУе^еи. В1е ЕгйЪуаЬгз^епегаНоп: Уаг. 1еисо1ега 81е{., туаЪгзсЪетНсЪ 
1Ш §ап2еп ОеЫе1е уогкоттепй, \уе1сЫ; тсМ ип^уезепШсЪ УОП йег 81;аттаг1; 
аЬ. Уог а11ет зтй (Не ЪепгезМеге тИ; 21 — 24 тт Уогйегйй^еПап^е 
к1етег, а1з (Не 8отшегГаН;ег. Бег ВрИгепЙеск <1ег УогйегЙй§е1 ГеЪН Ъе1ш 
& &апг, ос!ег 181: пиг сЫгсЬ 1е1сЫ;е. &гаие ВезйшЪип§ ап§едеи!е1;, ^уаЬгепс! ег 
Ье1ш 9 е1луаз зШгкег, туепн аисЬ шсЫ; §апг зо «ЗеиШсЬ лу1е Ье1 Йег г^уеНеп 
ОеиегаНоп ги зеЬеп ]'з1;. В1е зсЬтуаггеп Е1еске УОГ с1ег МШе с1ег Уогйег-
Йй§е1 ипс! с1ег Е1еск ага Уогйеггапйе с1ег Нт1егЙй§е1 8тс! Ьег ЪеЫеп 
ОезсЫесМеги оЛ зрагНсЪ УогЬапйеп, ойег §еЬеп йет МаписЬеп §апг аЪ. 
]^иг аиГ (1ег ЦГпйегзейе с!ег Уогс1егЙй§е1 ]'з1; (1ег Е1еск т 2е11е 3 пптег 
<1а. Вепп 1еисо1ега 5 егзсЬет! (Не 11п1:егзе11;е Йег Нт1;егЙй§;е1 йеГ§е1Ъ 
шИ; кгаГИ^ §гаиег ВезШиЪии^, патеиЪНсЪ с!ег ТУиг2е1; Ъе1га 5 Йег 81;ашт-
Гогш (1а§е§еп те1з1; ^гйпНсК\^е138 о<1ег ПсЫ^гйиНсЬ^еШ тй зсЬ^асЬет, 
^гаиет АпЙи§;е. ТУаз сНе 9 9 (Незег УапеШ апЬек^ЙП;, зо 1з1: Ш1г 
аи%еЫ1еп, ^1е зеЬг 81е т Ьеги^ аиГ ЕагЪе ипй ВезШиЪии^ <1ег Н1п1;ег-
Йй§е1ип1;егзе11;е тН Йеп ^еШНсЬеп НегЪзШегеп, йег еЪепГаПз ги гарае 
^еЬогепйеп АЪ. (Ыугйа йЬеге111з1;1ттеп. Б1езе иеиег(Нп§з УОП ипзегет 
уег(Непз1;уо11еп, ЪаШзсЬеи ЕогзсЬег, Б1гек1;ог Ре1;егзеп-Веуа1, Ъепапп^е, 
аисЬ т К. Й1ео-еп(Зе АЪаг! ге1сЬпе1; 81сЬ йигсЬ е1ие УО1Н§ сЫйег^еШ 
йЬег^оззепе ОЬегзеИе аиз. Т1п1;еи \уе1зеп (Не ЗрНге (1ег Лтог(1егЙй§е1 ии<1 
(Не Шп1;егЙй§е1 еЪепГаПз е1п т1;еи81уе8 Ое1Ъ аиГ. Аиззегйега §еЫ, йигсЬ 
(Не МИ1;е (1ег Нш1;ег0й§е1 ет йеи1;ИсЬег, <1иик1ег 8с11айепз1;ге1Г. ]?1мЫа> 
ММ 1П1 8отшег Ьаий§ег, а1з 1Ш НегЪз! аиГ, аисЬ 1з± (Не 2\уеИ;е Вги! 
к1е!пег, аЪег кгаШ^ег ^еГагЫ;. В18Ьег з1п(1 пиг 9 9 ЪеоЪасЫ;е1; \уог(1еп, 
Х1Ьп§епз ЬаНе 1с11 (11езе 8р1е1аг1, Гиг ет НИгергойик!, (1а 1сЪ. з1е пиг 
т Ьезоийегз ^агтеп Воттегп ипй НегЪз1:еп егЬеиШе. Беп 23. Магг 1907 
Гапй тап 1т ВаШепзсЬеп Раз1;ога1;е (К.) ап е1пеш 11е18зеп ОГеп е1пе еЬеп 
^езсЫйрЛе (1ауЫа пп1; посЬ зсЫарреп Е1й§е1и, (Не пасЬ 1Ьгег Уо1Н§еи 
Еп1\У1ск1ипо; з1сЬ йигсЬ ет 1еисЫ;епс1е8 8сЬ\уеГе1§е1Ь с1ег Шп1;егЙй§е1-
ип1;ег8е11;е аиз2е1сЬпе1;е. ДейепГаПз \уаг (Не Каире гиГаШ^ 1из Х^ттег 
§е1ап§<;, Ьаие 81сЬ 1и Дег КаЬе йез ОГепз уегрирр! ипй ПеГейе, йигсЬ 
ТУагте Ьегуог§е1оск1;, (Не АЬ. (1ауЫа Ре1:ег8еи (— (1аюгсапз Уги1.). 1п 
О.-Рг. 181 гарае а11§ешет уегЬгеИе! ипй Ьаий§, т г\уе1 Ыз Йге1 Сгепе-
гаНопеп, ига (Незе1Ье 2еН; \\г1е т К. 8о11 пасЬ Бг. 8ре1зегз ВеоЪасЫ;ип§еп 
•^уезШсЬ Йег ^61^861 Ьаий^ег а1з озШсЬ йегзеШеп зе1п. 
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8. пар/ Ь. ТТЬег йаз ^апге ОеЫей уегЬгеИе! ипс! шг^епйз зе11;еп, 
гигейеп зо^аг §ешет, ат Каийе ИсМег ЬаиЪ\уа1(1ег, аиГ ТУ1езеп, К1ее-
аскегп ип<1 т Оаг^еп. Ьаззй 31сЬ §егп т ОезеПзсЪаЙ УОП ОопорЪегух 
гТгатпг Ь. ой 111 з;гоззегег АигаЬ.1 аиГ ГеисМе, Ъезопп1;е ТУе#е гит Тппкеп 
тейег. 1п К. УОП АПГ. Мат, тИип1:ег зсЬоп ГгйЬег, Ыз йеГ т с1еп 8ер1.; 
т Ь. УОП МШе Маг Ыз МШе ЛиН ипс! с1апп УОП Епйе ЛиН Ыз АпГ. 8ер1.; 
т Е. т йег егз!;еп НаШе Йез 8оттегз ипй зра1ег нп ЛиН иий Аи§. 1п 
О.-Рг. зИтт!; (Не Пи^геН; (Незег аисЬ йог! §е\Уб1тНсЪеп Аг1; пи! с1ег 111 
К. йЪегет. Б1е Уаг. параеае Еяр., кеппШсЪ ап йег ЬеНегеп ЕагЪип^ 
Йег Нт^егйй^екпйегзе^е, ^еЬог! т ипзегет СгеЫе1;е тсМ Ыозз Йег ги'еИеп 
СгеиегаПоп ап, зоийегп кошт!, ип^егппзсЫ тИ; йег 81:атшаг1, сНе §;апге 
Е1и§геН; иЪег УОГ. 8еЬг Гга^НсЪ егзсЪетк ез пиг, оЪ Уаг. Ьгуопгае О. 
(тН з1;агк §гаиЬезШиЫеп Шрреп с1ег ОЬегзе^е) т К. ипс1 Ъ. тпгкИсЬ 
епйеппзсЬ 1з1. ТУепп КЫскеп (8. 48) Ъег]'сЫ;е1;, йазз КозепЬег^ег 
ип!,ег йеп ТУеНэсЪеп с1ег ЕгйЪ^аЪгз^епега^тц сНезе УапеШ Ъе1 Ет^еп 
шн! ЕгаиепЪиг^ (К.) ^ей'оГГеп ЬаЪе, ипй аисЬ Ьи^гаи з1е, аНегсНп^з пиг ет-
та1, ап етет ТУаЫгапде Йег КопзйапгепЪоГзсЬеп 81газзе, б ТУегз1; УОП 
ТУо1таг, АпГ. Лит ЪеоЪасМе^е, зо сШгйе ез з1сЬ йосЬ \УОЫ пиг ит $апг 
Ьезопйегз йипке1^еГагЫе 8Шске с!ег АЬ. гпЬегтесНа КгиПко\Узк1 ЬапйеЫ, 
\У1Е 1сЬ зо1с11е аисЬ теЬгГасЬ ЗОУРОЫ 1Т ЕгйЫт^е \У1Е аисЬ 1Т 8оттег 
ап уегзсЫейепеп 81е11еп К. §еГап§еп ЪаЪе. 1п Е. с1а§;е§еп зсЪетеп 
31сЬ пасЬ Ре^егзеп (Не $ $ йег РгйЪ^аЪгз^епегайоп, Ьезопйегз (Не аиГ 
Моозтоог Ше^епйеп Войске, т йег з^агкеп, сктЫеп ВезШиЪип^ аиГ ЪеМеп 
8е11еи с1ег 1арр1ап(НзсЬеп Ьгуопгае ги паЬегп. Ат 29. ЛиН 1904 егЪеи-
1е1е 1еЬ 1т ВаШепзсЬеп Раз1:ога1:з§аг1:еп е1п оЙепЪаг ги парг ^екогепйез 
туетЬНсЬез Т1ег, Йаз ете 1:1е%е1Ье гехсЬпип^зЪзе Ип^егзеИе с1ег Нт1;ег-
Йй§е1 ипй еЪеп зокЬе ВргЬге (1ег Уог(1егЙйо;е1 ии!;еп Ьез11г1;. Шг аиГ (1ег 
МШе Йез Уогйеггапйез (1ег Нт(;егЙй§е1 з!;еЫ; е1п §гоззег, зсЬ^аггег Е1еск, 
те 1сЬ етеп зо1сЬеп зопз!; Ъег парг шоЫ \уаЬг^епоттеп. ОЪегзе11;е ипй 
Ье1Ъ 3111(1 еЪепГаНз 1еЬЬай о-е1Ъ. 1сЪ. г1еЬе (1еп Еа11;ег ги йег Ъе1 ипз 
ЫзЬег посЬ п1сЫ ЪеоЪасЬке1:еп АЬ. 8и1рЬигеа бсЬоуеи. Л1е Каире (Незег 
ше <1ег уог1§еп Аг1 1гИ1 Ыз\уеНеп йен КоЬ1 уег\уйз!;еп(1 аиГ. 
9. с/арИМсе Ь. 11Ьег йаз о-апге ОеЫе! уегЬгейе!;, аЪег тсЫ Ьаий§ 
ипй п1сЫ; ап а11еп Ог1еп, уот Дип1 Ыз АпГ. Аи§., аиГ ПсЫеи 81:е11еп 
ипй НеизсЬ1а§еп §ет1зс111;ег ТУаИег. 1п О.-Рг. п1сЫ; зеИеп, 1и г\уе1 Оепе-
га^опеп: Ма1 ип<1 АпГ. «Гит ип(1 йапп \у1е(1ег МШе ДиН Ыз МШе 8ер1;. 
К.: Ваизке, Вег^ЬоГ, ЕгаиепЬиг^, Огозеп (КозепЬег^ег, Аи«^. 1860), 
8сЬ1еск, 111их1 (КНп^епЬег^ аиГ йет ТУе^е гит Ои1е Ьаззеп, 6 ТУегз!; 
УОП 111их1;, Аи§. 1893; аисЬ ТУ. ЛоЬпаз), ЫЬаи (ТУ. ОеЬЬагй, 1895), 
№ес1егЪаг1;аи; Ь.: К1§а (Те1с11), КокепЬизеп (1леш§;), ТУегго (81п1:еп1з); 
Е.: КлёераЬ, Кеуа1, МеггекйН (МауйеИ), ЬесЬ^з (Ниепе). 
ЕисЫое ЛЬ. (Ап1осЪаггз Вз(1.) 
10. сагс/ат/'пез Ь. 1т ^аигеп ОеЫе1;е, аЬег 1псЫ а11е ЛаЬге 
Ьаий^, гигеНеп зеЬг уегетгеН, УОП АПГ. Ма1 Ыз Епйе Лит, ат Аиз 
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^апо-е ^епшсМег, ГёисЫег ТУаЫег, йосЪ аисЬ ап 1госкепеп АЪЪаи^еп ипй 
111 0аг1еп. В1е 5 6 е!;\уа 10—14 Та^е ГгйЬег а1з (Не $9- Уоп Епйе 
Ма1 аЬ з1еЫ; шап Газ!; аиззсЬНеззНсЪ ЬШеге, йегеп Е1ио- Ъейеи1;епй 1ап§-
зашег Ш1(1 шейп&ег, а1з Йег йег Маппег 1з1. Баз ТУеШсЬеп котт!; тИ,-
ип1;ег 1118 21ттег, ит аиГ йен ат Еепз1;ег з^еЪепйеп ТорГрЙаигеп зете 
Е1ег аЪгизе^геп, иий 1сЬ ЬаЪе теЪгша1з 1ш ЛиН 1111 21ттег епуасЬзепе 
Каиреп §еГипйеи. УагпеИ; У1е1ГасЪ 111 с1ег Огоззе, зо Йазз тапсЪе ЕаНег 
16 тш, апс!еге \У1ейег 21 тт, ^а зо^аг 23 тт шеззеп. АисЬ сНе, Ъа1й 
с11тке1^гйиеп, ЪаМ ^еШНсЬЬеП^гйпеп Е1еске аиГ с1ег Нт1егЙй§;е1ии<;ег8е11;е 
зтй оЙ; зеЬг аиз^ейеЬпЪ ипй уегйескеп (Не тсе1ззе ОтипйГагЬе, ой тейег 
зеЬг гейиглег!;. 1п Ва1Ьеп ММ зей теЬгегеп ЛаЬгеп ете зсЪетЪаг посЬ 
шсЫ; ЪеоЪасЫе1;е Зр1е1аг1; йег 9 т1;епз1у &е1ЪиЪег^оззепег ОЬегзейе 
Йег НтГегЙй^е! 1ттег Ъаий&ег аиГ (аЬ. оскгеа РиЫ?). Аиззегйет йи^ 
1сЬ йеи 25. Ма1 1906 1т Ва^кепзсЬеп Раз1ога1;з§а1Чеи ет зеЬг кЫиез 
\уе1ЬНсЬез Пег (14 тт), йаз згсЬ. йигсЪ етеп ип^етубЬпНсЬ. ^гоззеп, 
Ьа1ЪтопйГопш§;еп МШеШеск йег УогйегЙй§е1, уои луе1сЬет ет ^гаиег 
8кгаЫ 111 (Не ЙрНге 1аиГк, Ъгей йиике1о;гаиеп Уогйеггапй ипй °;е1Ъе Нт1;ег-
Йй<*е1 аизгекЪие!;. 1п О.-Рг. 18<; сагЛатгпгз йЬегаП Ьаий$ ит сНезеПэе 
2еП; \У1е т К. 
К.: 8сЫеск, МН,аи, ЕПеу, ТУйггаи, 8еззаи, 8а11§а11еп, МезоЛеи, 
2оЬйеп, Ваизке, АН;-ЕаЬйеи, ОгепгЪоГ, ВоЫеп, ЕгаиеиЪиг^, КеиепЬиг^, 
Ше^еи, (хгозеи, АтЪоЪЬеп, ТУатойеп, Ргееки1п, ОгоЪт, ЫЪаи, №ейег-
Ъаг&ш, Еи1;гаи, Ро1ап§еп, 111их(;, ТУтйаи, 8иЪгз, Оо1сНп§еп, ВигЪеп; 
Ы: ОЫ, В1§;а, Кеттегп, 1)иЬЬе1п, Ма]огепЬоГ, ТУо1таг, ТУепйеп, Кокеи-
Ъизеп, ВоппеЪиг^, Тгеуйеп, Кгетоп, ТУа1к, ТУегго, Вогра!, Озе1; Е.: 
Кеуа], ТУезепЬего1, Азз, Киг^па, КлйераЪ, МеггекйН, ЬесЫз. 
1*ера<На ВШЪ. (Ьеисорказга 81ерк.) 
11. з/пар/8 Ь. ХТЪег йаз §апге ОеЫе!; уегЪгегЫ, аЪег тапсЪеп 
Ое^епйеп зсЪетЪаг ГеЫеий, 1ока1 Ьаий^ег, зопз1; 21етНсЬ зеИеп, уот 
23. Ма1 Ъ]з т йен ^ит ипй йапп лу1ейег УОП Епйе ЛиН Ыз Епйе 
Аи^. 1т ип^етубЬпНсЬ Ье188еп ДаЬге 1906 йп§ 1СЙ Й1е Аг1 ЪегеИз 
йен 14. ЛиН. ЕНе^ 1п НсМеи ЬаиЫю12\уа1йегп ипй аиГ Визе11\У1езеп, 
Ьезопйегз ГеисЫеп тИ; ТогГЬойеп, йосЬ аисЬ т ^ госкепеп КайеЬуаМегп 
ипй ОаНеп. Бте Уаг. ЫИьугг НЬ. (шйеп е(;\уаз йипк1ег §гйп) ипй Й1е АЬ. 
егузгтг ВкК. (§апг \уе138, Й1е Шп1егйй§е1 ип1;еп зсЬ^асЬ уегйипке11;) 
коттеп \УОЫ 1111 ^и2еи ОеЫе1е, \уеии аисЬ зеНеп, ипГегиПзсЫ; тН; йег 
81;аштаг1; УОГ. 1П О.-РГ. 181; згпаргз 21етНс11 Ьаий^, 111 2\уе1 Оепега^опеи, 
ит Й1езе1Ье 2е]1; ^У1е 111 К. АисЬ Й1е Уапе1а1;еп Ше^еп йог!. 
К.: 8еззаи, 8а11^а11еп (81еуо§1;), ЕгаиепЪиг^, Риззеп, 8иЬгз, В1и^еп, 
Огозеп (ЕозепЪег^ег, 1863), ЬакзсЬеп (ЕозепЪег^ег). Ших(; (КНп^еиЬег^, 
4. ЛиН 1904), Ьаззеи (\У. «ТоЬпаз, АЬ. егузгтг Вкк., 30. ЛиН 1895; КНп^еп-
Ьег§, Уаг. Шкугг НЬ., 28. ЛиН 1895), Ва1;Ьеп (81е\го§1;> 23. Ма! 1883 ипй 
11. Аи^;. 1905), ЫЪаи (ОеЪЬагй, ЛиН 1895), Еи^гаи (81еуо§1;, 14. ЛиН 1906); 
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Ь.: Богра! ипй ТУегго (8т1;етз), \Уо1шаг (ЬиЬаи), КокепЬизеп (1лет§). 
Вл'^а (Те1с11), Озе1 (8етазсЬко); Е.: Кеуа1, ТУезепЪег^, Азз, МеггекиП, 
Кигйпа, ЬесЫз. 
СоЛаз (Г.) Ьеаск. 
12. ра/аепо Ь. (Ырропгса 81дг.). ХТЪег йаз §апге ОеЫе^ уегЬгейе!, 
УОП Епйе Ма1 Ыз АпГ. ЛиН, 2и\уеПеп посЬ МШе ЛиН, §езе1П§ ипй те^з* 
2аЫге1сЬ аиГ Моозтоогеп ипй БигсЬзсЫа^еп (1лтеп) ГеисЫег ТУаЫег, 
пи1;ип1;ег аисЬ ап зоит^еп, ЫипП^еп АЪЪап^еп, зо^аг т ОалЧеп, Йапп 
аЬег 1шшег е1*пге1п. ТгШ Ъе1 ипз т Го1§епйеп Еогтеп аиГ: 
1) /аррот'са 81дг. Шег сНе зе11епз1;е Еогт, ^е^еп^уаг^ пасЬ (Зет 
иеиеп ЗЪапйт^ег-КеЪеЬсЪеп Ка1;а1о§е гиг 81аттаг1; егЬоЬеп. ОЪегзе^е 
Ъ1е1сЪ«;е1Ь тН е^аз зсЬша1егет, зсЬ\уаггет 8аите йег Е1й«-е1. Цп1;ег-
зе^е йег НШ1;егЙй§е1 ^гйпНсЬ^еИэ тН; зсЬ^аггНсЬег Вез^аиЬип^ йег 
\Уигае1. 1сЬ Ьез112е 2 УОП ППГ 111 Ва^Ьеп ат 25. ипй 27. Лит 1904 §еГап-
§епе 5 6> ^уе1сЬе ип1еп ЪгаипПс11§;е1Ъ зтй. 
2) Уаг. еигороте Езр. Б1е Ьаий^з1;е Еогт 1т ^апгеп ОеЫе1;е. 
ОЪегзе^е 1еЪЬаП; Ье11$е1Ъ тИ ЪейеиГепй ЪгеИегет, зсЬууаггеш Е1й§е1-
заите ипй з!е1:з згсМЬагет, Йипк1ет МШе]рш)к1;е Йег УогйегЙй§е1, ип1,еп 
тапсЪта! з!агк ^гйпНсЪ. Ет УОП ППГ т1 ВайЬепзсЪеп Моог*уа1йе (К.) 
йен 28. Лит 1904 егЪеи4е1;ег Уег1:ге1ег Шезег АЪаг!; 2в1§1 аиГ йег МлМе 
йег Шп1егйй§е1 ип1;еп етеп гесЫ; §гоззеп, йорреИ^егапйе^еп, зНЬегттззеп 
Мопй, йЬег туе1сЬет ет гууейег, Ыетегег УОП §1е1сЬег ЕагЪе ипй 
2е1сЬпип§ з1;еЫ;. 
3) АЬ. рНИотепе НЬ. 1п Е. ипй Ь. уегетгеН;, т К. тсЫ; ^апг 
зеНеп; кеппШсЬ ат ЕеЫеп йез йипке1п МШ;е1рипк1;е8 йег Уогйегйй^еН 
ЕЪепГаПз 1еЪЪаЯ; §е1Ъ тН; ЬгеИет, зсЪтуаггет байте. Б1езез 131 ^ейосЬ 
кет ип1гй§НсЬез КепигешЪеп, Йа 1сЬ т Ва1Ьеп (К.) ЫегЬег §еЬ.огепйе 
81йске тН; зеЬг зсЬта1ег КаийЫпйе егЪеи1е<; ЬаЪе. Оепапп^е ЕаНег 
гешЬпеп з1сЬ аиззегйет йигсЬ ете е^епййтНсЬ Ъгаип§е1Ье 11п1;егзеие йег 
Шп1егйй§е1 иий каит 81сЫ;Ъагеп Мопййеск аиз. 
4) Уаг. негс/апс// НЬ. (?) Б1езе ЪосЪиопНзсЪе АЪаг! \УП1 Ъи1,2аи 
Ъе1 ТУо1таг ^еГнп^еп ЬаЪеп. Ре1егзеп ег^аЬп!; Шгег §аг п1сЫ;. М]1;Ып 
тизз 31е 1п Е. ГеЫеп. 
5) АЬ. Шдпеп' КйЫ. Е1пе зеЬг §гоззе, туегЪНсЬе Еогт тН; §гйп-
НсЬ^е1Ъег ОЬегзе^е ипй ЪгеИет 8аите. 1п Е. ипй Ь. е!\уаз Ьаий^ег, 
1п К. зеНеп (Ва1;Ьеп 1904 ипй 1905 ^е 1 8№ск). 
6) АЬ. рагча Ниепе. Ете 2\уег^Гогт йег 1арротса 5, Й1е Ъе1 
Азз ипй ЬесЫз (Е.) уегетгеН; уогкотт!, \уаЬгепй з1е аиГ йеп НосЬ-
тоогеп йег 8ееГе1йег 111 йег ОгаГзсЬаЙ 61а1:2 Ьаий§ 181:. 1890 йп§ 
Ьикгаи Ье1 ТУо1таг 1 9 йег 81аттаг1 УОП йег Огоззе йег Скгузоркапиз 
ъпгдаигеае Ь., зопз! аЪег погта1 §е2е1сЬпе!. ОеЬог1; \уаЬгзсЬе1пНс11 ЫегЬег. 
ТУаЬгепй О.-Рг. Й1е 81;аттаг1; аЪ^еЫ, Ше§еп йог! Й1е Ъе1Йеп 
УапеШеп еигороте Езр. ипй еигоротепе О. 
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С. ра/аепо Ь. ЪезгШ те (Не те1з1еп МоогЪе\УоЪпег ете аиззег-
огсЗепШсЪе Е1и^§езсЪ\ут(31^ке]1;. Ат Ъез1;еп 1з"Ь ез, аиГ сНезеп ЕаКег аиГ 
(Не Ла§(3 ги §-еЪеп, зо1аи§е посЬ (Зег Таи Не§1;, (1. Ъ. УОГ 9 ЦЪг шог^епз. 
8оеЪеп уот 8еЪ1аГе егтуасЫ;, егЪеЫ ег згсЬ тН; зсЬ\уапкеп(1ет, 1ап^-
затет Е1и<ге, туаЪгепс! ег зрайег, Ъе1 Ъе^нтешЗег ЕШге, етет ЕПги^е 
^ЫсЬ (ЗаЪтзаиз!:. 8сЫа$1; таи тН; (Зет N61:26 ГеЫ, зо тасЫ ег ^ЫсЬ 
етет Назеи етеп Наскепзргипд ип(3 з^е^ ги ипегтсЪЪагег НоЬе о<Зег 
зеШ 31сЬ аиГ ете тсЫ ги^ап&ПсЬе 81е11е т^егкЗетез Ваишз^аттез. 
ТУаЪгеис! (Заз ТУеШсЬеп зеИеп зетеп Е1и§ог1 уег1азз!;, ЬаЪе 1сЬ теЬг-
та1з ЪеоЪасМе!;, ше (Не хМаппсЬеп Ъе1 гипеЪтегкЗег ТгоекепЬеН згсЬ уот 
игзргйп^НсЬеп Мооге еп^Гегпйеп, ит, аиГ (Не Е1асЪе коттепсЗ, етег Ып1:ег 
(Зет ап(3егп, ЪШгзсЪиеП те(3п«у и 11(3 зсЬииг^ега(Зе ат Войеп ЫпзсЪлуп'гегхЗ, 
ет ГеисМегез, е!Л\та ет Кл1оте1ег УОП СЗОГ! §е1е§епез Моог аиГгизисЪеп. 
0(3ег зоШе еГ^а (Зег Маи§е1 ап ТУеШсЪеп з1е ги (Незег Аиз^агкЗегип^ 
Ъе\уо§еп ЪаЪеп? Б1е 1т Ма1 ап Уассгпгит аИдтозит 1еЪеп(Зе Каире 
туаг аиГ ВаГЬепзсЪеп Моогеп 1904 гесЫ Ьаий^. П1е Рирре тизз зеЬг УОГ-
зшЬй^ ап§еГазз1: \уег(3еп, \уеН зопз!; (Зег ЕаНег ЫсЪЪ уегкгйрреН. 
13. Нуа/е Ь. ЦЪег (Заз §апге ОеЪ1е1 уегЪгейе!;, зсЪетЪаг аЪег 
тапсЪеп Сге^енйеи ГеЫетЗ, (ЗигсЪзсЪтМНсЪ 21етНсЬ зеНеп, пиг гиге^еп 
1ока1 рШгНсЪ т §тоззегег Меп^е аийге1еп(3, ит (Залп тейег ЛаЪге Ып-
(ЗигсЬ ги уегзс!шт(3еп; Ма1, Лит ипс! (Запп ЛиН, Аи§. Ъ1з т (Зеп 8ерЦ 
аиГ аЪ^етаЫеп Юееаскегп, 1;госкепеп ТУтзеп, ЕеМгатеп ипс! т 
Оагйеп. КНп^епЪегд ии(3 1с11 ЬаЪеп ЫзЪег т К. виг ете УОП ЕгкЗе ЛиН 
Ыз ЕтЗе Аи§. аиЙге1еп(Зе СгепегаМоп ЪеоЪасЫе!;, Епс1е ЛиН 1898 ип(3 
ат 16. Аи§. 1906 йп§; 1сЪ 1т Ва^ЬепзсЬеп Раз1ога1;з^аг1:еп ^е 1 9 шИ 
аиз^езргосЬеп шаппНсЪег ЕагЪип^ (аЪ. 9 /1<луа Кизг. — гпуегза А1рк.). 
Е111 аЬпНсЬез Т1ег егЪеи!;е1е иасЬ Лг. 8ре1зег Нао-еп аш 16. ЛиН 1902 
1и ^иЪаизег (Рг.). 1и О.-Рг. аНепШаШеп зеЬг Ъаи%, аиГ й'оскепеп ^езеи 
ип(1 заи(31о-е11 НеАйеЯасЬеп, 1т Ма1 ип(3 (Запп Аи^., 8ер1;. 
К.: МНаи, 8еззаи, Вег^ЬоГ, NеиепЪи^§•, К1п§еп (КозепЪег^ег). Сгозеп 
(КозепЪег^ег), Ваизке, АтЪоШеп, Ргееки1п, СгГоЪ1п, ЫЪаи (ОеЪЬагй), 
К1ейегЪаг1«ги (81еуо^1;, гаЫге1с11 ЛиН 1901), 111их1; (КНп§епЪег§, 21етНс11 
Ьаий§ 1895), 8иЬгз (81еуо§1;), Взег\уеп1юГ(Еи12аи),Ег1е(ЗпсЬ81;а(31;(А.БатрГ); 
Ь.: Кща (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеш^), КоппеЪиг^, \Уо1таг (Ьи1;2аи), 
ОограГ и. КаззегИг (Зт^етз); Е.: МеггекйН (8сЬгепск, т таисЬеп ЛаЪгеп 
Ьаий^-), Т1зсЬег, \УШепрол\ге1 и. Кеуа1 (Ре^егзеп, посЬ ап1 27. 8ер1;. 1 гешез 
8Шск), ЬесЫз (Ниепе). 
14. е(/иза Г. 8еЬг зеИеп ип(3 ииг ап \ует§еп 81е11еп (Зез ОеЪ1е1е8 
ЪеоЪасЫе!;;' 1п Ь. Ъ1зЬег посЬ §аг п1сЫ;, оЪ§1е1с11 ЪегеИз ^То1скеп уег-
ти!е1, (Зазз (31езе Аг1 1т зй(ЗНсЬеп ТеНе §епапп!ег РГОУ1П2 Й1Е^еп тйззе, 
ЫзЪег аЪег йЪегзеЪеп \уог(Зеи зе1, ЛиН Ыз р]п<3е Аи^., аиГ Юееаскегп ип(3 
ВгасЬГеЫегп. 1п О.-Рг. зеНеп ип(3 пиг Ып ип(3 лучейег ^еГап^еп, Епйе 
ЛиН Ъ1з АпГ. 8ер1. аиГ \У1езеп. 
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К.: 8еззаи (V. Уо^), Огбзеп (ЕозепЪег^ег, аш 30. и. 31. Аи§. 1871, 
2 теше 5 &), 111их1: (ТУ. ЛоЬпаз, 20. ЛиН 1899, 1 9); Ь.: КокепЬизеп 
(1леш$, 1 9); Е.: КлйераЬ (Ре1;ег8еп, теЬгеге Ехетр1аге ЛиН ип<3 Аи§. 1872). 
15. тугтМопе Езр. В^езе зеН; 1леш§ 111 <3еп ЪаШзсЬеп Ргоутгеп 
тсЫ; теЬг ЪеоЪасЫе1;е Аг<;, УОП (Зег з1е пасЬ КоЗскеп ет ап^еЪНсЬ аиз 
К. з!;аттеп(3е8 6 Ъезазз, 131 ат 23. ЛиН 1907 уот 8сЪй1ег МагзсЬпег Ъе1 
ТУо1таг 111 етет еЪеиГа11з тапиНсЬеп Ехешр1аге аиГ§еГип(Зеп ^ог(Зеп, 
(Заз 111 (Зеп ВезНг Вг. V. Ьикаиз-ТУо1таг йЬег^т^. Баз ТЧег зсЬШег!;, те 
ег ппг ГгеипсШсЬз!; ппМеШе, 21етНсЪ з!;агк У1о1еиЫаи. 1п О.-Рг. ЫзЬег 
пиг Ье1 ТУШепЪег^ УОП Огеп^гепЪег^ 1869 §;еГапо-еи. 
СгОПОр1:егух Ьеаск (ВкоЛосега В.) 
16. гНатт' Ь. БЪегаИ 1ш СгеЫе1;е, уот ЛиН Ыз зрай т (Зеп 
8ер1., тИип1ег посЬ АпГ. Ок1. ип<3 (Запп йЬегтп!;ег1, Ыз Еп(3е ЛиН, зо (Зазз 
Ъе1(3е ОепегаНопеп тетапсЗег йЬег^еЬеп, т ТУаЫНсМипо-еп, аиГ ТУ1езеп, 
Аскеггатеп, ТУе§еп, ап зоптогеп АЪЬап^еп ип(3 111 Оагйеп. Ьазз! з1сЬ 
§езе1Н^ тИ; апйегеп Аг1;еп §егп гит 8аи^еп аиГ ГеисЫе ТУе^е шесЗег. 
$ $ ип(3 9 9 йЪегтп^егп Ъе1<3е, ип(3 (Зге Раагип^ йгкЗе!; егз! зра<; 1т 
ЕгйЫаЬге з^ай. МеЬгГасЬ ЬеоЪасЫейе 1сЬ, (Зазз, Ье1 (Зет зо 1ап§ аиз-
§е(ЗеЬп!еп Е1и§е (Зег йЪегтп1,ег1;еп Ехетр1аге, о'апг (ЗеГек^е. уог)аЬп§;е 
9 9 сНе Кори1а тй ГпзсЪеп 5 $ посЬ ет§;т§еп. Б1е 2аЫ (Зег $ 5 ип(3 
$ $, ип!ег \уе1сЬеп 1еШегеп ой зеЬг т1;еп81У ЬеН^гйи ^еГагЫе 8Шске 
уогкоттеп, 1з1 ггетНсЬ сНе §1е1сЬе. Ат 22. 8ер<;. 1907 ег1ап§1е ]'сЬ 
1т Ва1;ЬеизсЪеп Разк)га1;8рагке 1 ттЪНсЬез Ехетр1аг тН; аиз^езргосЬеп 
таппНсЪег ЕагЪип^ (Зег Нт1;егЙй^е1ип1;ег8е11;е. Каире 1еЫ Ыег 1т Ма1 ап 
8сЗшаггег1е ии(3 1з1; т тапсЬеп ЛаЪгеп гесЫ; Ъаийд. 1п О.-Рг. Ы гкатпг 




17. /т Ь. Миг 111 К. ип(3 Ь., \УО (Незе АИ пасЬ Зт^етз Ьег 
Р]^ап1; сНе Ког(3§гепге Шгег УегЪгейип^ егтсЬеп зо11. АиГГа11еп(3 181: Шг 
ЕеЫеп 1п Е., (За з1е пасЬ Кат^гт посЬ Ъе1 Ре1;егзЪиг§ Й1е§1:. ХигеНеп 
п!сЫ; зеИеп, аЬег 1ока1. 1п паззеп 8оттегп Ьаий^ег, а1з т 1;госкепеп, 
т11ип1ег теЬгеге ЛаЪге ЫийигсЬ тсЫ; м^аЬгпеЬтЬаг. ЕгасЬеш! пасЬ 
Ко1скеп ип(3 Те1сЬ ЪегеИз пп Лиш ип(3 Й1е^(: Ыз ИеГ 111 (Зеп ЛиН, ет-
ге1пе 9 9 пасЬ те1пеи ВеоЬасМии^еп посЬ Ыз ЕгкЗе Аи^. Ет аПегйт^з 
гесЫ; ЪезсЬа(Н§1;ез 81;йск -ууеШНсЬеп ОезсЫесМез йп§ 1СЙ 1т ВаШепзсЬеп 
Раз1;ога1;з§аг1еп (К.) ап Та^езкосЗег (Зеп 9. 8ер1;. 1897 ип(3 ет 2\уеИ:е8 (Зеп 
12. 8ер1;. 1900. АисЬ КозепЪег^ег Ьа1: Ье1 А1зга18с11е (К.) ат 10. 8ер1;. 1871 
1 уегЙо«'епез 9 егЬеи1е1:. ТУаЬгепй (Зез Лит 181; т1г Ъе1 ипз посЬ ке1пе 
гггз ги ОезшЫ; ^екоттеи. 8е1Ьз1; (Не Еаиреп, \уге1сЬе гсЬ заттеНе, уег-
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рирр!еп 81сЬ ге^е1таз81,ц ^е^еп Епйе Лит ойег АпГ. ЛиН ипй его-аЬеп йапп 
Йеп ЕаНег МШе ойег Епйе ЛиН. АисЬ т О.-Рг. Ми (Незе Аг1 ит Й1езе1Ъе 
7>еИ те т К. аиГ. ТУаЬгепй йег Пи^репойе 1иштеН; з1сЬ гггз °'егп т 
Йег ШЪе УОП ТУоЬпип^еп гтзсЬеп 10—1 ТЛЬг аиГ Ъезопп1;еи Аизоиззз^еПеп 
йег Нт^егЬоГе, ипй 1сЬ ЬаЬе йазе1Ьз1; тН;ип1:ег ап етет Уогпниа^е 
3—б 81йск, 1аи1ег 6 6; егЬеи<:е1;. ТУеШсЬеп 1гаГ юЬ посЬ те аиГ йег 
Егйе зкгепй ап. ТУаЬгзсЬетНсЬ ишШе^еп зге тегз^еиз, йег ЕгаЫа^е 
\уе§;еп, Й1е ЪосЬз1;еп 2\уе1§;е йег 8аЬуе1йеп. Б1е ЦЪеггаЫ йег 5 5 йЬег 
Йге 9 9 18^ ппг тилег аи%еГа11еп. 1п ГеисЫеп ЬаиЪ\уа1йегп йпйе!; таи 
йгезе АН; ап ойепеп 81е11еп те1з1: ^езеШо- ипй ЫзтПеп т ип&еЬеигег 
Меп§е Ье1заштеп. 8о ЪоЬ з1сЬ ппг етша1 ЛиН 1859 ]ш КигтаЫепзсЬеп 
Е1сЬеп\уа1йе Ъе1 Оо1йш§еп (К.) ет ргасЫл°;е8 8сЬаизр1е1 йаг: АиГ ете 
зопт^е 1лсМип§, йЬег дуе1сЬе Йег ГеисЫе \Уе§; §т§, Ыиаиз^геЬепй, заЬ 
1сЬ йепзеШеп шй етег зо ^гоззеп АпгаЫ УОВ гггз - 5 5 ЬезеШ, ше 1сЬ 
ез зра1егЫп ап кетеш апйегеп Ог1е теЬг луаЬг^епоттеп ЬаЪе. ХТЪп^епз 
ЪеоЪасЫе1;е Юг. у. Ьийгаи, те ег ппг ГгеиийНсЬз!; пниеШе, ЛиН 1869 Ъе1 
8аикеп-Еогз1;е1 (К.) ете §апг аЬпПсЬе ЕгзсЬетипо;. 
ТУепп Ог. НоГтаии ЪеЬаирЪе!;, йазз Й1е Каире 1ш НегЪз1;е ипй Лит 
ше1з1; ап тейегеп ВйзсЬеп Йег 8аа1\уе1йе 1еЬе, зо капп 1сЬ, т Ъеги^- аиГ 
К., Йет тсЫ; ипЪейт^Ъ Ъе1зНттеп: аиГ ТУеИеп^езМфр ЬаЪе 1сЬ 
Ыег кет 81йск §еГипйеп, \УОЫ аЪег Епйе АргП йге тпг^еп, йЪегтп-
{.егйеп КаирсЬеп уоп ийиеИюЬеп, еЪеп аиз^езсЫао'епеп 2^уе1^еп Йег \УО11-
Ъ1аиег1§еп 8а1\уе1йе °;ек1орй. АисЬ Й1е УОП ППГ 1т Лит §;еГипйепеп, 
егууасЬзепеп ТЧеге заззеп 1ттег аиГ ЬоЬегеп Аз1;еп ипй те ап С-езМфр. 
Б1езе1Ьеп всЪетеп Ьаир^засЬНсЬ пасЬ^з ги Ггеззеп. Ат Та§е зНгеп з1е 
ой з1ипйеп1ап§ ап йегзеШеп 81е11е, оЬпе йаз ЕиЙег апгигйЬгеп. 81е 
гешЬпеп з1сЬ йагсЬ ^гоззе Тга^ЬеН; аиз ипй НеЪеп ез, з1сЬ гтзсЬеп йен 
В1айегп ги уегз1;ескеп. 8еИ; 1900 1з4 ппг т ВаШеп, \УОЫ тГо1о;е Йег 
ип§йпз^еп ТУт1ег, кете Каире теЬг ги Сгез1сЫ; §екоттеп. 1п О.-Рг. 
зо11 пасЬ Бг. 8ре1зег гггз зЫ1еп\уе1зе аисЬ ап ^ее^пеЪеп ОгШсЬкеН;еп, 
й. Ь. \УО 8а1\уе1Йеп з1:еЬеп, ГеЫеп. 
К.: 8сЬ1еск, 8еззаи, ЕгаиепЪиг^, БоЪ1еи, Огозеп (КозепЪег^ег, 
е. 1. 14. ЛиН 1868 ипй 12. ЛиН 1875), АтЪоШеп (81еуо^1), Ва1;Ьеп 
(81еуо^), Ваикеп (Ьи^гаи), 1)зег\уеиЬоГ (Ьи^гаи), ВигЪеп, 8аккепЬаизеп, 
ЪтЪаи, ОгоЫп, К1ейегЪаг1;аи; Ь.: К1§а, Кеттегп, КокепЬизеп (Ыеп1^), 
Тгеуйеп, \Уо1таг (Ьи^гаи), Богра!. 
18. Ша ЗсЫ/?'. ЕЪепГаПз пиг т К. ипй Ъ., \УО Й1езег Га11ег 1п 
КокепЬизеп Й1е Когй«гепге зетег УегЪгеНип^ ги еггез'сЬеп зсЬе]п1. Егз! 
ап \уеп]^еи 81е11еп йез ОеЪ1е1;е8 ЪеоЪасЫе1:, АУО ег аЪег уогкотт!; ги-
геНеп Ьаий^ег а1з гггз. 8о ^еШе гтг е1п НЪаизсЬег 8атт1ег т11, йазз 
ег 1т ЛиН 1895 аиГ Вип^егЬаиГеп 1п йег КаЬе йег 8Шюп ОгоЪ1п (К.) 
Й1езе Аг1, 1п ип^етубЬпНсЬег АпгаЫ Ъетегк!; ипй 1;%НсЬ 6-10 81:йск ег-
Ъеи1;е1; ЬаЪе. Негг ТУ. ЛоЬпаз ^аг зо ГгеиийНсЬ, ппг йЬег йаз Уогкоттеп 
уоп Ша Ъе1 Ших! Го1^епйез ги зсЬгеШеп: „АиГ ГеисЫеп \Тга1й\уео;еп 
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АпГ. Лит Ыз Епйе Лит тсЫ; зеНеп; 1897 зеЬг ^етет. Ага 17. Лит 
§епапп1еп ЛаЬгез йп^ 1сЬ пасЬ етет тсагтеп Ке^еп гтзсЬеп 2—5 Шг 
пасЬппМа^з 37 Ехешр1аге. 81е Йоо-еп аиГ етег Ьапйз^газзе, Ъе^епо- ап 
Йен РШгеп заи^епй. АиГГа11епйег\\ге1зе луагеп ез пиг 6 5, ет 9 ЬаЪеп 
?1г Ыег п1е ЪеоЪасЬ1е1.и — АисЬ Негг Nо1аг К1т§епЪег^ 1еШе, (Незе 
Ап^аЬеп ЪезШй^епй, ппг тН;, йазз ег аиГ ап \Уа1й ^гепгепйеп ипй йигсЬ 
\Уа1й ГйЬгепйеп ТУе&еп са. 4 ТУегзЪ УОП Ших! Ига тсЫ зеПеп ЪеоЪасЬ1е1; 
ЬаЪе. 1п Ва(,Ьеп йа§е§еп йп°; 1сЬ теш егз1ез ипй ЫзЬег етг^ез Ехеш-
р1аг (Б) йеп 3. Аи§\ 1899. Ез зазз т ОезеПзсЬаП; УОП Оопор1егух 
гЬатпг Ь. ипй Ргсггз парг Ь. ап етег ТУаззегрГй1ге йег 1ап&'з йет 
Аи§из1епЬоГзсЬеи ТУа1йе ГйЬгепйеп Ъапйз1газзе. Вешегкепз\уег1 Ъ1е1Ы йаз 
ип§-е\уоЬпКсЬ ГгйЬе АиЛге1еп Й1езег Аг1 Ъе1 111их1;; \уе1сЬез з1сЬ шИ йег 
Ап§;аЪе Бг. НоГшаппз (з1еЬе Каиреп\уегк 8. 11) йеск1, йазз Й1е Еп1-
\у1ск1ип^ йез ЕаНегз т МН;1е1йеи1зсЫапй ЪегеИз АргП, Ма1 егГо1§еп зо11. 
1п О.-Рг. 181; Ига 21ешНсЬ уегЪгеИе!;, з1е11е1ше1зе Ьаий^ег а1з гггз, МШ;е 
ЛиН Ъгз АпГ. Аио-., ап §;1е1сЬеп ОгШсЬкеНеп те 111 К. ОЪ йаз т 
шетеш ВезИге ЪейпйНсЬе 81йск УОП АЬ. сХуНе 8скг^\ тгкНсЬ аиз 
Огозеп (К.) з1ашт1,, 1з1; тсЫ; §апг УОП йег Напй ги \уе1зеп, йа Й1езе 
АЬаг1; 111 О.-Рг. 1ока1 зо§'аг Ьаий«; Уогкотт1;. 
К.: ВаШеп, Огозеп, ОгоЫп, 111их1, 8сЫеск; Ь.: Кештегп, Г>иЪ-
Ъе1п, КокепЬизеп. 
ЫтепШз Е. 
19. рориН Ь. ЦЪег йаз §апге ОеЫе1; уегЪгеИе!, з1е11еп\уе1зе, 
пашепШсЬ т ГеисЫеп ЛаЬгеп, Ьаий^, зопз1 1шшег уегетгеИ;, УОП МШе 
Лит, ппШпГег зсЬои АпГ. Лит, т Е. ипй Ь. Ъ1з Епйе ЛиН, 111 К. 
Ъе1 ^йпзИо-ег ТУШегип^ Ъ1з АпГ. 8ер1. ЫеЫ зопто-е, шооп^е \Уа1й-
гапйег ипй ТУа1й\уе^е, \УО ег аиГ ГеисЪ1е 81е11еп з1сЬ т к1етеп 
ОезеНзсЬаПеп §егп гит Тгткеп тейег1аз81;. Ап зо1сЬ етет Ог1е заЬ 
1 сЬ т Ва1;Ьеп йеп 10. ЛиН 1898 5 81йск ги ^1е1сЬег ЕеН. КосЬ гаЬ1-
тсЬег луаг Й1езе Агй 1т ге&пепзсЬеп 8оттег 1907. Тго12 йез Газ1 
1штег ЪейескЬеп Штше1з, ЪеоЪасЬ1е1е 1сЪ йата1з, те оГ1 12—15 81иск 
пасЬ киггеш, 1ап§затеш Е1и^е 31сЬ аиГ йен йигсЬ\уе1сЬ1;еп Войеп. й1сЬ1 
Ъе1е1папйег п1ейегНеззеп ипй зо 1га§;е \уагеп, йазз таи з!е т11 йеп 
Напйеп Гап^еп копп1е. АиГГа11епйег\уге1зе ЬапйеИе ез з1сЬ аиззсЬПеззПсЬ 
ит 9 9- МИип1ег МЙП; тап рориН т СгезеИзсЬаП; УОП АраШга гггз Ь. 
т йег МаЬе УОП У1еЬз1а11еп аиГ Бйп§;егЬаиГеп. ЕгзсЬе1п1; аисЬ т Оаг1еп 
ипй 1;итте11 з1сЬ ^е^уоЬпНсЬ 111 йег МШе йег Оап^е. ВезисЫ зо^аг Йеп 
Та^езкойег. Впп<*1 Ъе1 зсЬпеИет Е1и^е е1п е1§епШтНсЬ заизепйез Ое-
гаизсЬ Ьегуог. К1сЫ; а11е1п Ъ13 10 11Ьг тог^епз (Бг. НоГтапи), зопйегп 
аисЬ посЬ ит 4 ИЬг пасЬтШа^з ЬаЪе 1сЪ теЬгГасЬ Й1езеп ЕаНег 
ат Войеп зИяепй ^е1гоЙеп. АисЬ Бг. 8ре1зег ипй Влезеп тасЬ1еп т 
Ргеиззеп Й1езе1Ъе ВеоЪасЬ1ип^. 1п тетег 8атт1ип^ з1,еск1; 1 \уе1Ъ-
НсЬез 8Шск аиз ЫЪаи тН зеЬг ЪгеНег, \Ув13зег Шп1егЙи^е1Ыпйе. 2 
аЬпПсЬе 9 9, Й1е 31сЬ аиззегйет йигсЬ §гаизсЫ11егпйе ОгипйГагЪе йег 
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ОЬегзегке аизгетсЬпеп, йп§; ТУ. ЛоЬпаз Ъег 111их1; ат 4. Лит 1897. ГНе 
Ъе1 Ва1Ьеп Ше^епйеп ТЧеге зсЬетеп 31сЬ ^е§еп Йег зсЬта1еп Нт1;ег-
Йй§е1Ыпйе ипй §гаиЪез1аиЫ;еп Песке Йег Уогйегййо;е1 йеп УОП Ниеие 
Ье1 ЬесЬйз ^еГипйепеп Ехетр1агеп ги паЬегп ипс! ЪПйеп \УОЫ етеп ХТЬег-
§ап<у ги АЬ. Ьгетгйае Езр. (тН; уегйипкеНеп ойег §апг ГеЫепйеп, туе^ззеп 
2е1сЬпип§еи с1ег ОЪегзеИе), (Не, Ьт ипй тейег 1т СгеЫе1;е шйеггтзсЫ;, 
пп1; йег 81;аттаг1 Ше&1;. 1п О.-Рг. 1з1: рориН т НсЫеп ТУаЫегп шг^епйз 
зеНеп; МШе Лит Ыз МШе ЛиН; аисЬ АЬ. Ьгетгйае Езр. кошт!: йог! УОГ. 
Б1е УОП МШе Аи^. Ыз АпГ. 8ер1. ипй пасЬ йег П1)егтп1егип^ Ыз 
МШе Ма1 Ыег аиззсЬНеззНсЬ ап Езреп (РориЫз ЬгетиХа) 1еЬепйе Каире 
ЬаЪе 1сЬ ЫзЬег т Ва1Ьеп (К.) посЬ тсЫ; ^еГипйеи, йа^е^еп тсЫ; зеН;еп 
Й1е з1е1з аиГ йег ОЪегйасЬе йез В1аМез ЪейпйНсЬе, 1тшег аиз^екгосЬепе 
Рирре §езеЬеп. 
К.: 8еззаи. ОгепгЬоГ, ГгаиепЬиго-, БоЫеп, КеиепЪиг^, Риззеп, 
8иЬгз, 111их1з (КПп§епЬег§, зеЬг гаЫге1сЬ ат 11. ипй 12. Лит 1897), 
Ваизке, МезоШеп, Кт§;еп (КозепЪег^ег), Сггозеп (КозепЬег^ег), АтЪо1Ьеп 
(81еУ0°;1;), Ргееки1п, БигЪеп, ОгоЫп, 8аккепЬаизе1] (81еуо^1), ЫЪаи 
(ОеЬЬагй), М1ейегЪаг1;аи (Мопкетсг); Ь.: К1§а, Кеттегп, БиЪЪе1п, ТУо1-
таг (Ьи1гаи), КокепЬизеп, КоппеЪиг^, Богра! ипй ТУегго (8т1етз); Е.: 
Кеуа1, Азз, Киг1па, МеггекйП, ЬесЬ1з (Ниеие). 
20. з/ЬуПа Ь. N иг т К. ипй Ь. 1ока1 ипй'зеИеп, егге!сЫ; пасЬ 
8т1етз Ъе1* Р1§ап1 Й1е Могй^гепге 1Ьгег УегЪгеНипо;; Лит, ЛиН, аиГТУе^-
гапйегп, "УУО т йег ШЬе Сга1зЫа1;1: ^уасЬз!;, т ГеисМеп, зсЬаШ&еп ЬаиЬ-
^еЪйзсЬеп, йосЬ аисЬ т Оаг1;еп. ОЬ^ЫсЬ Ко1скеп ап§1Ы, йазз Й1езе 
Аг1, УУО 31е уогкотте, ^елуоЬпНсЬ 111 к1етеп ОезеПзсЬаПеп УОП ет1§еп 
1пйтйиеп Ше^е, ЬаЪе 1сЬ з1е ЫзЬег пиг пптег етге1п ЪеоЪасЫе!. 1п 
О.-Рг. 131 згЬуИа ^ето-ег уегЪгеИе!; а1з рориН, ЛУО з1е аЪег Ше^, тсМ 
зеИеп; 1т ЛиН. 
К.: СгоЬПп^еп, 8иЬгз, ОгепгЬоГ (81еуо§1, йеп 23. ЛиН 1876), ТУе1йеп 
(КЫпЪег^, 28. ЛиН 1898), Ва1Ьеп (81е\то§1;, 9. Аи&. 1899, 1 9), БигЪеп, 
111их1: (ТУ. ЛоЬпаз, 14. Лит 1895 ипй ЛиН 1903), Кт^еп (КозепЬег^ег), 
Сггозеп (КозепЪег^ег); Ь.: Кеттегп (Те1сЬ), Тгеуйеп (ВШпег), Кокеп­
Ьизеп (1лет&), Р^ап! (8т1;етз). 
Ругаш е!з НЬ. (Уапезза Е.) 
21. а(а1ап(а Ь. 1т §апгеп СгеЫеЪе пасЬ те1пеп ВеоЬасЫип^еп 
а11е 6 Ыз 8 ЛаЬге тсМ зеНеп, зопз! 21етНсЬ уегетгеИ:, гигеНеп 
$апг 1'еЫепй, уот ЛиН Ыз 111 йеп НегЪз! ипй йЬег^1п1:ег1: Ыз АпГ. 
ЛиН. 81121; §егп аиГ ЬоЬегеп 2^ге]'§еи етгеЫ з1еЬепйег, ап зопт^еп АЪ-
Ьап^еп угасЬзепйег Ваите, ге1о;1: 31сЬ аЪег Ьаир1засЬНсЬ т СгаИеп, \\го ег 
тН УогИеЬе йеп аизй1еззепйеп 8а1'1 кгапке1пйег Ваите заи^1;. АисЬ 
ЪезисЬ! ег ^егп йеп патепШсЬ аиз ЕИтЬеегзНир ЪегеНе^еп Койег, ипй 
131 йапп 1е1сЫ 211 Гап^еп. 2е1^1 зопз!; ^гоззе 8сЬеи ипй ЕШсЬи^кеК;. 
ВеипгиЫ^, зисЬ1 ег 81сЬ 1т Сггазе Гиг ете ТУеПе ги уегз1ескеп ипй 
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кошт! егз! \*чейег гит УогзсЬет, "^еип аПе ОеГаЬг уогйЪег 181. Ниепе 
1гаГ Шп аисЬ аиГ ЫйЬепйеш Бшйекгаи!. Ат 24. Аи^. 1903 йп§; 1сЬ 
1ш ВаШепзсЬеп Раз1ога1;з§;аг1;еп 1 81йск тН огап^е§;е1Ъег МШеПнпйе 
йег УогйегЙй^е1 ипй еЪепзо §еГагЪ1ег КапйЫпйе йег Шп1егЙй^е1. АисЬ 
Й1е ЦЫегзеИе 1з4 У1е1ГасЬ огапо-е^е1Ъ аиГ^еЪПск!. Веп 28. ипй 30. ЛиН 
1906 катеи ппг теЬгеге а1а1ап1а ги Напйеп, Ъе1 йепеи Й1е Втйе йег 
УогйегЙй§е1 УОП ^е\уоЬиНсЬ г1е§;е1го1ег ЕагЪип^, аЪег т йег МШе йигсЬ 
ет 21етНсЬ ЪгеИез, зсЬлуаггез Вапй цгейеШ 181. АЬпПсЬе Ехетр1аге йи§ 
На^еп Ье1 Огозз-Каит (Ргеиззеп) 1900. 81йске тк \уе138ет Рипк1е т 
йег УогйегЙйдеШтйе зтй йог! тсЫ зеНеп. В1зЬег Ые11 1сЬ Й1езеп Гиг 
ет Егкеппип§зге1сЬеп йег 9, ЬаЪе аЪег т 1е1г1егег 2 ей аисЬ таппНсЬе 
ТЧеге тт! зо1сЬет Рипк1е егЪеи1е1. Вг. 8ре1зег (з. 8. 12) ттт! Гиг 
О.-Рг. гя
7
е1 ОеиегаИопеп аи, УОП йепеп Й1е егз!е 1т Лип1 зрагНсЬ, Й1е 
2\уе]1е йапи Епйе ЛиН Ыз 111 йен 8ер1. Ьтет гаЫтсЬег аийпМ. ОЪ 
ез 31сЬ Ъе1 йег егз1еп тсЬ1 ит йЪегмчп1ег1;е Ехетр1аге ЬапйеИ? В1е 
Каире ЬаЪе 1сЬ ЫзЬег 1т Арп1 ипй Ма1 Ыег восЬ тсМ ^еГипйеп. 
Ое\уоЪпНсЬ 1гШ тап 31е егз! УОП АПГ. ЛиН аЪ. ТУаЬгепй НоГтапп ап§рЪ1, 
йазз й1езе1Ъе етге1п гтзсЬеп гизаттеп^езроппепеп В1Шега УОП Вгепп-
пеззе1п (ИгИса (Пока ипй игепз) 1еЪе, Ьа1 з1е К1т§епЬег§ Ъе1 111их1 
21етНсЬ гаЫтсЬ т ОезеПзсЬаП УОП Уа.пезза го Ь. ат 1. Аи§\ 1902 
ЪеоЪасЫе!. Ве1 йет 1ап§еп Е1и§;е ипй йег йайигсЪ Ъейт^еп, 1ап^затеп 
Е1аЪ1а^е тсЫ Ъ1озз йег А1а1ап1а-, зопйегп аисЬ апйегег Уапезза-9 9 
йпйе! тап уот Лит Ъ1з т йеп НегЪз! етасЬзепе пеЪз! еЪеп ^езсЫйрПеп 
Каиреп, \уезЬа1Ъ УОП зсЪагГ§е!;гепп1еп ОепегаИопеп ещепШсЬ тсЫ Й1е 
Кейе зет капп. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи? 8а11«;а11еп, ОгепгЬоГ, Мезо1Ьеп ипй 2оЬйеп 
(81еуо§-1), Ваизке (ЕисЬз), ЕгаиепЪиг», ВоЫеп, КеиепЪиг°;, Шпо'еи ипй 
Огозеп (КозепЪего-ег), МеиЬаизеп, АшЬоЛеп, Ргееки1п. ОгоЫп, 1лЪаи, 
№ейегЪаг1аи, БигЪеп, Ки1гаи, Ро1ап§еп, ТУтйаи, Риззеи, 8иЬгз, ЕпейпсЬ-
з1ай1; В.: К1^а, Кеттегп, БиЪЪеЫ, ТУоНпаг, ТУепйеп, КокепЬизеп, Коппе-
Ъиг§, Тгеуйеп, Кгетоп, ТУегго, Богра!, Озе1; Е.: Кеуа], Киг1па, Азз, 
МеггекйН, ТУезепЪег^, ЬесМз, Нарза1. 
22. сагс/т' Ь. Ш)ег Йаз §апге ОеЪ1е1 уегЪгеИе!, репоЙ13сЬ, р1о!2-
ПсЬ 1п ип^е\УоЬпПсЬег Мепо-е аиГ1ге!епй, йапп \У1ейег зрагНсЬ ойег ^апг 
ГеЫепй, ЛиН, Аио;. Ыз т йеп 8ер1. ипй йЪег\?т1ег1 Ъ1з МШе Лип1, аиГ 
К1ееГе1йегп, ап ТУе«тапйегп, зопп^еп Ъ1ит]§еп АЪЬап^еп ипй 1п Оаг1еп. 
1Тп^е\УоЬпНсЬ гаЫтеЬез АиГ1ге1еп УОП сагЛиг \уигйе ЪеоЪасЫе!: т 
Ши^еп (К.) УОП КозепЪег^ег 1878, 1п 111их1 (К.) 1892 ипй т Ва1Ьеп 
УОП ппг ЛиН 1882, 1888, 1895 иий епйНсЬ 1903. 1п йег 2шзсЪепгеИ; 
зтй т!г пиг 1ттег \ует°;е Ехетр1аге ги Напйеп ^екоттеп. ЬеМег ГеЫеп 
ттг йагйЪег Й1е ЫасЬпсЫеп, оЪ тап аисЬ 1п Ь. ипй Е. зо1сЬе Маззепйй^е 
ЪеоЪасЫе! Ьа1. Б1езе Йаиегп §-е^оЬпПсЬ пиг 4—6 Та«;е. Уоп 1п1егеззе 
1з1 ез, йаз ЕпМеЬеп ипй Уег^еЬеп йегзе1Ъеп ги уегГо1§'еп. А1з 1сЬ ат 
21. ЛиН 1903 т Ва1Ьеп 1ап§з етет гиг 8аа1 з1еЬеп§;е1а88еие11 К1ееГе1йе 
§е^еп 11 ОЬг уогт^Иа^з е1пЬегзсЬгИ1, заЬ ]'сЬ апГап^з ке1пеп ЕаИег, 
2 
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е1^га 5 Мти1:еп зра1;ег 3, пасЬ киггег 2еИ; 20. 1ппегЬа1Ь етег ЬаШеп 
81ипйе "^АГ Йег <*апге Аскег Ъегейз УОП ипгаЬН^еи сагЯиг Ъейеск!, оЬпе 
Йазз шап е^епШсЬ луаЬгпеЬшеп копп1;е, луоЪег 31'е катеп. МеЬгеге Та^е 
ЫпйигсЪ ЪНеЬ зкЬ Й1е Меп§е §1е1сЬ. ит йапп тпейег аЪгипеЪтеп, ипй 
ат 28. ЛиН "\гаг кет Т1ег теЬг ги егЬНскеп. ЕЬепзо р1о1г11с11, те зге 
егзсЫепеп, туагеп зге аисЬ тейег уегзсЬлуипйеп. Егз! ат 15. Аи§. йп§ 
1сЬ ап етет Ыипп^еп АЬЬап^е Йег Ва1ЬепзсЬеп Разйога^ззсЫисЫ; 2 »апг 
ГпзсЬе Ехетр1аге УОП Е^епШтНеЬ йипкеЫе§е1го1;ег ЕагЪип^, сНе иптб^НсЬ 
ги ]епет ЗсЬ^агте ^ еЬогеп коип1;еп, йа йеззеп Т1еге Газ! а11е з!агк уегйо^еп 
тгагеп, а1зо зсЬоп ете ^гоззеге Еегзе Ып1ег з1сЬ ЬаЬеп тизз1:еп. В1е 
Уегтийт^ Не§1; пайе, йазз Й1е етге1пеп сагЛиг, туе1сЬе тап ^аЬгНсЬ 
Ые иий йа Ъетегк!, аиз бгШсЬеп Еаиреп з^аттеп, туаЬгепй Й1е репоЙ1-
зсЬеп ВигсЬгй§1ег каит Е1ег аЪзе1;2еп ййгйеп, угеИ ез те13<;еп8 ииЬе-
ГгисЫе^е 9 9 зтй. Тго1г йез Маззепйи^ез УОП 1903 заЬ тап 1т Ьеиге 
1904 кетеп ЕаНег Й1езег А г!. Егз! Лит 1907 ЪеоЪасЫейе ]сй тейег 
б ^апг Йе1ек1:е сагйж-99, а1зо йЪегтп1;ег1;е. 2 аиз^егешЬпе!; те^пойзсЬе 
8и\ске, ^оЫ ет Ргойик! йез каНеп ипй ГеисЫеп ЛиН, йп^ 1сЬ т Ва1Ьеа 
(К.) аиГ етет Ыипп^еп Р1а!ге йеп 8. 8ер1. йеззе1Ьеп Лайгез. БигсЬ Й1е 
ЪейеЫепй ег^еИеНеп, зсЪтуаггеп 2е]сЪпип§еп йег Уогйегйй^е1 тгй Й1е 
ОгипйГагЪе з!агк гейиг1ег1;. АиГ Йеп Шп1;егйй§е1и Шеззеп Й1е ип^е\УоЬиПсЬ 
^гоззеп гипйеп Песке УОГ йет 8аите 1еП\уе1зе гизаттеп ипй Ые]'Ьеп 
пиг Й1е г\уе1, йет Апа1л?тке1 ^епайег^еп зкЫЬаг. Б1е НсЫеп Ве\Уд1кип§еп 
йег Цп^егзеИе зтй з!:агк Ъгаип йЬег^оззеп, ипй 1ге1:еп йайигсй Й1е ут1еМ-
Ыаиеп, ЬгеИ итгт§,1:еп Аи^еп Ъезопйегз 1еисЫ;епй Ьегуог. Веип Ии^е 
егзсЫепеп Й1е ТЧеге зо йипке1, йазз тап з1е каит Гиг Й1езе А г! ^еЬакеп 
ЬШе. 1п О.-Рг. 131; сагйиг а11§етет уегЪгейе!, уот Лит Ыа 8ер1. 
IУапезза Р. 
23. /о Ь. ИЬег йаз §апге ОеЫе! уегЬгеИе!, оЛ ЛаЬге ЫпйигсЬ 
Ые ипй йа а1з §гоззе 8е11:епЬе11 81сЬ 2е1^епй, аПтаЬНсй ап 1пй1у1йиеп-
гаЬ1 \уасйзепй, ит Йапп р1о1:2ИсЬ \У1е сагЛиг т ип^еЬеигег Мепо-е ги 
егзсЬе1пеп, пасЬ ипй пасй аЪгипеЬтеп ипй аиГ у1е1е ЛаЬге ги уегзсЬтп-
Йеп; УОП Епйе ЛиН Ыз эра! т йеп ЫегЬз! ипй йЪег\ут!:ег1; Ыз Ье1паЬе 
АпГ. ЛиН. УегЪппо;!; Й1е каке ЛаЬгезгеИ; аиГ йеп Войеп йег Наизег 
ипй т 8Ш1еп. ЕНе^ ап 1госкепеп ТУаИгапйегп. зопт^еп АЪЬап^еп ипй 
1п 6аг1еп. 8е1г1; 31сЬ §егп аиГ ТУе^е ипй ап аиГ^ейаийез 81гаисЬ^егк. 
ВезисЬй йеп Кбйег ипй заи^ зо еИп§, Йазз тап ]Ьп ]е1сЫ тН; йет 
Еап§§1азе аЪпейтеп капп. ТУаЬгепй Ъе1 ЫЬаи аЩаЬгНсЬ етге1пе 81;йске 
§еГап§еп \уегйеп, зай 1сй 1п Ва1;Ьеп УОП 1882 Ыз 1897 кет Т1ег Й1езег Аг1. 
Егз! ат 24. Арг11 1е1г%епапп1еп ЛаЬгез егЬеи!е1е ТУ. СгеЬЬагй ат Капйе 
йез Ыез^еп ВШег1-ТУа1йез ет йЬегтп1;ег1е8 $. Ба 2е1§1е з1сЬ ЛиН 1900 
го п1сЫ Ыозз 1п Ва1;Ьеп7 зоийегп, л?1е таи ппг тШегИе, ап У1е1еп 81е11еп 
К. 1и зо ии§е\Уб1тНсЬег Маззе, йазз ез зе1Ьз1 Х1сЬ1затт1егп аиШе1. Коек 
1т АргН 1901 Ьетегк1;е 1сЬ, патепШсЬ ат Капйе йез Раз1ога1зрагкез, 
е1ие Ье1гасЫНсЬе АпгаЫ 9 9- 1пГо1§е Й1езез ге1сЬеп ЕгзсЬетепз туагеп 
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1Н1 Лит а11е Ыеззе1з1аийеп ипй НорГеп81ап§;еп уоп Еаиреп Ъейеск!. Тго1г-
йеш 1С1_1 ППГ 280 81йск гиг 2исЫ заттеИе, ^то-еп з1е 1)18 аиГ 24, \уе1сЬе 
тете ТосМег т етет Ъезопйегп 01азе 81сЬ егго^ ипй сНе затШсЬ 1айе11озе 
ГаПег НеГег1еп, ет. А11е йЪп^еп Еаиреп егтезеп зтЬ а1з ап§ез1осЬеи. 
1сЬпеишотйеп ипй ЕаирепШе§;еп ^егйеп ТУОЫ ап йет ^аЬге1ап§;еп ЕеЫеп 
ойег зеНепеп АиГ1ге1еп Й1езег зсЬопеп Аг1 Ъе1 ипз ипй апйегз^о 8сЬи1й 
1га^еп. ТУаЬгепй йез 8оттегз 1901 йп§ 1сЬ ип§;еасМе1 Йег ЕаирепГйПе 
пиг 2 Ехетр1аге, ипй УОП йа аЪ 131 го Ыег шейег уегзсЬттйеп. 
КНп^епЬег^ 1еП1е ппг {геипйНсЬз! тН, йазз ег Ъе1 П1их1 т йет ге^пе-
пзсЬеп 8оттег 1902 йеп 1. Аи§\ т етет ОгаЪеп ап Кеззе1ЬйзсЬеп 42 
Еаиреп ^еГипйеп ЬаЬе, УОП йепеп а11е Ыз аиГ ете, Й1е ап^ез1осЬеп ^аг, 
уот 28. Ъзз 31. Аи§-. йеззеШеп ЛаЬгез Ра11ег ег§аЪеи. 1и О.-Рг. §еЬог!е 
Й1езе Аг1 пасЬ Бг. 8ре1зег (з1еЬе 8. 12) Ыз 1883 ги йен §гбзз1еп 8е11еп-
ЬеИеп. Егз! Епйе йег 80 ег ЛаЬге Ъе§апп го е!\уаз Ьаий^ег аи12и!ге1еп. 
Бапп аЪег т йеп ЛаЬгеп 1896 ипй 1897 ге^е ег згсЪ. р101гНсЪ йЪегаП 
т аиззегогйепШсЬ &тоззег 2аЫ. 8еИ 1900 181 шейег ете АЪпаЬте 
ЬетегкЬаг. 
К.: 8еззаи, 8а11§а11еп, Бзегтс-епЬоГ (Ьи1гаи), 111их1 (ТУ. ЛоЬпаз, 
26. ЛиН 1897, 24. 8ер1. 1899, ЛиН 1902), АтЬо1Ьеп, ТУеЫеп, Ргееки1п, 
БигЪеп, МезсЬепеекеп, ОгоЫп, ЫЪаи, №ейегЪаг!аи, Еи1гаи; Ы: БхкйП 
(Те1сЬ), Регпаи, КокепЬизеп, ТУо1таг (Ьи1гаи, АргП 1901 1 $), Ма]огеп-
ЬоГ (Е1§а), АПазсЬ, Р1§ап1, Богра! (8т1ешз); Е.: Ееуа1 (Ре1егзеп), 
ТУи1епро\уе1 (Ре1егзеп), ЬесЫз (Ниепе). 
24. игНсае Ь. ЦЪегаП 1т ОеЫе1е §е\УоЪпНсЪ, йосЬ тсМ 1ттег 
§1е1сЬ Ьаий§, гигеИеп §апг 1'еЫепй, зо т Ва1Ьеп УОП 1897 Ыз 1899, уот Лит 
Ыз т Йен НегЬз! т а11еп Еп1\пск1ип§зз1ай1еи ипй йЬегтп1ег1 зсЬоп 1т 
егз!еп РгйЬ]аЬге, \уепп посЬ Е1з ипй 8сЬпее Не§;еп. Бег Огипй йез 
зрагНсЬеп ЕгзсЬетепз т тапсЬеп ЛаЬгеп зтй ТУОЫ Еайетуйгтег, УОП 
\уе1сЬеи иатепШсЬ зо1сЬе Еаиреп Ье1т^езисЫ туегйеп, Й1е ап паЬе Ъе1 
У1еЬз1а11еп ууасЬзепйеп Меззе1п 1еЪеп. Ез коттеп а11еп1Ьа1Ъеп, ип!ег-
пнзсЫ пи! йег 81аттГогт, Еа11ег УОГ, Ъе1 йепеп Й1е зсЬтуаггеп Е1еске т 
2е11е 2 ипй 3 йег Уогйегйй^е1 з!агк гейиг1ег1 зтй ипй Й1е луаЬгзсЬетНсЬ 
етеп 1ТЪег§;апо; гиг зййНсЬеп Уаг. гскпиза Вопп. ЪПйеп. МеЬгГасЬ ЬаЪе 
1сЬ т К. 81йске егЪеи!е1, Ъе1 туекЬеи йег зсЬ\уагге 1ппепгапййеск ипй 
йег ппШеге Уогйеггапййеск йег Уогйегйй§е1 йигсЬ з!агке, зсЬ^агге Ве-
з!аиЪип^ йез ^ие^аз1е8 уегЪипйеп зтй ипй Й1е ТУОЫ гиг погй1зсЬеп Уаг. 
ро1аггз &1дг. ^его^еи м^егйеп тйззеп. Аи!' кйпзШсЬе ТУ е1зе Ьа1 Ре1егзеи 
ЙигсЬ На11еп йег Еаиреп ипй Рирреп пп Бипке1и зеЬг к1е1пе Ехет-
р1аге егг1е11, Й1е ег а1з етеп ИЪег^ап§ ги Уаг. ро1аг1з Ъе1гасЬ1е1. МасЬ 
те1пег Уегти1ип§ ййгйе ез "\УОЫ Й1е 2\уег§1'огт АЬ. игЫсогйез Е. ТУ. 
зе1п, \уе1сЬе Бг. 8ре1зег аиз Ъе1 Ъап§1иЬг (Ргеиззеп) 1892 §е1ипйепеп 
Еаиреп егго§. Б1е йеи!зсЬеп Еа11ег Ьа11еп е!\уа Й1е Огоззе е1пег тИ1-
1егеп Скгузоркапиз V^^даи^еае Ь. ипй \уагеп е1\уаз ййз!ег §еГагЪ1. 
ИЪг^епз Ьа1 ГиЫ Й1е 1ур1зсЬе Ро1аг1з Ъе1 Ееуа1 1т Еге1еп ат 11. Ок1. 
1900 егЪеи!е1. Тп О.-Рг. 181 игНсае, ит й1езе1Ъе 2еИ уу1е Ыег й1е^епй, 
2* 
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еЬепзо Ъаи%. Йег! МШ;е йег 90ег ЛаЬге Ъе^апп йог! й1е Аг1 зеНепег 
ги тсегйеп ипй луигйе о-апг \\че Ъе1 Ва1Ьеп 1898 иий 1899 Газ! ^аг тсЫ 
ЪеоЪасЫе!, 13± аЪег зеН 1900 тейег ^езепШеЪ Ьаий§;ег §е\уогйеп. 
25. /. а/Ьит Езр. (V. а1Ъит 8. V.). 1т ^апгеп СгеЫейе, аЪег тсЬ« 
а11еп1Ьа1Ъеп, 81е11еплуе1зе репоЙ1зсЬ т ^гоззегег АпгаЫ, зопз! гесЫ; зекеп, 
ЛиН, Аи^. Ыз т йеп 8ер1. ипй йЪегм-т1,ег1; 1т АргП, Мй1, ТУО тап Шп 
Йапп тапсЬта1 ап зопт§еп Еепз1;егп йег НаизЪойеп 1гШ1, ап ТУаМгапйегп 
ипй ш Сгаг^еп. Котт! ап йеп Койег, заи§1 аЪег тН; УогНеЬе йеп аиз 
кгапке1пйеп Ваитеп зккегпйеп 8ай. ШсЬ Ре1егзеп 181 йге Цп^егзеПе Ье1 
езШпй1зсЬеп 81йскеп зеЬг уегзсЫейеп, Ьа1й Ъгаип ипй ^е1зз тагтопег!, 
Ъа1й теЬг етГагЫ§, й]"е АиззепЬаШе а11ег Е1й§;е1 зПЬег^гаи, ап йег 
ТУигге1 Ъгаип^гаи, ^аЬгепй Й1е ппг ги Напйеп ^екоттепеп киг1ап-
йгзскеп Ехетр1аге Газ! §аг кете АЪ\уе1сЬип§;еп аиГ\уе1зеп. 1п О.-Рг. гз! 
I. аХЬит зеЬг зеИеп ипй егз! 1901 зшЬег ап теЬгегеп 81е11еп йез ОеЫе^ез 
$еГап§еп. 
К.: 111их1; (ТУ. ЛоЬпаз, 1894, 1897 ипй 1902), Ьаззеп (Разлог Воззе, 
1902), Ва1;Ьеи (81еуо§1, 9. 8ер1. 1900, 19. Арп1 1902, 17. ЛиК 1906); Ъ.: 
БиЫзе1п (ТегсЬ, 1897 гаЫгешЬ), КокепЬизеп (1леш§), Богра! ипй Р^ап! 
(бтЪетз, 1п МеЬггаЫ АргП 1897); Е.: Кеуа1 (Ре!егзеп, ш тапсЬеп 
ЛаЬгеп тсЫ зеНеп), Азз, ТУезепЪего;, ТУ1Меирочуе1, КтЧпа (Сг1апз!гот), 
ЬесЫз (Ниеие). 
26. хапЫоте/аз Езр. БигсЬ Йаз §апге ОеЫе! уегЪгеИе!, ги-
геНеп т ^гоззег АпгаЫ, зопз! г1етИсЬ зеНеп ойег §апг ГеЫепй, ЛиН 
(пасЬ Ко1скеп ипй ЛоЬпаз ЬегеИз АпГ. ЛиН), Аио;. Ыз т йеп 8ер1. ипй йЬег-
и
т !ег! пп АргП, Ма1, ап зопш^еп ТУаМгапйегп ипй ш О-аНеп. Котт! 
аисЬ ап Й1е Ве1ге. А1з ег 1897 т Ва!Ьеп зюЬ Ъезопйегз Ьаий^ ге^е, 
1итте11е ег 81сЬ аисЬ аиГ Аиз^иззз^еПеи тетез ШЫегЬоГез, \уаг Йог! 
аЪег \уе§еп 8сЬеи ипй ПйсЬй^кегк зсЬ\уег ги егЬазсЬеи, \уаЬгепй 1сЬ 1т 
6аг!еп ат Кбйег 1а§ПсЬ 6—8 81йск егЬеи^еп копп!е. ОЬ§1е1сЬ 81сЬ 1т 
АргП 1901 ат Капйе йез Ва^ЬепзсЬеп Раз^ога^зрагкез У1е1е $ 9 ге^еп, 
Гапй 1сЬ зра1;егЫп 1т 8оттег кете ЕаНег. ЕеЬН зеН; ]епег 2еП; Ыег 
§апг. БигсЬ ГйМегип^ тН; В1гкеп1аиЪ егг1еНе Йег ПЬаизсЬе 8атт1ег 
ТУ. ОеЪЬагй е1пе зеЬг кЫпе, йипк1е АЬаг!;. Б1е Каире Ьа! Ьи^гаи Ье1 
ТУо1таг 1т Лит ЫзЬег пиг аиГ етег 8сЬша1ЫШг1^еп, \уе!сЬеп ТУе1Йе 
ип1егЬа1Ъ йег 81ай1 ат АаиГег ипй аиГ йег зо^епапи^еп ТУе1йеп1пзе1 
^еГипйеп. БатН у/йгйе йге ВеоЬасЫипу; Бг. НоГтаипз з^ттеи, йазз 
хапИготеЬаз Е1иззиГег ИеЬе. 1п О.-Рг. уегетгеИ, аЬег, \УО Й1е Аг1 УОГ-
кот!п1;, п1сЬ1; зеНеп, 1т Егй^аЬге ипй 1т ЛиН. 
К.: ТУПйеп (Тискит), Мйаи, Ваизке, Ва^Ьеп, 111их^ (ЛоЬпаз, гаЫ-
ге1сЬ 1897), ЕгаиепЪиг^ (КозепЪег^ег), Сггозеп (КозепЬег^ег), ЫЪаи, 
ОгоЫи, Ы1ейегЬаг1аи, ЕпейпсЬзкай!;; Ь.: К^а, КигЬепЬоГ, СЬатрё1ге, 
КокепЬизеп (Ыеи1^), Кагй1з, ТУо1таг (Ьи1гаи), Богра! (81п1;еи1з), ТУегго; 
Е.: Кеуа1 (Ре^егзеп, 20. АргП), ТУ111епро\уе1 (Ре^егзеп, 17. ЛиН), ЬесЫз 
(Ниепе). 
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27. ро1усН1ого8 Ь. ТУоЫ а11еп!Ьа1Ъеп нп ОеЫе1;е, регюсИзсЬ Ъезоп-
(Зегз Ьаий§;, 111 тапсЬеп ЛаЬгеп (За^е^еп зеНеп ойег §;аг тсЫ ги ймЗеп, 
гот ЛиН, тапсЬта1 зсЬоп Еп<3е Лит Ыз т (Зеп Ок1. ип<3 йЪег\ут1ег1 
уот Арп1 Ыз МШе Лит. 1п НсМеп ТУаЫегп, ОеЪйзсЬеп ипс! Оаг1еп. 
8е1г1 зтсЬ §ега ап Ваитз^атте ипс! ГеисЫе ТУе^е, Ые аЪег аиГ ВЪдаеп. 
Котт! аи Йен Кос!ег. 1л еЫ аисЬ 81сЬ т (Зег КаЬе УОП ТУоЬтт^еп 
аиГгиЬаНеп ии(3 Я1е^1 тИипйег тз Хгттег. 2иг 1ТЬег\ут1егип§; зисМ 
ег НеиЪб(Зеп аиГ, \УО ег, ^1е1сЪ. (Зеп БЧейегтаизеп, з1сЬ ге1Ьешуе1зе ап 
сНе Ва1кеп к1атшег1. 8ете гаЫтсЬе АпчуезепЬеП; тг(3 тап оГ1 пп 
ЕгйЬ]аЬге ^едуаЬг, \уепп ег (ЗигсЬ сНе гипеЬтепйе Зоппепугагте ег^уасЗй. 
Ап етет Во(ЗепГепз1;ег гаЬИе 1сЬ етта1 20 ро1усМогоз, оЬо'1е1сЬ 1сЬ 1т 
8оттег УОгЬег кет етгг^ез 8Шск §;езеЬеп Ьа11е. 1п Ва1(ЗоЬп йп§ ТеюЬ 
1т ЛиН 1904 сНе Гиг ипзеге Еаипа пеие АЬ. ЬезЫйо Езск. РоЬусМогоз 
уагпег! тсЫ; ипЬе(Зеи!;еп(3 т Огоззе, ЕагЬе шнЗ 2е1сЬпии§. Ез §апг 
(Зипк1е 8Шске пл! ЪгеИет, зсЬтуагяет Кап<3е ип(3 лу!е(3егит Ье11е, Ье1 
(Зепеп (Зегзе1Ье Газ! ^апг уегзс11\уип(3еп 1з1. Епйе Аи^. 1899 йп§ 1сЬ аиГ 
етег ап (Зеп ТУатойепзсЬеп ТУа1(3 К. §гепгеи(3еп ТУ1езе 3 уоТ^усЫогоз, 
2 6 5 ипс! 1 9, \уе1сЬе каит (Не Огбззе УОП Уапезза игНсае Ь. еггекЬеп. 
В1е ЕагЬе (Зег ОЬегзеНе зИтт! Газ! тН (Зег УОП хапОготеЫз йЪегет. 
АисЬ сНе КатЗтопйе (Зег Шп1егЙй§е1 епппегп (ЗигсЬ лЬг Аиз^еЙоззепзет 
ип(3 У1о1е1.1е 2е1с1тип§ ап етаЬп!е Аг1, еЬепзо с!1е Аизгаскип»; (Зег 
Шп1егЙй§;е1. ЛоЬпаз Ьа1 еЪепГаНз т киЫеп, ГеисЫеп Эоттегп Ъе1 Ших! 
ро1усМогоз-81йске УОП аиЗТа11еп(Зег ЮетЬеН ^еГишЗеп. Б]е ОгипсИагЪе 
(Зегзе1Ьеп 181 з!агк аи%еЬеШ, сНе §е!Ьеп Кап(Зшопс1е (Зег Уог<ЗегЙйо-е1 зтсЗ 
^апг уегтзсМ, сНе Шп1егЙй§е1 (Зипке1 ЪезШиМ, (31е Ыаиеп Капс!топ(Зе 
(Зегзе1Ъеп з1агк гесЬшег!. Ро1усМогоз егге1сЫ т Е. сНе ЫогсЗ^гепге зетег 
УегЪгеНип§, (За ег ЫзЬег \уес1ег Ье1 Ре1егзЪиг§ посЬ т Етп1апс! аи%е-
ГшкЗеп \Уог(Зеп 1з1. 1п О.-Рг. лз! сНезе А г! йЬега11 ^етет ип(3 1пМ ит 
сЦезеНэе 2еИ те Ъех ипз аиГ. Б1е Каире Ьа1; Ьи1гаи Ъе1 ТУо1таг УОГ-
ЬеггзсЬеп(3 ап Штеп §еГип(Зеп, \уаЬгеп(1 1сЬ з1е 1п ЬШаи Ьаийо- ап ТУенЗеп, 
1п Ва1:Ьеп ап ЮгзсЬеп ипс! АрГе1п, КНпо-епЪег§ 31е Ье1 Ших! аисЬ ап 
В1гпеиЬаитеп ЬеоЬасЫ;е1е. 1т Маг 1896 \уаг (31е Каире (Зог1 зо гаЫге1сЬ, 
(Зазз ЛоЬпаз УОП етег ^ии^еи ТУе1сЬзе1к1гзсЬе 233 8ййск зсЬйМеИе. Б1е 
Богпеп (Зег Каире еЫЬаНеп ете зсЬагГе Е1йзз1§кеН;, чуе1сЬе Ъе1 ипзапЙет 
АпГаззеп (Зегзе1Ьеп ет пеззе1аЬпНсЬез Вгеппеп уегигзасЫ. 
28. апНора Ь. ИЬегаН гт ОеЫе^е, \УО Впкеп ^уасЬзеп, гигеНеп 
зеЬг Ьаий^, 1п тапсЬеп ЛаЬгеп гесЫ; уегетгеН ойег §апг ГеЫепс1, уот 
ЛиН Ыз т (Зеп Ок!;. ип(3 йЬег\у1п1;ег1 Ыз МШе Липг. ТиттеН з1сЬ 
тН УогНеЬе ит е1пге1пе аиГ^езеп з1еЬеп(Зе В1гкеп, аиГ (Зегеп Ъезоип1:ег 
8еП;е ег, (Зге Е1й§е1 ЬезШпй^ аиГ- ип(3 гик1аррепй, §егпе зИг!. 8о1сЬез 
1и1 ег иЬг1§епз аисЬ, ^уепп ег ап Ваитзайеп ос1ег ат Ко(Зег заи§1, \уаЬг-
зсЬегпНсЬ ит Ыетеге ЕаИег, ТУезреп ип(3 ЕНе^еп ги уегзсЬеисЬеп. 1т 
§апгеп 181 ег зо \уеш§; зсЬеи, (Зазз тап Шп 1е1сЬ1 тН (Зег Нап(3 егЬазсЬеп 
капп. АпНора зсЬет! зеЬг (Зеп Ап^гНГеп (Зег Уо^е1 (ойег аисЬ (Зег 
Ногп188е?) аиз^езеЫ ги зе1п, (За тап тШеп 1т 8оттег пеЬеп ^апг 
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ЫзсЪев Ехетр1агев аисЬ аиззегз! (ЗеГеИе ТЧеге, те1з1 шН §;апг гег-
пззепеп Мй§;е1в Ьешегк!. Ез дгЫ Войске тН; уш1еМ зсЫИегвйев ЕЧескев 
УОГ с!ег 8аитЫв(Зе, ууе1сЬе Ъа1(3 зсЬтуеМдеПэ, ЪаЫ те(3ег Ъгаив&еШ тк 
з1;агкег, с1ипк1ег ВезШиЪип^, тНип^ег зеЬг зсЬта1, тПиЫег упе<3ег зеЬг 
ЪгеП; 131. ЛПеПегсЫ; ЫИеп сНе ЕаНег гаН йет ипа;е\УоЫ1НсЪ ЪгеНеп Ваите 
етеп ЦЪег§ап§; ги (Зег Ъе1 ипз посЬ тсМ ЪеоЪасЫейеп АЬ. пудгаеа НАгсЪ. 
1ш ЛиН 1906 йп§; 1сЪ тп Ва^Ьев 2 апИора, \уе1сЪе етеп УО1Н§ \уе1ззеп 
КашЗ те йЪег\ут1ег1е ЕаНег ЬезПгев. АисЬ (Не Ыаиев ВаитЙеске 
уагНегев угеНасЬ т ОезЫ* ип<3 Огоззе. Ко1скеп Ъа* (Не ВеоЪасЫив^ 
^ешасМ, йазз 1В тавсЬев ЛаЬгев (Не Каире, т дгоззев Негйев 31сЬ сНсЫ 
Ье1заттепЬаНевс1, аисЬ ТУеЫеп ивс1 Езрев евйЫгШег!. &1е зо11 (Запп 
уоггио-з^егзе сНе СЛр{е1 шмЗ ЬоЬегев Аз1е Ъе\уоЬпеп ип(3 ез уегтеЫеп, 
ше<3п^ег ги коттев. 1в О.-Рг. 1з1 апИора а%етет уегЬгеНе! ип(3 т 
етгеЫеп ЛаЬгеп зеЬг Ьаий§; Ше^1 ит сНезеШе 2еП те Ъе1 ииз. 
К.: ВсЫеск, Веззаи (зеЬг Ьаий§ 1878), 8а11§а31еп (зеЬг Ьаий§ ит 
(Незе1Ъе 2еП;), 2оЬ<Зеп, МезоШев, Ваизке, АН-КаЬ(1ев, Мйаи, ТУйггаи, 
ОгевгЬоГ (иидетуойпНсЬ гаЫге1сЬ 1877), ВоЫеп, ЬТеиепЪиг&, ЕгаиепЬиг^, 
Кигз1е1ев, Шв^ев, Огозз-Аи^г, Огозеп, АтЪоШев, ВайЪеп, ТУа1во(Зев, 
Ргееки1и, ТУн-дев, МезсЪевеекев, МеиЪаизев, НазевроШ, Г)игЬев, ОгоЫп, 
ЫЪаи, №ес1егЪаг{аи, Кийгаи, ЕпесНчсЪзйасН, ОоЫт§;еп, ТУт(Заи, ВиЬгз, 
Риззец, 111их1; Ы: К^а, Кеттегв, ВиЪЪе1п, \Уо1таг, ТУегго, УУепсЗеп, 
Регпаи, КокепЬизеп, КоппеЬиг^, Тгеуйеп, Кгетоп, Вогра!, Р^ап!, 
ОзеЗ, АгепзЬиг^ (ЬакзсЪет^г, ат 21. ЛиН 1907 200—300 Каиреп ап 
8а1гх пгдггсапз), НеПепогт (ЪаскзсЬетйг, 1908, Каиреп зеЬг гаЫтсЪ); 
Е.: Кеуа1, Азз, ТУН1епролуе1, Киг^ва, МеггекйП, ТУезевЪег§-, Нарза1, ЬесМз. 
Ро1удоп1а НЬ. (Уапезза Е.) 
29. с. а/Ьит Ь. ЦЪег (Заз §авге ОеЫе! уегЪгеИе!, те1з1; е1вге1в 
иве! виг 1в дйвзй^ев ЛаЬгев аиШШев<3 гаЫгешЬ, (Завв аЪег зсЬов УОВ 
Евйе Ливх 1в (1ге1 ОевегаИовев Ыз МШе Ок1., ав ЕеЫ- ивс1 ТУа1(3-
гав<3егв, аиГ ав <Зевзе1Ъев уогйЬегГйЬгевйев ТУе^ев, 1в В^ай^рагкз ив<1 1в 
ОаНев, ДУО ег тН УогНеЪе Йев Кбйег ЪезисЫ. ТУте ив^еЬеиег уапаЬе! 
Й1езе Аг1 181, Ьа1 т1г с1ег Воттег 1906 ^еге]§1;. В1е уот Лив1 Ь]з МШе 
ЛиН 1в ВагЬев зеЬг гаЫгешЪ аиЙге1;епс1еп Т1еге ЬаНеп е1пе етГагЫ^ 
Ье11ес1ег§:е1Ье ойег аисЬ. 1юп1^§е1Ъе 11п1;ег8е11е, каит ^уаЬгпеЬтЬаге, 
^гйпНсЬе, тйип1;ег Ыаи§гйпе ВаитЙеске ипй е1пе зеЬг Ье11е, §е1ЪЬгаипе 
ОЬегзеНе. МапсЬе 81йске §НсЬеп аиГГаПепй Едва Сг. ЗО\УОЫ т Ьегид-
аи!' (Не уеН^гаие ТУаззегип^ Йег Шп!егЙй§е1 ип!еп а1з аисЪ (Зеп 3*е1пеп, 
^е1ззеп Накеп 111 (Зег МШе. Ве1 е1пге1вев Ехетр1агеи УОВ еЬевГаПз 
НсЫег ОЪегзеИе ив(3 уегзсЬлуоттевев Маке1в ^аг аизиаЬтз\уе1зе сНе 
Ив^егзеИе (Зивке1зсЬ\уагг оЬве 2е1сЬвив», о(Зег (ЗивкеШгаивго! де^аззегк. 
Уов МШе ЛиН аЬ 1га! р1о!гНсЬ е1в КйскзсЬ1а§ гп 2егсЬпип§ ип(3 Еаг-
Ъив& е1в. АПе ЕаНег (Зег г\уеНев Вги! \уагев Ье1 1ур1зсЬег ЕагЬипд ипс1 
Маке1ии§; (Зег ОЬегзе11:е ип^еп аиГГа11еп(3 (Зипке1. Е1п1^е 81йске ге1^ев е1ве 
езвГогш!^ зсЬ^агге о(Зег аисЬ (Зиике1азсЬдтаие, ав(3еге \\г1е(3егиш е1пе гбШсЬ-
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заттеПэгаипе ЕагЪип^ Ьег УегтзсЬип^ а11ег Песке. Ап 81е11е йез С 
1пи Ье1 етге1пеп ет каит \уаЬгпеЬтЪагег ^тззНсЬег 81г1сЬ, ойег аисЬ 
ет I. ШсЬ е1\уа 2\уб1Ла§1§ег Раизе, \уаЬгепй \уе1сЬег кет ЕаНег Йо§, 
заЬ 1сЬ йеп 27. Аи§. шейег ет ГпзсЬез с. аХЪит-81йск, йеззеп аизде-
ЪгеИе^е Ий§е1 ЫаиНсЬ зсЫтшеНеп. АисЬ Й1е Ъекапп1еп, §е1Ьеп Капй-
топйе Йег ОЪегзеИе, Й1е йег ЕгйЬзоштег^епегаИоп §апгПсЬ аЪ&т§;еп, 
\\гагеи тейег йа. Б1езе1Ьеп паЬтеп Ье1 тапсЬеп уот 8ер1. Ыз 15. Ок1. 
аиГ1ге!епйеп ЕаНегп ете ой зеЬг уегапйег!е ОезЫ! ап ипй ге^еп 31сЬ, 
патепШсЬ аиГ Йеп зсЬ^аггЬгаипеп Шп1егЙй§е1п, пиг а1з к!ете 1еисЬ-
1епйе Рипк1е. Веп 4. ЛиН 1906 йп^ 1сЬ та Ва1ЬепзсЬеп Раз1ога1з§;аг1;еп 
2 ги йег 1т ВаШкит посЬ тсМ ЪеоЪасМе1еп, зеНепеп АЬ. (. а1Ьит 
Езр. §еЬогепйе Еа11ег ипй 1адз йагаиГ посЬ ет йгШез 81йск. Ве1 йеп 
Ье1Йеп егз1еп Ехетр1агеп 1зЬ йге ОгипйГагЬе йег Уогйегйй$е1 ЬеПЬгаипНсЬ-
&е1Ь, Й1е йег Нт1егйи^е1 гоИзгаип. В1е уегзсЬлуоттепе, ЪгеИе, Йипке1-
Й"е1Ь§гаие КаийЪтйе итГазз! ЪетаЬе йаз §;апге 8аитГе1й ипй гешЫ уои 
йег 8рИге Ыз гит 1ппепгапйе, ТУО з1е аисЬ йеп МШеШеск т зтсЬ аиГ-
штт1. МП1;е1- ипй ТУигге1йеск ат Уогйеггапйе зтй зеЬг дгозз, Й1е г^е1 
Маке1 УОГ йег МШе йаде§еп уегзсЬтпйепй к1ет. АиГ йег Нт1егйй§;е1-
оЪегзеИе ГеЫеп а11е 2е1сЬпип»еп. Миг аиз йег ТУигге1 §;еЫ ет Ье11-
§е1Ъег 81гаЫ Ыз гит Аиззепгаийе. ЦЫегзеИе а11ег Е1й§е1 Ьош^еНэ, 
оЬпе цтйпе ойег \уе18зе ТУаззешпд;. 1п йег МШе йег Шп1егйй^е1 з1еЬ1 
ет е1\?аз 1ап§НсЬез С. Ве1 йет йгШеп, йипк1егеп Т1еге, йаз еЪепГаПз 
етеп Ьгейеп 8аит ЪезИг!, 1ге1еп аиГ йег ОЪегзеИе а11е Песке йеи1-
НсЬег Ьегуог. Вге йе%е1Ъе ЦЫегзегке 181 го1Ъгаип йЪег§;ов8еп ипй Ьа1 
т йег МлМе йег Нлп1егйй^е1 ет ^гоззез \уе18зез, кгаШ§- §ез1а1(;е1;ез Е. 
В1е зопз! Ыег штег етге1п аи ЛоЬаптз- ипй 81:асЬе1Ьеегеп ги йпйеийе 
Каире 1га1 1906 уот АргП Ыз гит НегЪз1;е йЬегаиз гаЫге1сЬ т Йеи уег-
зсЫейепзйеп АНегзз^иГеп аисЬ аи Ег1еи ипй ппМеп 1т ТУа1йе ап 8а1-
\уе1йеп аиГ. 1п О.-Рг. 1з! с. а1Ьит еЪепГаПз а11еп1Ьа1Ьеи Ьаийд т гтуег 
СеБегаНоиеп, уот Лит Ыз 1п йеи НегЬз!; ипй йЪегтп1;ег1 ЬегеПз 1т Магг. 
А^газсЬша НЬ. (Уапезза Е.) 
30. 1е\/апа Ь. 8еЬг зеНеи ипй аи \ует§еп ОИеп йез ОеЫекез ЬеоЬ-
асЫе^ Й1е Воштегдепегайоп Уаг. ргогза Ь. з1:е11еп^е18е е^аз Ьаийдег, 
1т ЛиН, ап зоппщ-еп Капйегп ипй тоог1^еп СггаЬеп йег Кайе1тса1йег. 
1п О.-Рг. тН; йег йог!; зМз 2аЫге1сЬегеп ргогза а11§ешет уегЬге^е!; ипй 
81;е11еБ^е18е П1СЫ; зеНеп, 1еуапа Епйе АргП Ыз МШе Лип1, тапсЬта! 
посЬ 1т ЛиН, ргогза МИ;1:е ЛиН Ыз т йеп 8ер1. АиГГа11епй 181 й]'е §тоззе 
ЗеНепЬеН Й1езег Аг1 111 К. Ез Не§;1 Й1е Уегтикт^ паЬе, йазз тап з1е 
Ьаий^ йЬегзеЬеп ойег Гиг к1е1пе 81йске УОП С'. аХЪит §еЬа11еп иий йаЬег 
п1сЬ1 ^еГап^еп Ьа1. 
К.: Бзег\уепЬоГ (Ьи1гаи), БигЬеп, Сггозеп (1877), 111их1 (ТУ. ЛоЬпаз, 
21. ипй 22. ЛиН 1898 7 ргогза; КНп^епЪег^, 1 8Шск); Ь.: КокепЬизеп 
(Глешд), Ьеппе\уагйеп, Шп^типйзЬоГ (Те1сЬ), ТУегго (8т1еп1з), Богра!; 
Е.: МеггекиП (ЗсЬгепск), А\уапйиз (Вгетеп). 
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МеШаеа Е. 
31. та(игпа Ь. (супХЫа Езр.). 21етНсЬ зеИеп ипй ап лует^еп 
81е11еп йез ОеЫе1ез, 111 етгеЫеп ЛаЬгеп аиГ Озе1, ЧУО Ко1скеп аисЬ Й1е 
Каире Гапй, е!\уаз гаЫтсЬег, ат уегЪгеНез^еп т Е.; Лит, ЛиН, аи!" 
ГеисЫеп ТУ1езеп йег ЬаиЪ^аМег. 1п О.-Рг. туетд уегЪгеИе! ипй тсМ 
Ьаий§;, ит сНезе1Ъе 2еН;; пеиегйт^з тсЫ; теЬг деГап^еп. 
К.: ВзепуепЬоГ (Ьи^гаи), Оа\уезеп (ТУ. ОеЪЬагй, Лит 1892 1 81йск), 
Огозеп (КозеиЪегдег); Ь.: Кеттегп (ТеюЬ), 0зе1, (Ко1скеп); Е.: Кеуа1, 
Киг1па, А зз, ТУШепро^е1, ЬесЫз (Ниепе). 
32. аиг/п/а ВоИ. (аНетгз НЬ.). "ЦЪег йаз ^апге ОеЫе! уегЪгеНе*, 
^ейосЬ тсЫ а11еп1;Ьа1Ъеп, гигеН-еп 2аЫге1сЬег, зопз! 21етНсЬ зеНеп, 
ГеЬН ой ЛаЬге ЬтйигеЬ, УОП АпГ. Лит Ыз МШ;е ЛиН, аиГ 1госкепеи, 
зоптдеп АЪЬапдеп, ОгазрШгеп йег Оаг^еп, йосЬ аисЬ аиГ ГеисЫеп ТУ1езеп 
ипй ТУаМЬеизсЫадеп. Уагпегй т Йипк1егег ипй ЬеПегег ЕагЬипд йег 
ОЪегзеИе. Ре^егзеп ЬаН Й1е т Е. Ше§епйеп ТЧеге, ^уе1сЬе ЙигсЬ Йаз 
УогЬеггзсЬеи йег §е1Ъеп 2е1сЬпип§еп, Ъезопйегз 1т 8аитГе1йе йег Уогйег-
Ййде1, ипй йеиШсЬе Аизрга§;ип§; йег зсЬ\уаггеп Рипк1;епге1Ье 1т 8аитГе1йе 
йег Нт1;егйй§е1 иий Ъ1е1сЬеге ЦЫегзеИв 81сЬ аизгешЬпеп, Гиг ете Ьезоп-
йеге, УОП Шш Уаг. ез1опгса Ьепатйе Ьока1Гогт. 1п О.-Рг. зеНеп, Епйе 
Маг ипй Лит. 1з1 йог! те аисЬ т К. зеП; теЬгегеп ЛаЬгеп тсЫ; теЬг 
ЪеоЬасЫе! туогйеи. 
К.: Озег^епЬоГ (Ьи^гаи), 8еззаи (81еуо§1), 8а11§а11еп (81еуо§;1;, 1878), 
2оЬйеп (81еуо§1, 1881), Шп^еп (КозепЪег§ег), Кеи-Аи1г (КозепЪег^ег, 
уот 8. Лит аЬ), Огозеп (КозепЬег^ег), АтЪоГЬеп (81еуо§;1), ВаШеп 
(81еУоо-1, ГгйЬег тсЫ; зеИеп, зеН; 1897 ГеЫепй), ЫЪаи (ОеЪЬагй); Ы: 
Кеттегп (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыет§;), ТУокпаг, (Ьикаи); Е.: Кеуа1, 
Киг1па, МеггекйП, ЬесЫз. 
33. с/'пх/а Ь. (:рИозеИае Езр., йеИа НЬ.). ЦЪег йаз дапге ОеЫе!; 
уегЬгейе*, аЪег тсМ аПепШаШеп ипй ггетНсЬ зеНеп, 1т 8. Ьаий§;ег, 
Лит, ЛиН, аиГ 1госкепеп,, тН зрагНсЬег Уе§;еШюп Ъез1;апйепеп 81е11еп 
ипй 8апййасЬеп. 1п О.-Рг. тсЫ; зеНеп, аиГ ГеисЫеп ТУаЫтезеп (!), 
Лит ипй АпГ ЛиН. 
К.: 8еззаи, 8сЫеск, Ваизке, Кт&еп, Огозеп (КозепЬег^ег), ВайЬеп 
(81еуо§1;, ат Капйе етез КгеГегптуаИез, 5. ЛиН 1898 1 81йск), ОгоЫп 
(ТУ. ОеЬЬагй, 1895 1 5); Ы: КигйепЬоГ (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеш'^), 
ТУо1таг (Ьикгаи); Е.: Кеуа1, Азз, НипдегзЬиг^, МеггекйП, ТУШепро\уе1. 
? 34. йМута О. Ва йгезе Аг1 1т8. О.- Рг. з1;е11еп\уе18е пгсЫ; зеНеп 
зет зоП, 181; йаз Уогкоттеп йегзе1Ьеп 1т 8. йез ОеЫе^ез Ъе1 ипз то^НсЬ. 
35. аО)аИа ВоИ. (таЫгпа НЬ.). ИЬегаП 1т ОеЫе1;е п1сЫ зеНеп, 
йосЬ гигеНеп тНип1;ег ГеЫепй, УОП АПГ. Лит Ыз Епйе ЛиН, ап зопп1§еп, 
Ыит1§еп АЬЬап^еп, аиГ ОгазрШгеп йег ОаИеп, пасЬ Ре^егзеп аисЬ т 
ГеисЫеп ЬаиЬ^аЫегп, ^аЬгепй з1е пасЬ Ко1скеп 1п Кайе1\уа1йегп ипй 
аиГ ЬоЫозеп ТУ1езеп ГеЫеп зоП. УагНег! п1сЫ; ипЬейеи1:епй, 1пйет Й1е 
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зсЬшаггеп 2е1сЬпипо;еп (Втйеп) йег ОЪегзеИе ЬаИ зсЬта1 ипй \~оп-
етапйег еп1Гегп1; зтй, ЬаИ \пейег ги етег МПЫЫпйе гизатшепШеззеп. 
1п О.-Рг. УОП Епйе Ма1 Ыз АпГ. Аи§;., зеЬг Ьаи% т ТУаИегп ипй ТУ1езеп. 
К.: 8сЬ1еск, 8еззаи, ЗаН^аПеп, 2оЬйеп, МезоШеп, Ваизке, АН-
КаЬйеп, МНаи, ЕПеу, ТУйггаи, ОгепгЬоГ, БоЫеп, ЕгаиепЪигд, КеиеиЬиг§, 
Кигз1е1еп, Кт§;еп, Огозеп, АшЪоЪЬеп, Ва1;Ьеп, РгеекиЫ, ОгоЫп, МеиЬаизеп, 
ЫЪаи, №ейегЪаг!аи, Ки^гаи, 111их1, ЕпесЫсЪз1асН;, ТУтйаи, Риззеп, 8иЬгз, 
КигтаЫеп; Ы: К1^а, Кетшегп, ОиЪЪе1п, \Уо1таг, ТУепйеп, ТУегго, Кокеп­
Ьизеп, КоппеЪигд, Богра!, Озе1; Е.: Ееуа1, Азз, Кигйпа, МеггекйП, ЬесЫз. 
36. аигеНа Шскег1. ТУоЫ 1ш дапгеп ОеЫе1е, аЪег Ъейеи^епй зе1-
1;епег а1з уоп§;е Аг1; ипй тсЫ а11ег Ог1еп, УОП АПГ. Лит Ыз ЛиН, ап 
йепзеШеп Е1и§з1е11еп. ЦЪег сНе Аг^ЪегесЫл^ип^ йег аигеНа зсЬет1; тап 
посЬ тсЫ; огапг 1т Иагеп ги зет. АигшгШиз (еЪепзо 81аийтдег РеЬе1) 
21еЬеи з1е а1з УапеШ ги аНгаИа, ипй за§1; егз1§епапп1;ег ЕогзсЬег: „81еЫ; 
рагНгепге ВогкТг. зеЬг паЬе, 181 аЪег посЬ к1етег ипй Ьа1 сНе МШ;е1-
Ыпйе ипй йеп 8аит аиГ йег ЦЫегзеПе туехззНсЬ." 1п О.-Рг. посЬ §аг 
тсЫ ЪеоЪасЫек. 
К.: ВайЪеп (81еУО§<;, 10. ЛиН 1890 ипй 18. ЛиН 1900), Огозеп 
(КозепЪегдег); Ы: КтЧепЬоГ (Те1сЬ), ТУо1таг (Ьи^гаи); Е.: ТУШепро^е!, 
ЬесЫз. 
37. рагЫеп/е Вкк. 8еНеп ипй пиг ап \ует§еи 81:е11еп с!ез ОеЫе1ез 
ЪеоЪаеЫе!;, т О.-Рг. посЬ §аг тсЫ, аиГ ТУаИтезеп ипй ап зопт§;еп АЬ-
Ьап§еп, уот Ма1 Ь]'з ЛиН. 
К.: Огозеп, ВаЛеп (81еуо§1, 23. ЛиН 1900); Ы: Киг1;епЬоГ (ТешЪ, 
теЬгГасЬ §еГап§'еп Лит 1877); Е.: Азз, \УШепро\уе1. 
38. с//с{уппа Езр. Киг т К. ипй Ы, з1е11еп\уе1зе е^аз Ьаий§ег, 
зопзй 21етНсЪ зеНеп, Лит, ЛиН', аиГ ГеисЫеп ТУ1езеп, ЙосЬ аисЬ ап зопт^еп, 
{госкепеп АЪЬап§;еп. 1п О.-Рг. \ует§; уегЬгеП;е1; ипй тсЫ Ьаий§;; 1т ЛиН. 
К.: Бзег^епЬо! (ЬЫгаи), 8сЫеск, 8еззаи, Огозеп, Ва1Ьеп (81еУО§1;, 
19.ЛиН 1893 1 $), ЫЬаи(ОеЪЬагй); Ы: Кеттегп (Те1сЬ), Тигка1п (8ойоГГзку), 
КокепЬизеп (Ыеп1§), \Уо1таг (Ьи^гаи, 1884 ипй 1889 Ьаийдег а1з ]е1г1). 
-Агдупшя Е. 
39. арЫгаре НЬ. 1т дапгеп ОеЫе^е аиГ Моозтоогеп ипй Могаз1;еп, 
ипкегппзсЫ; тП; йег Ьаийо-егеп Уаг. оззгапиз НЬз1., §езе1Н§ УОП АпГ. 
Лит Ыз МШе ЛиН Ше^епй. ТУаЬгепй оззгапиз т О.-Рг. ГеЬН, зоП йог<; 
1т Лит Й1е 81аттаг1; ап тует^еп 81е11еп, аЪег, \УО з1е Ше&1;, 21етНсЬ 
гаЫге1сЬ уогкоттеп. 1п Е. 13! пасЬ Ниепе ЬМеге Й1е зеНепеге Еогт. 
Е1п гесЫ; уапаЫег ЕаНег. 2луе1 УОП КозепЪег§ег 1т ЛиН Ъе1 Егаиеп-
Ьиг^ (К.) ^еГипйепе, ги оззгапиз ги г1еЬепйе 81йске \уегйеп УОП Ко1скеп 
аиГ 8еП;е 65 ГГ. а1зо ЬезсЬпеЪеп: „Б1е ОЬегзеИе (1 $) ге1§<; Ййз1;еге 
ЕагЪип^ т11: Й1скегег, тсЫ, зо зсЬагГ Ье^гепг^ег, зсЬм^аггег 2е1сЬпип§. 
ЦГп1;еп ЬаЬен Й1е Песке йег МН(;е1Ыпйе посЬ е11Уаз §е1ЬНсЬе Ве1т1зсЬипд 
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ипй сНе ш 2е11е 1, с, 4 ипй 7 8тс1 каиш тегкНсЬ Ье11ег, (Не КапсШеске 
аЬег еп^зсЫейеи ттзз, еЬ?аз зПЪег§1апйепс1, те Ъе1 тешет оззгапия 
аиз РеЪегзЪиг^. Баз апйеге, иш 74 Ыетеге 81йск пи! Гетеп, зсЬагГегеп 
зсЬуаггеи 2е1сЬпии§еп ипй 21т1;Ъгаипег "ОЫегзеНе ЫИе! етеп ЦЪег-
§ап«- ги ТггсЫггз." — АисЬ Ре1егзеп етаЬи! т зетег Еаипа шеЬгеге.г 
езШпсНзсЬег Войске, (Не сНезег Еогш паЬез1еЬеп. Б1е Каире 1еЫ; Ье1 
ипз 1т АргП, Ма1 ап Епка-Аг1еп, тгаЬгепй 81е аийетагйз аисЬ ап УеП-
сЬеп ипс1 Кпб^епсЬ уогкотт!;. 
К.: Бзег^еиЬоГ (Ъи^гаи), ЕгаиепЬиг^, Кт^еп, Кигз1е<;еп ипс1 Сггозеп 
(КозепЬег^ег Ьаий^); ВагЬеп (81еуо^1;7 1. ЛиН 1889 ипй 12. ЛиН 1894), 
СггоЬт (ОеЪЬагс!), ЭДейегЬаНаи, 8иЬгз (81еуо§1); Ь.: КиИепЬоГ (Те1сЬ), 
Кеттегп ипй ТУо1таг (Ъикаи), КокепЬизеп (1леш§), Богра!;; Е.: Кеуа1, 
КтЧпа, МеггекйП, ЬесЫз. 
40. зе/епе ВсМ/р. ХТЪегаП 1т ^аигеп ОеЫе1;е Ъаи%, 111 2^1 
СгеиегаНопеи, УОП Епс1е Ма1 Ыз Епс1е ЛиН иис! УОП ЕпДе Аи$. Ыз т с1еп 
8ерЦ §езеШ§' аиГ тоог1§;еп "Шезеп ипс1 ап {еисЫеп, зопт^еп ТТаИгапйегп. 
Б1е г\уеИ;е СгепегайопЛей ^е^бЬпНсЬ к1етег ипй зрагНсЬег. Ые^й зеЬг 
ги АЪапйегии^еп, (Не патепШсЬ йигсЬ уегзсЫейепагМ^е УегзсЬтекип^еп 
йег ОЪегзеИеЙеске §еЫИе<; \уегс1еп. 8о егЪеиШе 1сЬ т ВаЛеп (К.) ат 
Капйе с1ез Раз^ога^зрагкез йев 25. Лит 1903 1 $, Ъе1 сЗет (Не МШе1-
Яеске йег ОЪегзеНе §апг гизаттеп^ейоззеп зт<1. АисЬ аи^ йег Шйегзеие 
ге^еп з1сЬ згагке Уегскткект^еп. 1п ЬесМз (Е.) Гапй РеЪегзеп апг 
10. ЛиН сНе аиГ (1ег ОЪегзеНе Газ! гизззсЬ^агге Еогт АЬ. ОгаИа НЬ. 
ипй Ниепе дог! пиг \?ев1§;е Та§;е зра!ег, ат 14. ЛиН, еЪепГаПз ет §1е1сЬез 
81;йск. 2 апйеге Ехетр1аге аиз ЬесМз гекЬпеп з1сЬ дигсЬ аиззег-
^е^бЬпНсЬ §ег1п§'е Сггбззе ипй §апг аЪ^ешЬепдеп Е1й§е1зсЬшМ аиз. Ет 
У1ег1ез 8Шск аиз Кеуа1 Ьа1 (Не ОЬегзе11;е Йег Уог(1егЯй§е1 1т МШе1М(1е, 
аЪ^езеЬеи уот зсЬл^аггеп МШеЫеск, оЬпе зсЬ^агге 2е1сЬтт^еп, йа^е§еп 
1т ВаитГеМе (1егзе1Ьеи ипс1 аиГ (1еп Н1п1;егЙй§е111 (Не 8сЬ\уаг2еп 2е1сЬ-
пип^еи з^агкег аиз^еЪгеИе!. Б1е Цп^егзеИе (Незез 81;йскез ]з1 зеЬг аиГ-
Га11еп(1 §е2е1сЬпе1;. Б1е Уогйегйй^е! го!§е1Ъ тИ \уеп1§еп, уегзсЬ^оттепеп, 
зсЬ^аггеп ЕЧескеп, (Не Ши1;егЙй§е1 йигсЬаиз зПЬеги, тИ с1еи1;11'сЪет, 
зсЬ^аггет ^"иггеШеск иий уегзсЬ^оттеиег, ЪгаииНсЬег В1п(1е 1т 8аит-
{еЫе, (Не 1п 2е11е 4 ипй 5 УО11ЗШКН§ ип1;егЪгосЬеп 181. АисЬ Ъе1 \^о1таг 
Ьа1; Ьи^гаи 1ш ЬаиГе с1ег 2,еИ теЬгеге (1ег АЬ. ИгаИа НЬ. ^епаЬег!;е, аиГ-
ГаПегк! с!йз1;еге 81иске §-еГип(1еп. 1п О.-Рг. 1з1: зеХепе йЪега11 Ьаий^, 1п 
2^е1 Сгепега^опеп, Епйе Ма1 ипй ^П1 иис! тейег 1т Аи§. ТкаИа пеЬз!; 
а11еп ИЬегоап^еп ги (1егзе1Ьеп котт! йоН еЬепГаПз УОГ. Б1е Каире 
Йп<1е1 тап Ье1 ипз 1т АргП ап уегзсЫейепеп Лгасс1п1еп-Аг1еп, Ьеге11з ит 
(Не ЯеИ, м^епп 31е еЪеп ги §гйпеп ап^ап^еп. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬ(1еп, МезоШеп, АН-КаЬйеп, 1)оЫеп, 
РгаиепЬиг§, КеиепЬиг^, К1и^еп, Кигзге^еп, Огозеи, АтЪо1;Ьеп, Ргееки1п7 
ОгоЫп, Ь1Ьаи, Т^ЛейегЪагии, Ки1гаи? Ро1ап^еп, Риззеп, 8иЬгз, 111их1;, 
ГпейпсЬзисИ;; Ь.: Ш^а, Кеттегп, БиЪЪе1п, ТУо1таг, ^епйеп, ТУ"егго, 
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КокепЬизеп, Тгеуйеп, Кгетоп, Богра!, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, Кийпа, 
^ПМепрб^е!, МеггекйП, ЬесЬ^з. 
41. еирНгозупе Ь. ТТЪегаИ 1т (хеЫе!;е шсЫ; зеНеп, гигейеп ]ейосЬ 
ГеЫепй ойег зрагНсЬ, ип^егтгзсЫ; шИ; уоп^ег АгЪ, ап йепзе1Ъеп Е1ио--
р1а1геп, УОШ Маг Ыз МШе ЛиН. Везопйеге АЪ^егсЬип^еп УОП йег 81атш-
агЪ зтй гшг 1п К. тсЫ; ги Оез1сЬ1 §;екоттец. Б1е езИапсИзеЬеп 8Шске 
еп^зргесЬеп пасЬ Ре^егзеи т Огбззе ипй ЕагЬипд Газ! затШсЬ Уаг. 
перке1е Н. Ь. ипй зтй ете МШеИогш г^пзсЬеп дет погсНзсЬеп РгпдаХ 
НЬз1. ипй йег тШе1еигора1зсЬеп 81аттаг1;. 1п О.-Рг. тз!; еиркгозупе 
тсеш^ег уегЬгеИе! а1з уоп§е АН, аЬег шсЫ; зеИеп, Еп<1е Ма1 Ъ1з АпГ. ЛиН. 
Уоп Йег Каире Йаз оЪеп УОП зеХепе Оеза^е. 
К.: 8сЬ1еск, 8еззаи, 8а11§а11еи, 2оЬйеп, ОгепгЬоГ, БоЫеп, Егаиеп-
Ьиг^, К1п§еп, Кигз1е1;еп, Отбзеп, АтЪоШеп (зеИеп), ВаШеп (зеНеп), ОгоЫп, 
ГлЬаи, ШейегЪаг^аи, РпейпсЬз1ай1, Ших1, Риззеп, 8иЬгз; Ь.: Кеттегп, 
Киг1епЬоГ, БиЪЪе1п, ТУЫтаг, Л^епйеп, \Уегго. КокепЬизеп, КоппеЬиг^, 
Богра!, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, Кигйпа, ШМепрб\7е1, МеггекйП, ЬесЫз. 
42. ра/ез 8с1гг^\ Уаг. агзИасНе Езр. ЦЪег Йаз §апге ОеЫе! уег-
ЪгеИ;е1; ипй о-елубЬпНсЬ тсМ зеНеп, Лит, ЛиН, ^езе1Н§ 111 НсЫеп Моог-
л?а1йегп, патепШсЬ ат Капйе йегзеПэеп, ^о ег 81сЬ §;егп аиГ ЫйЬепйе 
НеШеПэеег^еЪйзсЬе, Й1е ЕиМегрЙапге йег Каире, пасЬ 1ап^затет ипй 
21етНсЬ тейп'^ет Е1и§;е §егпе шейегШзз4. ^аЬгепй (Не $ 5 т ЕагЪе 
ипй 2е1сЬпип§ гз'етНсЬ копзйап!; ЫеПэеп — пиг 2 УОП ПИГ йеп 27. Лит 
1905 §е!"ап^епе 81йске ЬаЪеи зйагк ег\уеНег!е МШе1Ге1йЙеске —, зтй (Не 
$ $ ггетНсЬ уапаЬе1. Ет т Ва1Ьеп ат 18. ЛиН 1904 УОП гтг егЪеи^ез 
Ехетр1аг зйтт! т ЕагЪе ипй 2е1сЬпипо- йег ЦЫегзе^е зо Уб1Н§' 
тП; йег Ъе1 НоГшапп ТП. 9, Е1§;иг 14 а §е§еЪепеп АЪЫ1йип§ УОП ра1ез 
йЪегет, йазз тап Газ! уегзисЫ; ^аге, ез Гиг Й1езе, ЫзЬег Ъе1 ииз 
тсМ ЪеоЪасЬМе АгЬ ги Ьа11:еп; ез ГеЬИ аЬег Й1е з!итрГе Еске ат Аз! 
4 ипй Й1е ОЪегзеИе §'1е1сЫ йег УОП агзИаске. Уаг. Ырропгса, 81дг., 
Й1е погй1зсЬе ХшзсЬепГогт УОП ра1ез ипй агзИасЪе, капп ез аисЬ шсЫ; 
зет, йа Й1е ЕагЪе йег ОЬегзеП:е Ъе1 Ырропгса з1агк Ъгаипго! ипй Й1е 
Е1еске 1ш 8аитГе1йе, патепШсЬ йег Нт1егйй§е1, ^гбззег а1з Ье1 агзИаске 
31ПЙ. ДейепГаПз тизз ег^аЬп1;ез Т1ег е1иеп Х1Ьег^аи^ ги ра1ез Ы1йеп. 
Е1п апйегез, ^ЫсЬГаПз ш Ва^Ьеп (К.) аиГ Моозтоог йеп 19. ЛиН 1904 
^еГипйепез, луеПзНсЬез Ехешр1аг ГаШ йигсЬ тегк^йгЙ1§ ЬеПЪгаипНсЬ-
^е1Ье ОЬегзе^е ипй зеЬг геЙ1шег1;е зсЬ\уагге 2е1сЬпип§еп зоГог! аиГ, 
^аЬгепй Й1е 11п1;ег8е11:е йег Шп1;егйй^е1, те Ъе1 Уаг. гггз НЬ. 1еЪЬаЙ 
зсЬ\\геГе1§е1Ъ §ет1зсЫ; 1з1. Е1п Газ! 1;ур18сЬез 81йск 1еШ^епапп1;ег VапеШ 
тП; й'1'оззеи, зсЬ\уаггеп, е^аз уегзсЬ^оттепеи Е1ескеп ипй з1;агкет У1о1е1;(;-
Ыаиет 8сЫ11ег йег ОЬегзеИе йп^ 1сЬ т ВаШеп йеп 3. ЛиН 1894. МапсЬе 
ез11апЙ18сЬе Ехетр1аге УОП агзИасЪе паЬегп 81сЬ, пасЬ Ре^егзеп, йигсЬ 
Й1е з^агк гейи21ег1еп, зсЬ^аггеп 2е1сЬпип§еп аиГ йег Уогйегйй§е1ип1егзе11е 
йег Уаг. Ырропгса 81дг. 1п О.-Рг., \УО §1е1сЬГаПз Й1е 8<;аттаг1; ГеЫк, 1з1: 
агзИаске 21ешНсЬ зеНеп, пиг з{е11еп\уе1зе Ьаий^; МШе Лит Ыз Мййе ЛиН. 
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К.: 8сЫеск, 8еззаи, БоЫеп, ГгаиепЬиг^, Китейеп, Каг1зЬоГ, 
Огбзеп, АтЪо^Ьеп, ВаШеп, ОгоЫп, №ейегЪаг!аи, КМгаи, Риззеп, 8иЬгз, 
111ах1, Рпейг1сЬз1жИ;; Ь.: Кеттегп, БиЪЪе1п, КиНепЬоГ, Т^Ытаг, Кокеп­
Ьизеп, Т^епйеп, "\Уегго, Богра!;, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, Киг^па, ^Шепро^е!, 
МеггекйП, ЬесЬ^з. 
43. /геуа ТкпЬд. 1866 УОП Ниепе гиегз1; Ъе1 То1з аи%еГипйеп. 
N111- т Е. ипй Ь., тс о З1Е Ъе1 "\Уо1шаг, йазеШз! УОП Бг. УОП Ьи1гаи еп1-
йесМ, (Не 8йй§гепге Шгег УегЪгеН;ип§ егге1сЫ;. ЕНе§1 АргП, Ма1, ^е 
пасЬ йег ТПМегип^, е^тсаз ГгйЬег ойег зра1;ег, аиГ Моозшоогеп тП; Кгйрре1-
ЫеГегп УОП 10 ЦЪг уогтШа^З Ыз еЪтса 3 ИЬг пасЬтШа^з 1т 8оппеп-
зсЬет 21ешПсЬ шейп§ йЬег й!е ОЪегЙасЬе ипй шсЫ, зеЬг газсЬ. 8е1г1; 
згсЬ ше агзИасЬе §егп аиГ УасспнепЪШеп ипй йаз Мооз. \Уаг 1т Ма1 
1905 Ъе1 ЬесМз (Е.) зо гаЫгешЬ, йазз Вагоп Ниепе §'е§еп 60 81йск 
егЪеи!;е1;е, ГеЬН аЬег аисЬ тйиМег ЛаЬге ЫпйигсЬ. 
44. Тп'дда ТкпЬд. Епййескй УОП Ниепе Ъе1 ЬесМз йеп 12. Лит 
1866. ЕЪепГаПз пиг т Е. ипй Ь. КешМ 111 Шгег зййНсЬеп УегЪгеИ;ип§ 
Ыз ^о1таг ипй ^"епйеп (Ь.) РНе§1: аиГ Моозтоогеп УОП АпГ. Лит Ыз 
Епйе Лит. ЭДосЬ ат 6. ЛиП йп^ Ре^егзеп Ъе1 Азз ет аПегйт^з йеГек1ез 
81йск. 1з1 аисЬ Ъе1 МеггекйП ат 21. Дит 1878 УОП ЗсЬгепск аиГ етег 
ГеисЫеп ^езе т етет Ехетр1аге егЪеМе! тсогйеп. 
45. (На Ь. Ыиг т К. ипй Ь., тсо з1е Ъе1 Богра! (НеПепогт) й!е 
Ыогй§тепге Шгег УегЪгейип^ ги егге1сЬеп зсЬет!;; гигейеп з^еПептсегзе 
Ьаий^, зопзй зеНеп. УегтиШеЬ те т О.-Рг. аисЬ Ье1 ипз т г\те1 
Сгепегайюпеп, уот Ма1 Ыз т йеп Аио.; аиГ МогазйЯасЬеп ипй Ыит1§еп 
^аМтезеп. Те1сЬ Ьа1 пеиегйт^з ете АЬ. ЬаЫокпепзгз аи%ез1;еШ, й1е 
аЬег УОП Кизпеготс шсЫ; апегкапМ тсп*й. 
К.: ВаМоЬп (Те1сЬ, теЬгеге 81:йске 1900), Оатсезеп (ОеЪЬагй, 1 
8Шск 1893); Ь.: К^а (ВойоГГзку), КигйепЬоГ (ТетЬ, зеЬг Ьаий^ 1877), 
НеПепогт (ЬаскзсЬетк, Рирре ипй ЕаНег). 
46. атаЫиз/а Езр. (Шапга НЬ., (Папа НЬ.). ЦЪег йаз §апге Ое-
Ые1 уегЪгеИей, аЬег тсЫ аПегогйеп ипй зеНеп, Лит, ЛиП, ап зопт§;еп, 
Ыигт§;еп АЬЬап^еп, пасЬ Рейегзеп ипй Мо1скеп аисЬ аиГ ГеисЫеп Шезеп 
ипй ВизсЬЬеизсЫа^еп. Б1е ЪаШзсЬеп 81йске сНезег А г* зтй ЬеИег ипй 
к1етег, а1з зо1сЬе аиз йег 8сЬтсе12, БеиксЫапй ипй Оз1егге1сЬ, зсЬетеп 
31сЬ а1зо йег Уаг. згЫггса Ыдг. ги паЬегп. 1п О.-Рг. зеЬг зеНеп ипй 
пиг Ъе1 1пз1;егЬиг§ 1и 2 Ехетр1агеп ЬеоЪасЬШ. 
К.: ЕгаиепЬиг^, 8сЫеск, вгбзеп (КозепЬегдег, 29. Лит 1860), 
[ЫЬеп (81еуо^, 10. ДиП ипй 23. ДиН 1901 ^е 1 $), Бзег^епЬоГ (Ьикгаи); 
Ь.: НеПепогт (ЬаскзсЬе^г), КокепЬизеп (Ыеш§-), Озе1 (Ыоккеп, 1. ДиН 
1861 1 ^); Е.: Е^зикбг^е (Ниепе, 5. Аи§из1; 1866), Ееуа1 : КаукйН, 
ЬесМз (Ниепе), Азз, "ШМепрб^е!. 
47. 'то ВоН. (йЫуппа НЬ.). Т1Ьега11 1т СгеЫе1;е Ьаий^, ^п1, 
ЛиП, §езе1П^ аиГ зопп^еп, ап йеп ТУа1й з^оззепйеп Моогтезеп, 1п Сгаг1;еп 
ипй Ыитл^еп ЕеИ^гаЬеп. УагПег! п1сЬ1 ипЬейеМепй т Сггбззе, РагЬе 
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ипй 2е1сЬпип§*. Веп 29. ЛиН 1905 егЬеи!;е1:е 1сЬ т ВайЬеп Ып^ег гпетет 
Оагкепгаипе 1 Ъе1 (Зет (Не уег^гоззегкеп МШеШеске йег Уогйегйй§е1 
80 е^еМйтНсЬ гизатшеп^ейоззеп зтй, йазз 31е ете УОШ Уогйег- Ыз 
гит Ътепгапйе гасЬепйе, ггетНсЬ Ъгейе, уегйка1е Ънпе Ы1йеп. В1е 
зеЬг гейиг1ег1;еп 8аитрипк<;е зтй Ипкз з^псЬ-, гесМз диайгаШгпп^. Вег 
8аит зе1Ъз! 1з! Ипкз ЪгеН;, гесМз аиззегз! зсЬшак АиГ йег ТТп^егзеИе 
йег Шп1егйй§е1 ГеЬН Й1е ую1еМе Велусйкипо;. ЦЪп^епз Ъезйге 1сЪ ете 
АпгаЫ УОП таппНсЬеп Т1егеп, Ъе1 йеиеп Й1езе1Ъе каит аи^ейеи^е! 1з!. 
Ет аийегез $, йаз 1сЬ йеп 1. ЛиН йеззеПзеп ЛаЬгез ап йег §1е1сЬеп 
81е11е йпо-; Ьай оЪеп зеЬг Ъге^е, зсЬтсагге 2е1сЬпип§*еп ипй ГазЪ Й1е 
йипке1Ьгаипе ЕагЪип^ УОП зо1сЬеп Агдупмз атаИшзга ^$р.-Ехетр1агеп, 
тле 1сЬ 31е ЙигсЬ Сгй1е Бг. у. Ъи^гаиз аиз ТгаГо1 егЫеН. Аиззегйет 
зсЬШег!; Й1е ОЪегзейе е^тсаз ЫаиНсЬ. Б1е уеПго1;е Ве\Уб1кипо- йег 8аит-
ЬаШе аиГ йег Нт1;егйй§е1ип1;ег8еИ;е 1з! ЪетаЬе зо з1;агк, те Ъе1 Агдуппгз 
Жаркие Езр. ЦЪп^епз Ъезгйге гсЬ теЬгеге аиГГаНепй ^гоззе ггго-8{;йске, 
тсе1сЬе тсе§;еп Шгег зеЬг Ье11еп ОЪегзеИе ипй йег Газ!; ^иай^а1^Гб^т^§е^7 
тсЫ; тИ; йет 8аите уегЬипйепеп Е1еске етеп ПЬег^ап^ ги Жаркие ги 
ЬНйеп зсЬетеп. Ба 1е1;21еге Аг1; т О.-Рг. Ше^, зо 1з! 1Ьг Уогкошшеп 
Ье1 ипз тсЫ; аиз^езсЫоззеп. 1по 1з<; Йогй ггетНсЬ зеНеп иий ип°;1е1сЬ 
уегЬгейе!; Епйе Лит иий пи ЛиН. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8аН^а11еп, 2оЬйеп, Мезо1Ьеп, АН-ЕаЬйеп, 
СтгепгЬоГ, ВоЫеп, ЕгаиепЪиг^, ^иенЬиг^, Вт^еп, Кигз1е<:еп, Отбзеп, 
АтЪоЛеп, ВайЬеп, ТУатойеп, Ргееки1п, Оатсезеп, ЫЪаи, ВигЪеп, Кеи-
Ьаизеп, ШейегЪаг^аи, Кийгаи, Ро1апо-еп, КигтаЫеп, Риззеп, 8иЬгз, 111их±, 
Ьаззеп, На1тс1§зЬоГ; Ъ.: Еща, Кеттегп, БиЪЪе1п, Киг1епЬоГ, ТУо1таг, 
КокепЬизеп, ТУепйеп, \Уегго, Тгеуйеп, Кгетоп, Богра!, Озе1; Е.: Ееуа1, 
Азз, Киг1па, ЕаукйП, Т^1Мепрбтсе1, МеггекйП, ЬесМз, Нарза1. 
48. Ыкома Ь. ЦЪег йаз §апге ОеЫе!; уегЪгеНе!;, Ьаий^ег т К. 
ипй Ь., зеНепег т Е., гигейеп зеНеп ойег §апг ГеЫепй. Е. зсЬетй 
пиг ете Оепегайоп ги ЬаЪеп, Й1е уот ЛиН Ыз т йеп НегЪзк Ше§1, тсаЬ-
гепй Й1езе Аг1 111 К. ипй 8.-Ь. Мах, Лит ипй йапп шейег ЛиН Ыз зрак 
ш Йеп НегЬз!; аийпМ. Ве1 ^йпзй^ег ТУШегип^ йцо- 1сЬ тИ;ип{;ег 1п Ва1Ьеп 
посЬ ат 16. Ок!. Гг1зсЬе 8Шске. Мизз Ъе1 зо зра1;ет ЕгзсЬетеп, тсеп1^-
з1;еп8 1п К., йЪегшп!егп, йа 1сЬ 1т АргН йеГек^е $ $ теЬгГасЬ ег-
Ъеи1е1:е. АисЬ Те1сЬ П1тт<; Гйг Й1е Шп^е^епй Е1§аз йаззеШе ап. ЕИе^ 
1п Оаг1еп, аиГ Ййггеп ЕеИегп ипй ап 1госкепеп ЕеЫгапйегп. 8еШ; згсЬ 
о;егп аиГ Й1е МШе запйх^ег ^ео-е. КасЬ Nо1скепз ВеоЪасЫицо-еп, Й1е 
тИ те1пеп УО1П^ йЪегетз^ттеп, 181 Шкопга 1П Йег Огбззе гесЫ: 
уегапйегНсЬ, ипй егге1сЬеп тапсЬе 8Шске каит Й1е На1Г1,е йег §етсбЬп-
ПсЬеп 8рапптсе11;е. Ат 5. Аи§. 1905 егЪеи!е1е 1сЬ 1т Ва1ЬепзсЬеп Ра-
з!ога1;8^аг1;еп (К.) ет те1апо11зсЬез ДУе1ЬсЬеп, йеззеп Ьейеи1;епй уег-
§гбззег1;е Песке йег Уогйегйи^е1 УбШ^ гизаттепй1е88еп. 1п О.-Рг. 181 
Шкота тсЫ; зеНеп, 1п гтсе1 Оепегайопеп, ит Й1езеШе 2еН; \У1е т К. 
К.: 8сЬ1еск, йеззаи, УаП^аПеп, 2оЬйеп, Мезо1;Ьеи, АН-ЕаЬйеп, 
КаЫНеп, Риззеп, 8иЬгз, 111их1, Епейг1сЬ81;ай1, ОгепгЬоГ, ВоЫеп, Егаиеп-
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Ъиг§, Ет^еп, Кигз1е1;еп, Огозеп, АтЪоГЬеп, Ргееки1п, ^и-§еп, ОгоЫп, 
ВигЪеп, КеиЬаизеп, ЫЪаи, №ейегЪаг1аи, ЕМгаи; Ь.: Шоа, Кеттега, 
ВиЪЪе1п, КиНепЬоГ, ТУо1таг, КокепЬизеп, Тгеуйеп, Кгетоп, \Уепйеп, 
\Уо1таг, Вограй, ТУегго, Озе1; Е.: Ееуа1, Азз, "\УШепрй\уе1, МеггекйП, 
КиНпа, ТУезепЪег^, ЬесМз. 
49. ад/ща Ь. Наи% 11л §;апгеп ОеЫейе, Лит, Ъе1 ^йпзИ^ег "ШМе-
гип§ ЪегеНз МШе Маг, Ли И Ыз 111 йеп Аи^., т СгезеПзсЬаЙ УОП Агдуппгз 
асИрре ипй пгоЪе аиГ ЫйЬепйеп Юееаскегп, йеп В1з1;е1ц йег ^Уе^гапйег 
ипй т Оагкеп. ИМег йеп тсеШНсЬеп Т1егеп, тсе1сЬе сНе шаппИсЬеп 
ЪейеМепй ап 2аЫ йЬег!гейеп, ЬаЪе 1сЬ, патепШсЬ т ГеисМеп ипй кйЫеи 
Йоттегп, 81;йске УОП МеГЪгаипег ЕагЪии§ ипй з!агкег Егтсейегип^ йег 
зсЬтсаггеп 2е1сЬпип^еп йег ОЪегзейе §;еГап§;еп, й1е \УОЫ етеп ХТЪег^ап^ 
гиг АЬ. етШа иепз. ЪПйеп. В1е 1;ур18сЬе Еогт тН; гизз^зсЬтсаггег 
ОЪегзеИе ипй уегйипкеНег ЕагЪип^ йег УогйегЯй§е1иМег8еНе 1З! УОП 
Ре1егзеп Ъе1 Ееуа1 (Е.) ипй Ниепе Ъе1 ЬесМз (Е.) 28. ЛиН 1900 ег-
ЪеМе! тсогйеп. Ет аиз Ь. зйаттепйез Ехетр1аг Ьа*; пиг й1е УогйегЙй^е1 
оЪеп гизз1§; йЪег^оззеп. ТегсЬ егтсаЬМ т зетет УеггекЬшз ЪаШзсЬег 
8сЬте11;егНп§;е (1899) аиГ 8еИ;е 70 етег Ъе1 №ейегЪаг!;аи (К.) ^еГипйепеп, 
Газ!; зсЬтсаггеп, иМеп зйагк ^гйпеп АЪеггайоп, й1е тсаЬгзсЬетИсЬ ЫегЬег 
§;еЬог1;, 
1п зетег Еаипа Е. ГйЬгГ Ре1егзеп 1 $ ап, Ъе1 йет й1е ОЪегзеНе 
зсЬтиЫ^еШ, аиГ йеп УогйегЯй§;е1п й1е Шеске 1т МШе]Ге1йе зсЬтсасЬ 
ап^ейеМе!, аЪег 1т 8аитГе1йе з!агк егтсеНег!; зтй. АиГ йеп ШМег-
Яй^е1п 181; йаз МШ;е1Ге1й гизз1§8сЬтсаг2 ипй УОП йог1; аиз йге Шрреп Ыз 
гит 8аите ЪгеНзсЬтсагг. АиГ йег ЦЫегзеИе зтй йте УогйегЯй^е1 1т 
МШ;е1Ге1йе у0гги^з\уе]зе зсЬтсагг, й1е ШМегЯй^е1 1т \Уигге1Ге1йе о-аиг 
зПЪегп, 1т 8аитГе1йе йеззеШеп аиГ йеп Шрреп ете ЕеШе §тоззег 1ап^-
ПсЬег 8ПЪегЯеске. ХТЪп^епз 1з1 ^епапМег ЕогзсЬег т 2тсе1Ге1, оЪ ег-
дуаЬМез 81йск шгкНсЬ ги ад1ща ^еЬбг!;. 1п О.-Рг. 1з! йге 81аттагЬ 
аП^етет уегЪгейе!; ипй Ьаий§;, Епйе Лит ипй 1т ЛиН. 1Ле АЬ. етШа 
иепз. Ьа! тап 1902 йог<; 111 етеш Войске ^еГап^еп. 
В1е Еаире 1еМ Ыег Ъет ипз тсоЫ аиГ НеЫеШеегеп. Вг. у. ЬМгаи 
ипй 1сЬ Гапйеп 1900 1т ВаШепзсЬеп Раз^ога^зрагке 2 Рирреп ап етет 
аиГ тоог1§-ет Огипйе зсЬа^й^ з1;еЬепйеп Байте, йег пп^д уоп Не1йе1Ъеег-
§ез1гйрр ит^еЪеп тсаг. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еп, ХоЬйеп, МезоШеп, Ваизке, АН-
ЕаЬйеп, ОгепгЬоГ, ВоЫеп, ЕгаиепЪиг^;, ЫеиепЪиг§;, Шп^еп, Кигз1е1:еи, 
Огозеп, АтЪоШеп, ВаШеп, Ргееки1п, \У1г^еп, ВигЪеп, КеиЬаизеп, Назеп-
роШ, ОтоЫп, ЫЪаи, КгейегЪаИаи, ЕМгаи, КаЫПеп, КигшаЫеп, 111их1, 
Ег1ейпсЬз1ай<;, \У1пйаи, Риззеп, 8иЬгз; Ь.: ОЫ, Е^а, Кеттегп, БиЪЪе1п, 
Ма^огеиЬоГ, КигкепЬоГ, ^оЫтг, ^Уепйеп, КокепЬизеп, ТУегго, Тгеуйеп. 
Кгепюп, ^а1к, Вогра*, Не1Н^епзее; Е.: Ееуа1, Азз, КиНпа, ТУШепрон'е1, 
МеггекйП, ^езепЪег^, ЬесМз, Нарза1. 
50. п/оЬе Ь. ОЬегаП пп СгеЫе<;е, ип<;егт18сМ тИ йег АЬ. еггз, 
Мегдеп (иМеп оЬпе ВПЬегЯеске), п1сМ зеНеп, Лип1, ЛиН, тапсЬта! посЬ 
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Аи^., аиГ йепзе1Ъеп Ии^рШгеп те уоп§е АН. ТЛе ТУеПэсЬеп пе1§еп, 
еЪепГаПз т ГеисЫеп Зотшегп, гит Ме1атзшиа. МапсЬе Войске зтй ш 
Ъегио; аиГ ГагЪе ипй 2е1сЪпип§ йег ОЪегзеП;е каит УОП асИрре ги ип^ег-
зсЪеИеп. 1п О.-Рг. уегЪгеНе! ипй шсЫ; зеНеп, 1т ЛиН иий йег егз!;еп 
НаШе йез Аи$., т тапсЬеп ЛаЪгеп зсЬоп 1т Лит. 
51. асИрре Ь. ЕЪепГаПз 1т §апгеи ОеЫе1е тсЫ; зеНеп, §1е1с11-
2е11% шП; АЬ. с1еоЖоха О. (окне 8р1е§;е1Йеске аиГ йег Нт1егЙйо;е1ип1;ег-
зеНе), ЫзтсеПеп аЪег §аигНсЬ ГеЫепй, УОП АиГ. ЛиН Ыз Еийе Аио;., ап 
йеизеШеп 8<;е11еп те уопо'е АН. 1п Ь. 1;ге1;еп паск ТетЬ й1е $ $ ейтса 
10 Та^е зра1ег а1з йге $ $ аиГ, тсаЬгепй з1е ш К. паск тешей ВеоЪ-
асЫип^еп 21етНсЬ §1е1сЬгеШ§ егзсЪетеп. Б1е 2аЫ йег 8ПЪегЙеске аиГ 
йег ТТп1:ег8е11:е 18^ ете гесЫ; тсесЬзе1пйе. Ез 81йске, Ъе1 йепеп пиг 
й1е 8р1е^е1 зШэегп зтй. АисЬ Ъе1 й1езег АН коттеп зеЬг уегййзйеПе 
\уе1ЬПске Ехетр1аге УОГ, й1е зо ЪейеМепй УОП йеп таппПсЬеп аЪтсе1сЬец, 
йазз тап Шгег Н1п^е11ог1^ке11 \уе§еп т 2\уеНе1 о-ега^еп копире. 1п 
О.-Рг. 131; асИрре еЬепзо уегЬгеИе! те пгоЪе, з1е11ептсе1зе зо&аг Ьаий§ег; 
ЛиН ипй АиГ. Аи§. 
52. /аосНсе РаИаз (сеНюзга НЬ.). 1т ^апгеп ОеЫейе, аЬег иосЬ 
тсЫ; а11ег ОИеп ЪеоЪаеМе!;, Лакге ЫпйигсЪ зеНеп ойег §ап2 ГеЫеий, 
ит йапп рШгПсЬ, Ъезопйегз пасЬ йгоскепеп, зсЬиеегеткеп ТУт1;егп, т 
ип^етсбЬпНсЬег АпгаЫ аиГги1ге1;еп, тсе1сЬе йапп теЬгеге ЛаЬге 1ап^ 
81сЬ ^етЬЪЫЫ. ЕНе§'1; уот 29. ЛиН Ыз гит 4. 8ер1 аиГ ГеисМеп 
зитрй^еп ТУ1езеп (Ко1скеп), йосЬ аисЬ ап й-оскепеп, УОП етге1пеп 
тейп&еп Б1з1;е1п ипй 8саЫозеп Ъез1;апйеиеп АпЬоЬеп ипй га ОаНеп. Е1и^ 
1апо-зат ипй шейп^;. Ше $ $ егзсЪетеп §е\уоЬпПсЬ 10 Та§е ГгйЬег а1з 
й1е те Те1сЬ зо1сЬез аисЬ га Ы ЪеоЪасЫе1;е. Баз § иМегзсЬеМеЪ 
81сЬ. уот $ тсЫ пиг йигсЬ йеп ЪеПеп КеПЙеск ап йег брИге йег Уогйег-
Йй§е1, зопйегп аисЬ йигсЬ е1\уаз йипк1еге ГагЪип§- ипй Ьейеи*епйеге 
Огоззе. 1п О.-Рг., тс о Ше АП тсМ зеПеп 1зЪ иий ит й1езе1Ъе 2еП. тс1е 
га К. Ше^, згай йге1 те1апоНзсЬе ипй ете аШто^зсЪе 8р1е1аг1; ЬеоЬ-
асЫе!; ипй Ъезопйегз Ъепапп!; (з1еЪе Вг. 8ре1зегз Блаипа 8. 18). ИЪег-
^апо-е ги йег АЬ. те1ап11кшта 8регзег, Ъе1 йег аиГ йег ОЪегзе^е йег 
§гозз(;е ТеН йег зсктсаггеп Е1еске гизаттеп^ейоззеп 1з1;, ЬаЪе 1сЪ т 
Ва1;Ьеп, ЛиН 1893, т 2 Ехетр1агеп ^еГап^еп. 1п йетзеШеп ЛаЬге ег-
Ъеи1е1;е 1сЬ 1 таппНсЪез 8Шск, йаз 81сЪ йигсЬ е1пеп Ъезопйегз Ъе11еп, 
Газ! гигопепГагЪепеп Е1еск УОГ йег МШе йег УогйегЙй§е1 аиз2е1сЬпе!;, 
тсаЬгзсЬе1пНс11 а1зо гиг АЬ. рагазадапа 8регзег ги 21еЬеп 1з(;. 
К.: 8а11^а11еи (81еуо^1;, 31. ЛиН 1879), 8а1\уеп, Кигз1е1еп (Еозеп-
Ъег^ег), К1п§еп (КозепЪег^ег), Огозеп (ЕозепЬег^ег), АтЪоШеп (81еуор;1;, 
гаЫге1сЪ 1899 - 1901), ВаШеп (81еУО^(;, 2аЪ1ге1сЬ 1899—1901), ЫЪаи 
(ОеЪЪагй), ЭДейегЪагЬаи (Моик1е\У1С2), Ших! (ЛоЬпаз); Ь.: 1)иЪЪе1п (Те1сЬ), 
Рикре (Те1сЬ), \Уо1таг (ЬиЪгаи, гаЫгехсЬ 1900), КокепЬизеп, Богра! 
(8ш1ешз), \Уегго (81п1;еп18); Е.: МеггекйП (МауйеП), Азз (Кгеи1гЪег§), 
ЬесЫз (Ниепе). 
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53. рарЫа Ь. БЪег йаз §;ап2е ОеЫе!; уегЬгеке!;, га К. ипй Ь. 
Ьаийо-ег а]з 111 Е., яиге^еп, патепШсЬ пасЬ ГеисЫеп "ШМегп, зеЬг уег-
ешгеИ, тапсЬша1 ГеЫепй, УОШ ЛиП, тйшйег зсЪоп 1т Лит, Ыз 111 йеп 
Аи§\, аиГ зопт^еп Рагктсе^еп, ТУаЫНсЫдт^еп, Ъезопйегз гаЫге1сЪ ап 
ЬоЬеп В1з(:е1п йег \Уа1й- ипй ЕеЫгапйег, га йег КаЬе УОП ТУоЪпип^еп, 
тсо ег 31сЬ §егп ап й1е тсегззеп ТУапйе зеШ, ипй га ОаИеп. 2тзсЬеп 
йег е^тсаз зра!ег а1з й1е 81;атшГогт Ыег Ше^епйеп АЬ. $ ьаХевгпа Езр., 
йге йЬег йаз ^апге ОеЫе! уегЪгеИе!, га К. зсЬтсагг&гйп, га Е. пасЬ 
Ре{,егзеп §гаи^гйп ]з1, ипй йег йур1зс]1еп рарЫа «51Ы; ез ]'п Ва1Ъеп ете 
Ье11§гйпе МШеПГогт, йге ЗеЪЬаЙ; ап й1е 1т 8. ЪептзсЬе Агдуппгз 
рапАога 8сЫ$ епппеИ. Негг РгоГеззог Бг. КеЪеЬ^еп егк!аг1:е 81е 
Гиг егаеп га1егеззап1;еп 1ТЪег§ап°; ги Уа1езгпа ипй егзисМе ппсЪ. ит Ехет-
р1аге Гиг йаз НоГтизеит. Ат 12. Аи§. 1907 йп§ Бг. УОП ЪМгаи ат 
Рапйе йез ВаШепзсЬеп Моог\уа1йез ете Уа1езгпа УОП зсЬтсаггЫаиег, 
зГагк зсЫНепйег ОЪегзе^е ипй зеЬг уегйипкеНеш 8рап§тйп иМеп. Те1сЬ 
ЪезНг! етеп Ъе1 Кеттегп (Ь.) егЪеМейеп ХтсШег, гесМз: $, Ипкз: $. 
1 5 й1езег АЬаг! Ъейпйе!; з1сЬ. 1т гоо1о§;18сЪеп Мизеит ги Кот^зЪег^. 
РарЫе 181; га О.-Рг. йЬега11 га Т^аИегп Ьаий§;, УОП М1Ме ЛиН, тапсЬта1 
зсЬоп Епйе Лит, Ъ1з га йеп 8ер1;. 
К.: 8сЬ1еск, 8еззаи, 8а11$а11еп, ЯоЪйеп, МезоШеп, АН-КаМеп, 
ОгепгЬоГ, БзепуепЬоГ, БоЫеп, ЕгаиепЬиг^, КеиепЪиг^, Кигз]*е1;еп, Шп^еп, 
Огозеп, АтЬоШеп, ВаШеп, Ргееки1п, БигЪеп, МеиЬаизвп, ОгоЪт, ЫЪаи, 
ШейегЪаИаи, КМгаи, 8а1тсеп, 111их1, Ьаззеп, КигтаЫеп, КаЫПеп, Риззеп, 
8иЬгз; Ь.: Ш§а, Кеттегп, БиЪЪе1п, Ма^огепЪоГ, КиНепЬоГ, ^ о1таг, Кокеп­
Ьизеп, Тгеуйеп, Кгетоп, КоппеЪиг^, \Уепйеп, ТУегго, Регпаи, Богра!;, Озе1; 
Е.: Ееуа1, Азз, МеггекйП, Киг1иа, \УезепЪег§, ЬесЫ;8. 
В. 8а1уг1пае. 
Ше1апагдУа Мегдеп (Агде НЬ.) 
54. даЫЬеа Ь. 1п егаег аНеп, зра!:ег га тегаеп ВезИг йЪег-
о-е^ап^епеп 8атт1ипо-, тсе1сЬе Бг. СгаНпег а1з КпаЪе 81сЬ га Сггбзеп (К.) 
ап§е1е§1; ЪаМе, з!;еск1;еп теЬгеге зсЬайЬаЙе Ехетр1аге сНезег А г!, тсе1сЬе 
ап^еЪИсЬ аиз йет ЛаЬге 1878 зкаппМеп. Б1е шап§'е1ЬаГ1е ^е1зе йез 
Ргарапегепз егтсеск!, йге УегтМип^, йазз ет АпГап^ег з1е ^езрапп!;. 
Ба пип даЫИгеа, тсепп аисЬ зеЬг зеПеп, 1п О.-Рг. ЪеоЪасМе!; тсогйеп 1з1; 
ипй пасЬ Ко1скеи Разйогт Ыепхо; 1 луаЬгзсЬе1пНсЬ УОП 1Ъг 1п Ыу1апй 
егЪеи!е1;е8 $ Ъезазз, йаз, \У1е сНе оЪеп егтсаЪМеп Войске, е1пе §е1ЪНсЪе 
СггипйГагЪе Ьаие, зо 131 ез п1сЫ; §апг ипто^НсЪ, йазз й1езег РаНег Ъе1 
ипз Ып ипй тейег 1т СгеЫе1;е Й1е§1, 1гокгйет 1Йп пеиегйт^з п1етаий 
теЬг ^еГап^еп Ьа1. 
ЕгеЫа В. 
55. тес/иза Р. В1зЪег пиг УОП Ьикаи Ъе1 МНаи ипй УОП Те1сЬ 
Ъе1 Кепнпегп (Ь.) УОГ е1пег ЕетЬе УОП ЛаЬгеп ЪеоЪасМе!, зопз1; ап ке1пег 
апйегеи 81;е11е йез СзгеЪ1е1ез. 1и О.-Рг. ЫзЪег пиг УОГ 1879 УОП Ке1и-
Ъег^ег Ъе1 КеИепЪиг^- ^еГап^еп. 
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56. аеЫ/орз Езр. (тейеа (8. У.) N111* 111 К. ипй Ь., зекеп, Лип! 
Ыз МШе Аи§., аиГ ГеисМеп Л^езеп гтзсЬеп ЬаиЬ^еЬйзсЬ, йосЬ аисЬ ат 
Аиз°;ап§е йгоскепег Шйе1\уа1йег. N111- 1т 8. УОП О.-РГ., Епйе ЛИП Ыз 
МШе Аи§. 8о11, тсо з1е уогкоштк, га ^гбззегег АпгаЫ Ше&еп. 
К.: НзепуепЬоГ (Ьи1гаи), Каи^егп (ЕозепЪег^ег, 1881), Огозеп 
(КозепЪег^ег, ЛиН 1868 2 Ехетр1аге), ВаЛеп (81еуо§1;, ^езеЬеп 25. Лит 
1897); Ь.: КоПЪизсЬ (Ко1скеи, 9. ЛиН 1844), Кеттегп (Мо1скеп, ЛиН 
1858), ТУЫтаг (Ьи1гаи), Кокеп1ш8еп (?). 
57. Идеа Ь. (аХехгз Езр.). ШсЫ; а11еМЬа1Ъеп 1т ОеЫе1;е ипй 
ггешНсЬ зеНеп, гиге^еп 1ока1 га ^гбззегег Меп^е, Лит, ЛиН, аиГ ГеисЫеп 
1лсЫ;ип§еп Йег ЫайеЬуаШег, ЙосЬ аисЬ ат Капйе йегзе1Ъеп ипй га 
ОаНеп. Е1и^ зсЬпеП ипй тейп&. Те1сЬ тсШ Й1е ВеоЪасЫдга^ ^етасЫ; 
ЬаЬеп, йазз з1е га ЛаЬгеп тИ; ип^егайег 2аЬ1 ГеЬИ, тсаЬгепй Мо1скеп, 
Ьи^гаи ипй 1сЪ. Й1езеп ЕаНег аисЬ га зо1сЬеп йп<*еп. УагИег! тсЫ; ип-
Ье^гасЬШсЬ га 2аЫ йег ОЪегзеНеаи^еп ипй йег тсе1ззеп 2е1сЬпип§еп йег 
ЦМегзеНе. ТУаЬгепй Ье1 НЪаизсЬеп 81;йскеп йге гоШгаипе Вгайе йег 
Уогйегйй§е1 Ыз гит 1ппепгапйе §еЫ;, еггешЫ; 31е Ъе1 йеп те1з1:еп ЬаШеп-
зсЬеп каит йге МШ;е. Аиззегйет ЬезИгеп йге йогп^еп ТЧеге Газ!; ]тшег 
У1ег Аи^еп га Йег МШеШгайе, Ыезг^е РаИег йа§;е§еп тегз* пиг гтсе1, 
тйипйег 21етНсЬ уегзсЬтсоттепе Е1еске т:Н; каит тсаЬгпеЬтЪагеш тсе18зеп 
Кегп. АизпаЬтзтсегзе йп§ 1с11 ат Вапйе йез Ва1;ЬепзсЬеп ВШеИ-ТУаЫез 
йеп 27. ЛиН 1 5, йаз, те й!е НЪаизсЬе Идеа, аиГ йеп УогйегЙй^е1п У1ег, 
аиГ йеп Нга1егЙй^е1п Йге1 ^гоззе \уе1зз°;екет1;е ипй еЬепзо §;егапйе1;е 
Аи^еприпк^е аиГ\тз1;. Б1ез 181 аисЬ Ье1 Р1ерреп (12 КПоте^ег УОП Ыег) 
ипй Ье1 ТУгайаи Й1е ЬеггзсЬепйе Еогт. Б1е Нга1;егйй§е1 йег Ьа^ЬепзсЬеп 
Войске ЬаЬеп га йег тегзЪ пиг зсЬтсасЬ ап§;ейеи1;е1;еп Вгайе те]з1епз 2\уе1, 
эеНеп йге1 к1е1пе Е1еске. АиГ Йег ИМегзеИе йегзе1Ьеп 1з! пиг ега Ыегаег 
Песк ат Уогйеггапйе ипй аиГ Шрре 4 уогЬапйеп, тегзЪ аЬег ЪНйе! йге 
ЦпйегзеИе егае §1е1сЬшазз1§;е, Ъгаипе ШасЬе. МШпп ^еЬогеп Й1е ЪайЬеп-
зсЬеп Ехетр1аге тсоЫ йигсЬзсЬпШНсЪ ги Йег УапеШ: 1мопгса ТегсЬ,. 
ХЛэп^еиз коттеп йгезеШеп АЬапйегип§еп тс!е 1П К. пасЬ Ко1скеп ипй 
Ре^егзеп аисЬ 1п Ь. ипй Е. УОГ. 1п О.-Рг. Й1е^1 Идеа ап тсеш^еп 81е11еп 
1т ЛиН, 1з1 аЬег, тсо з1е уогкотт!:, п1сЫ зеИеи. АисЬ Уаг. Иьопгса ТегсЬ 
Ьа! тап йоИ ЪеоЬасЫ;е1,. 
К.: МНаи (81еуо^), ВзегтсепЬоГ (Ьи^гаи), Огозеп (ЕозепЬег^ег), 
АтЬо1Ьеп (81еуо^), Ва1Ьеп (81еуо§1, Ьаий§; 1906), Оатсезеп (СоиНп), N^ейе^-
ЬаНаи (81еуо§1;, зеЬг гаЫге1сЬ 1906). Ших!, 8иЬгз, На^т^'зЬоГ; 1>.: Кет­
тегп (ТегсЬ), КиНепЬоГ (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеп1§), ^о1таг (Ьи1;2аи), 
ТУегго (81п1еп1з), Богра!; Е.: Азз, Т1зсЬег, ЬесЫз (Ниепе). 
58. етЫа ТкпЬд. ВгзЬег пиг га Ь. ЬеоЪасМе!;. 8е11 Ьзеп^, Й1е 
1 81:йск Ье1 КокепЬизеп егЪеи!,е1;е, тсигйе Й1езе АН егз^ тейег ат 
2. Лип1 1895 Ье1 8тШеп УОП Тгеу 1п теЬгегеп Ехетр1агеп §еГап§еп. Б1е 
Т^еге йо^еп зсЬпеП ипй ипгиЫ§ ат \Уе#гапйе е1пег йигсЬ тооп§еп НосЬ-
\уа1й ГйЬгепйеп й^газзе. Ьи1гаи ег1ап§1;е пеиегйга^з етЫа Ье1 ^о1таг 




59. ]иНа НЬ. Киг га Ь. иий Е. РИе^ Ма1, Лив!, аиГ Моозшоогев, 
йосЬ васЬ Ъи1;2аи виг йа, ЛУО ^гбззеге КлеГегв тсасЬзев, тсаЪгевй тап 81е 
аиГ виг тИ; КгйрреПйеГегв Ъез1;авйевев, Гге1ев 81е11ев йегзеГЬев Мооге 
уег^еЪНсЪ зисЫ;. Ве1 к1агев1 Ши1те1 13! йег Е1и§; §евавв1ев ГаПегз ега 
зо газевйег, йазз тав Шв зсЬтсег 1ав§ев кавв. Ве\ Ветсб1кива; йа«;ео;ев 
ойег ив1 4—6 ЦЪг васЪвпМа^з зеШ ег зкЪ в1ейпо- аи К^еГегвзШтте 
ивй Огазз^ев^е!, УОВ йевев ег йавв 1е1сЫ аЪ^евоттев тгй. АиШШевй 
181; зега ЕеЫев 1в К., луаЪгевй ег йосЬ 1в йев1 у1е1 зййПсЪегев Ооиуегве-
тев! ЙитсаИа ивй зо^аг 1т Кге1зе Епей1аий (Ргеиззев) аиГ йет 2еЫаи-
ВгисЬе уогкоттй. Б1е Аи^ев йег ОЬегзеП;е уагпегев тсЫ; ивЪейеи1;еий 
1в Сггбззе ивй ЪаЫ. Б1е АЬ. ЬаЫегг НЬ. (к1е1иег, тП; уегзсЪшвйевйев 
Аи§евге1сЬвив§ев) ковивЪ йЪега11, ип^егвшсЫ; тИ; йег 81;аттаг1;, УОГ. 
Ъ.: КигЙвпЬоГ (Тегск), Тигка1в (бойой'зку), КокевЬизев (1леш"&), 
\Уо1шаг (Ьи^гаи); Е.: Кеуа1 (Ре^егзев), Азз (Ре1егзев), ЬесЫз (Ниеве, 
1905 60 81йск). 
За1утиз (Ьсйг.) Ц гезйи. 
60. а/суопе 8сЫ$. Миг га К. ЕПе§<; Лив1, ЛиП, га ^йе1\уа1йегп 
аиГ заий^ев, шН НеШекгагй иий ТЪувпав ЪетсасЪзевев 81;е11ев иий 
{.госкеиев ^Уа1йНсЫ;иво;ев. ЗеШ 81сЬ, уегГо1§1;, вп! гизаштеи§;ек1арр1;ев 
Е1й^е1в, йев КорГ аЬтсаг1з §епсЫ;е1;, ав КгеГегпзШтте, иий 1з1; йавп 
зсЬтсег УОВ (1евзе1Ъев ги ивйегзсЪеЫеп. КоттЬ аисЬ га (Не О-агЬев. ТгШ, 
тс о ег Ше§1;, ^ейе8 ЛаЪг 1в АвгаЫ аиГ. М 8. О.-Рг. В1СЫ; зеКев. 1В1 N. 
зеЬг уетвгеН;, ЛиП ивй АвГ. Аио-. 
К.: БзегтсепЬоГ (Ьийгаи), 111их1; (КНв§евЪег§ иий ЛоЬваз, 3. ЛиП 
1897, 6. ЛиН 1905, 18. ЛиН 1905), Сгптса. 
61. зете/е Ь. ПЪег йаз °;авге СгеЫе! уегЬгейе! иий ав §ее1§-
ве1ев 81;е11ев 1в МеЬггаЫ, аЬег В1СЫ; а11ев1;Ьа1Ьев уогкошшевс!. 8о11 
81сЪ васЬ Ыо1скев в1е тсеП; УОВ Шгеш виг ^епв^е АизйеЬвив^ ЪаЪевйеп 
ТУЫгарЬ^ге ев^егвев. РНе§1; Евйе Лив1 Ыз 1в (1ев Аи^., аиГ ййггеп, 
81;е1в1§ев, зоввг^ев 81;е11еп, аиГ тН; Ткутоз зегруИит ЪелуасЬзевев 81;гав<1-
ййвев иий ой'евев ^аШНсЫив^ев. 1в О.-Рг. 181; зете1е 1В1 ЛиН ивй Аи^. 
йЪегаП §егве1в. 
К.: 8сЫеск, РгаиевЪиг^, Ши^ев (ВозевЬег^ег), Сгбзеи (Оаг1;вег), 
Ъ1Ьаи (ГгйЬег гаЫге1сЬ), Оатсезев, К1ейегЬаг1;аи, ВегваШев, Ки1гаи, 111их1; 
(КНв^евЪег^); Ъ.: Е1§а, Кев1шегв, БиЬЬе1и, КигкевЬоГ, \Уо1шаг (Ь^гаи), 
КокевЬизев (1лев1о-)7 Богра1;, ТУегго (81в1;ев18), Каг(Нз, Озе1; Е.: Кеуа1, 
КиИва, Азз, МеггекйП, ЬесЫ;8 (Ниеве). 
? 62. бгуаз 8е. Бег НЪаизсЬе 8ашт1ег А. СоиНп 1еИ1;е ги1г гвН,, 
йазз ег 1т ЛиН 1895 Ье1 АтЬоШев (К.) 1 81;йск сПезег Ъе1 ивз восЬ. 
ЬбсЬз1; гтсеНеШайев АН ^еГав^ев ЬаЪе. СгезеЪев ЬаЪе 1сЬ йаззеШе в1сЫ;. 
Те1сЬ О^ег (Ь.) а1з Е1и^ог1; ав. 1п О.-Рг. 181; йгуаз ав е1вег е1в-
21^ев 81;е11е: Ьег ВгаиизЬег^ УОГ 1ап»ег 2еП; ге§е1та881^ егЬеи1;е1; тсогйеп, 
зо <3аз8 81е тб§ИсЬег\уе1зе Ъе1 ивз 1т 8. йез ОеЫе1;е8 уогкоттеп кбвв1;е. 
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Рагагде НЬ. 
63. аедеп'а Ь. 1т ^ апгеп ОеЫе1;е, аЪег тсЫ; йЪегаП, зопйегп пасЬ 
Мо1скеп ап ^етззе ЬокаШа1;еп ^еЪипйеп, тсо з1е йапп га §тбззегег Ап-
гаЫ Ше§^;, Епйе Маг Ыз Епйе ЛиН, пасЬ Ыо1скеп пиг аиГ йеп зсЬаМ^-еп 
81е11еп ГеисЬ1ег ^аМЬеизсЫа^е, пасЬ Ьи^гаи ипй тегаеп ^аЪгпеЬтип^еп 
аисЬ ат Капйе йег йигсЬ МоогтсаИег ГйЬгепйеп 81газзеп, тсоЬга 8]'е 81сЬ 
йЪп^епз УОП 1кгет е1§епШсЬеп Ии^рЫге аиз уепгг!; ЬаЬеп та^. А11е 
ЬаШзсЬеп 81;йске, тсе1сЬе тп* ЫзЬег ги Оез1сМ ^екоттеп, §еЬбгеп гиг 
Уаг. едеггЖез 81дг. (тН; ЫегсЬо-еШеп, Газ! ттззНсЬеп Шескеп йег ОЪег-
зеН;е). Б1езе 1з! й1е етг1§е, га О.-Рг. Ше§;епйе Еогт, тсеззЬаШ й1е Уег-
ши!ип§ паЬеНе§1;, йазз аисЬ ипз й1е 84аттаг1; аЪ^еЬ!;. ЕгзсЬега!; йог! 
Ма1, Лит ипй тейег гт Аи^. 
К.: БзегтсепЬоГ, 8сЬ1еск, 8еззаи, Огозеп, Ва^Ьеп (81еуо^, 5. ЛиН 
1902), ЫЪаи (ЗетазсЬко, Ма1 1899), ШейегЪаИаи, Ших!; Ы: Кеттегп 
(Те1сЬ), ЛУЫшаг ипй ВиЪЪе1п (Ьийгаи), КокепЬизеп, 8сЬтсапеЪиг§;, Озе1 
(Мо1скеп); Е.: Кеуа1, КиНпа, Нарза1, МеггекйП, ЬесМз. 
64. тедаега Ь. Миг га К. ипй Ы, ап тсет^еп ОИеп, тсо аЪег 
уогкоттепй, га ^гбззегег АпгаЫ §;езе1Н§; Ше§епй, Лит, ЛиН, аиГ 8апйЪойеп, 
патепШсЬ шИ ТЬуплап ЪетсасЬзепеп Зйгапйййпеп. АисЬ га О.-Рг. зеЬг 
уегзсЫейепаг1% уегЪгеИей; ЛиН, Аи§. 
К.: М^аи, Огозеп, ЫЪаи (81еуо§1;), 8иПеп (81еуо§<;), ВегпаШеп; 
Ь.: БиЪЬе1и (?), Тгеуйеп. 
65. Мег а Р. ЦЪег йаз ^апге ОеЫе! уегЪгегкей, га К. ипй Ъ. аЪег 
егз! ап тсепг^еп ОИеп ЪеоЪасЫе!, Ьаий^ег ипй уегЪгеН;е<;ег га Е., тсо 
з1е аиззсЬНеззНсЬ а1з Уаг. отгпа(а КгиЫкогозкг аиГгий'еЪеп зсЬега1;, тсаЬ-
гепй га йеп ЬеШеп апйегеп Ргоугагеп й1е 81апплГогт уогЬеггзсЬ!;. 81е 
Ше&1; УОП МШе Ма1 Ыз ЪегааЬе АпГ. ЛиН 1аи§зат ипй тейп§ гтзсЬеп 
НсЬЬеп ОеЪйзсЬеп йег НеизсЫа^е аиГ зеЬг ЬезсЬгапк1;еш Каите га Ыегаеп 
ОезеПзсЬайеп ипй епйГегп!; з1сЬ те тсеН; УОП Пагет ТУоЬпогке. КасЬ 
]Чо1скеп капп тап й1езе Аг1 теЬгеге Та^е ЫпйигсЬ, ейп^е ЛаЬге 
Ьга1егегаапйег ап йетзе1Ъеп РЫге йпйеп, тсаЬгепй тсеП Ьегит кега ЕаНег 
31сЬЙ)аг 131;. ЕеЬН га О.-Рг. 
К.: ЫЪаи (ВетазсЬко, Лип! 1899 теЬгеге Ехетр1аге); Ь.: Кеттегп, 
Озе1 (Мо1скеп), Е.: Тарз, АппепЬоГ, Иеуа1, КиНпа, Азз, ЬесЬ1;з (Ниепе, 
1905 гесЬ! гаЫге1сЬ). 
66. таега Ь. "0Ъег йаз ^апге ОеЪ1е1: уегЪгеП;е<;, тсЫ; зеПеп, аЪег, 
Тс1е Ыо1скеп зсЬоп ЪеоЪасЫеке, ап ^етззе ОгШсЬкейеп ^еЪипйеп ипй те 
тН, Ыега уептзсЫ;, ап йепзе1Ъеп 81:е11еп уогкоттепй. ЕНе^: УОП Мз^е 
Лип1 Ъ13 1п йеп ЛиН, йапп аЪег пиг посЬ пасЬ Ко1скеп гтзсЬеп 
ЪаиЪЬо1г аиГ ГеисЫеп ^"аЫЬеизсЫа^еп ипй зитрй^еи Ь1сЫ;ип§,еп, йосЬ 
аисЬ ап ййггеп Ка1кГе1зеп, пасЬ Ре^егзеп ап \Уа1йгапйегп ипй тП; Уог-
НеЬе ит 8ке1*пгаипе. 1)1езе УогНеЬе йез ЕаПегз 1иг Маиегп ипй Ре1зеп 
ЬаЪе 1сЬ теЬгГасЬ 1п Ва1Ьеи тсаЬг^епоттеп, тсо ег 31сЬ дегп аиГ й1е 1п 
йег Раз1юга183сЫисЪ1: гегзй-еи!, Не^епйеп еггаЫзсЬеи В1оске т кЫпеп 
3* 
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ОезеПзсЪаЙеп ги 3—8 81йск зе1г1; ипй йапп луе^еп йег йепзе1Ьеп ап^е-
разз1;еп ГагЬип^ зсЬтсег ги егкеппеп 181:. Б1е езИапйгзсЬеп Неге зо11еп 
81сЬ пасЬ Ре^егзеп тИ; йег Уаг. топоЬопга 8с1ггЫе йескеп, Ъе1 йег йаз 
Ое1Ь йег ЗШптаН; аиГ йег Цп^егзеПе йег VогйегЙй#е1 УО1Н§ ойег паЬеги 
йигсЬ ОгаиЪгаип тН; НсЫ;еп §е1ЪЪгаипеп Т\ЧзсЪеп т 2е11е 1 иий 2 ег-
зеШ упгй. Ет ТеП йег УОП ППГ га Ва!Ъеп ипй апйегзтсо егЪеи1е1;еп 
Ехетр1аге ййгЛе тсоЫ ги йгезег УапеШ ги г1еЬеп зет, тсаЬгепй й1е 
те1з!еп йег га К. иий \уоЫ аисЬ Ъ. Ше^епйеп таега-В^йске гиг Уаг. 
1ггзИсо1ог (Надеа) Тгегс1ге1 (§аиг йиике1, Газ! оЬпе ^ейе 8риг УОП ЕОЗ!-
Ъгаип ойег Ео8{§е1Ъ аиГ йег ОЬегзеИе йег УогйегЙй§е1) ^еЬбгеп. Б1е 
Вйаттаг!; йа§е§;еп 181; Ыег 21етЦсЬ аеИеп ипй уегегагеН. 1п О.-Рг. кошт! 
таега пеЪз! §еиапп1;еп УапеШйеп УОП МПйе Лит Ыз МИДе ЛиН аНеп!-
Ьа1Ъеп 21ешНсЬ Ьаий§ УОГ. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, Мезо1;Ъеп, АН-ВаЬйеп, 
ОгепгЬоГ, БоЫеи, ЕгаиепЬиг^, Вга^еп, Кигз1е1;еп, Огозеп, АтЪо1;Ьеп, 
Ва^Ъеп, БигЪеп, КеиЬаизеп, ОгоЫп, К1ейегЬаг1;аи, 111их!, ЕпейпсЪзШН;, 
8иЬгз, ТУгайаи; Ы: Ш^а, ТУо1таг, КокепЬизеп, \Уегго, КоппеЬиг^, Регпаи, 
Богра!; Е.: Веуа1, Киг1па, Азз, МеггекйП, ТУезепЪег^. 
67. асЫпе 8с. (Ле^апгга Ь.). 1т ^апгеп ОеЫе1;е ипй 1ока1 ги-
геНеп шсЫ; зеНеп, Лит, ЛиН, тапсЬта1 посЬ АпГ. Аи^., га ГеисЫ;еп ЪаиЪ-
тсаИегп гшзсЬеп ОеЪйзсЬеп оЛ га Ьейеи1;епйег АпгаЫ Ше°;епй ипй теЬ! 
1е1сЫ; ги ег1ап§еп; аЬег аисЬ ат Вапйе §гоззегег ЛУа1йип§еп. В1е 2аЫ 
йег ^ ^  йЪегй'Ш й1е йег $$. 1п О.-Рг. тсЫ; Ьаий§, Ъа! йог! ете зеЬг 
ЬезсЬгапк1;е Пи^геП;, егзсЬега! АпГ. ЛиН, пиг га Ьегззеп ЛаЬгеп ГгйЬег, 
ипй 181; зеНеп посЬ га йеп егзйеп Та§'еп йез Аи^. ги йпйеп. 
К.: 8еззаи, 8а11^а11еп, ЕгаиепЪиг^, 2оЬйеп, ОгепгЬоГ, Вга^еп, 
Огозеп, АтЬо1Ьеп, Ва1;Ьеп (гаЫгетЬ 1900), Оатсезеп (гаЫге1сЬ 24. Лит 
1900), ЫЪаи, ВигЪеп, №ейегЪаг1;аи, Ших!, Взег\уепЬоГ, ГпейпсЬз^асИ;; 
Ь.: Кеттегп, ВиЪЪе1п, ^о1таг, КокепЬизеп, ТУегго, Вогра!; Е.: Ееуа1, 
Азз, КшДиа, ^езепЬег^, МеггекйП, ЪесЫз. 
А>рЪ.ап1ори5 Ш1дг. (ЕргперКеХе НЬ.) 
68. ЬурегапО^из Ь. ХТЪегаП 1т ОеЫе1;е Ьаий§, уот Лит Ыз га 
йеп Аи^., ат зоптдеп Еапйе йег ТУаШтсе^е, га ЫсЫип^еп, аиГ ЛУЧезеп 
ипй га Оаг1еп. 2аЫ ипй Огоззе йег Аи^еп уагНегеп п1сЫ; ипЬейеи1;епй. 
Ва1й 81пй й1езе аиГ йег ОЬегзеНе 81сЫЬаг, Ъа1й ГеЫеи з1е. Б1е АЬ. агеЬе 
МйИег (^апг 2е1сЬпип§,з1оз, тП; уегзсЬтс1пйепйег, тсе1ззег Рипк1;епге1Ье 
аиГ йег Шп1;егЙй§е1ип1;ег8е11;е) котт! Ые ипй йа, ип^егппзсЫ; тИ йег 
81;аттаг1;, УОГ. 1П О.-Рг. 1з1; курегапЫгиз еЪепГаПз йЬегаИ Ьаий^, ит 
й1езе1Ье 2еП; ше 1п К. Май Ьа! йог! теЬгГасЬ А1Ытзтиз ЪеоЬасЫе!. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еи, 2оЬйеп, Ваизке, АН-ЕаЬйеп, Огепг­
ЬоГ, ЕгаиепЪиг^, БоЫеп, Кигз1е1;еп, Е1п^еп, Огозеп, АтЬо(;Ьеп, ВаШеп, 
Ргееки1п, \У1г^еп, ВигЪеп, КеиЬаизеп, ОгоЫп, ЫЪаи, ШейегЪаг1;аи, 
Еи1гаи, Ро1ап§;еп, 111их1, На^^зЬоГ, 8иЬгз, ОзегтсепЬоГ; Ь.: Е^а, Кет-
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тегп, БиЪЪе1п, Ма]огепЪоГ7 КигкепЬоГ, ТУоНиаг, КокепЬизеп, Тгеуйеп, 
Кгешоп, КоппеЪиг^, ТУегго, Богра!;, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, Киг1па, Мегге­
кйП, ^езепЪег^, Нарза1, ЬесЬйз, Тарз. 
Ершер11е1е НЬ. 
69. ]игИпа Ь. (уапгга Ь.). ЦЪегаИ 1т ^апгеп ОеЫе1е зеЬг Ьаий$, 
гигеИеп ^ейосЬ гесМ зрагНсЬ, тот Лит Ыз АпГ. Вер!., аиГ ГеисЫеп 
^аИИсЫип^еп, уогЬеггзсЬепй аЬег аиГ 1госкепеп ТУгезеп, ап АЬЬап§;еп 
ипй га ОаНеп. 1п Огбззе ипй ЪеЪЬаПп^кеН; йег ЕагЬип^, патепШсЬ йег 
ОЬегзеИеЫпйе Ьенп $, гапегЬаШ тсеПег Огепгеп аЪапйегпй. Б1езе 13! 
Ьа1й зеЬг гейиг1ег1;, Ъа1й тсгейег гесЫ; аиз^ейеЬп!. Б1е ЕагЪе йегзе1Ъеп 
уагпег* УОП В1азз&е1Ъ газ КоШгаипе. Ез §;1М йЪп^епз таппНсЬе Неге 
УОП аиз^езргосЬеп тсеШНсЬет Туриз. Баз ВрПгепаи^е йег Уогйег-
Йй^е1 Ьег ЪеМеи ОезсЫесЫегп 1з! ше1з1; йеиШсЬ тсе1зз§;екегп1;, ппкгайег 
аЪег аисЬ ЪНий иий ЪгеН аиз&его^еп. Беп зсЬтсаггеп Е1еск га 2еПе 
3 иий 5 аиГ йег ШпГегЯй^еЫп^егзеПе, тсе1сЪег пасЬ Ре^егзеп ет СЬагак-
^епзйкит йег 5 зет зоП, ЬаЪе 1сЬ аисЬ Ьег У1е1еп тсеЛИсЬеп Ехетр1агеп 
Ьетегк!. АиГГа11епй ^гозз 18* га ВаЛеи й]'е 2аЫ йе^ет^еп 8Шске, $ $ 
зотсоЫ тс1е $$, тсекЪе йорреИе, оЬеп ипй ип1;еп, тсе1'88§;екегп1;е Аи^еп 
ЬаЬеп. Ез коттеп аЪег аисЬ Ехетр1аге УОГ, йге егазеШ^, й. Ь. Ъа1й 
оЬеп, Ъа1й ии1;еп, зо1сЬе 2егсЬпип§ 1;га§еп. Вгатзоп егк1аг1; га зегает 
ТУегке: „Б1е Та^ГаНег Еигораз и. з. тс." йего'ЫсЬеп ТЧеге Гйг §гоззе 
ЗеНепЬеИеп. 11Ьг1§епз ЬеоЬасЫ;е1;е 1сЬ ЫзЬег аиззег га ВайЬеп зопз! ап 
кегаег апйегеп 8!е11е К. а1зо §еге1сЬпе1;е ^апгга. Беи тт Аи§. Ше^епйеп 
$ $ ГеЬН ой й1е ЬгеИе, Ье11е Вгайе аиГ йег Цп^егзеПе йег Нга<;егЙй§;е1 
ипй тасЫ; егаег ап Еугпер1ге1е 1усаоп ЯоИ. егтпегпйеп ЕагЬип§ ипй 
2е1сЬпип§ Р1а1;2. Ет аПэгаойзсЬез Ехетр1аг ($>.) тН; тсе18зПсЬег з!а!1 
§е1ЪПсЬег ОЬегзеПеЫпйе йег У огйегЙй§е1, тс1е Ре1егзеп зоЬЬе га йеп 
А1реи ^еГап^еп, егЬеи!е1е 1сЬ га ВаШеп йеп 23. ЛиН 1901. ТеПтсегзег 
АШшзтиз, йег йапп ЬезЪеЫ;, йазз й1е зопз!; иогта1 §;еГагЫ;е пиг етеп 
тсе^ззеп Е1еск га йег МИДе ЪеаШ, кошт!; Ыег йЬг1§епз тсЫ; §апг зеНеп 
УОГ. АисЬ га О.-Рг., тсо уигИпа, ит й1езе1Ье 2еН тс1е га К. Ше{*епй, 
еЬепзо ^етсбЬпНсЬ 13!, Ьа! тап йег§1е1сЬеи 81йске ЪеоЪасЪШ. 
70. 1усаоп ВоЫ. УегЬгеНеГ, аЬег тсЫ; йЬегаП 1т ОеЫе1;е, ап 
ЪезШпт^е ЬокаИШеп ^еЪипйеп, тапсЪта1 ЛаЬге ЬтйигсЬ ГеЫепй, Лит, 
ЛиН, й!е $ $ зеНепег иий е^тсаз зра1;ег а1з йхе $ $, ап 1;госкепеп АЬЬап§еп 
ипй аиГ ^езеп, тсо ег §егп аиГ 8апйЬй§е1 иий Маи1тсигГзЬаиГеп 31сЬ 
тейег1азз1;; патепШсЬ НеЫ; ег тП ТУасЬоИег Ьез^апйепез ^"е1йе1апй. 
Ип^ег йеп тсеШНсЬеп Т1егеп коттеп 1п ВаЛеп (К.) 81йске тП; йеиШсЬ 
тсе138$екегп1;еп Аи§еп га йег оскег§е1Ъеп УогйегЙй§е1Ыпйе УОГ. Еусаоп 
1з! 1п О.-Рг., ЛиН, Аи§., шсЫ зеНеп. 
К.: БзегтсепЬоГ (Ьи^гаи), ЙсЫеск, ЕгаиепЬиг^, Огозеп (Козеп-
Ьег^ег), АтЬоШеп (81еуо^;1;), ВаШеп (81еуо§1;, Ъезопйегз гаЫгешЬ 1898), 
ЫЪаи, К1ейегЪа1Чаи, 111их1 (КПп^епЪег^, 24. ЛиН 1895); Ы: Ш§а, БиЪ-
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Ъе1п, ТУЫшаг (Ьи1гаи), КокепЬизеп (1лет§), Т7егго (ВЫетз), Вогра! 
(вкйешв); Е.: ЬесЫз, АЪЪаГег, Азз, МеггекйП, Роепа1, Р1тсаго1з. 
71. ШНопи$ Ь. 8о11 УОГ егиег РеШе УОП ЛаЬгеп ап^еЪИсЬ УОП 
Разлог Егезе Ьег Роеиа1 (Е.) §еГап§еп тсогйеп зет. 8опз1; тг^епйз 1т 
ОеЫе1е ЬеоЬасМе!;. ЕеЪН га О.-Рг. 
Соепопутрка НЬ. 
72. Него Ь. ИЬег (Заз §апге ОеЫе! уегЪгеНе!, аЬег тсЫ а11еп1> 
Ьа1Ьеп, УОП АпГ. Лит Ыз Епйе ЛиН, ^езеШа; ипй гигеИеп 1ока1 гаЪ1-
гегсЬ, аиГ ГеисЫеп ТУаЫтезеп иий га ЪаиЪЬокНсЫдга^еп. Уагиег* тсЫ; 
ипЪе!гасЬШсЬ т ВезсЬай'епЬеН; ипй 2аЬ1 йег Аио-еп аиГ йег ЦпйегзеНе, 
тсе1сЬ ЗеШеге Ъел киг1апй18сЬеп Вййскеп теЬг §е1ЬЪгаип, Ье1 езШпй1зсЬеи 
^гаиЪгаип 1з4. У1е1е йег йогИ°;еп ТЧеге, Ъе1 йепеп аиззегйеш аиГ йег 
Уогйегйй^екга^егзеНе ете НсЫ;е Вгайе йет 8аите рага11е1 21еЫ;, §еЬбгеп 
пасЬ Ре1;ег8еп гиг Уаг. зМЫа 8сЫШе. 1и О.-Рг. 1з! 1гего тсеп^ уегЪгеНе!; 
ипй тсЫ; Ьаий§; Лит. 
К-: 8еззаи, ВзегтсепЬоГ, ЕгаиепЪиг^, Огозеп, ОгоЫп, Шихй, 8иЬгз; 
Ъ.: Кеттегп, БиЪЪе1п, ТУо1таг, Т^егго, КокепЬизеп, Богра1; Е.: Келга1, 
Азз, КшДпа, \^П;1епрб\уе1, МеггекйП, ЬесМз. 
73. /рЫ$ 8сМ$'. ЦЪегаП 1т ОеЫе1е ипй Ьаи%, Лит, ЛиН, аиГ 
ГеиеЫ;еп ипй 1госкепеп ^Шезеп, га ИсЫ;еп ЬаиЪ^еЪйзсЬеп ипй ОагЪеп. 
Б1е ЕагЬе йег ОЪегзеНе уагпег! УОП Не11го1;§е1Ъ газ БипкеПэгаипе. АисЬ 
й1е 2аЫ ипй Огбззе йег Аи^еп, зоте й1е АизйеЬпип§ йег \уе1звеп Е1еске 
йег 11п1:ег8е11е, тсе1сЬе зеШзЪ Ъа1й Ье11§таи, Ьа1й §апг йипке11з1, \уесЬзе1п 
зо, йазз тап каит гтсе1 даиг $1е1сЬе Ехетр1аге 1гШ. Б1е Уаг. апаха-
догаз Аззт., кеппШсЬ ап йет ЕеЫеп йег ВЫПте УОГ йет 8аите, 
котт! а11еп1Ьа1Ьеп, ип1ептзсЫ; тП; йег 81аттаг1;, УОГ. ЬеЪгйеге 1з1; га 
О.-Рг. еЪепГаПз уегЪгеИе! ипй тсЫ; зеНеп, Ше^ ит йгезеШе 2еП;. 
К.: БзепуепЬоГ, 8аЬуеп, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Ме-
зо1;Ьеп, АН-РаЬйеп, ОгепгЬоГ, ОгйпЬоГ, ВоЫеп, ЕгаиепЬиг^, МеиепЪиго-, 
Кигз1е1еп, Шп§еп, Огозеп, АтЪойЬеп, Ва1Ьеп, Ргееки1п, МеиЬаизеп, БигЪеп, 
ОгоЫп, ЫЪаи, ШейегЪаНаи, ВлИгаи, ТУгайап, Риззеп, 8иЬгз, 111их1, Епей-
псЬз1;ай1;; Ь.: Ш§;а, Кеттегп, ВиЬЪе1п, Ма^огепЬоГ, Киг1;епЬоГ, ТУо1таг, 
ЛУепйеп, КокепЬизеп, ЕоппеЪиг^, Тгеуйеп, Кгетоп, \Уегго, Регпаи, 
Бограй, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, КшДпа, ^УШ;епрб\уе1, МеггекйП, ЬесЫз. 
74. агсат'а Ь. В1зЬег пиг га К. ипй Ъ. ап тсет^еп 81е11еп 
^еГипйеп, Лит, ЛиН, аиГ йепзе1Ъеп Пи^рШгеп те уоп^е Аг<:, йосЬ аисЬ 
ап йгоскепеп, зопт§;еп АЬЬап^еп, §е\уоЬпНсЬ га §гоззегег АигаЫ ап 
е1пет Ог1е. АиГГаПепй Ые1Ы 1Ьге беИепЬеН га К., тсаЬгепй 81е йосЬ тп 
О.-Рг. уегЬгеНе! ипй 21етНсЬ Ьаий^, л*оп ТСпйе Лииг Ыз гиг НаШе йез Аи<>-
в 
сь*? 
уогкоттЬ ТУаЬг8сЬе1пИсЬ 181; агсапга Ьаи% Гйг У0Г1§-е Аг! ^еЬаНеп ипй 
йеззЬаШ п1сЫ; §еГап§еп тсогйеп. I 
К.: ВзепуепЬоГ (Ьи1;2аи, 1871), Огозеп ипй ЕеПхЬег^ (КозепЪег^ег); 
Ь.: ХУ'окпаг (Ьи1гаи), Богра! ипй ТУегго (8га1;ет8). 
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75. ратркНиз Ь. (перке1е НЬ.). "ЦЪегаП 1ш ОеЫе*е Ьаийо;. га 
2тсе1 Ыз йге1 Оепега1;юпеп, тот Маг Ыз АпГ. 8ер4., йосЬ гигеНеп 1ока1 
зеЬг уегегагеИ; ойег §апг ГеЫепй, аиГ 1госкепеп "^езеп, ТУеИеп, ап 
АЪЬап§еп ипй га ОалДеп, ш'е аЪег аиГ Моогеп ипй га зсЬаШ^еп, ГеисЫеп 
ЛУаМегп, §етсбЬпИсЬ га Ыегаеп Огирреп ги 3—5 8Шск. Ва1й тН, Ьа1й 
оЬпе Аи°;епЙеск ап йег ЗрНге йег УогйегЙй§е1 оЬеп. В1е Ъе1 НоГтапп 
ТИ. 15, 146 (Аиз^аЪе 1894) аЬ§-еЫ1йе1;еп Рипкйе ат Капйе йег Нга1;ег-
Йй$е1 йез $ ЬаЬе 1сЬ Ъенп $ еЪепГаПз, тсепп аисЬ зеНеп, тсаЬг^епоттеп. 
84йске тИ ЬгеИет, зсЬ\уаггет 8аите коттеп тсЫ; аПега Ъе1 йег егз1;еп, 
зопйеги аисЬ гтсеНеп Оепегайоп УОГ. Б^е РагЪип§; йег Нга^егДи^е! 
ип^егзеИе 184 гесЫ; лгапаЪе1 иий $еЫ УОП Не11§гаи газ ЗсЬшиЫ^Ъгаипе. 
Ехетр1аге тИ; 1еШегег РагЬип§- Ы1йеп ТУОЫ егаеи ЦЪег^ап§ ги йег Го1-
^епйеп Аг1. МН;ип1ег йпйе! тап РаНег, луе1сЬе зсЬтсаг2§;екегп{;е ойег 
§е1Ь$'егга§;1е Аи^епЙеске рага11е1 йет 8аите аиГтсегзеп. (Уаг. тагдгпаЫ 
ЕиЫ?) 1п О.-Рг. Ше§1; ратркйиз еЬепзо Ьаий§ ипй ит й1езе1Ье 2,еИ. 
76. ИрНоп ВоИ. ((^аVи8 ЫШа НЬ.). ПЪег йаз ^апге ОеЫей 
уегЬгеНе!;, зеЬегаЪаг аЬег тсЫ; аПеп^ЬаШеп, гигейеп аиГГаПепй гаЫгегсЬ, 
т шапсЬеп ЛаЬгеп гесМ уегегагеП; ойег §апг ГеЫепй, уот Лит Ыз ш 
йеп Аи§., аиГ зопт^еп, зитрй^еп УУЧезеп ипй Моогеп. 1п О.-Рг. ггетНсЬ 
Ьаий§, ит ШезеШе 2еП;. 
ШсЬ шегаег ЛУаЬгпеЬтип^еп Ьа4 йаз $ Газ! нптег й1езе1Ье, ЬеПоскег-
^е1Ье ОЬегзеНе, ипй ЫеШеп з1сЬ й!е Ыегаеп Аи§еп ип!еп га Ъеги^ аиГ 
Огбззе Газ! 1ттег §1е1сЬ. Б1е Р1й§е1 зтй аиззегйет §ез4геск1;ег, а1з 
Ъени таппИсЬеп ОезсЫесЫе. Б1е $ $ 2е1§еп йигсЬзсЬтМНсЬ ете У1е1 
йипк1еге РагЪип^, ипй уагпег!; й!е АпгаЫ ипй Огбззе йег Аи^еп ЬезШпй^. 
Тгркоп 1пМ Ыег га йгег уегзсЫейепеп Рогтеп аиГ, ипй гтсаг: 
1) Уаг. зсоНса 81дг. (1аЫгоп ВгЫг.). КеппШсЬ аи йет §апг-
НсЬеп Мап§е1 йег Аи^еп аиГ йег Пп^егзеНе. Ыиг аи йег 8рИге йег 
УогйегЙй§е1 з1;еЫ; ип(еп ега к1етег, Ъа1й теЬг, Ъа1й \уеш§ег з1сЫ;Ъагег 
Аио-епЙеск. 1п йег МШе йег Н1п4егЙй§-е1 Ъейпйе! з1сЬ 1ттег пиг е1п 
\уе1ззНсЬег Т^хзеЬ. Котт! т 2\уе1 уегзсЬтейепеп Рогтеп УОГ. ЕЗ Й1е^еп 
8Шске, <Ие оЬеп НсЫег оскег§е1Ь, а1з йге 84аттаг1; зтпй ипй йегзеШеп 
ап Огбззе §1е1сЬз1еЬеи, тйип^ег зо^аг йНегкеЙГеп, а1зо йег Ье1 КйЫ 8. 
621 ап§еГйЬг1еп зсоИса тсаЬгзсЬегаНсЬ еп^зргесЬеп. Аийеге ги йгезег 
УапеШ ^ еЬбгепйе Тгеге йа§е§еи ЬаЬеп ете §1е1сЬе РагЬип^ те Иркоп. 
Ве1 егз%епапп1:еп РаИегп 184 йег 8аиш каит тсаЬгпеЬтЬаг, тгаЬгепй йге 
1еЫ;егеп етеп ЬгеИ;§гаи\уе188еп ЪезНгеп, йосЬ капп 1сЬ Шезеп тсЫ; 
а1з ипй'й^ИсЬез Егкеппип§'32е1сЬеп Гиг зсоНса аппеЬтеп, йа ег аисЬ Ъе1 
йег 81аттаг1: 1п Ъе^йеп ОезсЬ1есЬ1;егп, патеп1;НсЬ Ъе1т $, уогкотт!;. 
КасЬ Ре4егзеп зо11 зсоНса 1п Е. п1сЫ: Ъаий^ ипй У1е1 к1е1пег а1з т К. зет. 
2) Уаг. /5/'з ТкпЬд. Ит й1езе1Ье 2еИ; ипй, ип^ептзсЫ; тН оЫ§;ег 
АЬаг4, ап йепзеШеп Р1и§р1а42еп, йосЬ т К. ипй Ь. Ьейеи1;епй зеПепег, 
тсаЬгепй зге аиГ йеп ТогГтоогеп Е. йге уогЬеггзсЬепйе Рогт Ы1йе1. 
ЦЫегзейе 8сЬшик]§Ъгаип тИ; зеЬг тап^еШаЙ еп!;\У1скеНеп Аи^епЙескеп. 
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Б1е ОЬегзеНе 184 оГ4 гесЬ4 йипке1, ипй зеЬеп тапсЬе 84йске Соепопутрка 
гркгз 8сЫ^. гит \'егтсесЬзе1п аЬпНсЬ. 
ТУаз пип епйНсЬ 
3) Й1е 84аттаг4 апЪе4пй"4, зо ЬаЪеп пнсЬ Й1е ЪеИеп йЪегега-
апйег з4еЬепйеп Аи^еп ап йег брИге Йег УогйегЙй§;е1 ип4еп, тс1е НоГтапп 
зо1сЬе аиГ ТГ1. 15, 15 аЪЫ1йе4, е4тсаз ЪейепкНсЬ §етасЬ4, да кЬ Ъе1 
кетет Ыез1§еп Ехетр1аге зо1сЬе ЫзЬег Ьетегк4е. АисЬ (Не аиГГаНепй 
Йипк1е ЕагЬии^ Йег Пп1егзе14е, Га11з тсЬ4 ет УегзеЬеп УогНе»4, егге§4 
га т1г (Не Уепии4ип§;, йазз тск с1еп е1^еи4НсЬеи Ыркоп Ыег §аг шеЬ4 
Ьез14геи. Ез зсЬега4 У1е1теЬг га йеп ЬаШзсЬеп Ргоугагеи егае гтс1зсЬеп 
гзгз ТкпЬд. ипй ркИохепиз Езр. з4еЬепс1е М144е1Гогт ги Ше§еп. ХТЬп^еиз 
зргесЬе 1сЬ Й1езе АииаЬте пиг пп4 Кезегуе аиз, да ппг аиз1апЙ18еЪе 
84йске йег 84аттГогт ЫзЬег гит Уег<г1е1сЬе тсЬ4 уог1а§еп. 
К.: 8еззаи, ОгепгЬоГ, Кигз1е4еп, Клп§;еп, Огозеп, АтЪо4Ьеп, Ва4Ьеп, 
БигЪеп, Оатсезеп, №ейегЪаг4аи, 111их4, Риззеп, 8иЬгз; 1л.: Ш§а, Кеттегп, 
ЮиЬЬе1п, ТУо1таг, КокепЬизеп, ТУегго, Богра4, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, 
Киг4па, ТУ144епрбтсе1, МеггекйП, ЬесЬ4з. 
IV. ЕгусшМае. 
МешезЫиз 8(ерк. 
77. /ис/'па Ь. 8еЬг зеНеи ипй егз4 ап Йге1 84е11еп Йез ОеЫе4ез 
ЬеоЬасЬ4е4, га Е. посЬ §аг шсЬ4, Лит, ЛиН, га НсЬ4еп ОеЬб1геп. АисЬ га 
О.-Рг. 184 Й1езе Аг4 зеНеп ипй тсет§; уегЪге14е4. 




78. \лг. а/Ьит Кпоск. 8е14еп; га Е. егз4 ап егаег 84е11е §еГап§;еп, 
га К. ипй Ь. уегЪге14е4ег, УОП АпГ. ЛиП Ыз Аи^.; ат Капйе НсЬ4ег ЪаиЪ-
тсаЫег, Ьаир4засЬПсЬ аЪег га Оаг4еп, тсо ег §егп аиГ К1е44епЫа44егп ипй 
КеМ1сЬЫй4еп з14г4. АисЬ НеЬ4 ег гтс18сЬеп йеп 84ап§еп йег ВоЬпеп ипй 
ЕгЪзеп 81сЬ ги 4итте1п, аиГ Й1е ег з1сЬ пасЬ киггет Е1и§;е тейег1азз4 
ипй йапп, зегаег ипзсЬегаЪагеп ЕагЪип^ тсе^еп, зсЬтсег ги егкеппеп 1з4. 
1п тапсЬеп ЛаЬгеп 4п4Ь Й1езе Аг4 1ока1 21етНсЬ гаЫтсЬ аиГ, ит йапп 
Тс1ейег Гйг 1ап§еге 2е14 ги уегзсЬтсгайеп. Б1е Каире Ьа4 Ьи4гаи Ъе1 
\Уо1таг (Ъ.) ап Кйз4егп йег 84ай4§аг4еп ипй ЮгсЬЬбГе тсаЬгепй йез 
Лит, пп4ип4ег га §гбззегег Меп^е, ^еГипйеп. 1п О.-Рг. 1з4 го. оХЬиш еЪеп­
ГаПз зе14еп; Ше&4 ит Й1езеПэе 2е14 тс1е Ъе1 ипз. 
К.: ОгепгЬоГ (81еуо§4, 1876), Ваизке (81еуо§4, 1881), БзегтсепЬоГ 
(Ьи4гаи), Ьаззеи (ТУ. ЛоЬпаз, ЛиП 1899 1 5), Огозеп (КозепЪег^ег), 
Ва4Ьеп (81еуо§;4, 28. ЛиН 1895 6 84йск!), Оатсезеп (ОеЪЬагй); Ь.: К1§а 
(8ойойзку), ТУо1таг (Ьи4гаи), КокепЬизеп (Ь1еп1§), 8е§етсо1й (В1епег4), 
Богра4 (8га4еп1з); Е.: МеггекйП (МауйеП, теЬгеге Ехетр1аге). 
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79. Шс/5 Езр. ЦЪег йаз §;апге ОеЫей уегЪгеПе!;, аЪег тсЫ; а11еп4-
ЬаПэеп, гигеНеп 1ока1 гесЫ гаЫге1сЬ, тНипйег теЬгеге ЛаЬге ГеЫепй, 
га К. ат Ьаий^зйеп, зеНепег га Ь., 111 Е. егз! ап егаег 84е11е §;еГипйеи. 
ЕггешЫ йогй зегае пбгйНсЬз1;е Огепге. ЕНе§1: уот Лит Ыз МИДе 
Аи§., пасЬ Ыоккеп §етсбЬпНсЬ га МеЬггаЫ га ЫсЫип^еп Йег ЬаиЪ-
§еЬб1ге, тсо Е1сЬеп тсасЬзеп. ЫеЫ, пасЬ тегаеп ВеоЪасМип&еп, {госкепе, 
тН зрагНсЬет Е1сЬеп§ез4гйрр Ъейеск4е АпЬбЬеп ипй зопп! 81сЬ пасЬ 
киггет, тейп^ет Е1и§е ^еги аиГ Йеп В1Шегп. Кошт! тН;ип1;ег аисЬ 
га йге ОахЧеп, тсо ег йапп Лазтга- ипй ШтЪеегЪШеп ЪезисЫ;. Ат Ьаий^-
з!;еп з1еЫ; тап Й1езеп Га14ег гтс1зсЬеп 10—12 ИЬг уогтШа^з, тсаЬгепй 
тап зра^егЫп пиг егаге1пе Войске Ьетегк!. Ыо1скеп тасЫ;е Й1е ТУаЬг-
пеЬтип^, Йазз $ $, Й1е ег к1орйе, шсЬ4 тсеП; тсе§йо§;еп, зопйегп йайегпй, 
тс]'е егзсЬорй, газ Огаз йе1еп. 1п О.-Рг. 1з4 Шсгз УОП МИДе ЛиН Ьлз АпГ. 
Аи§. Ьаий^ ипй ггешИсЬ а11§етега уегЪгеНе!;. 
К.: Веззаи (81еуо§4), ОгепгЬоГ (81еуо^, 1876), 2оЬйеп (81еуо§4, 1881), 
РгаиепЪиг^, БоЫеи, Кигз1е1;еп, Кга§;еп, Огозеп (ВозепЬег^ег), АтЪоШеи 
(81еуо§4), Ва4Ьеп (81еуо§4, гаЫгегсЬ ЛиН 1900, 1901, 1903), ЫЪаи (ОеЪЬагй), 
Оатсезеп (81еуо§;(;), №ейегЪаг!;аи, Ки1гаи, КаЫПеп, ШихЪ, 8иЬгз, Риззеп, 
БзегтсепЬоГ; Ь.: К1§а (Те1сЬ), Кеттегп (Те1сЬ), БиЪЪе1п (ТехсЬ), ТУо1таг 
(Ьи4гаи), КокепЬизеп (Ыет^), Озе1 (Ыо1скеп); Е.: ТЧзсЬег (Ре^егзеп). 
80. ргип/' Ь. ЦЪег Йаз ^апге ОеЫей уегЪгеИе!;, Ьаий^ег 1т 8., 
зеПепег 1т N.. гигеИеп 1ока1 ип^етсбЬпНсЬ гаЫге1сЬ, ит йапп тс1ейег 
Гйг теЬгеге ЛаЬге ги уегзсЬтсгайеп, уот Лип! Ыз МИДе Аи§., ап зопт^еп, 
ЪеЪизсЫеп АЬЬаи^еп ипй га ОалДеп, тсо ег, §1е1сЬ Шсгз, ЫйЬепйе ШтЪеег-
ипй Лазт1пз<;гаисЬег ЪезисЫ. ТУаз 1е4г1;еге апЪе^гИЭД, зо зеШ ег з1сЬ паН 
УогНеЪе аиГ Й1е ЬбсЬз1:еп 2тсе1§е ипй кпесЫ; ЫзтсеПеп зо ИеГ га Й1е 
В1й1епке1сЬе Ыпега, йазз тап Шп шсЫ теЬг тсаЬгттпН;. КеЬг4, аи%е-
зсЬеисЫ;, пасЬ киггет, газсЬет Е1и§е Газ! 1ттег аиГ й1езе1Ье 84е11е 
гигйск. 8сЬега1 Й1е Ье1ззеп ЫасЬтПДа^ззНгайеп гтс13сЬеп 3—5 йет Уог-
тНДа&е УОГ2иг1еЬеп. 1Не Ыег 1т Ма1 ипй АпГ. Лит ап Рйаитеп ипй 
8сЫеЬеп 1еЪепйе Каире ЬаЬе гсЬ теЬгГасЬ ^еГипйеп ипй йеп РаНег егго^еп. 
АисЬ [ш4гаи 131; з1е Ье1 ТУо1таг тсЫ; зеИеп ги Напйеп §екоттеп. 1п О.-Рг. 
131: ргипг зеЬг зеНеп ипй егз4 §апг уегетгеН 1т ЛиП ЬеоЪасЬ4е1; тсогйеп. 
К.: 8еззаи, ОгепгЬоГ (81еуо§1;, г1етИсЬ гаЫгегсЬ 15. Аи§. 1876), 
8аП§а11еп (81еуо^4, етге1п 1879), БоЫеп, ЕгаиепЬиг^ (КозепЬег§ег), Киг-
з1е4еп (КозепЪег^ег), Огозеп (КозепЬег^ег), АтЪо^Ьеп (81еуо§1;), Ва1Ьеп 
(81еуо^4, Ьаий§ 1899, 1901, 1906), ВзегтсепЬоГ (Ьи1;2аи), 111их! (ЛоЬиаз), 
8иЬгз (81еуо§1;), Оатсезеп (ОеЬЬагй), ЫЬаи (81еуо§1;, 1864, 1866), №ейег-
Ьаг1аи, Ки^гаи; Ь.: Ш§а (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеш§), \Уо1шаг (Ъи1;2аи), 
Озе1 (Мо1скеп), \Уегго; Е.: Азз (Ре1егзеп), Киг1па (01аиз4гот), ЬесЫя 
(Ниепе), Реи4Ь (ТУезепЬег^) (БеЫо, 2 84йск). 
Са11орЬгуз ВШЬ. (Т1гес1а Е.) 
81. гиЫ Ь. ЦЪегаП ш §апгеп ОеЫе1;е Ьаий§, уот АргП, ,]е 
пасЬ йег \УЦ{,егип^ е1тсаз ГгйЬег ойег зра!ег, йапп Ма1 ЫпйигсЬ Ыз 
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МИДе Лит, аиГ Моогеп, \Уа1йИсЫ;ип^еп ипй ат зопт^еп Капйе §;еплзсЫ;ег 
ОеЬбке, тсо ег згсЬ §егп аиГ к1егаеп Таппеи ипй ТУасЬо1йег§еЪйзсЬеп 
1иштеи. АисЬ аиГ НеМеШеег^еЪйзсЬ 1азз1; 81сЬ сНезег ЕаНег, тсаЬг-
зсЬегаПсЬ йег ЕтаЫа^е тсе^еп, §егпе тейег. Тп'1Д тапсЬта1 т ип-
§;етсбЬпИсЬег Меп^е аиГ. А1з 1сЬ йеп 21. Ма1 1905 йигсЬ йеп ВаШеп-
зсЬеп Раз4ога1зрагк зсЬгШ, тсо гтс^зсЬеп егаге1п з1;еЬепйеп ЮеГегп гаЫ-
ге1сЬе, шН НеМеШеегкгаи! йЬегтсисЬег^е, егга^зсЬе В1бске Не§;еп, 
ЪетегЫе 1сЬ аиГ йепзе1Ьеп гаЬПозе гн&г-РаНег (те1з!; $ $), й!е Ъа1й згсЬ 
зошПеп, Ъа1й тсгейег аиГЙо§;еп. 8о У1е1е ап егаег 84е11е ЬаМе 1сЬ посЬ 
те тсаЬг^епоттеп. МеЬгеге Та^е зра4ег тсагеи з1е зриг1оз уегзсЪтсипйеп. 
1и йеп 1еШ,еп ЛаЬгеп Ьа4 га К. й!е шеЬг ибгйНсЬ Ше§;епйе Уаг. ро1аггз 
Сгегк. (ЬогеаЫз Кги1.), Ъе1 йег й1е тсегззеп Р1еске аиГ йег Цп^егзеНе §;апг 
ГеЫеп ипй й1е аиззегйеш к1егаег а1з йге 84аттаг4 гзГ, аиГГаПепй ги^е-
иоттеи. В1е ОЪегзеПе тсез'з! ^етсбЬиПсЬ ет ЬеПегез Вгаип аиГ. Ат 
16. РеЪг. 1908 зсЫйрЙе аиз егаег ппг §;е§еп Епйе ЛиН 1902 ги Напйеп 
^екоттепеп Каире нп ип^еЬеПг^еп 2нптег 1 $ йгезег АЬаг4. ТУаЬгепй 
1сЬ й1е Каире йег 8баттГогт га Ва1;Ьеп уогЬеггзсЬепй ап Уассгагеп Гапй, 
Ьа4 КНп^епЪег^ зге Ъег Ших! (К.) аисЬ аиГ КЬашпиз егЬеи4е(; ипй 
еЪепГаПз зеЬг ГгйЬ, йеи 23. Магг, йеп РаНег етеН. 1п О.-Рг. 134 
гиЫ §1е1сЬГа11з зеЬг Ьаий^, Ьезоийегз АпГ. Ма1 Ъ1з га йеп Лит Ьгаега; 
]'т Аи§. Й1е§4 йапп егае У1е1 зрагНсЬеге, гтсеНе ОепегаМоп. ЦЪп-
§епз ЬаЪе 1сЬ га Ва1;Ьеи посЬ йеп 18. ЛиН 1905 1 ГпзсЬез $ §;еГап§еп. 
1сЬ уегти^е йагга еЪеиГаИз егае гтсеИе Вги4, йа га $епапп1;ет ЛаЬге й1е 
Ргй^аЬгзйеге пиг Ыз МИДе Ма1 Йо^еп. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§'а11еп, 2оЬйеп, Мезо1:Ьеи, АН-КаЬйеп, 
ОгепгЬоГ, РгаиепЬиг^, ВоЫеп, Кигзге^еп, Кга^еп, Огозеп, АтЪоШеп, 
Ва^Ьеп, Ргееки1п, ВигЬеп, КеиЬаизеп, Оатсезеп, ЫЪаи, ШейегЪагйаи, 
Кикаи, ВзегтсепЬоГ, КаЫПеп, ТУгайаи, Риззеп, 8иЬгз, ]11их4, РпейпсЬ-
з!ай!: Ь.: Ш§а, Кеттегп, ВиЬЪе1п, КтДепЬоГ, ТУо1таг, КокепЬизеп, 
КоппеЬиг^, Тгеуйеп, Кгетоп, ТУегго, Вогра!, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, 
КтДиа, ТУПДепрбтсе1, МеггекйП, АУезепЬег^, ЬесМз. 
ХерЪ-угиз Т>а1т. (Ткес1а Р.) 
82. диегсиз Ь. ЦЪегаП 1т ОеЫе1;е п1сЫ; зеИеп, тсо ЕшЬеп тсасЬзеп, 
тсепп аисЬ гиге11;еп зрагНсЬ ойег ^'апг ГеЫепй, патеМПсЬ 1п зо1сЬеп 
ЛаЬгеп, тсо й!е Е1сЬеи УОП НгЪегпга Ле(о1гагга ойег ТогХггх V^^гс^апа 
епЙ)1аМег1; тсегйеп, уот Лиги Ыз 111 йеп 8ер1, тПип1;ег посЬ га К. га йеп 
егз!еп Та§еп йез Ок4. В1езе зо зра4 аиЙге!;епйеи гПеге копире тап Ье1-
паЬе Гйг е1пе гтсеПе Оепега41ои ЬаИеп. ЕПе^4 111 Ь^сМип^еп, ап \Уа1й-
гапйеги ипй АпЬбЬеп, йосЬ аисЬ га Оаг1;еи, тсо ег ^егп йеп Кбйег 
ЬезисЫ. В1е $ $ итЙаМегп УОГ 10 ЦЬг тог^еиз йге ЬбсЬз1;еи 2тсе1§-е йег 
Е1сЬеи, аиГ йегеп В1аиег зге 31сЬ, уегтиШсЬ йег Е1аЫа§-е тсе&еп, Ьаий^-
1пейег1аззеп, коттеп аЬег Ъе1 з!е1^епйег 8оппе п1ейг1^ег. Ве1 4гйЪет 
\Уеиег зоП пасЬ Ко1скеп диегсиз аиГ йег Ци1егзе1(;е йег В1Шег гиЬеп, 
тсаз 1сЬ йЪг^епз аисЬ Ъе1 апйегеи РаНеги тсаЬг^епоттеп ЬаЪе. В1е 
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Пи^езсЬтстй18ке14 сИевег Аг4 1з^ ете аиззегогйеи4НсЬе, тсаз Го1^еийе рег-
збиНсЬе ВеоЪасЬ4ип§; Ъегеи^еп шад: ]ш Лит 1897 Ьа44е 1сЬ &е§еи 20 
Рирреп 1т 2исЬ4каз4еп ипй ЫеИ 4а§НсЬ ЦтзсЬаи пасЬ ГпзсЬ^езсЫйрГ4еп 
8сЬте44егПп§;еп. А1з 1сЬ етша1 е4тсаз ипуогзгеМ^ йеп ВеЬаНег бйпе4е, 
егРо1^1е ет Ыаиез АиГ1еисЬ4еи, ипй теЬгеге Неге заизГеп ЪШгзсЬиеН 
иий зсЬпиг^егайе йигсЬз ойепе Репз4ег, тсе1сЬез е4тса асЬ4 Ризз УОШ 
Каз4еп еп4Гегп4 тсаг, газ Ргеге. 81е тйззеп тсоЫ уогЬег й1е ГпзсЬе ЬиГ4 
<*етс!44ег4 ипй, зогиза^еп, з1сЬ й1е К!сЬ4ип^ §етегк4 ЬаЬеп. 81421; йЪп-
§епз ^г^е^си8 пп4 гизаттеп§;ек1арр4еп Р1й§е1п аиГ егаег ЬоЬеи, зсЬои 
аНегпйеп Б1з4е1Ый4е, йегеп Ые1сЬе РагЪии^ зо 4геИИсЬ 1т4 зетег Цп4ег-
зе14е йЪегегаз4т]т4, йапп каип тап, оЬие зет АиГШе^еп ги ЪеГйгсЬ4еп, 
з1сЬ Шш гиЫ§; паЬеп. Б1е ш Ма1 ипй АпГ. Лии! ^етсбЬпНсЬ ап Е1сЬеп 
1еЪепйе, гхетИсЬ 4га§;е Каире 4гаГ Ыет^; аисЬ аиГ СогуЫз аъеИапа иий 
Ргипиз уаЖиз. ОЬ тсЬ4 у!е11е1сЬ! й!е Уегтсйз4ип§; йег Е1сЬеп йигсЬ 
оЬеп§епапп4е 8сЬай1га§;е зге гит ТУесЬзе1 йег Ри44егрЯапге ^егтсип§еп 
ЬаЬеп та^? Б1е РиррепгиЬе зсЬет4 УОП зеЬг уегзсЫейепег Оаиег ги 
зет. \УаЬгепй т1г §;етсбЬпНсЬ йег РаПег ат 9 ойег 11 Та°;е зсЬ1йрГ4е, 
егЫе14 Шп ОсЬзепЬегтег егз4 пасЬ 14, Кбзе1 пасЬ 16 ипй Мо1скеп зо§аг 
егз4 пасЬ 20 Та§еп. КйЫе ипй ГеисЬ4е ЛУ144егип^ та§, лу1е Ье1 зо тап-
сЬеп апйегеп Аг4еп, йге ИгзасЬе егаез зо1сЬеп уеггб§;ег4еп ЕгзсЬегаепз 
зет. 1п О.-Рг. 1з1 циегсиз ап §ее1§;пе4еп 84е11еп еЪепГаПз тсЬ4 зеПеп, 
М144е ЛиН Ыз АиГ. Аи§. 
К.: 8еззаи, 8а11§а11еп (81еуо§;4, 1878), 2оЬйеп (81еуо^4), Кигз1е4еп 
(КозепЪег§ег), ОгепгЬоГ (81еуо§;4), ВоЫеп, РгаиепЪиг§;, Огозеп (Козеп-
Ъег^ег), АтЪо4Ьеп (81еУО§4), ВаГЬеп (81еуо§4), ОгоЫп (ОеЪЬагй), ЫЪаи 
(81еуо$4), №ейегЪаг4аи (МопЫетсюг), Ки4гаи, БзегтсепЬоГ (Ьи4гаи), 111их4 
(ЛоЬпаз), На1тс1°;зЬоГ (ВатрГ), 8иЬгз, КаЬШеп; Ъ.: Ш§а (Те1сЬ), Кокеп­
Ьизеп (Ыеп1§), ТУЫшаг (Ьи4гаи), Озе1 (Ко1скеп), ТУегго (?); Е.: Нарза1 
(Ре4егзеп), Т1зсЬег (Ре4егзеп), НаЬегз (Ре4егзеп), \У!44епрбтсе1 (Ре4егзеп, 
1901). 
83. Ье(и1ае Ь. ЦЪег йаз ^апге ОеЫе4 уегЪге14е4, аЪег пиг з4е11еи-
тсе1зе, гигеНеп Ьаи%, тапсЬе ЛаЬге §;аиг ГеЫепй, УОП АпГ. Аи§. Ыз 
8ер4., гитсеПеп посЬ АпГ. Ок4. (Ва4Ьеп, 17. Ок4. 1897 1 $). 1т Лит, 
те Ыо1скеп ипй Те1сЬ зо1сЬез ап§еЬеп, ЬаЪе 1сЪ йгезе Аг4 посЬ тсЫ; 
ЪеоЪасЪ4е4. РНе§4 т ЬаиЪ^еЬбЬеи, ап "\Уа1йгапйегп, Ьаир4засЬНсЬ ^ейосЬ 
т Оаг4еи, тсо ег з1сЬ ^етсбЬпНсЬ аиГ й1е т1Шегеп 2тсе1§е йег Ваите 
зе4г4. КеЬг4, ЪеипгиЫ§4, тс1е ргипг, 1ттег аиГ й!езе1Ъе 84е11е гигйск. 
ВезисЫ; йеп Кбйег. Б1е Каире ЬаЪе 1сЬ ггетПсЬ уегетгеИ Маг иий 
МШ;е Лит ап РЯаитеп ипй 8сЫеЬеи йег Оаг4еи §еГиийеп. 1п О.-Рг. 134 
ЬеЫ1ае тсеп1^ уегЬге14е4, тсо ег аЪег уогкотт4, ап 80пп1^еп АЪЬап^еп, 
п1сЬ4 зе14еп, Аи^., 8ер4., 1и тсагтеп ЛаЬгеп зсЬоп 1т ЛиП. 
К.: ВзегтсепЬоГ (Ъи4гаи), 8а11§а11еп (81еуо^4, етге1пе 1879), 2оЬйеп 
(81еуо^4), Мезо4Ьеп (81еуо§4), А14-КаЬйеп, ОгепгЬоГ (81еуо^4, ггетНсЬ 
гаЫтсЬ 1877), Кигз1е4еп (КозепЪег^ег), Шп^еп (КозепЬег^ег), Огозеп 
(КозепЬег^ег), АшЬо4Ьеи (81еуо^4), Ва4Ьеи (81еуо§'4, гаЫгешЬ 1887, 1890, 
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1893, 1897), ОгоЫп (ОеЪЬагд, 1896), ЫЪаи (81еуо§1;, 1888), ШедегЪаНаи, 
Ки1гаи, ВигЪеп (81еуо^), 111их! (ЛоЬпаз), 8иЬгз (81еуо^4 ,]ип.); Ь.: К1§а 
(Те1сЬ), Кеттегп, ВиЪЪе1п, \Уо1шаг (Ьи1гаи), КокепЬизеп (1лет$), ЛУегго, 
0зе1 (КЫскеп); Е.: Кеуа1, Нарза1, Киг4иа (01аиз1;гбт), ЬесЫз (Ниепе). 
СЬгузорЪапиз НЬ. ( РсЛуоттаЫз Ьа1г. В.) 
84. у/'гдаигеае Ь. №г§епдз 1т ОеЫейе зеНеп, УОП АпГ. ЛиП Ыз 
Аи^., ап ТУаМгапдегп, зопт^еп АЬЬап^еп, аиГ 84газзеп, Аскеггатеп ипй 
ОгазрШгеп дег Оаг1еп, те1з1;еп8 га Ыегаеп ОезеПзсЬайеп ги 3 - 5 84йск. 
В1е га Е. Ше§;епдеп Уегке1;ег (Незег Аг4 ^еЬбгеп пасЬ Ре^егзеп гиг Уаг. 
ез1опгса Ниепе ипд з<:еЬеп йег Ыегаеп, погсНзсЬеп 0гапи1а Рог. У1е1 
паЬег а1з д1е 8{атшаг1. Аиззегдет коттеп (Зог! уегетгеН йЬегаИ д1е 
АЬеггаНопеп УОГ: 1) $ аргсерипс1а!а Ниепе, Ъе1 йег Ше Уогдегйй^е1 
га деп 2е11еп 5, 6 ипд 7 зсЬтсагг §еЙесЫ згад, тсодигсЬ д1езе Ехетр1аге 
ап (Не Уаг. тгедп Уоде1 еггапегп, ипд 2) а1ЪорипсШа Ниепе, Ье1 дег 
аиГ деп Нга1;егЙй^е1п, еМзргесЬепд дег заиттсаНз тсе18заи%еЪНсЫеп 
Аи^епгеШе дег ЦпГегзеПе, оЬеп егае тсе18зе РипЫтЬе зкеЫ;, д]е зотсоЫ 
Ье1 Ье11егеп, тс1е дипЫегеп 81:йскеп уогкотт*, тсепп аисЬ Ьаий^ег Ье1 
1е!г1;егеп. Юге $ $ дег Уаг. езЬопгса Ниепе пег^еп зеЬг гиг Уегдипке-
1ип§ дег ОЬегзеНе ипд Ье1 тапсЬеи 8Шскеп згад д!е Нга1егЙй§е1 §апг 
зсЬтсагг. 8о1сЬе Ехетр1аге ЬаЪе 1сЬ га К. ЫзЬег тсЫ; ЬеоЬасЫ:е1;. Ва-
§е^еп егЪеи!;е1е 1сЬ 1т Ки^гаизсЬеп Раз1юга1;8&аг1еп деп 9. Аи§. 1902 1 
аИлпо^зсЬез ТУеПэсЬеп тН; ЬеПтсе188°;о1децег, шаМ§1апгепдег ОЬегзеИе. 
1п О.-Рг. 1з! уггдаигеае АпГ. ЛиП Ыз Епде Аи§. ггетПсЬ Ьаий§ ипд аП-
^етега уегЬгеНе!. 
К.: Веззаи (81еуо§1), 8а11§а11еп (81еуо§1), 2оЬдеп (81еУО§!), Ваизке 
(81еуо§1;), Мезо1Ьеп, ОгепгЬоГ (81еуо§1;), РгаиепЬиг^, Ега^еп, Огозеп, 
АтЬо1;Ьеп(81еУО§1;), Ва1;Ьеп(81еуо§;1;), ЫЬаи(81еуо§1;), №едегЪаг1;аи (81еуо§^), 
Ки^гаи (81еуо^), Ших! (ЛоЬпаз), На1тс1^зЬоГ (1)атрГ), КаЫПеп (КатсаП), 
8иЬгз (81еуо^1; .]ип.); Ь.: Ш§а, \Уо1таг (Ьийгаи), КокепЬизеп (Ыеш^), 
Тгеудеп, Кгетоп, КоппеЬиг^, ТУегго, Вограй, Озе1; Е.: Кеуа1, Киг1па, 
Азз, \УШ;епротсе1, МеггекйП, "^УезепЬег^, ЬесМз. 
85. (Нзраг Неги. Уаг. гиШиз УУегпЬ. (}ггрроОгоё НЬ.). Уоп ТУ. 
ЛоЬпаз Ъе1 111их1; (К.) га егает Ехетр1аге аиГ^еГипдеп, Маг 1896, зопз! 
ап кегаег апдегеи 81е11е дез ОеЫейез. 1п О.-Рг. зеЬг зеНеп ипд ап 
тсеш^еп 81еПеп дез ОеЫейез, АпГ. Аи^., аиГ Моогтезеп га егаге1пеп 
81йскеп ЪеоЪасМе!;. 
86. ЫрроЫоё Ь. (еигЫгсе ВоИ., скгузегз Вгкк.) ЦЪегаП 1т Ое-
Ые1е, Ьаий^ег 1п К. ипд Ь., зеНепег га Е., Лит, ЛиП, тНиМег посЬ 1п 
уегзра1;е1;еп Ехетр1агеп МШе Аи§., 1ока1 гитсеПеп ЛаЬге ЫпдигсЬ ГеЫепд, 
аиГ ГеисЫеп, Ыит1§еп ТУ1езеп, аисЬ ап (госкепеп, зоппг^еп АЬЬап§;еп 
ипд 1п ОаНеп. Ваз те1з1 е^тсаз ГгйЬег егзсЬегаепде $ зсЬе1и1 1п К. 
ап 2аЫ даз $ ги йЬегЪгеЙ'еп. 1п тапсЬеп ЛаЬгеп 1ге1;еп пасЬ тегаеп 
\УаЬгпеЬтип^еп пиг 111 аидегеп пиг аиГ. У1е1е тсеШПсЬе 81йске, 
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тсе1сЬе Ре^егзеп Ъе1 Кеуа1 ипд ТУПДепрбтсе1 ш Е. §еГаи§еп Ьа!, §еЬбгеп, 
Шгег §апг го^оМепеп УогдегЯй^е1 тсе&еп, гиг Уаг. зИеЬегг ОегЪ. 1и 
К. коштеп ип!ег Ъе1деи ОезсЫесЫегп Т1еге УОГ, Ъег депеп аиГ дег 
^апгеп ШНегзеНе, одег аисЬ пиг (Не ете НаШе, Ъа1д гесЫз, Ъа1д Ипкз, 
д1е Аи^еп- ипд 8аитЙеске ги дгскеп Ьап^зНтеп гизатшеп&ейоззеп зтд. 
1 а1зо ^еге1сЬпе(;ез $ йп§ 1сЬ га ВаШеп деп 25. ЛиН 1902. 2 $ $ шН Ипкз-
зеШ^ гизаштеп^ейоззепеп Маке1п тсигдеп га Веззаи ипд Огозеп егЬеи^е! 
А11е дхезе 81;йске шйззеи ги АЬ. соп^иепз ОегЬ. §;его^еп тсегдеп. Тп О.-Рг. 
131 ЫрроНгоё 1Ш Лит ипд ЛиП аиГ ГеисЫеп УПезеп тсЫ; зеНеи; аисЬ 
1е1г1;§еиапп1;е АЪагй Я1е^^ дог!. 
К.: 8сЫеск, БзегтсепЬоГ, Зеззаи, 8аП§а11еп, 2оЬдеп, МезоШеп, АН-
КаЬдеп, ОгепгЬоГ, БоЫеп, ЕгаиепЪиг§;, ЫеиепЪиг^, Кигз1е1еп, Шп§;еп, 
Огозеп, АтЪоШеп, ВайЬеп, Ргееки1п, МеиЬаизеп, 1)игЪеп, Оатсезеп, ЫЬаи, 
№едегЪаг1;аи, Кийгаи, Ших!, РпедпсЬз^ад!, 8иЬгз, КаЫПеи; Ь.: К1§а, 
БиЬЬе1п, Кеттегп, КтДепЬоГ, "\Уо1шаг, КокепЬизеп, КоипеЪиг^, ТУепдеп, 
ТУо1таг, \Уегго, Богра!; Е.: Кеуа1, Азз, Киг!иа, \УШепротсе1, МеггекйП, 
ЬесМз. 
87. а/с/'рНгоп ВоИ. (Ырропоё Езр., ЫтреНе НЬ.) Ведеи*епд зе1-
1;еиег ипд тсЫ; аПеМЬаПэеп 1т ОеЫе!е, Лит, ЛиП', аиГ ГеисЫеп, Ъ1ит1§еп 
"Шезеп. Ваз $ иМегзсЬе1де1; 81сЬ УОП дет дег У0Г1^еп Аг! дадигсЬ, 
дазз га дег ПескепгеПзе аиГ дег ШНегзеНе дег УогдегЯй^е1 д1е Р1еске 
деиШсЬ рааН§- аЪ^езеШ; ипд ЪедеМепд ^гоззег, а1з аиГ деп НкПегЙй^еЫ 
згад. 01е Каире Ьа! ЬМгаи Ье1 \Уо1таг (Ь.) га етет уегтсПдег^еп Рагке 
ап дег Аа аиГ АтрГег ап зсЬаМ^еп 8!е11еп зеНеп ипд зрагПсЬ тсаЬгепд 
дез Ма1 ^еГиидеи. АЫркгоп 13! га О.-Рг. еЪепГаПз тсешо; гаЫгешЬ, 
Лит, ЛиН. Егге1сЫ Ъе1 Ре^егзЬиг^ д1е Когд^тепге зегаег УегЪгеИип^. 
К.: БзегтсепЬоГ, 8а1тсеп (КозепЪег^ег), 8а11^а11еп (81еуо^, 31. ЛиП 
1879 1 5), Лаидзатсаз (КозепЪег^ег), Оатсезеп (СоиПп, 1895), 111их! 
(КПп^еиЬег^, 17. Лит 1893); Ь.: Шда (ВодоЙзку), КокепЬизеп (Ыет^), 
^окпаг (ЪиЬгаи); Е.: Азз (Ре^егзеп). 
88. рЫаеаз Ь. "СЪегаП 1т ОеЫе1;е зеЬг Ьаий§, гигеНеи ^едосЬ 
уегегагеП, уот АргП, шН киггег Цп1;егЪгесЬип§ УОП 8—10 Та§е 1т ЛиН, 
Ыз эра! 1п деп НегЪз! га гтсе1, Ъег ойпз^ег ^УШегип^ у1е11е1сЫ дге1 
ОепегаНопеп, д1е ой зо Уб1Н§ тетапдег йЬег^еЬеп, дазз тап каит 
тегк!, тсапп дег Ргй1уаЬгзЙи^ е1п Епде Ьа! ипд д1е 8оттег^епега1;]'ои 
Ьеочпп!. Ье!г1;еге 1з! гаЫге1сЬег. Ба д1е ЕгзсЬе1пип^8геП; з1сЬ шПиМег 
Ь13 МИДе Ок1. аиздеЬп!, Не^1 д1е Лгегти1;ип^ паЬе, дазз тапсЬе $ $ 
йЪегтскНегп. 8о Гапд 1сЬ т ВаШеп (К.) ат Капде е1пез "^аШез деп 
26. АргП 1897 теЬгеге аиззегз! деГекге д1е ^едепГаИз Уог^аЬп^ зе1п 
тизз<;еп. Е^епШпНсЬ тсаг д1е Р1и§;реподе 1т ЛаЬге 1907. ЫасЬдет 
рЫаеаз Ыз Епде 8ер(;. 31сЬ п1сЫ; §еге1§! ЬаМе, ^га! ег р1б1:2НсЬ 1п ВаЛеп 
деп 12. Ок1. гесЫ; зрагПсЬ аиГ, ит дапп еЪепзо рШгНсЬ пасЬ тсеп^еп 
Та^еп тс1едег ги уегзсЬшпдеп. Б1езе е1пГасЬе Аг! тсе1з1. тапсЬе ЬйЬзсЬе 
Уаг1еШеп аиГ. Цп^етсбЬпПсЬ ^гозз тсаг 1т 8ра1;8оштег ипд НегЪз! 1904 
111 Ва1;Ьеп д1е АпгаЫ зо1сЬег Т1еге, тсе1сЬе аиГ дег Шп1;егЙй§е1оЬег8еИ;е 
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ЪаЫ §гбззеге, ЪаЫ к1егаеге Ыаие Песке УОГ дег го^еп 8аитЫпде Ьайеп. 
Ве1 етет ат 1. Ок1. егЪеи^еп $ зтд ^епаппйе Песке УОП 1ап§НсЬ-
е]Гбпш$ег ОезЫй ипд §аи2 §о1д1о- ега^еГазз! Аиззегдет зсЫеззеп ^о1-
депе 81;гаЫеп УОП дег 8аишЫпде гиг \Уигге1 Ып. Цп^егзеНе дег Шпкег-
Йй§е1 §;гаи шН; §тоззеи, зсЬтсаггеп РипЫеп, а1зо: ЦЪего;ап^ гиг погд1зсЬеп 
Уаг. курорМаеаз В. 1 Газ! {ур18сЬез 81йск д1езег АЬаг!; о-1аиЬе 1сЬ га 
егает Ехетр1аге ги ЪезНгеп, тсе1сЬез ат 2. Лит 1904 ппг ги Напдеп 
кат. Ез Ьай егае гега азсЬ^гаие Цп^егзейе тН 8сЬаг%еге1сЬпе1;еп, 
зсЬтсаггеп Риик^еп. АисЬ д1е Уаг. 81.<//иза ТиЫ. шП; деиШсЬеп 8сЬтсапг-
сЬеп дег Нга1егЙй§е1, ет ИЬег^ап^ гиг зйдНсЬеп Уаг. е1еиз Е., котт! 
1Ш ^апгеп ОеЫейе ипкег дег 81;аштГогт УОГ. АисЬ Ре1;ег8еп ЪезНг! 
теЬгеге аиГГаПепде, га Е. егЪеи1е1;е АЪтсешЬип^еп. Ет 81йск Ьа! д1е 
зсЬтсагге 8аишЫпде дег УогдегЙй§;е1 зо ЪгеП;, дазз з1е тН; дег зсЬтсаггеп 
Р1ескепгеШе уоИзШпд^ уегзсЬто1геи 1з!. 01е "^УиггеШаШе дез Ий°;е1з 
181 1еЪЬаЙ ^о1деп. Ега аидегез Ехетр1аг зз! оЬеп тсЫ; §о1д1&-, зопдегп 
§е1Ъ, оЬпе 01апг, е1;тса тс1е Соепопутрка ратркИиз Ь. Б1е УогдегЙй§;е1 
оЬеп ипд иМеп §;1е1сЬ о-еГагЫ, ат Уогдеггапде, 8аит ипд 1ппепгапд, 
зотс!е ап дег \Уигге1 зсЬтсаггИсЬ. Уоп деп зсЬтсаггеп Е1ескеп зтд пиг 
дег МШеШеск ипд дег тсигге1тсаг1;8 УОП Шт з!;еЪепде Р1еск УОП ^етсбЬпПсЬег 
Огбззе, д1е йЪп^еп каит а1з Рйпк1;сЬеи ап§едеи!;е1; (з1еЬе деззеп Раииа, 
8. 35). Б1е зсЬтсаггеи Маке1 дег УогдегЙй§е1оЪегзеНе, зотс1е дег 8аит 
дег УогдегЙйо-е1 зтд зеЬг уапаЬе1. Ва1д деЬпеп з1сЬ д1езе1Ьеи зо аиз, 
дазз УОП дег ОгипдГагЬе Газ! тсМз ги зеЬеи 1з!, Ъа1д згад з1е тс1едег уег-
зсЬтсгадепд к1ет Б1е $ $ з1:еЬеп дигсЬзсЬтМИсЬ деп $ $ ап Огбззе 
пасЬ. 1и О.-Рг. 1з! рМаеаз йЪегаП §ешега га гтсе1 Оепегайюпеп, д!е 
геШшЬ тетапдег йЪег§еЬеп. АисЬ затШсЬе оЬеп§епапп!е УапеШеп 
коттеп доН УОГ. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а%аИеп, Мезо1;Ьеп, 2оЬдеп, Ваизке, АИ-
КаЬдеп, БзегтсепЬоГ, ОгепгЬоГ, БоЫеп, РгаиепЬиг^, Кигз1е<;еп, Шпо-еп, 
Огозеп, 8а1тсеп, КаЪШеп, АтЬоШеп, Ва1;Ьеп, Ргееки1и, МеиЬаизеп, Виг­
Ъеп, Оатсезеп, ОгоЫп, 1лЪаи, №едегЪаг1;аи, Ви^гаи, Угадай, Риззеп, 
8иЬгз, 111их1, ЕпедпсЬзйад!; Ъ.: К^а, БиЬЪе1п, Кеттегп, КтДеиЬоГ, 
ТУоЪпаг, КокепЬизеп, ВопиеЪиго-, Тгеудеп, Кгетоп, \Уепдеп, ^Уегго, 
Богра!;, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, КтЧиа, \УП1;епрбтсе1, МеггекйП, \УезепЪег^, 
ЬесМз, Тарз. 
89. с/оп//'$ Щп. (сггсе 8скЩ\, ркосаз ВоИ.). 1п дег 8агат1ии§- дез 
Неггп А. СоиПп-ЫЪаи заЬ 1сЬ 2 гегае тсеШНсЬе Т1еге д1езег Аг1, д1е 
ег уегз1сЬег^е, ЛиП 1894 Ье1 Оатсезеп (К.) §еГап^еп .ги ЬаЬеп. Г)а 
ЖоггИз, тсепп аисЬ зеНеп, 111 О.-Рг. уогкотт!, Не^ ке1п Огипд УОГ, зете 
АпоаЬе ги Ъегтсе]Ге1п, оЬ^1е1сЬ д1езе Аг! посЬ аи кетег апдегеп 81;е11е 
дез ОеЬ1е1ез ЫзЬег ЬеоЪасЬ1;е(; тсигде. 
90. атрЫватаз Езр. (ке11е НЬ.). ВезИге 1, ап^еЪНсЬ Лип1 1878 Ье1 
Огозеп ^еГаи^епез 1п ЫЪаи заЬ 1сЬ е1п гПег ^ЫсЬеп ОезсЫесЫез, 
тсе1сЬез ЛУ. ОеЬЬагд, тс1е ег ппг за^Де, аиз егаег Ъе1 Оатсезеп «е-
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Гипйепеп Каире егго^еп ЪаМе. Баз зкЪеге Уогкоттеп га ипзегет Ое-
Ые1;е тстй йигсЬ йен Ьеь Кагакаи (Ь.) §е!апеп Раио; ЬезШлоД. 1п О.- Рг. 
атрЫНатаз 1111 Ма1; зеНеп. 
Ьусаепа Е. 
91. агд/ас/ез РаНаз (Игезгаз ЛоН., атгпЫз НЪ.). В1езе Гйг ипзег 
ОеЫе* пеие Аг1; тсигйе УОП т1г уот 27. Аи§. Ыз гит 7. 8ер1;. 1888 га 
ВаШеп (К.) га 14 Ехетр1агеп, 10 $ $ ипс1 4 $5, §еГап«;еп. 81е Йо»-еп 
тейп^ ипй 1ап§зат аиГ егает тП киггет Огазе Ъез^апйепеп РЫге йез 
Раз1;ога1з^аг1;еп8. 8еП; (Незег 2еИ ЪеоЪасЪШе 1с11 Ыз гит 21. Аи°\ 1898 
кет ТЧег. Ат ^епапМеп Та«е кат ппг аи егаег апйегеп, тП; ^п^еп 
ОЪзНэаишеп Ъерйапг1;еп 8Ъе11е йеззеПэеп Оаг1епз тс1ейег 1 тсеШПсЪез 81йек 
ги Напйеп, йаз 1сЪ §апг гиГаШ^ УОП егаег В1ите дезйгеШ ЪаМе. Ез 
Ъейпйей З!с11 де§ептсаг!% 1т ВезНге Вг. УОП Ьикаиз-ЛУЫтаг. Уоп 
Шезет 2еНрипк(;е аЪ ЪаЪ 81сЪ агдгаЖез Ыег тсЫ; теЪг §егещ!:. АиГ-
ГаПеий 13! йге §гоззе ЗеНепЪеН; й1езез РаНегз Ъе1 ииз, тсаЬгепй ег га 
О.-Рг. тсЫ зеНеп аиГ ЛУгезеп иий РеИеги га гтсе1 Оепегайопеп, УОП 
Епйе АргП Ыз АпГ. Лит ипй йапп тс1ейег МИДе ЛиН Ыз га йеп 8ер{;. 
Ыпега, Й1е^. 8о11 йЬп^епз пасЬ Кизпеготс аисЬ. Ъе1 МеггекйП пеиег-
йга^з ЪеоЪасМе! тсогйеп зет (?). 
92. агдиз Ь. (аедоп 8скг#\, агдугоЬохиз Вегдз1г.). АПепДЪаШеп 
1т ОеЫе1е шсЪД зеНеи, аиГ йгоскепеп \У1езеп, У1еЫ;пЙеп ипй ап \Уа1й-
гапйегп, УОП АпГ. ЛиП Ыз Епйе Аи^., о-езе1Н§ Ше^епй. Юегаег ипй шН 
ЪгеНегет 8аите а1з Го1а;епйе Агй. ЦпДегзеНе ЫаиПсЬ^гйп тП; §гйп-
зПЪегпеп Р1ескеп УОГ йет 8аите йег Нт^егЙй^еН Ез коттеп Войске 
тН §апг уегзсЬтсоттепег, зеЬтсаггЬгаииег ХТпйегзеие ипй каит 31сЫ;Ъагеп 
Аи^епЙескеп УОГ. Ете АЬеггаНоп йез 5 тН ЫаийЬег^оззепег ОЬегзеНе 
ЪаЪ Ре^егзеп саеги1езсеиз ЬепапМ. Х1Ьег§;ап§е ги йегзе1Ьеп коттеп 
Ып иий тс1ейег аисЬ га К. ипй Ь. УОГ. 1п О.-Рг. 181 агдиз йЪегаП Ьаийд, 
ит й1езе1Ъе 2еН тс1е га К. 
К.: 8еззаи, 8аП§а11еп, 2оЬйеп, МезоШеп, Ваизке, АИ-КаЬйеи, 
ОгепгЬоГ, ВоЫеп, МеиепЪиг°-, ЕгаиепЪиго-, Кигз1е1;еп, Клпоеп, Огозеп, 
АтЬоШеп, ВаШеп, Ргееки1п, ~\Уи-о;еп, ВигЪеп, КеиЬаизеп, Оатсезеп, ЫЪаи, 
№ейегЪаг!аи, Кийгаи, 111их!, РпейпсЬз^асИ;, КаЫПеп, \Утйаи, Риззеп, 
8иЪгз; Ь.: Ш^а, Кеттегп, ВиЪЪе1п, КшДепЬоГ, 01а1, ^Уо1таг, Кокеп-
Ьизеи, КоппеЬиг^, Тгеуйеп, Кгетоп, ТУепйеп, \Уегго, Вогра!, Озе1; Е.: 
Кеуа1, Нарза1, Азз, КиНпа, ТУШ;епротсе1, МеггекйП, ЬесЬ^з. 
93. агдугодпотоп ВгдзЬг. (агдиз Езр.). ЕЪепГаПз йЪег йаз §апге 
ОеЪ1е1, уегЪгеНе!, аЪег 1п Е. зеНепег а1з уопо-е Аг!, уот Лииг Ыз МШе 
Аи^., §езе1П^ аиГ тооп^еп \У1езеп йег ЛУаИег гтс1зсЬеп ЬоЬет 8итрГ-
^газе. Оп^егзеНе ЪгаипНсЬазсЬ^гаи тН Ъ1аизПЪегпеп Рипк1;еи УОГ йет 
8аите йег Шп1;егЙй§е1. В1е оЪеп 1еЪЪай Ыаие АЬ. % саИагда 81дг., с11е 
Ш1Г ЫзЬег 1п К. тсЫ; ги Оез1сЬ<; ^екоттеп 1з1;, Ьа! Ре!егзеп ап уег-
зсЫейепеп 81;е11еп Е. теЬгГасЬ егЪеи^е!;. 1п О.-Рг. 18<; й1е 81аштГогш 
Ьаий§ ипй аП°ешет уегЪгеИе!;, УОП АПГ. Лит Ыз Епйе Аи»-. 
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К.: 8сЫеск, 8а11§аПеп, 2оЬйеп, ОгепгЬоГ, ВоЫеп, ВзегтсепЬоГ, Киг-
81е1:еп, Ега^еп, Огозеп, АтЬоЙшп, Ва1Ьеп, БигЪеп, Оатсезеп, ЫЬаи, №ейег-
Ьаг<;аи, 111их!, Ьаззеп, 8иЬгз; Ь.: Е1§а, БиЪЪе1п, Кеттегп, ТУо1таг, Кокеп­
Ьизеп, ТУегго, Богра!, 0зе1; Е.: Ееуа1, Азз, МеггекйП, \УШ;епротсе1, ЬесМз. 
94. орН/е(е КпосЬ. ЦЪегаП пп ОеЫейе аиГ ТогГшоогеп шсМ 
зеИеп, йосЬ шеЬг ат зопп^еп Еапйе йегзеШеп, тсо 31е §егп аиГ ЫйЬепйеп 
УасспПеп зИг!, УОП Епйе Лит Ыз Епйе ЛиН, гитсеПеп посЬ 1ш Аи^. Б1е 
$$ "кге1;еп е!;тса 8 Та^е ГгйЬег а1з й1е $$ аиГ. ТУаЬгепй 81сЬ й1е езЙап-
й13сЬеп 8Шске га йег Огбззе йег 1арр1апй1зсЬеп Уаг. сураггззиз НЬ. 
паЬегп, уегтиМ Ре1егзеп, йазз й1е га Ь. Ше^епйе Еогт тН Уаг. згЫггса 
81дг. МепйзсЬ зек В]'е Ма1 Ыз МИДе Лит ап Уассйпеп 1еЬепйе Еаире 
Ьа! 1т таппИсЬеп ОезсЫесМ .зейегзеНз егаеп го1;еп Ьап^ззйтГеп, 1т 
тсеПзИсЬеп етеп §е1ЬПсЬтсе1ззеп. 8о11 пасЬ ЬМгаи ете Могйгаире зет, 
й1е Ъезопйегз §егп з1сЬ га Уегриррип^ ЬейпйНсЬе Еаиреп 1Ьгег Аг! уег-
геЬг!. 1п О.-Рг. когшМ орНШе Епйе Лит Ыз АпГ. Аи§. аиГ шооп^еп 
Не^йеЙасЬеп тсМ зеНеп УОГ. 
К.: БзегтсепЬоГ, КаЫПеп, Киг81е1еп, Ет§еп, Огозеп, АтЬо1;Ьеп, 
ВаШеп, Оатсезеп, К1ейегЪаг1;аи, ЕМгаи, 8иЬгз, Риззеп, 111их(;, НаЬу^зЬоГ; 
Ь.: Кеттегп, БиЪЪе1п, КиНепЬоГ, ^о1таг, КокепЬизеп, ТУегго, Богра!;, 
Озе1; Е.: Ееуа1, КигЬпа, Азз, МеггекйП, У71Мепротсе1, ЬесМз. 
95. оп'оп РаНаз. Ы ЫзЬег пиг га егает Ехетр1аге га Ыотте Ье1 
Ееуа1 (Е.) аиГ йет ВаЬпйатте йеп 15. Лит 1886 УОП ЛУ. ВеЫо §;еГап§;еп 
тсогйеп, зопзЬ тг^епйз 1ш ОеЫе1;е. Уогкоттеп га О.-Рг. посЬ Гга§;НсЬ. 
96. Ьа(оп Вгдз1г. (ку1аз НЬ.). Миг га Ь. ипй пеиегйт^з 1907 УОП 
Ре^егзеп ап егаег 8!е11е Е. га §тбззегег АпгаЫ ЪеоЪасМе1;, Ма] ипй МИДе 
Лит. АиГГаПепй ЪЫМ Шг ЕеЫеп га К., тсаЬгепй й1езе Аг1 га О.-Рг., 
тсепп аисЬ аиззегогйепШсЬ зеНеп, ап ега1§еп 8{;е11еп ^еГап^еп тсогйеп 1з!. 
Ь.: Е1§;а (ЙойоГГзку), КтЧепЬоГ (ТетЬ), \Уо1таг (ЬМгаи); Е.: 
81гапй Ъе1 "\УезепЪег§- (Ре1егзеп). 
97. а^гагсНе Вгдз1г. (тейоп Езр., адезИз НЬ.). 1т ^апгеп Ое-
Ые1;е, аЪег тсет§ уегЪгеНе!;, га К. Ьаий^ег а1з га Ь. ипй Е., Лип1, ЛиП, 
аиГ ГеисМеп ТУгезеи ипй Моогеп, гитсеПеп аисЬ ап й'оскепеп АЬЬап^еп. 
1п К. коштЪ з1;е11ептсе18е й!е ^1е1сЬге11;1§; Ше^епйе АЬ. аЫоиз НЬ. Ьаи-
й^ег а1з й1е 81:аттаг1; УОГ, тс1е зо1сЬез аисЬ т О.-Рг. йег РаП 181;, тсо 
азЪгагсЪе т гтсе1 Оеиега^опеп, Ма1, Лип1 иий тс1ейег Аи^. иий АпГ. 8ер1. 
81 сЬ 2е1§1;; зеНеи. 
К.: РгаиеиЪиг^, Огозеп (ЕозепЪег§;ег), 8а11§а11еп (81еуо^, 1878), 
АтЬоШеп (81еуо§1), Еа1Ьеп (81еуо§1), Оатсезеп (ОеЪЬагй), К1ейегЬаг1аи, 
Шихк (КНп§епЪег§); Ь.: Е1^а, КокепЬизеп (Те1сЬ), ТУо1таг (Ъи^гаи), 
\Уегго (81п1еп1з), Озе1 (Ко1скеп); Е.: Ееуа1, Кигкпа, Азз, ЬесМз. 
98. еитес/оп Езр. (г.Ыгоп ЕоИ.) \\гет<г уегЬгеИе! ипй 21етНсЬ 
зеНеп, Лиш, ЛиН, аиГ 80пп1§-еп, Ыит^еп \Уа1йПсМип^еп ипй \У1езеп. 1ц 
О.-Рг. п1сМ Ьаий§ ипй еЪепГаПз тсеп1§ уегЪгеНе!; ит й1езе1Ье 2е11;. 
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К.: ВсЫеск, ОгепгЬоГ (81еуо§1), 8еззаи, 8а1тсеп (ЕозепЪег§ег), 
Огозеп (ЕозепЪег^ег), Оатсезеп (ОеЪЬагй), 111 их! (\У. ЛоЬпаз); Ь.: Е1&а 
(Те^сЬ), КокепЬизеп (Ыеш§), ^о1таг (ЪиГгаи), Озе1 (Мо1скеп); Е.: Ееуа1, 
^УезепЪег§;, Нарза1, ЪесЫз (Ниепе). 
99. /сагиз ЕоЫ. (аЬехгз НЬ.). ЦЪег йаз §;апге ОеЫе* уегЪгеНе! 
ипй те1з1;еп8 Ьаийо-, гитсеПеп аЬег ГеЫепй, УОП АпГ. Ыз Епй^ Лит ипй 
йапп УОП АпГ. Аи§. Ыз АпГ. Ок1 ЕиЫ йп°; Ъе1 Ееуа1 посЬ 1 81йск 
ат 28. Ок!. 1900, аиГ ТУ1езеп, Ре1йегп ипй га Оагкеп. В1е оЬеп Ыаи 
йЪег^оззепе Рогш йег $, АЬ. саеги1еа Еискз ипй й!е уегегагеН 81сЬ геЬ 
§епйе АЬ. гсаггпиз ЗсггЬа (кеппШсЬ ат ЕеЫеп йег ТУигге1аи^еп аиГ йег 
УогйегЙй^екиИегзеНе), йийеи з1сЬ Ьга ипй Тс1ейег 1т ОеЫе1;е. Уагпегк 
йЪп^епз У1е1ГасЬ га йег 2е1сЬпии§ йег ЦЫегзейе. Ез §1Ы Ехетр1аге, 
Ъе1 йепеп й1е ЕапйрипЫе ги ВйчсЬеп гизаттепШеззеп. 1п О.-Рг. 1з! 
гсагиз йЬегаП йеп ^ангеи Воттег ЫпйигсЬ §;ешега. АисЬ оЪеп^епапп<;е 
Ше§еп йоН пеЪз1; уегзсЫейепеи 11Ъего'ап§еп ги саегиХеа Еискз. 
К.: ВсЫеск, Веззаи, 8а11°;аПеп, 2оЬйеп, Мезо1;Ьеп, АН-ЕаЬйеп, 
ОгепгЬоГ, ВоЫеп, РгаиепЪиг^, Кигз1е1;еп, Ега§;еп, Огозеп, АтЪоШеп, 
ВайЬеп, Ргееки1п, ТУ1г§еп, ВигЪеп, КеиЬаизеп, ОгоЫп, ЫЪаи, №ейег-
Ьагйаи, Еи1гаи, 8а1тсеи, ВзегтсеиЬоГ, КаЫПеп, Риззеп, ВиЬгз, 111их±, Епей-
г1сЬа!ай1; Ь.: Е^а, Кеттегп, 1)иЪЬе1и, КтДеиЬоГ, \Уо1таг, КокепЬизеп, 
Тгеуйеп, Кгетоп, \Уепйеп, УУегго, Вогра!, Озе1; Е.: Ееуа1, Нарза1, Азз, 
КигЬиа, ТУ1Мепрбтсе1, МеггекйП, Тарз, ЬесЫз, ЛУезепЪег^. 
100. атапс1из 8скп. (гсаггиз Езр.). ЦЪег йаз §-апге ОеЫе1; уег-
ЪгеНе! иий тсоЫ тг^епйз зеИеп, гигеНеп 1ока1 Ьаий^ег а1з гсагиз, 
Лит, ЛиН, аиГ зоит^еп, Ыигш^еп ЛУ1езеп, ап АЪЬап§еп ипй 111 Оагкеп. 
8сЬега1; й!е Ье1ззеи МасЬтПДа^ззГиийеп ги Ъеуогги^еп, Ше^ йапп аЪег 
Ьейеи1;епй 1га$ег. Баз $ йпйе! тап У1е1 зеНепег а1з йаз В1е ОЪег-
зеИе тсе1з1 Ъа1й ега зеЬг ЬеПез, ЪаЫ Тс1ейег ет гесЫ йипк1ез В1аи аиГ. 
1)1е гойеп ЕапйЙеске йег ПпЪегзегке згай ой аиззегзй Ъ1азз ипй каит 
тсаЬгиеЬтЪаг. В1е АЬ. соп(1иепз 8скгепск тН гизаттеп^ейоззепеп 
Р1ескеп йег Ип^егзеИе 13! УОП ппг ЪегеИз йеп 31. ЛиП 1878 Ъе1 8а11§а11еп 
(К.) §еГап§'еп тсогйеп. Ре^егзеи Ьа1 Ъе1 Ееуа1 2 1п1еге8зап1,е ХтсПдег 
УОП атапйиз егЪеийей. Баз егае Ехетр1аг 181 гесЫв гет 5, Нпкз $, йаз 
гтсеИе гесЫз гет $, Нпкз аиГ Ъе1йеп Р1й§;е1п Ъгаии ипй Ъ1аи ^егтзсЫ;, 
сНе Нлп1;егЙй§е1 УОгтс1е§;еий Ъ1аи тИ йеп Ъе1 $ уогкоттепйеп гЫеп Еапй-
Йескеп. 1п О.-Рг. 1з! атапйиз га ТУаИегп, Епйе Лит Ыз АиГ. Аи§., 
тсЫ; зеНеп. 
К.: 8сЫеск, БзегтсепЬоГ, Веззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, АН-ЕаЬйеп, Ва1-
йоЬп, ОгепгЬоГ, ВоЫеп, РгаиепЪиг^, Кигз1е1еп, Ега^еп, Огозеп, АтЪо1Ьеп, 
Ва^Ьеп, ОгоЫп, МеиЬаизеп,ЫЪаи, К1ейегЪаг1;аи, Еи^гаи, Риззеп, 8иЬгз, 111их!, 
На1тс1^зЬоГ; Ь.: Е1^а, Кеттегп, БиЪЪе1п,КокепЬизеп, о1таг,\Уегго, Вогра!;, 
Озе1; Е.: Ееуа1, Азз, Кигкпа, ТУШепрбтсе1, \УезепЪег&-, МеггекйП, ЬесЫ:8. 
101. Ну/аз Езр. (ЖогуЫз НЬ.). Миг га Ь. ипй К., ап тсеп1§еп 
В1е11еп иий зеНеп, Лип1, ЛиН, аиГ зопт^еп, Ъ1ит1^еи ^У1езеп ипй га 
Оагкеп. 1п О.-Рг. зеЬг зеНеп ипй тсеп^ уегЪгеИе!. 
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К.: 8сЫеск, Веззаи, БзегтсепЬоГ(Ьикаи), ОгепгЬоГ (81еуо§;1;, 1877), 
ЫЪаи (ОеЪЬагй); Ы: КокепЬизеп (Ыеш§), ТУокпаг (ЬЫгаи), Озе1 (Мо1скеп). 
102. ЬеНагдиз ШоН. (аЛопгз НЬ.). Аиз Огозеп (К.) егЫеН 1сЬ 
егаеп, ап^еЪПсЬ ЛиН 1878 йазе1Ъз1; егЪеи1;е1;еп РаНег тП зсЬтсагг^еЙесЫеп 
Ргапгеп ипй НсЫ:Ытте1Ыаиег ОЪегзеПе, йег пиг й1езе, аПегйт^з Ъет ипз 
посЬ тсЫ ЪеоЪасЫейе Агй зет копире. Б1е зеЬг Ыаззе, аЪег йеиШсЬ о-е-
ге1сЬпе1е ЦЫегзеНе зМтт1; тП; йег Ъег НоГтапп ТГ1. 5, 22а ^е^еЪепеп 
АЪЫ1йип§; §и! йЪегега. Л)1е зсЫесЫе ВеЬапй1ип^ йез ТЧегез, ез тсаг 
тсЫ егата1 §;езрапЫ, уете1;, йазз йег §1йскНсЬе Рап§;ег ез пиг Гйг 
гсагиз ап^езеЬеп ЬаЪеп та§\ Ба ЬеНагдиз га О.-Рг., тсепи аисЬ тсЫ; 
Ьаийо- ипй тсет§ уегЪгеП;е1; уогкотт!; ипй йог! зо°;аг гтсе1* ОепегаНопеп 
Ьа1;; й1е Ма1, Лит иий тс1ейег Аи^. Ше^еп, зо кбпЫе й1езе АН аисЬ Ъе1 
ипз епйеппзсЬ зега. 
103. т/т'тиз Гиезз1 (а1зиз Р.). ЦЪег йаз §апге ОеЫе!; уегЪгеНе!, 
аЪег пиг з1;е11ептсе18е гаЫгешЬ, аиГ ЫитгешЬеп ОгазрШгеп, гтс1зсЬеп Ое-
ЪйзсЬ ипй га ОагЪеп, ап У1е1еп Ог1еп зсЬегаЪаг §апг ГеЫепй, уегтиШсЬ, 
зегаег ЮегаЬеН тсе^еп, Ьаи% йЪегзеЬеп, УОП Епйе Ма1 Ыз га йеп ЛиН. 
1п О.-Рг. егз! ап тсет§;еп 81е11еп йез ОеЫейез епМесЫ ипй йог! зеНеп; 
1П1 Лит. 
К.: БзегтсепЬоГ, ВсЫеск, Веззаи, ОгепгЬоГ, БайЪеп, Огозеп, Оа­
тсезеп; Ы: Е]§а, Ви11еп, Кеттегп, \Уо1таг, КокепЬизеп; Е.: Ееуа1, 
КиИпа, МеггекйП, ЬесЫз. 
104. зет/агдиз НоИ. (асгз ЗсМ^., агдгоЫз Езр.). ЦЪегаП 1ш Ое-
Ые1е уегЪгеИе! ипй Ьаий^, Лит, ЛиП, ат Еапйе ПсЫег ТУаЫег, аиГ 
^У1езеп ипй ОгазрШгеп йег Оаг^еп. ОЪегзеПе ЪаЫ ЬеПег, Ъа1й йипЫег 
Ъ1аи, Ваит Ъа1й ЪгеН, Ъа1й зеЬг зсЬта1. Б1е Аи^епЙеске йег ЦЫегзеНе 
уагПегеи у!е1ГасЬ га 81;е11ип<г ипй Огбззе. АиГ йеп УогйегЙй^е1п ГеЫеп 
зге оГ! §апг ипй аисЬ аиГ йеи Нга1;егЙй^е1п з(еЬеп тИлнйег гтсе1, каит 
тсаЬгпеЬтЪаге РипЫе. АПе зо1сЬе Войске ЪПйеп тсаЬгзсЬегаНсЬ егаеп 
ЦЪего-аи^; ги йег §апгПсЬ аи^еЫозеп АЬ. саеса РисЪз. 1п О.-Рг. 181; 
зетгагдиз г1етИсЬ уегЪгеИе1; ипй Ьаий§; АпГ. Лит Ыз АпГ. Аио-. 
К.: БзегтсепЬоГ, ВсЫеск, Веззаи, 8а11§;а11еп, МезоШеп, 2оЬйеп, 
АН-КаЬйеп, Ва1йоЬп, ОгепгЬоГ, БоЫеп, РгаиеиЪиг^, Кигз1е1;еп, Егао-еп, 
Огозеп, АтЪоШеп, ВаШеп, РгеекЫи, ^Уп-^еп, БигЪеп, МеиЬаизеп, ОгоЫп, 
ШейегЪагйаи, Еийгаи, ЫЪаи, 111их1, КаЪШеп, Рпейг1сЬз1ай1;, Риззеп, ВиЬгз; 
Ь.: Е1^а, Кеттегп, БиЪЪе1п, КигкепЬоГ, КокепЬизеп, ^Уо1таг, ТУегго, 
БограЪ, 0зе1; Е.: Ееуа1, Азз, КиНпа, ЛУезепЪег§-, МеггекйП, ТУ1Мепрбтсе1, 
ЬесЫз. 
105. суПагиз ВоН. Аиззегз* зеНеп. В1зЬег пиг га Ь. ап гтсе1 
81еПеп тсаЬгепй йез Лит ЪеоЪасЫе! 1п О.-Рг. пиг Ъе1 Тар1ап ипй 
ВгаипзЪег^ га егаге1пеп Ехетр1агеп ^еГап^еп. 
Ы: ЬиЪаЬп (ТеюЬ), ЕбтегзЬоГ (К1о1;). 
106. аг/оп Ь. ЦЪег йаз ^аиге ОеЪ1е1; уегЪге11е<; ипй шИиЫег ап 
^ее!^пе1;еп Ог1еп 1п МеЬггаЫ, зопз!; 21етНсЬ уегегагеП;, Лиш, ЛиН, аиГ 
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Ышшо-еп ТУаМ\\пезеп иш! щ Стаг^еп, Ьаир^засЬНсЪ зейосЬ с1а, УГО сНе 
ГиМегрЯапге (Зег Каире, Ткутиз зегру11ит, ууасЪз!;. 2аЫ, Огбззе ипй 
СезйаН, (1ег ОЪегзеН;еЯеске зпкЗ гесЪй уапаЬе1. Вепп ИЪаизсЬеп 8ашт1ег, 
Неггп ЙетазсЬко, заЬ кЪ УОП йег Тпзе1 Озе! з^аттепйе 81йске, сНе, 
\уе$еп Шгег з1;агк зсЬ^аггПсЪеп ОЬегзеП;е, угоЫ етеп ЦЪег°;ап§; гиг 
а1ргпеп Уаг. оЪзсига Егеу ЫМеп. Негг КЫаг КПп^епЪег^ т Л\го1таг 
ЪезНг!; 1 ат 31. ЛиН 1892 Ье1 111 и х 1: УОП 1Ьт егЪеийе^ез Ехетр1аг, йаз 
11 и г сНе Ьа1Ъе Огоззе с1ег иогта1еп Еа11;ег егге1сЫ:. 1п О.-Рг. ]з1 аггоп 
з1е11еп^е1зе тсЫ зеНеп; ЛиН ипс1 АпГ. Аи§. 
К.: 1)зегшеп1шГ (Ьи^гаи), ЗсЬгипйеи, Ет^еп иис! (ггозев (Еозеп-
Ъег^ег), Ва^Ьеп (81еуо$1;, 31. ЛиН 1892 1 $, зеШет тсЫ; шеЪг), ЫЪаи 
(СоиИп, 21етНсЪ гаЫтсЪ), Вегиа^Ьеп, Ме<1егЪаг1;аи, 111их1: (К1т§;епЪег§-, 
111сЫ зеНеп), 8иЪгз (81еуо§Ь ,]ип.); Ь.: Ш§а, КокеиЬизеп, КоппеЬиг^, 
\Уо1таг (Ъи^гаи), Т^егго (Вт^етз), АгепзЬиг^ (ЗетазсЪко, гесЫ ЬаиЯ§); 
Е.: Ееуа1, МеггекйН, Кигйпа, ЬесЫ:з. 
Суап1Г13 Во1т. (Ьусаепа Г.) 
107. агд/о/из Ь. (с1еоЫз 8и1г). ЦЪег (1аз §апге ОеЫе!: уегЪгеНей, 
Ьаийо'ег 1111 8., зекеиег 1т !№., т г\уе1 ОепегаЪюиеп: Епс1е Арп1, Ма1 
Ыз 111 Йен Лит ип<1 с1апп УОП АБГ. ЛиН ЫЗ АпГ. Аи§. ЕеЪИ ой ЛаЬге 
ЫийигсЬ, ит йапи рШгНсЪ тпеДег т ^гоззег Меп§е ги егзсЬетеи. 
ВезисМ 1т Арп1 ЫйЬепсТе 8а1^е1с1еп 1111 Ма1 Еаи1Ъаит игк! ЛоЬаптз-
ЪеегзйгаисЪег. Баз $ 181, ^е^'еи зетез газсЪеп, 21етНсЬ. ЪоЬеп Е1и§;е8, 
зсЪ^егег, а1з (1аз {,га»;еге, шейг^ег зсЪтггепйе $ ги 1'аи^еп. Егзйегез 
йпМ гаеЬг 111 (1еп Уогт^а^зз^ипйеп аиГ, "^аЬгепс! ЬШегез ой егз1; ат 
зра!:еп КасЬгтШ^е гучзсЪеп 3—5 81сЬ ге!»'!. Ю1езе Аг! уагпег!; тсЫ; 
ипЪейеи^епй. Веп 4. ЛиН 1904 игк! ат 28. Ма1 1906 йп§ 1сЬ 1т ВаШеп-
зсЬеи Раз^ога^аг^еи ]е 1 аиГГаПеий (Зипке1Ыаиез 5 тН; каит з1сЫ;Ьагет 
Еапйзаите, аЬег зеЬг §гоззеп Аи^епЙескеп (1ег Ип^егзе^е. 1 з^агк 
текпо^зскез $ кат ппг с!еп 26. ЛиН 1904 ап Каг^оЁГеШШ^еп тетез 
Сгаг1епз 211 Напйеп. В1е ОЪегзеИе 1з1; ИеГ зсЬ^агг ипс! УОП йег Ыаиеи 
РагЬе пиг е1и ^гоззег, ЪеНГопшдег Е1еск т с!ег МШе (1ег Уог(1егЙи§'е1 
гигйск^еЪПеЬеп. Д1е Н1п1егЙйце1 ге1§еп пиг ап йег ТУигге! етеп Ыаи-
ПсЬеп АпЬаисЬ. 1Ти1;ег с1еп 1т Ма1 1906 Ъе1 ВаШеп егЪеи!;е1еи Гакегп 
Ьейпйек 81 сЬ еЪеиГаПз 1 Газ± зсЬ^аггез $. ЦЪегЬаир! зсЬегп! (1ег Ме1а-
П1эти8 Ъе1 Ыез1»еп 8№ске11 т (1еп Мгйеп ЛаЬгеп зеЬг гигипеЬтеп. 1п 
О.-Рг. 181/ агдго1из йЬегаИ 1псЫ; зекеп, Епс1е АргН Ыз МШе Лит итЗ 
АНие ЛиН Ыз М1Ме Аи§. 
К.: ЮзетепЬоГ, 8еззаи, 8а11^а11еп, Мезо^Ьеи, ХоЬйеп, АИ-КаЬйеп, 
ВаИоЬп, ОгепгЬоГ, ВоЫеп,ЕгаиеиЪиг^,Кигз1е1;е11, Ет§;еп, Огозеп, АтЬоШеп, 
Ва^Ьеи, \У1г^еп, ОгоЫц, 1лЬаи, БигЬеп, NеиЬаи8еп, ШейегЪагьаи, Ки^гаи, 
8иЬгя, 111их1; Ь.: Е^ц-а, Кеттеги, 1)иЪЪе1п, КтЧепЬоГ, ТУо1таг; Кокеп­
Ьизеп, \Уегго, Богра!, 0зе1; Е.: Ееуа1, Азз, Киг1па, "^Шепро^е1, Мегге­
кйН, ЬесЫз. 
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VI. НеарегНДае. 
Не 1егор Те г из Вит. (Сус1орШез НЬ.) 
108. тогрНеиз Ра11аз (з1егорез 8сЫ/С, зресгйит Лит.). N111' т 
К. Ш1с1 Ь., зеЬг зеНеп ип(1 1шшег етгеЫ §;е!*ип(1еп. ЕНео'1; пасЬ Ко1скеи 
1111 Лит ипс1 ЛиИ 1га§-е УОП В1ите ги В1ите аиГ ГеисЫеп, зитр%еп 
^аМ\У1езеп иис1 аиГ ЫсМип^еп йег Ыа(Зе1^аМег. А и еЫ^еп 81е11еи 111 
О.-Рг. 1ш ЛиН 21етНсЬ Ьаийо;. 
К.: 8еззаи, 8а1\уеп, Огозеп, ЫЪаи; Ь.: Кеттегп, Киг^епЬо^, Кокеи­
Ьизеп, ЮеШопд, Ъеппетуагёеп, 8изз1каз, Богра1;. 
РатрЪИя Г. ]Уа (в. (СаНегосерЬаЫз Ьес1.) 
109. ра/аетоп РаЫаз (рапгзсиз Р. Ъгоп1ез НЬ.). Т^оЫ йЬег йаз 
§апге СгеЫей уегЪгеЛей, аЬег тй 81сЬегЬеЛ: егз! ш Ь. иис1 Е. ЪеоЪасЫе!;, 
\УО 1ока1 (Незе Аг1: §;егас!е шсЬ1 зеНеи 1з17 Ма1, Лит, т ГеисЫеп ЪаиЪ-
^аИеги ипс1 аиГ НеизсЫа^еи. 1п О.-Рг. зеНеп иий \уето; уегЪгеИей, 
Епйе Ма1 ип<1 1ш Лит. 
К.: Бзег^епЬо^?, (хгбзеп ?, ЕгаиепЪиг^ ?, Оа^езеп?; Ь.: Кештеги 
(Те1сЬ ипс! Ьи1гаи), КокепЬизеп ?, Богра! (ЗЫ^етз), Озе1 (Ко1скеп, т 
МеЬггаЫ 1867); Е.: Кигйпа, КаукйП, Азз, МеггекиП, ЬесЫз (Ниеие). 
110. $//V/из Кпоск. ЦЪег с1аз $аиге ОеЫей уегЪгеН;е1;, зсЬешЪаг 
аЪег шапсЬеи Ое&епйеп 1еЫепс1, УОШ Мал Ыз ИеГ 111 Йен Лит, аи^1 ГеисЫеи 
^УаЫЬеизсЫа^еп ипс1 ЫсЫ;ип§'еп, §'е\убЬпНсЬ т МеЬггаЫ. 8опи{; з1сЬ 
^еги аиГ сШггет Ьа^егЬоке иий В1ишеи, 1з"Ь аЪег зсЬеи ип<3 ЙйсЪИ^. 1п 
О.-Рг. Ма1 иис1 АпГ. Лит, т ЬаиЪ\уа1с1еги тИ е<ууаз ГеисМеш Войеп 
ап уегзсЫейепеп Ог1еп (1ез ОеЫе1;е8 тсЫ зеНеп, з1;е11епие18е зо&'аг Ьаий§. 
К.: БзепуепЬо!', МН;аи, ЕгаиепЪиг§ (КозепЪег§ег), 111их1; (ЛоЬпаз), 
Оа^езеп (ОеЪЬагс!), ШейегЪаИаи; Ы: Кеттегп (Те1сЬ), КокепЬизеп 
(Ыет&), Бограй (Зтйетз); Е.: МеггекиП (ЙсЬгепск), ЪесЬЪз (Ниеие). 
Л.с1ораеа (ВШЬ.) IVа(з. (Незрегга В.) 
111. Ипео/а О. (ьггди1а НЬ.). ЦЪег Йаз §апге ОеЫе!: уегЪге^е! 
ип(1 а11еп1;Ьа1Ъеп Ьаий§;, УОП АПГ. Лип1 Ъ13 Т (Зеп Аи^;., аиГ К1ееаскеги, 
НеизсЫа^еи, ап зоии^еп АЪЬап«;еп иис! т Оагкеп. 1п О.-Рг. еЪепзо 
$ешет ипс1 йЪегаП уегЪгеИе!, ап ^'1е1сЬеп Е1и§ог1еп, ит сНезе1Ье 2,еН. 
К.: БзепуепЬоГ, 8сЬ1еск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2юЬс1еп; Мезо^Ьеп, 
А11-КаЬ(!еп, ВаИоЬп, СггеигЬо!", ОоЫеп, РгаиепЬпг^, Кигз1е1;е11, Кт§еи, 
Сггозеп, АтЪоШеп, РгеекиЫ, БигЬеп, NеиЬаи8еп, ОгоЫи, ЫЪаи, Шедег-
Ьаг1аи, Ки^гаи, Ро1аио-еп, КаЪШеп, Риззеи, 8иЬгз, Ва1Ьеп, На1^1^зЬо1'; 
Ь.: К1§а, Кеттегп, БиЪЪе1и, Киг^епЬоГ, \Уо1шаг, КокепЬизеп, Тгеу(1еп, 
Кгетоп, КоппеЪиг^, ЛУеи(!еп, ЛУегго, Вогра!, Озе1; Е.: Неуа1, Азз, 
Киг1па, КаукйП, ^иепро\уе1, ЛУезеиЪег^', МеггекиП, ЬесЫз. 
112. Маитаз Н{п. (Ипеа Р., Vепи^а НЬ.). ЕЪепГаПз йЪег (!аз 
^аиге ОеЪ1е1 уегЪгейе!;, ^гепп аисЬ п1сЫ а11епкЬа1Ъеи ип(1 е^аз зеНеиег 
а1з уоп^е А1Ч, Аи!*. ЛиН Ыз МНЬе Аи^\, аиГ йеизеШеп Е1и^з1:е11еп. 1ц 
О.-Рг. йЪегаП Ьаий§, УОП МШе Лит Ыз Аи^. 
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К.: Бзег^епЬоГ, СггепгЬо!*, 2оЬс1еи, Огбзеп, АтЬо^Ьев, ВаЛеп, 
(ха\уезеп, ЫЪаи, ШесЗегЪагйаи, 111ихй, 8иЬгз; Ь.: Е1§;а, Кеттегп, БиЪЪеЗп, 
КокепЬизеп, ^оЬпаг, Богра!?; Е.: Азз (Ре^егзеп), ЬесМз (Ниепе). 
? 113. ас1аеоп КоИ. Уоп сНезег зопз! пп^епйз йп ОеЫе1;е ЪеоЪ-
асЬ1е1;еп ЛИ \УП1 Ре^егзеп Ъе1 ТЧзсЬег (Е.) 1 $ §еЗап§;еп ЬаЪеп. РеЬИ 
111 О.-Рг. 
А.ид1ас1ез Жа&. (Незрегга Р.) 
114. сотта Ь. ЦЪега11 Ш1 ОеЫе^е шсЫ зеПеп, уот Ма1 Ъ1з 
АпГ. Аи^., аиГ Ййггеп ТУаМИсМип^еп, ап ^госкепеи АЪЬаи§-еп ипс1 аиГ 
ОгазрШ^геп (Зег Сгйг1еп. ЫеЫ иасЬ Ко1скеи Ъезопдегз Б1зЫЫй1;еп, иасЬ 
тетеп \УаЬгпеЬтип§'еп аисЬ 8саЫозеп, ап (Зепеп сНезег ЕаНег, патепШеЬ 
ат ^ТасЬтИ;1;а^е, т МеЬггаЫ зИгЗ;. ЗсЬет! §'е§;еп 4—5 ЦЪг Ъес1еи1;еп<3. 
1еЪЬайег а1з ат Могшей ги Ше^еп. Тп^егеззап! 181; ез ги зеЬеи, ^1е 
(Запп (Заз $, УОП теЬгегеп $ $ уегГо1§1;, шН; ^гоззег БЧйсЬйо'кеП; Ьт- ип<1 
Ьегзаиз!;. беШ ег 31сЬ, зо Ъе^тпеп сНе §е§еиетапсЗег ГаЬгеис!, ги 
катрЗеп. Б1е АЬ. са1епа 8^д^. (ЦпйегзеПе зйагк §гйпПсЬ, (Не Уогйег-
Йй^е1 Ъейеийепй зсЬ\уагг ^епйзсЫ, (Не ^е18зИсЬеп ЕЗеске (Зег Шп1;ег&й§е1 
зсЬ\уагг итзаитЗ;), \уе1сЬе Ре^егзеп т Е. теЬгГасЬ ^еЗап§;еп Ьа1, котшЗ; 
аисЬ 111 К., шйепшзсЫ; шН; с1ег 81ашт{огт, тсЫ; ^апг зеНеп УОГ. 1и 
О.-Рг. 181; сотта а11§етет уегЪгейей, аЪег тсЫ а11егогЗ;еп §1е1сЬ Ьаий°;, 
ЛиК, Аи§. Б1е 1т Ма1 аиЛге^епйеп Неге ЬаН Бг. 8ре1зег Гиг ете 
Ргй^аЬгз^епегайоп. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11ею, 2оЬсЗеп, МезоШеи, А11>ЕаЬ(Зеп, 
ВаЗ(ЗоЬц,Стгеп2Ьо:Г, БоЪ1еп,ЕгаиеиЪиг§,К1п§еп,Кигз1е1;еи, Огбзеп, АтЪоШеп, 
ВаШеп, ТУй-^еп, БигЬеп, МеиЬаизеи, Оатуезеп, ОгоЫп, ЫЪаи, ШесЗег-
Ъагйаи, ЕиЪгаи, КаЪШеи, Риззеи, 8иЬгз, 111их1, Ъаззеп, ЕпесЫсЬзйасИ;; Ъ.: 
Вща, Кеттегп, БиЪЪе1и, КигЬепЬоЗ*, УУо1таг, КокепЬизеп, ТУепйеп, 
Тгеу<3еп, Кгетоп, КоппеЪиг^, ТУегго, Регпаи, БограЗ;, ОзеЗ; Е.: ЕеуаЗ, 
Азз, КигЪпа, УУШ;епрб\уеЗ, УУезепЪего;, МеггекиП, ЬесМз. 
115. зу/уапиз Еву. Сг1е1сЬГа11з 1т §апгеп ОеЫеЗе, Ьаий§ Лит, 
тапсЬта1 е1\уаз ЗгйЬег, ипс! ЛиИ, аиЗ* ^У]езеп, ап АЪЬап^еп ипс1 т Статьей. 
Б1е 21етНсЬ 3;га§-еп $ $ зейгеп з1сЬ, те ит аизгигиЬеп, пасЪ киггет 
Р1и§е §еги аиГ В1итеп, патеп1;ПсЬ 8саЪ1озеп. 8е1^ теЬгегеп ЛаЬгеп пе1§еп 
81е аи1Та11еп(1 гит Ме1атзтиз. 1сЬ ЪезП;2е §е§'еп 10 УОП 1904 Ыз 1907 
т Ва1Ьеп (К.) УОП тк ^еГапдепе 8Шске, (Пе аНе е1ие §;1е1сЬе, 11еГ(1ипке1-
Ъгаипе ОЬег8еН;е тП; зеЬг гесЬшег^еп Ье11еп Е1ескеп аиГ\уе1зеп. АисЬ 
Ъе1 Ееуа1 (Е.) Й1е§еп пасЬ Ре^егзепз т1г ^етасМег, ГгеипйНсЬег МП;(;е1-
1ип$ зо1сЬе уегйиикеНе Ехетр1аге. 1п О.-Рг. 181 8у1шпиз а11^ете1п уег-
ЪгеИ;е1; ип<3 8^е11еп\уе1зе зо§аг Ьаий^ег а1з оЪ1^е Аг1, Лип1 ип<3 «ЗиН. 
К.: 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬ(Зеп, Мезо^Ьеп, Ваизке, ОгепгЬоГ, БоЪ1еп, 
ЕгаиепЪиг^, Ет^еп, Сггбзеп, АтЪоШеп, ВаЛеп, Ргееки1п, БигЪеп, ОгоЪт, 
ЫЪаи, К1е(ЗегЪаг1аи, Риззеи, 8иЬгз, 111их1;; Ь.: Е1§-а, БиЪЬе1и, Кеттегп, 
Киг1еиЬоГ, ^Уо1таг, КокепЬизеп, ТУегго, Богра!, Озе1; Е.: Ееуа1, Азз, 
КиИпа, \УШепрб\уе1, МеггекиП, \УезеиЪег§, ЬесМз. 
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Незрегла (Р.) \Уа1з. (ВупсШиз В.) 
116. сагЫат/ НЬ. 8еП; Ыет§;, \уе1сЪе ап^еЪНсЪ гиегз! сНезе А г! 
ап етег тсЫ; паЬег Ъез1пшш1:еп 81е11е Ь. Лит иис1 ЛиН ЪеоЪасЫе1е, пиг 
уоп Ьикаи Ъе1 ТУо1таг 111 етет уегшЫег^еп Рагке ап Йег А а §-еГап§еп. 
1п О.-Рг. пиг Ъе1 СгП§епЪиг§ 1862 егЪеиМ. 
117. $егга{и/ае ВЬг. ГНезе иеиегсНи^з 211 етег е^епеп Ат! егЪоЪеие 
Гогш Ьа! Ко1скеи УОГ етег КеШе УОП ЛаЬгеп ЪегеИз Ъе1 Вл§;а т 2 Ехет-
р1а,геп егЪеи^е!. Вра^егЪт кат з1е пиг посЬ Вагоп Ниепе Ъе1 ЬесЫз ат 
8. А и°;. 1879 ги Напйеп. 1з! зоиз! ап кетег апйегеп 81е11е с1ез ОеЫе1;е8 
ЬеоЪасЫе! луогйеп. РейН аисЬ т О.-Рг. 
118. а/уеиз НЬ. ((гИШит Тг.). №сЫ а11еи!Ьа1Ъеп 1ш СгеЫе1е 
ипс1 глетНсЬ зеНеи, уот Лит Ъ1з Еийе Аи§., аиГ йгоскепеп ТУЪзеп ипс1 
ОгазрШгеп йег Оаг1;еп. 1п О.-Рг. Ьаи% т гже\ ОепегаНопеи, Ма1 ии(1 
тейег ЛиН, Аи^. 
К.: 8а11§а11еп (81еуо^1, 1879), Сгозеп (КозепЪег§ег), ВайЬеп 
(81еуо§1;, 1900 6 Ехетр1аге), Сгалуезеп (ОеЪЬагй), ЫЪаи (8етазсЪко), 
111их1 (К1т§епЪег§, 16. ЛиН 1905 тсЫ; зеНеи); Ь.: Кеттегп (Те1сЬ), 
БиЪЪе1и (ТешЬ), ТУЫтаг (Ьи^гаи); Е.: Кеуа1 (Ре^егзеи), АгЪаГег (Ре^егзеи), 
Азз (Ре^егзеп), МеггекиП (8сЬгеиск), ЬесМз (Ре1егзеп). 
119. таЫае В. (а^еоХиз НЬ.). ЦЪегаП 1т СгеЫе1е тсЫ; зеИеп, 
АргП, Ма1 ип(1 т ^йизй^еп ЛаЪгеп зсйетЪаг посЬ ете тжеИе ОеиегаНоп, 
Лит Ыз МШе ЛиН, аиГ 1;госкепеп \У1езеп, аи АЪЬап^еп, т ЕеЫ^гаЪеп 
ипй Сгаг1еи. Б1е АЬ. 1агаз Вдз1г., тН; з^агк аиз^ейеЬи^еи, 211 етег 
\уе1ззеп Втйе уегзсЪто1гепеп ЬЧескеп с1ег ОЪегзеНе, кошт! Ьт ии(1 
"тейег, ип^егппзсЫ; тН йег ЗйаттаН, УОГ. 1и О.-Рг. 1з1 таЪае йЪегаП 
1т Ма1 ип<1 ,1ит Ъаийо-. Аисй 1агаз ГеЪН йог! тсЫ;. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЪс1еп, (хгепгЬоГ, БоЪ1еп, Егаиеп-
Ъиг&, Влп§еп, Огозеп, АтЪоШеп, Ва^Ьеп, БигЪеи, ОгоЫп, ЫЪаи, №ес1ег-
Ъагкаи, Кикаи, Шихй, Ъаззеп, Риззеи, 8иЬгз, ЕпесЫсЬз^асИ;; Ы: Ш§а, 
Кеттегп, 1)иЪЪе1п, КигЬеиЪоГ, ТУо1таг, КокеиЬизеп, ТУепйеп, АУегго, 
Богра!. Озе1; Е.: Кеуа1, АгЪаГег, 8е11епкй11, ТУезепЪег^, МеггекиП, ЬесЫз. 
ТЪ.апао8 Взс1. (Шзопгайез НЬ.) 
120. (адез В. йЪег йаз ^апге ОеЫе! уегЪгеИе! ипс! 1ока1 тсЫ 
зеНеп, тапсЪеп Ое^епйеп зсЬе1пЪаг §апг ГеЫепс!, ауоЪ1 зе1пег К1е1пЬе1"Ь 
ипй зетез шейп&еп Мидеа ^е^еп п1сЫ ^епй^епй ЪеоЪасЬМ, аиГ^езеп, 
ат Капйе УОП ВизсЪЪеизсЫа^еи шкЗ 111 1;госкепеп РеЫ^гаЪеи, §;езе1Н^, 
Ма1, Лип1. 1и О.-Рг. тсЫ; зеНеи 111 2%ге1 Оепега^опеп, Ма1 Ъ1з МШе 
Липт, 1п туагтеп ЛаЬгеи зсЬоп 1т АргП ипй те(1ег 1т Аи<^. Егге]сЫ; 1п 
Е. сНе Ыог^гепге 1Ьгег УегЪгеНип^. 
К.: Оа^езеп (ОеЪЬагй, 1895); Ь.: Е]§а (Те1сЬ), Озе1 (Ко1скеп); 
Е.: Ба§о (Ре1егзеп, 10 8гйск), Т1зсЬег (п1сЫ: зеПеп), Кеуа1 (ЪеЬЪег!)' 
Азз (Кгеи^гЪег^). 
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VII. 8рЫп§1(1ае. 
АсЬегопНа О. 
121. а^гориз Ь. Б1езег к 8. ЪентзсЪе ипй аисЬ т МШ/еЫеийзсЬ-
1ап<1 зсЬетЪаг пиг а1в Оаз! аиЛгейеийе, Йи§;кгаШ°;е 8сЬ\уагтег, \уе1сЬег 
ш §йпзИ§еп ЛаЬгеп Ыз Ре1:егзЬиг§ ипс1 зо^аг Етп1аис1 уог(1гт§;1, 1з1 
ЗО\УОЫ а1з ЕаНег, ше аисЬ а1з Каире ап уегзсЫейепеп 81е11еп йез ОеЫе^ез 
]щ Лит ипс1 <1аип тот Аи°;. Ыз т <1еп ЗраЛегЬз! теЬгГасЬ ЪеоЬасЫе! 
угогбеп. УУ]ес1егЬоН \уигс1е т Е. АуаЪг^епоштеп, йазз а1горт йигсЬ 
Теег1юпоеп ойег ГпзсЬ ^е^еегЧе БасЬег ап§;е1оск1; туигйе (Ре^егзеп). АисЬ 
т Напйкаттегп, \УО Нот$ з!ап(3, Ьа1; тап Шп §еГап§еп. ЙигеПеп 1з1. 
(Не, аисЬ ап ЕНейег, Ьопгсега ЫгЪаггса ипс! т О.-Рг. ап Ьусгит ЬагЬагит, 
ЛиН, Аи§. 1еЬепйе Каире аиГ Каг1юйеНе1(1егп ггетНсЬ Ьаи%, <1осЬ зсЬет! 
ез аиззег ТегсЬ шетапй ЫзЬег §е§1йск1; ги зет, Йеп 8сЬтеМег1т{э- ех 
1агоп ги егае1еи. 1п О.-Рг. Ьа1 тап (Незе Аг! ггетНсЬ Ьаий§ а1з Каире 
иис! Рирре, зеПепег сЦге^еп а1з ЕаИег ег1ап§^. 
К.: Ес1\уаЫеп (Ка\уа11, 2 Рирреп), 2оЬс1еп (ЕисЬз, 11. Ок!. 1881 
1 5), Огозеп (1878 1 $), ВайЬеп (теЬгеге Каиреп 1889 УОП ЕеМагЪеНегп 
^еГипйеп), ЫЬаи; Ь.: К1'§;а (ТетЬ, Каиреп т ^ гбззегег АпгаЫ), 81;1п1;зее 
(ТеюЬ, 1877, Каире шсЫ; зеН.еп), ТУЫтаг (Ьи^гаи ипс! КНп^епЬег^), 
АгепзЬиг^ (Озе1), 19. 8ер{;. 1 5 ипс! 11. Ок!;. 1866 1 $); Е.: Кеуа1 (Аи^. 
1901 1 $; Ре^егзеп, Каире, Аи§. 1889), Ко1к (2 $ $), Лелуе ($), Когк 
(Ниепе), Ва§о (КйЬпегй), КиПпа (Сг1апз1тбш). 
ЗтегшНшз Ьа1г. 
122. 1гети!ае Е. Ж. 8еЬг зеНеп. В1зЬег пиг т Ь. УОП Те1сЬ 
Ье1 БиЪЪе1п ип<1 8сЫоск 1т Ма1 ^е^аи^еп. АиШНеис! ЪЫЫ ез, йазз (Незе 
Ье1 Ре1гоза\уо(38к, Рзко\у, Мозкаи ии<1 НеЫи^Гогз (тсЫ; зеПеи), а1зо 
г\У18сЬеп с1ет 63° ипс1 55° и. Вг. Ше^епйе Аг! т К. ипй Е. тсЬй ЬеоЬ-
асМе! \уогс1еп 13^. Ез Ие§1; (Не Уегти1ип^ етег Уег\уесЬз1ип§ тН 8теггп-
Игиз рориИ Ь. иаЬе, тИ с!ет 1гети1ае ете ЙйсЫд^е АЬпНсЬкеН; ЬезИг!. 
1п ТУЧгкНсЬкеН; 4гШ; Ье1 ^епаиег Уег^1е1сЬип§ <1ег ЦпйегзсЫес! ЪеИег 
Аг^еп зоГогк 1п (Не Аи§еп. Бте ЕйЫег УОП 1гети1ае \уе1зеп ете Ъгаии-
§е1Ье, (Не УОП рориИ теЬг ете Ье11^е1Ъе ЕагЬип^ аи!*, чуаЬгепс! ит^екеЬг! 
йаз Вгаии (1ег Е1й^е1оЪегзеП;е Ъе1 егз1:ег Аг! Ье11ег а1з Ъе1 1е1г1ег 131;. 
11Ьг1§епз зоП (Не Сггипс1ГагЬе с1ег Ьег НеЫп^Гогз уогкоттепйеп Т1еге 
е1пе теЬг §гаиЬгаипе тП ^гйпНсЬет Апйи^е зе1п. Баз Наиркт1;ег-
зсЬе1(1ип^82е1сЬеп УОП рориИ ЫМе! аЪег (Не ЪгеИ§е1ЬПсЬе ВеЬаагип^ 
(1ег \Уигге1 затШсЬег Е1й§е1, 1П(1еззеп рориИ пиг ап с1ег \Уигге1 йег 
№п1;егйи§е1 ЪгеИ: Ьгаипго! ^еГагЫ; 1з1;. Б1е Уог(1егЙи^е1 УОП 1гети1ае 
3111(3, ^У1е (11*е УОП ЗтеггпЦгиз осе1Ша Ь., ат 8аите кгаШ^ §езсЬ\уип§еп, 
ЬезН;2еп е1пе 21етНсЬ зсЬагГе 8р112е, (Не Ъе1т 2изаттеп1;гей,еп тП (1ет 
8аите е1иеп пасЬ 1ппеп §епсЫе1;еп, йеиШсЬеп ТУ1пке1 ЫИе1, \уаЬгеп(1 
<1ег 8аит зеШз! 21етИсЬ ^1аи уег1аиЙ ип<1 пиг 1п йег МШе 2\уе1 каит 
\уаЬгиеЬтЬаге, зеЬг з^шрГшцкН^е 2аскеи Ьа!, Ве1 рориИ «За^е^еи зтс1 
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8(жоЫ (Не 8рП;ге с!ег Уогйегйй§е1 а1з аисЬ (Не 2аскеп <3ез ОезатЪзаитез 
аЪ^египйе!;, ипс! 1;ге1еп 1е1г1;еге з^агк Ьегуог. Б]е (^иетрре с1ег Уогйег-
Йй§е1 Ъе1 1гети\ае ге1сЬпе1; 81сЬ тсЫ;, те Бг. Нойпапп зо1сЬез аи!" ВеПе 
31 ЪеЬаир1е1;, йигсЬ ЕеЫеп йез рориИ е1§;еп1йшНсЬеп, \уе18зПсЬеп Р1ескез 
аиз, зопйегп ЪезПг! етеп с1еиШсЬ згсЬШагеп, §е1ЪНсЬеп, ЬаШтопсН'огтг^еп 
81;псЬ, \уе1сЬег ЪетаЬе с1еп Уогйеггапй ЪегйЬгй. ОЫ§;е ВезсЬгеШип^ 
ЬаЬе 1сЬ пасЬ етет аиз Рейгоза^ойзк з1;аттеп(1еп РаНег ^ео-еЪеп. 
Кизпегочу тасЫ; т зетеи ВеШ'а^еп гиг КепиЫз с1ег ОгозззсЬшеМегНп^е 
Йез Сгоиуегиешеи1;8 Р1езкаи аи!" 8еН;е 21 (Не т1егеззап1;е Ветегкип^, 
(Зазз ег ЪЕ1 ТОГОЗСЫУО ат 7. Лит 1898 1 1геши1ае-% т йег Ваштегип§ 
йЬег ТУаззег т СгезеШсЬаЙ УОП Л. Шгае Ь., 8. рориИ Ь. ипс! Д. 
ргпаь1гг Ь. ЬеоЪасМей ип(1 ое^ап^еп ЬаЬе. АисЬНегг Гес1ег1еу-Не18т§;1ог8 
(Рти1апс1) ш11 ^аЬг^епоттеи ЬаЪеи, те (Незе АН, шейп^ йЬег \Уаззег 
Шелепе!, Ьаий^ (1аззе1Ье пик (1ет Н1п1:ег1е11 ЪегйЬйе. ОЪ сИезез е1°;еп-
1йтНсЬ ОеЪагеп в1сЫ е^а (1ег зра^егеп Е1аЬ1а§е гп УегЫшНт^ 
з^еМ, тйет с1ас1игсЬ ете §гоззеге 8сЬппе§;8атке11; (1ез НтйегЫЪез Ьегуог-
^еЬгасЫ чуегйеп зо11? ТУаЬгепс! (Не Каире Ье1 Мозкаи ап Езреп (рориЫз 
1гети1а) 1еЫ, 1апс1 зге Рес1ег1еу Ъе1 НеЫп&Гогз ап уегзсЫейепеп ^\Уе1с1еп-
аг!;еп т ОезеПзсЬаЙ УОП рориИ ипй осе11а1а ипй егго§;, оЬие з1е ип1;ег-
зсЫейеп ги ЬаЪеп (?), йеп РаНег. 1з1 пеиепНп^з аисЬ 111 К. епЫеск! 
т>гс1еп. Бег 8сЬй1ег ТЬ. ЬаскзсЬет1г 1апс1 1т АргП 1909 1ш 1п§епзсЬеп 
ТУАИЕ (ЫЬаи) т етет ЕзрепчуаЫсЬеп 1 Рирре, (Не ат 22. Ма1 (1еззе1Ъеп 
ЛаЬгез 1 1ас1е11озе8 $ ег^аЪ. 
123. рориИ Ь. ЦЪег с1аз §аиге СгеЫе! уегЪгеНе!;, аЪег тсЫ; ап 
аПеп ОНеп §1е1сЬ Ьаий^', уот Ма1 Ыз МШ;е ЛиН, ап ВаитзШттеп ипс! 
2аипеп, ипкт1;ег аисЬ ап Наиз^апйеп. ТУаЬгепс! пасЬ Бг. 8ре1зег (8. 26) 
(Незе Аг(; гп О.-Рг. зеЬг уапаЪе1 зет зо11, ЬаЬе гсЬ Ыег, патепШсЬ Ъег 
Йеп гшг ги Сге81сЫ; §;екоттепеп $ ^  ЫзЬег кете Ъезопйегз Ьетегкепз-
дуеНеп АЪ\уе1сЬип^еп т РагЪе ипй Огоззе \уаЬг^епоттеп. Ба§е§еп згпй 
(Не Ьезопйегз ит ЫЬаи Ше^епйеп $ $ гесЫ Ыазз, еп1\уе(3ег §гаиНсЬ ойег 
гб1НсЫеЬт§е1Ь тН каит зтсЫЬагеп ^ие^1^п^еп ип(1 Втс1еп, §еЬогеп а1зо 
ой'епЪаг гиг АЬ. ги(е8сеп8. 1п О.-Рг. Ьа1 тап Ъе1 (Незег, те аисЬ апйегеп 
8сЬлуагтега1Чеп теЬгГасЬ ЪеоЬасЫе1:, (1азз етге1пе 8<;йске егпег зопз!; 
йЪег\У1п1;егп(1еп Вги! зсЬоп 1т 8ра1зоттег (1еззе1Ьеп ЛаЬгез зсЫйрйеп, т 
\уе1сЬет йаз Ет аЪ§е1е§! \уиг(1е. 11п1;ег йеп УОП АпГ. ЛиН Ыз т с1еп 
ЫегЪз!; ап Рарре1п, Езреп ипс! ЛУе1(1еп 1еЬеп(1еп Каиреп коттеп 81йске 
тП; 1ап§ет, го!ет Нот УОГ, ЗО (1азз зге 1е1сЫ; тН; 1гетп1ае уег\\гесЬзеН 
\уег(1еп копп1;еп. 
124. осе/1а(а Ь. Шег (1аз ^апге ОеЫе! уегЪгегМ ип(3 ^оЫ 
тг&епйз зеНеп, Ьаий^ег посЬ а1з Каире, уот Ма1 Ыз МШе ЛиН, т 
зсЬаШ^еп Рагкз ипй зе1Ъз1; т Моог\уа1(Зегп, ап ВаитзШттеп ипс! 2аипеп, 
т11ип1ег ап Сггазз1;еп^е1п, гтетИсЬ паЬе (1ет Водеп. 1п ЫЬаи ЬаЬе тсЬ 
Ыз\уеПеп (Незе Аг1 тШеп 1п с!ег 81;а(Н: ап аПеп 2аипеп рааг\уе1зе ипд 
ше18*; зсЬоп ]'п сори1а §ей-ойеп. Б1е Каире, \уе1сЬе тапсЬта1, ^аиг, те 
Зркгпх 1гдиз1гг Ь., у!о1е11;е ип(1 \уе1ззе 8е1^епз1г1сЬе ЬезПг!, 1еЫ; УОП 
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Еп<3е ЛиН аЬ ап ^УеИеп, Рарре1п, ЕзсЬеп ип(3 Уо§е1Ъеегеп, пасЬ Вгепег!; 
аисЬ ап Ыпс1еп, т 6аг1;еп ап Вп-пеп- ип(3 АрГеПэаишеп. 1п О.-Рг. 1з! 
осе11а\а ЫсМ зеНеп ипс! а11§ешет уегЪгеПе!; Ше§1; (Зог! ит сНезе1Ье 2еН. 
ИШпа Ва1т. (ЗтеггпИгив ЬаЬ\) 
125. ННае Ь. 1т N. с!ез СгеЫе!ез зеЬг зеПеп ии<3 ап лует^еп 
Ог^ею, 1т 8. Ьаий^ег иве! теЬг уегЪгейе!, 1в О.-Рг. йЪегаП §е\убЬвНсЬ, 
Йог! те аисЬ Ье1 ипз уот Ма1 Ыз Ап?. ЛиН; ав ВаитзШптев ип<3 
2аивев. 1Ме те1з!еп НЬаизсЬеп 8!йске, \уе1сЬе тп1 ги Сгез1сЫ кашеп, 
зт<3 зеЬг (Зипке1. Б1е §тоззеп, §тйвев Песке Ъгейеп 31сЬ, гизатшеп-
Шеззепс!, йЬег (Зеп ^авгев Уог<ЗегЙй§е1 аиз ипс1 1аззев (З^е Ъгаипе (ЗгипсЗ-
1агЬе каит (ЗигсЪзсЬетеп. Вег ВайепзсЬев 81;йскеп с1ао-е§еп 1з! (Заз Огив 
гесЬ! гескшег! шкЗ сНе СггипсМагЪе 21етНсЬ аи%еЬеШ (АЪ. и1тг 31дг.?). 
Л1е Каире 1авс1 шЬ, оЬ^ЫсЬ Ыег Ывс1ев геюЬПсЬ луасЬзев, уот ЛиН аЬ 
пиг ав Ег1ев, Ьийгаи аисЬ аи ^УекЗеп. 81е тшш! УОГ (Зег Уегриррии^ ете 
зсЬопе, ЬеПгозагоге ЕагЬив^ ав. 1907 \уаг 31е т Ва!Ьеп гесЫ; Ьаий»'. 
К.: МНаи (В1евег1), 8еззаи (у. Уо^), 8а1\уеп (КозевЪег§'ег), Огбзеи 
(КозепЬег^ег), ЫЬаи (СоиНп ип(3 8ешазсЬко), Ва!Ьеп (81еуо§1), №е(3ег-
Ъаг!аи (МопЫетсг), 111их1 (КНп§;епЪег§;, 22. Мах 1893); Ы: КокепЬизеп 
(Ыет§;), ТУокпаг (Ьи1;2аи, ГгйЬег тсЫ: §апг зеНеп, §е^ев\уагМ§ Мйевс!), 
Ьевве^уагсЗеп, У^егго (81в!еп1з); Е.: Каг\уа (1 8!йск), Кеуа1 (Каире ап 
ЫпсЗеп). 
1Эар]1П13 НЬ. (ВеИеркИа О.) 
126. пеги Ь. Ю1езег т <3еп М1Ме1шеег1апс1егп еп(ЗегтзсЬе, Йи^-
кгаШ^е 8сЬ\уагтег, (Зег аиГ зетеп ^уеПеп ^Уап(3егип&-еп Ыз ЬосЬ т йеп 
N. Уогс1гт§;!, 1з! т Ьезопйегз Ье1ззеп Воттегп аисЬ т ипзегет ОеЫе!е 
теЬгГасЬ ав уегзсЫес1епеп 8!е11ев а1з ЕаНег, Ьаий^ег а1з Каире егЪеи^е! 
\уогс1еи. Везовйегз гаЬЗгегсЬ тгсЗе 1еШеге 1866 1в МН;аи ав 1вз Егеге 
§ез1;еШев 01еавс1егЬаитеп ^езаттеН; ^ о1скев). Ез тизз Йата1з о-егайеги 
е1в МаззевавЙи<5 УОВ $5 зШ^е1"ип(1ев ЬаЪев. ПЬп^евз заЬ 1сЬ 1т ЛиН 
с1ез8е1Ъеп ЛаЬгез Ье1 е1вет ПЬаизсЬев 8сЬй1ег аи!" Йет 8раивЬге11;е 
етев ^авг йеГек^ев пеги. Б1езег з1;атт1;е, \у1е с1ег КваЪе т]г еггаЬИе, 
аиз е1вет ии^елубЬиНсЬ ^гоззеп 8сЬ\уагте УОВ 8сЬтеиегНв§:еп, <Ие ег ат 
АЪеийе УогЬег 1т ОаНев зе1вез Уа!егз ап ЫйЬевйев 8!гаисЬегв (01еаас1ег?) 
Ъетегк!е. АЬевйз Йагаи!" дуаг кет ЕаИег теЬг ги зеЬеп. ОЪ^1е1сЬ. 1сЬ 
<3ге УУаЬгЬе1! сНезег МШеПип^ пгсЫ; уегЬйг^еп капп, 131; зге (ЗосЬ, ^епп 
тап (ЗаЬе1 ап сагАиг (Зепк!, пгсЫ; з1г1к1; ги уег\уег!еп. АисЬ т О.-Рг. 1з1: 
пеги \У1е(ЗегЬоН; ЬеоЬасЫ:е1; \уог(Зеп. ВеНаий^ \УШ 1СЬ посЬ Ьетегкев, 
сЗазз \уаЬгев(3 (Зез Ьег'ззев 8оттегз 1889 аиГ (Зет Ои!е КеЬву (Ооиуегве-
тев!; КО\УВО) (31е Каире аи (Зеп УОГ (Зег НаирШ-ерре (Зез ЗсЫоззез з!еЬеп-
(Зеп 01еап(ЗегЬаитеп а1з 8сЬа(ЗНп^ аийга!, 1п(3ет зге (Заз ЪаиЬ <Зегзе1Ьеп 
з!агк (Зе21т1ег1;е. 
К.: МНаи, ВигЬеп, ЫЬаи, ^Чег1егЬаг1;аи; Ы: К1§а (Те1сЬ, 1877 
теЬгеге Каиреп), Кеттегп (1855), Таигка1п (Nарго"VУзк^), Богра! (Аззтиз, 
1 $, Сагиз 1 ^); Е.: Роепа! (Егезе, 1 8!йск). 
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8рЫпх О. 
127. //диз(г/ Ь. ИЬегаИ 1Ш СгеЫейе Ьаий§, патепШсЬ а1з Каире, 
УОШ Ма1 Ыз ЛиН, ап ЫйЬепйеп Вулп^еп ипс1 ЬезопЛегз СгатзЫаИ: (Ьопгсега 
саргг(о1гит), с1осЬ аисЬ аи <.Та1арра тггаЫНз ипс1 апйегеп, Ыейегеп, з1агк-
песЬепдеп В1итеи. Кошт! ги\уеИеп ап йеп Кбйег. Б1е Каире тт 8ра1> 
зоттег тсЫ; зеНеп ап 8сЬпееЬа11, Ы§;из<;гит, 8упп^еп, гичуеНеп аисЬ ап 
ЕзсЬеп. Уог с1ег Уегриррип§; 81еЫ шап 31е еШ§ аиГ ^Уе^еп итЬег-
кпесЬеп. 1п О.-Рг. 18"к МдцзЪч йЪегаП Ьаий§, ит сНезеШе ЯеИ 
Гго /орагсе Виг т. (8рЫпх О.) 
128. сопVоIVиI^ Ь. 1т 8. с1ез ОеЫе1ез г^етИсЬ уегЬгеИе!, 1ока1 ги-
геПеп т §гбззегег АпгаЫ, зопз! зеПеп, пасЬ N. ги ап УегЬгеПип^ 
иш! ЫсНуШиепгаЫ аЪпеЬтепй, т В. йЬегЬаир! егз! пиг ап етег 81е11е 
ЬеоЬасЫе!;. Аиз йЪегшпйегйеп Рирреп ]т Лит ипй йапп шейег АпГ. 
Аи§. Ыз т (1еп НегЬз!, т Сгаг1;еп ап тейегеп, зйагЫи&епдеп В1итеп. 
Кошт! аисЬ ап (1еп Кбйег ип(1 гит ЫеЫ;. Бзе зеЬг уегз^еск!; 1еЪеп<Зе 
Каире зсЬет! Ъе1 ипз ЫзЬег посЬ УОП тетап<1 §еГипс1еп \уогс1еп 211 
зет. 1п О.-Рг. 181; сНезе Аг1 еЬеп1а11з зе11;еп, пиг т етге1пеп ЛаЬгеп 
Ьаий§-ег, зо 1875 ипс! 1887. ТпМ йапп т теЬг ойег луеш^ег гаЫге1сЬеп 
2й§еп аиГ, (Не етще Та^е пасЬетапйег йаиегп. На! сНезе1Ье Р1и^ге11; 
\У1е Ъе1 ипз. 
К.: ТУтйаи, Оо1сНп§;еп, ВигЬеп, 8а11§;а11еп (81еуо§1, 3. 8ер1;. 1879), 
2оЬйеп (81еуо§1;, 7. Аи§. 1881), ^и-Аи1г (КозепЪег^ег, 24. Аи&\ 1860), 
Сгбзеп (КозепЬег^ег, 27. Аи<^. 1860), ВайЬеп (81еуо§1,, 25. 8ер1;. 1895), 
ЫЬаи (81еуо§1;, 11. 8ер1. 1866 2 $ Я, ипй ОеЬЬагй, Аи§. 1895 теЬгеге 
Ехетр1аге), 111их1; (ЛоЬпаз, 22. ЛиН 1898 1 6); Ы: К^а (Те1сЬ), Кеттегп 
(Те1сЬ) ,  КокепЬизеп  (Ыеш§) ,  ^оЬпаг  (Ьийгаи) ,  Богра !  (8т1ешз) ;  Е . :  
Оа^б (КиЬпегЪ). 
Ну1о1с 118 НЬ. (ЗрМпх О.) 
129. р/паз(п Ь. БЪегаП 1т ОеЫе^е тсЫ; зеПеп, гигеНеп т ип^е-
чубЬнНсЬег АпгаЫ, т тапсЬеп ЛаЬгеп тейегит §апг {еЫепй, уот Маг 
Ыз МШе Аи§., 111 ^с1е1^а1с1егп, йосЬ аисЬ т ЬаиЬЬо1га11ееп, Ье1 Та^е 
ап йеп 8Шптеп, УОП йепеп ег туе^еп зетез ИеГеп 8сЫаГез зсЬ\уег 
аиГгизсЬеисЬеп 181;. 1п Оаг1еп ЬезисЫ; ег з^агкйиЛепйе В1итеп ипй 
8каисЬег, патепШсЬ Ьопгсега саргг/оИит. Котт1; оЙ зо 2аЫге1сЬ ап 
(1еп Кб(1ег, йазз ег а11е апйегеп РаПег уегйгап^!. УагИег! п1сЫ; ипЪе-
1;гасЬШсЬ 1п РагЬе ипй 2е1сЬпип^ йег УогйегЙй^е1, сНе ЬаИ зеЬг Ье11-
§гаи, ЬаИ \у1е(1ег аиззегз* с1ипке1Ьгаип§гаи з1п(1. ОЬ§1е1сЬ 1п ВаШеп 
КгеГегптуаИ УОгЬеггзсЫ, ЬаЬе 1сЬ сНе Каире ЫзЬег посЬ п1е у;еГип(1еп, 
\уаЬгзсЬе1пНсЬ (1езЬа1Ь, \уеН з1е, пасЬ 1)г. 8ре1зегз ВеоЬасЫип^еп, ^апг 
\у1е сНе Каире УОП Вазускгга аЫеИз 8с1гг/[. аиГ зеЬг ЬоЬеи 2\уе1^еп 1еЬеп 
зо11 ип(1 пиг аизпаЬтз\уе1зе аиГ с1ет Войеп ап^екгой'еп \У1Г(1. 1п О.-Рг. 
181 ргпазХН ига сНезеШе 2еП \У1е 1п К., йЬегаП Ьаи%. 
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К.: 8сЬ1еск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬс1еп, ОтепгЬоГ, БоЫеп, Егаиеп-
Ъиг§, К1п§;еп, Отбзеп, АшЪоШеп, Ва1Ьеи, Ргееки1п, БигЪеп, ЫеиЬаизеи, 
ОгоЫп, ЫЪаи, ШейегЪаНаи, Ки1т;аи, Ро1аи§еи, Риззеи, 8иЬгз, КигшаЫеп, 
111их1:; Ы: Е1§а, Кеттегп, БиЪЬе1п, ТУоЬпаг, КокепЬизеп, ТУепйеп, УУегго, 
Богра!, Озе1; В.: Азз, КтЧпа, ТУШепрблуе!, МеггекиП, ЬесМз. . 
Г)еИерЫ1а О. 
130. даШ ИоЫ. Х1Ьег йаз ^апге ОеЫе1; уегЪгеНе!;, гигеПеп 1ока1 
ЬаиЬ^, зопз1; 21етНсЬ зеИеп, уот Маг Ыз Епйе ЛиН, пасЬ ТегсЬ посЬ 1ш 
Аи§., ш С-аНеп аи ЫйЬеийеп ЗйгаисЬегп иис! В1итеп. 8сЬет1; тсЫ; аи 
йен Кбйег ги коттеп. 1и ВайЬеп Гапй 1сЬ йеп 28. ЛиИ 1894 ап етет 
1Йе(1г1§еп 2аиие шетез Оагйепз ^'ЫсЬгеШо- 5 МзсЬ§;екгосЪепе Ехет-
р1аге сНезег Аг1, 2 5 $ шк! 3 $ 9, тсЫ; \уеН; уопетапйег зНгеп, ипй г^уаг 
аи етег ЗйеПе, \УО пиг 8упп°;еп81;гаисЬег з1;ап<1еп. Б1е Уегтикт^; Не§1 
иаЬе, йазз сНе Каиреп ап йепзеПэеп §;е1еЫ ЬаМеп ипй зраЪег йог! гиг 
Уегриррип^ т сНе Егйе ^е^ап^еп тсагеп. ОаНит чуеш^еиз \уисЬз йог! 
тсЫ АисЬ т ОгепгЬоГзсЬеи Раз^огаЪзо'агЧеп ег1аи^1;е 1сЬ 8ер1;. 1877 2 
Каиреп ап 8угт§епЫгШегп. Ьи^гаи егЪеи1;е1;е зо1сЬе Ъе1 ^УЫтаг (Ь.) пиг 
аиГ ЕрИоЫит аидизЫ/оНит, дуаЬгепй ег Ъе1 МНаи иий 1т кипзсЬеи 
ОЪег1ап(Зе з1е Ьаи% уои ОаИит тоИидо заттеИе. Уог йег УепуапсПипо; 
31еЬ(; тап сНе Каире ни 8райзоттег ипс! НегЬзй аиГ Оаг1;еп\уе^еп тсЬЬ 
зеНеп §езсЬаШ§; Ып- ипс! Ьег1аиГеи. ОаШ йЪег\ут1;ег1; Ье1 ипз з1:е1з а1з 
Рирре. ЫасЬ Ре^егзеп зоП сНезе1Ъе Ыз\уеПеп теЬгеге ЛаЬге ипеп1;тске11; 
Не^еп. 1п О.-Рг. йа§е§еп Ьа1; 8сЬй1ке ЪеоЪасЫей, йазз тапсЬе Каиреп 
йеп 8сЬтеМегИп§ посЬ т йешзеШеп ЛаЬге ег^еЪеп. ОаИг 1з1 с!ог1 тсЬъ 
Ьаий§; Ше§;1; УОП МШ;е Ма1 Ъ1з МШе Лит. 
К.: МПаи, 8еззаи, 8а11§;а11еп, 2оЬйеп, Бзег\уепЬоГ, ОгепгЬоГ, БоЫеи, 
ЕгаиепЬиг^' (12. Лиш 1853), Ктцеп, Отбзеп, ВаЙшп, БигЪеп, СтоЫп, 
ЫЬаи, 111их1; Ы: К1§а, КокепЬизеп, ЛУокпаг, УУепйеп, ^Уегго, Бограй, 
Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, \УШепрб^уе1, МеггекиП, ЪесМз. 
131. еирНогЫае Ь. НосЬз!; зеНеп ипй пиг ап \уеш§еп 81е11еп йез 
ОеЫе<:е8 ЬеоЬасЫ;е1;, 1п Е. посЬ ^аг п1сЫ;. 1п ЫЬаи заЬ 1сЬ ЛиН 1866 1 
81йск сНезег Аг1, \уе1сЬез ат Еепзкег етез рЬо^о^гарЫзсЬеп СПазЬаизез 
зНгепй §еГип(1еп \уогс1еп туаг. 1п те1пег 8атт1ип^ з1:еск1; 1, ап^еЬНсЬ 
уоп ЛУ. ОеЬЬагс! 1п е1пет ПЬаизсЬеп 81а(П^аг1;еи Лит 1894 егЪеиЪе^ез 
81йск, йосЬ 131; сНе Негкиий игсЫ; §апг з1сЬег, йа §епапи1;ег 8атт1ег аисЬ 
ТаизсЬуегЫшЗип^еп тН йет Аиз1апс1е Ьайе. Ко1скеп уегти1;е1; 1п 2 
Ье1 К1«-а ^еГиийепеи Каиреи (Пезе А1Ч. Базе1Ьз1; зсЬе!п1; 31е аисЬ Те1сЬ 
аш Койег ег1ап§1; ги ЬаЬеп. Баз аиГГаПепй зрагНсЬе Уогкоттеи йтезез 
ЕаНегз ]*п ипзегет ОеЫе1;е егтуеск!; сНе Уегтикт^, йазз ег, §апг те пеги, 
Ье1 ипз шсЫ; е^епШс-Ь епйет13сЬ 1з1, зопйегп §е1е§еиШсЬ т Ье1зэеп 
8оттегп Ь1ег егзсЬет!; ипс! аисЬ ТУОЫ зете Е1ег аЬзеМ. 1п погйНсЬет 
О.-Рг. 131; пасЬ 1)г. 8ре1зег еиркогЫае пиг а1з зеНепег Сгаз! ги Ьек'асЫеп, 
йег Ьте ипй йа уегетгеН ^еГипйеп \уогйеп гз1. Миг Ъе1 ТУеЫаи котт!; 
ег ге^е1тазз1^ УОГ. ипй г\уаг 1еЫ; (Не Каире <1ог1; аиГ йет етеп ^апг 
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к1етеп Вегтк ат Рге°;е1 Ъе\уасЬзепс1еп ТИТгутаЫз гпгдаЫз^УаЫзЬ. ипс! КН. 
(81еЬе Еаииа, 8. 28). Мете ГгйЬеге Ап^аЬе, (Не АН Ъе1 8а11§а11еп егЪеийе^ 
ги ЬаЬеп, ЪегиЫ аиГ етег Уег\уесЬз1ип§ шИ да Иг. 
СЬаегосашра Вир. (ВеИерШа О.) 
132. е/репог Ь. ЦЪегаП пи 6еЫе1;е тсЫ зеНеп, гигеНеп зо^аг 
зеЬг Ьаий§;, таисЬе ЛаЬге ^ес1осЬ гесЫ; уегетгеН ос1ег аисЬ ГеЫепс!, уот 
Маг Ыз Не!" т с!еп Аи§. 1п ВайЬеп ег1аио-1е 1сЬ посЬ ат 11. 8ер1. 1902 
2 §'ап2 ГпзсЬе $ $ ипй Ре^егзеп Ъе1 Кеуа1 с!еп 31. с1еззе1Ьеп Моиа1ез 
1 аПегсИп^з зсЬоп з!агк уегйо^епез 81;йск. Бг. Врегзег уегтЫе!;, йазз 
сНе зо зрай аиЛгейепйеи, уегетгеНеп Ехетр1аге а1з ете ипуоПзШпсН^е, 
ги^еНе ОепегаНоп ги Ъе1тасЫеп зе1еп, с!а аисЬ Ъе1 2нишеггисЫ; тапсЬе 
81;йске зсЬоп 1т Аи§. зсЫйрГеп зо11еп. Е1репог 181; етег с!ег ГгйЬез1;еп 
8сЬ\уагшег, с!ег зеШзй аи зеЬг каНеп АЬепс!еп (4-3—6° К) Ше^Ъ. Котш1 
ЗОЧУОЫ ап В1итеп те аисЬ гит ЫсЫ. Етс!е1; ат Та°'е ет 0-етМег-
ге^'еп вйаМ, зо йгШ ег оГ1 т ипо,е\УбЬи11сЬег АпгаЫ ап с!ег Ве1ге, сНе ег 
зоо'аг Ъе1 йгоскепет ТУеМег (Зеп В1й1еи уотшеЬеп зсЬет!;, аи!". МеЬг-
!асЬ ЬаЬе 1сЬ ез ЪеоЪасЫеЪ, те ег сНе бугт^епзкаисЬег уегИезз, ит 
етеп т йегеи ШЬе з1еЬеп(1еп, тП КосЗег ЬезйчсЬеиеп Ваит ги ЬезисЬеи. 
Ег заи§1 с!аии зо еНп§, (Зазз тап Пт ЫсЫ тН с!ег Напс! Гап^еп капп. 
Б1е Каире, туе1сЬе ап ЕрИоЫит, МепуапОгез 1гг{оИаЫ (Ниепе), (гаИеп-
Ъа1запппе (Ко1скеп) 1еЫ ипс! УОП Ре^егзеп аисЬ тН 1траИеп8 поИ те 
Ыпдеге §е!иЦеИ \уиг<!е, ЬаЬе 1сЬ теЬгта1з тП ЕисЬз1епЫШегп егго^еп. 
1Ьге ЕЫтсЫип^ §еЫ зеЬг газсЬ УОГ 81СЬ, тс!ет з1е уот Е1 Ыз гиг 
Рирре пиг 26 Та§е ЪгаисЫ. 1п О.-Рг. 13^ еХрепог еЪеиГаПз Ьаий^ иис! 
аП^етеш уегЪгеИе!, Ше§1 ит йтезеШе 2еН. 
К.: 8еззаи, БзепуепЬо!", ВаП^аПеп, 2оЬс!еп, МезоШеи, АП-КаЬ(!еи, 
Ва1(!оЬи, ОгепгЬоГ, БоЫеп, ЕгаиепЬиг^, Кигз1е1;еи,Кт^еп, Огозеп, АтЪоШеп, 
ВаЙ1еп, Ргееки1п, БигЪеп, NеиЬаи8еи, ОгоЫп, ЫЪаи, ШейегЪаПаи, КЫгаи, 
Риззеп, 8иЬгз, 111их1; Ы: Шо-а, БиЪЪе1п, Кеттегп, КиИепЬоГ, Кокеи-
Ьизеи, КоппеЪиг^, \Уо1таг, ТУепйеп, ^Уегго, Бограй, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, 
КшЧпа, \УН;1;епро\уе1, МеггекиП, ТУезеиЪег^, ЬесЫз. 
133. рогсеПиз Ь. ИЪегаН пп С}еЫе1:е п1сЫ; зеНеп, гигеНеп еЪеп-
!*а11з зеЬг гаЫге1сЬ, ит йапп ЛаЬге ЫпйигсЬ ги уегзсЬ\У1ПС!еп, УОШ Ма1 Ъ1з 
МШе ЛиН, ап с!епзе1Ъеи Е1и^р1а1;2еп те уог1§е АН. 1п О.-Рг. §1е1сЬег\уе1зе 
Ьаий<г, ит сИезе1Ъе 2еН, е1пге1пе 81;йске посЬ 1т Аи§. Б1е Каире тизз тап 
пасЬ Ре1;егзеп пасЫз тП ЫсЫ; ап ОаЫит зисЬеп, \уеП 31е з1сЬ йеп Та^' 
иЪег уегз(,еск1; ЬаН. ИЬг1§епз ЬаЪе 1сЬ з1е аисЬ ат Та^е йЪег Сгаг1еп\уей"е 
кг1есЬепс! ап^е^гой'еп ипй мае оЫ^е АН тН ЕисЬз1епЪ1а1;1;егп егго^еп. 
К.: Бзег^уепЬо!*, 8еззаи, 8а1\уеп, 8а11^а11еп, 2оЬ(!еп, СггепгЪоГ, 
БоЫеп, ЕгаиепЪигр;, К1п§-еп, Огозеи, АтЪоЛеп, Бзгг^еп, Ва1Ьеп, Ргееки1п, 
БигЪеп, КеиЬаизеп, ОгоЫп, ЫЪаи, ШейегЪаПаи, Риззеи, КаЪШеп, 111их!,, 
Ег1е(!псЬ81;а(П; Ь.: К1^а, Кеттегп, БиЪЪе1и, Ма]огеиЬо!*, УУо1таг, Кокеп­
Ьизеп, ТУепйеп, ТУегго, Регпаи, Богра^, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, \У1иепрб\уе1, 
МеггекиП, \У"езепЪег^, ЬесЫз. 
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Масгод1оз8а О. 
134. ${е//а{агит Ь. ЦЪег (Заз дапге ОеЫе1; уегЪгеНе!;, зсЬетЪаг 
аЪег тсЫ; аИегог1еп, 1ока1 гигеНеп т дгоззег Мепде, с!апп т'есЗег ЛаЬге 
Ьтски-сЬ тсЫ; ги Йис1еи. 1п Ъегид аи? сНе ШидгеП; (Пйепегеп сНе АпдаЪеи. 
Ре^егзеи ттт1; ?йг Е. гтуе1 Оепегайюпеп аи, топ с1еиеп (Не ете 1Ш 
Егй^аЬге, сНе аисЗеге ЕпсЗе ЛиН Ыз т сЗеи 8ер1. Ыпет Шед1;. Те1сЬ Ьа1 
(Незе АН Ъе1 Шда УОШ Ма1 Ыз ЕпсЗе Лит ипс! (Загаи? уот ЛиН Ыз 
Ап?. Вер!;. ЪеоЪасЬ1;е1;. Ъийгаи ип<3 КозепЪегдег егЪеи1;е1;еп з1е пиг 1т 
Аид. Мп* 181; &1е1Ы1агит ни зй(ЗНсЬеп К. 1тгпег егз! УОШ Аид. аЪ Ыз 
Еи(3е 8ер1:., тапсЬта1 посЬ Ап?. Ок1;. ги Сгез1сЬ1; декоштеп. Аи? Огип<3 
сНезег ТУаЪгпеЬтипдеп зсЬНеззе 1сЬ плсЬ (Зег Уегши1;ипд 1Мо1скепз аи, 
(Зазз сНе 1т Ма1 иис! Лит з1сЬ ге1депс1еп ВШске ииг йЬегтп!ег1;е, аЪег 
кете гтуеПе ОепегаПоп зет сШг?1;еп. ^УаЬгепс! йЪпдепз Ко1скеп с31езеп 
ЕаНег иге Ъе1 Таде апй'а?, ЬаЬе гсЬ Шп аиззсЬНеззНсЬ гтзсЬеп 12—3 ЦЬг 
пасЬппШдз, 1еЪЬа?1; 1ш 8оппепзсЬет, ит В1итеи зсЬшггепй, ЪеоЪасЫеЪ. 
1и О.-Рг. 181; з1е11а1агюп т зеЬг уегзсЫесЗепег ии<3 \уесЬзе1п(Зег НаийдкеП 
уегЪгеНе!, Еп(3е Ма1 ипсЗ Ап?. Лит, Аид. ип(3 Ап?. 8ер1;. Ве1 ТУЫшаг 
Ьа! Ьийгаи УОП Епс1е Лит Ыз ЕпсЗе ЛиН сНе Каире пиг Ып ии(3 \У1е(Зег 
де?ипсЗеп, туаЬгешЗ ег з1е т К. ап ОаИит тсЫ; зеНеп егЬеи1;е1;е. 
К.: ОгепгЬо? (81еуод1, 3. 8ер1. 1877), Ваизке, ТУасЗсЗах (КозепЪегдег, 
26. Аид. 1872), Ктдеп (КозепЪегдег, 26. Аид. 1877 ип<3 29. Аид. 1882), ВаШею 
(81еуод1;, теЬг?асЬ Аид. и. 8ер1;.), ЫЪаи (81еуод1;, 11. 8ер1;. 1897 д1е1сЬгеШд 
6 81йск), Ше<ЗегЪаг1;аи, 111их1; (КНпдепЪегд, тсЫ; зеНеп 1Ш Аид.); Ы: К1да 
(Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыетд), АУо1таг (Ъийгаи), Богра! (8т1;ет8); Е.: Бадо 
(КйЬпеИ), 8а11еп1;ак (01апз1;гот), Азз, МеггекиП (ЗсЬгепск), ЬесЬйз (Ниепе). 
Нетаг15 1)о1т. (Масгод1озза О.) 
135. (исНогт/'з Ь. (ЬотЬуЩогтгз О.). ЦЪег (Заз дапге ОеЫе! уег-
ЪгеНе<;, аЪег тсЫ; а11еп1;Ьа1Ъеп, гигеИеп зеЬг Ьаийд, тапсЬе ЛаЬге ?еЫеп(3, 
Ма1, Лит. Баз ?гйЬеге ойег зра1;еге ЕгзсЬетеп сНезез ЕаНегз Ьапд1; тИ 
(Зет ?гйЬегеп о(Зег зра(;егеп Аи?Ъ1йЬеп (Зег Вуппдеп, \уе1сЬе ег тП; Уог-
НеЪе ЪезисЫ;, гизапнпеп. БосЬ ЬаЪе 1сЬ Шп аисЬ ап ЛУ1езепза1Ъе1 ип(3 
ЬомеигаЬи, аЪег 1ттег уегетгеН, де?ии(3еп. Ег Ъеуоггид1; сНе Ье^ззеп 
КасЬипМадззШисЗеп гшзсЬеп 3—5 Шг. 8сЬ\уагт1 ЪезопсЗегз гаЫтсЬ, 
\уепп е1п Сгетйег 1т Апгиде 181;. Б1е Каире 1еЪ± УОП Ап?. Ли1] Ыз Аи1. 
Аид. ап Ьопгсега, ЪезопсЗегз соепйеа Ь. 1п О.-Рг. 1з1; /исг[огтг8 зеНеп; 
Ма1 ип(3 Ап?. Лит. 
К.: Бзег\уепЬо?, 8еззаи, 8а11да11еп (81еуодг, Ма1 1879), 2оЬ(Зеп 
(81еуод1;, 1881), К^пдеп (КозепЪегдег), Огозеп (КозепЪегдег), АтЪоЛеп 
(81еуод1;), Ва1Ьеп (81еуод1), БигЪеп (81еуод1;), Оа\уезеп (ОеЪЬагсЗ), ЫЪаи 
(81еуод1;), №е(ЗегЪаг1;аи, 111их1;, 8иЬгз; Ы: К1да (Те1сЬ), Кеттегп ип(3 
КтЧепЬо? (81и1;еп18), КокепЬизеп (Ыетд),\Уо1таг (Ьи1;2аи),ТУегго и. Богра! 
(81п1еп1з); Е.: Кеуа1, Азз, Кигкпа, МеггекиП (ЗсЬгепек), ЬесЫз (Ниеие). 
136. зсаЫозав Ь. ({исЦогтгз О., ЪотЪуЩогтгз Езр.). ЦЪег сЗа8 
даиге ОеЫе(; уегЪгеНе! ипс! 81е11еп-ууе1зе Ьаийдег а!з УОГ1де Аг1;, аи сЗеп-
зеПзеп ЕНхдрШгеп ипй ги дЫсЪег 2еН. 8сЬет1 йЪпдепз аЫуесЪзе1пй 
тП 1Ьг аиГги!;ге1еп, (1. Ь. т зо1сЬеп ЛаЬгеп, \УО /исг^огтгв з1сЬ ге1д!;, {еЬН 
зсаЫозае ипй итдекеЬг! 1п О.-Рг. Ьаийд ип(1 уегЪгеНей, АиГ. Ма1 Ыз 
АиГ. ЛиН, гшуеПеп зодаг зраДег. 
К.: 8еззаи, ВегдЬоГ, ЕгаиеиЪигд, 8а11да11еп (81еУод1:), 2оЬйеп 
(81еуод1;), Сггозеп, АтЪоШеп (81еуодД), Ва^Ьеп (81еуодД), Сктезеп (ОеЪЬагй), 
ЫЪаи (81еуодД), №ейегЪаг1;аи, Риззеи, ]11их1; Ы: К1да, Кеттегп ипй 
ВиЪЪе1п (ТегсЪ), КокепЬизеп (Ыетд), ЛУЫшаг (ЫПгаи), Озе1 (,1Чо1скеп); 
Е.: АЗЗ, КОЗСЬ (8т1етз), МеггекиП (8сЬгепск), ЬесЫз (Пиепе). 
VIII. Ко1одопй(1ае. 
Сегига. 8скгпк. (Нагруш О.) 
137. Ь/сизр/'з Вкк. 8еЪг 8еНеп ипй а1з ЕаНег аи луетдеп 8йе11еп 
йез СгеЫейез ЪеоЪасЬШ, е^шаз Ьаийдег а1з Каире, Ма1, Лит, т Вткеп-
луаИегп ап йеп 8Шптеп. Мп' регзопПсЬ 1з1; (Незе Аг1; 1еЪепс1 посЬ теЬг 
ги Сгез1сЫ; декоттеп. Nо1скеи зсЫйрйе з1е ат 21. Ма1 1862 аиз етег 
аиГ Озе1 1т НегЪз! 1861 деГипйепеп Каире. Ъийгаи егЪеиШе ЬШеге т 
йег Цшдедепй УУоПпагз УОП МИДе ЛиН Ъ1з МИДе Аид. ап уегзсЫейепеп 
84е11еп. 1898 ег1апдДе КНпдепЪегд Ъе1 111их1 ап йен ипкегеп 2\уе1деп 
аНег ВНкеп 2 Каиреп, (Не йайеПозе ЕаНег НеГехДеи. 1т ЬаиГе йез ЛиН 
1907 к1орйе Ъи&гаи аиГ ВайЬепзсЬег Раз^ога^здгепге УОП Ег1еи, (Не т 
йег ШЬе етез ЬЧасЫеюЬез луисЬзеп, зесЬз, 1е1йег дгбзз^еп^еПз етде-
з!осЬепе Ехегцр1аге, ипй 1сЬ Гапй ат 22. Аид. ш шетет СгагДеп ет 
31еЪеп1;е8 81йск. АисЬ Ре{егзеп Ьа1 пеиег(Нпдз т Е. теЬгГасЬ (Не Каире 
дезатшеИ ипс! ЕаПег етеИ 1п О,- 1'г. 1з1; Ысизргз пиг Ъе1 Оз1;егойе УОП 
Вг. 8сЬй1ке а!з Рирре деГипйеп \уогйеп. 
К.: 8сЬ1еск (ВйМпег), ВаШеи (ЫПгаи ипй 81еуод1), П1их1; (КНпдеп­
Ъегд), Сга\уезеп (А. СоиНп); Ь.: К1да (8ойойзку), УУо1шаг (Ьийгаи), Кокеп­
Ьизеп (Ыетд), 0зе1 (Ко1скеп), ЛУегго ипй Богра! (8нПетз); Е.: Кеуа1 
(Ре^егзеп, 22. Ма1 1895 1 9), ЬесЬбз (Ниеие), ТУПДепрб\уе1 (Ре^егзеп, Каире). 
138. Iигси!а Ь. ((изслпиЫ НЬ.). ЦЪег йаз дапге СхеЫеЪ уегЪгеНе!; 
ип(1 а1з Каире 1аз1 аН^аЬгНсЬ тсЫ; зеНеп, ^аЬгепй тап йеп ЕаНег пиг 
аизпаЬтз\уе1зе ги (хез1сМ ЪекотпП, уот Ма1 Ыз МИДе ЛиН, ап йеп 
81атшеп НсЫег ВаиЪ\уа1йег иий ги\уеПеп т Оаг(;еп. В1е Каире 1еЫ 
УОП Епйе ЛиН аЪ Ъ1з т йеп НегЪз!; ап уегзсЫейепеп УУеШепагйеп т Е. 
Е1депШтНсЬ Ъ1е1Ы; ез, йазз йег ЕаИег Ъе1 ЯпптеггисЫ; туейег йигсЬ 
"У^агте посЬ ВезргНгеп уегап1азз1 луегйеп капп, УОГ йег Ъез^тш^еп 2еН 
ги зсЫйрГеп. РигсиЫ-^ххаке, (Не 1сЬ аиз \У1езЪа(1еп егЫеН, ^егсЬеп 1и 
ЕагЪе, 2е1сЬпипд иий Огбззе УОП ЪаН]ЗсЬеп даг тсЫ, аЪ. 1п О.-Рг. 1з1 
(Незе А1Д П1СЬ(; Ьаийд; УОП МИ1;е Ма1 Ыз 1П йеп ЛиН Ътет. 
К.: 8еззаи, 8а11да11еп, Ваизке, СггепгЬоГ, БоЫеи, ЕгаиеиЪигц-, 
Ктдеп, Сггозеп, АтЪоШеп, Ва^Ьеи, БигЪеп, Оа^уе8еп, К1ейегЪаг1аи, 111их1, 
Риззеи, КаЫИеп; Шда, Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, \Уо1таг 
^егго, Богра!, Озе1; Е.: Кеуа1, МеггекиП, ЬесЫз. 
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139. ЫНба НЬ. Ап у1е1еп 81е11еп (Зез (хеЫе^ез, а1з ЕаНег те1з1; 
е1п2е1п, а1з Каире 21етНсЪ Ьаийд, УОШ Ма1 Ыз МШ,е ЛиН, ап ВаишзШтшеп 
ипй Хаипз^апдеп, де\уоЪпНсЪ ГпзсЬ декгосЪеп 111 йег КаЬе йег ЕиМег-
рйапге. Б1е УОП МИДе ЛиН Ыз т йеп ЫегЪз!; ап \Уе1йепЪйзсЪеп 1еЬеийе 
Каире йпйе!; тап о Л апдезйосЬеп. Кошт! аисЪ аи Езреп УОГ. 1п О.-Рг. 
уегЪгеПе!;ег а1з йге уопде АгД иий шсЫ; зеНеп, Лит, ЛиН. 
К.: 8еззаи, ОгепгЪоГ (81еуодД, 1877), ЙсЫеск, ЕгаиеиЪигд, 2оЬйеп 
(81еуод1), Ктдеп (КозепЪегдег), Сггозеп (КозепЪегдег), ВаЛеп (81еуод<;, 
15. ЛиН 1895 1 5), Оатуезеп (ОеЪЬагй), ЫЪаи (ОеЪЬагй), 111их1 (КНидеп-
Ъегд ЪезПгй 1 зеЬг дгоззез, з!;агк уегйипкеНез Ехетр1аг, \уе1сЪез аиз 
етег ап 8ПЪеграрре1 деГиийепеп Каире 19. Ма1 1897 зсЫйрЙе), 
Бзег^уепЪоГ (Ьи{;2аи)7 Риззеп (КатуаИ); Ы: К1да, КокепЬизеп (Ыетд), 
ЧУЫтаг (Ьи^гаи), \Уегго иий Богра! (8т1етз), Озе1 (Ыоккеп); Е.: Кеуа1. 
МеггекиП, ЬесЬЦ ТУезепЪегд, Тарз. 
Шсгапига Вей. (Нагруга О.) 
140. егт'теа Езр, Б1езе Ъег ипз зеЬг зеНепе Аг1;, \уе1сЬе Ъе1 
Ре1егзЪигд й1е Когйдгепге Пзгег УегЪгеПипд еггегсЫ;, Е. аЪег аЪгидеЬеп 
зсЬет!, Ьа1 таи егз1 аи \уетдеи 8<;е11еп йез (ЗеЫе1;ез 1т Ма1 ипй Лит 
ЪеоЪасЫе!;. Б1е Каире Гапй ОеЪЬагй Ъе1 Оа\уезеп (К.) 1895 ипй 1сЬ Ъе1 
Ва1;Ьеп ап ^УеШеп ипй Езреп йеп 2. 8ер1 1892 ипй 28. Аид. 1907. 1п 
О.-Рг. 131; егттеа шсЫ; зеНеп (?) ипй 21ешНсЪ уегЪгеНе!;; Лип! ЛиН. 
К.: 8сЫеск (ВШпег), ВаЛеп (81еуод1;, 25. Ма1 1893 1 5), Оа^уезеп 
(ОеЪЬагй, е. 1. Ма1 1896 1 9); Е- К1да (Войой'зку), БиЪЪе1п (ТеЗсЬ), 
КокепЬизеп (Ыетд). 
141. V/пи 1а Ь. (тгпах НЬ.). А11епЙ1а1Ъеп 1т (теЫе!;е, а1з ЗсЪтеМег-
Нпд гесЫ; зеНеп, пиг тапсЬта1 1ока1 Ьаийд, йезк> 2аЫге1сЬег йге УОП 
Еийе ЛиН Ыз т йеп НегЪз1; ап ^Уе1йеп ипй Езреп 1еЪепйе, оЙ апде-
зк>сЬепе Каире. КПпдепЪегд Ьа1 ЪеоЪасЪДей, йазз ЪегеНз 1т Лит уег-
рирр!е ТЧеге йог! егз! 1т пасЬзйеп Ма1 йеп ЕаНег НеЗегЬеп. А1зо аисЬ 
ьгпи1а зсЬет1;, д1е1сЬ /игси1а, тсЪД УОП йег де\убЬпПсЬеп ЗсЫйрГегеП; 
аЪгимЫсЪеп! Ре^егзеп Гапй т Е. й1е Каире аисЬ т йеп Кгопеп ^пдег 
ЕзсЬеп. Нетегкепз^уег! 1зД ез, йазз зге7 ЪегеНз ег^уасЬзеп, тНии1;ег дЫсЬ-
геШд тП йет ЕаНег аийгШ. ^сЪйеш Ж ОеЪЬагй йеп 17. Лит 1897 
11п Ьаи1е етез УогтНДадез 1т О^шезепзсЪеп \Уа1йе (К.) 8 у'гпиХа, й!е 
ап 81аттеп шсЫ; луеН уопетапйег заззеп, дезаттеН Ьа1Де, ег1апд1еп 
Ьи<;2аи иий 1сЬ е1тде Таде зра!;ег ап йеизе1Ьеп 8йе11еп ЪегеИз дапг 
зр1ппгеП,е Каиреп. Б1е Уаг. езЬопгса Ниепе, Ъе1 йег 2/з йег УогйегЙйде1 
ипй й1е дапгеп Шп1егЙйде1 аиззегзк йипп ЪезШиЫ ипй Газ! 2е1сЬпиидз1о8 31пй 
ипй \уе1сЬе Газ1; йипке1Ъгаипе, з1агкег декатт!:е ЕйЫег ЪезНг!;, котт! 
иЪг1депз Ьт ипй \У1ейег 1т дапгеп СгеЫе1;е; ип1;егт13сЫ; тП йег 81;аттаг1;, 
УОГ. Б1е Рирре Нед1 Ъ]з\уеПеп 2\уе] ЛаЬге, еЬе з1е йеп ЕаНег егд1Ы. Угпгйа 
131 111 О.-Рг. аПеиШаШеп зеЬг Ьаийд, 1т Ма1, Лип1 иий ^У1ейег АиГ. ЛиН. 
К.: БзепуепЬоГ, 8сЬ1еск, 8еззаи, 8а1дуеп, 8а11да11еп, 2оЬйеп, Ме-
зоШеп, Ваизке, АИ-КаЬйеп, ВаИоЬп, ОгепгЬоГ, БоЫеп, ЕгаиепЪигд, 
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Кителей, Ктдеп, Отбзеп, АшЪоЛеп, Ва^Ьеп, \Уато<Зеп, БигЪеп, Кеи-
Ьаизеи, ОгоЫп, ЫЪаи, №ес!егЬаг1;аи, Ки1;гаи, Риззеи, 8иЬгз, КаЪШеи, 
111их1, Ьаззеп, ЕЫтдзЬоГ; Ы: К1да, Кеттегп, БиЪЪе1п, КигЪепЬоГ, 
КокепЬизеп, КоппеЪигд, УУо1таг, УУегго, УУеп<Зеи, Регпаи, Богра!;, Озе1; 
Е.: Кеуа1, Азз, КтДпа, ТУПДепрб\уе1, МеггекиП, ТУезеиЪегд, ЬесМз, Тарз. 
8?аигориз Оегт. 
142. 1ад'. Ап уегзсЫейепеп 81е11еп (йез дапгеп ОеЫе1;ез, а1з 
ГаИег зо\\тоЬ1 ше а1з Каире, аЪег 1штег зеИеп ипс1 уегетгеН деГипйеп, 
Ма1, Лит, ат Аиздапде ИсМег ЬаиЪ\уа1с1ег, ТУО ег аисЬ УОП тесЗегеп 
2^уе1деп дек1орй уг.егсЗеп капп. Егге1сЫ Ъег РейегзЪигд сПе Ыогс!-
дгепге (Зег УегЪгеНипд. Б1е Каире 1еЫ уот ЛиН Ыз МИДе 8ер1. ап 
Назе1п, Вп-кеп ип(3 АрГе1Ъаитеп. УУаз (Не Ъекапп1е ЦпуеНгадНсЪкеН 
(Зегзе1Ъеп, ТЧеге Шгег Аг<; дедепйЪег, аиЪейпШ;, зо зтс1 (31е АпзтЫеп 
(ЗагйЪег де^еШ. 8о егЪеи4е1;е Ко1скеи аиГ Озе1 2 е^асЬзепе Каиреп, 
сНе, гизаппиеидезрегг!;, 31сЬ зо ЬеШд ЬегишЫззеп, (Зазз сПе ете ат 
у]'егЗ;еп Таде иткат ии(3 сНе ашЗеге а!з Рирре уег(ЗагЪ. АисЬ Ьи1гаи 
\уагп1 (За\тог, теЬгеге Ехетр1аге т (Зепзе1Ъеп ВеЬаНег ги зе^геп, \уеП з1е 
Ъе1 Шгег З^геИзисМ з1сЬ агд ЪезсЬасНдеп копп1;еп. ШсЬ шетеп регзбп-
НсЬеп ЕгГаЬгиидеи, (Не 1сЬ Ъе1 (Зег АиГгисЫ: аиз (Зет Е1 тасМе, тизз 
1сЬ (Зег АПЗ1СЫ; БГ. НоГтаппз ип(3 ТУ. Сазрапз-ТУ1езЪа(Зеп Ъегз^ттеп, 
(Зазз ТЗеге аиз (Зетзе1Ъеп Ое1еде з1сЬ те ЗетсШсЪ апГаПеп. ОЛ Ъетегк1;е 
1сЪ, \У1е з1е аиГ (ЗетзеШеп 2\уе1деп ЗпесШсЪ ЪтйегетапсЗег заззеп, ос1ег 
аисЬ йЪегетапйег ЫшуедкгосЪеп, оЬие згсЬ ги уег1е1геп. 1п О.-Рг. 131: 
/адг 1псЫ; зеНеп, туеии аисЬ зДе^з ииг уегетгеИ деГипйеп; 1ш ЛиН. 
К.: 8сЫеск (ВШпег, Каире), Риззеи (Качуа11, Каире), Сггозеп 
(КозепЪегдег, 24. Аид. ипс1 2. 8ер1;. 1871 ^е 1 Каире; е. 1. 5. АргП 
1872 1 $), Бзег\уепЬоГ (Ьийгаи, Каире), ВайЬеп (81еуодД, Каире, 7. 8ер1. 
1888, 15. 8ер1;. 1894, 1. 8ерй. 1900), 111их1з (КНпдепЪегд, Каире, 15. 8ер1;. 
1892 ип(3 ЛиН 1907), БигЪеп, 6а\уезеп (О-еЪЪагй); Ы: Шда (8о(Зойзку), 
БиЪЪе1и (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыетд), ТУо1таг (Ьи^гаи, ЕаНег ишЗ Каире), 
ТУегго ип(3 БограГ (8т1;етз), Озе1 (Ко1скеп); Е.: Кеуа1 (8око1олу, Каире), 
МеггекиП (8сЬгеиск, Каире), ХМсНйаз (Маус!е11, Каире), ТУ1Мепрб\уе1 
(РеЗ-егзеп ^ип., Каире). 
Ст1ир 11181а В. 
143. сгепа!а Езр. (сгепоза НЬ.). 8еЬг зеНеп ип(3 пиг ап \уетдеп 
81;е11еп (Зез ОеЫе^ез 1т Ма1 ии(3 Лит ЪеоЪасЫе!. Б1е Каире егЪеиШе 
Ьи^гаи Ъе1 \Уо1таг т теЬгегеп Ехетр1агеп т 81:а(31даг1еп ипсЗ аи? Кп-сЪ-
ЬоГеп. 1п Е. ЬаЪеп Ре1егзеп ипс! (Зеззеп 8оЬп з1е т ^ е е1иет 81йске ег-
1апд1. 1п О.-Рг. 134 (Незе Аг1 еЪеиГаПз зеЬг зеНеп ип(3 пиг уегетгеИ 
деГапдеп \уог(Зеп, 1900 ^е(1осЬ гидЫсЬ ап теЬгегеп 8ке11еп. 
К.: РгаиепЪигд (КозеиЪегдег, ат 15. Ма1 1855, 1 зеЬг к1е1пез $); 
Ы: БиЪЪе1п (Те1сЬ), \Уо!таг (Гш^гаи); Е.: Т^зсЬег иис! Азз (Ре1егзеи). 
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Г>гушоша НЬ. (Ко1ос1оп1а О.) 
144. сНаоп/а НЬ. (ги^сотгз Негпт.). Киг ш К. ии(3 Ы, зекеп 
ипй егз! ап луетдеп 81;е11еп (Зез ОеЫе1ез ЪеоЪасМей, АргП, Ма1. 1п 
ВаЪЬеп 13Д (Не Каире гигеПеп г1ешНсЬ Ьаийд, зопз1; гес.Ы; уегетгеН; о(Зег 
аисЬ ЛаЬге ЫпйигсЬ 1еЫеп<3. 8о кЬзрЙе 1сЪ УОП (1еи т (Зег Разк)га1;з-
зсЫисЪ!; \уасЬзепс1еп Е1сЬеп ат 27. Лит 1897 6, ат 1. ЛиН 1899 4, ат 
4. ЛиН 1901 2 ипс! епсШсЬ ат 29. ЛиН 1906 2 Каиреи. Аиззег ппг зсЬетеп 
81е ииг А. СоиНп Ъег ЫЪаи ип(3 Ко1скеи аиГ Озе1 дейикЗеп ги ЬаЪеи. 1и 
О.-Рг. 181; сЪаопга зеЬг зеНеп ипг! аи луетдеп Ог1еп 1т Ма1 деГип(Зеп 
\уог(Зеп. 
К.: 8сЫеск (ВШпег), Ва1Ьеи (81еУодй, 9. Магг 1902 1 $), Оаугезеп 
(А. СоиНи, 1895 е. 1. 2 $$); Ы: Кеттегп (Те1сЬ), Озе1 ^о1скеп, 11. Лит 
1861 1 ^). 
РЪ.ео81а НЬ. (КоЬс1оп1а О.) 
145. {гети/а С1. дШаеа Езр.). ЦЪег (Заз дапге ОеЫеЗ; уегЪгеИе!;, 
(1ег ЕаНег \уедеп зетег уегз1;еск1;еп ЪеЪепзмЫзе 21етНсЬ зеНеп, сНе 
Каире ^Е(ЗосЬ, М'е1сЬе УОП Еп(3е Аид-. Ыз т (Зеп 8ер1. аиГ ТУеИеп, Езреп 
ии(3 пасЬ КНпдепЪегд аисЬ аи!" 8ПЪеграрре1п 1еЫ, гигеИеп гесМ гаЫге1сЬ. 
Ьийгаи Гапс! 81е йЪпдепз 111 ВаШеп Ъегейз ат 24. ЛиН 1907 ипс! 27. ЛиН 
1906. Б1езе А1Ч Ьа1 т К. ип<3 8.-Ы 2\уе1 ЕгзсЬетипдзгеИеп: Ма1, Лит 
ии<3 мчейег ни Аид.; т N.-1... ип(3 Е. ииг ете Оепегайоп: Лит, ЛиН, т 
деппзсЫ;еп ТУа1(Зегп ат Риззеп<3е (Зег 8Шпте ии(3 1т Огазе. Тгети1а 
ипйегэсЪеМей з1сЬ ЪекаппШсЪ УОП сПсЫеогйез (ЗигсЬ (Зеп туе1ззеп Ьапдз-
Йеск 1ш Апа1\утке1 (Зег Уог(Зегййде1; (Зегзе1Ъе 1з! зсЬта1, ге1сЫ; йЬег сНе 
ЕЧйде1пйМе ип(3 1з1 ЬгаипНсЬ ЪезШиЫ, туаЬгепс1 ег Ъе1 ЛШаеоМез ет 
тсЫ; Ыз гиг МШе геЗсЬепсЗез, гет \уе1з8ез Бге1еск Ы1(3е1 1п О.-Рг. 
1ПсЫ; зеИеп, Ма1 ип(3 АпГ. Лит ип(3 Еп(3е Ли11 шкЗ Аид. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11да11еп, 2о1пЗеп, Мезо^Ьеи, АН-КаЪ<Зеп, 
Ва1(ЗоЬи, БоЫеи, ЕгаиеиЬигд, Ктдеп, Огозеп, АтЬо1Ьеп, ВаШеп, БигЪеп, 
ОгоЫп, ЫЪаи, Шес1егЪаг1;аи, Риззеп, 8иЬгз, 111их1;, Ьаззеп, БзепуепЪоГ; 
Ь.: К1да, КокеиЬизеп, ТУо1таг, УУегго, БограЪ, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, 
УУШепрб\уе1, МеггекиП, ТУезепЪегд, ЬесЫз. 
146. сНс{аео/'с/е$ Езр. ЕЪепГаПз 1т дапгеп ОеЫе1;е, аЪег 1ока1 
е!\уаз зеНепег а1з уопде А г!;, тН (Зег з1е 111 ПидгеП; ип(3 ЬеЪепзлуе18е 
йЪегетзйтт! Каире УОП Еп<3е ЛиН Ыз АпГ. 8ерй. ап Вп'кеп. ЫасЬ 
Ьи1гаи тйззеп сНе Рирреп УОП ДШаеоЫез У1Е1 1госкепег а1з сНе (Зег 
оЫдеп Аг1 деЬаИеп \уег(3еп, ^еП з1е зопз! 1е1сЫ; Гаи1еп. 1п О.-Рг. тсЫ; 
зеИеп, апзсЬе1пеи(3 е1\уаз угетдег Ьаийд а1з &ети1а, МП,1;е Лит Ъ1з АпГ. 
ЛиН ип(3 \У1е(Зег Еп<3е ЛиН ип(3 Аид. 
К.: ВзегтуепЬоГ, 8еззаи, 8а11да11еп, Мезо1;Ьеп, БоЫеп, ЕгаиепЪигд, 
Ктдеп, Огозеп, АтЪо1;Ьеп, Ва1;Ьеп, УУ^гдеп, БигЪеп, КеиЬаизеп, Оа\уезеп, 
ЫЪаи, №е(ЗегЪаг1;аи, Риззеп, 8иЬгз, ТПих!;, Ьаззеп, ЕпейпсЬз^асП; Ь.: К1да, 
КокепЬизеп, ЛУо1таг, \Уеп(Зеп, Тгеуйеп, ТУегго, Богра^, Озе1; Е.: Кеуа1, 
Азз, КиНпа, ТУШепрб\уе1, МеггекиП, ТУезепЪегд, ЬесЫз. 
5 
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Л7о{ос1оп?а О. 
147. г/сгас Ь. 1ш дапгеп ОеЫейе Ьаийд, ат КапсЗе деппзсЫег 
\УаИег иис! т Оагйеи, \УО ег з1сЬ \уаЬгеп(3 (Зег Баттегипд дегпе гмчзсЬеп 
ЫйЬепйеп ВлтЪеегзГгаисЬегп шИ 1апдзатет Пиде {итшеН. РИедД т 
К. ипс! 8.-Ы УОП АпГ. Ма1 Ыз ЕпсЗе Лит ипй Ье1 дйпзйдег ТУШегипд 
лу1ес!ег 1т Аид.; т К.-Ъ. ип<3 Е., АиГ. Лит Ыз АпГ. ЛиН. Б1е а1Г)аЬгНсЬ 
дечуоЬпНсЬе Каире 1еЫ пи ЛиН ипй (Запп 1ш 8ра1;8оттег ип<3 НегЬз! ап 
Ег1еп, Рарре1п ипс1 \\,Те1(Зеп. 1п О.-Рг. 181; ггсгас еЪепЗаПз Ьаийд, Ма1. 
Лит ипй Аид. 
148. бготебапиз Ь. ЦЪег (Заз дапге СгеЫе! уегЪгеИе!;, (Зег РаНег 
з1е11еплуе1зе зеНепег, (Не зеЬг уапаЫе, ап д1е1сЬеп РиНегрЙапгеп ит 
(Незе1Ье 2еП 1еЪепс1е Каире еЪепзо Ьаийд мче уопде Аг*. РНед* 1111 N. 
1т Ма1 ипс! Лит, 1т 8. УОП Еп<3е АргП Ыз Епс!е Лит иис! ЬаД Ъе1 
дйпзйдег ТУШегипд Ыз\уеПеп посЬ ете г\уеН;е, 1т Аид. аийге1;еп(3е Оепе-
гайоп. БигсЬ АиГгисЫ; егЬаН; таи ой зеЬг сЗипк1е Ехетр1аге. 1и О.-Рг. 
йЪегаП тсЫ; зеИеп; 1Ш Лит. 
К.: БзепуепЬоГ, 8сЬ!еск, РгаиепЪигд, БоЫеп, Ктдеп, Огозеп, 
АтЪо^Ьеп, ВаГЬеп, БигЪеп, Оа\уезеп, ЫЬаи, №е(ЗегЪаг1аи, 2оЬс!еп, МезоГЬеп. 
Риззеп, 8иЬгз, И1их1;, Ьаззеп; Ь.: К]да, Кеттегп, БиЪЪе1п, ТУоЬиаг, 
КокепЬизеп, ТУегго, Богра!;, Озе1; Е.: Кеуа1, МеггекиП, ЬесЫз. 
149. рНоеЬе 8геЬегЬ (ЪгИоркиз Е.). 8еЬг зеНеп иис! ЫзЬег егз* 
ап у^етдеп 8Ы1еп (йез ОеЫе1:ез 1т Лит ЪеоЪасЪШ; 111 НсЫ;еп ЬаиЬ-
\уаИегп. ^То1скеп уегти1;е1;, (Зазз Ье1 (Зег зеЬг газсЬеп Еп1;\У1ск1ипд сЗег 
8оттегЪги1; ете г\уеП;е ОепегаНоп тбдНсЬ зет коипе. Б1е Каире 1еЫ 
1т НегЪзЪе ап Рарре1и ипс! ТУеМеп. 1п О.-Рг. 13I р!юеЬе 21етИсЬ уегЬгеке!, 
аЬег зеНеп. 
К.: 8сЫеск (ВШпег), 111их1; (КНпдепЬегд, Каире 8ерЪ. 1892: е. 1. 
16. Магг 1903 1 Й), Оа\уезеп (ОеЪЬагс!, Каире 8ер! 1895 ипс! РаНег е. 1. 
АргП 1896), ВаЫоЬи (Те1сЬ 1900 1 8Шск); Ь.: БиЪЪе1п (Те1сЬ), КиИепЬоГ 
(Те1сЬ), КокепЬизеи (Ыетд); Е.: 81;. Рейп (Сг1аиз1:гбт, е. 1. 1 8Шск). 
150. {гНоркиз Езр. (Ьогуа НЬ.). N0^ зеИеиег а1з уопде Аг1; ипс! 
пиг ап луетдеп 81;е11еи Ь. ип(3 Е., т К. йЬегЬаир!; егз!; 1896 а1з Каире 
ЪеоЪасЬ1;е{;. КНпдепЪегд Гапс! сНезе е*;\уа ете ^егз!; УОП Ших! ап етег 
]ипдеп Езре. 1п О.-Рг. еЬепГаПз зеЬг зеНеи иис1 пиг ап сЗге! ОгЪеп 
деГитЗеп. 
К.: Ших! (КНпдепЬегд, е. 1. РгШуаЬг 1897 1 5); Ь.: КокепЬизеп 
(Ыетд, 1 $), ТУо1шаг (Ьи1;гаи, теЬгеге Каиреп), Богра* (8т1;ет8, Каире); 
Е.: Кеуа1 (Ре1;егзеи, е1тде ЕаНег), ТУезепЪегд (Ре^егзеп, Каире), МеггекиП 
(8сЬгепск, Каире). 
151. (герМа Езр. (1гети1а НЬ.). А1з ЕаНег гесЫ; зеНеи, е1;луаз 
Ьаийдег (Не 1ш ЛиН ап Е1еЬеи 1еЬеи(Зе Каире, т К. уегЬгеНе^ег, 1п Ь. 
ап \уеи1деп 81е11еп, Е. зсЬетЪаг дапг аЬдеЬетЗ; Ма1, 111 ЬаиЬ\уа1(Зегп. 
1п О.-Рг. г1етПсЬ уегЬгеНе!;, аЬег зеНеи, ит (31езе1Ье 2е11;. 
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К.: Ктдеп (КозепЪегдег, 4. Аид. 1866 1 Каире; 24. Ма1 1869 
1 $); Ва1Ьеп (81еуод1, Каире 9. ЛиН 1900 ипй 23. ЛиН 1901 ^е 1 8Шск, 
РаНег е. 1. 18. Магг 1901 ($) ипй 21. АргП 1902 ($)), Сга^езеп (СоиНи. 
Каире), РеНхЪегд (Л. Б1ейпсЪ, Каире ЛиН 1870), Бзег^епЪоГ (Ьи^гаи); 
Ы: ТУо1таг (Ьийгаи, Каире иий РаНег), КокепЬизеп (Ыетд, Каире ипй 
РаНег), бзе! Шо1скеп, Каире), 8сЫоск (Те1сЪ). 
1,еисос1о12{а 81дг. (]Яо1ой,оп1а О.) 
152. Ысо/опа 8скг(^. 8еНеп иий пиг Ып ипй \\тейег, ип^егппзсЫ; 
шН; АЪ. аХЫАа В. ипй ипгсо1ог Мёп, 1т СгеЫе1е ЪеоЪасЫе!;, Маг Ыз 
МШе ЛиН, ат Капйе депшсЫег ТУа1йег. Б1е Каире 1еЫ пасЬ Ьи^гаи 
гтзсЬеп гизаттепдезроппепеп В1Шет йег Втке ипй 181 йаЬег гесЫ 
зсЬтгег ги йпйеп. Вгсо\огга 181 т О.-Рг. аиГ 8итрГдеЫе1, пашепШсЬ, тго 
Еггоркогит т^асЬз!; пасЬ Бг. 8ре1зег тсМ зеНеп, аЪег ^етд уегЪге^е!, 
Епйе Ма1 иий АпГ. Лит, уегетгеН аисЬ посЬ Ыз МИДе ЛиН. 8о11 зсЪетЪаг 
теЬг йет N. йез СгеЫе1ез апдеЪогеп. 
К.: Бзег\^епЬоГ(Ьи1гаи), Ва1йо1т(Те1сЪ, 1900), АтЪо1Ъеп(8етазсЪко, 
17. ЛиИ 1902 1 АЪ. а1Ыд.а-% В.), Ва1Ъеп (81еуод1, Каире), Сга^езеп 
(ТУ. СгеЪЬагй, РаНег ипй Каире 1896); Ы: Шда (8ойой"зку), бказзепЪоГ 
(В1епег1, 1. ЛиН 1 $), ТУо1таг (Ьийгаи, РаНег), КокепЬизеп (Ыетд), 
БиЪЪе1п (Те1сЬ, 81ашшаг(; ипй АЪ. а1ЪШа В. ипй ипгсо1ог Мёп); Е.: 
Азз (Ре1егзеп, АЪ. ипгсо1ога Мёп, $ ипй 9), ЬесЫз (Ниепе). 
Ос1оп{оз1а НЬ. (Ьоркор1егух 81рк.) 
153. сагтеШа Езр. 8еЪг зеНеп, ЫзЬег пиг т \-1. ипй Е. Ып ипй 
\лейег ЪеоЪасЬ1е1, АргП, Ма1, т ЬаиЪлуаЫегп. 1п О.-Рг. ЫзЬег егз! ап 
21уе1 81е11еп деГапдеп. Б1е Каире к1орЙе Ьи1гаи текгГасЬ 111 йег Х1тдедепй 
УУо1тагз ЛиН ипй АпГ. Аид. 8опз1 зсЬет! з1е тетапй ги Напйеп 
декоттеп ги зет. 
Ы: Кеттегп (Те1сЪ), \Уо1шаг (Ьи1гаи), Богра! (81п1етз), Кокеп­
Ьизеп (Ыетд); Е.: Ке\та1 (РеЪегзеп), ЬесЫз (Ниепе, 4. Лит 1866). 
154. 8^еVе^8^ Мёп. 81сЬеге Рапде пиг аиз Ы Ъекапп!. 1т АргП. 
Ре^егзеп уегти^е!, йазз з1е аисЬ т Е. епйеппзсЪ зет тйззе, аЪег ^едеп 
йег киггеп Р1идгеН ипй йез погй1зсЬеп, 1аитзсЪеп КНтаз ез зсЪ\уег 
Ы1е, йеп псЫлдеп АидеиЪИск йез ЕгзсЬетеиз аЪгираззеп. Те^Ь 1апй 
(Незе Аг1 Ъе1 Кеттегп. 8т1;ешз егЪеикейе теЬгеге Ехетр1аге т Р1дап«; 
ипй егЫеН УОП етет 9 ете АпгаЫ Е1ег, й!е 8 1айе11озе РаНег 
егдаЪеп. 1п Богра! Ьа1 МоНгесМ зо^оЫ аиз йет Е1 мае аиз йег Каире 
згеуегзг 1898 теЪгГасЬ еггодеп, 1е1йег аЪег кете ВезсЬгеШипд йег 
Еп1;шск1иид881жНеп деИеГег! Бг. ТЬ. ЬаскзсЬе^Нг Гапй т Не11епогт 
Ъе1 Богра1, 16. АргП 1908 1 9, ^е1сЬез дедеп 20 Е1ег 1ед1е, й1е аЪег пиг 
2 Каиреп НеГегЬеп. Епйе Лип1 дтдеп з1е т й1е Егйе ипй егдаЪеп 1айе1-
1озе 81иске. 8геуегзг 1з! ап депапп!ет Ог1;е тсМ зеИеп! 
5* 
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ЬорЬорТегух 81рЪ. 
155. сатеНпа Ь. А11еп1;Ъа1Ъеп 1т ОеЫе1;е а1з ЕаНег ипй Каире Ьаийд, 
т Е., Лит, ЛиН, т 8.-Ь. иис! К. ЪёгеИз УОШ Ма1 аи. Ко1скеп уеггтПе!; 
2^е1 Оепегайопеп, (За ег й1е Каире 1т Лит ии<3 тейег Аид., 8ер1з. 
деГиийеи, тгаЪгепй Ьи1гаи ззе Ъе1 ТУо1таг (Ь.) шппег УОП МИДе ЛиН 
Ыз АиГ. 8ерД., 1сЬ т ВайЪеп посЬ МИДе Ок!. ЪеоЪасЫе1;е. ЬеЬД ап 
Вп'кеп, Ыийеп, ТУе1йеп, Рарре1п, Ег1еп ип(3 Назе1п. Кошт!, аисЬ Ыег 
1п дгипег ипй гозагоШсЬег РагЪипд УОГ. Бег ГаНег йпйе! з1сЬ п!сЬ^ 
зеИ;еп 111 ТУоЬпгаишеп. ЗсЫйрЛ Ъе1 21ттеггисЫ; тНип1;ег зсЬоп 1ш 
ХоуетЪег. Уагпег! тсЫ; ипегЪеЪНсЪ т (Зег ЕагЪипд (Зег УогйегЙйде1. 
Ез д1Ы дапг ЪеПе ип(3 "шейегиш дапг (Зипк1е Войске, \уе1сЪ ЗеШеге 
^аЪгзсЪетПсЪ етеп ИЪегдапд ги АЪ. дега^па НЪ. ЪПйеи. 1и О.-Рг. 181; 
сатеНпа йЪегаП Ьаийд т глт ОепегаМопеп, сНе геПНсЬ паЬеги 1пет-
апйег йЪегдеЬеп, сНе ете УОП АпГ. Ма1 Ыз т сНе 1е1;2Деп Таде (Зез Лит, 
сНе гм-еИе АиГ. ЛиН Ыз дедеп Еп(3е Аид. 
К.: Бзег^епЪоГ, 8сЬ1еск, 8еззаи, 8а11да11еп, 2оЪйеп, МезойЪеп, АН-
КаЪйеп, ОтепгЪоГ, БоЫеп, ЕгаиепЪигд, Ктдеи, Огозеп. АтЪоШеп, Ва^Ъеп, 
Ргееки1п, БигЪеп, ХеиЬаизеп, Оа\^езеп, ЫЪаи, ШейегЪаг1аи, Кийгаи, 
8а1\уеп, Риззеп, 8иЬгз, 111их1;, Ьаззеп, На1лу1дзЪоГ; Ь.: Шда, БиЪЪе1п, 
Кеттегп, КтДепЪоГ, ТУо1таг, КокепЬизеп, ТУепйеп, ТУегго, Богра*, Озе1; 
Е.: Кеуа1, Азз, ТУПДепро^е!, МеггекиП, Киг1;па, ЬесЫз, ТУезепЪегд, Тарз. 
Р^егоз^от а Оегт. 
156. ра/р/па Ь. ЦЪег (Заз дапге ОеЫей уегЪгеНе!, аЪег тсЫ; 
аПего1Деп, Ма1. Лит Ъ1з М11Де ЛиН, ап Ъ1йЬеп(Зеп 81таисЬегп, пашепШсЬ 
8уппдеп, ип(3 аш ЫсЫ. Б1е Каире 1еЫ УОП МИДе ЛиН Ыз т (Зеп НегЪз! 
ап Т\Те1(Зеп ип<3 Рарре1и. 1п О.-Рг. йЪегаП Ьаийд, Ма1 ип(3 АпГ. Лит 
ии(3 мчейег МИДе ЛиН Ыз ЕпсЗе Аид. 
К.: БзегягепЪоГ (ЫНгаи), ЕгаиепЪигд (КозепЪегдег), ОгепгЬоГ 
(81еуод1;), 8а11да11еп (81еуодД), 2оЪйеп (81еуод!), Огозеп (КозепЪегдег), 
АшЪоШеп (81еуод1;), Ва1;Ьеп (81еуод1;), ХеиЬаизеп (81еуод1;), БигЪеп, Оа^езеп 
(ОеЪЬагй), №ейегЪа1Даи, Ших! (КНпдепЬегд, тсЫ; зеНеп), Ьаззеп, Риззеп, 
ЗиЬгз; Ь.: Шда, БиЪЪе1п, Кеттегп, КокепЬизеп (Ыетд), ТУо1таг (ЫПгаи), 
ТУегго (8нП;етз), Богра! (бППетз); Е.: ЬесМз (Ниепе), Кеуа1 (Ре^егзеп), 
МеггекиП (ЗсЬгепск). 
РШорЪога 8ЬрН. 
157. р/ит/дега Езр. Киг т К. ипсЗ ап ^етдеп 81:е11еп Ь., 1ока1 
а11]аЬгНсЬ 111 дгбззегег АпгаЫ, зопз1; зе11:еп, уот 8ер1, тапсЬта1 зсЬоп 
т сЗеп ЬШеп Тадеп йез Аид. (1907) Ыз т (Зеп ОкЪ. Етта1 йпд 1сЬ 
сЗаз ЗеШе 81;йск посЬ ат 9. Коу. Баз зеЬг 1еЪЬаЙе 5 итзсЬтуагт! ^ПсЗ, 
ой ги 15—20 бййск, тН ЫПет 8иггеп сНе Ьатре, ^аЬгепсЗ (Заз гесЫ 
зеНепе, !гаде $ з1сЬ зсЬтуег гит ГПедеп еп^зсЬНезз!; ипй, пасЬ е1птаНдет 
АпзсЫадеп апз Репз1;ег, зоГог! ап й1е Аиззеп^апй зе^г!. ТУаЬгепй 1апд-
^аЬпдег ВаттеИаИдкеН ЬаЪе 1сЬ иЪегЬаир! пиг 4 \?е1ЪНсЬе 81йске егЪеи^е!;. 
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Ет зеЬг уапаЫег ЕаНег, йег уот ЬеНз^еп Оскегде1Ъ Ыз гит йеШеп 
ВсЬ^аггЪгаии тИ дапг уег1озсЬепеп 2е1сЬпипдеп аЪапйег!. 1п Ь., тго (Незе 
А1Д Ъе1 ТУо1таг й1е №огйдгепге Шгег УегЪгеПипд ги егге1сЬеп зсЬетЪ, 
Ьа1 Ьи^гаи (Не зрагИсЬе Каире уои Епйе Лит Ыз е^а МИДе ЛиН ап 
АЬогп деГипйеп. МП- 1з1 (Незе1Ье ЫзЬег посЬ тсЫ; ги Оез1сЬ1 декоттеп. 
1п О.-Рг. пиг Ъе1 Оз1егойе ат 11. ХОУ. 1887 УОП 8сЬй1ке т етет шапп-
ПсЬеп Ехетр1аге деГапдеи. 
К.: 8а11да11еп (81еуод1;, 2 81;йск 1879), 2оЬйеп (81етод1;, 1881 1 5), 
Ва^Ьеп (81еУод1;, зеЬг Ьаийд), ЫЪаи (ОеЪЬагй, зеЬг зеНеп); Ь.: Шда 
(Зойойзку), Кеттегп (Ко1скеп, е. 1, 1 $ 21. Окй.), 8аззепЬоГ (Те1сЬ), 
КокепЬизеп (Ыетд), ТУо1шаг (Ьи^гаи). 
РЪ.а1ега НЬ. (Рудаега О.) 
158. ЬисерНа/а Ь. ИЬегаП 1ш ОеЫе1;е Ьаийд, Ъезопйегз (Не УОШ 
ЛиН Ыз МИДе Аид., аи ТУеИеп, Е1сЬеп ипй апйегз^о аисЬ аи ВИкеп 
дезеШд 1еЪепйе Каире, й1е, ег^асЬзеп, з1сЬ гегз1;геи1;. Б1е Рирре Нед! 
тапсЬта1 2,чге\ Т7т1;ег, йоеЬ 13! йег ЕаИег йапп Ъейеи1;епй Ыетег. 8о 
зсЫирйе 1ш АргП 1904 ет РагсЬеп ($ ипй $), йеззеп Рирреп зеН йет 
НегЬз1;е 1902 де1едеп Ьа1Деп. 8о1сЬез ЬаД аисЬ Шезеп т КбтдзЪегд 
ЪеоЪасМе!:. Бадедеп ег1еЫе гсЬ 1907 ете г^еНе ОепегаНоп. Ете ат 
17. Аид. деГипйепе Каире егдаЪ ЪегеНз йен 7. ЫОУ. йеп 8сЬше1ДегНпд! 
Б1е зопз* Ма1, Лип! егзсЬетепйеп ЕаНег уагпегеи иасЬ КНпдепЬегд, 
м
г
епп аисЬ тсЫ; з^агк, т йег АизйеЬпипд йез де1Ьеп Мопййескз ипй т 
йег ЬаИ ЬеПегеп, ЬаИ йипк1егеи, дгаиеп ЕагЬипд йег Лгогйегййде1. МапсЬе 
дгоззе 81йске дЫсЬеп аиГГаПепй Ьг1сер1га1оЫез О. 1п О.-Рг. 131: ЪисеркаЫ 
еЬепзо Ьаийд ше т ВаШкит ипй ШедЪ ит й1езе1Ье 2еН. 
К.: 8сЫеск, Веззаи, 8а1^еп, 8а11да11еи, 2оЬйеп, Мезо1:Ьеп, Ваизке, 
ОгепгЬоГ, БоЫеп, ЕгаиепЬигд, Кигз1е1;еп, Шпдеп, Огозеп, АтЪоШеп, 
ВаШеи, Ргееки1п, ЫеиЬаизеп, БигЪеп, ОгоЫп, ЫЪаи, ШейегЪагЪаи, Ки1гаи, 
БзетепЬоГ, 111их1, Ьаззеп, КаЬШеп, Риззеп, 8иЬгз, ЕпейпсЬз1;ай1;; Ь.: 
Шда, Кеттегп, БиЪЪе1п, КтДеп ЬоГ, КокепЬизеп, ТУоНпаг, ТУепйеп, ТУегго, 
Регпаи, Богра!, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, \УШепро\7е1, КшДпа, МеггекиП, 
ТУезепЪегд, ЬесЬ^з. 
Рудаега О. (С1озЪега 81рк.) 
159. Нтоп НЬ. 8еЬг зеИеп ипй ЫзЬег пиг ап ^етдеп 8Ы1еп 
йез ОеЫе1;е8 деГипйеп, Ма1, Лит ипй 1т ЛиН, т ЬаиЪчуаИегп. Капп 
йигсЬ К1орГеп йег тПегеп 2\тде ег1апд<; л^егйеп. 1п О.-Рг. ап У1ег 
81е11еп а1з дгоззе ЗеНепЬеН ЪеоЪасЫе!. Б1е ап Езреп 1еЪепйе Каире 
зсЬет! ЫзЬег посЬ УОП тетапй т ипзегет ОеЫе1;е егЪеийе! ^огйеп 
ги зет. 
К.: Огозеп (КозепЪегдег, 13. Лит 1855 1 5); Ь.: Кеттегп (Те1сЬ, 
4 81;йск), 8сЫоск (ТегсЬ); Е.: Азз (КгеиЪгЪегд, 1 5), Кеуа1 (Маг 1 $). 
160. апа${ото$/з Ь. ЦЪег йаз дапге ОеЫе!; уегЪгеНе!, аЬег п1сЬ1: 
а11еп1;Ъа1Ъеп ипй г1етПсЬ зеНеи, УОП Епйе Лит Ыз МИДе ЛиН, пасЬ ТетсЬ 
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1п Ыу1апй посЬ еше гчуеНе Сгепегайоп 1111 Аид-., т ЬаиЬ\уа1йегп. Б1е 
тНивДег тсЬ* зеНепе Каире 1еЬД УОП МИДе Ма1 Ыз МИДе Лит ап \Уе1йеп 
ипй Рарре1п. 1п О.-Рг. шсЫ; Ьаийд, Епйе Лип! Ыз АиГ. Аид-. 
К.: БзепуепЬоГ (ЫПгаи), 8сЫеск, Шпдеп, ЫЬаи (ОеЬЬагй), Шейег-
ЬаИаи, Ших! (КНпдепЬегд); Ы: Шда (Ко1скеп, е. 1. 30. Лит 1855 1 Я), 
Регпаи (ВШДпег), Кеттегп (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыетд), ТУЫтаг (ЫНгаи), 
Бограй (Зт^етз), АгепзЬигд (Озе1) (8етазсЬко, е. 1. 5 ипй $); Е.: Кеуа1, 
МеггекиП (8сЬгепск), Азз, КигГпа, ЬесЬГз (Ниепе). 
161. сиНи1а Ь. ЦЪег йаз дапге ОеЫе! уегЬгеНей, т Е. зеНеп 
ипй ап туетдеп 01Деп, Ьаийдег 111 Ы, ат гаЫге1сЬз1;еи т К. На! т 
егз1:депапп1;ег Ргоутг пиг ете 1т Лит егзсЬетепйе ОепегаНоп, ^уаЬгепй 
ег т йеп 1ейг1;етаЬп1;еп (хоиуегпетеп1;з УОП АпГ. Ма1 Ыз т йеп Лип! ипй 
йапп шейег УОП Епйе Аид. Ыз т йеп 8ер!. аиЙгНД. ЕЬепГаПз т ЬаиЪ-
ипй деппзсМеи ТУаМегп. Каире УОП АПГ. ЛиН Ыз АпГ. Аид. ап \Уе1йеп-
1п О.-Рг. зеЬг Ьаийд; МИДе Ма1 Ыз МШе ЛиН. 
К.: 8сЫеск, 8а11да11еп (81еуод1;), 2оЬйеп (81еуодД), ОгепгЬоГ(81еуод1), 
Сггозеп (КозепЬегдег), ВаНаеп (81еуодД), Оа^езеп (ОеЬЬагй),ЫЬаи(ОеЬЬагй), 
К1ейегЬаг!аи, 111их1: (КНпдепЬегд, 12. Ма1 1897 ипй 22. Аид. 1897); Ь.: 
Шда (Ко1скеп, 1 5), Кеттегп (ТешЬ), БиЬЬе1п (Те1сЬ), КокепЬизеп 
(Ыетд), ТУо1таг (Ьи1гаи). ТУегго (бППетз), Богра! (Вткешз); Е.: Кеуа! 
(Ре^егзеп), Киг!па (01апзй'от). 
162. апасНоге(а Р. 1т дапгеп СгеЬзеДе, аЬег тсЫ; аПегог1:еп, ипй 
21етКсЬ зеИеп, пиг 1ока1 Ьаийдег, т К. ипй Ы: Ма1, Лит ипй йапп тейег 
ЛиН Ыз МИДе Аид., т Е. пиг й1е егз!депапп1е ОепегаЬ'оп. ЕНедД т 
ЬаиЬ^аИегп ипй ОалДеп. Каире 1т 8оттег ипй НегЬз! ап Езреп ипй 
ДУеШеп. 8о11 пасЬ Ко1скеп тНшПег тПсЬ\уе18зе 2е1сЬпипдеп зДа±Д йег 
де1Ьеп ипй аисЬ й!е Ьгаипе РагЬе гит ТеП тТУе1зз итде\уапйеН ЬаЪеп. 
1п О.-Рг. 1з! апас1юге1а тсЬГ Ьаийд, ЛиН ипй Аид. 
К.: БзепуепЬоГ (Ьи^гаи), ОгепгЬоГ (81еуодД, Ма1 1877), 2оЬйеп 
(81еуод1, 24. Лит 1881), ЫЬаи (81еуод!, 1866), Ших! (КНпдепЬегд, тсЫ; 
зеНеп 17. ипй 26. ЛиН 1897), Ва!Ьеп (Ыгкгаи, Каире ЛиН 1906); Ы: Шда 
(Те1сЬ), Кеттегп (ЬиГгаи), КокепЬизеп (Ыетд), Регпаи (Рекегзеп), 
Богра! (8нПетз), Озе1 (Ко1скеп), Е.: Кеуа1 (Ре^егзеп), МеггекиП (8сЬгепск), 
ЬесМз (Ниепе). 
163. р/дга Щп. (гесЫза Р.). 1т дапгеп ОеЫе1;е; т Е., ЛУО й1езе 
А1Д Мах ипй Лит ШедГ, г1етНсЬ уегеЫгеИ ипй зеИеп, гигеНеп а1з Каире 
1ока1 Ьаийдег, ш Ъ. ипй К. теЬг уегЬгеПей ипй тй1у1йиепге1сЬег, УОП 
МИДе Ма1, Ыз^уеПеп зсЬоп ГгйЬег, Ыз Епйе Лит ипй йапп тейег 1111 
Аид. ГНе ой тсЫ; зеНепе Каире 1еЫ; 1т ЛиН ипй йапп УОП Епйе Аид. 
Ыз 111 йеп НегЬз! ап ТУеМеп ипй Езреп. Бег РаИег уагпег! т Сгбззе 
ипй ЬеПегег ойег йипк1егег ЕагЬипд. 1п О.-Рг. тсЫ; зеИеп; 1т Лип]. 
К.: 8сЬ1еск, Бзег^уепЬоГ, ГгаиепЬигд, ОгепгЬоГ (81еуод1;), Огозеп 
(КозепЬегдег, 12. Ма1 ипй 13. Ма1 1869 теЬгеге 8!йске), ВаЙ1еп (81еуод1), 
Оа^гезеи (ОеЬЬагй), Ь]Ьаи (СоиПп), К1ейегЬаг<;аи, Ших! (КНпдепЬегд, 
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12. Ма; 1894). Риззеп (КачуаИ); Ы: Е1да (ТегсЬ), КокепЬизеп (Ыешд), 
АУо1таг (Ьи1гаи), ЛУегго (8тДетз), Богра! (УтГетз), Озе! (Хо1скеп); Е.: 
Кета1, КтДпа, МеггекиП (8сЬгепск), ЬесЫз (Ниепе). 
IX. Ьутап1гпс1ае. 
Огду1а О. 
164. допозИдта Р. ХТЪег йаз дапге ОеЫеЪ уегЬгекег, аЬег те1з1; 
етге1п ипй тсЬй Ьаийд, Лит, ЛиН, ат Еапйе НсЫег ЬаиЬ\\га1йег ипй т 
(гаг1;еп. Еаире топ АпГ. Мат Ыз АпГ. Лит ап уегзсЫейепеп ЬаиЬЬбкегп. 
!п О.-Рг. тсЫ; зеНеп, аЬег луетдег уегЬгеПе!; а1з 1Ъ1депйе АН, 1ш ЛиН. 
К.: Взег\\гепЬоГ (Ъийааи), 8сЫеск, Веззаи (Хо1скеп), ВаЛеп (81еуод1;), 
Оалуезеп (ОеЬЬагй, 1894), ЫЬаи (ОеЬЬагй), 111их1; (КНпдепЬегд, 18. Лит 
1897 1 5); Ы: Е1да (8ойойзку), КтДепЬоГ (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыетд), 
ТУо1таг (ЫПгаи), ТУегго (8т1;еп1з), Вогра! (8т1:ет8); Е.: Азз, КтДпа, 
ЬесМз (Ниепе). 
165. апЬ^иа Ь. ЦЪег йаз дапге 6еЫе1; уегЬгеНе1; ипй тгоЫ тгдепйз 
зеНеп, 1п дйпзйдеп ЛаЬгеп \уа.ЬгзсЬетНсЬ ъжег Оепега^опеп, зопзй УОП 
МИДе ЛиН Ыз 111 йеп 8ер1;., т ЬаиЬдеЬо1геп, Ьаир^засЬНсЬ аЬег т СтагГеп, 
\\о йаз б ат Таде ш йеп УогтНДадззЪипйеп тН ипзШеш Е1иде, йаз 4. 
зисЬепй, зсЬ^агт!;. АиШП1епйегтге1зе ЬаЬе 1сЬ т Ва1;Ьеп йаз § а11)аЬгНсЬ 
1ттег ап йегзеШеп 8±е11е йез Оагйепз ЬеоЬасМе1;. Ваз ^ й1езег мче 
аисЬ оЫдег Аг1: зеМ 1т ХиеМказйеп йте Е1ег, оЬпе уогЬегдедапдепе 
ВеГгисМипд, аЬ. АпИциа йЬегтпйегй пасЬ Рейегзеп 1т Е12из1апйе. 
ВгтдЪ тап 1т Ьепге й1е Е1ег ГгиЬгеШд депид аиз йег КаНе Ьегет, зо 
капп тап йеп ЗеЬшеМегНпд ЬегеНз 1т Ма1 егг1е1еп. В1е Еаире 1еЫ 
етгеЫ уот Ма1 Ыз Аидиз!, т 2"^е1, тИлшйег йге1 Оепегайопеп ап ВсЫеЬеп, 
ЛоЬапшзЬеегеп, ТУо11\\~е1йеп ипй Ег1еп. 1п О.-Рг. 1зД апХщиа Ьаийдег 
ипй уегЬгеПейег а1з уопде АгД; Епйе ЛиН Ыз 111 йеп 8ер1. 
К.: Зеззаи, 8а11да11еп, ЯоЬйеп, ОгепгЬоГ, ВоЫеп, ЕгаиепЬигд, Етдеп, 
(тгбзеп, АтЬойЬеп, ВаЙ1еп, ВигЬеп, ХеиЬаизеп, Сгаи*езеп, ЫЬаи, №ейег-
Ьаг1аи, Еи1;2аи, Риззеп, 8иЬгз, 111их1;, Ьаззеп; Ы: Етдеп, Кеттегп, 
ВиЬЬе1п, КтДепЬоГ, КокепЬизеп, ТУо1шаг, ТУепйеп, ТУегго, Вограй, Озе1; 
Е.: Ееуа1, КтДпа, Азз, ТУНДепрбчуе!, МеггекиП, ТУезепЬегд, ЬесЫз. 
166. ег/сае Оегт. 8еНеп ипй ЫзЬег пиг ап чуетдеп ЗЪеПеп йез 
ОеЫе^ез ЬеоЬасЫе!;, уот Лит Ыз МИДе Аид. аиГ Моозтоогеп. Ап зо1сЬ 
етет 01Де 1га!' Ниепе йаз 5, ^е1сЬез т1й 1т ВоппепзсЬете зсЬ^агпПе 
ипй 31сЬ дегп ап Аз1;е УОП Ргпиз зуЫез1ггз тП уегйопДеп, гбШсЬеп 
Хайе1п зеШе. 1п Ва1Ьеп (К.) заЬ 1сЬ йеп 2. Аид. 1903 аиГ етег тоопдеп, 
зрагНсЬ тИ; К1е1*еги Ьез(аийепеп 8Де11е йез Раз^ога^зрагкез 2\У13сЬеп 
уегйопДеп 2)уе1деп е1пеп к1е1пеи, ЬеПЬгаииеп 8ртпег, йег ойепЬаг еггсае 
\уаг, ипзШ ит МШадзгеП; Ып- ипй ЬегШедеп, зо йазз тап 1Ьп тН йет 
Хе1)2е п1сЬ1; ег1апдеп копире. ВеипгиЫд!;, уегзсЬ\уапй ег р1бД2НсЬ 1т 
1)ипке1 ЬбЬегег АзЬе ипй кат тсЬ1 теЬг гит VогзсЬет. УУаЬгепй 
Ь1еп1д й^е Еаире 1т Ма1 ап Езреп 1гаГ, ЬаД Ре^егзеп з1е аиГ Моогеи 1т 
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Лит ипй АпГ. ЛиН ап уегзсЫейепеп, тейпдеп МоогрЙапгеп, ЫНгаи УОП 
АиГ. Маг Ыз АиГ. Лит аисЬ т етет 1;госкепеп НйдеЬ^аМе деГипйеп. 
1п О.-Рг. 181; еггсае УОП 81игшЬое:Ге1 1901 аиГ йет 2еЬ1аи-Вгийз егЬеиГе!; 
тгогйеп. 
К.: Бзег^епЬоГ (Ьи1;2аи), Огозеп, Ва1;Ьеп; Ы: КшДепЬоГ (ТегсЬ), 
КокепЬизеп (Ыешд), ТУоПпаг (Ьи1гаи), Богра!; (ВЫешз); Е.: Ееуа! 
(Ре!егзеп), Азз (Ре1;егзеп), МеггекиП (ЗсЬгепск), ЕесЬкз (Ниепе). 
Г>азусЫга 81рк. 
167. зе/епШса Езр. 8еЬг зеИеп ипй егв! ап 2\уе1 8Ы1еп йез 
СгеЫе1;е8 1т Ма1 ипй Лит ЬеоЬасЫе!;. ЗетазсЬко ипй ОеЬЬагй Гаийеп 
1т Сга\уезепзсЬеп ТУа1йе (К.) теЬгта1з РаНег ипй Еаире. Те1сЬ егЫеН 
й1езе Аг* ат 10. Ма! 1882 аиз Еаиреп, й1е ег Ъе1 КшДепЬоГ (Ы) дезаттеП 
ЬаМе. АиГГаПепй 181; Шге дгоззе 8еНепЬеП; 1т 8. йез ОеЫе^ез, йа 
зе1епШса т О.-Рг. аи!" запй1деп Р1асЬеп 1т Лип! тсЫ; зеНеп Й1ед1; ипй 
патепШсЬ й!е Еаире 1т НегЬз1;е УОП тейегеп РЙапгеп ой т дгоззег 
Мепде дезсЬорй тгй. 81е зо11 ^ейосЬ йигсЬ ТТпдипз!; йег ТУШегипд ипй 
8сЬтаго1;2ег зеЬг ги 1е1йеп ЬаЪеп. 
168. IазсеНпа Ь. БигсЬ йаз дапге ОеЫе!, уегЬгеИе!;, а1з РаНег 
21етНсЬ зеНеп, а1з Еаире 1ока1 Ьаийдег, Лит, ЛиН, т тогазИдеп Оедепйеп 
тП 1;огйдет Войеп, ^о Уассгпгит иИдгпозит \^асЬз!;, луе1сЬе пасЬ КЫскеп 
йаз ЫеЬПпдзГиМег йег ро1урЬадеп Еаире ги ЪПйеп зсЬетг. 1п О.-Рг. 1з1; 
-[азсеНпа зеНеп ипй 1ттег пиг уегетгеН; деГипйеп чуогйеп. 
К.: Бзег^епЬо!" (ЫИгаи), Огозеп (ЕозепЬегдег), Ва^Ьеп (?), Оа^езеп 
(ЙетазсЬко), ЫЬаи (ОеЬЬагй), Риззеп; Ы: КтДепЬо!" (Те1сЬ), КокепЬизеп 
(Ыетд), ТУокпаг (Ьи1;2аи), Богра!; (бпйешз); Е.: Ееуа1, КМераЬ, ЬесЫз, 
8е11епкйП, 8ргшд1;Ьа1 (РеСегзеп !апй йазеЙЬз!; й1е Еаире аиГ уо1Нд 1;госкеиет 
Войеп ап е1пег к1етеп ТУеМепаП;). 
169. аЫеНз ВсМ^'. В1зЬег пиг ап асЬЪ 81;еПеп йез ОеЫе1;е8 а1з 
дгоззе ёеНепЬеН, ЪеПз а1з РаНег, 1;еПз а1з Еаире ЬеоЬасЫ;е1;, !т ЛиН, ап 
81аттеп йег Кайе1\уа1йег. 1п Ва1;Ьеп (К.) !апй 1сЬ йеп 2. 8ер1;. 1896 
ат Еапйе йез ВШег^-ТУаИез аиГ етег ^ипдеп ЕйеПаппе, йег етг1деп, 
й1е Ыег уогкат, 1 Ьа1Ьег\7асЬ8епе Еаире, \^е1сЬе 1сЬ гтзсЬеп Репз1;ет 
йЬег\У1п1;егп Незз. Ве1 етЪгейепйет ТаитсеМег Ьедапп з1е ги кг1есЬеп 
иий ат Рийег ги падей. Н1ез епуеск!; й1е Уегти1;ипд, йазз з1е зо1сЬез 
аисЬ 1т Рге1еп 1ип тад. В]'з гит АргП дей1еЬ з!е ди!;, егтез 81сЬ аЬег 
а1з апдез1;осЬеп ипй дтд ет. ЕозепЬегдег ипй Ре1;егзеп ЬаЬеп дЫсЬ-
1'аПз й1е Еаире Ьезеззеп. 1Ьге ЗеНепЬеП; ТУШ 1)Г. 8ре1зег йайигсЬ егк1агеп, 
йазз й1езе1Ье ЬосЬзШтгтде Хайе1Ьб1гег ги Ьеуоггидеи зсЬет!; ипй Ыег 
ЬосЬ йЬег йег 81сЫ;Ьагке11; 1еЫ, \^еззЬа1Ь 81е пиг де1едеп1НсЬ пасЬ 
\^шй1дет АУейег аиГ йет Войеп деГиийеи магй. ЫасЬ те1пег Апз1сЫ; деЬбг!; 
аЫеИз ги йеп]етдеп АНеп, й!е, уегти!;НсЬ \уедеп 1Ьгез зсЬтаскЬайеп 
ЕЫзсЬез, дапг Ьезопйегз йеп АпдгШеп уегзсЫейепег Ре1пйе аиздезе^г!; з1пй. 
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1п О.-Рг. 181; йег РаПег Ып ипй шейег ешге1п, й1е Каире Ьаийдег ипй, 
те ез зсЬет!;, шапсЬгаа1 ги теЬгегеп 81йскеп егЪеи1;е1; \\гогйеп. 
К.: ВаМоЬп (Те1сЬ, 1901), Шпдеп (КозепЪегдег, е. 1. 29. Лит 1870), 
ВаЛеп (81еуод1;); Ь.: Кеттегп (Те1сЬ), Вогра^ (бЫешз); Е.: ЬесЫз 
(Ниепе, 10. Аид. 1875), Киг1па (8сЬпе1йег, 4. Аид. 1 $), ТЧзеЬег (Ре1;егзец, 
19. Лит 1 Каире). 
170. рисНЬипба Ь. (гпдЫпсИз ЛЬ.). ГЪег йаз дапге ОеЫе!; уегЪгеПе*;, 
а1з Каире гигейеп гесЫ; Ьаийд, т тапсЬеп ЛаЬгеп аЬег ГеЫепй, а1з 
8сЬте11:егНпд, йеп м*ейег Ре1;егзеп посЬ 1сЬ ЫзЬег 1т Рге1еп деГипйеп 
ЬаЪеп, зеЬг зеНеп. УОП Ап1. Ма1, шНлтГег зсЬоп Епйе АргП Ыз АиГ. ЛиН. 
Ве1 21тшеггисЫ; зсЫйрй йег ЕаИег ой зсЬоп УОГ ЛУеШпасЬйеп. Уагпегг 
е1жаз т 81агке йег РагЪе иий 2е1сЬпиид. ГНе зеЬг уегзсЫейепагйд 
деГагМе, Ъа1й Ье11-, Ъа1й деПэНсЬдгйпе, Ъа1й газагойе ойег Ъгаипе Каире 
д1е1сЫ; Ыз\уеПеи уоПзШп&д йег УОП ЛазусМга {азсеЫпа иий 1еЫ; УОШ 
8ра1воштег Ыз т йеп НегЬз1; ап уегзсЫейепеп ЬаиЬЬбкегп, патепШсЬ 
ап Назе1п. 1п О.-Рг. 1з4 рийгЬипАа а1з Каире тсЫ; зеПеп: ЗсЬтеМегНпд 
1т Лит. 
К.: 8сЫеск, Зеззаи, 8а11да11еп, 2оЬйеп, ОгепгЬоГ, БоЫеп. РгаиепЬигд, 
Шпдеп, Огозеп, АтЪо1;Ьеп, ВайЬеп, БигЪеп, ХеиЬаизеп, Оалуезеп, ЫЪаи, 
ШейегЬагЪаи, 111их1; (КПпдепЪегд, 12. Ма1 1897 1 $), Риззеп, 8иЬгз, 
КаЪШеп, БзепуепЬоГ; Ы: Шда, Кеттегп, КокепЬизеп, АУокпаг, Богра1 
(81еуод1;, 1873); Е.: Кеуа1, Азз, Кигйпа, АУШ;епрб\уе1, МеггекиП. ЬесЬ1:з. 
ЕиргосНз ЛЬ. (РогОгезга ЗЬ'рЧг.) 
171. сНгузоггНоеа X. Киг т К. ипй Ы, 1ока1 гигеНеп Ьаийдег, 
зопз1; зеЬг уегетгеН; ипй 21етИсЬ зеНеп, Лит, ЛиН, т ЬаиЪ\?а1йегп ипй 
ОагДеп. АиГГаПеий 181; йаз РеЫеп й1езег АН; 111 Е., \\гаЬгепй 81е пасЬ 
Каттдт посЬ Ъег Ре^егзЪигд уогкотт*. ОЪ ез 81сЬ тсЫ ит ете 
УепуесЬз1ипд шП; йег Го1депйеп ЬапйеН? ХТЪпдепз зйтте 1сЬ т Ъегид аиГ 
ЪаШзсЬе 81йске N о1скеп уб1Нд Ъе1, "^епп ег й1е ХТпГегзсЬеШипд Гиг ете 
зсЬшепде егк1аг1. АУаЬгепй йеи!;8сЬе згтИгз-^^ — 1сЬ ЪезПге зо1сЬе 
аиз УПезЪайеп — аиГ йег ОЪегзеИе йег УогйегЙйде1 штег г^е1 йеиШсЬ 
\\гаЬгпеЬтЪаге, йЪегетапйег зЪеЪепйе зсЬ^уаггНсЬе Рипк(;е УОГ йег МИДе 
йез 1ппепгапйез ипй ип1еп етеп ЪгеП; йипкеНэезШиЫеи Уогйеггапй 
ЬаЪеп, зтй Ъе1 Ыез1деп $г?ш7г$-81:йскеп й1езе Р1еске каит апдейеи1;е1; 
ипй йег Уогйеггапй Газ1 м^зз. АисЬ йаз аиз1апй18сЬе згтШз-Я Ъезйг! 
йзезе йипк1е Вез1;аиЪипд, ипзег ЪаШзсЬез йадедеп тсЫ;. НаН тап пии 
2\ге1 луеШНсЬе Т1еге Ъе1йег Аг1еп пеЪепетапйег, зо зсЬешеи 81е з1сЬ 
уо1Нд ги д1ешЬеп ипй тап капп пиг йигсЬ 2исЫ; аиз йег Каире й1е 
ЪеМеи АНеп ГезШеПеп. СЪгузоггЪоеа ттпН (]ейепГа11з ап 1пй1у1йиепгаЫ 
пасЬ 8. ги ипй 181 1п О.-Рг. йЪегаП Ьаийд; Епйе ЛиН ипй АпГ. Аид. 
К.: Огозеп (КозепЪегдег, 19. ЛиН 1862), Ва1Ьеп (81еуодД, 9. Аид. 
1902), Оа^езеп (СеЪЬагй, тсЫ зеПеп 1895), ШейегЪаНаи; Ь.: Шда 
(8ойоЙ'зку), КокепЬизеп (Ыеп1д). 
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РогГЪеыа 81р1г. 
172. 5/тШз Риезз!. (аигг/1иа Р.). Хиг т К. иий Ы, тсЫ Ьаийд, 
л\геии аисЬ е^чуаз уегЬгейе^ег а1з уопде АН, Лит, ЛиН, т ЬаиЬ\уа1йегп 
ипй ОаНеи. Б1е 1т Ма1 аи ОЬзШаитеи, ЛУоПтЫеп ипй Назе1п 1еЪепйе 
Каире 181 шеЬгГасЬ деГиийеп тэгйеп, егдлМ аЬег, \уеП з1е йигсЬ 1еЬпеи-
тотйеп зеЬг ги Ыйеп Ьа4, пиг зеНеп йеп РаНег. 1п О.-Рг. 1з"Ь згтШз 
йЬегаН зеЬг Ьаийд, посЬ гаЫгешЬег а1з уопде АН, Епйе Лит Ыз АпГ. 
Аид. 8о11 зодаг йог! УОП Непшпд ат Койег ЬеоЬасЫ;е1; луогйеп зет. 
АУаЬгзсЬетНсЬ \уагеп ез 9 9- ^е1сЬе йег Езз1ддегисЬ йег Ве1ге гиг 
Е1аЫаде уег1оск1;е. 
К.: Бзег^епЬоГ (Ьи^гаи), 8сЫеск (ВШпег), Огозеп (КозепЬегдег), 
ВаШеп (81еуод1;, е. 1. 4. АргП 1903), Оа^езеп (СоиИп, е. 1. АргП 1895 
5 ипй $). МезсЬепеекеп (Ы у. В1ез1;гат), МейегЬаИаи, Ших! (КНпдепЬегд, 
е. 1. 4. ЛиН 1897); Ы: Шда (Ко1скеп, е. 1. 5 ипй 9, оЬпе Р1еске!), 
КокепЬизеп (Ыетд), АУо1таг (Ьи1гаи, ЕаНег ипй Каире). 
Агс1огп13 Оегт. (Ьагга НЬ.) 
173. / п/дгит МиеЫег (V. пгдгпт Р.). 8еЬг зеНеп ипй пиг т К. 
ап йге1 81еПеи ЬеоЬасМей, Лит; ЛиН. 1з1 Ье1 ВаМоЬп 1901 УОП Тек'Ь 
ипй Ье1 Огозеп ЛиН 1878 УОП КозепЬегдег деГапдеп т>гйеп. 1п Ва1,Ьеп 
к1орйе 1сЬ йеп 25. Ма1 1 Каире УОП Е1сЬеп, й!е аЪег етдтд. 1п О.- Рг. 
уегЬгеИе!, аЬег зеНеп, ЛиН ипй АпГ. Аид. 
ЗШрпоНа УУез1п). (Ьеисота 81рТг.) 
174. $а//с/5 Ь. ЦЪег йаз дапге ОеЫе!; уегЬгейей, аЬег зсЬетЬаг 
иасЬ N. ап 1пй1У1йиепгаЫ аЬпеЬтепй, 1ока1 гигеНеп а1з РаИег ипй Каире 
т ипдеЬеиегеп Маззеп, троЬех йапп 1е1г1;еге дапге Рарре1- ипй АУеЫеп-
аИееп уег^уйз1:е1:. ЫасЬ етет Кедеп ойег 81;игш з1еЫ йапп йег Войеп 
шИег йеп Ваитеп УОП ЬегипйегдезсЫадепеп ЕаНегп дапг дуе1зз аиз. 01е1сЬ 
Вг. 8ре1зег, йег зо1сЬез Ье1 РШаи 1893 ег1еЫе, ЬаЬе 1сЬ Ье1 ЫЬаи 
шеЬгГасЬ ЬеоЬасЫеЪ, йазз тап ГпзсЬе Е1егде1еде пеЬзй Каиреп аИег Огоззеп, 
Рирреп ипй ЭсЬтейегНпде ап йегзе1Ьеп 81е11е йпйеп капп. Л1езез ЬапдЪ 
\^оЫ тП, йег аиззегогйепШсЬ газсЬеи Еп1тск1ипд йез ТЧегез гизаттеп. 
МапсЬта1 Ъетегкйе 1сЬ еЬеп дезсЫйрйе 5 5 тП; дапг зсЫарреп Е1йде1п, 
й1е ЬегеИз тП еЬеп зо1сЬеп 9 9 31сЬ т еИпдег сори1а ЬеГапйеп. 1п 
Ва1Ьеп 131; заИсгз, йеззеп Р1идгеН; УОП Епйе Лит Ыз МИДе Аид. ге1сЫ, 
заш1; йег Ыег аиззсЬНеззНсЬ ап АУек1еп ипй Е1сЬеп 1еЬепйеп Каире 
аиГГаПеий зеНеп. 8еН 1882 ЬаЬе хсЬ т ВаЪЬеп пиг 6 Каиреп ипй т 
йеп 1еШ;еп ЛаЬгеп даг кете теЬг деГипйеп. АисЬ Ье1 АтЬоЛеи ипй 
Огозеп 131; й1езе АН тсЫ Ьаийд. АУаЬгепй зхсЬ й1е НЬаизсЬеп 81йске 
йигсЬ Сггоззе аизге1сЬпеп, 31пй й!е УОП тт дегодепеп гесЫ: к1ет. А. 
СоиНп ЬезНг1; 1 аиз Оа^езеп з1аттепйез 9 т]1 ЬеИдгаиег Ве\^о1кипд 
йег ОЬегзеНе, зо йазз ез те ЬезсЬти^г! аизз1еЬ1;. Ез егтпеИ; е!\уаз ап 
Ьезопйегз ЬеПе ВавусЫга рисИЪипйа Ь. -Ехетр1аге. 1п О.-Рг. йЬегаП 
Ьаийд; МШе Лит Ыз Епйе ЛиН. 
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К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11да11еп, ХоЬйеп, Ваизке, АН-КаЬйеп, Ва1йоЪп, 
(тгепгЬо!'. ВоЫеп, РгаиепЪигд, Ктдеп, Огозеп, АшЪоШеп, Ргееки1п, БигЪеп, 
ХеиЬаизеп, ОгоЫп, ЫЪаи, ШейегЪаИаи, Ки1;гаи, 111их4, Ьаззеп, Риззеп, 
8иЬгз, РпейпсЬз1;ай1;; Ь : К1да, Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУо1таг, 
\Уегго, Богра!;, Озе1; Е.: Кеуа1, ТЧзсЬег, АУ1Мепрбт?е1, МеггекиП, КтДпа, 
Азз, ТУезепЪегд, ЬесМз. 
Т.ута п /ЛУД НЬ. (Оспегга Н. 8., РзПига 81рк.) 
175. с//$раг Ь. УУаЬгзсЬетПсЬ йЬег йаз дапге ОеЫей уегЪгеНе1; 
ипй т 8.-К. 1ока1 а1з Каире иий РаНег тсЫ; дапг зеНеп, т Ы иий Е. 
егз* ап ,]е етег 84е11е тП 81сЪегЬеН; ЪеоЪасЬЪе1;, Епйе ЛиН ипй ки Аид., 
ап ВаитзШтшеп йег АПееп. Ьгзраг, йег аисЬ т Ртп1апй деГипйеи 
\уогйеп 131, деЬоИ пасЬ Ре1егзепз АппаЬше ги йеп) етдеп АИеи, й1е 
аПтаЬНсЬ пасЬ N. уоггйскеи. 1п О.-Рг. 1з4 ег, ит й1езе1Ъе 2еН те Ъе1 
ипз, аПдешет уегЬгеНе!; ипй зеЬг Ьаийд; тИип^ег зодаг зсЬайНсЬ. 
К.: ВаШеп (ЗешазсЬко, 23. Аид. 1898 1 9; Ьи^гаи, 10. ЛиИ 1900 
ап Е1сЬеп 1 Каире; 81еуод4, 28. Аид. 1902 1 ^ипде Каире), Оа^езеп 
(ОеЪЬагй, Лит 1896 теЬгеге Каиреп, е. 1. б 6. Аид., 9 8. Аид. 1896), 
ЫЪаи (ОеЪЬагй, РаНег), ШейегЪаНаи (МопЫетсг, 2 РаНег); Ы: БиЪЪе1п 
(Те1сЬ, 5. Аид. 1882); Е.: Кеуа1 (б ипй 9 18. ЛиН ипй 28. Аид.). 
176. топасНа Ь. ЦЪег йаз дапге С-еЫе!; уегЪгеНе!;, 1Ш N. йеззеПэеп 
ап \уетдеп ОНеп ипй зеЬг зеНеп, 1т 8. Ьаийдег ипй ап \г1е1еп 81е11еп, 
йосЬ аисЬ ЛаЬге ЫпйигсЬ ГеЫепй, ЛиН, Аид., т Хайе1- иий ЬаиЪ^аЫегп. 
ЭДтт!; 1ока1 репой1зсЬ пасЬ ипй пасЬ ап 1пй1у1йиепгаЫ ги, ит йапп 
р1сИ;2ИсЬ уегЬеегепй аиГгий'екеп ипй пасЬ ейпдег 7>еИ тейег еЪепзо 
р1б1гНсЬ ги уегзсЬтпйеп. 8о1сЬе АУа1йуепуйз1;ипдеп йигсЬ депапп1;е Аг1 
Гапйеп пасЬ КозепЪегдег т йег Цтдедепй ЫЪаиз ипй Ъе1 Рогтза1еп 
ипй Ка11е1;еп (К.) УОП 1854 Ыз 1856 зШД. 1т ЛаЬге йагаиГ т^аг йоИ кет 
ЕаНег теЬг ги йийеп. ЕпПде ЛаЬге зра1;ег ДгаД топаска т 8\гогЪе, 
ап йег ЗййзрНге Озе1з, а1з 8сЬайНпд аиГ ипй ге1д1е з1сЬ 1863 аисЬ 1т 
^езШсЬеп ТеПе йег 1пзе1 т Ъезогдтзеггедепйег Маззе, л^аг аЪег 1864 
тсЫ; теЬг ги Ъетегкеп. 1п ВаЛеи ЪеоЪасЫе1:е 1сЬ еЪеиГаПз УОП 
1892 Ыз 1898 етеп зйейдеп Хи^асЬз йег КаирепгаЫ, ^еТсЬе 1т 1еШ-
ег\?аЬп1;еп ЛаЬге й1е зШШсЬе НоЬе УОП 112 8й\ск егге1сЫ;е. Ба ДгаД тП; 
етет Ма1е ет КйскзсЫад ет. 1899 катеп нпг пиг 2 ипй УОП йа аЪ 
Ыз 1901 кете \уеНегеп Ехетр1аге ги Напйеп. ЕгзГ йеп 25. АргП 1902 
кЬрЙе 1сЬ УОП Таппеп ат Аиздапде йез Раз^огайзрагкез 2 Каиреп УОП 
ЬеПкаЙееЪгаипег РагЪипд, \гаЬгепй й1е Ыег Ьаир^засЬИсЬ ап Е1сЬеп 1еЪеп-
йеп де^оЬпПсЬ дгаи зтй. Сг1е1сЬ Бг. Нойпапп ЬаЪе 1сЬ ЪеоЪасЬ^еЪ, йазз 
Ше ап ^йе1Ьо1г 1еЪепйеп Неге шИ УогИеЪе йеззеп Р1есЫ;еп Ггеззеп. 
Аиззег йег ЗсЫаГГзисЫ; ипй йеп 1еЬпеитоп1йеп зсЬетеп й!е Каиреп йег 
СаХутпга 1гареггпа ипй 8соре1озоша ваШШга й!е Наир1;Гетйе йег топаска 
ги зет. АиГГаПепй !з1: ез, йазз 1сЬ т йеп ап Каиреп зо ге1сЬеп ЛаЬгеп 
1892—1898 1т Рге1еп пиг 3 РаНег ег1апд!;е. \\ТаЬгепй Ъе1 ТУойтаг ипй 
ВиЪЪе1п й1е ЛЬ. егетИа О. Шед1;, ЬаЪе 1сЬ т К. ЫзЬег теЬг ойег 
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^ешо'ег уегйипкеНе 81;йске, сНе ойепЬаг гиг АЪ. пгдга Егеуег ги ггеЬеп 
81пс1, ^еГипйеп. 1п О.-Рг. 181; топас1га т с1ег г^еИеи НаШе (1ез ЛиН ии(1 
АпГ. Аи$. аЩаЬгНсЪ Ьаий^. ТгШ; аисЬ йог! 2игеН;еп уегЬеегепй аиГ. 
К.: 8еззаи, ОтепгЬоГ, 1)оЪ1еп, Отозеп, АшЪоЛеи, Ва1;Ьеп, БигЪеп, 
8аккепЪаизеп, СгГоЫп, ШейегЪагйаи, ВегпаЙеп (А. СоиНп, ЛиН 1897 
2 81йске тП §-е1Ъет НЫегЫЪ), Кийгаи, 111их1; (КПп§-епЪег^, ЛиН ипс1 
Аи§. 1893 тсЫ; зеНеп), Риззеп, 8иЬгз; Ы: К^а, КокепЬизеп, \Уо1таг; 
Е.: Роепа1 (Ггезе), ЪесЫз (Ниепе), Нарза1 (ЫеиЪег!;). 
X. ЬазюсатрШае. 
Ма1о со я от а (НЪ.) Аизю. (ВотЪух В., Оаз^ораска О.) 
177. пеи^п'а Ь. Шг т К. ипй т Ь. Ыз Т^окпаг, ГеЪН; зсЬетЪаг 
Е., оЪ§1е1сЬ ег посЬ Ье1 Ре1;егзЪиг^ Ше§1;, гигеНеп зеЬг Ъаий§; ип<1 а1з 
Каире ОЙ зсЬасШсЬ, т тапсЬеп ЛаЬгеп §;апг ГеЫепй, УОП АпГ. ЛиН Ыз 
МШе Аи§.; т (хаг1;еп. Т^аЪгепс! т (1ег 11т§е^еп(1 УОП МНаи, ЫЪаи, 
СгоЫп, НазепроЛ ипс! аисЪ Ье1 К^а (Не Каире, патепШсЪ 1п 1;госкепеп 
ипс! Ье1ззеп 8оттегп, тсЫ; зеНеп уег\уйз1;еп(1 аиЙпМ ипс! зе1Ьз1; т йеш 
ВаШеп ЪепасЬЪаг^еп ТУатос1еи (6 ^егз1;), Р1ерреп (5 ^ егз!) ип(1 Т^еИеп 
(5 ^егз!) (Не ВНпеи ипс1 АрГе1 тйив^ег §апг каЫ ^еГгеззеп ^егйеп, 
ЬаЬе 1сЬ. зо1сЬез т ВаШеп зе1Ьз1; ЪгоЪг 251)аЬп°;еп АиГеп^ЬаНез посЬ те 
ег1еЫ. Бег §;гоззе Уо^еПек^Ыдип ипзегег Сге^епс! та§ \^оЬ1 етег ги 
зигкеп УегтеЬгип^; йег Каире, (Не йЪп^еиз Ыег уои АпГ. Ма1 Ыз МШе 
Лит \гет^ег ап ОЬз1;Ьаитеп, а1з У1е1те11г аиГ Е1сЬеп ип(1 ^оН^еШеп 
1еМ, еп1;§;е&ептгкеп. Е1г>та1 ЬеоЬасЫ;е1;е 1сЬ, те ет З^аграгсЬеп, зете 
Лип§;еп Шйегпй, 1111 ЬаиГе етез УогшШа^з ет АрГеШаитсЬеп УОШ^ 
УОП пеиз1гга-Каиреи заиЬег1;е. Ет гесЫ; уапаЫег Еа11;ег, (1ег УОП Ье11§е1Ь 
Ыз §;гаиЬгаии аЪаийегк. МапсЬе 9 9 зеЬеп йепеп (1ег Го1§-еп(1еп Аг! 
ШизсЬепй аЬпПсЬ. 1п О.-Рг. 181; сНезег ЕаИег аПепЛаШеп УОП Епйе ЛиН 
Ыз т (1еи Аи§. зеЬг Ьаий^. 
К.: ЙсЫеск, Бзег^еиЬоГ, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Ваизке, ОгепгЬоГ, 
БоЫеп, ЕгаиепЬиг^, К1по-еп, Сггозеп, АтЬо111еп,Ргееки1п, О-гатзйеп, БигЪеп, 
КеиЬаизеп, Сга^езеп, ЫЪаи, №ес1егЪаг1;аи, Еи1;гаи, 111их1, Риззеи; Ь.: Ш§а, 
Кеттегп, БиЪЬеЫ, КокепЬизеп, ТУо^аг. 
178. са${геп8/'$ Ь. ИЬег йаз §аиге СгеЪ1е1; уегЬге11;е1;, аЪег тсМ 
аИегогйеп, 1ока1 а1з Каире 21етНс11 Ьаий^, а1з ЕаНег Газ1; 1ттег уегетгеН: 
ип(1 зеНеп, тапсЬта1 ЗаЬге1ап§ тсЫ; ги йпйеп. Диш, ЛиН, ап 1;госкепеи 
^аИгапйегп ипй 1п СгаИеп. Ре1;ег8еп 1;гаГ 1т Ма1 ип(1 (Не Каире 
пез1;ег^е1зе аиГ зап(11§;еп 81;е11еп ап П1ейегеп Рйапгеп. Бег ЕаНег уагНег! 
зеЬг ш йег Огбззе, еЬепзо аисЬ 1и (1ег АизйеЬпип^ йег §е1ЬНсЬен 2е1сЬпип§ 
Ье1т 9. 1п О.-Рг. зеНеп ип<1 ^еш§ уегЬге11;е1;, МШе ЛиН; зо11 йог! ГгйЬег 
Ьаий^ег ^е^езеп зе1п. 
К.: 8сЫеск, Огбзеп (КозепЬег^ег), ВаШеп (81еуо§1;, Каире 2. «Тит 
1890), Сга^езеп (ОеЪЬагй, Каире ипс1 ГаНег 1894), ЫЪаи (ОеЪЬагй), 
Ших! (?); Ь.: К^а (Войой'зку), КшЧепЪоГ (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыещ§), 
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Т^оНнаг (Ьи^гаи, Каире шн! ЕаНег)," Озе1 (Уо1скеп, Каире 1862—1864); Е.: 
Кеуа1, Ба§о, КШераЬ иис1 ватага (Ре^егзеи, 8сЬтеЙегНп§ ш МеЬггаЫ), 
МеггекйИ (8сЪгепск, ЕаНег). 
Тг1сЪ.1ига. 8(рк. (ВотЪух В., Оа.чЬгорасЬа О.) 
179. сга1аед1 В. 1т «ангеи СгеЫеЪе, аЪег тсЫ; аПеи^ЬаШеп, а1з 
ГаИег те18<; етгеЫ иис! зеНеп, а1з Каире Ьаий^ег, 1ока1 гигеИ;ен т 
«тбззегег АпгаЫ; УОП АиГ. 8ер1;. — Ье1 21шшеггисЫ; оЛ зеЬоп Епс1е ЛиН — 
Ыз МШе Ок±. КасЬ РеЪегзеп зтс1 (Не тетз^еп езШпсИзсЪеп 81:йске7 Шгег 
зйагкеп УегсШзйегицо- \уе°;еп, ги Уаг. аггае НЬ. (<1ипке1а8сЬ§таи тИ; УОШ§ 
уегтзсЪйеп 2е1сЬпипо-еп <1ег У огс1егЙй§;е1) ги ггеЬеп. Б1езе кошт!; йЪп^епз, 
ипйегппзсЫ; шН <1ег 81;атт1огш, аисЬ т анёегеп ТеПеп йез ОеЫе1ез УОГ. 
Б1е кигШпсНзсЬеп 81;йске с1ег 81ашшаг1 зИтшеп тИ; йеи^зсЬеп §апг 
йЪегет. ТУаЪгепс! 1сЬ т ВаЛеп (Не зеЬг уапаЫе Каире 1ттег виг ап 
Е1сЬеп ию(1 Назе1п Гапй, 1;га1; з1е Ма1 1906 р1(НгНсЬ гаЫгехсЬ ап РЙаитеи-
Ъаитев тешез Оаг^епз аиГ, \игиг(1е аЪег з!агк йигсЪ Каиреп (1ег Созтга 
Ь'ареггпа, (Не еЬепГаПз ап йетзеШеп ОгГе иве! аиГ §1е1сЬег ЕиМегрЙавге 
81сЬ ге^ев, зйагк дегшпегй. Б1езез ивуегтийе^е АиЛге^еп ЪеШег АгСеп 
1т вагйеп Ыво- ^оЫ тН; с!ег ^аигНсЬеп ЕиЙаиЪив^ Йег ЕюЬев сЬгсЬ (Не 
таззепЬай уогЪавйевев НгЬегпга Ле(о1гагга гизаттеп. Ре^егаеп ЪаЪ сга1аедг 
аиГ Моогеи аиеЬ ап ВНкеп оеНтйеп. 1п О.-Рг. 181; §епапп1;е Аг1 зекеп 
ипй Ше§1; МШе Аи^. 
К.: ГгаиепЪиг^ (КозеиЪег^ег), Шп^ев (КозепЪег^ег), Отозеп 
(КозепЪег^ег), АшЪоЛев (81еуо§1;), ВаЛев (81еуо^), БигЬев, Оа^езев 
(ОеЬЬагй), ЫЪаи (ОеЬЬагс!), МейегЪагЬаи, 111их1; (КНп^евЪег§, Каире 
зеНев); Ь.: БиЪЬе1в, Кеттегв, ТУЫтаг (Ьи^гаи), КокевЬизев ипс! БограЪ 
(8т1етз); Е.: Кеуа1, Азз, ЬесЫз. 
РоесПосатра 81р1г. (ВотЬух В., Оаз1г(урас1га О.) 
180. рориИ Ь. №сЫ; йЬегаП нп ОеЫе^е, Ьаий§;ег 1т 8., зеНевег 
1т К., 1п тапсЬеп ^Ъгев зейов 1т 8ерЪ., зовз1; ^етубЪвНсЬ егз! 1т Окг., 
пасЬ Те1с11 посЬ Ш1 ЫОУ. Б1е ЕЫ^геИ; 181 1п ВаЛеп ете гесЫ; кигге 
ип(1 (1аиег1: ЬосЬз^епз Ю—14 Та§е. Баз 5 кошт!, §-апг ше рЫтгдега, 
оЛ 1п ^гоззегег АигаЫ гиг Ьашре, ^аЬгепс! (1аз 1га^еге 9 зшЬ ^еш^ег 
Ьаий^ ге1о'1;. Б1е 1п Огоззе ип<1 ЕагЪип^ Ъе(3еи1.еп<1 аЪавйегпйе Каире 
1еЫ уот Ма1 Ыз МШе Дип1 111 ВаШеп ап Е1сЬеп, Назе1п ипй РЙаитеп, 
Ье1 Ших! ипй ЫЪаи аисЪ ап 811Ьеграрре1п, 1и Е. ап Езреп ии(1 Ег1еп. 
МаисЬе 8ййске тгегйеп УОГ йег Vегриррии^ Ыаи^гаи ип(1 ге1§еп §е1ЬНсЬе 
Ьап^зНшеп, зо (1азз тап з1е 1е1сЬ1 тИ; ОйопезЫз ргипг Ь. уег^есЪзеЫ 
капп. АиГ е1^еп!;йтНсЬе ^6186 ^езсМеМ (Не Уег^аи(11ип§. Б1е Каире 
гоШ 81сЬ, аиГ е1пет Аз1;е зИжепй, кге1зГогт1^ гизаттеп ии<1 зсЬм^Иг!, оЬпе 
31 сЬ ги гйЬгеп, е1п -ууе188ез, зсЫе1егГогт1^ез Сге^еЬе аиз, (1аз, с1еп ^апгеп 
Кйгрег итЬйПепй, 81сЬ нптег теЬг уег(НсЫ;е1 ипй пасЬ ет1§еп Та§еп 
Ьаг!, ипс! (1ипке1Ъгаип тгс1. "^аЬгепд т1г Ье1 ^е^бЬпНсЬег 21ттег-
!етрега1;иг (Не ГаНег ге§е1таз81§ Аи^., 8ер1. зсЫйр^еи, тасЬ1е Ре1;егзеп 
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йа^ео'еп (Не ВеоЪасЫдто-, с1азз зете Рирреп пиг с1апп с!еп 8с1ппеМег1т«-
ег^аЪеп, \^епп з1е Ъе1 ет!;ге1;ев<1ег КаНе е1пе КасЫ; 1ш Еге1ев о-ез^аи^еп 
ЬаМев. Б1е КаНе \\'1гк1е васЬ зе1вег АБЗ1СЬ1; ^аЪгзсЬехвНсЬ а1з аиз1бзев(1ег 
Ве12. 1Б О.-РГ. 181; рориИ ГШ 0к1. иве! КОУ. В1СЫ; зеИев. 
К.: 8сЫеск, ЕгаиепЪиг^, ОгеигЬоГ (81еуо^, 1877), 8а11§а11ев 
(81еуо§4, 1880), ЯоМев (81еУ0^, 15. Ок1. 1881), Шв&ев (КозевЪег&ег), 
Сгбзев (КозевЪег^ег, 11. Ок1:. 1869 е. 1. 6 ивй 5, 1т Еге1ев 13. Ок4. 1873 
1 5). ВаШев (81еУО§1:), БигЪев, Оа^езев (СгеЬЬагй ип(1 СоиНп, 1894), 
ШейегЬаг^аи, 111их1; (К1т&епЪег§); Ь.: К]'^а (8ос1ойзку ив<1 ТекЬ), 
КокевЪизев (1лев1§'), ^о1таг (Ьийгаи), Богра! (81п1;ешз); Е.: Кеуа1, Азз. 
ТУ'Шеврб^е!, 8е11евкй11, ЬесЫз. 
Ег1одаз1:ег Оегт. (ВотЪух В., ОазЬюрасЬа О.) 
181. /апез^пз В. ЦЪег (1аз §-аиге ОеЫей уегЪгеЙе!;, (1ег зеЬг 
зсЬ^ег ги ег1ав§'еис1е ЕаНег 1т Арп1 ат Кавс1е §-евпзсМег ТУаИег, 
1сЬ Нт теЪгГасЬ ЬеоЬасЫ;е1;е, аЬег пге йво-. Б1е КаиреввезЪег йвйе!; 
таи гигейев тсЫ; зеИев т ЬаиЬ§еЪйзсЬеп, те1з1; аиГ ^еМеи, <1осЬ 
аиск аиГ Ег1еи УОП АвГ. Лив1 Ыз АвГ. ЛиН, етгеЫе уегзра!е1;е Каиреи 
восЬ МШе ЛиН. ГНе Рирреп НеГегв виг аизпаЬтз^егзе зсЬов 1т васЬзйев 
ЕгйЫто-е йеп ЕаНег, зовйегв Нео-еп оЙ ипуегапйег!: 4—6 ЛаЬге. 1п 
Огбзеп егЫеН КозевЪег^ег <1ев 6. ЕеЬгиаг 1871 1 ггетПсЬ о-ийез <5, Ье1 
<1ет пиг (Не Кавс1ег (1ег Нт1егЯй^е1 п1сЬ1; §авг аиз^еЪгеНе!; ч^агев, аиз 
зо1сЬеп Рирреп, (Не Ъетйз зей ЛиН 1866 гиМеп. 1п О.-Рг. зеНеп, виг 
з1е11еп^е1зе Ьаий^ег о-еГивс1ев. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, ЕгаиепЬиг^, Шв§;ев, Огбзеп, АтЪоШеп, ВаЙ1еи. 
Оам^езеп, ЫЪаи, ЭДейегЪагйаи, 111их1;, Риззеп; Ы: Шо'а, Кеттегп, БиЪЪе1в, 
КокевЪизев, \Уо1шаг, ^7"егго, Богра!; Е.: Кеуа1. Азз, МеггекйИ, ЬесМз. 
Ьав10сатра Зскгск. (ВотЪух В., ОазЬгораска О.) 
182. диегсиз В. АИепЛаШеп 1т ОеЫеке ипй пк^епйз зеНеп, 
ОЪ\УОЫ 1в тавсЪев ЛаЪгев 1ока1 гесМ уегетгеН, УОВ АпГ. Дип1 Ыз МШе 
Аи§;. Баз 5 згеЬ! тап ат Таое т НсЫ:еп ТУаМегп ЫПгзсЬпеП ип(1 ЬосЬ 
йаЫпзсЫеззеп, йосЬ котт1; ез, УОП Ве^аЙип^ззисЫ ^ейпеЪеп, йигсЬз 
оГГепе Еепз^ег тапсЬта! зо§-аг т Т'УоЬпгаите. А1з 1с11 (1еп 28. Дип1 1905 
уогтгЙа^з шет 8с11ге1Ь21ттег Ъей'а!, ^е^аЬг^е 1еЬ ешеп 1ап§з (1ег 2гштег-
йеске АУП(1 Ыпгазепйеп ЕаНег. КасЬйет (1аз Ттег -- ез \^аг 1 диегсиз-Ъ — 
посЬ шеЬгеге Кге1зе ЪезсЬпеЪеп, Незз ез згсЬ р1б12ПсЬ аиГ е1пеп, (1ет 
оЙ'епеп Еепз1:ег §е°епйЪег аи (1ег "^апс! з1еЬеп(1еп ХисМказЪеп п1е(1ег 
ипй §то- йаиегпй Ып ипй Ьег. 1сЬ ЬоЪ, оЪпе йазз (1ег 8сЬтеиег1то-
31сЬ уегзсЬеисЬеп Незз, (1еп Беске1 с1ез Каз^еиз аиГ игк! Гапй 1 ГпзсЬ-
^езсЫйрЙез диегси8-$1 АисЬ Ре^егзеи Ъай Ье1 В,еуа1 етеп аЬпНсЬеп 
Еа11 ЪеоЬасЫ;е1; ии(1 е1п апйегез Ма1 Ъе1 ТУезеиЬег^- Ш11;1:е1з<; 1 V- ш киггег 
2еИ; йЬег 50 б 5 «-екб(1ег1;. Баз ^ ег! 1га§-еге, \?е1ЪНсЬе гПег, л^е1сЬез ат 
Та^е ап ВаишзШшшеи ип(1 Огазз^епо-еЬ! ги йп(1еп тз!;, Ъе^нт1: ^е^'ОЬиНсЬ 
уе^еп йоппепипЪег^ап^- 1ап§зат ипс! тейпо- ги зсЫуагшеи. иегсиз 18* 
1т «1иН о Л ^1е1сЪгеИ;1§ т а11еп Еп^мчсккт^зз^асНеп, а1з Е1, еЬеп^екгосЬеие 
ойег зсЬоп ег^асЬзеие Каире, Рирре ип(1 8с1ш1еМег1т§', уогЬапйеп. "^УаЬгепс! 
т Е. сНе з1;агк уегйиикеНе АЬ. саИипае РаЬпег, сИе Еогт Дез N. ипй 
с!ег ОеЫго-е. ^е1сЬе ете г\у-е1- Ыз сНеуакп^е ЕпктпсЫип^зйаиег ЬаЬеп 
зо11, уоггийеггзсЬеп зсЪет!, йиДе* шап 1111 8. ёез ОеЫе^ез пиг Ып ипй 
маес1ег ЦЪег&ап&е ги йегзеШеп. Ет ТеН с!ег Ва^ЬепзсЬеп 56 гегсЬпе!: 
з1сЬ сЫгсЬ сктк1е СтиисНагЪе, ^гоззеи, ^е1Ьеп ^УиггеШеск ипс! аиззегз!; 
зсЬта1е, тсЫ гит 8аите Ып уег^азсКепе С^иегзйгеИеп йЪег ЪеИе Е1й^е1 
аиз, сШгйе а1зо У1е11е1сЫ; гиг АЬ. врагШ 11Ь. ги 21е11еп зет. АЪпНсЪе 
81йске зсЬетк аиск Ре^егзеп Ъе1 Кеуа1 §'еЛтс!еп ги ЬаЪеп, 1з1; аЬег 
г^еНеШай, оЬ зге ЫегЬег §еЬбгеп. А11е НЪаизсЬеп Ехешр1аге, \уе1сЪе 
ппг ЫзЪег ги Сгез1сЫ; о-екоттеп зтс1, ЬаЪеп ете Ъейеикепс! Ье11еге 
ЕагЬио^ т ЪеМеп СгезсЫесЫегп ии<1 ^е1зеп Ъгегкеге, ше1з1; уегтеазсЬепе 
(}иегЪтс1ец аиГ. АисЬ т Шихк 1з1: (Лез сНе о-е^бЬпНсЬе Еогт. Б1е 
Каире, ^екке 111 К. у1е1 1еЫ1аЙег а1з з1;е11етуге18е т Ь. §еГагЫ; 1з4, 1еЫ, 
йЪетпп1;ег1; УОП АПГ. Ма1 Ыз МШе ЛиН ип<1 с1апп уот АИ§. Ыз т с!еи 
НегЬз!, ап Уо^еШеегеп, НазеЫ. Ег1еп, ЕзсЬеи, Рйаитеп ипс! ШтЬеегеп. 
1п йег Ли§;епс1 Ъай з1е ги ЪеЫеп Зе^еп йез Кйскепз йтеск^е, огап^е-
^е1Ье Е1еске, \^е1сЬе егз* пасЬ йег г^еНеи НаиНто- зшЬ УегЬ'егеп. ^У1е 
тапсЬе апйеге Аг{ ПеЫ 31е ез, аиГ (1еп Кбс1ег ги кпесЬеп. Оег Риррею-
81апс1 Йаиег!; ги Ва^Ьеп, тсаЬгзсЪешНск с1ег ЬоЬеп Ьа^-е луе^еп (450 Еизз 
йЪег (1ет Мееге), Газ* нптег г^е1 ЛаЪге, \\гаЪгепс1 Рирреп, УОП Ыег пасЬ 
ЫЪаи ^еЬгасЫ, посЬ т с!етзе1Ьеп ЛаЬге с!еп ЕаНег ег^еЬеп. Киг 1906 
ЫМе1;е ете АизпаЬте. 1ш Ма1 Гапй 1с11 Ыег (ВаЛеп) теЬгеге Газ* §авг 
етаскзепе Каиреи, сНе, пасМет 81е посЬ 2^1 ТУосЬеп ^еГгеззеп ЬаЙеп, 
31сЬ гхетНсЬ §'1е1сЬгеШ^ етзраппеп. ЗоЬЬез ^езсЬаЬ г^^зсЬеп йет 
15. ипс! 17. Липг. Ет1^е е^аз зра1;ег егЬеи1:е1:е 8^йске Го1§еп егз* пасЬ 
зескз ^осЬеи 1Ьгет Ве1зр1е1е. А1з гек ат 1. ЛиН с1еп 2исМказЬеп оГГие^е, 
Гапй 1сЬ. Ьеге11з 1 Гг1зс11§:е8с111ирйез 5 УОП зеЬг (1ипк1ег ЕагЬип^. АисЬ 
аиз ^о1таг ^игс!е т1г 1П (1етзе1Ьеп ^аЬге УОП 1)Г. У. Ьи^гаи тИ:^е1е111;, 
йазз 1Ьт, зо 1аио-е ег затте1е, гит егз1:еп Ма1е 1 Ьазгосатра диегсиз-у 
аиз сИеа^аЬп&еп Ваиреп (1906) зсЬоп пасЬ с1ге1 ТУосЬеп ^екгосЬеп зе1. 
В1е аиззегогйеп^НсЬ §йпз11^е ^Шегипо- та§' \\гоЫ 111 Ъе1(1еп Еа11еп (Не 
ЕпйтсИип^ зо ЪезсЫеип1§1; ЬаЬеп. Ве1 111их1; зоПеп, паск КИп^епЬег^, 
^ап2 ше 1п йег 11т^е§еп(1 ЫЬаиз (Не ЕаНег ге§'е1тазз1§ пасЬ У1ег 
"^осЬеп гит УогзсЬегп коттеп. 1п О.-Рг. 1з* диегсиз тсЫ зеНеп, 
Ьаий^ег посЬ 1т 8. (1ез ОеЫе^ез, УОП МШе ЛиН Ъ13 Аи§\ АиГГа11еп(1 
Ые1Ы: (Незе зо кигге Е1и^2е11: ипзегег аиз^е(1е1т1:еи §-е§епйЬег ! 
К.: 1)зег\^епЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а%а11еп, ХоЬйеи, Ваизке, А11-
Ка1к1еп, ВаМоЪп, СггепгЬоГ, ЕгаиепЬиг^, БоЫеп, Кт^еп, СггозеБ, ВаШеп, 
АтЬо^Ьеп, БигЬеп, Кеикаизеп, ОгоЫп, ЫЬаи, N^е(1егЬа^1;аи, Ки^гаи, Ших!, 
Ьаз8е11,Рч88еи,8иЬгз,Епе(1г1сЬ81а(Н; Ь.: К^а, Кеттегп, БиЪЬе1и,Киг1:еиЬоГ, 
КокепЪизеп, Тгеуйеп, Кгетои, ^о1таг, Т^епйеп, ЛУегго, Богра*, Регпаи, 
Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, КиПиа, \У1иеирб^е1, МеггекйН, \УезеиЬего-, ЬесЬ^з. 
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183. Ы1оШ Езр. Ьъ ЫзЪег пиг ап г\"ге1 8*е11еп йез ОеЫейез 
ЪеоЪасЫе* жогйеп. Nо1скеп Ъезазз ет РагсЪеп, \\^е1сЬез аиз Ъе1 ЫЪаи 
^езаттеНеп Каиреп зйашшТе. Бег Егеипс1ПсЪке1* ^\г. СгеЪЬагйз уегйапке 
тек 1 9 аиз (1егзе1Ъеп Сгеоепй. Ег Ьа^е шеЪгеге йЪегтп^ег^е Каиреп 
Лит 1894, е*^а 5 Вл1оте1;ег УОП ЫЪаи, ап К1ее о-еГипйеп ип(1 1т ЛиН 
(1еззе1Ьеп ЛаЬгез йен ЕаНег егЪаНеп. 1т Лит 1873 егЪеи1;е1;е Ре^егзеп 
т КлйераЬ 1 Каире ап Тгг/оНит топЬапит, (Не ат 10. Аи&. Йеп 
ЙсЪтеМегНп^. 1 $ УОП ^е^оЬпНсЬег ЕагЪип§, ИеГегЪе. 1п О.-Рг. 1з1: (Незе 
Аг* тсЫ Ьаийо', \?епп аисЬ уегЪгеНе1;ег а1з Ъе1 ипз; 1т Аи§\ Тгг/оШ 
еггешЫ т Е. (Не Когс^гепге зетег ЛТегЬгеНип§. 
Масго{Ъ.у1ас1а ВЫ. (Оаз1горас1га О.) 
184. гиЫ Ь. ЦЪегаН 1Ш ОеЫе1;е а1з Каире гиге^еп зеЬг Ъаи%, 
а1з ЕаНег йа^е^еп 21етНсЬ зеНеп ипй зсЪ^ег ги ег1ап^еп, уот Ма1 Ыз 
АпГ. ЛиН, Ыз^еПеп посЬ зра*ег. Баз $ 81еЫ таи т (1ег Баттегии^; 
ап й'оскепеп Т^аМгапйегп рГеПзсЬпеП ип<1 тес1п§ ат ВоЛеп (1аЪтШе§;еп, 
тсаЪгепс! (1аз йга^е 9, 1т Огазе зНгепй, ез епгаг1;е<;. ЗсЬчуагт* пасЬ 
Ко1скеп ипс! ТешЪ аисЬ аиГ ТогГтоогеп. Ап зо1с!1 етег 8*е11е зак 
егз1;§;епапп1;ег ЕогзсЬег аиГ Озе1 т Йеп КасЪппйа^ззШвйеп, а1зо поск 
ат Та^е, гаЫгекЬе 6 6? ^оп йепеп ег аЪег пиг 1 Ехетр1аг егЪеи1;е1:е. 
АисЬ Ьи1;2аи ип<1 Те1с11 ЬаЪеп <1еп ЕаНег т ЪеМеп СтезсЫесЫегп теЬгГасЬ 
ег1ап§;1 Ба^е^ев з'з* ез ^ес!ег КНп^епЪег^ посЬ тт ЫзЬег ^ект^еп, 
1Ьп ги егЬазсЪеп. "\Уаз ^ейосЬ (Не ап НеМе, п1ес!егеп (Зтазегп ипй аисЬ 
ТУеИеп 1еЬеп(1е Каире апЪе*гШ, во ЪаЪе 1сЪ з1е 1т Аио., тИип^ег 
зсЬоп Епйе ЛиН, т а11еп АНегззйиГеп аиГ Ьгоскепеп ипс1 ГеисЫеп ЛЧеЬ-
1пйеп шзй аЬо-етаЫеи ТУЧезеп ой т зо ип^еЬеигег Маззе ЪеоЪасЫе*, 
Йазз <1ег Вос1еп §-апг зсЪ^агг егзсЫеп. 1т ЕгМуаЬге тейегит 18* тп* 
кет 8*йск ги Сгез1сЫ §-екоштеп. ^асЬ Ъи^гаиз Т^аЬгпеЬтип^еп ййзз* 
(1з е Каире та Ъепге п1сЬ1; теЬг, зопйегп зртп!; з!сЪ. о-ЫсЬ 111 1Ьгет 
^УтйеНа^ег е1п, ^еззЬа1Ь тап 31е аисЬ 1т ЕгйЬ]акге п1сЫ; йийе!:. Б1ез 
131 111 Ъеги§' аиГ (Не ег^асЬзепеп Пеге УО1Н§; псЬИ^, <1осЪ ^1аиЬе 1сЬ., пасЬ 
регзбпНсЬеп ЕгШтт^еп аипеЬтеп ги с1йгГеп, Йазз сНе Ьа1Ъеи1;^1скеиеп 
Ехетр1аге ипуег^апаеН (1еп ТУтЪег уегЬг1п§еп, йаип 1ш пасЬз^еп НегЬз1:е 
31 сЬ етзртпеп ипс! зотИ; пасЬ гл\ге1таП§ег ХТЪегтп^егип^ йеп ЕаНег 
НеГегп. Ъи (Незеп п1сЬ1; §апг ег^асЬзепеп 81;йске11 ^еЬогеп ^оЫ (Не 
ше1з1;еп, \^е1сЬе \^аЬгеи(1 Йег каНеп ^аЬгез2е^^; ги^гипйе ^еЬеп. 1п 
О.-Рг. 18* гиЫ, патеп^НсЬ а1з Каире, йЪегаН Ьаий§; Пи^геИ; сНезеШе 
т?пе Ъе1 ипз. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, ОгепгЬоГ, БоЫеп, Егаиеп-
Ъигд, Шп^еп, Огбзеп, АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеи, БигЬеи, ХеиЬаизеп, Оа^езеп, 
ЫЪаи, ШейегЪагйаи, Ки*гаи, Ших*, Ьаззеп, [^гззеп, 8иЬгз; Ь.: К1§а, 
Кеттегп, БиЬЬе1п, Киг1;епЪоГ, КокепЬизеп, \Уо1таг, ТУегго, Богра*, 
Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, Киг*па, \У"Шепрб\^е1, ^езепЪег^, МеггекйН, ЬесМз. 
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Созто{г1сЪ.е НЪ. (Ьазгосатра Зсктск.) 
185. роШог/а Е. ИЬег с!аз о-апге ОеЫе* уегЪге1*е* ипс! пашепШсЬ 
а1з Каире а11еи*Ьа1Ьеп тсЬ* зе1*еп, Лит, ЛиН, т *еисЬ*еп, ^епшсЬ*еп 
ТУаЫегп. с!осЬ аисЬ т Сгаг*еп. \УаЬгепс! Ье1 Ъа*ЬепзсЬеп 8*йскеп (1аз 
б тсЬ* ^апг зе1*еп (Не Ье11е ЕагЪипц; (1ез ^ Ъез1*г*, 18* т йег Цто-е&епс! 
ЫЬаиз егз*егез Ъес!еи*епс1 <1ипк1егег, еп*зрпсЬ* а1зо с!ег *ур1зсЬеп Еогт. 
АисЬ Ре*егзен егго^ 81сЬ аиз етег Ъе1 Кеуа1 «•еПтйепеп Каире ет зеЬг 
ЬеПез, таппНсЬез 8*йск, т \уе1сЬет ег (Не Уаг. ЪегоЫпепзгз Неупе 
уегти*е*. Апйегегзе^з ЪеоЪасЬ*е*е ег Йог* 9 9 пп* аиз^езргосЬеп шапп-
НсЬег РагЬии^. 1п О.-Рг. *ге*еп пасЬ 8ре1зег тсЬ* зе1*еп §1е1сЬ^еГагЬ*е 
^тЪНсЬе Т1еге аиГ. 1п ЬесЬ*з Ьа* Ниепе т*епз1У ^е1Ъе 9 9 пй* с1ипк1ег 
АиззепЬаШе с!ег Шп*егЙй§е1 \\т1ес!егЬо1* егго°;еп. Б1е аиГ зитрй^еп 
^Чезеи ипй Моогеп УОП АпГ. Ма1 Ыз МШе Лит ап тейегеп Сгазеги 
1еЪепс1е Каире 13* зеЬг с!еи Ап^пЯРеи УОП 8сЬтаго*2егп аиз§езе*2*; \^аз (Не 
8рагНсЬке1* с!ез ЕаНегз 1Ш УегЬа1*шз ги с!ег оГ* ин^е^тбЬпНсЬеп Мев^е 
с!ег Каире егк1аг*. 8о зо11 иасЬ Ре*егзеи Ъе1 Кеуа1 ет с!ог*1§ег 8сЬи1ег 
ап МеИса пиЫпз §е§еп 800 Ехетр1аге °'е8атте1* ЬаЬеп! 1в Огбзев ипс! 
Ва*Ьеп шейегит гещЬ 81е 81сЬ 1ттег е1вге1в иве! зе1*ев. Ро1а1огга 18* 
1П О.-Рг. йЬегаП 8еЬг Ьаий§; М1**е ЛиН Ыз т йен Аи^. 
К.: 8еззаи, 8а11§;а11ев, ЯоЬйев, А1*-КаЬс!еи, ВаЫоЬв, 1)оЫеи, 
Бзег^епЬоГ, РгаиепЪиг^, Кзп^еп, Огбзев, АтЬо*Ьев, Ва*Ьев, БигЬеп, 
Оа^езеп, Ь]'Ьаи, Шес!егЪаг*аи, 111их*, Ьаззев, Риззев; Ь.: Ш§а, Кеттегв, 
Кт^епЬоГ, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Вогра*, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, 
\У1**еирб^е1, МеггекйН, \УезевЪег§;, ЪесЬ*з. 
Зе1епер 11 ега КЪг. (Ьазгосатра Вскгпск.) 
186. /ип/дега Езр. 8еЬг зе1*еп ипй егз* ап дуеп^еп 8*е11еп Йез 
ОеЫе*ез а1з Еа1*ег ипс! Каире ЪеоЪасЬ*е*; ЛиН, Аи§., т Ка<1е1\^а1(1егп. 
1п О.-Рг. еЪепЫ1з зеЬг зе1*еп иве! егз* т угет§еп Ехетр1агеп §ейтс1ев. 
К.: ВаМоЬв (Те1сЬ, 1900, Еа1*ег), Оа^езев (ТУ. (теЪЬагй, Ма1 1896 
1 Каире, (Не ат 17. Аи§. йен Еа1*ег ег^аЪ); Ь.: К1о-а (Ко1скеп, Каире 
1847), БиЪЪе1п (Те)сЬ), ТУо1таг (Ьи*гаи, Еа1*ег ипй Каире); Е.: Кбтте 
(Е. ЕиЫ, 1 з*агк ^е18зИсЬ Ьез*аиЬ*ез б)-
Ер1спар ?ега Шг. (Ьазгосатра Зскгпск.) 
187. /У/с Но На Ь. ЦЪег йаз §апге СгеЬ1е* уегЬге1*е*, аЬег егз* ап 
^теп1^еп 8*е11еп ЬеоЪасЬ*е*, зсЬе1пЬаг У1е1еп §апг аЪ§еЬепс!, а1з Еа1*ег 
зе1*еп, 1ока1 а1з Каире Ьаий^ег; Ма1, Лит, ат Капс!е ипй аиГ 1лсЬ*ипо-еп 
ГеисЬ*ег ЬаиЪ\\та1(1ег. МапсЬе НЬаизсЬе 8*йске паЬегп з1сЬ 1п с!ег ЕагЪип§; 
1>е<1еи1еп(1 1гетиЩо1га НЪ. Р1е Каире 1еЪ* УОШ ^Н аЬ 1ш N. ап 
п1е<1егеп "\Уе1с!еп, 1т 8. аисЬ ап Л7о$е1Ъеегеп ипй Е1сЬеп. 1п О.-Рг. 18* 
(Незе Аг* зеЬг зе1*еп ипс! ап \уето-еп Ог*еп ^еГипйеп ^огйеп. 
К.: ЕгаиепЬиг^, Огбзеп (КозепЪег^ег), Оа^езеп (А. СоиНп, е. 1. 
4 8*йск, ТУ. ОеЪЬагй, е. 1. 1896 4 $ $); Ь.: ЮиЪЬе1и (Те1сЬ), Ш§а (Те1сЬ), 
6 
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КокепЬизеп (Глета;), \Уо1таг (Ьи*гаи), Вогра* (8т*етз), Озе1 ^о1скеп, 
25. Ма1 1866); Е.: МеггекйИ (ЭсЪгепск, е. 1. 8 8*йск), Азз (Ре*егзеп), 
Киг*па (Сг1апз*гбш, Каире). 
Оаз&орасЪа О. (Ьазгосатра Зсктск.) 
188. диегсНоНа Ь. ЦЪег (1аз §'ап2е ОеЫе* уегЪге1*е*, аЪег тсЬ* 
а11еп*Ьа1Ъеп Ъаийо-, гиге^еп, пашепМсЬ а!з Каире, е*\^аз 2аЫге1сЪег, 1т 
8. сПе 8*атшГогт, 1т N. теЬг (Не АЬ. а1пг(о1га О., \^е1сЬе Ъе1 ипз У1е1 
(1ипк1ег а1з 111 Веи*зсЬ1апй, оГ* Газ* коЫзсЬ^агг пп* ую1е**ет 8сЫттег 
13*. 1п Ва*Ьеп котт*, ^аЬгзсЪетНсЬ шГо1°;е Йег ЪоЬеп Ьа§е, пиг (Незе 
Еогт УОГ, т^аЬгепй гсЪ т ЫЪаи пп*ип*ег 8*йске егЪеи*е*е, Йегеп Вгаип 
посЬ Ье11ег а1з Ье1 йет т НоГтапп ТП. 26, 8 аЪ°;еЫ1йе*еп ТЧеге "^аг. 
В1е Каире 1еЪ* уот Аи§. ипй йЪег\пп*ег* Ыз М1**е Лит ап Уо^еГЬеегеп, 
8сЬ1еЬеп ипй ОЪз*Ъаишеп. 1и ЫЪаи *гаГ 1сЪ з!е, ЪегеНз ет^гезроппеп, 
пп**еп т йег 8*ай* ап а1*еп 2аипеп. Вег Еа1*ег Ше^;* УОП Епйе Лит 
Ъ1з МШе Аи"1. 1п О.-Рг. 13* ег уегЪгейе*, аЪег тсЬ* Ъаийд; 1т Аи§. 
К.: 8еззаи, 8а11о;а11еп (81еуо§;*), Ваизке, ВоЪ1еп, ЕгаиепЪиг^, Шп§;еп, 
Огбзеп, АшЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, Сга^езеп, ЫЪаи, И1их*, Риззеп; Ы: К1§а. 
ВиЪЪе1п, Кеттегп, КокепЬизеп, "\Уо1шаг, ТУепйеп, Вогра*; Е.: Кеуа1, 
Киг*па, МеггекйИ, ЬесЬ*з. 
189. рориШоНа Езр. Ап \?ет§;еп 8*е11еп йез СгеЫе*ез а1з Еа1*ег 
зеЬг зе1*еп, а1з Каире е*^аз Ьаий^ег ЪеоЪасЬ*е*; Лит, ЛиН, ат Капйе 
йег ЬаиЪ^аШег ипй 111 Оаг*еп. Котт* гит ЫсЪ*. В1е Каире 1еЪ* УОП 
АвГ. 8ер*. ипй йЪег^т*ег* Ъ1з МШе Лит ап Рарре1п, ТУеМеп ипй Уо°;е1-
Ъеегеп. 1п О.-Рг. уегЪге1*е*, аЪег зе1*еп; АпГ. ЛиН. 
К.: Ва*Ъеп (81еуо^*, 17. 8ер*. 1898 4 Каиреп, 28. Арп1 1901 
1 Каире, 3. Аи$. 1902 1 §гоззез 5), Оа^еяеп (СоиПп ипй ОеЪЬагй, Каире 
1896); Ь.: Ш^а (8ойойзку), 8аззепЬоГ (Те1сЬ), \У"о1шаг (Ьи*гаи, Каире), 
Вогра* (8т*ешз); Е.: Кеуа1 (Ре*егзеп, 1 Каире). 
Ос/опе&Из Оегт. (Ьазгосатра Зскгпск.) 
190. ргип/ Ь. В1зЬег пиг ап Г\^е1 8*е11еп К. ипй УОП Те1сЬ Ы 
Лит Ъе1 ХТхкйП (Ш§;а) ^еГипйеи, \^о Й1езе Аг* зсЬетЪаг Й1е ^гй§;гепяе 
Шгег УегЪге1*ип§- еггекЬ*. ОеЪЬагй Ьа* АпГ. Ма1 1895 теЬгеге Каиреп 
1п Йег Цт^е^епй ЫЪаиз егЪеи*е* ипй йеп Еа1*ег егг1е1*. 1 $ Й1езег 
2исЬ* Ъейпйе* з1сЬ т шетег 8ашт1ип^. 1 Ъеге1*з ш сори1а Ъе&гШепез 
РагсЬеп Гапй 1сЬ йеп 5. Аи&. 1867 т ЫЪаи ап етет а1*еп КНсЪЬоГ-
гаипе. 1п Ва*Ьеп к1орГ*е 1сЬ М1**е АргН 1898 ш йег Раз*ога*ззсЫисЬ* 
1 йЪег\\лп*ег*ез Ехешр1аг, ^еЬЬез 1сЬ т1* Рйаитеп ипй КозепЪ1а**егп 
егго^. Ез зропп зюЬ АпГ. ЛиН е1п ипй НеГег*е АпГ. Аи§. 1 *айе11озез 
1п О.-Рг. 13* ргипг уегЪге1*е*, аЪег 21етНсЬ зе1*еп; 1т ^Н. 
И>еп(йгоНш из Оегт. (Ьазгосатра Зсктск.) 
191. р/'п/' Ь. ЦЪег йаз §апге Ое1ле* уегЪге1*е* ипй 111 ЮеГегп-
\уа1йегп 1псЬ* зе1*еп, УОП Епйе Ма1 Ъ1з М]**е Аи^. В1е Еа1*ег уагпегеп 
зо з*агк, йазз ез зсЬ^ег Га11*, 2\^е1 §апг §1е1сЬе Ехетр1аге 211 йпйеп. В1е 
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Каире 1еЪ* УОШ Аи»-. Ыз НеГ т йеп НегЪз* ипс! йЪегшп*ег* Ыз МШе 
«1ит ап ЮеГегп ипй Отапеп. "УТаЬгенй йег ка1беп ^Ьгезге1* гиЬ* з1е 
ип*ег Мооз ат Еиззе йег Байте ипй кпесЬ* 1т ЕгйЬ^аЪге гиг 2е1* йег 
ТУеЫепЪШе ав йеп Зкаттеп етрог, "^о з1е аиГ йег 8оппепзе1*е 31*2*. 
В1е Кокопз зо11 тап пасЬ Ре*егзеп 1т Лит аиГ Могаз*еп, Ъезопйегз т 
йеп Кгопеп Ыетег ЮеГегп йпйеп. 1п О.-Рг. 13* ргпг йЪегаП уегЪгеНе* 
ипй ЬаиЁо-, Епйе Лит ипй йеп «1иН йЪег. НегшарЬгоЙ1*еп зо11еп йог* 
тсЬ* зе1*еп зет. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, ВзепгевЬоГ, РгаиепЪиг^, ВоЫеп, Огбзеп 
АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, ВигЪеп, Ка11е*еп, Оа^езеп, №ейегЪаг*аи, Вегпа*Ьеп, 
Ки*гаи, Ших*, Рореп, Риззеп, 8иЬгз, ЗаккепЬаизеп; Ы: К1§а, Кештегп, 
ВиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУокпаг, ТУегго, Вогра*, Озе1; Е.: Киг*па, \УШеи-
ро\^е1, МеггекйИ, ЬесЬ*з. 
XI. ЕпйготЫМае. 
Епс1гош15 О. 
192. уегз/'со/ога Ь. ЦЪег йаз ^апге (3-еЫе* уегЪге1*е*, аЪег тсЬ* 
а11еп*Ьа1Ъеп Ьаий§;, УОП М1**е АргН, пасЬ Те1сЬ зсЬоп Епйе Магг, Ыз 
АпГ. Ма1, ш ка1*еп Ьепгеп посЬ АпГ. Лит, ат Капйе §;еппзсЬ*ег ~\Уа1йег 
пп* В1гкепЪез*апй. ТЛэп^епз котт* йаз 5, тте1сЬез ат Та§е Й1е Втгкеп 
т ипегге1сЬЪагег НбЬе итзсЬ^агт* ипй зе1*еп шейп^ег з!сЬ ге!§*, аисЬ 
ЫасЬ*з гит ЫсЬ*е. 8о йп§ 1сЬ т Ва*Ьеп пасЬ етет ЬеШ^еп Сгет**ег-
ге§еп ат 3. Маг 1896 &е§;еп 10 ТТЬг аЪепйз ап йег Ьатре г\т $5, Й1е 
аЪег тГо1§;е Шгез ЪекаппШсЬ газепйеп Е1и^ез 81сЬ йегаг*1§ ап йег 
2нптегйеске ЪезсЬаЙ1§* Ьа**еп, йазз з!е Гйг Й1е 8атт1ип^ ипЪгаисЬЬаг 
л\гагеп. В1е Каире, Й1е Ьи*гаи т Ы Ъеге1*з УОП АпГ. Лит аЪ ЬеоЬасЬ*е*е, 
ЬаЪе 1сЬ т К. ЫзЬег егз* УОП АпГ. Аи§. аЪ УОП ^ии^еп Вткеп ^еЫор*1*, 
йосЬ тизз тап 81е Ъенп АЬпеЬтеп уот 8стгте, ап йеп з1е згсЬ зеЬг *ез* 
к1аттег*, УОГЗ1СЬ*1^ ЪеЬапйе1п, \^еИ з1е зопз* 1е1сЬ* ет^еЬ*. 1п О.-Рг. 
18* уегвгсо1ога §;1е1сЫа11з тсЬ* Ьаий§. ЕНе§* ит Й1езе1Ье 2е1*. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11^а11еп (81еуо§*), Ваизке (81еуо^*), Шп^еп 
(КозепЬег§ег), Огозеп (КозепЪег^ег, 16. Ма1 1879 1 $), Ва*Ьеп (81еуо§*, 
9. Ма1 1894 1 $), ЫЪаи (ОеЬЬагй, 27. АргН 1895 1 $), 111их* (КНп^епЬег^, 
1895), Риззеп (Ка\уа11); Ы: Ш&а (Те1сЬ), ЮгсЬЬоЬп (В1епег*), КокепЬизеп 
(Ыеп1о-), ^ о1таг(Ьи*гаи),^"егго(8т*етз), Богра* (8т*етз), Озе1 (Ко1скеп); 
Е.: Кеуа1 (Ре*егзеп), 8е11еикй11 (Ре*егзеп), Ба§о (КйЬпег*), ЬесЬ*з (Ниепе). 
XII. Ьетопийае. 
Г.&тпт'а НЪ. (СгаЬегопух Вир.) 
193. вит! Ь. (ЛитеИ Ь.). 8еЬг зе1*еп ипй ап ^еп^еп 8*е11еп йез 
ОеЫе*ез 1т 8ер*. ипй Ок*. ЪеоЪасЬ*е*, 1ш Огазе ат Капйе йег ТУаИег. 
Б1е Каире зсЬет* ЫзЬег тетапй §еГипйеп ги ЬаЪеп. 1п О.-Рг. еЪепЫ1з 
аиззегз* зе1*еп ипй егз* ап йге1 8*е11еп 1т Ок*. егЪеи*е*. 
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К.: ВсЫеск (Вй**пег), Риззеп (Кам^аИ), Огбзеп (КозепЪег^ег, 1 5); 
Ы: ВаззепЪоГ (ТегсЬ), Киг*епЪоГ (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеш#), \Уо1таг 
(Ъи*гаи, 1908), Регпаи (Но1з*, Вер*. 1901 1 2); Е.: А^аЬГег (01апз*гбш, 
21. Вер*. 1 2), Кеуа1 (ет 8сЬй1ег, 1. Ок*. 1 $). 
XIII. ЗаШгпМае. 
За{игша 8с1гтск. 
194. рамоп '/а Ь. (сагрхш ЗсЫ^.). ЦЪег Йаз §;апге ОеЫе* уегЪге1*е*, 
1т 8. йеззе1Ъеп а1з 8сЪте**ег1т§; 2иге1*еп тсЬ* зе1*еп, 1т N. зрагПсЪег, 
УОП АпГ. Ма1 Ыз АпГ. Лит, т Е. посЬ М1**е Лит аиГ Моогеп ат Та^е 
Ше^епй, аЪег аисЬ ап Ваитз*аттеп ипй а1*еп 2аипеп. 1п ЫЪаи Гапс1 
Пт А. Сои1т тсЬ* зе1*еп ишт**е1Ъаг ат 8*гапйе т Йен Ап1а§;еп. Б1е 
УОП Епйе Лит аЪ ап уегзсЫейепеп ЬаиЪЬб1гегп ипй Уасст1еп 1еЪепйе 
Каире ег§1Ъ* Ъе1 Ей**егип§; т1* АрГе1- ипй ВтпепЫШегп Йипк1еге 8*йске, 
сНе 31сЬ йигсЬ етеп з*агк гб*НсЬеп 8аит аиз2е1сЬпеп. КНп^епЪег^ 
*еШе ттг пи*, йазз ег АпГ. Лит 1897 Ъе1 Ших* аиГ етет т!йеп Втп-
ЪаитсЬеп 1т ТУа1йе 1 Каире пп**еп ип*ег Ате1зеи, \^е1сЬе з1е §аг тсЬ* 
ап^е^пйеи Ьа**еп, ^еГипйеп ЬаЪе. 1п О.-Рг. йЪега11 Ьаий§;, Епйе Арп1 
ипй Ма1. 
К.: 8сЫеск, ЕгаиепЪиг^, БоЫеп, Кт§;еп, Огбзеп, АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, 
Ргееки1п, БигЪеп, NеиЬаизеп, Оа^езеп, ЫЪаи, ШейегЪаг*аи, 111их*, Риззеп, 
ВиЬгз; Ы: К1§а, БиЪЪе1п, Кеттегп, "\У"о1таг, ЛУегго, Богра*, Озе1; Е.: 
Кеуа1, МеггекйИ, ТУ1**епрб^е1, ЬесЬ*з. 
ЛдНа О. 
195. 1аи Ь. 1т ^апгеп ОеЫе*е, аЪег тсЬ* йЪегаН, гигегкеп 1ока1 
Ьаий§, зопз* 21етНсЬ зе1*еп, УОП Епйе АргП Ыз МШе Лшп, т ЪаиЪ-
^аМегп, ат Та^е й1е§епй. Каире уот Аи§;. аЪ ап Вн-кеп ипй Е1сЬеп. 
01е уегйипке1*е АЬ. Ыдепв 1?. зсЬет* Ъе1 ЫЪаи тсЬ* зе1*еп ги зет, 
^аЬгепй т апйегеп Ое^епйеп Й1е 8*аттГогт уогЬеггзсЬ*. 1п О.-Рг. 13* 
Ыи ит Й1езе1Ъе 2е 1* йЪегаП Ьаий§'. 
К.: ВсЫеск, Веззаи, ОгепгЪоГ, 2оЪйеп, Кт§еп, Огбзеп, Ва*Ьеп 
(81еуо§*, 1896 зеЬг гаЫге1сЪ), ОигЪеп, Бзп-^еп, Оа^езеп, ЫЪаи, 111их* 
(К1т§епЪег§), Риззеп (Ка^а11); Ы: Ш§;а, Кеттегп, КокепЬизеп, ТУокпаг, 
Богра*; Е.: МеггекйИ, Етп, ЬесЬ*з. 
XIV. БгерапЫае. 
]Эгерапа Зскгпск. (1Ча1ур1егух Ьазр.) 
196. /а/са^аг/'а Ь. ((а1си1а НЪ.). БЪег йаз ^апге ОеЫе* уегЪге1*е* 
ипй тсЬ* зе1*еп, пп N. ете Оепега*юп: Ма1, «Гит, 1т 8. г\^е1 ЕгзсЬетипо;з-
ге1*еп: АпГ. Ма1 Ыз М1**е Лит ипй йапп ЛиИ Ъ1з Епйе Аи§., аиГ ТУа1й-
НсЬ*ип§еп ипй т Оаг*еп. ВПйе* У1е1ГасЬе ИЬег^ап^е ги йег Го1§епйеп 
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Аг* ипй Не§* (Не Уегти*ип§ паЬе, Йазз аисЬ Ъе1 ипз 1т Еге1еп Кгеигип^еп 
гтзсЬеп (аЬсаЫгга ип(1 сиг\тЫ1а уогкоттеп сШгГ*еп. ЛейепГаИз егЫе1* 
1сЬ ат 18. АргП 1903 1 5, ^е1сЬез етет ппг аиз ЛУЧезЪайеп УОП Неггп 
Сазрап йЪегзапсНеп таппНсЬеп 8*йск УОП НуЪгЫ ьеЪеИ *аизсЬепс1 аЬпНсЬ 
з1еЬ*. Б1е Каире 1еЪ* уот Аи§. аЪ ап Ег1еп. 1п О.-Рг. котт* /о1саЫгга 
т 2мге1 Сгеиега*10пеп: Епйе Ма1 Ыз МН*е Лит ипй йапп тейег МШе 
ЛиН Ыз Епйе Аи^. йЪегаН Ьаийо- УОГ. 
К.: 8еззаи, ЗаП^аИеп, 2оЬс1еп, Мезо*Ьеп, ВаЫоЬп, СггепгЬоГ, ВоЫеп, 
ЕгаиепЪиг^, Кт^еп, Огбзеп, АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, БигЪеп, ОгоЫп, ЫЪаи, 
И1их*, Риззеп; Ъ.: К^а, Кеттегп, ВиЪЪеЪ, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, 
Богра*; Е.: Кеуа1, Азз, МеггекйИ, ЪесЬ*з, Бао-б. 
197. сигуа1и1а ВШ. (каградгйа НЪ.). ТЛзег (1аз §апге ОеЫе* 
уегЪгеНе*, а1з Каире еЬепзо Ьаийо;, а1з Еа1*ег угеш^ег гаЫгегсЬ а1з оЫ^е 
Аг*; уот Ма1 Ыз МШе ЛИ; ап ЪеЪизсЬ*еп АЪЬап&еп, т 8итр%еЬйзсЬеп 
ипй т Оаг*еп. Котт* гит 1л сЬ*. Уагпег* т ЕагЪип°; ип<1 Огбззе. 
Б1е езЙапсИзсЬеп 8*йске зтс! пасЬ Ре*егзеп §гоззег, Ье11ег ипс! 1еЬЬаГ*ег 
§;еГагЬ* а1з (Не с1еи*зсЬеп. 1п О.- Рг. 18* сиггаЫ1а1а Ьаий^, ^епп аисЬ 
зе1*епег а1з уоп^е Аг*, 1т Лит ипй \пес!ег МШе ЛиН Ыз Аи§. 
К.: 8еззаи, ЗаИ^аПеп ипй 2оЬс1еп (81еуо§*), ОгепгЬоГ, БоЫеп, 
ЕгаиепЪиг^, БзепуепЬоГ (Ьи*гаи), Кт^еп (КозепЬег^ег, 1. ЛиН 1871), 
Огбзеп (КозепЬег^ег, е. 1. 18. Арп1 1872 2 2 §), АтЪо*Ьеп (81еуо§*), 
Ва*Ьеп(81еуоо-*, тсЬ* зе1*еп), Оа^езеп(ОеЪЬагс1),№ес1егЬаг*аи(Мопк1етс2), 
111их*(К1т^епЪег§), Риззеп (Кам^аП); Ь.:К1^а (бойойзку), Кеттегп (ТегсЬ), 
КокепЬизеп (Ыепщ), УУо1таг (Ьи*гаи), ТУегго ипй Богра* (8т*ешз); Е.: 
Кеуа1 (Ре*егзеп), ЪесЬ*з (Ниепе), Азз, ТУ1**еирб^е1, МеггекйИ. 
198. Награди/а Езр. (згсгйа 8сЫ$.). 8еЬг зе1*еп ипй УОГ етег 
КеШе УОП ЛаЬгеп УОП 1лет§ Ъе] КокепЬизеп ипй Вй**пег Ъег 8сЫеск 
(К.) ЪеоЪасЬ*е*, цеиег(Пп§-з §аг тсЬ* теЬг. 1п О.-Рг. зе1*еп, 1т Лит. 
199. /асегНпап'а Ь. (1асег1и1а НЪ.). БЪег йаз §апге ОеЫе* 
уегЬге1*е* ипс1 ап У1е1еп Ог*еп 2иге1*еп гесЬ* Ьаий§, 1ока1 тапсЬта1 Л^аЬге 
ЫпйигсЬ ГеЫепй, т Е.: Епйе Ма1 шк! Лит, т Ь. иш1 К.: Ма1, Лит ипй 
Йапи ше<1ег Епйе ЛиН Ыз т йеп Аи§., аиГ Моогеп, ТУаИНсЫип^еп, ап 
*госкепеп АЪЬап^еп ипй т Оаг*еп. Е1п ТеП йег ез*1апсНзсЬеи ипй 
погйИугзсЬеп 8*йске ЬаЪеп шеЬг ^гаиЪгаипе Уог(1егЙй§е1, паЬегп з1сЬ 
а1зо Йег АЪ. осгпсиЫ НЪ., ^аЬгепй (Не киг1ап(Н8сЬеп кете АЬтуе1сЬип^еп 
УОП (1еи*зсЬеп Ехетр1агеп аи^е1зеп. Каире 1т Дип1 ипй йапп ^1е(1ег 
Аи§., 8ер*. ап Ег1еп ипй Вткеп. 1п О.-Рг. котт* ЫсегИпагга 1т Ма1, 
Ап!*. Дит ипй Епйе ЛиН йЬегаИ Ьаий§ УОГ. 
К.: 8сЫеск, БзетепЬоГ, 8еззаи, ЕгаиепЬиг^, БоЫеп, Кт^еп, 
Огбзеп, АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, БигЪеп, СггоЫп, ЬШаи, №ес1егЪаг*аи, 111их*, 
Риззеп, На1зл\г1§зЬоГ; Ь.: Вл§а, Кеттегп, БиЪЬе1п, КокепЬизеп, ТУо1таг, 
ТУегго, Богра*, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, Киг*па, ТУ1**епрб^е1, МеггекйИ, 
ЬесЬ*з. 
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XV. ТЬугМШае. 
ТЪ.уг15 (Ьазр.) О. 
200. (епе$1ге11а 8сор. 8е1* йет 20. Лит 1849, \^о Ко1скеп Ъе1 йег 
Роз*з*а*тп 8*аске1п (Ь.) аиГ етег к1етеп, НсЬ*егеп 8*е11е йез ЬоЬеп 
^йеГ^аИез (Незе теЬг зййНсЬе Аг* 21етНсЬ гаЫге1сЬ ап*гаГ, 18* з1е ап 
кетег апйегеп 8*е11е йез СгеЫе*ез теЬг ЪеоЪасЬ*е* ^огйеп. ОЬ ез 31сЬ 




201. соепоЬНа Езр. 8еЬг зе1*еп ипй егз* ап зесЬз 8*е11еп йез 
а;апгеп СгеЫе*ез ЪеоЪасЬ*е*, Ма1, Лит, т Майе1\?а1йегп. 1ц Ъеги§- аиГ йаз 
Уогкоттеп т К. ^аг Негг Nо*аг К1т§;епЬег^ зо ГгеипйНсЬ, Го1§;епйез 
гтг ги зсЬгеПэеп: „А1з 1сЬ 1899 1т Лит \^аЬгепй етег Ехкигз1оп 1т 
БйпаЪиг^ег ТУаЫе (111их*) §;егайе йЪег ете 1лсЬ*ип§ зсЬп**, Незз ет 
уогйЪегШе^епйег Уо§;е1 УОГ ППГ е*^аз ГаПеп, ^аз пасЬ етет 8сЬте**ег-
1т§е аиззаЬ. А1з 1сЬ ез аиГЬоЪ, егшез ез з1сЬ а1з йег Ткогах пп* йеп 
УогйегЙй§е1п УОП етег соепоЬНа, ^е1сЬе посЬ §апг "^е1сЬ т^аг." — Ат 
18. Лит 1896 Гапй Ъи*гаи 1 $ 1т Каи§;егпЬоГзсЬеп ТУа1йе (ТУо1таг) 
аиГ йег Ьапйзй'аззе *о* Не^епй, йаз (Не Е1ег зсЬоп аЪ§;езе*2* Ьа**е, ипй 
М1**е 8ер*. 1907 111 ТУЫтагзЬоГ ап ЪагсЬепЪаитеп 2 ег^асЬзепе Каиреп. 
Те1сЬ егЬеи*е*е соепоЬНа Ье1 0°;ег (Ь.). Ре*егзеп паЬт 1111 ТУ1**еирб"У^е1-
зсЬеп ЮеГегп^аШе ат 16. Лит 1900 УОП етет 8*атте 1 $, йаз Шт 
Етег ИеГег*е. В1е пп* Ргпиз аЫев егго§епеп Каиреп уегрирр*еп з1сЬ ш 
йег 2^е1*еп На1Г*е йез ЛиН ипй ПеГег*еп зсЬоп 1т БегетЪег йеп 8сЬте**ег-
Нп§. 1п О.-Рг. тгй соепоЬНа зе1*еп, аЪег йосЬ 21етНсЬ ге§е1тазз1^ 1т 
Лит 111 Майе1\7а1йип&еп ^еГипйеп. Б1е Каире, ^е1сЬе йог* т 2^1 
уегзсЫейепеп ЕагЪип§еп аиГ*г1**, зо11 гигейеп аиГГа11еий Ьаий§;, ^а ^егайеги 
зсЬайНсЬ зет. КасЬ*гао-: Бг. Р. ЬакзсЬет*г Гапй ат 23. Лит 1909 
111 РарепЬоГ (Киг1апЙ15сЬег 8*гапй) ап етет ОтазЬакпе 1 
1г1сЬ.озеа Ого1е (ВгрМега О.) 
202. /исЛЛса О. Ап ^ет^еп 8*е11еп йез 6еЫе*ез, уегетгеИ ипй 
зе1*еп, пиг гигейеп 1ока1 е*^аз Ьаий^ег, УОП АпГ. Лит Ыз т йеп 
ЛИ, т §;еппзсЬ*еп "\Уа1йегп ипй ш (гаг*еп. Котт* ап йеп Койег. 
1 ргасЬ*Уо11 те1апо*1зсЬ §-еГагЪ*ез Рааг (?; ипй $) йп$ 1сЬ 1т Ва*ЬепзсЬеп 
Раз*ога*з^аг*еп ат 7. ипй 9. Лит 1902. Б]е зсЬ^аггеп, з*агк ег^е1*ег*еп 
2е1сЬпип§еп йег Уогйегйй§е1 1аззеп Й1е §-е1Ье СггипйГагЬе каит йигсЬ-
зсЬетеп. АисЬ Й1е Нт*егйй^е1 зтй Ъейеи*епй уегйипке1*. 8е1* §;епапп*ет 
^аЬ^е 13* т1г Й1езе Аг* Ыег теп* теЬг ги Сгез1сЬ* §екоттеп. Б1е Каире 
1еЪ* УОП АпГ. Аи§\ Ыз 1п йеп НегЬз* ап ЗогЪиз аисирагга ипй Вткеп. 
Баз ЕНе^еп УОП 1исИ{ьса т О.-Рг. егзсЬет* Бг. 8ре1зег ЬбсЬз* г\^е1Ге1ЬаГ*. 
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К.: БзегшепЬоГ (Ьи*гаи), Кт§еп (КозепЪег§;ег, 19. Лит 1871), 
Огбзеп (?), Ва*Ъеп (81еуо§*, Ма1 1900 2 $ $ ппй 3 $ Ма1 1901 $ ипс1 $), 
ЫЪаи (ОеЪЪагй, 1894 1 8*йск); Ы: БиЪЪе1п (ТешЬ), ЛУокпаг (Ы1*гаи), 
КокепЬизеп (Ыеш^;); Е.: Кеуа1 (Ре*егзеп), Азз (Ре*егзеп), ТУ1**епрб\\'е1 
(Ре*егзеп), МеггекйИ (8сЪгепск), ЬесЪ*з (Ниепе). 
Г>1рЫега О. (Мота НЪ.) 
203. а/р/ит ОвЪеск (оггоп Езр.). ЦЪег Йаз §;а,пге ОеЫе* уегЪгеНе*, 
Ма1, Лиш, зеЬг зрагНсЬ ап ВаитзШттеп, йез*о Ьаий^ег гигеНеп ат Койег, 
аЪег пп*ип*ег аисЬ ЛаЪге ЬтйигсЪ гесЪ* уегетге1*. Б1е Каире 1еЪ* уот 
ЛиН, тапсЬта1 зсЬоп ГгйЪег, Ыз АпГ. Ок*., т Йег Ли°;епй §езе1Н^, зра*ег 
етге1п, ап Егсйеп ипс1 т Е. аисЬ ап ВНкеп, пиг Йаз РагепсЬут с!ег В1а**ег 
аЬпа«;епй, зо Йазз тап (Не Ъгаип^еШ ипй йигсЬзшЬ*]#' ^е\Уогйепеп В1а**ег 
зсЬоп УОП чуеИет егкеппеп капп (ЗсЬгепск). Мап йпйе* 1ш НегЪз*е 
пеЬеп ептасЬзепеп ТЧегеп еЬеп о-езсЫйрГ*е КаирсЬеп. Б1ез 1азз* уегпш*еп, 
с!азз ез посЬ 1т ЛиН §§ §;еЪеп тизз. 1п О.-Рг. 13* аХргит еЬепГаПз тсЬ* 
зеНеп ипс! Шео;* ит (Незе1Ъе 2еН, Ыз^еПеп посЬ. 1т Аи§'. 
К.: Бзег^епЪоГ, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оМеп, БоЫеп, ЕгаиепЪиг<г, 
Кт^еп, Огбзеп, АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, №ейегЪаг*аи, 
Ших*, Риззеп; Ы: К^а, Кеттегп, КокепЬизеи, Тгеуйеп, \Уо1таг, ТУегго, 
Богра*, Озе1; Е.: Т1зсЬег, \У1**епрб\^е1, Кеуа1, МеггекйИ, ЬесЬ*з. 
Г>етав 81рк. 
204. согуН Ь. ЦЪег <1аз §апге ОеЫе*, аЪег ип§'1е1сЬ уегЪгеНе*, 
пасЬ N. ап 1пЙ1у1йиепгаЫ аЪпеЬтепй, уот АргП Ыз М1**е Лит, т ЬаиЬ-
^аЫегп, ^о 31е УОП ]ип^еп 8*аттеп §ек1орГ* чуегйеп капп, ипй т Оаг*еп. 
Б1е АЪ. агеИапае Ниепе (У0гйегйй§;е1 ап йег ТУигге1 Ыз гит Аиззепгапйе 
#гаи) ЬаЬе 1сЬ. аисЬ т К. ех 1агса егЬа1*еп. Б1е зеЬг УОП 1сЬпеитотйеп 
Ьенп^езисМе, гигеИеп тсй* зе1*епе Каире 1еЪ* УОП АпГ. Аи§. Ыз АпГ. 
Ок*. ап Назе1п ипй шейегет ТУе1йеп§ез*гйрр. Ве1 21ттеггисЬ* егЬа1* 
тап Йеп Еа1*ег оГ* зсЬоп 1т Лапиаг. 1п О.-Рг. 13* согуН тек* зе1*еп, 
>Н**е Ма1 Ыз Лит. 
К.: 8сЫеск, Взег^епЪоГ, МНаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, ОгепгЬоГ, 
ЕгаиепЪиг^, Кт§;еп, Огозеп, АтЬоШеп, Ва*Ьеп, БигЪеп, Оа'те-езеп, ЫЪаи, 
^ейегЪаг*аи, ^гГ*, Ших*, Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз; Ь.: К^а, Кеттегп, 
ВиЪЪе1п, КокепЬизеп, \Уо1таг, ТУегго, Богра*, Озе1; Е.: Кеуа1, МеггекйИ, 
ЬесЬ*з. 
Ас г опус?а О. 
205. /ероппа Ь. 21етНсЬ Ьаий^ 1т §;апгеп ОеЫе*е, \\тепп аисЬ 
шапсЬе ^аЬ^е ГеЫепй, уот Ма1, пасЬ Те1сЬ ипй Nо1скеп Ыз^еИеп зсЬоп 
Епйе АргП, Ыз Епйе ЛиН, ап 2аипеп, Ваитз*аттеп, Ьаир*засЬНсЬ аЪег 
аЪепйз ат Кбйег. Б1е Ъа1й §о1й§е1ЪНсЬе, Ьа1й ^1ейег ^гйпНсЬе ойег 
\^е1ззе Каире 1еЪ* уот ^и1^ Ыз т йеп НегЪз* ап §1а**Ъ1а**ег1§еп ТУеМеп, 
В1гкеп (КПп§епЪег§) ипй ги^еПеп ап Езреп. Ве1 21ттеггисЬ* кпесЬ* 
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йег Еа1*ег пп*ип*ег зсЬоп 1т Лаииаг. В1езег 18* 111 О.-Рг. йЪегаП тсЬ* 
зе1*еп, Епйе Ма1 Ыз АпГ. Аи§. 
К.: 8сЫеск, 8а11о;а11еи, 2оЬйеп, ОгепгЬоГ, РгаиеиЪиг§-, Кт°'еп, 
Огбзеп, АшЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, ВигЪеп, ЫЪаи, №ейегЪаг*аи, Кегй, Ших* 
(К1т§-епЪег§), Ьаззеп (Ыт^епЪег^), Риззеп; Ь.: К1°;а, Кеттегп, ВиЪЪе1п, 
КокепЬизеп, ЛУо1таг, ТУегго, Вогра*; Е.: Кеуа1, ЬесЬ*з, Азз. 
206. асег/з Ь. 1т 8. йез ОеЫе*ез Ыз К1§'а г1етПсЬ Ьаий§, гигеПеп 
гаЫге1сЬ, пасЬ N. ап УегЪгеНип^  ипй ХпйтйиепгаЫ аЪпеЬтепй ипй 111 
Е. егз* ап ъже\ 8*е11еп §еГап^еп, УОП МН*е Маг Ыз М1**е ЛиН, ги^еПеп 
аисЬ зра*ег, ап 8*аттеп Йег ЬаиЪ^аМег, а1*еп 2аипеп, Наизл^апйеп ипй 
ат Кбйег. Котт* аисЬ гит ЫсЬ*. Ат НЪаизсЬеп 8*гапйе Гапй 1сЬ 
(Незе Аг* 1т 8оттег 1866 ги 6—10 8*йск зо^аг т ВайеЬй1*еп. Ез йпйеп 
31сЬ гесЬ* Йипк1е Ехетр1аге, патеп*ИсЬ ип*ег Йеп йигсЬ 2исЬ* егЬаНепеп 
Еа1*егп, (Не оГГепЪаг етеп 1ТЪег^ап§ ги АЬ. саийаИзедиа Езр. ЪИйеп 
тйззеп. В1е 1т 8ра*зоттег ипй НегЪз* ап АЬогп ипй Коззказ*атеп 
1еЪепйе Каире кг1есЬ* ги^еПеп гит Уегрирреп т (Не Наизег, зо Йазз 
тап ^аЬгепй йез ТУт*егз ипуегти*е* ГпзсЬо-езсЫйрйе Еа1*ег ат Еепз*ег 
йпйе*. 1п О.-Рг. 1з* асеггз йЪегаИ зеЬг Ьаий§, Епйе Ма1 Ъ1з т йеп Аи§. 
Ыпет. АисЬ Й1е АЬ. саийеИзецна 8Ьдг. Шео-* йог* п1сЬ* зе1*еп. 
К.: 8сЫеск, ВзетепЬоГ, 8аН§;а11еп, 2оЬйеп, Ваизке, ОгепгЬоГ, 
ВоЫеп, Кт§еп, Огбзеп, АтЪо*Ъеп, Ва*Ьеи, ВигЪеп, ^'еиЬаизеп, Оа^езеп, 
ЫЪаи, №ейегЪаг*аи, Вегпа*Ьеп, Ших*, Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз; Ь.: К1§;а, 
КокепЬизеп, \Уо1таг; Е.: Азз, ЬесЬ*з (?). 
207. тедасерНа!а Е. БЪег Йаз §апге ОеЫе* уегЪгеПе* ипй "^оЫ 
шг^епйз зе1*еп, ат Кбйег оГ* т отоззег Меп^е, УОП Епйе Ма1 Ъ1з *1еГ 
1п йеп ЛИ, етге1пе 8*йске ($ $) посЬ М1**е Аи§. У1е1е киг1апй1зсЬе. 
патеп*НсЬ Ъа*ЬепзсЬе Ехетр1аге зтй йигсЪзсЬт**НсЬ зо йипке1 §;е*агЪ*, 
йазз ете У ег^есЬзкт^ т1* йег Ъейеи*епй ЬеИегеп асеггз каит з*а**йпйеп 
капп. Ве1 тапсЬеп Т1егеп зтй Й1е \^е1ззеп 2е1сЬпип^еп йег Уогйегйй§е1 
пиг зсЬ^асЬ ап^ейеи*е*, ойег аисЬ §апг уегзсЬ\\типйеп. В1е 1т УегЬа1*тз 
гиг Наий^ке1* Йез Еа1*егз аиГГаПепй зрагПсЬе Каире, ^е1сЪе тапсЬта1 
НсЬ*Ъгаип пп* зеЬг ^ешо; 8сЬ\^агг 13*, 1еЪ* УОП АПГ. ЛиН Ыз т Йеп 
НегЪз* ап Езреп, Ег1еп, пасЬ КПп^епЪг^ аисЬ ап 8ПЪеграрре1п ипй 
ТУеЫеп. Nо1скеп ег1еЪ*е ез, те е1пе Рирре гдуе 1 ЛУт*ег 1а§ ипй етеп 
гб*11сЬ ап§е1аиГепеп Еа1*ег ег^аЪ. ОЪ тедасер1ш1а, те тап ЪеоЪасЬ*е*е, 
тгкНсЬ ете Могйгаире 13*, ЬаЪе 1сЬ Ъе1 Йет Мап^е1 йез Ма*ег1а1з ЫзЬег 
посЬ тсЬ* Гез*з*е11еп кбппеп. 1п О.-Рг. йЪегаП Ьаий^;, М1**е Маг Ыз 
Епйе ЛиН, гшгеПеп посЬ 1т Аи§;. 
К.: ВзепуепЬоГ, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, Ваизке, ВаЫоЬп, ОгепгЬоГ, 
ВоЫеи, ЕгаиепЪиг^, Кт^еп, Огбзеп, АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеи, ВигЪеп, NеиЬаизеп. 
Оа^езеп, ОгоЫи, ЫЪаи, №ейегЪаг*аи, Ки*гаи, Ших*, Ьаззеп, Риззеп. 
8иЬгз; Ь.: К1»а, ВиЪЪе1п, Кеттегп, Киг*епЬоГ, КокепЬизеп, ТУо1таг, 
ТУегго, Вогра*, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, МеггекйИ, ЬесЬ*з. 
208. а/т' Ь. ЦЪег Йаз ^апге ОеЪ1е* уегЪгеНе*, аЪег те1з* етге1п 
ипй зе1*еп, 1ока1 т тапсЬеп ЛаЬгеп аиГГаПеий Ьаи%. В1е БЧи^геП йтезез 
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Га1*егз 13*, ^аЬгзсЬетНсЬ тГо1°;е йег Ъе1 ипз ЫзшеПеп ЬеггзсЬепйеп 
аЪпогтеп Т\г1**епт§;зуегЪа1*т8зе, ете 80 аиз§;ейеЬп*е; Йазз з1е тапсЬта1 
УОШ Ма1 Ыз зрй* 111 Йеп 8ер*. Ьтет ге1сЬ*. 8о егЪеи*е*е 1еЬ 111 Ва*Ьеп 
посЬ ат 16. Аи^. 1899 1 ГпзсЬез Ниепе Ъе1 ЬесЬ*з (Е.) 1 гетез 8*йск 
зо§аг посЬ Йеп 30. 8ер*. 1901! ЦЪп^епз котт* ез Ъе1 апЬа1*епйег 
Бйгге йез Ьепгез Ъе1 ивз тсЬ* зе1*еп УОГ, йазз 18осЫеп, \ге1сЬе зопз* 
Ма1 ипй Лит Ше^еп, егз* М1**е ЛИ ойег посЬ зра*ег егзсЬетеп. 1Пе 
АппаЬте етег 2^е1*еп Оепега*юп Ъе1 а1пг ййгГ*е а!зо тсЬ* по*\уепЙ1^ 
зет. Цп*ег ^е^бЬиНсЬеп 8*йскеп о-1Ы; 
е
з т \Уо1таг ипй Ва*Ьеп зо 
*1еГйипк1е Ехетр1аге, те з1е тп- аиз ^/ЧезЪайеп а1з АЬ. сагоЫ1) Сазрагг 
йЪегзапй* ^огйеп зтй. ГНе УОП АПГ. Аи§;. Ыз т Йеп 8ер*. ап Ег1еп, 
ВНкеп, Езреп ипй Ргипиз райиз етге1п 1еЪепйе Каире, \\^е1сЬе ЛИ 1907 
зо^аг ап т1йет АрГе1 2и йпйеп ^аг, 81*2* §е^бЬпНсЬ аиГ йег ОЪегзеНе 
йег В1а**ег ипй 13* ^ео-еп Шгег 1еисЬ*епйеп ЕагЪип^ \\ге1*Ьт з1сЬ*Ъаг, 
йаЬег ет Наир*ап21еЪип§-зрипк* Гиг 1п8ек*епГгез8ег. АисЬ Й1е АиГтегк-
затке1* апйегег Т1егаг*еп зсЬет* 81е пи*ип*ег 211 егге^еп. Етз* Ье^1е1*е*е 
пйсЬ аиГ етег Ехкигзтп тет к1етег БасЬзЬипй. Р1б*гНсЬ ЫеШ* ег 
зсЬпиррегпй УОГ етет тейегеп Ег1еп^еЪйзсЬе з*еЬеп ипй ГаЬг* пп* 1е1зет 
Кпиггеп гигиск. Венп ШЬегкоштеп еп*йеск*е згсЬ 1 УбШ§; ег^асЬзепе 
а^т-Каире, Йегеп ип^ет\гоЬпИсЬез АиззеЬеп Пт т зо ЬоЬет Огайе егге^* 
Ьа**е! Мизз йЪп^епз ете Могйгаире зет. Уог шеЬгегеп ЛаЬгеп Ьа**е 1сЬ 
щ етет ЬоЬеп, зог^Га1*1§' пп* Ъетм^апй уегЬипйепеп 2исЬ*^1азе пеЪз* етег 
а1пг 3 Бгерапа сигуаШа ип*ег^еЪгасЬ* ипй а11еп ге1сЬКсЬ Еа1*ег §е§еЪеп. 
Ат апйегеи Могшей ^аг егз*еге посЬ уогЬапйеп, аЪег йхе 3 сигьаЫ1ае 
зриг1оз уегзсЬ\уипйеп. 1п О.-Рг. 18* а1пг зе1*еп ипй з*е*з уегетгеН, аЬег 
21етНсЬ а11§етет уегЪгеНе*; Епйе Ма1 ипй Лит. 
К.: ВзетепЬоГ (Ъи*гаи), ЕгаиепЪиг^, 8сЫеск, Шп§еп ипй Огбзеп 
(КозепЪег^ег), АтЪо*Ьеп (81еуо§*, Каире), Ва*Ьеп (81еуо^*, 2.—7. ЛиН 
1901 5 55 ипй 3 $$, Ма1 1902 2 §§ ипй 2 $$, 22. 1ит 1905 2 $ $), 
ЫЪаи (СоиИп, 1894 ет1§;е 8*йске), Ьаззеп (КНп§епЪег§); Ь.: Ш§а ипй 
БиЪЬе1п (Те1сЬ), КокепЬизеп (Глешо;), ЛУЫтаг (Ьи*гаи), УУегго ипй Богра* 
(8т*етз), Озе1 (Ыо1скеп); Е.: Кеуа1, "\У1**епро"^е1 ипй Азз (Ре*егзеп), 
МеггекйИ (8сЬгепск), ЬесЬ*з Ниепе). 
209. зМдоза Р. 8е1*еп, пиг гигеНеп е*\^аз гаЫге1сЬег, ипй ЬгзЬег 
ап \^еш§еп Ог*еп йез ОеЫе*ез ЬеоЪасЬ*е*, Ма1, Дип1, Ыз\^е11еп посЬ МП*е 
^иН, ап Ваитз*аттеп ипй ат К ойег. В1е Каире Ьа* Ьи*гаи 1п Ь. 
теЬгГасЬ 1т ЛиН ипй Аи§. ^еГипйеп ипй йеп Еа1*ег егго^еп. 1п О.-Рг. 
еЬепГаПз зе1*еп, Епйе .Тип1 ипй АпГ. ЛиН. 
К.: Ва*Ьеп (81еуо^*, 8.—17. Лит 1899 6 8*йск, Ма1 ипй Лит 1900 
5 $ $ ипй 3 $ Лит 1901 5 $ § ипй 9 $ §), ЫЪаи (СоиИп, 1895 2 8*йск), 
Огбзеп (?); Ы: К^а (8ойой"зку), БиЪЪе1п (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыет§), 
!) Е1пе АЬ. саго1а Сазу. ез 1пс111; 111 ёег ЬИегакиг; йге Рогш Ьегавк АЬ. 
зШпегИ Сазр., 8ос. Еп4. XIII р. 3 (1898), (1а з1е ГгиЬег риЬН21ег1 \уогс1еп 1а1, а1з АЬ. 
саго1а РНШррз, 8ос. Еа4. XIII р. 50. 
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ТУо1шаг (Ьи*гаи), Богра* (8т*ешз); Е.: Азз (Ре*егзеп, 1 $), МеггекйИ 
(ВсЬгепск, е. 1. 1 8*йск). 
210. {г/с/еп$ 8сЫЦЪег йаз §;апге ОеЫе* уегЪгеНе* ипй аи 
У1Е1ЕП Ог*еп, ^епп аисЬ тсЬ* аПе ЛаЬге §1е1сЬ Ьаий§;, УОП Епйе Маг Ыз 
Епйе ЛИ, ап 8*аттеп, 2аипеп, йосЬ Ъаир*засЪПсЪ ат Кбйег. Б1е 
\^е18зеп Нт*егЙйо-е1 зтй т^оЫ йаз Ъез*е Цп*егзсЪе1Йии§82е1сЪеп УОП 
Го1с;епйег Аг*. Ат 27. Лит 1907 йп»- 1сЬ т Ва*Ьеп 1 $ та* Уб1П^ 
гаисЬЪгаип йЪег^оззепеп Уогйегййо;е1п. Каире уот ЛиН аЪ ап уегзсЫе-
йепеп ЬаиЪЬб1гегп, аисЬ т Оаг*еп ап ОЪз*Ъаитеп. 1п О.-Рг. тсЬ* зе1*еп, 
АпГ. Маг Ыз Епйе Аи^. 
К.: МПаи, 8сЫеск, ЕгаиепЪиг§', 8еззаи, 8аП§а11еп, 2оЬйеп, Мезо*Ьеп, 
Ваизке, ВаМоЬп, ОгепгЬоГ, БоЫеп, Кт^еп, Огбзеп, АшЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, 
БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, №ейегЪаг*аи, 111их*, Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз, 
НаЬт^зЬоГ; В.: К1§;а, Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, \Уо1таг, ТУегго (?), 
Оогра*; Е.: Кеуа1, Азз, МеггекйИ, ЬесЬ*з. 
211. рз/ Ь. ЦЪегаИ 1т ОеЫе*е ипс1 Ьаий§ег а1з уог^-е Аг*, УОШ 
Ма1 Ыз Епйе ЛиН, гиттеПеп посЬ 1т Аи^. Котт* ап йеп Кбйег. Каире 
1т 8ра*зоттег ипй НегЪз* ап ОЪз*Ъаитеп, Ыпйеп ипс! Ег1еп. КпесЬ* 
Ъе1 21шшеггисЬ* зсЬоп 1т ЕеЪгиаг. 1п О.-Рг. зеЬг Ьаий^ ипй аИ^етет 
уегЪгеНе*. УОП АПГ. Ма1 Ьзз т Йеп Аи^. Ьтет. 
К.: МНаи, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Мезо*Ьеп, А1*-КаЬйеп, ВаЫоЬп, 
ОгепгЬоГ, ЕгаиепЪиг^, БоЫеп, Кт^еп, Огбзеп. АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, Ргееки1п, 
БигЪеп, ОгоЫп, ЫЪаи, ШейегЪаг*аи, 111их*, Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз; Ь.: 
К^а, Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУо1таг, Богра*, Озе1; Е.: Кеуа1, 
Азз, МеггекйИ, ЬесЬ*з. 
212. си$р/'$ НЪ. ЦЪег йаз ^апге ОеЫе* уегЪгеНе* ипй гигеНеп 
ат Кбйег гесЬ* Ьаий§, уот Ма1 Ыз Епйе ЛиН. Б1е азсЬ^гаие Огипй-
ГагЪе йег Уогйегйй§;е1 13* Ъа1й ЫаиИсЬ, Ъа1й ^е1ЪИсЬ аЪ§е*бп*. АисЬ 
йзе зсЬ^аггеп 2е1сЬпип§еп уагНегеп У1е1ГасЬ ипй гейиг1егеп пп*ип*ег 
з*агк Й1е ОгипйГагЪе. Б1е Каире зПг*, Т
Е 
Й1е УОП а1пг, Газ* 1ттег аиГ 
йег ОЪегзе1*е йег Еи**егрйапге ипй 13* йаЬег 1е1сЪ* ги йпйеп. ЬеЪ* 1т 
8ра*зоттег ипй НегЪз* аиззсЬНеззИсЬ ап Ег1еп. Сизргз 13* т О.-Рг. 
зе1*еп, пиг гигеПеп 1ока1 гаЫге1сЬег, М1**е Лит Ыз М1**е Аи§. 
К.: 8еззаи, 8аИ§а11еп, 2оЬйеп, ОгепгЬоГ, ЕгаиепЪиг^, Шп§;еп, Огбзеп, 
АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, <ШейегЪаг*аи, 111их*, Риззеп; 
Ь.: Ш^а, Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУоЬпаг, ТУегго, Богра*, Озе1; 
Е.: Кеуа1, ЬесЬ*з, Азз, МеггекйИ. 
213. тепуапНи'сНз Угпо. ТЛэег Йаз §апге ОеЫе* уегЪгеНе*, 1т 8. 
Ьаий^ег, 1т N. зе1*епег, уот Ма1 Ыз М1**е ЛИ, аиГ Моогеп ап ЮеГегп-
з*аттеп ипй ]'п Оаг*еп ат Кбйег. Б1е ез*1апй1зсЬеп 8*йске зтй пасЬ 
Ре*егзеп те1з* гтетНсЬ етГагЫ^; йипке1Ъ1аи^гаи, Ъезопйегз 13* Й1е 
Мегептаке1 оГ*^апг уегзсЬ^ипйеп, ^ аЬгепй Й1е киг1апЙ1зсЬеп, еп*зргесЬепй 
йег йеи*зсЬеп Еогт, \^е133§гаи т1* йеи*ПсЬег 2е1сЬпип§ зтй. Егз*еге 
еп*зргесЬеп йег Уаг. 8и({иза ТиЫ. Каире УОП АПГ. Аи§;. Ыз т йеп 8ер*. 
ап Уасс1п1еп ипй ^е1йеп^ез*гйрр. Баз Е1 13* пасЬ Ьи*гаи апГап^з \тзз-
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й'гаи, \тч! аЪег васЬ 24 8*ивйев го*°;гаи. 8сЫйрГ* Ъе1 ^агтег "\У1**егив§ 
васЬ 8 Та^ев. 1в О.-Рг. 13* тепуапИгШз зе1*ев, Евйе Лип1 Ыз 1в 
(1еп Аи§. 
К.: Взег^евЪоГ, 8еззаи, 8аН§;а11еи, РгаиевЪиг^, ВоЫев, Ехв^ев, 
Огбзев, АтЪо*Ьев, Ва^Ьев, Оа^езев, ЫЪаи, №ейегЪаг*аи, Ших*, Риззеи; Ъ.: 
Киг*евЪоГ, КокевЬизев, ТУЫтаг, Вогра*; Е.: Ееуа1, Азз, МеггекйИ, ЬесЪ*з. 
214. аиг/сота Р. 1т §;авгев ОеЫе*е в1сЪ* зе1*ев, 1в К. ипй Ъ. 
уот Ма1 Ъ1з МШе ЛиН иве! Ъе1 §'йвз*1§ег ТУШегив^- тейег 1т Аи«;. Ъ1з 
АвГ. 8ер*., 1в Е. виг 1В1 Лив1. Е1ве Йег ГгйЪез*ев Асгопус1еп, (Не ав 
^агшев АЪевйев вп*ив*ег зсЪов Евс1е АргН егзсЬе1в*. В1е те13*ев 
ез*1ав<НзсЪев Еа1*ег 31ПЙ йивке1Ъ1аиНсЪ§;гаи, \уаЪгеий (Не киг1ав(НзсЪев 
згсЬ йигсЪ 1Ъге ЪгаивНсЪ§;гаие ЕагЪив^ теЬг дев йеи*зсЬеи 8*йскев 
вайегп. В1е Еаире 1еЪ* уот ЛИ аЪ ав АтрГег ипс! апйегев в1ейегев 
РЙавгев, с!осЪ аисЬ аиГТУеИев. 1в О.-Рг. в!сЬ* зе1*ев, Ма1 Ъ1з МИ*е .ТиН. 
К.: ВзепуевЪоГ, 8еззаи, 8а11§а11ев, 2оЪйев, Ваизке, А1*-ЕаЬйев, 
ВаИоЪв, ВоЫев, ЕгаиевЪиг^, Е1в§ев, Огбзев, АтЪо*Ъев, Ва*Ьев, ВигЪев, 
Оа^езев, ЫЪаи, ШейегЪаг*аи, 111их*, Риззев, 8иЪгз; Ы: Е^^а, ВиЪЪе1в, 
Кеплвегв, КокевЬизев, ТУокваг, ТУегго, Вогра*, Озе1; Е.: Ееуа1, ЪесЬ*з, 
Азз, ТУ1**еврб"иге1, МеггекйИ. 
215. еирНогЫае Р. 8еЬг зе1*ев ивй егз* ав \уев1§'ев 8*е11ев с!ез 
ОеЫе*ез ЪеоЪасЪ*е*, 1т ЛиН, ав 8*аттев ивй ат Кбйег. 1в О.-Рг. 
зе1* 1869 в1сЬ* тейег аиГ§;еГиийеи. Ваз Уогкотшев йег веиегсИв§з ги 
еиркогЫае ^его^евев Уаг. ивй АЪ. еиркгазгае Вгакт Ъе1 ивз егзсЪе1в* 
ппг воеЬ зеЬг г^егМЬаГ*. 
К.: 8сЬ1еск (Вй**вег), Ших* (КИв§евЪег§;, е. 1. 1905 1 $), Вегва*Ъев 
(А. СоиНв, ат Кбйег 1 2); Ы: КокевЬизев (Ыев1§:); Е.: Ееуа1 (Наескз, 
1 8*йск). 
216. аЬзсопс/На Тг. ОЫсЪГаПз зеЬг зе1*ев ивй ЫзЬег ав \^ев1^ев 
Ог*ев йез ОеЫе*ез §еГаво-ев, Ма1, Лив1, 1в ЬаиЪшаИегв иий ат Кбйег. 
В1е те1з*ев ез*1авй1зсЬев 8*йске зсЬе^вев гиг Уаг. д1аисор1ега Ре1егзеп 
ги §еЬбгев, \ге!сЪе о-евавв*ег ЕогзсЬег 1в зе1вег Еаива Е. 8. 59 Го1§евйег-
таззев ЪезсЪгеШ*: „Уов аПев Уапе*а*ев йег Оа**ив^ Аегопус1а 1з* 
дЫисорЬега йге аш зсЪагГз*еи аиз§ерга^*е. 1т §авгев 13* й!е Еогт к1е]'вег, 
Й1е Уогйегйй«-е1 згвй йивке1Ъ1аи^гаи тг* каит чуаЪгвеЬтЪагев Маке1-
ге1сЬвив§ев, Й1е Шв*егйй^е1 ивй йег Шв*ег1е1Ъ зсЪ^аггПсЪ^гаи, аиГГаПевй 
йивк1ег а1з Ъе1 йеи*зсЬев 8*йскев УОВ аЬзсопсШа." — В1е ав ТУоНзтПсЪ 
ивй НеИе УОВ М1**е ЛИ Ъ1з МП*е Аи^. 1еЪевйе Еаире 13* а1з КеиЬе1* 
Гиг К. УОВ КНв^евЪег^ Ъег Ших* 1904 1в 2 Ехетр1агев егЪеи*е* ^огйев. 
Ьи*гаи Гавй зте ЪегеНз ГгйЬег теЬгГасЬ 1В йег Пт^е^евй ТУо1тагз. 1в 
О.-Рг. зе1*ев, Мах Ъ^з Аи§. 
К.: Ших* (КНв^евЪег^, е. 1. 2 Еа1*ег 1905), Оа^езев (ОеЪЬагй)?; 
В.: ВиЪЪе1в ивй Киг*евЬоГ (ТегсЬ), ТУо1таг (Ьи*гаи); Е.: Ееуа1 (Ре*егзев), 
ВесЬ*з (Ниеве). 
217. гит/'с/з Ь. ЦЪег йаз ^авге ОеЪ1е* уегЪге1*е* ивй а11егог*ев 
1псЪ* зе1*ев, гиге1*ев 1ока1 зеЬг ^е^бЬвНсЬ, 1п Е. ивй К.-Ь.: уот Ма1 Ъ1з 
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ЛиН, т 8.-Ы ипй К.: 2же\ Оепега*юпеп, сНе §апг, те т О.-Рг., ^го сИезе 
Аг* йЪегаП §етет 13*, 2еШ1сЬ ЪетаЬе тетапйег йЪег&еЬеп, УОШ Ма1 — 
тапсЬта! зсЬоп ГгйЬег — Ыз МШе ЛиН ипй йапп Епйе ЛиН Ыз *1е! ш 
Йеп 8ер*. Ез кошшеи т Ва*Ьеп ипй ТТш^е^епс! о-апг ^гаи^егззе ипй 
тейегит §апг зсЬ\уагге 8*йске УОГ, (Не Газ* 2е1сЬпипо;в1о8 зтй. Ре*егзеп 
уегти*е* т йег ез*1апй1зсЬеп Еогт ете Ъезопйеге Ьока1уапе*а*. Ю1е 
зеЬг ро1урЬао-е Еаире йпйе* шап йеп §;ап2еп 8оттег йЪег ап уегзсЫе-
йепеп ЪаиЪЬбкегп ипй 1п Оаг*еп ап Веегепз*гаисЬегп, Ег1еп, зо^аг 
Оаг*епЪ1итеп. КпесЬ* Ъег 2нптеггисЪ* Ъеге1*з 1т ЕеЪгиаг. 
К.: 8сЬ1еск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, ВаИоЬп, ОгепгЬоГ, ВоЫеп, 
ЕгаиепЬиг^, Ето-еп, Огбзеп, АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, Ргееки1п, ВигЪеп, 
КеиЬаизеп, Оалуезеп, ЫЪаи, ШейегЪаг*аи, ВзепуепЬоГ, 111их*, Ьаззеп, 
Риззеп, 8иЬгз; Ы: Е1^а, Кеттегп, ВиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУокпаг, \Уегго, 
1)огра*, Озе1; Е.: Ееуа1, Азз, ТУ1**епрбтсе1, МеггекйИ, ЬесЬ*з. 
СгашорЬ ога 8пе11. (АсгопуЫа О.) 
218. Нди$(г/ Р1. №сЬ* йЪегаП 1ш ОеЫе*е ипй зе1Ъз* ап йеп Е1и^-
ог*еп, ]е пасЬ йеп ЛаЬгеп, ш зеЬг чуесЬзеЫйеп 1пЙ1У1Йиеп2аЫ, уот Маг 
Ыз Епйе ЛиН ипй Ъе1 §йпз*1^ег ТУШегипо- 111 К. посЬ Ыз М1**е 8ер*. 
Котт* оГ* гаЫтсЬ ат Кбйег УОГ. УагНег* тсЬ* ипЪе*га«;НсЬ т ЕагЪе 
ипй 2е1сЪпип§-. ЛиН 1906 ипй 1907 йп§; 1сЬ 1ш Ва*ЬепзсЬеп Раз*ога*з-
§-аг*еп теЬгеге Газ* коЫзсЬтггге Ехетр1аге пп* уегтзсЬ*еп Маке1п, 
Ъе1 йепеп пиг йег \уе1ззе 8р1*гепЙеск йег Уогйегйй^е1 з1сЬ*Ъаг ЫеН)* 
(АЬ. зипйеьаШ Ьатра). Апйеге Ыег егЪеи*е*е 8*йске 2в1сЬпеп з1сЬ 
тейегит йигсЬ з*агкез УогЬеггзсЬеп йег угегззеп 2е1сЬпип§еп аиз. В1е 
ап епп§;еп 8*е11еп Е. ЪеоЪасЬ*е*е АЬ. Ь'опг Ниепе, йегеп ОгипйГагЪе 
\^е1ззПсЬ гт* гозепГагЪепет ипй ^гйпНсЬет 8сЫттег 18*, котт* аисЬ ш 
апйегеп ТеПеп йез ОеЫе*ез УОГ. Ве1 ГпзсЬ^езсЫйрйеп ТЧегеп йег 
8*аттаг* зтй Ьаий^ Й1е Уогйегйй^е1 пп* ЫаизПЪегпеп Рипк*ей йЪегз*геи*, 
(Не \\гаЬгепй йез Е1и«-ез 31сЬ л\гоЫ уегНегеп тйззеп, йа 1сЬ з1е Ъе1 1т 
Еге1еп егЪеи*е*еп 8*йскеп те Ъетегк*е. В1е гигекеп гесЬ* гаЫгешЬе 
Еаире 1еЪ* уот ЛиН Ъ1з АпГ. 8ер*. Ыег з*е*з ап ЕзсЬеп ипй ЛУеШеп. Вег 
Еа1*ег зсЫйрГ* Ъе1 21ттеггисЬ* 1т ЕеЪгиаг. 1п О.-Рг. 13* ЫдизЬгъ зеЬг 
зе1*еп ипй пиг Ып ипй тейег §'еГап§еп луогйеп. 
К.: Взег^епЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи (зе1*еп), 8а11§а11еп (зе1*еп), 2оЬйеп 
(21етНсЬ зе1*еп), ВаИоЬп, ОгепгЬоГ, БоЪ1еп, ЕгаиепЪиг^, Е1п§еп, Огбзеп, 
АтЪо*Ьеп (п1сЬ* зе1*еп), Ва*Ьеп (Ьаий§), БигЪеп (п1сЬ* зе1*еп), Оа\угезеп 
(зе1*еп), ЫЪаи (зе1*еп), Ших* (КНп^епЪего-, тсЬ* Ьаий^); Ь.: Е1^а, БиЪЪеЫ, 




219. з(г/'ди/а ТКЬд. (рогркугеа НЪ.). Ап у1е1еп 8*е11еп йез ОеЫе*ез 
ипй п1сЬ* зе1*еп, гигеНеп 1ока1 §апг ГеЫепй, Лш, ЛИ, аиГ Моогеп ипй 
Ые1Йек1-аи*з*е11еп, тсо йаз $ аисЬ Ъе1 Та&е Й1е§*, ипй ат Кбйег. Б1е 
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Каире 1еЪ* 1т 8ра*зоштег ипй НегЪз* ап Не1Йе. 1п О.-Рг. 18* Й1езе Аг* 
тсЬ* Ьаи%; 1ш ЛИ. 
К.: БзегтсепЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§;аНеп, ГгаиепЬиг^, Кт^еи, 
Огбзеп, АшЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Х1ейегЪаг*аи, Ших*(КНп^епЬег^, 
16. ЛиН 1905 аиГ В1з*е1п), Риззеп; Ы: К1^а, Кеттегп, КокепЬизеп, ТУо1таг, 
ТУегго; Е.: Кеуа1, ЬесЬ*з, Азз. 
? 220. то/о+Н/па Езр. (еггсае В.). ВйгГ*е ^оЪ1 уог1аий§ аиз ипзегег 
Гаипа ги з*ге1сЬеп зет, (1а (Не НегкипГ* йез Ъе1 Ко1скеп ег^аЬп*еп, 
ап^еЪПсЬ УОП Ыеш§ Ъе1 КокепЬизеп §еГап§епеп 8*йскез йосЬ зеЬг 2^е1Ге1-
ЬаГ* 18*. 
221. ро/удопа Г. Ап У1е1еп 8*е11еп Йез ОеЫе*ез, ^епп аисЬ тсЬ* 
иЪегаН т §1е1сЬег Наий«;кег*, ипй гигеНеп §апг ГеЫепй, УОП АпГ. ЛИ 
Ыз АпГ. 8ер*., т ОгазЪйзсЪе1п йег ЕеИег ипс! обепеп Ое§;епйеп, ЙосЬ 
аисЬ т Оаг*еп ат Кбйег. Уагпег* е*\\газ т йег ОгипйГагЪе ипй 2е1сЬ-
пип§. 1п О.-Рг. тсЬ* Ьаий^, с!еп ЛИ йЪег ипй 1т Аи§;. 
К.: 8еззаи, 8а11о-аПеп; 2оЬс!еп, ЕгаиепЪиг^, Кто'еп, Огбзеп, АтЪо*Ьеп, 
Ва*Ьеп, Оа\гезеп, ЫЪаи, 111их*; Ь.: Ш^а, Кеттегп, КокепЬизеп, ЛУокпаг, 
ТУегго, Вогра*, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, ТУ1**епрб\уе1, МеггекйИ. 
222. з/'дпит Е. (згдта НЪ.). Киг т К. ипс! Ы ап \?еш§;еп 8*е11еп 
ипй зе1*еп; Лт, ЛИ, т ОеЪйзсЬеп, ап В1итеп, ат ЫсЬ* ипс! Кбйег. 
1п О.-Рг. зе1*еп ипс! \^ет«' уегЪге!*е*; 1т ЛИ. 
К.: ЗаП^аПеп, 2оЬйеп ипй Ва*Ьеп (81еуо§*), ЫЪаи (СоиИп); Ь.: 
К^а (Вй**пег), ТУоИпаг (Ъи*гаи). 
223. зиЬгозеа 8р1г. (Уаг. зиЪс.аеггйеа 81дг.). Киг т Ь. ипй Е., 
ЛИ, Аи§\, аиГ Моозтоогеп ипй ат Кбйег. АиГГаИепй 18* Й1Г ЕеЫеп т 
К., йа 81е, \^епп аисЬ зе1*еп, т О.-Рг. уогкотт*. 1з*, \^о 81е Ше§;*, пп*ип*ег 
зеЬг Ьаий§. 8о к1орГ*е Ре*егзеп 1874 т ЬесЬ*з (Е.) 1т Аи§. Й1езе Уапе*а* 
1п ^гбззегег АпгаЫ УОП КгйрреИлеГегп. Ап §-апг уег*госкпе*еп 8*аттсЬеп 
заззеп оГ* 5—6 Ехетр1аге. Вг. У. Ьи*гаи *еН*е гшг пп*, йазз ег т 
етге1пеп ЛЬгеп 111 Неггп Те1сЬз ОезеИзсЬаГ* Ъе1 Кеттегп ипй ВиЪЪе1п 
(Ъ.) 8аЪсаеги1еа ъи 50—80 8*йек *а^ИсЬ Ьа**е егЪеи*еп кбппеп. В1е Т1еге 
зоИеп пасЬ зетег ТУаЬгпеЬтип^ Ъенп ЮорГеп тсЬ* аиГШе^еп, зопйегп 
81сЬ ГаИеп 1аззеп ипй зсЬпеИ пп Моозе уегз*ескеп, ]а зо^аг йигсЬ ТУаззег-
апзаттТип^еп ат Еиззе Йег МоозЬй§е1 кпесЬеп ипй йапп шсЬ* теЬг 
аиГгийпйеп зет. В1е, Маг, Лш, аиГ ТогГтоогеп ап Апйготейа роЩ'оИа, 
у1еПе1сЬ* аисЬ Уассгпггш пИдгпозит 1еЪепйе Каире Ьа* Ьи*гаи Ъе1ТУо1таг 
теЬгГасЬ егЪеи*е*. В1е Каире УОП зиЪсаепйеа 18* УОП Вг. Бгапй* пасЬ 
оз*ргеизз18сЬет Ма*еп'а1 т ^ег'})1зг8" Вй. ХУШ ЪезсЬпеЪеп ипй зеЬг 
^и* аЪ§еЫ1йе* л^огйеп. 
Ы: Киг*епЬоГ (Те1сЬ, Вег§), Кеттегп ипй БиЪЪе1п (Те1сЬ, Ьи*гаи), 
ТУо1таг (Ьи*гаи); Е.: ЬесЬ*з (Ниепе ипй Ре*егзеп), Т013 (Ниепе), Кеуа1, 
ТУезепЪег^, Азз ипй ТУШепрб^е! (Ре*егзеп), Киг*па (01апз*гбт). 
224. НтЬг/а Ь. Баз УОП ППГ ат 24. ЛиН 1895 1т Ва*ЬепзсЬеп 
Раз*ога*з^аг*еп ат Кбйег егЪеи*е*е 8*йск Й1езег 1п О.-Рг. 21етИсЬ Ьаий^еп 
Аг* зсЬе1п* Ъ1зЬег йаз етг^е, 1п ипзегет ОеЪ1е*е ЪеоЪасЬ*е*е §еЪИеЪеп 
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ги зет. В1е Еи**егрйапге с1ег Каире, (Не 8сЫйззе1Ъ1ише, чгасЪз* ЙосЬ 
Ыег а11еп*Ьа1Ъеп. 
225. скагЛпу/ В. 13* УОП ВГ. 8сЪте12ег Т Саго1еп Ъе1 ТУа1к 1Ш 
ЛиН 1900 §еГапо-еп чуогйеп. Ва з!е, т^епп аисЬ зеЬг зе1*еп ипй ап л^ет^еп 
8*е11еп7 т О.-Рг. уогкотш*, уегши*е 1сЪ, йазз ез з1сЪ. Ъе1 <1ег Ъе1 Ко1скеп 
8. 149 ег^аЬп*еп АдгоИз уапОггпа \^оЬ1 ит сИезе1Ъе Аг* Ьаис1е1п шизе. 
КасЪ етег гшг ГгеипйНсЪз* §;етасЪ*еп МШ;еПип<* Вг. ТЪ. ЬаскзсЬет*2', 
Вогра*, жигйе сИезе Аг* т НеПепогш (Ь.) 1ш ЛиН 1908 т ^гбззегег 
АпгаЫ ипй гчуаг ат Та$е 1ш Лип§^а1йе егЬеи*е*. Вег Еа1*ег 1азз* 81сЬ 
ЫсЬ* аиГзсЪеисЬеп. 81*2* шейп§; т Ег1еп- ии(3 ШтЪеег^еЪйзсЬеп. 
226. заЬг/па Сгп. 1т 8. йез ОеЫе*ез зеЬг зе1*еп ипй егз* ап 
2\т 8*е11еи §;еГипйеп, паск N. Ып уегЬге1*е*ег ипй тсНуЫиепгешЬег, теЬг 
а1з Уаг. дгипегг Оп. (§гаи, Газ* ге^Ьпип^'зЬз, о1те уеПго*е ЕтппзсЬип^), 
1т ЛиН, Ъезопйегз т йег 2^е1*еп На1Г*е йеззеПэеп, ап йеп 8*аттеп йег 
Моозтооге шк! ат Кбйег. 1п О.-Рг. зеЬг зе1*еп ипй ап \^еп1§еп Ог*еп, 
пиг т (Зеп 70ег Лайгеп ат Кбйег гаЫтсЬ §;еГап§;еп, Епйе ЛиИ ипй 
АпГ. Аи§'. 
К.: ВзетепЬоГ (Ьи*гаи, ЛиН 1870 шеЬгеге Ехетр1аге), Огбзеп 
(КозепЬег^ег, 1875 $ ипй $); Ь.: ВиЬЪе1п (Те1сЬ.), КокепЬизеп (Ыеш^;, 
ТУо1шаг (Ьи*гаи), ТУегго (8т*етз;; Е.: Кеуа1, Азз, ЬесЫз, ТУ1**епрб^е1, 
МеггекйИ. 
227. рип/сеа НЬ. Миг т Е., зе1*еп, АпГ. ЛиН. 1п О.-Рг. зеЬг зе1*еп 
ипй егз* ап Йге1 8*е11еп ^еГипйеп. 
Е.: ТУезепЬег^ ипй Азз (Ре*егзеп), ЬесЬ*з (Ниепе). 
228. аидиг Г. ЦЪег Йаз §апге ОеЫе* уегЪгеНе* ипй ап йеп 
ше1з*еп Ог*еп Ьаи%, уот Лит Ыз Епйе А и"'., ат ЫсЬ* ипй Кбйег. 
Уагпег* шсЬ* ипЬе*гасЬ*ПсЬ т ЕагЬе, 2е1сЬпип^ ипй Огбззе. В1е егз*еге 
13* Ьа1й гетег Ьгаип^гаи, Ьа1й з*агкег зсЬ\\гаггИсЬ Ъез*аиЪ*, йег Ьт*еге 
(^иегз*ге1Г Ъа1й зеЬг зсЬагГ, Ъа1й зеЬг зсЬ^асЬ §егаЬп*, оГ* §-аг тсЪ* з1сЬ*Ьаг. 
Ез §1Ъ* т К. ^апг йипк1е, гешЬпип^'зЫзе 8*йске. ЛиН 1906 йп^ 1сЬ 1ш 
Ва*ЬепзсЬеп Раз*ога*з§аг*еп теЬгеге Ехешр1аге, Ье1 йеиеп Й1е ^е\^аззег*е 
Втйе йег Уогйегйй^е1 Ъге1* зсЬ^агг аиз&еГйИ* егзсЬет*. НаЬе Й1езе А г* 
аисЬ аиз йег ап уегзсЫейепеп тейегеп Огазегп 1еЬепйеп Каире егго^еп. 
1п О.-Рг. еЪепГаПз Ьаий§, ит Й1езе1Ье 2е1*. 
К.: 8еззаи, Взег^епЬоГ, 8а%аНеп, 2оЪйеп, Мезо*Ьеп, А1*-КаЬйеп, 
Ва1йоЬп, ЕгаиепЬиг^', ВоЫеп, Кт§;еп, Огбзеп, АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, Ргееки1п, 
ВигЪеп, ЫеиЬаизеп, Оа^езеп, ЫЪаи, №ейегЪаг*аи, Ки*гаи, ТУПйеп, 111их*, 
Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз; Ь.: К1§;а, Кеттегп; ВиЪЪе1п, Киг*епЬоГ, КокепЬизеп, 
Кгетоп, \Уо1таг, ТУегго, Вогра*, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, Киг*па, МеггекйИ, 
ТУезепЪег^, ЬесЬ*з. 
229. оЬзсига Вгакт. (гаьЫа 8скг$.). ЦЪег йаз ^апге ОеЫе* 
уегЪгеке*, аЪег п1сЬ* а11еп*Ьа1Ъеп §;1е1сЬ Ьаий§, ГеЫ* 1ока1 тапсЬта1 ЛЬге 
ЫпйигсЬ, УОП АпГ. Лип1 Ыз М1**е Аи^., аиГ В1итеп ипй ат Кбйег. 
Уагпег* п1сЬ* ипЪейеи*епй 1п ЕагЪе ипй 2е1сЬпип§. 1п О.-Рг. п1сЬ* зе1*еп; 
Газ* ит Й1езе1Ъе 2е1*. 
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К.: БзептепЬоГ, 8сЬ1еск, 8еззаи, 8аИо-а11еп, 2оЬйев, ВаИоЬп, БоЫеп, 
ЕгаиепЪиг§-, Шп^еп, Огбзеп, АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, БигЪеп, КеиЬаизеп, 
Оа^езеп, ЫЪаи, №ейегЪаг*аи, ОгйпЬоГ, ОгепгЬоГ, 111их*, Риззеп, 8иЬгз; 
Ы: Кл§;а, Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУо1таг, \Уегго: Е.: Кеуа1, 
Азз, ЬесЬ*з, ТУ1**епрб\^е1, МеггекйИ. 
230. ргопиЬа Ь. БЪегаИ 1т ОеЫе*е, ип*егпйзсЪ* пп* йег АЪ. 
гппиЬа Тг., Ьаий§, оГ* т зо §гоззеп Маззеп ат Кбйег, йазз аНе йЪп&еп 
ЕаНег уегйгап^* туегйеп, йапп тейег ЛЬге ЬтйигсЬ уегетгеИ ойег 
§апг ГеЫепй, ап В1итеп, патепШсЬ ТйгкепЪипй (Ь. таНадоп) ипй Ееиег-
Ншеп, ипй *а§зйЪег йп Огазе. Е1и§т;е1* т Е.: ЛиН Ыз т Йеп Аи§\, 
т Ь.: УОП Епйе Лт Ыз Епйе Аи§., т К.: УОП АпГ. Лт Ыз Мй*е 8ер*. 
Уагпег!: т ттйез*епз г^ап21§' уегзсЫейепеп ЕагЪепаЪз*иГипо;еп, УОП 
Не11§таи йигсЬ Вгаип тз ЗсЬ^агге. 1п Йег Ит^е^епй УОП Ших* зо11 
пасЬ КНп^епЪег^ Й1е АЬ. гппиЬа Тг. (КорГ, На1зкга§еп ипй Уогйегйй§;е1 
§1е1еЬГагЫ§;) уогЬеггзсЬеп. Б1е 1т 8ра*зоштег ипй НегЪз* ап Рпше1п, 
УеПсЬеп ипй апйегеп тейегеп Рйапгеп 1еЪепйе Каире уегЪгт^* йеп 
ТУт*ег Ъ1з АпГ. Ма1 ипуег\^апйе1* т йег Егйе ипй \\йгй егз* 8 ойег 
10 Та§-е УОГ йет АизкпесЬеп гиг Рирре. 81е 18* т ипуегапйег*ет 
2из*апйе, те 1сЬ зо1сЬез аисЬ Ъе1 апйегеп АдгоИз-\т:1е-ц ЪеоЪасЬ*е* 
ЬаЪе, пасЬ йег ПЪегтп*египо- зеЬг етрйпйНсЬ ипй §еЬ* Ъейп 2егз*бгеп 
йез Егйкокопз ге^е1таз81§- е1п. 1п О.-Рг. 13* ргопиЬа еЪепГаИз зеЬг 
Ьаий§;, Епйе ЛИ Ыз Мй*е Аи§. 
К.: Бзегтс-епЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Мезо*Ьеп, 
А1*-КаЬйеп, ВаИоЬп, ОгепгЬоГ, БоЫеп, ЕгаиепЪиг§, Шп^еп, Огбзеп, 
АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, БигЪеп, КеиЬаизеп, Оа^езеп, ЫЪаи, №ейегЪаг*аи, 
Ки*гаи, 111их*, Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз, На1з\У1о-зЬоГ; Ь.: Ш§а, Кеттегп, 
БиЪЪе1п, Киг*епЬоГ, КокепЬизеп, \Уо1таг, ТУегго, Богра*, Озе1; Е.: Кеуа1, 
Азз, Киг*па, ТУ1**епрб^е1, МеггекйИ, ЬесЬ*з. 
231. огЬопа Ни(п. 1т ^апгеп ОеЫе*е, аЪег \?еш§ег уегЪгейе* 
ипй у1е1 зе1*епег а1з уоп^е А г*, уот Лт Ъ1з Епйе Аи&\, ат Кбйег. 
Уагпег* УОП НеИ^гаи тз Вгаипе. 1п О.-Рг. тсЬ* Ьаий§, аЪег зсЬетЪаг 
йЪегаП уегЪгейе*, Мй*е ЛИ Ыз Ш**е Аи§. 
К.: БзетепЬоГ (Ьи*гаи), ЕгаиепЪиг§ (КозепЪег^ег), Огбзеп (Козеп-
Ъег^ег), Ва*Ьеп (81еуо&*, 23. Аи^. 1901 2 8*йск, 5. Аи&. 1902 2 8*йск), 
ЫЪаи (ОеЪЬагй, 1894 1 8*йск); Ь.: БиЪЪе1п (ТеюЬ), КокепЬизеп (Ыеш§), 
ТУокпаг (Ьи*гаи), ТУегго ипй Богра* (8т*ешз); Е.: Кеуа1 ипй \Уй*еп-
рбтуе1 (Ре*егзеп), Ба^б (С1еуег ипй КйЬпег*, тсЬ* зе1*еп). 
232. сотез НЪ. 8еЬг зе1*еп. В1зЬег пиг Ъе1 Ш§а УОП Те1сЬ ипй 
111 йеп ИЪаизсЬеп 8*гапйап1а^еп йеп 2. Аи§. 1897 УОП ТУ. ОеЪЬагй ш 
етет таппИсЬеп Ехетр1аге, \уе1сЬез 1сЬ зе1Ъз* ^езеЬеп ЬаЪе, егЪеи*е*. 
1п О.-Рг. еЪепГаИз зеЬг зе1*еп ипй пиг етша1 §еГап§еп. 
233. са^апеа Езр. (сегазга Егеуег). 8еЬг зе1*еп ипй пиг ап Йге! 
8*е11еп йез ОеЫе*ез ЪеоЪасЬ*е*, ЛИ, Аи^., ат Кбйег. ЕеЫ* 1п О.-Рг. 
1п К. 13* пиг Й1е V. пед1ес1а НЪ. ат 28. ЛИ 1908 т Ва*Ьеп 1п етет 
8*йске ат Кбйег УОП пиг егЪеи*е* луогйеп. 
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Ъ.: БиЪЪе1п (ТегсЬ); Е.: ТУезепЪег^ (Ре*егзеп, 1 8*йск), Ееуа! 
(ЕиЫ, 1 8*йск). 
234. НурегЬогеа 2еИ. Миг 111 Е. ипй Ы, \УО з!е Ъе1 Ш§а Й1е 
8ййотепге Шгег УегЪге1*ип§; егге1сЬ*, ЛиН, Аи«;., т «;ет1зсЬ*еп ТУаМегп 
ипс! ат Кбйег. Бге ез*1апЙ18сЪеп 8*йске ^еЬбгеп теЬг гиг АЪ. гюепг ЛЬ. 
(1еЪЬаЛ Ыаи^гаи пп* чует»- го*Ъгаипег ЕтпйзсЬип^ Ъе1 йеп Маке1п), 
\уаЬгепй сНе Пу1апЙ13сЬеп етеп ЦЪег°;ап§; гиг Уаг. сатгса Ыеггпд ги 
ЪПйеп зсЬетеп. 
Ы: Рг^а (Те1сЪ), ТУо1таг (Ъи*гаи), ТУегго (8т*етз); Е.: Ве\та1 
(Бг. С1еуег, 3 8*йск). 
235. соШпа В. 1 Ъе1 Ееуа1 ат 17. ЛиН УОП Ре*егзеп ^еГап^еиез 
V- \уигйе ]Ьт гт АУ1епег Нойпизеит УОП ВГ. ВеЪе1 ипй ШгзсЬке а1з ги 
(Незег Аг* §еЬбг1^ Ъез*1тт*. Ез зо11 31сЬ УОП йеи*зсЬеп Ехетр1агеп ЙигсЬ 
е*^аз (1ипк1еге, го*Ъгаипе ЕагЬип^ ипй посЬ йайигеЬ ип*егзсЬе1Йеп, Йазз 
йег Раит гтзсЬеп Ьт*егет (^иегз*ге1Г ипй ТУеПепИте йеи*НсЬ Йипк1ег 
18*. Бгезег Еап§ ег\уеск* йге Уегши*ип§;, йазз Й1е УОП Ке1егз*ет т йег 
Ыеш§;зсЪеп 8атт1ип^ §ейтйепе соШпа тгкИсЬ аиз КокепЬизеп з*атт*, 
\уаз Мо1скеп Йата1з Ъег\уе1Ге1*е (згепе Еаипа 8. 152). УУ1е 1еЬ. пасЬ*га§НсЬ 
егГиЬг, егтез з1сЬ йаз УОП ВеЪе1 ипй ШгзсЪке а1з соШпа Ъез*]шт*е 
Ехешр1аге, пасЬйет Ре*егзеп посЬ е1пе §гбззеге АпгаЫ йгезег Еогт пп 
Цга1 §екбйег* Ьа**е, а1з ете пеие Аг*, йег Ре*егзеп т йег „Ееуие Еиззе 
й'Еп*ото1о^1е" 1905 р. 121 йеп Штеи АдгоИз еьегзтаппг §аЪ. 81е 13* 
аисЬ т Етп1апй ипй Ьег Ре*егзЪиг^ °;ейтйеп. СоШпа ЫетЪ* йетпасЬ 
Гиг ипзеге Ргоутгеп посЬ етта1 Гга^ИсЬ. 
236. адаШпа Вир. Б1езе зопз* тг^епйз 1т ОеЫе*е ЪеоЪасЬ*е*е 
Аг* 13* УОП ЗсЬгепск Ъе1 МеггекйИ (Е.) 1т ЛиН т 2 Ехетр1агеп §еГап§еп 
-игогйеп. 
237. ^^^апдиIит Н{п. (згдта НЪ.). ЦЪег йаз §апге ОеЫе* уегЬге1*е*, 
аЬег тсЬ* а11еп*Ьа1Ъеп ипй т тапсЬеп ЛаЬгеп гесЬ* уегетге1*, уот Лит 
Ыз МШе Аи§.; ат Кбйег. 1п О.-Рг. Ьаий§; ит Й1езе1Ье 2ег*. 
К.: Бзег^уепЬоГ (Ъи*гаи), 8а11^а11еп (81е\*о^*), 2оЬйеп (81еуо§*), 
Огбзеп (ЕозепЬег^ег), Ва*Ьеп (81еуо§*), Оа\уезеп (ОеЪЬагй), ЫЪаи 
(8етазсЬко), №ейегЪаг*аи (МопЫешсг), 111пх* (КНп^епЪег^); Ь.: Е1^а 
(Вгепег*), КокепЬизеп (Ыет§), ТУо1таг (Ьи*гаи); Е.: Ееуа1 ипй ЛУШепрбтуе! 
(Ре*егзеп), ЬесЬ*з (Ниепе). 
238. бау'а Е. ЦЪегаИ 1т ОеЫе*е тсЬ* зе1*еп, УОП Епйе <Гшп Ъгз 
Епйе Аи§., ап 8*аттеп «;ет18сЬ*ег ТУа1йег, В1итеп ипй ат Кбйег. Б1е 
Огипй1агЪе йег Уогйегйй^е1 зз* зеЬг уапаЪе1, зо йазз тапсЬе 8*йске 
АдгоИз саз1апеа Езр., Уаг. пед1ес1а НЪ., апйеге шейегиш АдгоИз зоЪггпа 
Оп., Уаг. дгипегъ Оп. аЪпНсЪ зеЬеп. Ье*г*еге Ьауа-Еогт, "\уе1сЬе Ып ипй 
тейег 1п Еигора уогкотт*, 13* пасЬ Ре*егзеп 1Йеп*1зсЬ т1* йег аз1а*18сЬеп 
Уаг. Ъа]и1а 81дг. Е1П йег зсЬ\уей1зсЬеп Уаг. рипсШа Аигго зеЬг паЬе-
з*еЬепйез 8*йск, йаз ги ЪеШеп 8е1*еп йег ДУе11еп1т1е йеиШсЪе, г1етНсЬ 
^гоззе зсЬ\уагге Рипк*е ЪезНг*, йп^ 1сЬ 1т Ва*ЬепзсЬеп Раз*ога*з&аг*еп 
(К.) йеп 3. Аи^из* 1905. Шег^ап^е ги Шезег Уаг1е*а* Ьа* Ре*егзеи 
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аисЬ т Е. ЪеоЪасЬ*е*. 1п О.-Рг. 18* Ъща Ьаий§;, Епйе ЛИ Ыз АпГ. Вер*. 
Ете Уапе*а* пп* етег Ъгекеп, Ьгаипеп Втйе аиГ йеп У 0ГЙегЙй§е1п 
йп^ Егезеп Ьег Сгапг. АЬпИсЬе Ехетр1аге зтй ппг йЪп§епз т Ва*Ьеп 
теЬгГасЬ ги Напйеп ^екоттеп. 
К.: Бзег\уепЬоГ, 8еззаи, 8а11о;аПеп, 2оЬйеп, Мезо*Ьеп, А1*-ЕаЬйеп, 
ВаИоЬп, ОгепгЬоГ, БоЫеп, ЕгаиепЪиг§, Ет^еп, Огбзеп, АшЪо*Ьеп, Ва*Ьеи, 
БигЪеп, КеиЬаизеп, Оа^езеп, ЫЪаи, М1ейегЪаг*аи, Ших*, Риззеп, 8иЬгз; 
Ы: Ех^а, Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, \Уо1таг, \Уегго, Богра*; Е.: 
Ееуа1, Азз, МеггекйИ, ЬесЬ*з. 
239. з/псега Н. 8. 8еЬг зе1*еп ипй егз* ап г^е1 8*е11еп Йез 
ОеЫе*ез ЪеоЪасЬ*е*. 1з* т 0§;ег (Ь.) Лт 1882 ипй пеиегйт^з Ъе1 
ВаИоЬп (К.) ЛИ 1900 УОП Те1сЬ ап йег Ве\ге ш етет Ехетр1аге егЪеи*е* 
•ууогйеп. 1п О.-Рг. УОП В1егГгеиий Ъе1 Оо1йар т етет Ехетр1аге ^еГипйеп. 
240. зрес/оза НЪ. Б1езе теЬг аХргпе-Аг* 13* т Е. 21етПсЬ уегЪге!*е* 
ипй тсЬ* зе1*еп, т Ы йа^е^еп егз* ап 2\уе 1 8*е11еп §еГап§еп. 8сЬет* 
Ъе1 Его-а Й1е Вйй^гепге йег УегЪге1*ип§ ги еггекЬеп. ЕИе§'* 1т ЛИ аиГ 
Моозтоогеи. МасЬ Ре*егзеп 1азз* 81е з1сЬ ат Та§-е пп Й1сЬ*еп 8шпрГ-
^•еЪйзсЬ УОП Ргпиз аЪгез ЫорГеп, 13* аЪег тсЬ* §апг 1егсЬ* ги Гапо-еп, Йа 
з1е 1ттег егз* ейп§;е 2е1* Ше§;*, еЬе з1е з1сЬ зе*г*. Б1е ЫегЬег §еЬбг]о-е 
Уаг. агсНса 2еИ., \уе1сЬе т Ьарр1апй епйепнзсЬ 1з*, зоИ пасЬ Ре*егзепз 
пеиез*еп ВеоЪасЬ*ип^еп т ипзегет ОеЫе*е тсЬ* уогкоттеп. 
Ь.: БиЪЪе1п (Те1сЬ, 8. ипй И. Аи§. 1882 ипй 1888), 8оп*аск 
(Вг. ЬаскзсЬет*2 1907 1 Ехешр1аг, йеп 31. ЛИ 1908 3 8*йск ат Кбйег); 
Е.: Ееуа1 ипй \У1**епрб^ге1 (Ре*егзеп), Киг*па (8сЬпе1йег ипй 01апз*гбт), 
Азз (Ре*егзеп, 21етПсЬ Ьаий§' ат Кбйег). 
241. сапс/е1агит 81дг. 8е1*еп ипй ап лует^еп 8*е11еп йез ОеЫе*ез, 
ат уегЪге1*е*з*еп т Е., Лт, ЛИ, т §еплзсЬ*еп ТУаИегп ипй ат Кбйег. 
1п О.-Рг. ЫзЬег посЬ тсЬ* ^еГипйеп. 
К.: Взег\уепЬоГ (Ьи*гаи, 1871), М1*аи (Те1сЬ, 1864 1 8*йск); Ь.: 
Е1^а ипй ВиЪЪе1п (Те1сЬ), ТУо1шаг (Ьи*гаи); Е.: Ееуа!, ТЧзсЬег, ТУ1**еп-
рб\уе1, Мбште. ЬесЬ*з. 
242. оЬзо/езсепз п. &р. Ре1егзеп. Оепапп*ег ЕогзсЬег йп§ пеиег-
йт^з Ъе1 Ееуа1 ете Шт Ггешйе АдгоИз-Аг* т етет шаппИсЬеп Ехетр1аге, 
зсЫск*е йаззеШе гит Вез*нптеп пасЬ ТУ1еп, егЫе1* аЪег йеп ВезсЬеИ: 
„Н]ег *о*а1 ипЪекапп*, кет аЪпПсЬез 8*йск 1т ТУтпег НоГтизеит." 1п 
етет ВпеГе уот 25. Ма1 1904 ^аг пип Негг В1гек*ог Ре*егзеп зо §й*]'§, 
пнг Го1§епйез пп*2и*еПеп: „2и йег ат 8сЬ1иззе тетег Еаипа (8е1*е 170) 
ег\уаЬп*еп АдгоИз п. зр. Ьа* зшЬ ет г\уе1*ез Ехетр1аг §еГипйеп, зо йазз 
1сЬ Й1е Аг* ]е*г* а1з АдгоИз оЪзо1езсепз п. зр. ЪезсЬгез'Ъеп \уегйе. Б1е 
ВИйип^ йег ш?ше и. з. \у. з*е11* Й1е Аг*ЪегесЬ*1§ии§ аиззег аИет 2^е1Ге1. 
81е з*еЬ* Ъег сапйеЫгит ипй з1еЬ*, аисЬ \уепп 31е §апг ге1п 18*, те е1пе 
8сЬаЪ1§е 8оЪгта аиз ипй 18* ^оЫ пиг йезЬаШ ЫзЬег йЪегзеЬеп \уогйеп." — 
ЕагЪип^ Газ* етГагЫ^ У1о1е**§гаи, ^апгепй. У§1. Ееуие Еиззе й'Еп*ото1оо;1е 
1905, р. 119. 
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243. с. т'дгит Ь. ЦЪег йаз §апге ОеЫе* уегЪгегке* ипй ап У1е1еп 
Ог*еп, аЪег тсЬ* йЬегаП т §;1е1сЬег Наий§'ке1*, пасЬ N. зсЬетЪаг ап 
ГпйтйиеигаЫ аЪпеЬтепй. ЕНе§;* 111 К. УОП Епйе Ма1 Ыз М1**е ЛИ ипй 
йапп тпейег УОП Епйе Аи§. Ыз *1еГ т йеп 8ер*., етге1пе 8*йске зо&аг 
посЬ 1ш Ок*., т Ы ипй Е. Лт, ЛИ. Б1е ЕагЬе йег Уогйегйй§;е1 уагпег* 
У1еИасЬ. Ез §Ш* §апг зсЬ^агге, 2е1еЪпипо;з1озе 8*йске, Ъег йепеп пиг Й1е 
^е1ззПсЬ, гит Уогйеггапйе -аиз^ео-оззепе Ет§-шаке1 з1сЬ*Ъаг ЫеШ*, ипй 
тейегит апйеге УОП зеЬг ЬеИег ЕагЬип^ ипй зсЬагГ аиз§;ерга§;*ег 2е1сЬ-
пип§;. В1е Еаире 1еЪ* 1т ЛИ ипй упейег 1ш 8ер*. ап ЛУеИепгбзсЬеп 
(ЕрИоЫит) ипй НйЬпегйагт (А1згпе). ЫеГег* Ъе1 2пшпег2исЬ* йеп 
Еа1*ег пп*ип*ег зсЬоп 1т Магг. 1п О.-Рг. 18* с. пгдгит тсЬ* зе1*еп, Лт 
ипй шейег Аи§., 8ер*. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, А1*-ВаЬйеп, ВаИоЬп, БоЫеп, 
ЕгаиепЬиг^, Ет^еп, Огбзеп, АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, ВигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, 
№ейегЪаг*аи, Еи*гаи, Риззеп, ТУПйеп; Ь.: Е^га, ВиЪЪеЫ, КокепЬизеп, 
ТУЫтаг, ЛУегго, Богра*, Озе1; Е.: Ееуа1, Азз, \У1**епрб\уе1, ЬесЬ*з. 
244. вНгарех'/ит Вкк. (1ггзЫдта Тг.). Миг т К. ипй Ь., тгет^ 
уегЪге1*е* ипй зе1*еп, уот Лт Ыз М1**е Аи^., ап Ъ1йЬепйеп ОеЪйзсЬеп 
ипй ат Кбйег. Те1сЬ Ьа* Й1езе Аг* аисЬ аиз Йег Еаире егЬа1*еп. 1п 
О.-Рг. зеЬг зе1*еп ипй пиг ап ^еш§еп 8*е11еп 1т ЛИ ^еГап^еп. Егге1сЬ* 
Ъе1 ТУЫтаг Й1е Могйесгепге Шгег УегЪгег*ип&. 
К.: 8аП§а11еп (81еуо°;*, 1878 ейп^е 8*йске), 2оЬйеп (81еуо§;*, 1881 
1 8*йск), Ет°;еп (ЕозепЪег^ег), Ва*Ьеп (81еуо§-*, пп*ип*ег тсЬ* зе1*еп), 
Оа^езеп (ОеЪЬагй); Ы: Е^а (ТетЬ), КокепЬизеп (Ыеш§), ТУо1таг 
(Ьи*гаи). 
? 245. зИдтаИса НЪ. (гкотЪоЫеа Тг.). ЛУаЬгепй Мо1скеп т зетег 
Еаипа аиГ 8е1*е 153 апГйЬг*, йазз Те1сЬ Ъе1 Е1§а Й1е Еаире тсЬ* зе1*еп 
ап ПгНса- ипй Витех-АхХеъ ^еГипйеп ЬаЪе, Ьа* Те1сЬ зе1Ъз* т зетет 
Уеггекйппз ЪаШзсЬег 8сЬте**ег1т^е (1899) яИдтаИса §аг шсЬ* ег^аЬп*. 
МасЬ*га^НсЬ егкапп*е ег ТУОЫ, йазз ез згсЬ ит ете УепуесЪз1ип§; пп* 
етег паЬез*еЬепйеп Аг* Ьапйе1*е. ЦЪп^епз йп§; 1сЬ йеп 28. ЛиН 1886 
1т Ва*ЬепзсЬеп Раз*ога*з&аг*еп етеп Еа1*ег, йег §епаи пп* йег Ъе1 
НоГтапп ТТ1. 33, 7, аЪ§еЫ1йе*еп зИдтаИса йЪегетз*тпп*. 81е 18* т О.-Рг. 
зе1*еп ипй пиг Ъе1 Сгапг е*\уаз Ьаий^ег. 
246. итЬгоза НЪ. 2 гете <$ $ йгезег ЫзЬег 111 йеп Оз*зеергоутгеп 
тсЬ* ЪеоЪасЬ*е*еп Аг* йп§ Ре*егзеп т ТУШ;епрб^е1 ат Кбйег йеп 
27. ЛИ 1901. 81е зйттеп уо11з*апЙ1^ пй* аиз1апй1зсЬеп 8*йскеп йЪегез'п. 
ЕеЫ* т О.-Рг. 
247. хапНюдгарНа Г. Миг ап \уеп1§еп 8*е11еп К. ипй Ь., гтетНсЬ 
зе1*еп, УОП АпГ. ЛИ Ыз т йеп Аи§., ап ЪШЬепйеп 8*гаисЬегп ипй ат 
Кбйег. Б1е АЪ. сокаеза Н. 8. котт* Ып ипй тейег, ип*егппзсЬ* т1* 
йег 8*аттаг*, ит Й1езе1Ъе 2е1* УОГ. 1П О.-РГ. ШСЬ* зе1*еп, АИ^. ипй 
АпГ. 8ер*. 
К.: БзетепЬоГ (Ьи*гаи), 8а11§а11еп, 2оЬйеп ипй Ва*Ьеп (81еуо^*); 
Ь.: Е1§а ипй Киг*епЬоГ (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыещ^), Озе1 (Мо1скеп). 
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248. гиЫ Угею. (Ъе11а Вкк., диайгаЫт НЪ.). "ЦЪег йаз §апге ОеЫе* 
уегЪгеке*, ап У]е1еп Ог*еп ипй шсЬ* зе1*еп, УОП АпГ. Лит Ыз АпГ. 
Аи«;., ап В1итеп ипй ат Кбйег. Уагпег* т Огбззе ипй Веи*НсЬке1* 
Йег 2е1сЪпип«;еп йег УогйегЙй§е1. В1е е*туаз §гоззеге ипй 1еЪЬаГ*ег 
§еГагЪ*е АдгоИз /1оггс1а ЗсктгсИ, \уе1сЬе Ыег Аи^. ипй Вер*. Ыз^еПеп 
аиГ*п**, зсЬет* пиг ете г^е1*е Оепега*1оп УОП гиЫ ги зет. \Уеп1§з*еп8 
Ре*егзеп 13* паск ^епаиег ГЫегзисЪипо; йег Апа1апЬап^е гит ВсЫиззе 
2;екоттеп, йазз ЪеИе Еогтеп а г * 11 с Ь тсЬ* ги *геппеп зтй. 1п О.-Рг. 
13* гиЫ уоп АпГ. ЛиН ипй йеп о-апгеп Аи^. йЪег еЬепГаПз Ьаийо;. 
К.: ВзепуепЬоГ, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, ВаИоЬп, ОгепгЬоГ, 
ЕгаиепЪиг^ Кт«;еп, Огбзеп, АшЪо*Ъеп,Ва*Ьеп,Ргееки1п, ВигЪеп, МеиЬаизеп, 
Оа^езеп, ЫЪаи, №ейегЪаг*аи, Ки*гаи, Ших*, ЙиЬгз; Ь.: Ш§-а, ВиЪЪе1п, 
Кеттегп, КокепЬизеп, \Уо1таг, ТУегго, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, ЬесЬ*з, 
\У1**епрб\уе1, МеггекйИ. 
249. ваЫН НЪ. ЦЪег йаз §апге ОеЫе* уегЪгейе* ипй тсЬ* зе1*еп, 
8*е11ешуе18е гигег*еп гесЬ* гаЫтсЬ, уот ЛиН Ыз т йеп 8ер*. Ьтет, 
ап В1итеп, ат ЫсЬ*е ипй Кбйег. В1е ОгипйГагЬе йег Уогйегйй^е1 18* 
зеЬг уапаЪе1, Ьаир*засЬПсЬ го*Ъгаип, ойег аисЬ уеПЬгаип, зсЬти*г1о;§гаи, 
ойег аисЬ 1ейего-е1Ъ, зо йазз тапсЬе 8*йске з1сЬ аиГГаПепй АдгоИз 
Ъгиппеа Е-, апйеге тейег АдгоИз рггти1ае Ев}). паЬегп. Ва Й1е 
ВезсЬгеПшпо; йег Каирепз*апйе Ъе1 НоГтапп тсЬ* гий-еГГепй 13*, §Д>* 
Ьи*гаи Го1оепйе пеие: „Ваз Е1 13* ^е133§гаи ипй тпгй т к1етеп НаиГсЬеп 
аЪ^езе*г*. ТУаЬгепй йег егз*еп Наи*ипо;еп 13* Й1е Каире зсЬти*21^Ье11§таи 
оЬпе 2е1сЬпип§еп. ЕглгасЬзеп, Ьа* з1е 4 ст Ьап^е, 1з* аиГ Йет Кйскеп 
уот йп**еп Кт§;е а,п гб*ПсЬ^гаиЬгаип, пп* етег ипйеп*НсЬеп гаи*епГбгпн§еп 
2е1еЬпип§; аиГ Йеп егз*еп йге1 Кт«;еп з*еЬеп диег гит Кбгрег Йез ТЧегез 
теЬгеге к1ете, зсЬчуагге Рипк*е, Й1е з1сЬ пасЬ Ып*еп уегНегеп; Й1е 8е1*еп 
зтй ЫаиНсЬ^гаи, Йег ВаисЬ ЬеНЬгаип^гаи, Й1е Ейззе УОП йегзе1Ьеп ЕагЬе; 
КорГ Ъгаип, т Йег Мт**е йипк1ег. На1ззсЫИ зсЬ^асЬ еп*\\аеке1*, ЪгаипНсЬ. 
Ве1 етге1пеп Каиреп ге1°;* Йег Кйскеп ете тз УеНсЬеп^гаие 21еЬепйе 
ЕагЪип§. В1е Ьгаипе Рирре Пе§;* т етет Егй^езртз*, ипй о-езсЫеЬ* Й1е 
Уег^"апй1ип§; ейй^е Та^е пасЬ йет Етзртпеп." — 1п О.-Рг. 13* йаШИ 
тсЬ* зе1*еп, 1т Аи§., тапсЬта1 зсЬоп е*^аз ГгйЬег. 
К.: ВзепуепЬоГ, 8еззаи, 8а11°;а11еп, 2оЬйеп, Мезо*Ьеп, ВаИоЬп, 
РгаиепЪиг^, Кт«;еп, Огбзеп, АтЬо*Ьеи, Ва*Ьеп (гаЫге1сЬ 1902, 1906 ипй 
1907), Р1ерреи, 1)игЪеп, Оа\уезеп, №ейегЪаг*аи, Ки*гаи, Ших*, Ьаззеп, 
Риззеп, 8иЬгз; Ы: К^а, ВиЪЪе1п, \Уо1таг, ТУегго, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, 
МеггекйИ, Киг*па, ЪесЬ*з. 
250. Ьгиппеа Е. ЦЪег Йаз §апге ОеЫе* уегЪгейе*, Ьаий^ег 1т 8., 
зе1*епег 1т М., Лит, ЛиН, ги\уеПеп посЬ 1т Аи§., ап В1итеп ипй ат 
Кбйег. Уагпег* т ЬеПегег ойег йипЫегег ОгипйГагЬе йег Уогйегйй^еН 
1п О.-Рг. п1сЬ* зе1*еп, Епйе Лит Ыз АпГ. Аи^. 
К.: 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Мезо*Ьеп, ЕгаиепЪиг^, Кт^еп, Огбзеп, 
АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, ВигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, К1ейегЪаг*аи, Риззеп, 8иЬгз; 
7* 
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Ь.: Ш^а, Кеттегп, ВиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУокпаг, ТУегго; Е.: Кеуа1, 
Азз, ТУШепрб^е!, МеггекйИ, ЬесЬ*з. 
251. рг/ти/ае Езр. ({езИуа НЪ.). ХТЪег Йаз §апге ОеЫе* уегЪге1*е*, 
\УОЬ1 а11еп*Ьа1Ъеи ипй гигекеп 1ока1 1п ип§е\УбЬпНсЬег АпгаЫ; ш К. ипй 
Ь. теЬг (Ие 8*атшГогш, т Е. теЬг (Ие Ыетеге ипс! уег1озсЬеп §еге1сЪпе*е 
Уаг. сопуна Тг., \уе1сЬе Ре*егзеп а1з сИе пбгйПсЬе Еогт йег рггтиХае 
аиГГазз*. "ОЪгщепз ЬаЪе 1сЬ аисЬ ш К. шеЬгГасЬ зо1сЬе Ъ1аззе, ге1сЬпип§з-
1озе 8*йске $еГапо-еп, (Не ойепЪаг ЫегЬег ^еЬбгеп. ЕНе^* уот Лит Ыз 
8ер*. ап ЫйЬепйеп 3*гаисЬегп ипй ат Кбйег. В1е ОгиийГагЪе йег 
УогйегЙй^е1, зоте Йегеп 2е1сЬпип§;еп уагпегеп зо з*агк, Йазз тап тапсЬе 
Ехешр1аге §аг шсЬ* Гйг Й1езе Аг* Ьа1*еп кбпп*е. Ез котшеп 1еЬш§;е1Ъе, 
оскег§е1Ъе, ЬеПЪгаипе, го*Ъгаипе, ^а зо^аг °;апг таиз§таие Еа1*ег УОГ. 
ТУ. Сазрап-ТУ1езЪайеп, йет 1сЬ ет1^е Неге 1е*г*оепапп*ег ЕагЪипо; 
йЪегзапй*е, егк1аг*е ти-, йег§1е1сЬеп 8*йске т Веи*зсЫапй посЬ тсЬ* 
ЪеоЪасЬ*е* ги ЬаЪеп. 1п О.-Рг. 18* рггти1ае тсЬ* зе1*еп, Епйе Лит ипй 
йеп сГиН йЪег. 
К.: ВзетепЬоГ, 8еззаи, 8аП^а11еп, 2оЬйеп, Мезо*Ьеп, А1*-КаЪйеп, 
ВаИоЬп, ОгепгЬоГ, ЕгаиепЪиг^, ВоЪ1еп, ЕЫоеп, Огбзеп, АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, 
Ргееки1п, МезсЬепеекеп, ВигЪеп, Оа\уезеп, ЫЪаи, №ейегЪаг*аи, 111их*, 
Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз; Ь.: Кл";а, Кеттегп, ВиЪЪеЫ, КокепЬизеп, ТУо1таг, 
ТУегго, Озе1; Е.: Ееуа1, ТУ1**епрб\уе1, Азз, 8е11епкй11, ЬесЬ*з, Т013. 
252. йерипсЫ Ь. 1)1езе К. ипй Ь. пи* АизпаЬте УОП Озе1 зсЬетЪаг 
аЪ^еЬепйе Аг* 13* т \уез*НсЬеп Те11е Е. Ьаи%, 1т бзШсЬеп йа§-е§;еп зеЬг 
зе1*еп ипй з*е11еп"\уе1зе посЬ °;аг тсЬ* ЪеоЪасЬ*е*, ЛиИ Ъ1з АпГ. 8ер*. 
ВерипсШ 18* т О.-Рг. пеиегЙ1п§з §;еГап§-еп луогйеп. 
Ь.: Озе1 (Ыо1скеп, 14. Аи§;. 1864 2 5$ ипй 17. Вер*. 1864 1 $); 
Е.: т йег \У1еск, Ееуа1, ТЧзсЬег ипй ТУ1**епрб\уе1 (Ре*егзеп, Ьаий§-), 
ЬесЬ*з (Ниепе, зеЬг зе1*еп), Азз (Ре*егзеп, зеЬг 8е1*еп). 
253. гесЫпди!а Е. В1езе Гйг ипзеге Еаипа пеие А г* 18* ЛИ 1905, 
е*\га 30 \Уегз* УОП Кеуа1 аиГ Моозтоогеп УОП 8*ий. гоо1. Ре*егзеп 
^еГап^еп \уогйеп. 
254. сиргеа НЪ. Киг1пЬ.ипйЕ.,тсЬ*аПегог*еп,\У081еаЪегуогкошт*, 
§е^бЬпНсЬ ш ^гбззегег АпгаЫ, ЛиН, Аи^. Ко1скеп *гаГ зге аиГ ЕеИегп 
ипй ой'епеп 8*е11еп т ОгазЪйзсЬе1п, ше1з* уегйо^еп, й1е 9 9 гаЫтсЬег 
а1з Й1е $ $. ВезисЬ* пасЬ Ре*егзеп ипй Те1сЬ ат Та§е Й1е В1й*еп УОП 
ЗсаЫозеп, КпаиНгга ипй То1епШ1а (гисйсоза. Егге1сЬ* Ъе1 Ш^а Й1е 
Вйй^гепге ]Ьгег У егЪге1*1т§\ 
Ь.: Киг*епЬоГ (Те1сЬ), Озе1 (Ко1скеп); Е.: Кеуа1, Азз ипй ~\У1**еп-
рб\уе1 (Ре*егзеп), МеггекйИ (8сЬгепск), ЬесЬ*з (Ниепе). 
255. р!ес*а Ь. Х^ЪегаП 1т §апгеп ОеЫе*е тсЬ* зе1*еп, 1т 8.: 
Ма1 Ыз Мг**е ЛиН ипй йапп тейег Аи§., 8ер*., 1т К.: Лит, ЛИ; ап 
В1итеп ипй йет Кбйег. МапсЬе киг1апй1зсЬеп 8*йске зеЬеи йег 1ш 
8. Ше^епйеп АдгоИз 1еисодаз1ег зеЬг аЬпПоЬ. 1п О.-Рг. тсЬ* зе1*еп, 
М1**е Лит Ыз М1**е Аи^. 
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К.: БзепгепЬо^ 8сЬ1еск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬс1еп, МезоЛеп, 
ВаШоЪи, ГгаиепЬиг§, БоЫеп, Клп<*еп, Огозеп, АшЪо^Ьеп, ВаШеп, ВигЪеп, 
КеиЪаизеп, Оа^езеп, 1ЛЬаи, ШейегЪагйаи, Шах!, Риззеп, йиЬгз : Ь.: Ш&а, 
ВиЬЪе1п, Кетшеги, КокеиЬизеп, ТУо1таг, ЛУегго, Вогра!, Озе1; Е.:Кеуа1, 
Азз, КШераЬ, ТУШепрбтге!, МеггекйИ, ЬесМз. 
256. {епп/са Таизск. Миг УОП Те1с11 Ъе1 БиЪЬе1п ии<1 УОП Ре^егзеп 
т етет тгеШИсЪеп Ехетр1аге 1Ш ЛиИ Ье1 Кеуа1 ^е^ап^еп, зоюз! ап 
кетег апйегеп 8!е11е с1ез О-еЫейез. ЕггегсЫ; Ъе1 Ш^а (Не 8й(1§геп2е с!ег 
VегЬге^ип^. 1Ле ГгйЪеге Ап^аЪе ТУ. СгеЪЬагйз, сНезе ЬоеЪиогсНзсЬе Аг! 
ЛиИ 1895 Ъе1 ЫЪаи егЪеиШ ги ЬаЪеп, ЬегиЫ аи:Г етег Уег\уесЬз1ип§ ип! 
АдгоИз пгдггсаш, УОП (1ег а11ег(Нп§з шапсЬе 8!йске Шг айпКсЬ. зеЬеп. 
257. з/ти/апз Щп. (ругоркИа Р.). ИЪегаП 1т СгеЫейе тсЫ; зеИеБ, 
гиге^еп 1ока1 гесЫ; Ьаий§;, уот Лит Ыз Епс1е Аи§., ап ЫйЬепйеп беЪйзсЪеи, 
ат ЫсЫ;е ипс! Кбс1ег. Уагпег1; 111 ЕагЪе, 2е1сЬпип^ ипс1 Огоззе. Б1е 
з1агк уегйипкеНеп 8Шске, \^е1сЬ.е, ипЬептзсЫ; гт! с1ег 8!аттаг1;, а11епЙ1а1Ъеп 
ит сИезеНэе 2еН; уогкоштеп, сШгЙеп т^оЫ гиг Уаг. оЪзсигсйа 81дг. ги 
21еЬеп зет. 1п О.-Рг. Ьаи%, УОП МШе Лит Ыз АиГ. 8ер!. 
К.: 8сЫеск, Взег^'епЬоГ, 8еззаи, ЗаН^аИеп, 2оЪс1еп, Мезо^Ьеп, 
ВаМоЪп, ОгепгЬоГ, БоЫеп, ЕгаиепЬиг^, Кт^еп, О-гозеи, АтЬоАеп, Ва!Ьеп, 
БигЬеп, КеиЬаизеп, ОгоЫп, ЫЪаи, ШейегЬагйаи, Ки^гаи, Ших!, Ьаззеп, 
Риззеп, 8и11гз; Ы: Ш§;а, ШЪЪе1п, Кеттегп, КтЧепЬоГ, КокеиЪизеп, 
ТУо1шаг, ТУегго, Регпаи, Логра!, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, Киг1та, ТУШеп-
рбуге1, МеггекйИ, ЬесМз. 
258. ри{г/'з Ь. (Идпова НЬ.). 1п К. ап у1е1еп Ог1еп ипс1 ап 
Наий^кеИ; пасЬ 8. гипеЪтепс!, ]е(1осЬ 1ока1 гигеНеп гесЫ; уегеЬгеИ, ос1ег 
о;ап2 ГеЫепй. уот Ма1 Ыз т (1еп ЛиИ ипс! Ье1 ^йпзй^ег ТУШегип^ тпейег 
Аи§., 8ер!.; т Ыу1апс1 \^еш^ уегЪгеИе! ипс! 21етПсЬ зе11;еп, ^ип^, ^Н; 
ш Е. йЬегЬаир!; егз! т е1пет Ехетр1аге ^еГап^еп. ВезисЫ: В1итеп ип(1 
(Зеп Койег. Уагпег! пгсЫ; ипЬе^гасЬШсЬ. Ез коттеп 1т НегЪз1;е Газ! 
<гап2 ^е1ззе 8!йске УОГ, Ъег йепеп йаз Но12Ъгаип йез Уогйеггапйез (1ег 
о 
7 
Уог(1егйй§е1 зеЬг гейи21ег! 13! ипй аНе 2е1сЬ1тп§еп ипйеиШсЬ ^егйеп. 
Л1е 8оштег^епега1;1оп йа^е^еп ууе!з1: Т1еге аиГ, \УО йаз Вгаии Ыз гиг 
МИ;1:е (1ег Е1й§е1 ге1сЬ! ип(1 (Не 2е1сЬпип§еп кгаШ§ Ьегуог!ге1:еп. КНп^еп-
Ъег^ Ъа! теЬг^асЬ (1еи Еа11;ег аиз т ОетйзеЬее1;еп зе1иез Оагкепз ^еГип-
йепеп, йЬег\^1п1;ег1;еп Рирреп егЬакеп. Ри1ггз 13! 1п О.-Рг. и1сЫ; зеНеп; 
МШ;е Ыз Епйе ДиИ. 
К.: 8сЫеск, Озег^-епЬоГ (Ьи^гаи), 8еззаи, 8а11§а11еп (81еуо§1;), 
2оЬ(1еп (81еуоо;1;), ВаИоЬп, ОгеигЪоГ (81еуо^, 1877), К1п^еп (КозеиЪег^ег, 
4. <1иш 1872 ггетНсЬ гаЫгехсЬ), Огбзеп (КозеиЪег^ег, 11. ^П1 1866 шсЫ; 
зеКеп), АтЪоШеп ипс! Ва!Ьеп (81еуо§!, 21етНсЬ Ьаи%; 23. 8ер!. 1901 
3 $ $), 6а\\тезеп (ОеЬЬагй, тсЬ! зеИ:еи), БигЪеп (ДоЬаипзоЬп, тсЫ; зеКеп), 
ЫЪаи (ЗетазсЬко, ггешПсЬ Ьаий^), П1их1 (КПи§епЬег§, Ма1 1893); Ь.: 
Кл^'а (ТетсЬ), КокепЬизеп (Ыеп1^), \Уо1таг (Ьи1:2аи); Е.: Ееуа! (Ре1;егзеп). 
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259. с'тегеа НЬ. N111* УОП ТешЬ Ъе1 ВиЪЬе1п 1121 Лит а!з Уаг. 
Цуопгса егЬеи^е!, зопз! ап кетег апйегеп 8!е11е <3ез ОеЫе!ез. ЕеЬН 
т О.-Рг. 
260. ехс/атаНоп/з Ь. (ипгсо1ог НЬ.). ЦЪегаП 1т ОеЫе1;е ш'сЫ; зеНеи, 
уот Ма1 Ыз т йен Аиа;., ап В1ишеп ипс1 ат Койег. ГНе ЕагЪе йег 
Уог(1егйй§е1 уагпег! УОП Вгаип 1113 Г)ипке1§таие. АисЬ сНе Огоззе йег 
шапсЬта1 &апг уегячзсЫеп Маке1п 1а1; оЙ зеЬг уегзсЫейеи. 1ГЪег^ап§-е 
гиг Таг. зегепа А1р1г. (У огс1егйй^е1 зеЬг Ье11§гаи, Когрег ипс1 Нт1;егЙй^е1 
гет\7е1зз), ^екЬе Ре^егаеп т Е. ипс! Ыогйрегзтеи ЪеоЪасЫе1;е, коттеп 
1Б К. УОГ. Ю1е 8!атт{огт ЪаЪе гсЬ теЬгГасЬ аиз с!ег 1т НегЬз^е ап 
Р1ап(адо, Влшех и. з. 1еЪеис1еп Каире егго§;еп ипс1 те1з1; зсЬоп ИИ 
АргП (1еп Еа11;ег егЬаНеп. 1п О-Рг. йЪега11 Ъаий»-, Лит. ЛиН. 
К.: 8сЫеск, Зеззаи, ВзепуепЬоГ, 8а11^а11еп, 2оЬс1еп, МезоШеп, 
ВаЫоЬп, ОгепгЬоГ, БоЫеи, ЕгаиепЪиг^, Кт^еп, Огозеп, АтЬо^Ьеп, ВаШеп, 
Ргееки1п, МезсЬепеекеп, РигЪеп, КеиЬаизеп, ОгоЫп, ЫЪаи, №ейегЪаг1:аи, 
Ки!гаи, Ших!, Ьаззеп, Риззеп, ВиЬгз; Ы: Ш§а, Кеттегп, БиЪЪе1п, 
КтЧеиЬоГ, КокеиЪизеп, ТУо1таг, ТУеийеп, ТУегго, Богра!, Озе1; Е.: Кеуа1, 
Азз, Кигкпа, МеггекйИ, ТУИДепрв^е!, ТУезепЪег^, ЪесМз. 
261. прае НЬ. В1зЬег пиг УОП А. Сои1т ЛиИ 1897 ат НЪаизсЪеп 
бй'апйе ат Кос1ег т 2\^е1 Ехетр1агеп егЬеи^е!, УОП йепеп йаз ете, 
апГап^НсЬ ппг §еЪогепс1е 81йск 111 йеп ВезНг 1>г. У. Ъи1гаиз йЪег§е§-ап^еп 
18!. 1и О.-Рг. зеНеп, пиг ат 8еез1;гаис1е; 1т ЛиН. 
262. сигзог/'а Щп. 1т ^ апгеп 0-еЫе!е, Ъаир^засЪПсЪ ат 8еез1;гап<1, 
йосЬ аисЬ уегетгеИ; ап МиззиГегп 1т ЪапсНпиеги, ЛиИ, Аи§;., гигеНеп 
1ока1 гесМ гаЫтсЬ, ап В1итеп иис1 ат Кос1ег. Ете аиззегз! уапаЫе 
А гг. Б1е ЕагЪе с!ег Уогс1егЙйц;е1 сЬгсЫаиЙ пасЬ Ко1скеп а!1е Ыиапсеп. 
УОП етет сШз^еги, §гаиап§ейоо-епеи Ое1Ъ Ыз ги етет 21ешНс11 с1ипк1еи 
Вгаииго!, сНе Йипк1еп 2е1сЪпип§еп зт(1 аиГ (Иезет етЮт^еп Огипие 
ЪаШ теЬг ойег л^ет^ег йеиШсЪ, ЪаШ каит 111 8ригеп УогЬаийеи; тппег 
]8! сНе 8аитЬа1йе <1ег №егептаке1 с1ипке1отаи аиз^еГйШ. ЫЪаизсЪе 
8Шске, зоу1е1 йауоп ги Напйеп ^екоттеп, 31П(! ^еШ^гаи т1Ч з^агкег 
2е1сЬпип§. Е1п ЪаЛепзсЬез Ехетр1аг, ^е!еЬез 1сЬ. аи1'ап§'з пасЬ Нойпаипз 
ВезсЬгеНэип^ Шг АдгоИз гзЫпйгеа 81дг. ЫеЦ 1з! уогЬеггзсЬепй азсЬ^гаи. 
1п О.-Рг. зеМеп, \гепп аисЬ е^аз Ьаийо-ег а1з г1рае, МШе ДиН Ыз МШе 
8ер!., Ъезопйегз 1т Аи§. 2е1^<; йог! (НезеШеп ЕагЬепаЪапйегип^еп. 
К.: ЫЪаи (ОеЪЬагс!, 1895 гаЫге1сЬ), ВегпаШеп (СоиИп), ВаШеп 
(81еуо§1;, 28. Аи^. 1899); Ь.: К^'а (Те1ск, шсЫ; зеН;еп), Кеттегп (Те1с11), 
1)иЪЪе1п (Те1сЬ), КокеиЪизеп (Ыеш§-), ТУо1таг (Ьи!гаи); Е.: Кеуа1, 
Нарза1, Роепа1. 
263. Iгеси$$а НЬ. 8еЬг зеНеи ипй ап \\геп1§еп 81е11еп йез ОеЫе^ез 
ЪеоЪасЫе!, ЛиИ, Аио-., ап В1итеп ипй ат Койег. ЕеЫ! т О.-Рг. 
К.: ЗаП^аИеп (81еуо^, 16. Аи§. 1878 1 5), 2оЬ(1еи (81еуоо-!, 
19. Аи^. 1860 1 9), Ва^Ьеп (81еуо^, 23. Аио-. 1900 1 $); Ь.: КигйепЬоГ 
(Те1сЬ); Е.: Т1эсЬег ип(1 "V?Шевроле! (Ре^егзеп), МеггекйИ (ЗсЬгепск). 
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264. т'дпсапз Ь. ({птоза НЬ., (Ыгдгпеа НЬ., гизНса Н. 8.). ЦЪег 
йаз ^аиге ОеЫе! уегЪгейе! ипс1 шсЬ! зе1!еп, ЛиН, Аи§;., аиГ В1ишеп ип(1 
ат Кос1ег. Ете зеЬг уапаЫе Ат!, сНе 81сЬ йЪп^епз пасЬ Ко1скепз 
псЫ%ег ВеоЪасЬ!ип§; ип!ег г^е1 Наир!Гогшеп Ъпп^еп 1азз!. Ет ТеП с1ег 
Ыез^еп Еа1!ег 1з! гизз^зсЬ^агг ПИ! зеЬг йеиШсЬеп <5иегз!ге1:Геп ипс1 
Маке1п, ет апйегег пп! го!ПсЬет АпЙи^е, №егепшаке1 ипй ТУеПепНте 
заиптаг!з \ге183§;е1ЪНсЬ аи%еЪНск! (АЬ. гиЬггсапз Езр.). МаисЬе 8!йске 
зеЬеп АдгоИз /еппгса Таизск аиГГаПепс! аЬпНсЬ. 1п О.-Рг. тсЬ! Ьаий§, 
1т ЛиН. 
К.: 8еззаи, 8а11о;а11еп, 2оЬ<1еп, ОгепгЬоГ, ЕгаиепЪиг§-, Ет^еп, Огозеп, 
АтЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, Оа^езеп, ЫЪаи, М1ес1егЪаг!аи, 111их!, Риззеп; Ь,: Е1о-а, 
Кеттегп, ВиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУоЪлаг, ТУегго, Рогра!, Озе1; Е.: Ееуа1, 
ТУШепрб^е1, ЕесЬ!з, МеггекйИ. 
265. /з/апсЛса 81дг. (Уаг. гоззгса 81дг.). ГНезе ЬосЬпогсИзеЬе Аг! 
131; ЫзЬег пиг ап у1ег 8!е11ен йез ОеЫе!ез т ЛиН ипс1 Аи^. ЪеоЬасЬ!е! 
^огйеп. 
Ы: Кеттегп (Те1сЬ), Л\то1шаг (Ъи!гаи); Е.: Ееуа1 (ЬеЬЪег!, 1 8!йск), 
ТЧзсЬег (Ре!егзеп). 
266. Ь. Б1езе аиззегз! уапаЫе ип<1 шсЬ! зеИепе А г! 18! 
йЬег с!аз ^апге ОеЫе! уегЪгеПе!, ЛиН, Аио-., ат Кбс1ег. АисЬ <Не Уаг. 
асщИгпа НЬ. пп! НсЬ!§;е1ЪЪгаицег, оГ! тз Ео!е 21еЬепс1ег Огип<ИагЪе 
Ше§;! ап у1е1еп 8!е11еп ит <Незе1Ъе 2ег!. Б1е Уаг. еги1а НЬ. (отоззег, 
етГагЫ§;ег а1з сИе 8!аштаг!) ЬаЪеп Ре!егзеп Ъе1 Ееуа1 ипс! Ниепе Ье1 
ЬесЬ!з (Е.) т ^ е етет гур1зсЬеп 8!йске егЪеи!е!. Ет Шг паЬез!еЬеп<1ез 
Т1ег йп^ 1сЬ. 1т Ва!ЬепзсЬеп Раз!ога!зо;аг!еп (К.) с1еп 28. «1иН 1904. Б1е 
Уаг. ьШа Езр. пй! Ъге1! лтззНсЪ аиГо-еЬеШеш Уогйеггапйе (1ег Уогйег-
Йй§-е1, и ге1сЬе йЪп§;еп8 зсЬоп Ыет§; §екапп! ги ЬаЪеп зсЬет!, кат ПИГ 
скзеИэз! ат 9. Аио-. 1902 ги Нап<1еп. 1п О.-Рг. 1з! 1ггИсг пп! аПеи 
УапеШеп ип<1 т (1еп уегзсЫе^еиз^еп ЕагЬии^еп еЬеиМ1з Ьаий§-, АпГ. 
иН Ыз т йен 8ер!. Ьтет. 
К.: 8сЫеск, Бзег^епЬоГ, 8а11§а11еп, 8еззаи, 2оМеп. ЕгаиепЬиг^, 
Ет^еп, Огозеп, АтЬо!Ьеп, ВаШеп, БигЬеп, Оа\уезеп, ЫЪаи, 111их!, Риззеи; 
Ь.: Е1^а, БиЬЬе1п, Кеттегп, КокепЬизеп, ТУо1таг. ТУегго, Богра!; Е.: 
Ееуа1, \У1Мепро^ге1, ЬесЫз. 
267. оЬе//5са НЬ. 8е1геп ипс! ап \уеп1§еп 8!е11еп йез ОеЫе!ез 
ЪеоЬасЫ;е1;, ДиН, Аи^., ат Кбйег. УОП АшйуШшз пиг а1з УапеШ 
йег уог1^еп Аг! ап^езеЬеп. 1з! ^оЬ1 Ьаий§-, л^е^еп 1Ьгег уегзсЬ1е(1епеп 
ПЬег^ап^е ги ЬгШсг, шИ; (1егзе1Ьеп уег^есЬзеИ ^огйеп. 1п О.-Рг. еЬепГаПз 
п1сЫ; Ьаий^ ипс! пеиегйт^з пиг ап ^еп^еп Ог!еп ^еГипйеп. 
К.: 8сЬ1еск, Огозеп (ЕозепЬег^ег), ВаШеп (81еУО§!, 16. Аи§. 1901 
1 8!йск); Ъ.: БиЪЪе1и (ТеюЬ), ТУегго (81п!еп1з); Е.: Ееуа1, ЬесЬ!з. 
268. согНсеа НЬ. ИЬег с1аз о-апге ОеЫе! уегЪге1!е!, 1т зйсШсЬеп 
Те]'1е и1сЬ! зеНеп, пасЬ N. ап УегЪгеШш^- ип(1 1п(11У1(1иеп2аЫ аЬпеЬтепй, 
УОП АпГ. Дии1 Ыз АпГ. Аи^.; аиГ В1итеп ип(1 ат Койег. Ц"п!егзсЬе1с1е! 
81сЬ УОП АдгоИз зедеЫт 8скг{['. с!игсЬ Й1е Газ! тппег ЬеПегеп, пиг ат 
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Уогйеггапйе уегс1ипке1!еп, ше1з! гтйепаг!^ ^иег§;е8!^^сЪе1!еп Уогс1егЙй§е1 
ипс! <1еп зсЪ^аггеп МШе1топс1 с1ег Нт!егЙй§;е1. МапсЪе Ехетр1аге 
паЬегп вхсЬ зеЬг <1ег АдгоИз запета НЬ., АЬ. аедиа НЬ. 1п К. каЪе 1с11 
ете т ЪеМеп ОезсЫесЬ!егп копз!ап! лпейегкеЪгепйе Уапе!а! УОП Ье11-
Ьгаипег ЕагЪип^ §'еГап§еп, Ъе1 Йег а11е 2е1е1шип§;еп уегзсЬ^оттеп ипй 
пиг сИе с1ге1 Маке1п зсЬагГ аиз^ерга§^ зтс1. 1п О.-Рг. тсЪ! Ъаий«;; 1т ЛиИ. 
К.: 8еззаи, 8а11§;а11еп, 2оЪс1еп, Мезо!Ъеп, ВаЫоЪп, ЕгаиепЪиг^, 
Кт^еи, Огозеп, АтЪоШеп, Ва!Ъеп, 1)игЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Риззеи; Ы: 
Ш^а, БиЪЪе1п, ТУокпаг, ТУегго, Озе1; Е.: Ееуа1, ЬесЬ!з, Азз, ТУШепро^ек 
269. урзИоп ВоИ. (зи^'иза НЬ.). Ап с!еп те1з!еп Ог!еп с1ез ОеЫе!ез, 
гигейеп геск! гаЫге^Ъ, йапп тейег ЛаЪге Ып^игсЪ уегетге1! ос!ег а;ап2 
ГеЫепс!, зсЬетЪаг т 2^е1 Оепега!юпеп, ЛиН, Аио;. ипс! тейег 1т Ок!. 
Оаиг аЪпогт \уаг Шге Егзскетипо-зтс^зе 1т ЛаЪге 1907. ТУаЪгепй йез 
Зоттегз Ъетегк!е 1сЬ. т Ва!Ьеп кетеп Еа1!ег (Незег Аг!, Йа§е§,еп !га! 
урзИоп уот 14. Ъ1з гит 31. Ок!. т зо ип^е^оЬпПсЪег Меп§;е аиГ, 
(1азз 1сЬ. аПаЪеисШсЪ §е§еп 30—40 8!йск ат Ко(1ег егЪеи!еп копп!е. Мизз 
йЪп^епз йЪетгт!егп, с1а 1сЪ. теЬгГасЪ. 1ш АргП ипй Ма1 ипс! зо§аг посЪ. 
М1!!е Лит ^аиг с1е1ек!е 9 9 ег1ап§!е. Б1е УОП Ыеш^ ип<1 Те1сЪ ит еЪеп 
<Незе1Ъе 2е1! §еГапо;епеп ТЧеге \7егс1еп ^гоЫ аиск йЪегя-т!ег!е ^е^езеп 
зет. Уагпег! тек! ипЪе!гасЬ!НсЬ. т ЕагЪе ип(1 2е1сЬпип^. Ез коттеп 
аиЙаНепй Ье11е, пиг ат Уогйеггаийе с1ег Уогс1егЙй§;е1 Ъге1!уег(Птке1!е, 
зсЬагГ §еге1с1ше!е иис! тейегит §апг ге1сЬпип§81о8е, йигскаиз зсЪ^агге 
Ехетр1аге (те1з! 9 ^ ) УОГ, Ъе1 йепеп пиг йаз ВаитГеИ е!^аз ИсЪ!ег 1з!. 
1п О.-Рг. 18! урзИоп 21етНс11 Ьаий»;; МШе Лит Ыз т Йеп 8ер!. Ьтет. 
К.: Бзег^епИоГ, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЪс1еп, Мезо!Ъеп, Ваизке, 
ОгепгЪоГ, БоЫеп, Ет§;еп; Огозеп, АтЪо!кеп, Ва!Ьеи, Ргееки1п, БигЪеп, 
МезсЬепеекеп, Оа^езеп, ЫЪаи, К!ес1егЪаг!аи, Еи!гаи, 111их!, Ьаззеп, 
ТУПс1еп, Риззеи, 8иЪгз; Ь.: Ещ-а, Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУо1таг, 
Богра!, Озе1: Е.: Ееуа1, ЬесЬ!з, Нарза1, ТУ1!!епрб^е1. 
270. $еде1ит 8сЫ{[. (с1аугз Н(п.). Х1Ъега11 1т ОеЪ1е!е Ьаий§ — 
тапсЬта1 ^еск>сЪ | ГеЫепй — ип(1 Еаире а1з зо§епапи!ег Когп^игт 2иге1!еп 
т е1п2е1пеп Ое^епйеп с!еп ЕеИегп зсЬайНсЬ. 8о !га! з1е пасЬ Ко1скеп 
ат 12. 8ер!. 1863 Ъе1 Р1еЬ!еп(1аЫ аиГ Озе1 ]"п зо ип^еЬеигег Меп^е аиГ, 
йазз тап тпегЬа1Ъ теЬгегег 8!ипс1еп ^е^еп 20,000 (!) Ехетр1аге затте1!е. 
Уоп е!^а1^еп 1п К. йигсЬ зедеЫт ап^епсЬ!е!еп Уег^йз!ип^еп ЬаЪе 1сЬ 
Ъ1зЬег тсЪ!з егГаЬгеп коппеп, зопйегп (Ие Еаире 1т НегЪз!е 1ттег е1пге1п 
ап тес1егеп Огазегп ^еГап^еп. Ве1 йег §гоззеп УегапйегНсЬке!! <1ез Еа1!егз 
1П ЕагЪе ипс! 2е1с1тип§ §1Ъ! ез 8!йске, Й1е тап Гиг АдгоИз 1;гих НЬ. ос!ег 
АдгоИз Ыпгдега 81р1г. Ьа1!еп кбпп!е, ип(1 ^тейегит зо1сЬе, (Не йигсЬ <1еп 
кп*8сЬго!11сЬеи Уогйеггапй с!ег Уогйегйй^е! иис! йаз гбШсЬ аи%еЬе11!е 
ЗаитГеМ ап АдгоИз заисга НЬ. егтпегп. Е1и^2е1!: уот Лип1 Ъ1з М1!!е 
Аи^.: ат Койег. 1п О.-Рг. йЪега11 зеЬг Ьаий^, ит (Незе1Ъе 2е1!. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еи, 2о1к1еп, МезоЙши, ВаШоЬп, ОгеигЬоГ, 
БоЫеп, ЕгаиепЪиг§;, Ет§;еп, Огозеп, АтЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, Ргееки1п, Оа^езеп, 
ЫЪаи, К1е(1егЪаг!аи, Еи!гаи, 111их!, Ьаззеп, Риззеп; Ь.: Е1^а, БиЪЪе1п, 
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Кеттегп, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Богра!, 0зе1; Е.: Кеуа1, Азз, 
ЬесЪ!з, Киг!па, МеггекйИ, ТУезепЬег^. 
271. уезНд/аНз ВоИ. (уаШдега 8сЫ$.). ХТЬег с1аз §апге ОеЫе! 
уегЪгеНе!, аЬег тсЬ! аПегог!еп, уогЬеггзсЬепй ат 8еез!гапс1е, зе1!епег 1т 
В1ппеп1апс1е, ЛиН, Аи^., пй!ип!ег зсЬоп ГгйЬег; ат Койег. Ре!егзеп Ьа! 
з1е аисЬ ат Та^е аиГ В1й!еп УОП Ткутиз зегру11ит ЪеоЪасЬ!е!. 1и О.-Рг. 
ЬаиЯ§, М1!!е ЛиН Ыз Епс1е Аи§. 8о11 йог! пп!ип!ег а1з Каире епуаЬпо'еп 
К1еГегпзсЬопип§;еп ^еГаЬгИсЬ \уег(1еп. 
К.: 8сЫеск, Огозеп, ЫЪаи, Вегпа!Ьеп, Ки!гаи; Ы: К1^а, БиЪЪе1п, 
Кеттегп, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, 0зе1; Е.: Кеуа1, Азз, МеггекйИ, 
ТУ1!!епрсте1. 
272. ргаесох Ь. (ргаесерз НЬ.). 1т капгеп ОеЫе!е, аиГ8апс1ЯасЪеп, 
а1з Еа1!ег зе1!еп, ЛиН. Аи§;., ат ЫсЬ! ипс! Кбйег. Ко1скеп Ьа! теЬгГасЬ 
аиГ Е1и^зап(3з!е11еп ит К]^а ет1§;е 2о11 ип!ег йег ОЪегЯасЬе сНе Каире 
т ^ гбззегег АпгаЫ егЬеи!е!. АиГ йег !госкепеп ОЪегЯасЬе йез 8апйез 
зоП (Не 8риг 1Ьгег пасЬШсЬеп УУапйегип^еп 1е1сЬ.! Ыз ги Шгет Ьа§ег 
ги уегГо1§еп зет. 1п О.-Рг. 1з! ргаесох зе1!еи, М1!!е ЛиН Ыз Епйе Аи^. 
К.: ЫЪаи (ОеЪЬагй, 8. Аи§;. 1896, иис! Огоззе, 23. Аи$. 1900, ^е 
1 8!йск), Вегпа!Ьео (СоиИп, 1 8!йск); Ы: К1°;а (Ко1скеи), Киг!епЬоГ ип<1 
Аззеги (ТешЬ), ТУЫтаг (Ьи!гаи); Е.: Кеуа1, Азз иис! УУезеиЪег^ (Ре!егзеп, 
^е 1 8!йск). 
273. ргаз/'па Р. (кегЬЫа НЬ.). ГЪег йаз ^апге ОеЫе! уегЬге1!е! 
ипй аи йеп те1з!еп Ог!еп тсЬ! зе1!еп, гиге^еп 1ока1 зеЬг Ьаий^, аЪег 
аисЬ ЛаЬге ЬтйигсЬ ГеЫепй, уот Лит, пп!ип!ег зсЬоп ГгйЬег, Ыз Епйе 
ЛиН, аиГ В1итеп ипй ат Кбйег. Киг ^апг ГпзсЬе 8!йске ге1§еп Йеп 
зсЬбпеп, §гйпеп АпЬаисЬ, с1ег Ъе1 1ап§;егет Е1и§;е уегзсЬигтс1е!. Х1Ъг1§;еп8 
ГеЫ! (Незег АпЬаисЬ тапсЬеп Ехешр1агеп ^аиг, зо Йазз (Не ОгипйГагЪе 
с1ипке1Ьгаип ойег Ъгаип^гаи 1з! (АЬ. ЫдиЬггз РеЪегзеп). 1п Ва!Ьеп 
ипс! аийегеп 8!е11еп К. §1Ь! ез Еа1!ег (Незег Аг! УОП Газ! зсЬ^аггег 
ОгшнЗГагЪе, т>с1игсЪ (Не ^е18зеп 2е1сЬиип^еп Ъезопйегз 1еисЬ!еп(1 Ьегуог-
!ге!еи. Ргазгпа 1з! т О.-Рг. ЬаиЯ^, Епйе Лит ип<1 Йеп ^апгеп ЛиН йЪег. 
К.: БзегугепЬоГ, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬс1еп, Ваизке, Кт°;еп, Огозеп, 
АшЬо!Ьеп, Ва!Ьеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Шес1егЪаг!аи, МезсЬепеекеп, 
КегГ!, 111их!, 8иЬгз; Ы: К1§а, БиЪЪеЫ, КокепЬизеп, УУо1таг, ТУегго, 
Оогра!, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, ТУ1!!епрб\уге1, МеггекйИ, ЬесЬ!з, ЛУезепЪег^. 
274. оссиНа Ь. ЦЪегаП 1т ОеЫе!е тсЬ! зе1!еп, гиге^еп гесЬ! 
гаЫге1сЬ, УОП АПГ. Лит Ыз Епйе Аи^., аиГ ЫйЬепйеп 8!гаисЬегп ипй 
ат Койег. Б1е те1з!еп йег Ье1 ипз Я1е§еп(1еп Еа1!ег Шезег Аг! ге1сЬпеп 
з1сЬ ёигсЬ зеЬг (1йз!еге, тапсЬта1 Газ! зсЬ^агге ОгипйГагЪе с!ег Уогйег-
Яй^е1 аиз, "^ойигсЬ сНе ^ие^8!ге^Геп иий Дег м^е188е Ц"ткге1з йег К1п^-
ипс! К1егептаке1 Ъезопйегз (1еи!НсЬ Ьегуог!ге!еп, ипй Ъез^геп зеЬг Йипке1-
§гаие Шп!егЯй$е1 т1! ге1п \^е]'ззеп Егаизеп, ^еЬогеп а1зо гиг Уаг. разеШ 
Т1г. Мегд. 8о1сЪе 8!йске йа^е§еп, мче 81е Ре!егзеп 1п Е. ЪеоЪасЬ!е!е, 
Й1е ^игге1^аг!з уот Ып!егеп С^иегз!ге1Геп, Ъезопйегз 1п 2е11е 1. 6 шн! 5, 
^гоззе, гозепго!е ТУ1зсЬе аиГ\^е1зеп, ЬаЬе 1сЬ ЫзЬег т К. посЬ п1сЬ! 
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§еГап^еп. 1Ме Уаг. гтрИса1а Ье/. (шН; зсЪша1егеп Е1й^е1п, ^ехззИсЪ, оЪпе 
Ъгаипе ЕтгшзсЪипо; иис! шИ; уегзсЪ^оттеиег 2е1с1тип§ йег Vог(1егйй&е1, 
(Не Нт1;егЯйо;е1 ПсМег §гаи) кошт! Ьт ипй Ч71ес1ег, ип^ептзсЫ; тИ 
с1ег 8!аттаг!, УОГ. Ва 1сЬ. Ъе1 НоГшаип кете ВезсЪге1Ъии°; (1ез Е1ез 
йп<1е, ег1аиЪе 1сЬ тгг ете зо1с!1е ги §'еЪеи. Ваззе1Ъе 131 1т ЛгегЪаНш8зе 
гит §гоззеп Т1еге зеЬг к1ет, ки°;е1Гог1Шо;, Ье11\тасЪз§;е1Ъ ипй ТЛГЙ пасЬ 
24 8!ш1с1еп аз сЬ§-гаи. В1е Каиреп, ^е1сЬе 1сЪ тН; Уассппеп-ВШ1;егп 
йШег1;е — з1е Ггаззеп йЪп^епз аисЬ Р1ап1адо —, зсЫйрЛеи ти- пасЬ е^а 
8 Та^еп. В1з гит Ок!. §есНеЬеп зге §апг §;и1, §;т°;еп аЬег т Ъа1Ъ-
ег^асЬзеиет 2из1;апс1е ^аЬгеий (1ег 1ТЬег^пи1;егии^ ет. 1и О.-Рг. 13! 
оссиЫа зеНеп, пиг Ъе1 Сгапг ги^еПеп Ъаий^ег, ЛиН, Аи§;., ппШпЪег зсЬоп 
1П1 Лиш. 
К.: Взег^епЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еп. 2оЪс1еп, ОгепгЬоГ, 
ЕгаиепЪиг^, Кт§еп, Огозеп, АшЪоЙюп, Ва!Ъеп, ВигЪеп, МезсЬепеекеп. 
ЫЪаи, №ес1егЪаг1:аи, Оа^езеи, 111их!, 8иЪгз; Ы: К1о-а, Кеттегп, БиЪЪе1п, 
КокепЬизеп, \Уо1таг, ТУегго, Богра!, Озе1; Е.: Кеуа1, ЪесМз, ЛМйеп-
рб\уе1, МеггекйИ, ТУезепЪег"-, Азз, Киг!па. 
РасЪпоЫа Оп. 
275. гиЬпсоза И1. (тг81а НЬ.). 1т §апгеп ОеЫе!е, аЪег шсЫ; 
а11еп!Ьа1Ъеи, гигеНеп 1ока1 ггетПсй Ьаий^, зопз! зеИеп ипй тНдт!ег ЛаЪге 
ЫпйигсЬ ГеЫепй, АргП Ыз Епйе Маз. ап ЫйЬепйеп 8а1\^е1(1еп, ат Ысй! 
ипс1 Койег. КозепЪег§;ег ип<1 Ъи^гаи ЬаЪеп зге аисЬ аиз <1ег Ни Лит 
ипс! ЛиН ап СгаИит ипс1 апйегеп тейегеп РЯапгеп 1еЪепс1еп Каире егго°'еи. 
1п О.-Рг. зеНеп; 1ш АргН. 
К.: 8аПо-аИеп (81еуо§1;, 1879), Огозеп (КозепЪего-ег, е. 1. 20. Магг 
1885), Ва!Ьеп (81еУО§1, ГгйЬег а11]аЬгПсЬ 111 теЬгегеп 8!йскеп, ГеЬН зе!г 
1902), ЫЪаи (ОеЪЪагй); Ы: Ш^а ип(1 Киг!еи1юГ (ТешЬ), ТУо1таг (Ъи^гаи), 
\\7егго ипс! Вогра! (8т!етз); Е.: Кеуа1 ипй 8е11епкй11 (Ре!егзеп), Т013 
ип<1 ЪесЫз (Ниепе). 
276. /еисодгарНа НЬ. МИ; 8]сЪегЪе1! пиг УОП 8т!ешз Ъег Вогра! 
ипс! Ре!егзеп Ъе1 8е11епкй11 (Е.) т етет Ехетр1аге 1т АргП §еГапо-еп. 
1п О.-Рг. пиг Ъег Сгапг егЪеиге!. КасМгао-НсЬ Ът 1сЬ г^еИеШай §е^огс1еп, 
оЪ <1ег ппг ат 11. Маг 1898 1п Ва1;Ьеп ги Напйеп ^екоттепе, гесМ 
зсЬайЬайе ЕаНег \У1гкНсЪ (Незе ЬосЬз1; зеНепе Аг! ^аг. 
СЪагаеаз 8(р1ь. 
277. дгат/т'з Ь. ЦЪегаП 1т ОеЪ1е1;е, Гйг §;е\гбЪпНсЬ пгсЫ Ьаи%', 
тНип1;ег у1е1е ЛаЪге ГеЫепй, йапп л^1е(1ег е1пге1п з1сЬ ге1о-еп(1, йагаи! 
уои ЛаЬг ги ЛаЪг ап 1п(Ну1(1иепгаЫ гипеЬтепй, ит йапп р1о1гИсЬ а1з 
Каире т уегЬеегепйег Меп^е аиГ НеизсЫа^еп згсЬ ги ге]о-еп. ЕИе§;1; уот 
Лит Ыз т йеп Аи§. ат Та§-е аиГ ТУ]езеп ипй Огазр1а!геп йег Оаг!еп 
ипй котт! пасЫ;з аи с1еп Койег. 1з4 гесЫ; 1га^е ипй 1азз1; з1сЬ паса 
киггет Аи1зс1ш1ггеп ЪаИ \У1е(1ег 1из Огаз ГаПеи. Б1е 2аЬ1 йег $ 5 
йЪег\пе§1; (Не йег $ Ьек^еге зтй 1т БигсЬзсЬиШ Ъейеигепй к1етег 
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а1з егз!еге. Уагиег! т йег ОгипйГагЪе, топ Ое1Ъ^гаи Ыз Ео!Ъгаипе. В1е 
АЬ. (ггсазргз Везр. (гоПэгаип, оЬпе 2е1с1шип§, пиг Ш1! \7е1ззет 8рИ!!егЙеск, 
йег нй!ип1ег аисЬ ЬаШтопйГопшо- 1з^) кошт! пасЬ те1пеи ТУаЬгпеЬшип°:еп 
Ьаир!засЬНсЬ 1т ^ еШКсЬеп ОезсЬ1есЬ!е УОГ, ^аЬгепй 1сЬ й!е ше1з! зе1!епеге 
АЬ. аХЫпеига В. (Уогйегйй^е1 пп! \\те1ззеп Е1рреп, (Не Ъгаипе ОгипйГагЪе 
з!агк гейиг1ег!) ЫзЬег т К. ииг Ъе1 таппКсЬеп ТЧегеп ЪеоЪасЬ!е!е. 
ЦЪп^епз коттеп Ъек1е АЪаг!еп 1*ш ^апгеи ОеЫе!е УОГ. 1п О.-Рг. 18! 
дгатгпгз зеЬг Ьаий§-, М1!!е Лит Ыз т йеп Вер!. В1е АЬ. 1ггсизргз Езр. 
Ьа! Бгапй! ^ип. Ъе1 Кот§-зЪег§; §'еГипйеп. 
К.: Веззаи, ВсЫеск, БзетепЬоГ, 8а11§;а11еп, 2оЬйеп, ОгепгЬоГ, 
ВоЫеп, ЕгаиепЪиг%\ К1п$еп, Огозеп, АшЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, ЮигЬеп, ^иЬаизеп, 
Оат^езеп, ЫЪаи, ШейегЪаг!аи, 111их!. Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз; Ь.: Е1§;а, 
Кеттегп, ВиЪЬе1п, Киг1еп1юГ, КокепЬизеп, ТУо1шаг, Т\гегго, Озе1; Е.: 
Веуа1, Азз, Киг!па, МеггекйИ, ТУезепЪего-, ТУШ:епро^е1, ЬесЬ!з. 
Ер1пеигоп1а ВеЬе1 (Кеигопга НЬ.). 
278. рори/ап'з Е. (1оЫг Езр., дгатгпгз НЬ.). ЦЪегаП 1ш ОеЫе!е 
тсЬ! зе1!еп, пп!ип!ег гесЬ! Ьаийо-, ЛиН, Аио-., ат ЫсЬ! ипй Койег. 1п 
О.-Рг. Ьаийо-, Аио;. ипй АпГ. Вер!. 
К.: БзепуепЬоГ, Веззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, Мезо!Ьеп, А1!-КаЬйеп. 
ВаИоЬп, ОгепгЬоГ, ВоЫеи, ЕгаиепЪиго-, Кто-еп, Огозеп, АтЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, 
БигЪеп, 
ОгоЫп, ЫЪаи. №ейегЪаг!аи,111их!, Ьаззеп, Риззеп, ВиЪ^НаГшо'зЪо!': 
Ь.: В1§а, Кеттегп, БиЬЪе1и, КокепЬизеп, Т\го1шаг, Богра!, Озе1; Е.: Веуа1, 
ТТЧМепро^е!, ТУезепЪего-, МеггекйИ, ЬесЪ!з. 
279. сеарИ/з Е. ЦЪег йаз §'апге ОеЫе! уегЪгеНе!, аЪег тсЬ! 
а11еп!Ьа1Ъеп, т Е. Ъаийо-ег, т К. зе1!епег а1з уопое Аг!; ит й1езе1Ъе 
2е]! ипй ап §;1е1сЪеп Е1ио-р1а!геп. Уагпег! е^аз т ЬеПегег ойег йипк1егег 
ОгипйГагЪе ипй Оеи!ПсЬке1! йег (^иегНтеп ипй №егептаке1. 1п О.-Рг. 
шсЬ! Ьаийо-; Аио-. ипй АиГ. Вер!. 
К.: Бзег^епЬоГ, ВаНуеп, Ших!, Риззеп, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Огозеп, 
АтЬо!Ьеп, Ва!Ьеп, ОгоЫп, ЫЪаи, Ки!гаи; Ь.: Ш§;а, Киг!епЬоГ, Кокеп­
Ьизеп, \Уо1таг, Озе1; Е : Ееуа1, Азз, ТУ1!!епрб\ге1, ЬесЬ!з. 
МашезТга НЬ. 
280. /еисорНаеа Угегсед. В1зЬег пиг аиГ Озе1 ипй т Е. ЪеоЪасЬ!е1. 
Аи1Та11епй 1з! 1Ьг ЕеЫеп т К., лтаЬгепй з!е, т\тепп аисЬ зе1!еп, ап 
уегзсЫейепеп 8!е11еп О.-Рг. уогкоппп!. 
Ь.: АгепзЪиг§; (ВетазсЬко, ЛиИ 1901 2 Е.: Ееуа1 (Ре!егзеп, 
6 8!йск), Котте (1)г. С1еуег, 4 8!йск). 
281. ас/уепа Е. №сЪ! а11еп!Ьа,1Ъеп 1т ОеЫе!е ипй 21етНсЬ зе1!еп, 
Лит, ЛиН, аиГ В1итеп ипй ат Койег, зсЬет! пасЬ N. ап 1пй1У1ййепгаЫ 
гигипеЬтеп. NеЬеп зеЬг Ыаззеп, ^гаиеп 8!йскеп коттеп йог! аисЬ 
йипк1еге т1! 1еЬЬаГ! ригригЪгаипег Е1пппзсЬии§ УОГ, те 1сЬ зо1сЬе аиз 
ТУЧезЪайеп Ьез1!ге. Бег Еа11ег зо11 пасЬ Ре!егзеп §егп ап К1еГегпз!аттеп 
зкгеп ипй йапп, ^е§;еп зе1пег йег Етйе ап§еразз!еп ЕагЪип^, 8сЬ\\гег 
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ги егкеппеп зет. К1т^епЪег§; Ьа! Ъе1 П1их! сИе Каире §е1ипйеп ипй йеп 
Еа1!ег егго^еп. 1п О.-Рг. тсЬ! Ьаийо;, ит сНезе1Ъе 2еИ. 
К.: 1)зег\уепЬоГ (Ьи!гаи), ЕгаиепЪиг§ (КозепЬег^ег), 111их! (КНп^еп-
Ъег^г, е. 1. 27. ипй 28. ЛиН 1902 1 8!йск); Ь.: БиЪЪе1п (Те1сЬ), Кокеп­
Ьизеп (1леш§), ТУокпаг (Ьи!гаи), ЛУегго (8т!етз); Е.: Кеуа1, Азз, ТУИйеп-
ро\уе1, ЬесЬ!з. 
282. Нпс1а Вгакт. (НераПса ЛЬ.). ЦЪегаП 1т ОеЫе!е шсЬ! зе1!еп, 
Лит, ЛиИ, ап ЫйЬепйеп 8!гаисЬегп ипй ат Койег. 1п О.-Рг. тсЬ! Ьаий§, 
ит й1езе1Ье 2е1!. 
К.: 8сЫеск, ВзепуепЬоГ, 8еззаи, баП^аПеп, 2оЬйеп, Мезо!Ьеп, 
ВаМоЬп, ОгепгЬоГ, ВоЫеп. Кт^еп, Ва!Ьеи, Огозеп, АшЪо!Ьеп, БигЪеп, 
КеиЬаизеп, ОгоЫп, ЫЪаи, Ки!гаи, 8а1^еп, 111их!, Риззеп, 8иЬгз; Ь.: К^а, 
Кеттегп, ВиЬЬе1п, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, 
МеггекйИ, ТУезепЬег^, ЬесЬ!з. 
283. педи/оза Ягфг. (р1еЪеуа НЬ.). ЦЪег йаз §;апге ОеЫе! уегЪге1!е! 
ипй тсЬ! зеНеп, УОП АпГ. Лит Ыз т йеп Аи°;., аиГ ЫйЬепйеп 8!гаисЬегп 
ипй ат Койег. ТиттеН 31сЬ 111 йег Раттегип^, луаЬгзсЬетИсЬ йег 
Е1аЫа§е луе§;еп, гтзсЬеп Ег1епо-ез!гаисЪ, ап йет, уот 8ра!зоштег аЪ, 
й1е Каире уогЬеггзсЬепй 1еЪ!. В1езе1Ье йЪег\ут!ег! Ьаий§ г\У13сЬеп ^агат 
ипй тогзсЬег Ктйе аНег Ваите. ЛейепГаПз ЬаЪе 1сЬ з1е 1т ЕгйЬ^аЬге 
ап зо1сЬеп Ог!ьп шеЬгГасЬ ^ей-ой'еп. ТУаЬгепй й1е ез!1апй1зсЬеп ЕаНег 
й1езег Аг! пасЬ Ре!егзеп §аг шсЬ! уагпегеп, &Ш! ез т К. о-апг Ье11^гаие, 
зсЬ\уасЪ^еге1сЬпе!е 8!йске ипй тейегит зо1сЬе, й1е 81 сЬ йигсЬ !1е!ез 
1)ипке1§;гаи ипй зсЬагГе, зсЬтуагге 2е1сЬпип<^еп ЬегУОг!ип, \УойигсЬ зге ет 
§;ап2 Ггетйаг!1§ез АиззеЬеп ^емчппеп. 1т О.-Рг. 13! пеЬиЬоза Ьаи%, 
МП!е Лит Ыз АпГ. Аи°;. 
К.: ЮзегууепЬоГ, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Мезо!Ьеп, А1!-КаЬйеп, 
ВаЫоЬп, ОгепгЬоГ, БоЫеп, ЕгаиепЬиг^, Кт^еп, Огозеп. АтЬо!Ьеп, Ва!Ьеп, 
Ргееки1м, МезсЬепеекеп, БигЬеп, КеиЬаизеп, Оатуезеп, ОгоЫп, ЫЪаи, 
К1ейегЬаг!аи, Ки!гаи, 111их!, Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз; Ь.: К^а, Кеттегп, 
БиЪЪе1п, КокепЬизеп, КоппеЬиг^, \Уо1таг, Рогра!, ТУегго, Озе1; Е.: 
Кеуа1, Азз, Киг!па, ТУШепро^уе!, МеггекйИ, ЬесЬ!з. 
284. Ьгазз/сае Ь. ЦЪегаП 1ш ОеЫе!е тсЬ! зеНеп, гигеНеп зеЬг 
Ьаий§; ипй а1з Каире т ОететзсЬаГ! УОП Ргеггз Ьгаззгсае Ь. йеп КоЫ 
уепуйз!епй, йапп тейег ЛаЬге ЬтйигсЬ уегетгеН ойег §;апг ГеЫепй, т 
К. зсЬетЪаг т г\уе1 Оепега!шпеп, УОШ Ма1 Ыз !1е!" т йеп 8ер!., т Ь. 
УОП Епйе Ма1 Ыз Епйе ЛиН, т Е. уот Ма1 Ыз Аи§. ВезисЬ! В1итеп 
ипй йеп Койег. В1е НегЪз!^епега!юп 13! к1е1пег ипй йипк1ег, а1з й1е 1т 
8оттег Й1е§епйе. 1п Ва!Ьеп катеп гтг 1т ЬаиГе йез Лит 1901 теЬгеге 
1т М1!!е1Ге1йе аиззегогйепШсЬ аи%еЬеП!е 8!йске т1! Ъге1!\уе1ззег Ез'пГаззипо-
йег №егептаке1 ги Напйеп. Ре!егзеп йп§ Ъе1 Кеуа1 1 Ехетр1аг, йаз 
1Ьт ете АппаЬегип^ ап й1е аз1а!1зсЬе Уаг. десо1огаЫ 81дг. ги зе1п зсЬе]'п!. 
1п О.-Рг. ]*з! Ьгаззгсае еЪепГаПз Ьаий^, Епйе Ма1 Ъ5з М1!!е ЛиН. Б1езе 
кигге Е1и^ге1! 1з! 21етИсЬ аиГГаПепй, йеск! 31еЬ аЪег пасЬ НоГтапп пп! 
йег т1!!е1еигора!зсЬеп. 
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285. регз/'сапае Ь. ХЛоег йаз §апге ОеЫе! уегЪгеИе!, т К. ипй 
8,-Ь. Ьаий^, 111 К.-Ь. ипй Е. зеНепег, УОШ Ма1, гт1;ип!ег зсЬоп ГгйЬег, Ыз 
М1Ме Аио;., аиГ ЫйЬепйеп 8!гаисЬегп ипй аш Койег. Б1е АЬ. ипгсо1ог 
81дг. (оЬпе \уе1ззе Маке1), \уе1сЬе Те1сЬ ипй Ьи!гаи т Ь. ЪеоЪасЬ1е1;еп, 
ЬаЪеп \уейег Ре!егзеп тЕ., посЬ 1сЬ т К. ^ еГипйеп. В1е 21етНсЬ ро1урЬа§-е 
Каире 1еЫ 1т 8ра!зотшег ипй НегЪз! нптег еЬгеЫ ап Ег1еп, ШтЪеег-
ипй ЛоЪаптзЪеегзй'аисЬегп ипй а11ег1е1 Оаг!еп§е^асЪзеп. 1п О.-Рг. 1з1: 
регзгсаггае зеЬг Ьаий^, МШе Лит Ыз МШе Аио\ 
К.: БзепуепЬоГ, Зеззаи, 8а11о-а11еп, 2оЬйеп, ВаИоЬп, ОгепгЬоГ, 
БоЫеп, ЕгаиепЪиг^, Кт^еп, Огозеп, АтЪо^Ьеп, ВаШеп, ЮигЪеп, КеиЬаизеп, 
Оа^езеп, ЫЪаи, ШейегЪаг&ш, Ших!, Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз; Ь.: Кг§;а, 
БиЪЪе1п, Кеттегп, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, 
\У1Мепро"\уе1, ЬесЫз. 
286. а1Ысо1оп НЬ. Киг т К. ипй Ь., зеНеп ипй ап "ягето;еп 
8!е11еп, уот Маг Ыз ЛиИ. 1п О.-Рг. еЪепГаПз зеНеп, аЪег уегЪгейейег, 
Лит ипй АпГ. ЛиН. 
К.: Огозеп (КозепЪег^ег, ЛиН 1866 т МеЬггаЫ); Ь.: БиЪЪе1п 
(ТешЪ), КокепЬизеп (Ыет§;). 
287. зр/епс/епз НЬ. ОЫсЬГаИз пиг ап \уеп]§еп Ог!еп оЪеп«;епапп1;ег 
Ргоушгеп, зеНеп, Лит, ЛиН, аиГ У^езеп ипй ат Койег. 1п О.-Рг. пеиег-
Й1п§;з тсЫ; теЬг ЪеоЪасМе!;. 
К.: Бзег^епЬоГ (Ьи!гаи), 8аЬуеп (ЕисЬз), Ших! (КНп^епЪег^, 1898 
1 8(йск); Ь.: КигйепЬоГ (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыет§), ТУо1таг (Ьи!гаи). 
288. о/егасеа Ь. ИЪег Йаз §;апге ОеЫе! уегЪгеИе!; ипй а11еп1;Ьа1Ъеп 
Ьаий§; пп 8.: уот Ма1 Ыз МШе ЛиН ипй йапп шейег УОП АПГ. Аи§. Ъ1з 
ш йеп 8ер!.; м N.1 уот Маг Ыз АпГ. Аи§;.; аиГ ЫйЬепйеп 81таисЬегп 
ипй ат Койег. 1п О.-Рг. зеЬг Ьаий§- ипй аП^ешет уегЪгейе!, Лит, ЛиН. 
1Ме 1т 8оттег ипй НегЪз! ап КоЫ ипй Ме1йе 1еЪепйе Каире тгй 
пн1ип1;ег зсЬайИсЬ. 
289. деп^5^ае ВкЪ. ИЪег йаз §апге ОеЫе! уегЪгейе!, аЪег уегетгеИ: 
ипй зеНеп; УОП Епйе Ма1 Ъ1з МШе ЛиИ, аиГ В1й1еп ипй ат Койег. А1з 
зшЬегез Цп!ег8сЪе1Йип§зшегкша1 УОП МатезЬга Ига1оз8гпа КоЫ., шН "\уе1сЬег 
Й1езе А г! ой; уегтуесЬзеН \уогйеп 1з1, копией пасЬ Ре^егзеп пиг Й1е 
Ьа!ега1к1арреп йез & $еНеп. Ве1 Ига1а8згпа 1аиГ! Й1е оЪеге КапЪе т 
етеп зрНгеп Накеп аиз, Ъе1 депгз1ае йа^е^еп 13! Й1е Ьа1ега1к1арре т ете 
зра1;е1Гогш1§;е Ег\уеП;егип§ аизо-его^еп. 1п О.-Рг. 131; Й1езе Аг! ЫсЬ! 
Ьаийо, МШе Ма1 Ыз АпГ. ЛиН. 
К.: 8сЫеск (Вйипег), К1п§еп (КозепЪег^ег), Ва!Ьеп (81еУО§;1;), 
Оа^езеп (ОеЪЬагй), ЫЪаи (8етазсЬко); Ь.: Киг1;епЬоГ (Те1сЬ), ТУо1таг 
(Ьи^гаи); Е.: Кеуа1 (Ре^егзеп), ЬесЫ;з (Ниепе). 
290. сНзз/т!'//'$ Кпоск (зпаза Вк1г., реггпгхЛа НЬ.). ПЪегаП 1т 
ОеЫе1е Ьаий^, Ма1, Лит ипй йапп тейег Аи^., Вер!., аиГ ЫйЬепйеп 
8!гаисЬегп ипй ат Койег. Б1е 2\уеН;е Оепегайоп гегсЬпе! 31сЬ ^е^бЬпНсЬ 
йигсЬ ^ег1п^еге Огоззе аиз ипй коттеп ип1;ег 1Ьпеп п1сЫ; зеНеп 2^ег^-
ехетр1аге УОП пиг 9—10 тш УОГ. ОгиийГагЪе ипй 2е1сЬпип§ йег Уогйег-
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Йй§е1 уагПегеп У1е1ГаеЬ. Ез §:1Ъ! го!Ъгаипе, йипкеПэгаипе. азсЬ°;гаие 
• (2е1сЬпип§ зеЬг йеиШсЬ), зсЬлгагг^гаие, ,]а Газ! оапг зсЬ^агге 8!йске, Ье1 
Йепеп пиг Й1е угезззе 2аскепНте УОГ Йет 8аите зк'ЬГЪаг Ъ1е1Ъ!. ТУаЬгепй 
Ниепе Гиг сИе Ъип!е Еогш грегтгх1а Н. О. Ъезопйеге Аг!гесЬ!е Ъеап-
зргисЬ!, 21еЬ! з1е Ре!егзеп, §етазз Йег Апа1к1аррепЫ1йип§; йез 5, пиг а1з 
АЪаг! ги сЦззгтШз. РегтггЛа кошт! йЪп^епз йЪега11, ип1еггтзсЬ! пп! 
йег 8!аштГогш, УОГ. В1е Уаг. 1ас1а Веи1ег (^гаие ОгипйГагЪе пп! зсЬагГеп 
2е1сЬпип§;еп), ги йег Ре!егзеп ете §гбззеге АпгаЫ т Е. егЪеи!е!ег 8!йске 
г1еЬ!, 13! аисЬ т К. шсМ зе1!еп. ЫззгтШз !гШ т О.-Рг. ш ху?е1, геМдеЬ 
Газ! тетапйег йЪег°;еЬепйеп Оепегайопеп Епйе Ма1 Ыз Лит иис1 АиГ. 
ЛиН Ыз т Йеп 8ер!. Ьтет, а11еп!Ьа1Ъеп зеЬг Ьаий§; аиГ. 
К.: 8еззаи, Взегя-епЬоГ, 8а11о;а11еп, 2оЬйеп, Мезо!Ьеп, Ваизке, 
ВаМоЬп, ОгепгЬоГ. ЕгаиепЪиг^, Кт§;еп, Огозеп, ВагЬеп, АшЪо!Ьеп, ВигЪеп, 
ХеиЬаизеп, Оа\уезеп, ЫЪаи, Х1ейегЪаг!аи, Ки!гаи, КегГ!, 111их!, Ьаззеп, 
Риззеп, 8иЬгз; Ь.: Ш^а, Кеттегп, БиЬЬе1п, КокепЬизеп, ТУо1шаг, ТУепйеп, 
ТУегго, Богра!, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, ТУШепро^е!, МеггекйИ, ЬесЬ!з. 
291. Ыа/азз/'па ВоЫ. (детгпа НЪ.). А11еп!Ьа1Ъеп 1т ОеЫе!е тсЬ! 
зе1!еп, уот Ма1 Ыз т йеп ЛиН, аиГ В1й!еп ипй ат Койег. Уагпег! 
У1е1ГасЬ т ОгипйГагЪе ипй 2е1сЬпип§ йег УогйегЙй§*е1. МапсЬе 8!йске 
зеЬеп депгз1ае зо !аизсЬепй аЬпНсЬ, йазз пиг (Не Гогт йег Апа1к1арре 
еп!зсЬе1йеп капп. Б1е гб!НсЬЬгаипе АЬ. асТгаИз НЬ. котт! ^оЫ 1т 
§апгеп ОеЫе!е УОГ. 1п О.-Рг. 18! ЫгаЫззгпа пеЪз! §;епапп!ег АЬаг! шсЬ! 
зе1!еп, МШе Лит Ыз Епйе Аи«;. 
292. сопНдиа УШ. ХТЪег йаз §апге ОеЫе! уегЪгеке!, аЪег тгета;ег 
Ьаи% а1з УОП^Е Аг!, Ш Е. йЬегЬаир! зе1!еп, УОШ Ма1 Ыз т йеп ЛиИ, 
аиГ ЫйЬепйеп 8!гаисЬегп ипй аш Койег. Бег НсЬ!е Песк гтзсЬеп йеп 
Маке1п ипй йеш Ьтепгапййеск 13! тапеЬша1 гесЬ! аиз^ейеЬп! ипй 
уегзсЬтПг! §апг пп! йег Шп^таке1, луойигсЬ йаз Пег ет §апг Ггешй-
аг!1§ез АиззеЬеп егЬаН, йосЬ ^Иэ! ез аисЬ 8!йске, Ъе1 Йепеп §епапп!ег 
Песк УО1Н^ уегзсЬгсчпйе!. 1т кйЫеп ипй ГеисЬ!еп 8отшег 1907 пе1^!е 
Й1езе Аг! зеЬг гит Ме1атзтиз. Ьи!гаи Ьа! аиз Йег 1ш 8ра!зотшег ипй 
НегЬз! ап Уассйпеп ипй Отз!ег 1еЪепйеп Каире Йеп Гакег теЬгГасЬ 
егго^еп. 1п О.-Рг. 1з! сопНдиа тсЬ! Ьаи%, Епйе Лит ипй ЛиН. 
К.: Бзег^епЬоГ, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, ОгепгЬоГ, Кт^еп, 
Огозеп, АтЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, БигЪеп, Оатгезеп, ЫЪаи, И1их!, 8иЬгз; Ь.: 
К1§а, КокепЬизеп, ТУо1шаг, ТУегго, Богра!; Е.: Кеуа1, Азз, ТУШепрб^е!, 
ЬесЬ!з. 
293. р/'з/ Ь. ЦЪегаИ 1га ОеЫе!е Ьаий§, уот Ма1? ш1!ип!ег зсЬоп 
ГгйЬег, Ыз т йеп ЛиН, аиГ ЫйЬепйеп 8!гаисЬегп ипй ат Койег. Б]е 
ОгипйГагЪе йег Уогйегйй^е1 13! Ъа1й Ъгаипго!, Ъа1й йипке1Ьгаип, ^гаи 
§ет13сЬ!, Ыз^еПеп аисЬ ую1е!!^гаи т1! тееп1§ег ЬгаипНсЬег Е1пт13сЬип§. 
Ье!г!еге 8!йске, Й1е Ып ипй "^г1ейег 1Ш о;апгеп ОеЫе!е уогкоттеп, зтй 
пасЬ Ре!егзеп ги йег т Ппп1апй, Ьарр1апй ипй Оз!з1Ыпеп Ше^епйеп 
Уаг. гикагиааге Но^т. ги г1еЬеп. МапсЬе, патепгНсЬ ГпзсЬ^екгосЬепе, 
Т1еге епппегп йигсЬ Й1е §о1Й1§ зсЫштегпйеп Уогйегйй^е! ап РЫзгеп. Б1е 
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ро1урЬа§е Еаире ЬаЬе 1сЬ. УОШ Аи§. аЪ зеЬг зе1!еп ап шейегеп Рйапгеп, 
йез!о Ьаий§;ег аЪег ап Ег1еп, Назе1п, ЛоЬапшзЪеег- ипй ШтЪеегзкаисЬегп 
§;еГипйеп. КНп^епЪег§; ипс! Ре!егзеп к1орГ!еп З1Е аисЬ УОП В1гкеп ипй 
ТУеЫеп. 1п О.-Рг., йег Ра1!ег еЬепзо ЬаиБ«; 1з! ипй ит сНезе1Ъе 2е1! 
Ше§!, Ьа! Тгарр сНе Еаире, зо^аг 01еапйегЫа!!ег Ггеззепй, §е!гойеп. 
8о11 пасЬ Вг. 8ре1зег ете Могйгаире зет. Тго!гйет 1сЬ з1е пп! апйегеп 
Еаиреп гизаттеп т йетзе1Ъеп 2исЬ!§;1азе §еЬа1!еп, ЬаЬе 1сЬ (Незе ЕгГаЬгип^ 
посЬ тсЬ! §ешасЬ!. 
294. 1гНоШ КоИ. (скепоросШ Е.). ЦЪег йаз ^апге ОеЫе! уегЪгейе!, 
1т 8. Ьаий^ег а1з 1т К., гигеПеп 1ока1 т ^ гоззег Мепо-е, йосЬ аисЬ ЛаЬге 
ЬтйигсЬ уегетгеИ: ойег §;апг ГеЫепй, уот Ма1 Ь5з ЛиИ ипй йапп тейег 
Аио;. Ыз т Йеп 8ер!. аиГ ЫйЬепйеп 8!гаисЬегп ипй ат Койег. 1п О.-Рг. 
зеЬг Ьаий§ ипй аП^етет уегЪгеНе!, УОП Епйе Мат Ыз АпГ. 8ер!. т г^е1, 
ге1ШсЬ тетапйег йЬег^еЬепйеп Оепегайопеп. 
К.: Взег^епЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а%а11еп, 2оЬйеп, Ваизке, Ва1йоЬп, 
ОгепгЬоГ, РгаиепЪиг§,Ето-еп, Огозеп, АшЪо!Ьеп,Ва!Ьеп,БигЪеп,КеиЬаизеп, 
Оа^езеп, ЫЪаи, ШейегЪаг!аи, Ших!, Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз; Ь.: Е^а, 
Кеттегп, БиЬЬе1п, КокепЬизеп, \Уо1таг, \Уегго, Вогра!, Озе1; Е.: Ееуа1, 
А.ЗЗ, ЬесЬ!з, ТУШепро^еЬ 
295. д/аиса НЬ. ЦЪег йаз §апге ОеЫе! уегЪгеНе!, аЪег тсЬ! 
а11еп!Ьа1Ъеп ипй 21етНсЬ зеИеп, 1т 8. гигеПеп 1ока1 е!^'аз Ьаий^ег, УОШ 
Маг Ыз т йеп ЛиН, аиГ ЫйЬепйеп 8!гаисЬегп ипй ат Койег. Ьи!гаи 
Ьа! т Ь. Й1е Аг! аисЬ аиз Йег Еаире §его§;еп. МапсЬе УОП ППГ т Ва!Ьеп 
(К.) ^еГап^епеп 8!йске зтй оЬпе ЫаиНсЬеп 8сЫттег ипй зо зсЬ^агг, 
йазз шап з1е каит посЬ Гйг д1аиса ЬаИеп копп!е. ОеЬогеп "^аЬгзсЬетНсЬ 
ги Йег ет§е§;ап§;епеп Уаг. 1арро Вир. 1п О.-Рг. гз! д1аиса зеЬг зеИеп 
ипй егз! ап ^ешо;еп Ог!еп ЬеоЪасЬ!е!. 
К.: 8а11^а11еп (81еуо§!, 1878 1 8!йск), 2оЬйеп (81еуо§!, 1880 1 8!йск), 
Огозеп (ЕозепЬег^ег), Ва!Ьеп (81еуо§!, 1902 8 8!йск, 1904 6 81йск), 
Оа^езеи (СоиНп), ЫЪаи (8етазсЬко), Ших! (?); Ь.: ВиЪЪе1п (Те1сЬ), 
КокепЬизеп (Ыепщ), ТУЫтаг (Ьи!гаи), Богра! (8т!ешз); Е.: Ееуа1 ипй 
ЬесЬ!з (Ре!егзеп). 
296. депНпа Езр. ЦЪег йаз §апге ОеЫе! уегЪгеИе! ипй а11еп!Ьа1Ьеп 
Ьаий§, гигеНеп оГ! т ии§еЬеигег Меп^е, \уаЬгзсЬетИсЬ т г^ег Оепега-
!юпеп, Й1е геННсЬ тетапйег йЪег^еЬеп, УОП Епйе Ма1, шапсЬта1 зсЬоп 
ГгйЬег, Ыз !1еГ т йеп Аи§;., аиГ ЫйЬепйеп 8!гаисЬегп, патеп!НсЬ Вупп&еп 
ипй ШтЪеегеп, ипй ап йег Ве1ге. ЕНе^;! Ье1 йег кйЫз!еп ТУШегип^, 
зе1Ъз! \уепп апйеге Мос!иеп ГеЫеп. ТУаЬгепй Й1е ез!1апй1зсЬеп Ехет-
Ыаге 31сЬ йигсЬ Ыаи^гаие РагЬип§ ипй пиг зе1!еп ЪгаипПсЬе, те1з! ге1п 
зсЬ^агге 2е1сЬпип^еп йег Уогйегйй§е1 Ьегуог!ип, йигсЫаиГеп Й1е киг1ап-
Й13сЬеп 8!йске аПе Хиапсеп, уот Ье11з!еп ТУе133^гаи, оГ! з!агк ^е1Ь 
д
-
езргепке1!, т1! зсЬагГеп 2е1сЬпип§еп, Ыя гит !1еГз!еп В1аи$гаи, ^а 
ЗсЬ^агг^гаи, тИ; аиззегз! уегзсЬ^оттепеп 2е1сЬпип§еп. Б1е Йипк1е Рогт 
хш! ипйеи!НсЬет 8рН!!егпйеск: АЬ. Шепаг Ргегг, \уе1сЬе 111 Е. Й1е 
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уогЬеггзсЬепйе га зет зсЬет!, котт!, ип!егппзсЫ; тН йег 8!аштГогт, аисЬ 
1Т апйегеп ТеПе Йез ОеЫеЪез УОГ. 1П О.-РГ. 181 йепЫпа еЪепГаИз шсЫ; 
зеНеп, Ма1, Лит ипй 1т Аи§. АЬ. Шепаг Е. Ше§,1 аисЬ Йог!. 
К.: Взег^епЬоГ, 8еззаи, 8а11§;а11еп, 2оЬйеп, МезоШеп, Ваизке, 
АН-ВаЬйеп, Ва1йо1т, ОгепгЬоГ, БоЫеп, ГгаиепЪиг^, Кигз1е1еп, Вт§;еп, 
Огозеп, АтЪоЛеп, ВаШеп, Ргееки1п, МезсЬепеекеп, БигЪеп, Оа\уезеп, 
ЫЪаи, №ейегЪагкаи, Ших!, Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз, На1зш§;зЪоГ; Ь.: В]§а, 
Кеттегп, БиЪЪе1п, КигйепЬоГ, КокепЬизеп, ТУо1таг,ТУепйеп,ТУегго, Вогра!, 
Озе1; Е.: Веуа1, Азз, ТУШепро^е1, МеггекйИ, ЬесМз. 
297. геНсиШа УШ. (заропаггае ВкЬ., 1ур1са НЬ.). Ап у1е1еп Ог!еп 
йез ОеЫе^ез, гш 8. ЫсЬ! зеНеп, плШп^ег Ьаий§;, пасЬ N. ап 1пЙ1У1Йиеп-
гаЬ1 ипй УегЪгеШт§ аЪпеЬтепй, т К. тгаЬгзсЬетНсЬ т гтт Оепега-
Попеп, Й1е геНПсЬ тетапйег йЬег^еЬеп, уот Ма1 Ыз Аи§\, т Ь. ипй Е.: 
Ма1 Ыз ЛиН, аиГ В1итеп ипй ат Койег. 1т погйНсЬеп О.-Рг. зеНеп, 1т 
зайИсЬеп Ьаий^ег, Лит, ЛиН. 
К.: Бзег\уепЬоГ, 8еззаи, 8а11§'а11еп, 2оЬйеп, ВаИоЬп, БоЫеп, Егаиеп-
Ъиг§', Вт°еп, Огозеп, АтЪоЙюп, Ва!Ьеп, 1)игЪеп, ХеиЬаизеп, Оа^езеп, 
ЫЬаи, №ейегЪапаи, ^гГЬ, Ших!, Риззеп; Ь.: В1^а, БиЬЬе1п, Кеттегп, 
КигйепЬоГ, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Юогра!, Озе1;' В.: Кеуа1, ЬесЬ!з, 
ЮйераЬ, ТУШепро^е1, Азз, МеггекйИ. 
298. зегепа Е. В1зЬег пиг т Е. ЪеоЪасЫе!, ЛУО Ре^егзеп з!е Ъе1 
ЬесЫз ат 1. ипй 2. ЛиИ 1874 ап ЫйЬепйеп 8угт§еп т теЬгегеп Ехет-
р1агеп егЪеиШе. 8ра!ег Гапй ег Й1езе Аг! аисЬ Ъе1 Азз. ЕеЬИ т О.-Рг. 
Л)1ап {Ъ. оеа'а В. 
? 299. 1и{еадо НЬ. В1езе зопз! тг^епйз 1т ВаШкит ЪеоЪасЫ;е1;е 
Аг! 1з! т етет ЪезсЬай^еп Ехетр1аге Ъе1 Кеуа1 ^еГап^еп "^огйеп. 
300. ргох/та НЬ. 8еЬг зеНеп ипй егз! ап ^еп1§еп 8!е11еп Ь. ипй 
Е. ЬеоЬасЬге!, Лит, ЛиИ, аЬепйз ап ЫйЬепйеп ТУ1езепЫитеп, Ьезопйегз 
8Пепе, ипй ат Койег. Б1е ез!1апй1зсЬеп 8!йске, ^еТсЬе ете ИсЫЫаи^гаие 
ОгипйГагЪе, Й1е 2арГептаке1 тпеп тсМ йипк1ег аиз^еГйШ ипй заит-
\уаг!з етеп те1з1; йеиШсЬеп, оскег^еШеп ТУ1зсЬ ЬаЪеп, ^еЬогеп гиг озШсЬеп 
Уаг.осНгозйдта Ег. (Рейегзеп). 1п О.-Рг. ЫзЬег посЬ шсЫ; ЪеоЪасЫе!;. 
Ь.: ОиЪЪе1п ипй Аззегп (Те1сЬ), ТУо1таг (Ьи!гаи); Е.: ТЧзсЬег ипй 
ТУШепрсше! (Ре^егзеп), ТУезепЪег^ (БеЫо). 
301. ЛНдгатта Езр. 8еЬг зеНеп ипй ЫзЬег ап \уеш^еп Ог!еп йез 
ОеЫе1;ез ЪеоЪасЫе!, Ма1, Лит, аиГ ЫйЬепйеп 8!гаисЬегп ипй ат Койег. 
ВозепЪег^ег зо11 81е аисЬ аиГ Моозтоогеп УОП тейегеп ЮеГегп §ек1орП 
ЬаЪеп. 1п О.-Рг. ГеЬИ Й1е 8<;аттГогт, йа&е^еп га! Й1е Уаг. хапПюсуапеа 
НЬ., Й1е аисЬ Ып ипй лу1ейег нп ВаШкит уогкотт!, Ъе1 Еот1п1;еп ипй 
КбП1^аЪег^ ^еГап^еп \^огйеп. 
К.: Огозеп (ЕозепЪег^ег, 1880 1 81йск), ЫЪаи (ОеЪЬагй, Лип! 1895, 
Уаг. хапОьосуапеа НЬ., 1 5); Ь.: Ш§а (Nо1скеп, Лит 1847), КиИепЬоГ 
(Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеп^), 0зе1 (^1скеп, 2 5$); Е.: Ееуа1, 8Шата^1 
(1 8Шск), ТУИ;1;епро,«ге1 (2 81;йск). 
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302. а/Ытаси/а Вкк. (сопсгппа ЛЬ.). 1т §апгеп ОеЫе1;е, аЪег 
тсЫ аИепйтШеп ипй зеНеп, тот Ма1 Ыз т йеп ЛиН, аиГ В1итеп ипй 
ги\\геПеп ат Койег. 1п О.-Рг. пеиегсНп^з шсЫ; теЬг ЪеоЪасМе!;. 
К.: 8сЫеск (ВйИпег), Ва1;Ьеп (81ето§1, 27. Ма1 1906 1 5); Ы: 
Е]*^а (Хо1скеп), ВиЪЪе1п (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеш§), ТУегго (Зш^ешз); 
Е.: ЬесЫз (Ниепе), ВаукйП, Вета1 (ЬеЬЪег!), ТУезепЪег§' (ВеЫо). 
303. папа ВоИ. (сопзрегза Езр.). ЦЪег йаз §апге ОеЫе! тегЪгегЫ, 
1т 8. Ьаий«:ег, 1т N. зеНепег, Ма1 Ыз ЛиН, пиг ап ЫйЬепйеп 81;гаисЬегп 
ипй В1итеп, л\пе 8угт§еп, ШтЬеегеп, ШсЫлгю1еп, аЪег те ат Койег. 
]п О.-Рг. зеНеп; 1т Лит. 
К.: 8еззаи ипй 8а11о-а11еп (81ето§;1;), Бзег^епЬоГ (Ьи1гаи), ^гГк, 
Кт^еп ипй Огозеп (КозепЪег^ег), Ва1;Ьеп (81ето§1;), ЫЪаи (8етазсЬко); 
Ь.: Ш§;а, КокепЬизеп (Ыет§), ТУо1шаг (Ьийгаи, Ваире ипй ЕаНег), ТУегго 
(бт^етз), Озе1 (Nо1скеп, 21етНсЬ гаЫгешЬ); Е.: ЬесМз (Ниепе), Вета1, 
ВаукйП, ТУН1;епрб^е1, МеггекйИ (ЗсЬгепск). 
304. сотрЫ Е. 8еНеп ипй ап дтет§;еп 81;е11еп йез ОеЫе^ез, Ма1, 
Лит, ап ЫйЬепйеп 81гаисЬегп. АисЬ 111 О.-Рг. Ып ипй тейег Лит Ыз 
ЛиН зрагНсЬ о-еГап§'еп. 
К.: БзепуепЬоГ (Ьи1гаи, 1872); Ь.: 8сЬ1оск (Те1сЬ), К^а (Ш1скеп, 
29. Лит 1844), КокепЬизеп (Глет"-), ТУокпаг (Ьи^гаи); Е.: Вета1 (Ре^егзеп 
ипй Бг. С1етег, 3 8(;йск). 
305. сарз/'псо/а ЛЬ. ЦЪег Йаз ^апге ОеЫе! тегЬгеИе! ипй ап 
йеп ше1з1еп Ог1;еп шсЫ; зеНеп, т К. ипй Ь. тот Ма1 Ыз т йеп ЛиН ипй 
йапп шейег топ Епйе ЛиН Ыз т Йеп Ок!;., т Е.: Лит, ЛиН; аиГ ЫйЬепйеп 
81;гаисЬегп ипй ат Койег. Те1сЬ ипй Ьи1гаи ЬаЪеп аиз Йег 1т 8оттег 
ипй НегЪз1;е ап тейегеп РЯапгеп 1еЪепйеп Ваире Йеп ГаНег теЬгГасЬ 
егго^еп. NасЬ Nо1скеп 181; йег зсЬтуагге Р1еск ат 1ппепгапйе гтзсЬеп 
ТУеПепНте ипй Ып1;егет (^иегз1:ге1Г ет 81сЬегез Цп1егзсЬе1Йип§зшегкта1 
топ ВгапИгоесга сагрорЪада ВкЬ. 1п О.-Рг. 1з1 сарзгпсоЫ Ьаий§, Лит 
ипй АпГ. ЛиН ипй йапп пи Аи^. 
К.: Взег\\тепЬоГ, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, МезойЬеп, ВаИоЬп, 
РгаиепЪиг^, Вт§;еп, Огозеп, АтЪоШеп, Ва1Ъеп, БигЬеп, МезсЬепеекеп, 
Оат^езеп, ЫЬаи, №ейегЪаг!;аи, Риззеп; Ы: В^а, Кеттегп, БиЪЪе1п, 
КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУепйеп, ТУегго, Богра!;, Озе1; Е.: Вета1, ЬесЫ;з, 
Азз, ТУШепр(ше1, МеггекйИ. 
306. сисиЬаИ Еиезз!. ЦЪег Йаз §апге ОеЫе! тегЪгеНей, 1т. 8. 
Ьаийо-^ пасЬ N. ап 1пйтйиепгаЫ аЪпеЬтепй, т К. ипй Ь. тот Ма1 Ыз ЛиН 
ипй йапп топ АпГ. Аи§. Ыз МШе Вер!., ш Е.: Лит, ЛиН ипй гим^еПеп посЬ 
ни Аи§;. 1п О.-Рг. еЪепГаИз Ьаий^, аЪег зеНепег а1з топде Аг!, Лит, 
ЛиН ипй йапп Аи». ипй АпГ. 8ер1. 
К.: 8сЬ1еск, ВзегттепЬоГ, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Ваизке, ВаИоЬп, 
ОгепгЬоГ, ГгаиепЪиг^, Кт<>'еп, Огозеп, АтЬо1Ьеп, Ва1Ьеп, БигЬеп, ^и-
Ьаизеп, Оатгезеп, ЫЪаи, Ви^гаи, Ших!;, Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз; Ь.: К1§а, 
Кеттегп, БиЬЪе1п, КокепЬизеп, ТУокпаг, ТУ егго, Богра!, Озе1; Е.: Кета1, 
ЬесЫз, ЮйераЬ, ТУШепрб\^е1, Азз, МеггекйИ. 
8 
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307. сагрорНада Вкк. (регр1еха НЬ.). ТУоЫ йЬег йаз &апге ОеЫе! 
уегЬгег(;е1;, аЪег зеНепег а1з сарзгпсоЫ, пп!; йег з1е оЛ уег^есЬзеН; \^огйеп 
]з1;, УОШ Ма1 Ыз т йеп ЛиН, ЬаирйзасЬНсЬ ап 8угт^еп ипй "№асМуш1еп 
ипй пиг аизпаЬтз^е1зе ат ЫсЫ;е ипй Койег. Ыкгаи Ьа1; т Ь. Й1е УОП 
АпГ. Аи§;. Ыз т йеп НегЪз! ап шейегеп РЯапгеп (8Иепе гп^1а1а ипй 
репйиЫ) 1еЪепйе Каире теЬгГасЬ ^езаштеН ипй йеп ГаНег егггеН;. Ете 
тйЬе1озе В1ап1Ьоес1ец2исЫ; Ьез1;еЫ; пасЬ Ре1;егзеп йапп, тгепп тап 1т 
НосЬзоттег ипй НегЪз1; Й1е КбрГе ^епаппйег ОетуасЬзе, зоте Шпеп 
тег\тапй1е Аг1епт етет §гбззегепКаирепказ1;еп аиГзсЫсЬ1;е1; ипй йепзе1Ьеп 
Ыз ги ет1;ге1:епйег §гбззегег КаНе 1т Еге1еп з!;еЬеп 1азз1;, ^уогаиГ ег йапп 
тз Хтттег ^еЪгасЫ; "^егйеп тизз. 1п О.-Рг. 1з1: сагроркада зеНеп, Епйе 
Ма1 Ыз ЛиН. 
К.: 5а11^а11еп, 2оЬйеп, ОгепгЬоГ, ГгаиепЬиго;, Кто;еп, Огозеп, 
ВаШеп, ВигЬеп, Оа^езеп, ЫЬаи, КегЛ, Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз; Ы: Е%а, 
Кеттегп, ВиЬЬе1п, КокепЬизеп, ТУокпаг, ТУегго, Озе1; Е.: Кеуа1, ЬесЫ;з, 
Азз, ТУШепро\^е1, МеггекйИ. 
308. /ггеди1аг/з Ни{п. (ескгг НЬ.). 1з1; зей Ыеш&, йегеп Ап^аЪеп 
йЪп^епз Коккеп Ьег'те^Гек, тсЫ теЬг 1т ВаШкит §еГипйеп ^огйеп. 
РеЬк зек 1890 т О.-Рг. 
ВошЪуЫа 81ерк. (С1еосеггз Взй.) 
309. у/'т/паНз Р. (заИсеИ Вкк., зсггр1а НЬ.). ЦЪег йаз §апге 
ОеЫе!: уегЪгеке!;, ^епп аисЬ тапсЬеп Ог1еп аЪ§еЬепй, ипй тсЫ; зекеп, 
ЛиИ, Аи§;., аиГ ЫйЬепйеп ЗйгаисЪегп ипй ат Койег. В1е АЬ. зетг(изса 
Ре1егзеп тк уегйипкеНет ТУиггеЬ ипй МШе1Ге1йе котик, шкегпизсЫ; 
тк йег 81;аттаг1;, т аПеп йге1 Ргоутгеп тсЫ; §апг зекеп УОГ. В1е 
Каире 1еЫ Ма1, Лит ап уегзсЫейепеп ТУеИепагйеп. 1п О.-Рг. 131 угтгпаИз 
зекеп; ЛиН. 
К.: 8аЬ^еп, Взег^епЬоГ, Ьаззеп, 8еззаи, 8аП§а11еп, 2оЬйеп, Кт^еп, 
Огозеп, АтЪоЙюп, ВаШеп, ВигЬеп, МезсЬепеекеп, Оа^езеп, ЫЬаи; Ь.: 
Ш§а, Кеттегп, На^епзЬоГ, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго; Е.: Кеуа1, 
ЬесЫз, Азз, ТУШепро\уе1, МеггекйИ. 
ЛЛапа 81рк. (НаЛепа Тг.) 
? 310. Шегоза Нги. (зи/Ц'игипсиЫ Тг., есгаЫгси1а НЬ.). ОЬ^1е1сЬ 1сЬ 
ап уегзсЫейепеп 8Ы1еп К. Войске егЪеи1;е1;е, Й1е т РагЬе ипй 2е1сЬшш& 
тк йег Ье1 НоГтапп ТГ1. 41, б, §е§еЪепеп АЪЪПйип^ йгезез Ракегз уо1П& 
йЪегетзйттеп, Ып 1сЬ йосЬ пасЫга^НсЬ г^е1Ге1ЬаГ<; §е^огйеп, оЬ Й1езе 
Аг! тгкНсЬ 1т ВаШкит епйеппзсЬ 13±, йа тап з1е ^ейег т Ь., посЬ т 
Е. тк уо1Н§ег ЗкЬегЬек ЪеоЬасЫ;е1; Ьай. 1п О.-Рг. пеиегйт^з шсЬ^ теЬг 
§;еГипйеп. 
311. зЫдШз С1егск. ЦЪег йаз §апге ОеЫе!; уегЪгеНе! ипй тг^епйз 
зеНеп, Лит, ЛиН, т К. тапсЬта1 зсЬоп Епйе Ма1; ат Койег. "Уагиег*; 
П1СЫ; ипЪейеи1;епй т РагЬе ипй 2е1сЬпип& йег УогйегЯйоеЬ КеЬеп 
81йскеп тк ге1п кге1Йе^е18зет 8аитГе1йе ипй зеЬг ПсЫЪгаипег Огипй-
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ГагЪе, те Ре^егзеп з1е аисЬ т Е. ЪеоЪасЬ1;е1;е ипй т йепеп ег ете 
Ъезопйеге АЪаг! ги уепткеп зсЬекк, 1те1еп 111 К., патепШсЬ т Йег 
1Тт^е§епй ЫЪаиз ипй Ъе1 Ва1:Ьеп, зо1сЬе Ехетр1аге аиГ, те 81е НоГтапп 
аиГ ТГ1. 41, 7а, тейег^Ы;, з1;е11еп а1зо "^оЫ Й1е Зйаттаг! УОГ. Б1е Таг. 
Шгипси1а НЬ., кеппШсЬ ап йег НсЫ;Ъгаип§;гаиеп ЕагЬип§ йез 8аит1е1йез 
ип<1 ЗсЬ^аггип^ йез МШекеШез гтзсЬеп 2ар1е1таке1 ипй Ьт1;егет (Зиег-
з^гетГ, ге1^ 81сЬ гигекеп ок Ьаий^ег а1з (Не 81;аттаг1;. ТУаЬгепй Ъег 
1еШегег Йег Во^еп зеЬг ИеГ 131; ипй Йег Ыпйеге (^иегзггек з!агке, зсЬ^агге 
2аЬпе Ьа1;, зтй сНезе Ье1 1а1гипси1а пиг 5сЬ\уасЬ ап§ейеи1;е1;, ипй уег1аик 
йег Ьт1;еге (^иегзЪгеН' УОГ йег №егептаке1 Ыз гит Ътепгапйе Газ! §;егайе 
ойег тк §;апг ЙасЬет Во^еп. Б1е Йипк1е, Газй ге1с1тии§;з1озе АЬ. аеИггорз 
Ню. (аегаЫ Езр.), \уе1сЬе тап 1е1сЬ1; тк ^етззеп Зййскеп УОП НаАепа 
сИйута Езр. (зесаИз В]егк.) уег^есЬзек, §1аиЬе 1сЬ т ейп§еп Ехетр1агеп 
аиз Ва1;Ьеп ги Ъезкгеп. 1п О.-Рг. 1з1; зЬггдШз тсЫ; зекеп, МШе Лит Ыз 
Епйе ЛиН. В1е АЬ. 1а1гипси1а ипй аеИггорз коттеп йог! Ьаий^ег а1з 
(Не 81;аттГогт УОГ. 
312. Ысо/ог/а 1411. ((игипси 1а Тг.). 1т §апгеп ОеЫе1;е, аЪег тсЫ; 
аПегогЬеп, 111 Е. ггетНсЬ зекеп ипс1 ^еп^ уегЪгекей, Ьаий^ег т Ь. ипй 
К., уот Лит Ыз т Йеп Аи^., ат Койег. Егге1сЬ1; т Е. (Не Когй°;гепге 
йег УегЪгекип^. Б1е АЬ. (игипсиЫ НЬ., Ъе1 йег (Не 8аишЬа1ке йег Уогйег-
Йй«;е1 тсЫ; \уе18зНсЬ, зопйегп §1е1еЬта881§; Ъгаип 181, котпк, патепШсЬ т 
К., тсЫ; ^апг зекеп, шкептзсЫ; тк Йег 81;аттаг1;, УОГ. 1п О.-Рг. 13<; 
1е121;еге пеЪз! АЬ. {игипеиЫ НЬ. зеЬг Ьаий^, УОП Епйе Лит Ыз МШе Аи§. 
К.: 8а11§а11еп, Ва1;Ьеп ипй 2оЬйеп (81еУ0&'1;), ГгаиепЪиг^ ипй Огозеп 
(КозепЪег^ег), Оа^езеп (ОеЪЬагй), 111их1; (?); Ь.: К1^а (ТекЬ), КокепЬизеп 
(1лет§), ЛУокпаг (Ъи^гаи); Е.: Кеуа1 ипй Азз (Ре^егзеп), ЪесЫ;8 (Ниепе). 
313. (Р1ю1ес1ез) сарИипси/а Тг. Киг т Ъ. ипй Е., зйеНештзе 
тсЫ; зекеп, уот Лит Ыз т йеп Аи§., йез Та^ез ап НеШекгаи! зкгепй. 
УагНегг зеЬг. Вег езИапйгзсЬеп 8Шскеп 13"6 йег Ып^еге ^иегз1^^е^Г Ь1з\уеНеп 
заит\уаг1з зеЬг Ъгек туе138 ап^е1е§1, йосЬ коттеп йог1; аисЬ Ехетр1аге 
УОП ^1е1сЬтазз1§ гой>гаипег ЕагЬип§ УОГ, Ъе1 Йепеп йег Ьпкеге ^ие^81;^е^Г 
ипйеиШсЬ ипй пиг ат 1ипепгапйе 8аит\?аг1;8 НсМег ап^е1е§1; 181;. 8сЬет1; 
Ье1 Е^а Й1е 8йй^гепге Шгег УегЬгекип^ ги еггекЬеп. ЕеЬк т О.-Рг. 
Мете ГгйЬеге Ап^аЬе, Йхезе Аг! т К. §еГап^еп ги ЬаЪеп, ЪегиЫ; аиГ 
етег Уег^есЬз1ип^ тк §е\У18зеп $^г^г7г'$-8№скеп, Й1е 1Ьг зеЬг аЬпНсЬ зеЬеп. 
Ь.: 8сЫоск ипй КиНепЬоГ (ТекЬ, ЛиН 1877 пкЫ; зекеп); Е.: Кеуа1, 
Азз ипй Вг1§к1;еп (Ре1;ег8еп, тсЫ; зекеп). 
1)ИоЪа В. 
314. саеги1еосерНа1а Ь. ХТЪег йез §апге ОеЬ1е1; уегЪгеИ;е1, зсЬе1пЪаг 
тапсЬеп Ог1;еп ГеЫепй, гиге11;еп 1ока1 1п отоззег АпгаЫ, йапп \У1ейег 
теЬгеге ЛаЬге ЬтйигсЬ уегзсЬ^ипйеп, \геП Й1е Каире Ъе1 ГеисЫег ТУк1;е-
гип^ ЫсЫ; ги^гипйе ^еЫ;. Тгк1;, зе1пез ипуоПкоттепеп 8аи§гйз8е1з м^е^еп, 
П1е ат Кбйег, йез1;о гаЫге1сЬег ^ейосЬ ап йег Ьатре аиГ, луекЬе аЪег 
пиг уот 5 итасЬтгагт! \У1ГЙ, луаЬгепй йаз 1;га§е ипй зекепе $ 31сЬ зсЬ^ег 
8* 
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гиш ЕНе§;еп епЪзсЬНезз!;. ЕгасЬекк УОП АПГ. Аи§. Ыз т йеп 8ер1;., ткип!;ег 
посЬ Ыз МШе ОкЪ. Егге1сЫ; Ъе1 Ре1егзЬпг§ Шге погйНсЬз!;е УегЪгекип^. 
Б1е Каире 1еЫ уот Маг Ыз МНйе ЛиИ ап АрМЬаитеп ипй Ргипиз 
райиз. 1п О.-Рг. 1я1; саеги1еосер1га1а йЬега11 зеЬг гаЫге1сЬ, 8ер1;., ОкЪ. 
К.: БзепуепЬоГ, 8еззаи, 8а11о-а11еп, 2оЬйеп, Ваизке, Ак-КаЬйеп, 
ВаИоЬп, ОгепгЬоГ, БоЪ1еп, РгаиепЬиг§, Кт§еп, Огозеп, АтЬогЬеп, ВаШеп, 
БигЪеп, Оалуезеп, ЫЪаи, ШейегЪаг1;аи, Ших*, Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз; Ь.: 
Ш§а, БиЪЪе1п, Кеттегп, Киг1епЪоГ, КокепЬизеп, ТУокпаг, ТУегго, Вогра!, 
Озе1; Е.: Кеуа1, ЬесЫз, Азз, ТУШ;епрб\уе1. 
Се1аепа 81р1г. (8иреггпа В.) 
315. НашегЫИ СиН. (егир1а Оегт., тогго Еуегзт.). 1т ^апгеп 
ОеЫе1,е, аиГ ТогГтоогеп оП т дгоззег Маззе ап ЮеГегпзШттеп, ат 
Койег гесЫ; зрагНсЪ, ЛиН, Аи§;. 1п О.-Рг. зекеп, ит Й1езе1Ъе 2ек. 
К.: Огозеп (КозепЪег^ег), АшЪоШеп ипй ВаШеи (81еуо§1;), ЫЪаи 
(ОеЪЬагй); Ь.: КшЧепЬоГ (Вег§ ипй Те1сЬ, ЛиИ ипй Аи§;. 1866 зеЬг 
гаЫгегсЬ), КокепЬизеп (Ыеш§), ТУокпаг (Ьи^гаи), ТУегго (8ккетз), Вограй 
(8нкетд); Е.: Азз, ТЧзсЬег, ЬесЫз. 
316. та(ига Ни{п. {1ех1а Езр.). В1зЬег егз1: ап Йге1 81е11еп йез 
ОеЫеГез ЪеоЪасЫ:е1;, т Е. посЬ §аг шсЫ, оЪ§;1е1сЬ з1е т Етп1апй Ше§;й, 
ЛиН, Аи§;., ат Койег. 1п О.-Рг. тсЫ; зекеп, ат Та^е зсЬ^агшеий, ит 
(Незе1Ъе Хек. 
К.: Ва1Ьеп (81еуо°;1;, 19. Аи§-. 1899 ипй 8. Аи^. 1901 ,]е 1 8Шск): 
Ь.: КигЪепЬоГ (Те1*сЬ, 28. ЛиН 1882), О^ег. 
317. 2оШко{ег1 Егг. ЬНезе ЬосЬз!; зекепе ипй Гиг сНе Еаипа ЪаШса 
пеие Аг!;, \уе1сЬе егз1: Ъе1 Уео-езак (Вгетеп), СЬойап (ВоЬшеп), Вгезйеп, 
ВегНп ипй пеиегйт^я аисЬ т Еп§;1апй аиГ^е1;ге1:еп 13"Ь, \\гигйе УОП ПИГ ат 
29. 8ер1;. 1904 ат Койег 1ш Ва^ЬепзсЬеп Раз^ога^агЬеп т 2 Ехетр1агеп 
($ ипй 5) аиГ ет ипй йешзе1Ъеп Байте §;1е1сЪ2ек]°; егЪеиЪе!; ипй УОП 
Неггп РгоГеззог Вг. КеЪе1-ТУ1еп Ъезйтпк. ^г зсЬпеЪ тк, йег йЪегзапй1;е 
Еакег зе1 йаз §гозз1;е ипй зсЬ^асЬз! §еге1сЬпе1:е 81;йск, т^е1сЬез ег ЫзЬег 
§езеЬеп ЬаЪе. Баз $ з1;еЫ; ап Огоззе ЪейеиЪепй ЬтЪег йет $ гигйск. 
ОгипйГагЪе: ^гаиЪгаип, з^аиЪГагЪеп, Й1е з1;агк ЬегуоНгейепйеп Ьапо-зайегп 
йег Уогйегйй§е1 \уе1ззНсЬ^гаи. №егептаке1 каит ап^ейеи^е!;, а11е зопзМ&еп 
2е1сЬпип§еп уегзсЬ^ипйеп. 
На<йепа 8сктск. 
318. ат/са Тг. 1т 8. йез ОеЫе1;е8 ап тгет^еп 81;е11еп ипй зекеп, т 
йег Цт^е^епй Ш§аз гигекеп зеЬг гаЬ1ге1сЬ, т Е. йЪегаИ уегЪгеке! ипй 
гигекеп ат Койег п1сЫ: зекеп; Аи&., 8ер1. Б1е Каире 1еЪ1 1т Воттег 
ап АсопИит ипй Ргипиз расЫз. 1п О.-Рг. ЫзЬег пиг Ъе1 Сгапг ат 
Койег ^еГап^еп УОП Шезеп 1889 ипй УОП 8*гт§;е 1901. 
К.: Бзег\тепЬоГ (Ьи^гаи), Кигз1е1еп (КозепЪег^ег, 1881 1 8Шск), 
Ва1Ьеп (81еуо^1;, 1895 1 зсЫесЫез Ехетр1аг), ЫЪаи (ОеЪЬагй, 1894 
2 81;йск); Ь.: К1§а (Ыо1скеп, 1848 1 $, уот 18. 8ер1. Ъгз гит 4. ОИ. 1866 
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гаЫге1сЬе $ 5 ипй 9 9), КокепЬизеп (Ыешо-), Богра1; (В1епег1:), Озе! 
(Ко1скеп); Е.: 8е11епкй11, Ве\та1, ЬесЫз, А^апйиз, МеггекйИ. 
319. рогрНугеа Езр. (заЫга НЬ.). 1т ^апгеп ОеЫе1:е, йосЬ шсЬ1; 
аПегогйеп, гигекеп 1ока1 гесЫ гаЫгешЬ, зопз1: 21ешПсЬ уегетгеН; ипй 
зекеп, Аи°;., 8ер1;.; ат Койег. Б1е 2аЬ1 йег $$, \уе1сЬе е^аз ГгйЬег 
Ше^еп, йЬег\У1е^ (Ие йег ^ $. Ез коттеп Ыз^еПеп е1зеп&таие Войске 
УОГ. АисЬ т О.-Рг. Гйг ^елуоЬпНсЬ зеИеп, пиг 1ока1 гигейеи т §тоззег 
Меп^е. 8о Ьа*; 2. В. Клезеп Ъе1 Сгапг ап етет АЪепйе 106 8гйск 
егЪеийей. 
К.: 8а11&а11еп, Ва1:Ьеп ипй 2оЬйеп (81еуо§(,), Шп§еп ипй Огозеп 
(КозепЪег^ег), Оа\уезеп (ОеЪЬагй), Бзег^епЬоГ (Ьи^гаи); Ы: Шо-а ипй 
БиЪЪе1п (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеш§;), ТУокпаг (Ьи^гаи), Богра! (Вккешз), 
Озе1 (Ко1скеп, 1866 шсМ зекеп); Е.: Кеуа1, ЪесМз, 8е11епкй11, ТУШ;еп-
ро^е1, МеггекйИ (8сЬгепск, зеЬг §е\УоЬпПсЬ). 
320. ас/из^а Езр. (иаШа НЬ.). К1сЫ; ап аПеп Ог1;еп Йез ОеЫе1ез 
ипй зекеп, е^аз уегЪгеке1;ег 1ш К., 1т Лит ипй ЛиН, ап 2аипеп, Ъ1йЬепйеп 
81;гаисЬегп ипй ат Койег. 1п О.-Рг. зекеп. 
К.: 8а11о;аПеп ипй ВаШеп (81еуо§;1;), ЫЪаи (ОеЪЬагй, 1895); Ы: 
БиЪЪе1п (Те1сЪ), КокепЬизеп (Ыет§), ТУокпаг (ЪиЪгаи), БограЪ (81п1;еп13^; 
Е.: Ъес'Мз, Веуа1, Азз, ТУк1;епро\\ге1. 
Аиззег Йег 81аттГогт коттеп Газ^ ^ЫсЬгеШо; 1т ОеЫеЪе Го1^епйе 
АЪМ'Е1СЬИП^ЕП УОП ШГ УОГ: 
a) Уаг. ЬаШса Неггпд, тк уеПго1; ипй е!зеп§таи ^еппзсЫ;ег Огипй­
ГагЪе ипй зсЬ\уасЬеп 2е1сЬпип§еп йег Уогйегйй§-е1, ой ЬаиН^ег ипй 
уегЪгеке!;ег а1з Й1е* 81;аттаг1;. 1п О.-Рг. зеНеп, чуепп аисЬ гаЫге1сЬег 
а1з ас1из1а. 
К.: БзепуепЬоГ, ЗаП^аПеп, 2оЬйеп, Шп§;еп, Огозеп, АтЪо1;Ьеп, 
ВаЛеп, Оа^езеп, ЫЪаи, 111их<;, Риззеп; Ы: Ш&а, Кеттегп, БиЪЪе1п, 
КокепЬизеп, ТУо1гпаг, БограЪ, Озе1; Е.: ЬесЫз, Веуа1, Азз, Т\ТкЬепро\уе1, 
МеггекйИ. 
b) Уаг. зер{еп1г/опа//5 НоЦт.; к1етег, тк уегзсЬ^оттепеп 2е1сЬ-
пип^еп ипй зсЬппкг^зсЪ^аггЪгаипег ОгипйГагЪе, теЬг йет N. йез 
ОеЫе^ез е1о-еп, 1т 8. зеЬг уегетгек. 
c) Уаг. V^^да^а ТиИ. 1т Лит 1901 йп^ 1сЬ 1т ВаШепзсЬеп Разк)га1;8-
^аг1еп 1 кЫпез аиззегз* ЬеПез Пег УОП ^е18зПсЬзе1Йеп^таиег, каит 
гоШсЬ апо-еЪаисЫ;ег ОгипйГагЪе ипй зсЬагГег 2е1сЬпипо; йег Уогйегйй^е1, 
йаз оЙепЪаг ЬаШса паЬез^апй. Бкек^ог Ре^егзеп, йет 1сЬ йеп Еакег гиг 
Ве^и1;асЬ1;ип^ уог1е§^е, зао-й т зетег АгЪек: „ЦЪег Ъе^тпепйе Аг1> 
БШегепг" (АГСЫУ Гйг Ваззеп- ипй ОезеПзсЬайз-ВюЬо^е, 2. ЛаЬг§;ап§;, 
5. ипй 6. Ней, 8ер1.—Бег. 1905) аиГ Зеке 649 Го1§епйез: Аиззег Й1езеп 
1т КаЫо§;е УОП 8Ъаийт§ег ипй КеЪе1 аиГ^еГиЬНеп Еогтеп шгй УОП 
ТиИ посЬ ете Уаг. уида1а ТиИ аиз Еп^1аий ип!;егзсЫейеп, Й1е Ъе1 йеи1> 
ПсЬег 2е1сЬпип^ йаз аиззегз1;е Ех^гет йег Уаг. ЬаШса Н. йагз1еШ ипй аисЬ 
аиГ йет Коп^иеп1е Ыег ипй йа уоггикоттеп зсЬет!,, туеп^з^епз егЬ1еИ 
1сЬ УОП Неггп 81еуоо-1; аиз К. 1 Ехетр1аг, йаз ЫегЬег ги ^еЬогеп зеЬет!." 
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с1) Уаг. ЬаЫепз/'з (п. зр.) ЬШгаи. В1езе Гйг (Не Ъекге топ йег 
Аг1Ы1йип§ зраЪег зо шсЫ;1§ §е\УОгйепе Гогт, туе1сЬе аиззег т К. ипй 
Е. — Ь. зсЬет! з1е аЬги^еЪеп — аисЬ Ъе1 Ре^егзЬиг^ ипй 1т РегтзсЪеп 
Сгоитегпетеп1; (Цга1) уогкошш!, \уигйе УОП шп* т Ва1:Ьеп гиегз1; 1894 
ЪеоЪасЫе!; ипй зраЪегЫп УОП ВГ. УОП Ьи<;2аи пасЬ Шгет ЕиМескипа;80г*е 
Ъепапп!;. Вг. 81аийт§ег, йет теЪгеге Егетр1аге УОг&е1е»1; \уигйеп, егШИе 
зге Гйг ете пеие УапеШ ипй РгоГ. ЕеЪеЬТУгеп Гйг ете патепзЬегесЬй^е 
ЪокаИогт. ШсЬ ^епаиег Цп^егзисЬипо; Йег е1§;еп{;йтНсЬеп, кетег апйегеп 
ААиз1а-Т?огт гикоттепйеп ВНйип§- йег Апа1к1арреп йез $ 1з1 Ре1;егзеи 
о-епе1°1;, ЬаИгепзгз Ьи1гаи Гйг ете пеие, ЪегеНз т йег Еп^тск1ип§; 21етНсЬ 
\уеП; уог^езсЬпМепе Аг! ги ЬаНеп. \Уаз РагЬе ипй 2е1сЬпип§; йез РаНегз 
апЬе1гШ, зо ег1аиЪе 1сЬ, Й1е уоггй^НсЬе Б^а^позе Ре^егзепз, уегзеЬеп ппГ 
е1т§еп 2шзсЬепЪетегкипо-еп тетегзейз, Ыег апгиГйЬгеп. 8]'е 1аи±е±: 
„МШ;е1§гозз, УогйегЙй§е1 УОП йег Ваз18 Ыз гиг Зрйге 18—20 тт; Уогйег-
Ййо-е1 зсЬ^аггЪгаип (гоШсЬ зсЬШегпй) тй йеиШсЬеп (ЗиегзЪгегГеп ипй 
ПсМегеп Маке1и, УОП йепеп (Не №егептаке1 з1е1:з тпеп йеиШсЬ чуе1зз 
(§е1ЪНсЬ\уе1зз) §ейеск1; 1з^; йег зсЬ^агге Ьап^ззЪтГ т 2е11е 1, Ъ зсЬагГ 
аиз^ергао-1;, (Не 1штег йеиШсЪе \Уе11епНте \уе1ззНсЬ (ой з!:агк ^е1ЬПсЬ-
\уе1зз), йег Нт1;ег1е1Ь, Ъезопйегз Ъе1ш 5, гоШсЬ (аисЬ Й1е ^апге Р1й^е1-
ип^егзеИе УОГ йет 8аите ипй патепШсЬ ап йег Зрйге Ъгей го^Нсй йЪег-
ЬаисЫ;); Й1е Шп1;егйй§е1 шйззНсЬ, ат 8аише з1:агк уегйипкеН, тН Йеи1-
НсЬет МШеШеск ипй йеиШсЬет Во^епз1;ге1Г Ьткег йетзеПэеп." — \Уаз 
РагЬе ипй 2е1сЬпип§ йег Еаире апЬе^геГГеп, туегсЬеп йгезеШеп, зо\уеН; 
тап пасЬ Вг. НоГтаппз ВезсЬгеШипо; йег А<1из1а (згеЬе Еаиреп^егк 
8. 96!) иг1еПеп капп, шсЫ; ^аиг ииЬейеи!:епй УОП йег 81атшаг1 аЪ. 1с11 
ЬаЪе з1е, ЪеПаий^ Ьетегк1;, аиз йет Е1 §его^еп. В1е У1е1еп, Гетеп 
81;г1сЬе1сЬеп, УОП йепеп йог!; Й1е Еейе 1з±, ге^еп з!сЬ пиг Ъе1 ^апг ^ип^еп 
ТЧегеп, чуаЬгепй таи зге Ье1 йеп епуасЬзепеп тсЫ; теЬг туаЬгштт!;. Вге 
(хезатгГагЬиио; 1з1; теЬг йипке1§гаи а1з §таи^гйп, г\уе1 Йег Еаиреи \уагеп 
зо^аг §е1Ь§гйи. Уот Ейскеп аиз г1еЬеп з!с11 ги Ьегйеп 8ейеи Ыз ги 
йеп ЪиШосЬеги, Й1е йЪп^епз пгсЫ; те Ъе1 Ад.из1а \уе1зз, зопйегп зсЬ^агг 
31'пй, Ъгаипе Е1езе1ип^еп Ып. КорГ Ье11Ъгаип, о1те Й1е зсЬдуаггеп Риикге 
йег АйизЬа. Ве1 йег УОП т1г 1904 у*егапз1;аН;е1;еп 2исЬ1; §1и^еп Й1е Еаиреи, 
~ууе1сЬе г^чзсЬеи йет 8 ипй 10 Та^е пасЬ йет Ве§еи йаз Ег уегНеззеп 
ипй пиг Р1ап1адо Ггаззеп (^езсЫйрй уот 23. Ыз гит 2о. ЛиН), г\У13с11еи 
йет 23. ипй 25. 8ер1. т Й1е Егйе ипй ег^аЪеп ат 20. ипй 23. Магг 1905 
йеп РаНег. ПЬетЫегп, \ухе У1е1е аийеге Мос1;иеп, 1и ипуег^аийеНет 
2изЪапйе ипй ^егйеи егз!; кигг УОГ Йет 8сЬ1йрГеп гиг Рирре. 8о \уигйе 
т1г ат 10. Ма1 1905 е1ие Ье1т Ит^гаЪеп йез Сгаг^еиЪееЪз §'еГипйепе 
байепт-Еаире ^еЬгасМ, \уе1сЬе зоГог1; 1п Й1е Егйе &т§- ипй йеп 25. Ма1 
йеп РаНег НеГег1:е. 1т ип^е\Уб1тНсЬ чуагтеи РгйЬ]аЬге 1906 кат т1г 
зо^аг 1т Рге]'еи ЬегеИз йеи 27. Ма1 йег егз^е 8сЬтеиегНп§ Й1езег АН ги 
Напйеп. ВегзеШе ^еЫ; йет 8. Еизз1аийз ипй ТУез1;еигора ^аиг аЬ. 
321. осНго/еиса Езр. ЦЪег йаз й'апге ОеЬ]е1; уегЬгейе!;, тегз!; 
е1пге1п иий зеНеп, пиг гигеНеи 1ока1 е^аз Ьаий^ег, ЛиН, Аи^., аш Тао-е 
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аиГ Б]81е1п ипс! Сеп1аигеа пгдга ипй аЪепйз аиГ ЫйЬепйеп 81;гаисЪегп ипй 
ат Койег. 1п О.-Рг. ЫзЬег пиг Ъе1 ОП^епЪиг^ Аи^. 1869 ^еГапо-еп. 
К.: 8сЫеск (ВйИпег), 8а11^а11еп (81еуо§;1;, 27. Аи§. 1879 2 8*йск), 
2оЬйеп (81еуо^, 23. ЛиН 1881 1 5), Огозеп (КозепЪег°;ег, 7. ипй 8. Аи§. 
1878 3 8Шск), ВаЛеи (81еуо^, 11. Аи&. 1896, 1900 ипй 1907 ^е 1 8±йск), 
ЫЪаи (СоиНп, 1894 1 8Шск), 8иЬЪа1;Ь (К1то-епЪег§, ЛиН 1897 1 8Шск); 
Ы: КигкепЬоГ (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыет§), ТУокпаг (Ъи1;2аи), \Уегго 
(Зпйешз); Е.: 8акЬоГ, УУ1Цепро\?е1 (Ре1;егзеп), МеггекйИ (8сЬгепск, тсЫ; 
зеНеп), ЬесЫз (Ниепе). 
322. {има ВЬ. ЦЪег йаз §апге ОеЫе! уегЪгейе!; ипй 1ока1 тсЫ 
зеНеп, зсЬетЪаг аЪег тапсЬеп Ог1еп ГеЫепй, уот Лит Ыз т йеп Аи§;., 
аиГ В1итеп ипй ат Койег. Бге УОП ГШГ т К. егЪеи1;е1;еп 81;йске ЬаЪеп 
1еНз ете ЬеПпиззЪгаипе (Нететапп), 1еПз ете йеГзсЬлуаггЪгаиие Огипй­
ГагЪе. 1п Ва1Ьеп патепШсЬ Й1е§;еп, ^оЬ1 тГо1§е йег ЬоЬеп Ьа§;е, гесЫ; 
ййз!еге, Газ!: ^гаивсЬ^агге Неге, *уе1сЬе чуаЬгзсЬетНсЬ тг! йен ез^апйь 
зсЬеп 8Шскеп йЪегетзйтшеп. 1п О.-Рг. 1з1; (игуа зеНеп ипй ЫзЬег пиг 
ап \гето;еи 81е11еп ЪеоЪасЫе!; \уогйеп. 
К.: 8еЫеск, ГгаиепЪиг§;, БзеглуепЪоГ, 8а11§;а11еп, 2оЬйеп, Кт^еп, 
Огозеп, АтЪоШеп, ВаШеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Шихй, Риззеп; Ы: БиЪЪе1п, 
Кеттегп, УУо1таг, ЛУегго; Е.: К.еуа1, Азз, УУШепротуе!, ЬесЬ1;з. 
323. деттеа Тг. ШсЫ; аПепйЬаНэеп гт ОеЫе1;е ипй зеИеп, ЛиН, 
Аи§;., шйип^ег посЬ 1т 8ер1., ат Койег. МапсЬе ПуШпйгзсЬеп Ехетр]аге 
зНттеп, пасЬ Ко1скеп, т йег ГагЪип^ шй 1арр1апй1зсЬеп йЪегет. Ре^егзеп 
Ъезйг! ет езиапй1зсЬез 81;йск, йаз ап йег \Уигге1, гтзсЬеп Кто-- ипй 
Шегептаке1, ипй 1ш 8аитГе1йе 1еЪЬаГс оскег^е1Ъ §ейеск1; 18(;. 1п О.-Рг. 
131; деттеа зеНеп, ЫзЬег пиг 1т погйНсЬеп ТеПе ^еГап^еп, 1т Аи§. 
К.: 8а11§а11еп, 2оЬйеп ипй ВаЛеп (81еуо^, 31. ЛиИ 1893 ипй 
16. 8ер1;. 1899 ^е 1 8Шск; зеййет тсЫ теЬг), ЫЪаи (ОеЪЬагй, 1893 
1 81йск); Ы: КНсЪЪокп (В1епег1:, 22. Аио;. 1853), КиПепЬоГ (Те1сЬ, ЛиН, 
Аи§;., 8ер1;. 1877, ат Та^е аиГ В1аМегп, теЬгеге Ехетр1аге), ТУо1шаг 
(Ьи^гаи), \Уегго (8т1;етз); Е.: МеггекйИ (ЗсЬгепск), А\уаийиз (Вгепеек), 
ЬесМз (Ниепе), ЛУШ,епрб\\ге1 (Рекегзеп). 
324. агсНса Ггг. Б1езе Ьос1тогй1зсЬе Аг* §1аиЫ Ре1егзеп т етеш 
Ъе1 Кеуа1 ат Койег §еГап^епеп 8и\ске ги ЪезИгеп. Баззе1Ье зйшшй шН; 
етеш Ехетр1аге аиз ЪаЪгайог УОШО; йЪегет. 
325. топод/урНа Щп. (ро1уо(1оп Ь., гайгсеа НЬ.). йЪегаИ пп 
~ОеЪ1е1е зеЬг Ьаийо-, тИ;ип1;ег т зо §тоззеп Маззеп, йазз а11е апйегеп 
ЕаИег УОП Койег уегйгап§1; ^уегйеп; аисЬ ап В1ишеп ипй З^гаисЬегп. 1п 
К.: УОШ Лит Ыз т йеп 8ер1;., 1п Ь.: Лит Ъ1з МШ;е Аио-.7 т Е.: 1Ш ЛиН. 
\УаЬгепй Ш11;ип1;ег аиГГаПепй Ье11е 81йске уогкоттеп, Ъе1 Йепеп Й1е 
\уе18зеп 2е1сЬпип^еп зеЬг аиз^еЪгейе!; 81пй ипй патепШсЬ йег \У1зсЬ аш 
1ппепгапйе йег Уогйегйй§'е1 81сЬ Ъе1гасЬ1;ПсЬ гиг МИйе Ып аизйеЬп!;, ^1Ы; 
ез АУ1ейегиш Ехетр1аге, Й1е з1сЬ йигсЬ зсЬлуаггЪгаипе ойег гоШгаипе 
ОгипйГагЪе, УегтзсЪип^ аПег 2е1сЬпипо-еп ипй ЕеЫеп йез \уе18зеп \У1зсЬез 
ЬегуогШп. Ье1;2<;еге Рогш 181 1п йег 11т§е§епй ВаШепз зеН шеЬгегеп 
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ЛаЬгеп сНе уогЬеггзсЬепйе §етутогйеп. ОеЬогеп гиг езШп&зеЬеп АЬ. 
т1ас1а ТеЪегзеп. 1п О.-Рг. 184 топод1ур1га §етет, УОП Епйе Лит Ыз 
Епйе Аи§\ 
К.: БзепуепЬоГ, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, Ваизке;ВаИоЬп, ОгепгЬоГ, 
БоЫеп, Вт§еп, Огозеп, АтЪо1Ъеп, Ва4Ьеп, БигЪеп, КеиЬаизеп, Оа^езеп, 
ЫЪаи, ШейегЪаНаи, Еи4гаи, 111их1;, Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз; Ы: В1§а, 
Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, \Уо1таг, ТУепйеп, ТУегго, Богра!., Озе1; 
Е.: Кеуа1, ЪесМз, Азз, Киг4па, ТУШ;епрбтуе1, МеггекйИ, ТУезепЪег§:. 
326. аб/есй* НЬ. (пгдггсапз Тг.). ШсЫ; а11еп4Ъа1Ъеп нп ОеЫе4е 
ипй 21етНсЬ зеНеп, гигеНеп 1ока1 е4туаз гаЫге1сЬег, ЛиН, Аи§., аиГ ЫйЬепйеп 
84гаисЬегп, В1ишеп иий ат Койег. 1п О.-Рг. тсЫ; Ьаий§;, 1т ЛиН. 
К.: ВзегтуепЬоГ (Ъийгаи), 8а11§-а11еп (81еуо§4, 31. ЛиИ 1879 1 84йск), 
Огозеп (КозепЪег^ег), Ва4Ьеп (81еуо§-4, 7. 8ер4етЪег 1893 ипй 24. Аи§. 
1905 ^е 1 8Шск); Ы: Ш§а, ВиЪЪе1п (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеш§), ТУо1таг 
(Ъи^гаи), ТУегго (бтйеш'з), Озе1 (Ко1скеп); Е.: К,еуа1, \УШепрб\уе1, ЬесМз. 
327. 1а*егШа (то1ос1ггпа ПЬ.). "ЦЪегаП 1т ОеЫе4е Ьаий^, УОП 
АпГ. Лит Ъ]'з МНйе Аи§., ап ЫйЬепйеп 84гаисЬегп ипй ат Койег. Ве1 
киг1апЙ13сЬеп 8Шскеп 184 Й1е ОгипйГагЪе йег Уогйегйй§е1 Ъа1й Ъе1Ые§е1го1;, 
Ъа1й \У1ейег 41еГйипке1го1Ъгаип пй1; Ыз^еПеп зеЬг йеиШсЬеп, зсЬагГ 
§егаЬп1;еп (^иегз1;ге1Геп, те Ре4егзеп зо1сЬез аисЬ Ъе1 ез1;1апЙ18сЪеп 84йскеп 
ЪеоЪасЫ;е1; Ьа4. 1п О.-Рг. зеЬг Ьаий§, УОП МШе Лит Ыз Епйе ЛиН. 
К.: Бзег^епЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Мезо4Ъеп, 
Ваизке, ВаИоЬп, ОгепгЬоГ, БоЫеп, Шп^еп, Огозеп, АшЪо4Ьеп, Ва4Ьеп, 
БигЪеп, ЫеиЬаизеп, ОгоЫп, ЫЪаи, №ейегЪаг4аи, 111их4, Риззеп, На1з-
т&зЬоГ; Ы: Кл§а, БиЪЪе1п; Кеттегп, КокепЬизеп, ЛУо1таг, ТУегго, Богра4, 
Озе1; Е.: Ееуа1, ЬесЫз, Азз, Киг^па, ТУШ;епр0\?е1, МеггекйИ, ТУезепЪег^. 
328. $иЬ/из(г/$ Езр. 1т ^апгеп ОеЫе4е тсЫ, зеИеп, гигейеп 1ока1 
ш §тоззег Меп§'е, Лит, ЛиН, аиГ ЫйЬепйеп 84гаисЬегп, В1итеп ипй ат 
Койег. ЫасЬ Уег§1е1сЬип§ ип4 йеи4зсЬеп, аиз ТУгезЪайеп з4аттепйеп 
Найепа Ш1юху1еа ^.-8Шскеп Ып 1сЬ ги йег ЦЪеггеи^ипо- ^е1ап§1;, йазз 
ЬШеге АН Ъе1 ипз тсЫ; уогкоттй, зо зеЬг аисЬ тапсЬе 8иЫиз1ггз-
Ехетр1аге Шг аЬпНсЬ зеЬеп. Б1е Оезат^ГагЪип^ йег Уогйегйй§-е1 Ъе1 
Ш1гоху1еа, Й1е аиззегйет теЫагй^ ЪезШиЫ зтй ипй Ъе1 йепеп Й1е \твз-
НсЬеп Айегп зсЬагГ Ьегуог1;ге1;еп, 181; ете Ъейеи4епй ЬеИеге. Уог йет 
МШе1ГеИе 21еЫ; з1сЬ ете йеиШсЬе, йорре14е Рипк4ге1Ье Ып, Й1е зиЫиз1ггз 
аЪ^еЫ;. ШсЫ; туек уот 1ппептпке1 Ъейпйе4 з1сЬ ет 21етНсЬ ^аЬгпеЬт. 
Ъагег, дуе18зИсЬег ТУ13сЬ. Уог йет 8аите ЬаЪеп Й1е Нт1;егйй&е1 ете 
ЪгеНе, Ъгаипе ВезсЬаМип^. Аиззег йигсЬ Й1е го1§е1Ъе РагЪип^ ип1;ег-
зсЬе1йе1; 81сЬ 8иЫиз1г18 УОП Шкоху1еа йигсЬ §епп§еге Огоззе. В1з\уеПеп 
184 Й1е 2е1сЬпип§ егз4^епапп1;ег Аг4 ете зеЬг йипк1е, зо йазз з1е йайигсЬ 
е1пе §етУ18зе АЬпИсЬкеП; тИ; Найепа гигеа ^.-84йскеп егЬаН, йосЬ ГеЬН 
йег йипк1е 84ге1Г 1т ТУигге1ГеИе 1п 2е11е 1, а. 1п О.-Рг. тсЫ; Ьаий^ ипй 
егз!; ап ^ет^еп Ог4еп ЪеоЪасЬ4е1;; Епйе Лип1. 
К.: БзетепЬоГ, 8аИ^а11еп, ОгепгЬоГ, 2оЬйеп, Ваизке, Шп^еп, 
Огозеп, АтЪоШеп, Ва4Ьеп, МезсЬепеекеп, БигЪеп, КеиЬаизеп, Оа\уезеп, 
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ЫЬаи; Ь.: Киг4епЬоГ, КокепЬизеп, ТУокпаг, Вогра4; Е.: Кеуа1, ЬесЬ4з, 
Азз, МеггекйИ. 
329. гигеа Е. ЦЪег йаз »апге ОеЫе4 уегЪгеке4 иис! а11егог4еп 
Ьаий<*, уот Ма1 Ыз Епйе ЛиН, айГ В1й4еп ипс! аги Койег. Ете зеЬг 
уапаЫе Аг4. В1е а11еп4Ьа1Ъеп тсЬ4 зекепе АЬ. аХоресигиз Езр. пе1§4 
еЪепГаИз ги АЪапйегип^еп, тйет сНе ОгипйГагЪе ЪаИ йипке1го4Ъгаип тк 
^еПэНсЬ аиГ§еЪНск4ег К1егептаке1, ЪаИ Газ4 г1е§е1го4 ойег аисЬ §гаиго4 
тк каит туаЬгпеЬтЪагег Маке1 184. В1е е841апЙ18сЬе АЬ. зиЬгигеа Ре1егзеп 
(^гаиЬгаип тк зеЬг йеи4НсЬег 2е1сЬпип^, Ъезопйегз Йег (^иегз4ге]Геп ипй 
тсЬ4 §;е1ЪНсЪ аиГ§еЪНск4ег №егептаке1) котик, ип4ептзсЬ4 тк йег 
84аттаг4, т К. Ып ипй шейег ит Й1езе1Ъе 2ек УОГ. 1п О.-Рг. 184 гигеа 
пеЪз4 АЬ. а1оресигиз Езр. (сотЬизЪа Впр.) 21етНсЬ Ьаий^, Епйе Маг Ыз 
АпГ. ЛиН. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Ваизке, ВаИоЬп, ОгепгЬоГ, 
БоЫеп, Шпо-еп, Огбзеп, АтЪо4Ьеп, Ва4Ьеп, ВигЬеп, КеиЬаизеп, Оа^езеп, 
ЫЪаи, №ейегЪаг4аи, 111их1;, Ьаззеп, Риззеп; Ь.: Ш§;а, БиЪЪеЫ, Кеттегп, 
Киг4епЬоГ, КокепЬизеп, ТУо1шаг, ТУегго, Вогра4, 0зе1; Е.: Кеуа1, Азз, 
ЬесЬ4з, ТУк4епрб1яге1, МеггекйИ. ТУезепЪег^. 
330. зсо/орас/'па Езр. Киг ап \ует§еп 84е11еп с1ез ОеЫе^ез ЪеоЪ-
асЬ4е4, зсЬетЪаг т Ь. посЬ ^аг тсЬ4, ап В1итеп ипй ат Койег; зеЬг 
зекеп, Лит, ЛиН. 1п О.-Рг. зекеп, УОП МкЪе ЛиН Ыз §;е°;еп Епйе Аи§. 
К.: 8а11§а11еп (81еуо§4, 20. ЛиН 1879), Ва4Ьеп (81еуо§4, 29. Лит 
1893 1 $), ТУПйеп (Те1сЬ); Е.: Азз (Ре4егзеп, 15. Лит 1 $). 
331. ЬазШпеа Е. ЦЪег йаз §апге ОеЫе4 уегЪгеке4 ипй ап У1е1еп 
Ог4еп, т К. ипй Ь. Ьаий§, т Е. зекеп ег, Лит ипй ЛиН, аиГ В1итеп ипй 
ат Койег. Б1е ТТогйегйй§;е1 уагпегеп уот ЬеЬт§е1Ъеп тз Бипке1азсЬ§таие 
тк теЬг ойег лует^ег йеиШсЬег 2е1сЬпип§. В1е НсЬ4§;гаиеп 84йске оЬпе 
Ъгаипе ЕтппзсЬип^ тк; йеи4НсЬет зсЬ^аггет ТУиггеЫгаЫ, ^е зге 1т 
^апгеп ОеЫе4е з1сЬ йпйеп, §'1аиЪ4 Ре4егзеп гиг Уаг. дггзезсепз 81дг. г1еЬеп 
ги коппеп. Ко1скеп ипй Ьи4гаи ЬаЪеп ЬазИгпеа аисЬ аиз йег уот НегЪз4е 
Ыз Ма1 ап Огазегп 1еЪепйеп Каире егЬакеп. 1п О.-Рг. 184 Й1езе Аг4 1т 
Лит тсЬ4 зекеп. 
332. дет/па НЬ. ЦЪег йаз ^апге ОеЫе4 уегЪгеке4, 1ока1 гигекеп 
е4\\газ Ьаийо-ег, зопз4 21етНсЬ зекеп. Лит, ЛиН, аиГ ЫйЬепйеп 84гаисЬегп 
ипй ат Койег. 01е Ъгаипе ОгипйГагЪе 134 ЪаН ЬеПег, ЪаИ йипк1ег, аисЬ 
Й1е 2е1сЬпип§еп апйегп аЪ. Б1е АЪегга4юпеп: зиЬтгзза Тг. ипй гетгзза Тг., 
^е1сЬе УОП 84аийт§ег гизаттеп^его^еп \уегйеп, коттеп т аПеп йге1 
Ргоутгеп, 84е11еп^е1зе зо^аг Ьаий^ег а1з Й1е 84аттГогт УОГ. 1П О.-РГ. 
1З4 детгпа тсЬ4 Ьйий^, Лип! Ыз Мк4е ЛиН; гетгзза те§4 аисЬ йог4 УОГ. 
К.: Бзег^епЬоГ, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, ВаИоЬп, БоЫеп, Кт§еп, 
Огозеп, АтЪо4Ьеп, Ва4Ьеп, ЫЪаи, К1ейегЪаг4аи, Риззеп; Ь.: К1§а, Киг4епЬоГ, 
КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Богра4; Е.: Кеуа1, ЬесЬ4з, КИераЬ, ТУк4еп-
ро\уе1, Киг4па. 
333. ипат'т/'з Тг. 8е14еп ипй \уеп1^ уегЪгеке4, \уаЬгзсЬе1пНсЬ 
Ьаий^ тк Уог1^ег Аг4 уег\уесЬзек, Лип1, ЛиИ, аиГ В1итеп ипй ат Койег. 
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ЦЫегзсЬеИе!; з1сЬ. УОП уоп^ег АН йигсЬ (Не йеиШсЬ ^е1зз ет^еГазз^е 
№егептаке1 ипй йеп, Ъезопйегз аиГ йег Бп-кегзеке, йеиШсЬеп, Йипке1п 
МШе1топй Йег Шп4егЯй^е1. 1п О.-Рг. зекеп, аЪег 21етНсЬ уегЪгеке!;; 
Епйе Ма1 ипй Лит. 
К.: 8а11§а11еп (81еУО§4, 28. Лит 1879), Ва!Ьеп (81еуо§1;, 16. ЛиН 1904 
2 81иск), Огозеп (?); Ь.: КиНепЬоГ (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыешд); Е.: 
Кеуа1 ипй ТУк1;епро\уе1 (Ре1;егзеп), ЬесМз (Ниепе). 
334. Шуг/а Егг. Б1езе Ъе1 Ре4егзЪиг$ ипй т Етп1апй Ше&епйе 
АН §1аиЫ Рейегзеп т етет Ъе1 Кеуа1 ^еГап^епеп 84йске ги Ъезкгеп. 
335. зесаИз В)егк. (сИЛута Езр. гесаИпа НЬ., осгйеа Е.). А11еп4-
ЬаПэеп 1т ОеЫе1;е Ьаийр;, уот Ма1 Ыз 111 йеп Аи§., аиГ ВШеп ипй ат 
Койег. УагНеН т аПеп РагЪепаЪз^иГип^еп, УОП Ьейег§;е1Ъ Ыз тз 
Т1еГзсЬ\уаг2е. В1е йипк1е АЬ. ХеисозИдта Езр., (Не зе1Ъз4 т йег зсЬтуаггеп 
ОгипйГагЪе аЪ^есЬзек, Ъа4, аиззег йег \уе1ззеп №егептаке1, ой пиг Вригеп 
йег йЪп§;еп 2е1сЬпипо-; АЬ. пгсЫапз Езр. 1з1 Газ1; етГагЫ§ ЪгаипНсЬ. 1п 
О.-Рг. 134 зесаИз пеЪз! °;епаткеп АЪ\уе1сЬип#еп ит й1езе1Ье 2ек зеЬг 
Ьаий^ ипй а11°;ешет уегЪгеке! 
336. раЬиЫп'си1а Вгакт (соппеха Вкк.). Ап \уеп1^еп 84е11еп йез 
ОеЫе^ез ипй зекеп, Лит Ыз Аи§., аиГ В1итеп ипй ат Койег. 1п О.-Рг. 
еЪепГаИз зекеп ипй ^ет§ уегЪгеке!;; ЛиН, Аи§\ 
К.: БзетепЬоГ (Ьи^гаи), ВсЫеск (Вййпег), Ва!Ъеп (81еуо§1;, 1. Аи§. 
1906 1 5); Ь- КокепЬизеп (1лет§;), ТУо1шаг (Ьи^гаи), ТУ егго (Вт^етз); 
Е.: Кеуа1, ТУезепЪег^, ТУк1;епро\уе1, МеггекйИ (8сЬгепск). 
А.рогорЫ1а Оп. 
337. 1и1и1еп1а Вкк. Киг т К., зекеп, Аи§;., 8ер1.; ат Койег. 1п 
О.-Рг. зеЬг зекеп ипй ап тгет^еп 81е11еп ЪеоЪасЫе!;. 
К.: Кто-еп (НозепЪег^ег), Ва4Ьеп (81еУО^Ь, 28. Аи§. 1896 2 
17. Вер!;. 1899 4 84иск, 27. 8ер1 1901 1 $ ипй $), 111их1 (КНпо-епЪег§). 
Лл2Ш о соП1 а ЬеЛ. 
338. саес/таси/а Е. №сЫ: а11еп!;Ъа1Ъеп 1т ОеЫе!;е, ап тапсЬеп 
Ог!еп аЩаЪгНсЪ Ьаий§, ап апйегеп зекеп, Аи§\, ткип!;ег зсЬоп 1т ЛиН, 
Вер!;., уегзраШе посЬ Мк!е Ок!;.; ат Койег. 2аЬ1 йег $ $ ипй $ 
21етНсЬ §1е1сЬ. В1е ОгипйГагЪе йег Уогйегйй^е1 13!; ЪаИ зеЬг ЪеП, ЪаИ 
мчейег гесЫ; йипке1 ипй Й1е 2е1сЬпип§ теЬг ойег \ует§ег йеиШсЬ аиз^е-
рга§;!;. Ъи!гаи Ъа! Й1е УОП Епйе Лит Ыз Епйе ЛиН ап Ьом^епгаЬп ипй 
8!егпкгаи!;, пасЬ Те1сЬ аисЬ ап ТурЬа 1аИ{оИа, 1еЪепйе Каире т Ь. теЬг­
ГасЬ ^еГиийеп ипй йеп ЕаИег егго^еп. Е1: гесЫ: к1ет, р1аи ки^е1Гогт1§-, 
ап ЪеИеп Ро1еп е4^аз е1п§ейгйск<;, тег1Й1апа1 ^епрр!. АпГап^з Ье11«е1Ъ тк 
^гипНсЬет АпЙи^е шгй ез пасЬ е1п^ег 2ек йипке1йе1зсЬГагЪеп; йЪегтп^еИ. 
1п О.-Рг. 131; саесгтасгйа пиг Ъе1 Сгапг йаиегпй гаЫге1сЬ ги йпйеп, зопз!; 
гесЫ; зеНеп, Епйе Аи^. Ъ1з &е^еп Епйе Вер!;. 
К.: 8а11§а11еп (81еуо^!;, 1879 п1сЫ; Ьаий§), 2оЬйеп (81еуо&1;, 1881 
1 81йск), Кигз1е!;еп (КозепЪег^ег, Вер!. 1872 2 8!йск), Огозеп (КозепЬег^ег), 
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Ба^кеп (81еуо§1;, аЩаЬгНсЬ Ьаий§;), 21егаи (КозепЪег§;ег, 8ер4. 1855 1 8Шск), 
Оат^езеп (ОеЪЬагй, 1894 21етНсЬ зекеп), 111их1 (?); Ы: Кеттегп (Ко1скеп, 
29. Аи§. 1855 гиегз! еп4(1еск4), 0зе1 (Хо1скеп, 1866 гаЫтсЬ), ТУоЬпаг 
(Ьи^гаи); Е.: КИераЬ, Кеуа1, ЬесЫз (Ниепе), ТУезепЪег^ (ЬеЬЪег!, Ьаий§), 
МеггекйИ (8сЬгепск, 1 84йск). 
РоНа Тг. 
339. ро/утНа Ь. 8еЬг зекеп, пиг аиГ 0зе1 ипй т Е. ЪеоЪасЫе!, 
ЛиН, Аи§., ат Койег. 1п АгепзЬиг^ егго# В. УОП К1О4 йеп Еакег аиз 
етег йог! §еГипйепеп Каире, (Не ег шк Ьатгит аХЬит §еГййег1; Ьаие. 
В1е езШпсНзсЪеп 81йске зНшшеп пасЬ Ре^егзеп УО1П§ тк йеи^зсЬеп 
йЪегет. 1п О.-Рг. ЫзЬег посЬ тсЫ; §;еГипйеп. 
Ы: 0зе1 (Ко1скеп, 5. 8ерГ. 1864 1 $); Е.: Нарза1 (ЪеЬЪеИ, 1 8Шск), 
ТУШепро^е! (Ре^егзеп, 3 Ехетр1аге). 
340. Ны'ю'тсЪа Е. Ве1 Хо1скеп йпйе1; 31сЬ аиГ 8еке 171 Й1е УОП 
]Ьш Ъег^екеке Ап§-аЪе йег Раз^опп Ыеш§;, сНезе Аг4 Ъег КокепЬизеп 
егЪеи!е1; ги ЬаЪеп. 1Ьге ВеоЪасЫлт^ §;етстп{; ап \\гаЬгзсЬетПсЬкек ЙигсЬ 
йеп УОП Ре^егзеп Ъе1 Кеуа1 §-етас1кеп Еипй. 
341. сЛ/ Ь. ХТЪег йаз ^апге ОеЫе1; уегЪгеке! аЪег тсЫ; аИегоНеп 
ипй тсЫ Ьаий§, гигекеп §апг ГеЫепй, Аи$., ткип1:ег зсЬоп ГгйЬег, 8ер4., 
ап 2аипеп ипй ат Койег. 1п О.-Рг. Ьаий^, ит Й1езе1Ъе 2ек. 
К.: 8а11§а11еп, 2оЬйеп ипй Ва!Ьеп (81еуо§4), ЫЪаи (СоиИп), Огозеп 
(КозепЪег^ег), Ы: РиЪЪе1п, Кеттегп, КокепЬизеп, \Уо1таг (Ыкгаи), Рогра! 
(8т1;еп1з); Е.: Кеуа1, Азз, ЬесЫз (Ниепе), МеггекйИ (8сЬгепск). 
Г)азуроПа Оп. 
342. 1етрН ТкпЬд. Р1езе ЬосЬпогЙ13сЬе ипй а1рте Аг4 \уигйе 
гипасЬз!; ат 27. Ок1. 1864 Ъе1 Р1сЫ;епйаЫ (Озе1) 111 етет таппИсЬеп 
Ехетр1аге егЪеиШ. Ез зсЬтгагпке т ЬйрГепйет Е1ио-Е 14% 8Птйеп УОГ 
8оппепиц1ег^ап§; ит етеп ЗЪетгаии, ш Йеззеп 2тзсЬепгаишеп йаззеШе, 
ш)Ь1 1 $ зисЬепй, аЪ\уесЬзе1пй Ъа1й ЬегишкгосЬ, ЪаИ тейег Ше^епй ги 
етег апйегеп 81:е11е еШе (Ко1скеп, 8. 202). Ве1 Кеуа1 13! 1ешрИ пасЬ 
Ре^егзеп аЩаЬгНсЬ, \уепп аисЬ гесЫ: зекеп, 1т 8ра4ЬегЪз1;е УОП МШе 
8ер1. ап Наизтаиегп ги йпйеп. 1т АргП йгИк; тап з1е йЪегулп1;ег1; ипйег 
81етеп. Котпк аисЬ гит ЫсЫ. ЬеЬЪеИ; егго^ аиз йет Е1 йге ап 
Негае1еит згЫггсит 1еЪепйе Каире. 
ВгасЫопусЬа НЬ. (Аз1егозсориз Взй.) 
343. пиЬеси/оза Езр. ИЪег йаз оа
и2е ОеЫе!; уегЪгеке! ипй §ешазз 
йет Еп^сккт^з^ап^е йег Каире аПе 2\\ге1 Ыз Йге1 ЛаЬге Ьаий^ег, зопз! 
21ешПсЪ зекеп, уот АргП Ыз МШе Ма1, ат Та^е ешге1п аиГ Ваитз1аттеп 
ап Йег Зоппепзеке зкгепй ипй пасНз ат ЫсЫ, ги\т1еп аисЬ ат Койег. 
Б1е Каире 1еЫ Ыег Лип1 Ъ1з Мк1е ЛиН ап Вккеп, Езреп ипй Е1сЬеп. Рег 
Е1и^ йез Еакегз Ъе§;шц1; й'еввп х!г 11 ЦЪг аЪепйз. 1п О.-Рг. 1з1; Й1езе Аг1 
тсЫ; Ьаий§, М1ие АргП Ыз Мк1е Ма1. 
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К.: 8а11§а11еп (81ето^? 1879 1 8Шск), Кт§еп (КозепЪег^ег, 1876 
1 3"Ьйск), Огозеп (КозепЪег^ег, 1878 1 8^иск), ВаЛеп (81еуо§1;, 1890 5, 
1893 2, 1897 4, 1906 1 8Ъйск ат Койег), Оа\уезеп ипй ЫЪаи (ОеЪЬагй), 
Ших! (КНп^епЪег^); Ы: Кеттегп (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеш§), ТУо1таг 
(Ъийгаи), ТУегго ипй Богра!; (Зййетз); Е.: Кеуа1, Азз, ЬесЫз, ЛУШеп-
рб\уе1, МеггекйИ. 
М1$еПа О. 
344. охуасапЫае Ь. ИЪег йаз ^апге ОеЫе! уегЪгеПе!;, зсЬетЪаг 
аЪег тапсЬеп Ог1;еп ГеЫепй, 1т 8. Ьаийо-ег а1з 1т К., Аи§., 8ер1, тИиЫег 
посЬ Ъ1з М1йе Ок!; ат Койег. Уагпегй т Ье11егег ойег йипк1егег Огипй­
ГагЪе, Огоззе йег Шегешпаке1 ипй АизйеЬпип§ йег §гйпеп 2е1сЬпипо;еп. 
В1е Каире, чуе1сЬе т Шгег Ли§;епй, аисЬ 1т Оап^е, етег Са1оса1а вропза 
Х.-Каире аЬпеИ, 1еЫ уот АргП Ъ1з Лит, ой т §гоззег Меп^е, ап Еаи1-
Ъаит, \уПйет ипй ей1ет АрГе1, Рйаитеп ипй 8сЫеЬеп. 81е Ьа1 зеЬг иЫег 
йет АпотШ' йег Могйгаиреп ипй уегзсЫейепеп КгапкЬеНеп ги 1е1йеп. 
ТУаЬгепй з1е зопзй Ъе1 21ттеггисЫ зсЬ\уег зсЫйрй, кгосЬеп плг 1т ип^е-
лубЬпНсЬ \уагтеп 8оттег 1906 затШсЬе ЕаИег. 1п О.-Рг. 131; охуасапНгае 
1ш 8ер1;. тсЫ зеНеп. 
К.: ВзепуепЬоГ, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, Кт^еп, Огозеп, АтЪоЛеп, 
ВайЬеп, Оа^езеп, ЫЪаи, №ейегЪаг1;аи, Шихй, Риззеп; Ь.: К^а, Кеттегп, 
КокепЬизеп, Вограй, Озе1; Е.: ЮйераЬ, ЬесЫз, Кеуа1, МеггекйИ. 
ГНсЪоша НЬ. 
345. аргШпа Ь. (гипгса 8с/гг/('.). 1п К. зеЬг уегЪгеПе!; ипй те1з1; 
Ьаийо-, патепШсЬ ТУО Е1сЬеп туасЬзеп, т Ы угей зеНепег ипй тапсЬеп 
ОНеп ГеЫепй, т Е. йЪегЬаирй егз!; ап йге1 8*е11еп ЪеоЪасЫе!;, т ^ йп^зйег 
2еН §аг тсЫ теЬг; Аи§., 8ер1:.; ат Койег. 1п ВаШеп Й1е§;1; ете ше1а-
пойзсЬе, зеН; 1е1г1;ег 2еИ; ап 1пй1у1йиепгаЫ гипеЬтепйе АЪаН, Ъе1 \уе1сЬег 
йигсЬ й1е зйагк егтгейег^еп зсЬ\уаггеп 2е1сЬпип^еп й1е ЬеН^гйпе Огипй­
ГагЪе йег УогйегЙй§е1 зеЬг гейшаег! шгй. 1сЬ ЬаЪе ппг ег1аиЫ й1езе1Ъе: 
угготе1аз ги Ъепеппеп. В1е ой Ьаий^е Каире 1еЫ Ыег Ма1, Лит, пасЬ 
КозепЪег^ег посЬ 1т Аи^. (?), аиззсЬНеззНсЬ ап Е1сЬеп. Баз Е1, \уе1сЬез 
НоГтапп тсЫ §апг псЫ1§ ап^М, тгй ге1Ьеп\уе1зе ^е1е§<:, 1з1; апГап§;8 
Ье11^еЪ (тсЫ; Ъгаип!), зеЬг р1ай ки^еП§ ипй з1:агк §епрр! КасЬ киггег 
2еН, §;е\УбЬпНсЬ зсЬоп туаЬгепй йез Ье°;еп8, ппшЫ ез ете йипк1е ЕагЪип^ 
ап ипй егзсЬет! йапп аЪ\уесЬзе1пй \уе18зПсЬ ипй йеГазсЬ§;гаи 1ап§;з§ез1;ге1й 
тй йипке1п, кге1зГбпт$еп Ро1еп. 1п О.-Рг. 18"Ь аргШпа тсЫ Ьаий^; 
1т 8ер1;. 
К.: 8еззаи, 8а11§а11еп ипй 2оЬйеп (81еуо^), Кт§;еп (КозепЪег^ег, 
1880 ипй 1883), АтЪо1Ьеп ипй ВаШеп (81еуо^, а1уаЬгНсЬ Ьаий§-), Оа^уезеп 
ипй ЫЪаи (ОеЪЬагй, тсМ Ьаий§), 111их1; (?), Риззеп (?); Ь.: Кеттегп 
(ТешЬ), ^о1таг (Ьи1,2аи), Богра!, Озе1 (Ко1скеп, гаЫге1сЬ); Е.: ЬесЫз 
(Ниепе), К1йераЬ (Ре^егзеп, 1 81йск), Кеуа1 (ЬеЬЪег!, теЬгГасЬ ат 
Койег). 
Е>гуоЬоТа Ьей. 
346. рго(еа ВкЬ. 1п К. зеЬг уегЪгейе* шк! патепШсЬ с1а Ьаий^, 
Е1сЬеп \гасЬзеп, т Ь. ипс! Е. зеИепег ипй тапсЬеп ОНеп ^апг 
аЪ^еЬепй, Аи§., 8ер1, т К. шапсЬша! Ыз ИеГ т йеп Ок!.; ат Койег. 
Ете аиззегзй уапаЫе Аг1. Ез коттеп етГагЫ<* "таиЪгаипе, 8сЬ\уагг§таие, 
^а Газ1; §апг зсЬм^агге 81;йске оЬпе §гйпе ЕтгшзсЬип^ ипй йапп тейег 
уогЬеггзсЬепй ^ехззе ойег шооз°тйпе УОГ. МапсЬе ТЧеге зеЬеп МатезЬга 
сопНдиа УШ. апйеге йег Ро1ур1оса ггДепз Е. аЬпНсЬ. Ве1 ХшипеггисЫ 
зсЬенИ; йег ЕаПег, патепШсЬ й1е $ $, тует^ег ги АЬапйегип^еп ги пе^еп. 
В1е УОП АпГ. Лит Ыз МШе ЛиН ап ЕгсЬеп 1еЬепйе Каире, "^е1сЬе ете 
^етззе АЬпНсЬкеН УОП ВИоЬа саеги1еосер1га1а Ь. Ьа1;, лутй каит УОГ 
Шгег Уегриррипо- уо1Но- гоШгаип, зо йазз пиг й!е Ье11§е1Ье Кискеп- ипй 
8еНепНте а1сЬШаг ЫеПэеп. 1п О.-Рг. 1з1: рго\еа зеНеп, 1т 8ер1 ипй 
АпГ. Ок!;. 
К.: Взег^епЬоГ, 8еззаи, ЗаП^аПеп, 2оЬйеп, Кто-еп, Огозеп, АшЪоШеп, 
ВаШеп, ВигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, ШейегЪагйаи, Ших!, Риззеп; Ы: К^а, 
Кеттегп, ВиЪЪеЫ, КокепЬизеп, УГоЬпаг, Богра!, Озе1; Е.: Кеуа1, ТУезеп-
Ъег°; ипй ЬесЫз (зеНеп). 
]Э1рТегуд1а 8Ьрк. 
347. зсаЬпизси/а Ь. (ргпзз1гг В.). ЦЪег йаз §апге ОеЫеЪ уегЪгеНе! 
ипй тсЫ зеИеп, аЪег тсЫ а11егог!;еп, гигеНеп 1ока1 гесЫ Ьаий&\ ЕИе§1; 
ш К. ^аЬгзсЬетПсЪ т г\уе1 Оепега1;юпеп, УОП Епйе Ма1 Ыз МШе ЛиИ 
ипй йапп шейег ГпзсЬ ш Аи§. Ъ1з МШе 8ер1:., т Ь.: Ма1, Лит; т Е.: 
Лит, ЛиН. Ко1скеп \УП1 й1езе Аг! ЪегеПз ат 27. АргП ЪеоЪасЫе! ЬаЪеп. 
Мк 1з1; 31е, ^гойг 1ап^аЬп^ег ЗатшеИа^кеИ;, зе1Ъз1; 1т зййИсЬеп К. те 
зо ГгйЬ ги ОезтЫ ^екоттеп. ВезисЫ В1ишеп ипй йеп Койег. В1е 
Каире Ъа1; ЬЫгаи уои МШе ЛиН Ыз АпГ. 8ер1;. ап Витех ипй апйегеп 
тейегеп РЯапгеп §еГипйеп. 8саЬггизси1а 1з1: т О.-Рг. Ьаий^, УОП МШе 
Лит Ыз МШе Аи§. 
К.: Взег^епЬоГ, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Ваизке, Ва1йоЬи, Ргаиеп-
Ъиг§, Кт§еп, Огозеп, ВаШеп, АтЪоШеп, ВигЪеп, ОгоЫп, ЫЪаи, Ших*; 
Ь.: К^а, На§епзЪег§, ВиЪЪеЫ, КокепЬизеп, ^Уо1таг, Вогра!;; Е.: Кеуа1, 
ЬесЫз, Азз, ^УШепро\уе1, МеггекйИ, Киг^па. 
Нурра Впр. 
348. гесНИпеа Езр. БЪег йаз ^апге ОеЫе! уегЪгеНе!;, йосЬ тапсЬеп 
Ог1;еп ГеЫепй ЬаиЬ^ег т К., зеИепег т Ь. ипй Е., УОШ Ма1 Ъаз Епйе ЛиН, 
ап ЫйЬепйеп 81гаисЬегп ипй аш Койег. Ез коттеп 81йске тН ЬеПпизз-
Ъгаипет ипй апйеге шН ^апг зсЬ"нгаггет У7игге1- ипй 8аитГе1йе УОГ. 1п 
О.-Рг. 131; гесНИпеа зеНеп; Епйе Лит Ыз ё'е^еп Епйе ЛиН. 
К.: ВзепуепЬоГ,8еззаи, 8а11^а11еп,2оЬйеп,Кт^еп, Огозеп, АтЪоШеп, 
ВаШеп, ВигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Кегй, Ших!, Риззеп; Ь.: К1§а, ВиЪЪе1п, 
КокепЬизеп, \Уо1таг, Вогра!; Е.: Кеуа1, "^езепЪег^, ЬесЫз. "ШМепро^е!. 
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СЫоапТЬа В. 
349. ро/уос/оп С1. (регзргсШаггз Ь.). ^"еш^ уегЪгеИе! ип<1 зекеп, 
пиг 1ока1 е^аз гаЫгекЖег, т Е. егз4 ап 2\т 81е11еп ЪеоЪасМе!;, т К.: 
Маг, ,1ит ипс! Ъег §йпз^^ег Т\Т1аегип§ тейег Аи^. ип(1 АпГ. 8ер1. т Ь. 
НЕС! Е. пиг 1т Ма1; ат Кбйег. 1п О.-Рг. зеКеп; Йп Лит. Ба йЪп^епз 
Кгезеп етта1 1 Ехетр1аг посЬ Епс1е Аи§. 1889 йп<*, зо тб&еп аисЪ 
(Зогъ 2и\т1еп гтт Оепега^юпеп уогкоттеп. 
К.: 8еззаи (Уо1§1), 8а11°;а11еп (81еуо§1, 1878), Сгбзеп (КозепЬег§ег), 
Ва^Ьеп (81еуо^, 1888, 1900, 1901, 190-1 гесЫ; 2аЫге1сЬ), Оатсезеп ССоиНп, 
1895 1 8±йск), ЫЪаи (ОеЪЬагй, 1 81йск); Ъ.: Киг^епЪо!" (ТешЬ), Кокеп-
Ьизеп (1леш§), ^Уо1шаг (Ьи{;2аи); Е.: Кеуа1 (Ре^егзеп, 3 81йск), ЬесМз 
(Ниепе). 
1гасЬеа НЬ. 
350. аЫрИс/'з Ь. БЪег (Заз §аиге ОеЫе1; уегЪге^ек ипс! тг&еп(3з 
зеНеп, гигеНеп ат Кб(3ег 1П ^гоззеп Маззеп, т К. чуаЬгзсЪетНсЪ г^ег 
Оепегайопеп, УОП Епс1е Мах Ыз МШе ЛИ ипс! <3апп зрагНсЪ ип(3 т 
Ыетегеп Ехетр1агеп, Аи§. Ыз Еп(3е 8ер1;., гичгеПеп посЬ АпГ. ОкЦ 1т 
йЪп^еп ТеПе (Зез (теЫеЪез УОШ Ма1 Ыз МШе Аи^. ВезисЬ!; аиззег (1ет 
Ко(Зег аисЬ В1итеп. Ез коттеп т К. 81;йске УОГ, Ье1 (Зепеп (Зег ттзз-
НсЪе 8рНМегЯеск т (Зег МШе с1ег Уог<ЗегЙй§;е1 еп1\ге<3ег ^апг 1еЫ1; о(Зег 
пиг зс^шасЬ ап§е(3еи1е1; 181;. 1п О.-Рг. 181; а^ггрИсгз Ъаи%, 1т Лит ипс! ЛиН. 
Еир1ех1а 81ер1г. 
351. /ис/рага Ь. ХТЪегаИ 1т ОеЫе1;е тсЫ; зеНеп, ат Ьаий^еп 
т К., УОП АпГ. Лит Ыз 1и <3еп ЛиН; 111 К. Ъе1 ^йпзй^ег Т^Шегип^ посЬ 
ете г^ейе, аЪег тсНуЫиепагтеге Сгепегайои, УОП Епйе Аи§. Ыз ш (Зеп 
8ер1:.; аиГ ЫйЬепйеп 81гаисЪет, ат Кбс1ег ип<3 ЫсЫ;. Б1е Каире 1еЫ 
1т ЛиН ип(1 ЗраШегЪз!; етге1п ап Ег1еп, ЛоЪаптз- ип<3 ШтЪеегеп. Ве1 
ХштеггисЫ; зсЫйрЛ (Зег Еа11;ег ой зсЬоп 1Ш Магг. 1908 кгосЪ. ПИГ 
1 5 Ъеге^з ат 6. Лапиаг. 1п О.-Рг. 1з1: Ысграга шсЫ зекеп, Лип1 Ыз 
МгМе ДиН. 
К.: Бзег^епЬоГ, Веззаи, 8а11^а11еи, 2оЬ(1еп, &гепг1юГ, К1п§еп, 
Огбзеп, АшЪоЛеп, ВаХЬеи, Оа^езеп, ЫЬаи, N^е(1егЬа^1;аи, 111их1, Риззеп, 
8иЬгз; Ь.: К1§а, Кеттеги, БиЬЬе1п, КокепЬизеп, ЯоппеЬиг^, ^о1таг, 
^\7егго, Богра!;, Озе1; Е.: Ееуа1, Азз, Т7Шепрб\^е1, МеггекйН, ТУезепЬег^, 
ЬесЫз. 
Вго1о1от1а Ы. 
352. теИси/оза Ь. 8еЪг зеНеп ип<1 ЫзЬег пиг ап (Зге1 81е11еп (1ез 
ОеЫе^ез ЬеоЪасЫе!;, 1п Ь. посЬ §аг тсЫ;, Аи§;., 8ер1;.; ат Кбйег. 1п О.-Рг. 
зеИеп, Аи^. 
К.: Ит&еп (ЕозепЪег^ег, 23. 8ер1;. 1873 1 81йск), ВаЛеп (81еуо^1, 
23. Аи^. 1901 1 81йск); Е.: ЬесМз (Ниепе, 31. Аи^. 1879 1 81йск). 
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МаеП1 а 81рк. 
353. ^ур^са Ь. АПепШаШеп 1т ОеЫе1;е шсЫ; зеНеп, гигекеп ат 
Кбёег гесЫ Ьаий^, УОП АП1*. ЛиН Ыз Епс1е Аи§. 1п О.-Рг. еЪеиГаПз 
гаЫтсЪ иий ига сНезеШе 7*е\1. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оМеп, Ваизке, АН-КаМеп, ВаШоЪп, 
ОгепгЬоГ, РгаиепЪиг^, Кт&еп, Огбзеп, АтЪоЛеп, ВаЛеи, МезсЪепеекеп, 
БигЪеп, Оа^езеп, ЕлЬаи, №ейегЪаг1;аи, Л1их1, Риззеп; Ь.: Ш^а, Кеттегп, 
КокепЬизеп, Еойепро1з, Т^окпаг, Т^егго, Богра1;, 0зе1; Е.: КигкйИ, Кеуа1, 
Азз, Т^Шепрблуе!. МеггекйН. 
^зрМеа В. 
354. се/з/'а Ь. Уог етег КеШе УОП ЛаЬгеп ап етег 8Ы1е ш К., 
т Ъ. ап шекгегеп Ог1еп ЪеоЪасЫе!;, т Е. посЬ §аг шсМ, Аи°;. 8ер1;., аиГ 
с!еп В1аМегп УОП А1пиз гпсапа ипс1 ВиЬиз захаШгз (Те1сЬ) ипс! аш Кбйег. 
ЕеЬН; ш О.-Рг. Р1е Каире Ъай ЬиЬгаи Ье1 ТУЫщаг 1т Аи§. §;еГипс1еп. 
К.: КеиЬоГ (Мскеп, 1854 1 $); Ь.: Ш§а (Ко1скеп, 1897 1 $), 
Киг1;епЪоГ (Те1с11, 1877 15 81йск), КокепЬизеп (Глеш^), ТУЫтаг (Ьи^гаи). 
Не1о {горЬ а Ы. 
355. /еисозИдта НЬ. ЦЪег йаз §;апге СтеЫе1; уегЪгеИей ипс! тсЫ; 
зеНеп, ЛиН, Аи§., аиГ В1итеп ипс! ат Кбс1ег. 1)1е АЬ. {гЬгоза НЬ. (тН; 
Ыийепагй^ ПсМет 8аит1е1с1е) 131: 1ока1 оЙ Ьаий^ег а1з сНе бйатшаг!. 1п 
О.-Рг. Ьаий§, ЛиН ип<1 Аи§. АисЬ /гЬгоза Ше^ йог!; тсЫ; зеИеп ит 
сНезе1Ъе 2еН;. 
К.: 8еззаи, Бзег^епЪо!', 8а11§а11еп, 2оЪс1еп, ЕгаиепЪиг#, Вли^еп, 
Огбзеп, АтЬо^Ьеп, ВайЬеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Риззеп, №ес!егЪаг1;аи, 111их1;; 
Ъ.: Ш§а, БиЪЪе1п, Кештегп, КокепЬизеп, ТУЫтаг, \Уегго; Е.: Кеуа1, 
Азз, ЪесЫ;з, ТУШ;еирб\^е1, МеггекйН. 
Ну&гоеЫа Оп. 
356. п/сМапз Вк1г. (скгозодгарЛа НЬ.). ЦЪегаН 1т ОеЫейе Ьаий^ 
ипй а11§;етет уегЪгеНе!;, ЛиН, Аи§;. Ыз т йен 8ерЦ йез Та§ез аиГ шейегеп 
В1ишеп, пасМз ат Кбйег ип<1 ЫсЫ;. Уагпег!; У1еНасЪ т с!ег Огоззе ипс! 
1п йег ЕагЬе с!ег Уогс1егЙй§е1 ипй Маке1п. Ве1 (1ет ЗсЬ^апкеп Дез 
Везйттепз (1ег уегзсЫейепеп Уаг1а11оиеп ипс! АЬеггаНоп Й1езег Аг1; §'1аиЪе 
1сЬ, пасЬйет т1г У1Е1Е НипдеИе УОП Ехетр1агеп уог§е1е§еп ЬаЪеп, ^апг аЪ-
^езеЬеп УОП йег Огоззе, {о1§;епс1е Ет^еПип^ уогзсЫа^еп ги ййгГеп: 1) АЬ. 
еггЯггозИдта Ню. тй го1;ег М1егептаке1, 2) Таг. Хисепз 1?гг. тН; 1еис11-
1;еп<1 "^е18зег №егептаке1 ипй йиикеШгаипег ОгипйГагЬе, 3) 1 7аг. /1аьо-
зИдта тгкг тН; §е1Ьег К1егептаке1 ипс! епйНсЬ 4) Уаг. раНезсепз 81дг. 
тИ уегзс1тоттепеп Маке1п ипй НсЫег, §е1Ъ§гаиег ОгипсНагЪе. А1з 
81;агатаг1, Ье^гасМе!; Ре1;егзеп сНе к1е1пе Еогт тН; о-е1ЪНсЬег ойег ^е1зз-
НсЬег К1егептаке1. 1п О.-Рг. 1з1 пгсШапз пеЪз1; аПеп ^епапп1;еп АЪ\^е1-
сЬип^еп Ьаий§; МШе ЛиН Ыз МНйе Зер!;. 
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357. т/'сасаеа Езр. (сурггаса НЬ.) Ап У1е1еп Огйеп (Зез ^апгеп 
ОеЫе1ез, Гиг ^е^бЬпНсЪ шсЫ; зеНеп, 1ока1 тапсЪта1 теЬгеге ЛаЬге ГеЬ-
1епс1; уот ЛиН Ыз т (Зеп 8ер1, ат 1лсЫ; ип<3 Кб(3ег. "^аЪгепй сНе 
езШпсПзсЬеп Войске ш Огоззе ип(3 ЕагЪип^ аиззегогйепШсЪ уагпегеп, 
ше1з1; егсПэгаип шИ уеПго^ег ЕтппзсЪип^, Ыз^'еНеп гоШгаип, Газ!; УОП (Зег 
ГагЪип§ (Зег Ьеисапза сопгдега Е. ЗИКЗ (РеЪегзеп), ЬаЬе 1сЬ т Ва1Ьеп пиг 
ЬеПеге о(Зег (Зипк1еге егсПэгаип е Ехешр1аге §е1ип<3еп. 1п О.-Рг. 1з1: 
тгсасаеа зеНеп, Епс1е ЛиН Ыз 8ер^. 
К.: 8а1^еи, Кегй, 111их1;, 8а11^а11еп, 2о1кЗеи, Шп^еп, Огбзеп, 
АтЪоШеп, ВаШеп, ВигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, №е(ЗегЪаг!;аи, Риззеп; Ь.: 
ВиЪЪе1п, ЕлгсЫюНп, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Вогра!;, Озе1; Е.: Кеуа1, 
ЬесЫз, 8е11епкй11, Т^Шепрб^е!, МеггекйН. 
О о г Туп а О. 
358. осНгасаеа НЬ. (/1смадо Езр.). 1т ^апгеп ОеЫе1е, аЪег зеНеп 
ип(3 егз!; ап угеш^еп 81е11еп ЪеоЪасМе!;, зсЪетЪаг пасЬ N. ап ТнсНуЫиеп-
2аЫ гипеЪтепй, Аи§\, 8ер1.; ат Кб(3ег. В1е Каире 1еЫ т ЮеИеп-
з!;еп§;е1п ии(3 131 шсЫ; зс1шег ги йп<3еп. 1Ьге Ап^езепЪеИ; уегга! 31сЬ 
йигсЬ (Заз е!ш§;е 2о11 йЪег (Зет Во(1еп ЪейисШсЬе ВоЬг1осЬ. МН 131; сНезе 
Аг1; посЬ те ги НапсЗеп о-екоштеп. 1п О.-Рг. тсй! зеНеп, Еп(3е Аш*. 
ип(3 АпГ. 8ер1;. 
К.: Огбзеп (КозепЪег^ег), ЫЪаи (ОеЪЬагй); Ь.: Шоа ип(3 8сЬ1оск 
(Те1сЬ), КокепЬизеп (1лет§), Вогра!;; Е.: Ке\га1 (Ре1егзеп), МеггекйН 
(8сЬгепск). 
Мопадг1а О. 
359. сап пае О. ВгзЬег пиг Ъе1 Киг^епЬоГ (Ь.) ни 8итрГ\^аИе УОП 
Те1сЬ 1т Аи^. ип(3 8ер1;. ЪеоЪасЫе!;, зопз!; ап кетег ап(3егеп 81е11е (Зез 
ОеЫе^ез. Ва сНезе Аг1, ^епп аисЬ зеЬг зеНеп ишЗ ап лгеш^еп Ог1;еп т 
О.-Рг. уогкотт!, зо 181: (Не Мб&НсЬкеН; Шгез ЕНе^епз т К. тсЫ §ап2 
аиз^езсЫоззеп. 
360. зрагдапИ Езр. Ат 12. Аи§. 1907 1ап(3 Вг. УОП Ьийгаи ат 
Кап(3е (Зез аиГ Ва1ЬепзсЬег Раз1ога1;з^геп2е ^е1е§;епеи Р18сЬик-Те1с11ез 1п 
етет 81еп&е1 УОП Турка ЫЩоНа ете Каире сНезег Гйг сНе Еаипа ЬаШса 
пеиеп Аг1;, сНе ат 14. 8ер1;. (ЗеззеПэеп ЛаЪгез (Зеп ЕаНег ($) ПеГег1е. 1п 
О.-Рг. зе11;еп, ит (31езе1Ье 2е11;. 
361. {урНае Тк. (агипсИпгз Е.). Ап \7еи1§еи 81е11еп (Зез ОеЫе1;е8; 
а1з ЕаНег аиззегз!; зеНеп, а1з Каире ип(3 Рирре ^е^бЬпНсЬ т МеЬггаЫ 
1п (Зеп 81еп§-е1п УОП Турка 1аЩоИа §еГип(Зеп; Аио-., 8ер1;. АисЬ (31е (Зипке1е 
АЬ. {гаЬегпа Тг. 1з1: теЬгГасЬ егго^еп туог<Зеп. КасЬ ДУо1таг ЪгасМе 
Ьикаи 1886 Рирреп уот Ш^азсЬеи 81гап(3е, зе^е'сНе ^езсЫйрйеп Т1еге 
ап ^ее1^ие1;еп Ог1еп аиз ип(3 Ъйг§ег1е зо (31езе <Зог1; ГеЫепйе Аг! е1п. 1п 
О.-Рг. 131; 1уркае пеЪз!; (га1егпа зеНеп, \^епп аисЬ е^аз Ьаий^ег ип(3 
уегЬгеН;е1ег а1з уоп§;е Аг!;, Аи<*. 
К.: МН;аи (Ко1скеп, Каире), КаЫИеп (КозепЬег^ег, Рирре), Егаиеп-
Ъиг§ (КозепЪег^ег, Рирре), ВаШеи (Ьи1;2аи, ЛиН 1907 Каире шкЗ Рирре); 
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Ь.: Киг^епйоГ (Те1сЪ, Каире ип<1 Рирре), 8сЫоск (АЬ. /га1егпа Тг.); Е.: 
Кеуа1 (ЗсЪпеИег, 1 81йск). 
362. дет/п/рипс{а Нсйзск (ра1ис1гсо1а НЬ.). Миг УОП Ьийгаи Ъе1 
ТУ"о1таг 1т Каи^егпЪбГзсЪеп Нй^геЬ^аИе 1т Аи§. ипс! 8ер1;. ЪеоЬасЫе! 
1п О.-Рг. зеНеп, Аи^. 
Зеп Та 81ер1г. 
363. тагШта ТапзсНег. В1е 81;атшаг1; 181 УОП Ниепе аиГ Вао-б 
(Е.) ипс! сНе АЬ. Ырипс(а(а Ню. Ъе1 МогйескзЪоГ (Ъ.) 1т Лит §еГап^еп 
ттогйеп. ЕеЬН; 111 К. иий О.-Рг. 
Тар1поз{о1а Ы. 
364. е//ш/ Тг. 1п 81;ганс1ое^;енс1ен; зеНен ипс! ап \^ет^еп Огйеп, 
Лит, ЛиН. 1п О.-Рг. тсЫ; Ъаий§;, ит (Незе1Ье 2еН; ипй ап §;1е1сЪеп 
Е1и§;з1:еПеп. 
К.: ЫЪаи (ОеЪЬагй, 1895); Ы: ВиЪЪе1и ипс! 8сЫоск (Те1сЬ), Т^оНпаг 
(Ьи^гаи); Е.: Кеуа1 (Ре^егзеп, 2 81;йск). 
365. НеПтапп/' Еу. АП тгет^еп 81;е11еп с1ез ОеЫе1;е8, Лит Ыз 
Епйе Аи^.; гесЫ; зеНеп. Котт! Йез Тао-ез ап с!еп Кбйег. Ез §1Ы; 
§гаие, ЪгаипНсЬе ипй го^е1Ье 81йске. В1е 1е1;21;еге Еогт (АЬ. заЫгаЫ 
81дг.) 181: сНе т ВаШеп уогЪеггзсЬепйе. Ре^егзеп Ьа! т Е. Ехешр1аге 
ЪеоЪасЬйе!, Ъе1 йепеп ете С^иеггеШе зсЪ^аггег Рипк1;е аи!" <3еп Уогйег-
Йй°;е1п 31сЬ. 2е1§1;. 1п О.-Рг. ТгеИтаппг зеНеп, 1т Аи^. 
К.: Ва^Ьеп (81еуо§1;, 30. ЛиН 1899 ип<1 24. Аи§. 1900), ЫЪаи 
(ОеЪЬагё, Аи§. 1895 2 81йск); Ь.: ВиЪЪе1п (ТешЬ), ТУо1таг (Ьикаи); 
Е.: Кеуа1, Азз, \^Шепрб\уе1. 
366. {и^а НЬ. ЦЪег Йаз ^апге ОеЫе! уегЪгеИей, ^епп аисЬ 
тапсЪеп Огйец 1еЫеп(1 ипс1, ип^егппзсЫ; пй1; йег ЬеПзсЫНТагЪепеп АЬ. 
$иха Тг., тЫтЬ зеНеп, УОП АпГ. Аи§. Ыз т йеп 8ер1, коттй 1;а§;з ап 
йеп Койег. РИе^ пасЬ Ъи1;2аи ат АЪепй ап Мооггапйегп шМ итЪег. 
Уагпег!; УОП Огаи йигсЬ Ое1Ъ§гаи тз ОеШгбШсЬе. Баз Уогкоттеп йег 
езйапсНзсЬеп Уаг. пгдгоргсЫ Ниепе тН йеиШсЬеп, зсЬ^аггеп С^иегзйгеНеп 
йег Уог(ЗегЙи§е1 т К. 181; пйг пасЫта^НсЬ г^еИеШай §е\^огс1еп. 1п 
О.-Рг. Ше§1; /и1уа пеЪзЪ Уаг. Циха Тг. пиг ап \ует§;еп 81е11еп. 
К.: Огбзеп ипс! Вег°Ъо1' (КозепЪег^ег), ^УПс1еп (Тегсй), ВаЙюп 
(81еуо§1;), ЫЪаи (ОеЪЬагй); Ь.: Киг^епЬоГ (ТешЪ), КокепЬизеп (Ыеп1^), 
\Уо1таг (Ьи1;гаи), Вогра! (Аззтиз); Е.: Кеуа1 (Ре<;егзеп)5 ЪесМз ипй Т018 
(Ниепе), МеггекйН (8сЬгепск). 
1^исег1а Негпетапп 
367. у/гепз Ь. ИЪег йаз ^аиге ОеЪ1е1; уегЪгеН;е1;, ше1з1; етге1п 
ипй зеНеп, ЛиН, Аи^.; ап ^аМгапйегп ипй аи!" Огазр1а1;2еп с1ег Оаг1;еп, 
ат Та^'е ипй т йег Ваттегип^ ит п1ес1еге В1итеп зсЬ^агтепй. 1т 
зййНсЬеп О.-Рг. шсЫ зеНеп, 1т N. йег Ргоутг 1исНу1(1иепагтег, 1т Аи^. 
Ъ1з МШе 8ер1;. 
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К.: БзеглуепЬоГ (Ьи!гаи), 8а11&а11еп (81еуо§!), Огбзеп (ЕозепЪег§;ег), 
Ва!Ьеп (81еуо§;!), ЫЪаи (ОеЬЬагй, 1895); Ь.: Ш§а, КокепЬизеп, ^о1шаг 
(Ьи!гаи), ^егго ип(3 Вогра! (8т!етз); Е.: Ееуа1, ЪесЬ!з (Ниепе), ТУЧМеп-
ро\^е1 (Ре!егзеп, ЛиН 1901 шеЬгеге 8!йске), МеггекйН (ВсЬгепск). 
Са1ат1а НЬ. 
368. /и^за НЬ. (ЬаЯгуегда Ргг.). Ыиг т К. 8ер!., О к!. Ет $ сНезег 
Аг! [тичЗе Ъег ЕгаиепЪиг^ ат 5. Ок!. 1855 ит УгП ЦЪг аЪеп(Зз УОП 
етеш КпаЪеп ^еГишЗеп. Ет г^еНез 5 егЪеи!е!е ЕозепЪег^ег <3еп 8. Ок!. 
1861 Ъе1 Огбзеп ат Шег (1ег "УУпнЗаи. 1з! зеМет кетет теЬг ги Напйеп 
^екоттеп. ЕеЫ! т О.-Рг. 
369. рНгадтШЛз НЬ. ш11 Те1сЬ 1877 1т ЛиН Ьег Кеттегп (Ь.) 
§е!ап§;еп ЬаЬеп, уро 31е гит 1лсЬ! ^ейо^еп кат. 1з! пасЬЬег ап кетег 
8!е11е (Зез ОеЫе!ез теЬг ЪеоЬасЬ!е! "УгопЗеп. ЕеЬ1! т О.-Рг. 
Ьеисаша НЬ. 
370. /трис/епз НЬ. (рийогта НЬ.). Егз! ап (Зге1 8!е11еп (Зез ОеЫе!ез 
1т Лит ипс! ЛиН а1з §гоззе 8е1!епЬе1! егЪеи!е!. 1п О.-Рг. пеиег(Нп^з 
^еГипйеп. 
Ь.: Кеттегп (Те1сЬ); Е.: Азз (Ре!егзеп, 1 5), Киг!па (01апз!гбш, 
1 8!йск). 
371. /трига НЬ. Ап "игет^еп Ог!еп (Зез §-апгеп ОеЫе!ез ип(3 зеНеп, 
е!мгаз Ьаий^ег т Е., уот Лит Ыз Мг!!е Аи§., аиГ В1итеп ип(3 ат Кб(3ег. 
Ре!егзеп !авс1 т Е. теЬгеге, ип^е^бЬпНсЬ (Зипке1е 8!йске (Незег А г! пп! 
зсЬ^аггеп Ьап^ззЪгеИеп г^13сЬеп йеп Шрреп. Ег уегти!е! т Шпеп 
ИЬег^ап^е ги (Зеп а51а!13сЬеп Еогтеп Уаг. йипдапа А1рк. ип(3 атигепзгз 
81дг., За сНезе зе1Ъз!. 1п О.-Рг. 13! гтрига тсЬ! зеНеп, Ап?. ЛиН Ыз т 
(Зеп 8ер!. 
К.: 8а%а11еп ипс! Ва!Ьеп (81еУО&!); Ь.: 8сЫоск (Те1сЬ), "^о1таг 
(Ьи!гаи); Е.: Веуа1, Азз ип(3 \УН!епрблуе1 (Ре!егзеп). 
372. раПеиз Ь. 1ТЪег (Заз ^апге ОеЫе! уегЪгеПе! ипс! \^оЬ1 а11еп!-
Ьа1Ъеп Ьаий§, т К. г^е1 Оепега!юпеп, Ма1 Ыз МН!е ЛиН ипс! ше(3ег 
Аи&. ип(3 8ер!., т Ь. ипс! Е., УОП МП!е Лит Ыз МН!е Аи^., аиГ В1итеп 
ип(3 ат Кб(3ег. Б1е гб!НсЬ§'е1Ъе АЬ. есЬура НЬ. кошт!, ип!ептзсЬ! пп! 
(Зег 8!аттаг!, ит сНезеПэе 2еН УОГ. 1и Е. Ьа! Ре!егзеп ете г^зсЬеп 
раПеиз ип<3 гтрига з!еЬепс1е Еогт ЬеоЪасЬ!е!, Ъе1 (Зег (Не Цп!егзе1!е (Зег 
Уог(ЗегЙйо-е1 гаисЬЪгаип ии(3 ил! гаЫгешЬеп зсЬ^аггеп 8сЬирреп Ьезе!г! 
]з!; Н1п!егЙй»е1 оЪеп Газ! йЬег сНе ^апге Е1асЬе ^гаи ип(3 Е1рреп (Зеи!НсЬ 
зсЬ^аггНсЬ. АисЬ аи? (Зег 11п!егзе1!е зт(3 сНе Н1п!егЙй^е1 ат Уог(Зег-
гапйе зсЬ^агг §езргеике1!; ат 8аите (Зег Уог(ЗегЙй§е1 !ге!еп оЪеп уег-
е1иге1! зсЬ^агге Рйик!сЬеп гшзсЬеп (Зеи Е1рреп аи?, ип!еп зт<3 сНезе 
Рипк!е з!е!з (1еи!НсЬ. 1и К. 8111(3 т1г (Зег^ЫсЬеп 8!йске посЬ п1сЬ! ги 
Оез1сЬ! ^екоттеп. 1п О.-Рг. 1з! раПеиз Ьаий^; УОП Еп(3е Лип1 Ыз 
АпГ. 8ер!. 
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373. оЬзо1е1а НЬ. Негг А. СоиИп 111 ЫЪаи !еШе ппг пп!, йазз ег 
Ъе1 Сга\уезеп (К.) ЛиН 1900 2 8!йск (Незег ЫзЬег т К. тсЬ! ЪеоЪасЬ-
!е!еп Аг! §еГап§еп Ьа!!е. Ет Т1ег зазз ат Кб<1ег, ет гчуеНез, йчзсЬ-
§езсЫйрГ!ез Ехетр1аг ап йег Т^апс! етег 8сЬеипе, (Не т с!ег ШЬе етез 
8сЬШгбЬпсЬ!з з!ап(1. БайигсЬ «;е"Йгтпеп (Не УОП Мо1скеп ап§е2\т!е1!еп 
Еипйе Ье1 КокепЬизеп ипс1 К1^а ап ^аЬгзсЬетНсЬкеП;. 1п Е. Ьа! Ре!егзеп 
Ье1 КИераЬ (Незе Аг! т ^ гбззегег АпгаЫ егЪеи!е!. 1п "ШМепрб^е! егго§; 
БеЫо ет 8!йск аиз етег 1т КоЬг §еГип(1епеп Каире. 01апз!гбт ег1ап§;!е 
оЬзоШа 111 8е1^о. 1п О.-Рг. зе1!еп, 1т Лит. 
? 374. ${гат/пеа Тг. Ре!егзеп «;1аиЪ!, (Незе Аг! Ъе1 Кеуа1 ипс! Азз 
^еГап^еп ги ЬаЬеп, !га§! аЪег посЬ Вейепкеп, с1аз Уогкоштеп с1егзе1Ъеп 
1т ВаШкит а1з УО1Н§ §ез1сЬег! ги Ье!гасЬ!еп. 
375. сот та Ь. (ЫгрЫа НЬ., сопдепег НЬ.). ЦЪег с1аз §апге ОеЫе! 
уегЬге1!е!, ап у1е1еп Ог!еп Ьаий§-, ап апДегеп зе1!епег, т1 8. г^уе1 Оепе-
га!юпеп, Ма1, Лит ипй тейег А и#. Ыз т с!еп 8ер!., 1т И., Лит, ЛиН; 
аиГ В1итеи иий ат Кбйег. 1п О.-Рг. тсЬ! Ьаий§;, Епйе Лит ип(1 ЛиН. 
К.: Взег^епЬо!', 8сЫеск, 8еззаи, 8а11»а11еп, 2оЬс1еп, Ваизке, ВаМоЬп, 
ОгепгЬоГ, ЕгаиепЪиг";, Кт§;еп, Огбзеп (Ьаи%), АтЪо!Ьеп (Ьаий§), Ва!Ьеп 
(Ьаий§), БигЪеп (зеНепег), Оачуезеп (зеИепег), ЫЪаи (зе1!епег), Риззеп; 
Ь.: К1^а, ВиЪЪе1п, Кт^епЬо!*, КокепЬизеп, ^окпаг, "\Уегго, Богра!, Озе1; 
Е.: Кеуа1, ЬесЬ!з, ^Шепрб^е!, МеггекйН, ^езепЪег^. 
370. сот'дега Е. ИЬег (1аз ^апге ОеЫе! уегЪгеНе!, з^Пепте^зе 
Ьаийо-ег, зопз! 21етНсЬ зе1!еп, Лит, ЛиН, аиГ ЫйЬепйеп 8!гаисЬегп ипй 
ат Кбйег. 1п О.-Рг. Ьаий»', УОП АП!*. ЛиН Ыз М1!!е АИ^.; Ше§! Йог! 
аисЬ ат Та^е. 
К.: 8а11§а11еп (тсЬ! Ьаий§), 2оЬс1еи (етге1п), ЕгаиепЬиг^, Огбзеп 
(тсЬ! Ьаий§), АтЪо!Ьеп (Ьаий§), Ва!Ьеп (Ьаий^), Оа^езеп, ЫЪаи, №ес!ег-
Ъаг!аи, Ших!; Ъ.: К1°а, Киг!епЬоГ (тсЬ! Ьаийо;), КокепЬизеп, ТУЫтаг, 
\У"егго; Е.: Кеуа1. ЬесЬ!з, Т^езепЪег^ Азз, ТУ'Шепрбтуе! (гиге^еп тсЬ! 
зе1!еп). 
377. /. а/Ьит Ь. Киг т К. ипс! Ы, ап чует^еп Ог!еп ипс1 зе1!еп, 
уот Ма1 Ыз Еп<3е ЛиН; ат Кбйег. ЕеЫ! т О.-Рг. 
К.: Ва!Ьеп (81еУО§!), ЫЪаи (ОеЪЬагй); Ь.: Т^о1таг (Ьи!гаи). 
378. 1у1Ьагдупа Езр. Раз!огт Ыет§' Ъезазз 1 УОП ШГ Ъе1 Кокеп­
Ьизеп (Ы) ^еГапо-епез $. Ат 24. ЛиН 1867 "^игйе аиГ Озе1 1 5 егЪеи!е!. 
1з! зеМеш п1сЬ! теЬг ЪеооасЬ!е! туогйеп. 1п О.-Рг. зе1!еп, ЛиН ипй 
АпГ. Аи^. 
379. 1игса Е. Миг 111 К. ипй Ъ., уует«- уегЪгеНе!, "^о 31е аЪег 
уогкотт!, гиге1!еп т'сЬ! зе1!еп, йапп аЪег \у1е(1ег теЬгеге ЛаЬге ГеЫепс!, 
уот Лии1 Ъ1з М1!!е Аи§., аи!" В1итеп ипй ат Кбйег. Б1е ОгткНагЪе 
тапсЬег $ $ 1з! 111сЬ! Ъгаиио-е1Ъ, зопйегп §тйп§е1Ъ. Баз $ !п!! е!\^а 
8—10 Та«'е ГгйЬег, а1з с1аз $ аи!". 1п О.-Рг. зе1!еи, ит (Незе1Ъе ЯеИ 
^1е ш К. 
К.: 8а11§а11еп (81еуо§!, Епйе Лтп 1878 1 8!йск), 2о1к1еп (81еуо^!. 
24. Лит 1881 3 8!йск), Шп&еп (КозепЪег^ег, 5. ЛиН 1866, 13. ЛиН 1869 
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шнЗ 28. ЛиН 1870, теЬгеге Ехетр1аге), Огбзеп (РозепЪег^ег, шейгеге 
ТМеге), Ва!йеп (81еуо«;!, аЩайгНсЬ), ЫЪаи (ОеЪЪагс!, ЛиН 1894 е1ш§е 
ЕаНег); Ы: БиЪЪе1п (ТегсЪ), ^о1таг (Ъи!гаи). 
МуТЫшпа (НЬ.) О. 
380. /'тЬесШа 1?. (аИепа НЬ.). 1п К. егз! ап етег 8!е11е ^еГипйеп, 
т Ь. ип<3 Е. уегЪге1!е!ег ипс1, натепШсЪ. 111 1е!2!о;епанп!ег Ргоутг, тек! 
зе1!еп, Лит, ЛиН; Ъег Та§;е аиГ 8саЫозеп ипс1 Ткутиз зегруНит ип<3 
пасМз ат Кб(3ег. 
К.: 8сЬ1еск (Вй!!пег); Ь.: Кт^епЬо!* (Те1сЬ, 1877), КокепЬизеп 
(Ыет§), ^Ытаг (Ьи!гаи), Т^егго (81п1:еп1з); Е.: Кеуа1, Азз, ЬесМз, 
Л^иепрбтуе!. 
Огаттеыа 8(рк. 
381. Мдгатт/'са Ни(п. Миг 1ш 8. (Зез ОеЫе!ез Ыз Ш#а, ТУО з!е 
(Не Мог(3°тепге дЬгег УегЪгеНдт^ ги еггешЬеп зсЬет!, УОШ Ма1 Ыз ЛиН, 
аи? Ъ1йЪен<Зеп ОеЪйзсЬеп ипс1 ат Кб(3ег. Тп!! 1ока1 пп!ип!ег 111 ип^е-
жбЪпНсЬег Меп^е аи!", ГеЬН аЪег аисЬ ги\уеПеп теЪгеге ЛаЬге, МапсЬе 
8!йске гет^еп ете каига з1сЪ!Ъаге М1!!е1Нте; Ы1<3еп а1зо ЧУОЫ етеп 
11Ъег§;ап§- ги (Зег теЬг зйсШсЪеп АЬ. ЬШпеа НЬ. 1п О.-Рг. 1з! Ьггдгаттгса 
уегетге1! ткЗ зеЬг зе1!еп ; хт ЛиН. 
К.: 8а11§;а11еп (81еуо°;!, Лит 1878), 2оЬ(Зеп (81еуо§-!, 1881), Ва!Ьеп 
(81еуо§!, 1899, 1901, 1902 шнЗ 1903 зеЬг Ъаийо;), ЫЪаи (ОеЪЪагс!); Ь.: 
Аззегп (ТегсЬ). 
Сагас1г1па О. 
382. ^иас^^^рипс^а^а Р. (сиЫсиЫггз 8сЫ/{.). ЦЪегаН 1т §-апгеп 
ОеЫе!е тсЪ! зе!!еп, Лит, ЛиН, гт!ип!ег зсЪоп ГгйЪег, ипс! те<3ег Аи§. 
Ъ]'з т (Зеп 8ер!., аиГ В1й!еп, ат ЫсЪ! ип(3 Кб(3ег. М1!ип!ег ЪаЪе ЗсЬ. т 
Лапиаг ип(3 ЕеЪгиаг 1еЪеп<Зе $$, ат 21ттегГепз!ег Йа!!егпс1, §еГип(Зеп, 
у^аз аи!'ЦЪег\ут!егип§ зсЬНеззеп 1азз!. Vагпег! т Ье11егег ип(1 (Зипк1егег 
ОгипсНагЪе (Зег Уог(Зегйй§е1. 1п О.-Рг. Ьаий§; т г\уе1 Оепега!юиеп, ит 
сНезе1Ъе 2 ей. 
К.: БзегтуепЪоГ, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оМеп, Ваизке, А1!-Ка1кЗеп, 
ВаМоЪп, ОгепгЪоГ, ЕгаиепЪиг°-, Кт^еп, Огбзеп, АтЪо!Ьеп, Ва!Ъеп, Ргее-
ки1п, МезсЬепеекеп, БигЪеп, ЫеиЬаизеп, Оа\уезеп, ЫЪаи, Ше<1егЪаг!аи, 
111их!, 8иЬгз; Ы: Ш§;а, Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУЫтаг, \^еп(3еп, 
^егго, Богра!, Озе1; Е.: Кеуа1, ЬесЫз, Азз, ЛУ1.!!епрб\уе1, МеггекйН. 
383. тепеЬче$Н КгеЬзскт. Уоп сНезег ЫзЬег 1т ВаШкит п1сЫ; 
ЪеоЪасЫе!еп Аг! ег1ап§!е Ре!егзеп гт ЛиН Ъе1 Кеуа1 ип<3 \\/г1!!епро\\ге1 
3е 1 8!йск. Ет (Зг1!!ез Ехетр1аг егЪеи!е!е ЬеЬЪег! еЪепГаПз Ъе1 Кеуа1. 
Б1е 6гип<ЗГагЪе (Зег Уог(ЗегЙй§е1 13! НсЬ!азс11§гаи, (Не К1егептаке1 УОП 
(ЗеиШсЪеп, луегззеп Рипк!еп е]п§еГазз!, (Зег уог(Зеге ип(3 Ып!еге ^ие^з!^е^!', 
\У1е Ъег ^иас^^грипсШа, (НеТУе11еп1т1е \уигге1\гаг!з тг! (ЗеиШсЬеп го!Ъгаипеп 
Е1ескеп. Шп!егЙй§е1 зсЬпее\уе1зз пп! зсЬтуаггеп 8аитрипк!еп. 
384. зеПт' ВзЛ. Шг УОП Те1сЪ 1т Ма(3е1\уа1(3е Ъег БоЪ1еп \уаЬгеп(3 
(Зез Лит шнЗ ЛиН егЪеи!е!, зопз! шг^епйз 1т СгеЪ1е!е. Б1е уоп ППГ 1п 
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тетег АгЬеИ: „В1е ОгозззсЬте!!егНп§е Киг1апс1з", 8еНе 81, §етасЫе 
Ап^аЪе, §епапп!е Аг! аисЬ т Ва!Ьеп ^еГап^еп ги ЬаЬеп, ЪегиЬ! аиГ етег 
Уег\уесЬз1ипо; пп! Сагайгта уезрегза НЬ. 8е1гпг 181 т О.-Рг. пиг с!геш1а1 
ЪеоЪасЬ!е! \уогс!еп. 
385. дг/зеа Еу. (ре1гаеа Тдз!.). Веп 29. ЛиН 1900 йп§ 1сЬ 1ш 
Ва!ЬепзсЬеп Раз!ога!з^аг!еп ат Кбйег ет Ехетр1аг (Незег ^гоззеп ЪаШ-
зсЬеп ЗеНепЬеН, чуе1сЬез з1сЬ ^е^епууагИ^ т (1ег 8атт1ии^ Вг. V. Ви!гаи-
Т^оЬпаг Ъейпйе!. ТеюЬ ег1ап§^е дггзеа Ъе1 ВиЪЪе1п (В.) ЛиН 1882. 
386. кайепИ Егг. Ет Ъег ТЧзсЬег (Е ) УОП Ре!егзеп ^ еГап&епез <1ипке1-
азсЬ^гаиез $ пп! ат 8аите уегсНткеИеп Нт!егЙй§е1п з!1тш! зо Уо11коттеп 
пп! етет аиз1апсН8сЬеп 8!йске (Незег А г! йЪегет, йазз ег ез ги йегзеШеп 
гесЬпе!. В1е УОП Ре!егзеп а1з Саг. каНепп Ъез!1тт!е Аг! Е. °;еЬог! ги 
зетег Саг. тепе1гге8гг КгеЬзсЪтаг, (Не Нп-егзейз теДег (Не погсНзсЬе ипс! 
А1репГогт с!ег зйсНиззхзсЪеп ипс! аз1а!18сЬеп Сагайгта аШпа Еу. 1З!. 
387. Vезре^5а НЬ. ВгзЬег пиг т К. ап г\уе1 8!е11еп ЪеоЪаеЬ!е!, 
ЛиН, Аи§.; ат Кб<3ег. 1п О.-Рг. зеЬг зеНеп ипс! 1ттег уегетгеН, ит 
сНезе1Ъе 2еИ. 
К.: Рт^еп (КозепЪег^ег, 6. 8ер!. 1874 ипс1 10. Аи§. 1878 теЬгеге 
Ехешр1аге), Ва!Ьеп (81еуо^!, 28,—31. ЛиН 1900 30 8!йск, зопз! тттег етгеТп). 
388. тогрНеиз Нгфг. (зергг НЬ.). ЦЪег с!аз §апге ОеЫе! уегЬгеПе! 
ип(1 тсЬ! зеИеп, уот Ма1 Ыз Еп<1е ЛиН; ат Койег. 1п О.-Рг. тсЬ! 
зеНеп, МШе Лит Ыз АпГ. Аи§. 
К.: 8еззаи, Взег\уепЬоГ, 8а11§а11еп, 2оЬс!еп, ВаИоЬп, Шп§еп, Огбзеп, 
Ва!Ьеп, Оадуезеп, ЫЬаи, 111их!, Риззеп; В.: Вл&а, ВиЬЬе1и, Кеттегп, 
КокепЬизеп, ТУо1шаг, "\Уегго; Е.: Веуа1, Азз, ВесЬ!з, ^ Шепро\уе1, МеггекйН, 
^езепЬег§. 
389. а1з/пез ВгаНт. ИЪег с!аз ^апге ОеЫе! уегЪгейе!, ап у1е1еп 
Ог!еп ипс! тсЬ! зеНеп, Лит, ЛиН; ат Койег. 8!йске, (Не 1сЬ аиз ТУ^ез-
Ьайеп егЫеН, зИттеп пп! Ыез^еп УО1Н°; йЪегет. 1п О.-Рг. зеИеп, ЛиН 
ипс! АпГ. Аи§. 
К.: Взегу^епЪоГ, 8еззаи, 8а11§а11еп, ВаМоЬп,Ет^еп, Огозеп, АшЪо!Ьеп, 
Ва!Ъеп, ЫЬаи, №ес!егЪаг!аи, Риззеп; В.: Киг!епЪоГ, КокепЬизеп, ТУЫтаг, 
^Уегго, Вогра!, Озе1; Е.: Кеуа1, Т18сЬег, Азз, ^Шепро\уе1, ЬесЫз, 
МеггекйН. 
390. ^а^аxас^ НЬ. (Ыапйа Тг.). Ап тапсЬеп Ог!еп (1ез ОеЫе1;ез 
П1СЫ зеНеи, ап апйегеп уегетгеН ойег §апъ ГеЫепй, Лип1, ЛиН; ат 
КбДег. 1и О.-Рг. зеНеп, ЛиН ипй АпГ. Аи§. 
К.: Взег\уепЬоГ, 8а11^а11еп, 2оЬ(1еп, Рт^еи, Огозеп, АтЬоШеп, 
ВаЛеп, Оа\уезеп, ЫЬаи, КзейегЬаНаи (?), Ших! (?); Ъ.: Киг1;епЬоГ, ^оНпаг; 
Е.: Ве\га1, Азз, ЛУ1иепрб\уе1 (Ьаий^ег а1з а1згпез): МеггекйН, ЬесЫз. 
391. атЫдиа Е. (рЫпЫдгтз Н. 8.). Миг 1п К. ии<1 Ъ., ап ^ет^еп 
81е11еп ипй зеНеп, ЛиН, Аи&'-; ат Кбйег. 1п О.-Рг. зеЬг зеНеп ипс! егз! 
ап \ует«еп Ог!еп ЬеоЪасЬ!е!; 1т Лит шн! \у1е(1ег М1!!е Аи<^. Ыз 8ер1. 
К.: 8а11§а11еп ип(1 Ва!Ьеп (81еуоо'!), В]Ъаи (ОеЬЬагй); В.: Кеттегп 
(Мо1скеп), Киг!епЬоГ (Те1сЬ), ТУо1шаг (Ьи!гаи). 
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НудгШа В. 
392. ра/из(г/з НЬ. Миг т Ъ. ипй Е., зеНеп, Ма1, Лит; аиГ 8итрГ-
шезеп. Егге1с1й Ье1 Ш§;а сНе бйй^геюге Шгег УегЪгейип§;. 
К: КигйепЬоГ (Те1сЬ); Е.: Кеуа1 (Ре^егзеп, теЪгГасЪ ^еГап^еп), 
ТУй1;епрб\уе1 (Ре^егзеп, ет^е Ехетр1аге), Азз (Ре1егзеп, 2 & $). 
Ре Шатра Аигги. 
393. агс(иоза Ню. (аггае Тгеуег). Миг 111 Е., аиГ ГеисЫеп ТУ1езеп, 
1т ЛиН. 8о11 ете зеЬг кигге Е1и§'гей ЬаЬеп. 1п О.-Рг. зеЬг зеНеп, зей 
1876 йог! тсЪй теЬг ЬеоЪас1йе1 
Е.: КОЗСЬ (Рейегзеп, ет Вийгеш! Ехетр1аге), ТЧзсЬег ип(1 УУШеп-
рб\уе1 (Ре1;ег8еп, 21етНсЬ Ъаий§;), Киг1па (Сг]апз1тбт, 2 8!йек). 
I? 115111 а 8(рк. 
394. итЬгаИса Ооеге (ЬепеЪгоза НЬ.). ИЪегаП 1т ОеЫе1;е Ъаий§;, 
УОП Епйе Ма1 Ыз Епйе ЛиН, аиГ В1итеп ип<1 ат КбЛег. 1п О.-Рг. еЬепзо 
гаЫгасЪ, ит сИезеШе 2ей. 
АлпрЫруга О. 
395. Iгадород/т'з Ь. Ете ипзегег ^етгб1шНсЪв1;еп Еи1еп. (Не аПеп!-
Ьа1Ьеп уот Лит Ыз МШе 8ер1 Ше§1; ипс1 Кбйег ипй ЫсЫ ЪезисЫ 
2е1сЬпе! згсй <1игсЪ. ипап^епеЪтеп ОегисЪ, с!ег патепШсЬ Ъе1 ет^езрегг^еп 
ТЧегеп зз'сЬ ЪетегкЪаг тасМ, ипс1 йигсЬ <Не Е^епкйтНсЪкей аиз, е^а^еп 
УегЫ^ип§;еп тШеЫ КпесЬепз ги егй^еЬеп. МапсЪе 81йске ЬаЬеп з^агк 
§е1ЬПсЬ ап^еЬаисМеп Шп1:егЙй§е1 ип(1 егтпегп ап А. Цугйа ]?. 1п О.-Рг. 
1з! Ьгадородгпгз йЬегаН §етет; ит (Незе1Ъе 2ей. 
396. ПуМа Р. ТУШ ТехсЬ 1901 Ъе1 8аззепЬоГ (Ъ.) ^еГаи^еп ЬаЬеп. 
ТУаЬгзсЬетНсЬ. ЪапйеЙ ез (1аЪе1 ит ете ЕтзсЫеррип^; с1ег Е1ег ойег <1ег 
Каире йигсЬ т^епйете 21егрЙапге. 
397. IоегЛиа I?. 1т §апгеп ОеЫе1;е, аЪег гхетНсй зеНеп, 1ока1 
гигейеп Ъаий^ег, ЛиН, Аи§;., ат Кбйег. В1е § $ йЪегй'ей'еп сНе 5 $ 
^ечубЬпНсЬ ап Огоззе. Ете е^еп^йтИсЬе ВеоЪасЪкт^ тасМе Мо1скеп. 
Ег й'аГ патНсй т Кеттегп (К) уот 1. Аи§. 1855 аЬ теЬгеге Та^е Ып1;ег-
етанйег Ш^ПсЬ ет Ыз г\уе1 81йске ^епаи ап (1егзе1Ьеп 81е11е, 1п етег 
е^а Гаиз^гоззеп НбЫив^ етег ЕкЬе. Аиз с1ег УОП Мй1е Ма1 Ыз Мй1е 
Лит ап уегзсЫейепеп ЪаиЪЬб1гегп 1еЬеп(Зеп Каире 181 УОП уегзсЫейепеп 
ЕогзсЬегп Йег ЕаНег теЬгГасЬ егго^еп ^уогйеп. 1п О.-Рг. Ьа1 тап 
рег/1иа пиг етта1 Ъе1 СгН^епЬиг^ 1869 ЪеоЪасЫе!, зеййет шсЫ тейег. 
К.: РзепуепЬоГ, 8еззаи, 8сЫеск, 8а11^а11еп (81еуо^1, 1. Аи§\ 1879 
1 ^), Кт&еп (КозепЬег^ег, 20. Аи^. 1879 1 ^гоззез $), Огбзеп (Козеп-
Ьег^ег), Кигз1е1:еп (КозепЪег^ег, 26. ЛиН 1868 1 81иск), Ва^Ьеп (81еуо§1, 
ГгйЬег тсЫ зеНеп, ГеЬН зей 1902), ЫЬаи (СоиИп, 1855), Ших! (ЛоЬпаз); 
Ъ.: Кеттегп (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеш§), УУо1таг (Ъикаи), Богра! 
(8т1еп18); Е.: Т1зсЬег, У^й1;еирб^уе1, Азз, ТУа1\уага, МеггекйН (ЗсЬгепск 
Ьаий^), Киг^па (01апз1гбт, 1 $), А^уапйиз (Вгетеп). 
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398. ругат/с/еа Ь. ТТЪег с!аз §апге СгеЫе! уегЪгейе1;, аЬег П1СЫ: 
аПегог^еп, гигейеп е1;\уаз Ьаий§-ег, зопз1; зеЙеп, УОП Мййе ЛиН, тйип1;ег 
зсЬоп ГгйЬег, Ыз т (Зеп 8ер1.; ат Койег. 1п О.-Рг. Ъаи%, Мгйе ЛиН 
Ыз Мй1;е 8ер1 
К.: Бзег^уепЬоГ (Ьийгаи), 8а11§а11еп (81еуо§1), Шп^еп (КозепЬег^ег, 
24. Аи«;. 1876), Огбзеп, ВайЬеп (81еУО^, ГгйЬег ш'сЫ; §апг зеЙеп, ГеЬЙ 
зей 1902), Оачуезеп (СоиПп), ЫЬаи (6еЪЬаг<3), РгоМеп, 8иЬЬа1Ь (КНп^еп-
Ьег^); Ь.: В^а (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыешо;), ТУоНпаг (Ъи^гаи); Е.: Кеуа1 
(Ре1егзеп, 2 81йск), МеггекйН (ЗсЬгепск, 1 8Шск), ЬесЫз (Ниепе). 
Таеп10сашра Оп. 
399. до1Мса Ь. (N47% а1гит НЬ.). Ап У1е1еп Огкеп (Зез ОеЫе^ез 
ип(1 Ьаий§, (ЗосЪ шсЫ; аПе ЛаЬге, УОП Еп<3е Магг Ыз т (Зеп Ма1, ап 
ЫйЬепйеп 8а1дуе1(3еп ип(3 с1ет Кб(3ег. Б1е Таг. доИйсгпа Н. 8. (Ыетег 
ип(3 ЬеПег), котт!, ип1;егпп8сЫ; тй с!ег 84аттаг1:, Ые шнЗ (1а 1т 6еЫе1;е 
УОГ. Ез ЬапйеН 31сЬ пасЬ тетег Апз1сЫ пиг ит ете Нип^егГогт, (За 
Ье1 §;епй§;еп(3ег МаЬгип^ аиз доОггсгпа-Е1егп ту1есЗег сНе 81аттаг1; з1сЬ 
еп1тУ1скеЙ. Б1е $ $ зтс! (ЗигсЬзсЬпйШсЬ <3ипк1ег а1з (Не $ 5- Б1е 
Каире 1еЫ т К. аиззсЬНеззНсЬ ап Е1сЬеп. 1п О.-Рг. 181; доИггса еЪепзо 
Ьаий§;; ит сНезеШе 2ей. 
К.: Взег^епЬоГ, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬ(Зеп, Ваизке, ВаИоЬп, Егаиеп-
Ьиг§, Кигз1е1еп, Кт§еи, (Зтбзеп, БигЬеп, АтЬоШеп, ВайЬеп, Оа\уезеп, 
ЫЬаи, №ес1егЪаг1аи, Ших!, Риззеп; Ь.: Ш^а, Кеттегп, БиЬЬе1п, Кокеп­
Ьизеп, ТУо1таг, ТУегго, Бограй; Е.: 8е11епкй11, Кеуа1, МеггекйН, То1з. 
400. риЫеги!еп1а Езр. (сгисЫ Тг., атЫдиа НЬ.). В1зЬег пиг т 
К. тй 81сЬегЬей ЬеоЬас1йе1;, оЬ^1е1сЬ Шг Уогкоттеп т Ь. тсЫ; аиз^е-
зсЫоззеп 181:. ТУаЬгепс! уоп^е Аг! з1сЬ ой зсЬоп ге1§1;, зе1Ьз1; \уепп аПег 
8сЬпее посЬ тсЫ; ^езсЬттсЗеп 1а1;, 1;гй1; ри1уегп1еп1а пиг пасЬ убШ^ет 
8сЬте1геп с1еззе1Ьеп шнЗ ап зШ1еп, луагтеп АЪепсЗеп, §етубЬпНсЬ &е^еп 
Еп<3е АргН, аиГ ипс1 Ьай ете кигге Е1и^гей, (Не ЬбсЬз1;еп8 ете ТУосЬе 
(Заиег! 8тс1 ап т§;еп(3етеш АЬепйе ЪеЫе СгезсЫесМег т ^тбззегег 
Меп^е УОгЬапс1еп, зо капп тап тй 81сЬегЬей аиГ Ьа1(Н§еп КйскзсЫа^ 
<3ег КаЙе зсЬНеззеп. Котпй зо1сЬе \У1гкНсЬ, зо Ые1Ы; риЪеги\еп1а §апг-
НсЬ \уе§ ипс! котпй аисЬ ап пасЬГо1а;еп(1еп, дуагтеп АЬеийеп тсЫ: теЬг 
гит VогзсЬет. Ез 181 йаЬег Ье1 ипзегет 1аипепЬаГ1;еп КНта гес!й зсЬ\У1ег1^, 
йеп г1сЫ:1§еп Мотеп1; йез Е1и§;е8 аЪгираззеп. Ве1 (1ег 8сЬеи ип(1 Е1йсЬ-
11^кей: (Незез ЕаЙегз, (1ег, уот 8сЬе1пе йег Ьа1егпе §е1;гойеп, зоГогй з1сЬ 
ГаНеп 1азз1;, Ые1Ы; ез 21етНсЬ тйЬзат, 1Ьп ги егЬазсЬеп. Аиззегйет ЫИеп 
зе1ое К1е1пЬе11: иис1 <Не с!ег Ваитппйе ап§еразз1;е ЕагЪип^ е1пеп ду1гкзатеп 
8сЬи1:2. Б1е Лгог(1егЙй§е1 уагНегеп УОП НеШеЬтГагЬеп 1пз ОгаигбШсЬе 
ойег Огаи^гйпНсЬе. МапсЬе войске егтпегп ДигсЬ (Не Ьгаипе ВейфГип^ 
ап Таепгосашра тгпгоза Е. Ве1 апйегеп Ехетр1агеп \у1е(1егит 81пй (Не 
Маке1п каит ап^е(3еи1;е1;. Е1пеп ^апг тегк\уйг(Н§еп ЕаЙег (Незег Аг1; 
йп§ 1сЬ 1т Ва1;ЬепзсЬеп Раз1;ога1:8^аг1;еп ат Кбйег йеп 25. АргН 1900. 
ГНе СггипйГагЪе (Зег Уогйегйй^е! ЫИе! ет ЬеПез ЬеЬт§е1Ь. Б1е ^ие^-
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з!;ге1Геп зтс! тсЫ, упе зопз!;, йигсЬ Рипк!;е ап^е(3еи1;е1:, зопйегп уб1Н«; 
81сЫ;Ьаг. Уоп с1ег ип§е\УбЬпНсЬ §гоззеп, зсЬагГаиз°;ергао;!;еп М1егепшаке1, 
\уе1сЬе Газ!; (1еп Уогйеггапс! ЬегйЬг!;, 21еЬ.1; 81сЬ ет ЬгеНег, Ьгаипег МШ;е1-
зсЬаЙеп Ыз гит 1ппепгапс1е. ГНе ЦЫегзейе запйНсЬег Е1й§е1 Ьезйг!, 
етеп ДеиШсЬеп Во^еп, йеп 1сЬ ЫзЬег ап кетет апДегеп Ехетр1аге (Незег 
Аг!; Ьешегк!;е. Аиз с!ег 1т Ма1 ипй Лит ап Е1сЬеп 1еЬепс1еп Каире ЬаЬе 
1сЬ теЬгГасЬ риЪеги1еп1а, аЪег 1ттег т йегзеШеп ЕагЬип^ егЬаНеп. 1п 
О.-Рг. зеНеп, Арп1 ипй АпГ. Ма1. 
К.: Ва1Ьеп (81еуо§!;, ГгйЬег а1з ЕаНег ип<1 Каире 21етНсЬ Ьаий°;, 
ГеЫ!; зеП; 1903), ЫЬаи (ОеЬЬагй, 1895 теЬгеге Ехетр1аге); Ь. (?): К^а 
(Те1сЬ) (?), КокепЬизеп (Ыет^). 
401. рори!еН Тг. 8еЬг зеНеп ипй ап \ует§еп 81еПеп йез ОеЫе!;е8 
ЬеоЬасЫе!;, АргП, Ма1, ап ЫйЬепйеп ЙаЬуеЫеп ипс! ат КбДег. 1п О.-Рг. 
зтй ЫзЬег пиг 2 Неге сНезег Аг!; егЬеи!;е1; \Уогс1еп. 
К.: Ва!Ьеп (81еуо§!;, 27. АргН 1889 1 зсЫесМез $); Ь.: Кеттегп 
(Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыет§;), ТУокпаг (Ьи!:2аи); Е.: Кеуа1 (Ре!;егзеп, 
2 81йск). 
402. ${аЫНз Угеги. Ыиг ш К. ипс! ап етег 81е11е т Ы, ГеЬН т 
Е., оЬ§1е1сЬ З1е пасЬ Ка\т§т посЬ Ье1 Ре!;егзЬиг§; Й1е§;!;, гигеНеп 1ока1 
тсЬ!; зеНеп, АргН ипс! Ма1, йапп аЬег пиг $ $; ап ЫйЬепйеп 8а1чуеШеп 
ипс1 с1ет Кбйег. Ете 21етНсЬ уапаЫе Аг!;. Б1е Уог(1егЙй§е1 ге1§еп 
ет ЬаМ ЬеПегез, ЬаИ МеГегез Ко!;§е1Ь, тапсЬе 8!;йске зтс! 1еЬтГагЬеп 
ипй зеЬеп 81аЫИз §аг тсЫ; теЬг аЬпНсЬ. Б1е Кт§- ипс! К1егептаке1, 
УОП Йепеп Нетешапп ЬеЬаир!;е!;, з1е зе1еп иптег ^1е1сЬ ^гозз, ЬаЬеп, \уаз 
(Не киг1ап(НзсЬеп 8!:йеке апЬе^гШ, оГ!; уегзсЫейепеп ХТтГап^, зтс! гиУгеПеп 
уб1П§ уегЬипДеп, гитуеПеп 21етНсЬ дуеН; уопетапйег еп!;Гегп1 1п О.-Рг. 
зеНеп, ит (Незе1Ье 7.еИ. 
К.: 8а11§а11еп (81еуо§!;, АргН 1879 теЬгеге 8!;йске), 2оЬс1еп (81еуо§!;, 
АргН 1881 теЬгеге ЕаНег), Ва!;Ьеп (81еуо§!;, а1уаЬгНсЬ тсЫ; зеНеп; ГеЬИ 
зей 1902), ЫЬаи (ОеЬЬагй, 1894 2 81йск); Ы: ТУо1таг (Ыйгаи). 
403. тсег*а Ни{п. (гпз1аЫ1г8 8сЫсоп1ас(а Езр.). ЦЪегаП 1т 
ОеЫе!;е п1еЬ!: зеНеп, 1ока1 2иге1!;еп 1п ^гбззегег Меп^е, тН;ип!;ег аисЬ 
е]т§е ЛаЬге ГеЫепй, АргН Ыз Епйе Ма1, уегзра1е!;е $ $ 2и\уе11еп посЬ 
1т Лип1; ат ЫсЬ!; ипй Кбйег. Уагпег!; УОП Не11§гаи ойег Т\7'е1зз§гаи 
йигсЬ уегзсЫейепе ЕагЬепаЬз!;иГипо;еп 1пз КоШгаипе ойег 8сЬтуаггЬгаипе, 
зо Йазз тап ип!;ег Ьипйег!; Ехетр1агеп каит 2\уе1 §апг §1е1сЬе 8!;йске 
йпйе!;. АисЬ (Не 2е1сЬпип§еп 31п<1 ипЬез!;ап(Н§. Ба^е^еп зсЬе1пеп Ье1 
21ттег2исЫ; (11е 2 \уеп1^ег аЬгиапйегп. ЛейепГаПз зсЫйрЙеп т1г ЕеЬгиаг 
1899 8 \уеШНсЬе Т1еге УОП Газ!; ^1е1сЬег ЕагЬип^. Б1е АЬеггаНопеп: 
/изсаЬа Ни). (Газ!; е1пГагЬ1^ <1иике1Ьгаип) ипс! раЫЫа Ьатра (\уе188отаи 
пи!; ипйеиШсЬеп 2е1сЬпип§;еп) коттеп а11еп!;Ьа1Ьеп 1т ОеЫе!;е УОГ. Б1е 
Каире 1еЬ!, Ма1, ЛтП, уог2и^з\уе1зе ап Е1сЬеп. О.-Рг.: Ьаий^, (Не АЬ. 
/изсаЬа йа^е^еп зеНеп; ит (Незе1Ье 2еН;. 
К.: Бзег\уепЬоГ,8сЫеск, 8еззаи,8а11^а11еп, 2оЬ(1еп, ВаШоЬп,СггепгЬоГ, 
ЕгаиеиЬиг^, Ши^еп, Огбзеп, АтЬоШеп, Ва!;Ьеп, БигЬеп, Оадуезеп, ЫЬаи. 
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№ес1егЪаг1;аи, 111их1, Риззеп; Ь.: К1§а, Кеттегп, БиЬЬе1п. КокепЬизеп, 
ТУо1таг, ТУегго, Богра!;; Е.: Кеуа1, ЬесМз, Азз, МеггекйН, ТУезепЪег^. 
404. ор/'та НЬ. ЦЪег йаз #апге ОеЫе!; уегЪгейе!;, т шапсЬеп 
ЛаЬгеп Ьаий§, зопз!; ггетНсЬ зеНеп ойег аисЬ §апг ГеЫепй, АргН, Ма1, 
ап ТУеМеп ипй <3ет Кбйег. Б1е ЕагЬе йег УогйегЙй^е1 апйег!; УОП 
УеН^гаи йигсЬ епн&е МШеНбпе 1пз УеПгбШсЬе аЪ. Бте ЛУеПепНте 1з!; 
тйшйег каит згсЫ-Ьаг, тИдтйег \У1ейег з!;агк аиз^ерга^. АисЬ (Не 
Маке1п зтй Ьа1й зеЬг йеиШсЬ, Ьа1й тейег §апг уегзсЬ\уоштеп. Сазрап II-
^езЬайеи, йеш 1сЬ енп^е киг1ап(НзсЬе войске йЬегзапй!;е, аиззег!;е зет 
Егз!;аипеп йЬег (Не УапайопзШп^кей Йег Ыез1§еп оргта ипй егк1аг!;е, 
зо Йипк1е Неге йог!; тсЫ; ^еГипйеп ги ЬаЬеп. Ет УОП МЫскеп Ъег 
К^а 1858 ^еГап^епез ТЧег ^НсЬ р;апг етет Ехетр1аге аиз ЕгапктсЬ. 
Б1е Каире 1еЫ Ыег УОП МШе Лит Ыз Епйе ЛиН ап ЕкЬеп. 1п О.-Рг. 
зеНеп, АргП, Маг 
К.: Бзег\уепЬоГ, КегЙ;, Кт§еп ипй Огбзеп (КозепЬег^ег), Ва!;Ьеп 
(81еуо<^, 28. АргП 1900 4 ^ ^  ипй 3 $ $), ЫЬаи (ОеЬЬагй, 1894 3 8!;йск), 
111их!; (?); Ь.: КтйепЬоГ (ТензЬ), КокепЬизеп (Ыеп1^), ЛУЫшаг (Ыйгаи), 
ТУегго ипй Богра!; (81и!;еп1з); Е.: Кеуа1, 8е11епкй11, ЬесЬ!з (?). 
405. дгас/1/5 Е. 8е1!;еп ипй ап \ует§;еп 8!;е11еп йез ОеЫе!;ез, 1т 
АргП, ат ЫсЬ!; ипй Кбйег. ШйегзсЬеИе!; з1сЬ УОП Таепгосатра зЫЪШз 
Угеа\ тсЫ; Ыозз ЙигсЬ §ез!;геск1;еге УогйегЙй§е1, зоийегп аисЬ ЙигсЬ (Не 
ЬеПег ипй ЬгеНег итгш^еп Маке1п ипй Йеп ЬеПеп, §егапйеп С^иегз!;ге11еп 
1т 8аитМйе. 1п О.-Рг. зеНеп, ит сНезе1Ье 2еИ 
К.: Ва!;Ьеп (81еуо§!;, 1. Ма1 1899 3 8Шск); Ы: КокепЬизеп (Ыет§;), 
Богра!; (8т!;етз); Е.: ЬесМз (Ниепе, 10. Ма1 1898 ипй 26. Ма1 1900 
^е 1 8!;йск). 
? 406. типс/а Езр. 8еН Ыет°; ипй 8ойойзку 1т ВаШкит тсЫ; 
теЬг ЬеоЪасЫе!;. 1п О.-Рг. зеЬг зеНеп ипй пиг Ъе1 Кбт§зЬег§; иий 
ОоЫЪасЬ ^еГап^еп. 
РапоНз НЬ. 
407. дг/5/'оуапвда{а Ооеге (ртгрегйа Рапг., ос1гго1еиса НЬ.). ЙЬег 
Йаз ^апге ОеЫе!; уегЬгеНе!; ипй тсЬ!; зеНеп, патепШсЬ а1з Каире, АргН, 
Ма1, ап ЫйЬепйеп ТУеЫеп, 8упп§еп ипй ат Кбйег. Ре!;егзеп Ьа!; з1е 
аисЬ !;а§з, Ье1 8оппепзсЬет Ше^епй, §е!;гойеп. 1п О.-Рг. 21етНсЬ Ьаий^; 
ит сНезеШе 2ей. Ве1 ги з!;агкег УегтеЬгип^ зоП йосЬ (Не Каире йигсЬ 
^тр?б5<2-Ер1(1ега1е]1 з!;агк Йе21т1ег!; \уегйеп. 
К.: 8сЬ1еск, Кт^еп, Кеи-Аи!г, Огбзеи, Ва!;Ьеп, ОгоЫп, К1е<1егЬаг(;аи, 
Ки1гаи, 111их!;, 8иЬгз; Ь.: НиЬЬе1п, Кеттегп, КокепЬизеп, Богра!;, ТУегго, 
\Уо1таг; Е.: Кеуа1, Шппле, Киг!;па (ОЬпзй'бт, 18. Лип1). 
Мезодопа В. 
408. охаНпа НЬ. Миг т Ы ипй Е., ап т^ет^еи 8!;еПеп ипй зеЬг 
зе1!;еп, 1т Аи^.; ат Кбйег. 1п О.-Рг. пиг Ье1 Сгаиг ипй ТЬагоп 1ш Аи§-. 
ипй 8ер!;. ЬеоЬасЬ!;е(;. 
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Ы: Киг^епЬоГ (Те1сЬ, 1877), ТУоНпаг (Ыйгаи); Е.: Ееуа1 гтс! ТУа1-
кй11 (Ре^егзеп, 1 81;йск). 
409. асе{озе//ае Г. Ш пиг УОП Те1сЬ Ье1 8аззепЬоГ (Ь.) 1Ш Аи&. 
егЪеи1;е1; дуогйеп, зопз1; тг^епйз 1т ОеЫе1:е. 8сЬенй т О.-Рг. ги ГеЫеп. 
]Лсус1а Оп. 
410. 0. о. Ь. ({еггидгпадо НЬ.). 1з1; пиг УОП Ыет§; Ъе1 Кокеп­
Ьизеп (Ь.) ипй УОП ЬозепЬег^ег Ье1 Огбзеп (Епйе Аи<* 1857) т Зе етет 
Ехетр1аге егЪеиШ \уогйеп, зопз! ап кешег апйегеп 81е11е (1ез ОеЫе1ез. 
1п О.-Рг. тсЫ; Ьаий§ ипй ап тгеш^еп Ог1;еп; 1т ЛиН. 
Са1ушп1а НЬ. 
411. ругаНпа Угего. Ап лует^еп 81;е11еп йез ОеЫейез ипй иетИсЪ. 
зеЙеп, 1т ЛиН; ат Кбйег. 1п О.-Рг. уегЪгейе1;, аЪег шсЫ; Ьаий^; ит 
(Незе1Ье 2ей, 
К.: Огбзеп (ЕозепЪег^ег), Ва1;Ьеп (81еуо^1:; 24. ЛиН 1897 3 81йск, 
4. Аио-. 1900 2 81;йск), ЫЬаи (ОеЪЬагй, 1894); Ь.: Кеттегп (Те1сЬ), 
КокепЬизеп (Ыеш§), \Уо1таг (Ыйгаи); Е.: МеггекйН (ЗсЬгепек, 4 8<;йск), 
Ееуа1 (01апз1:гбт, 1 8Шск). 
412. аН/т'з Ь. ТУШ Те1сЬ Ъе1 БиЪЪе1п 1900 ^еГап^еп ЬаЬеп. 1п 
О.-Рг. ЫзЬег пиг Ье1 БаттЬоГ 1877 ЬеоЪасЬШ:. 
413. Iтаре г/па Ь. ХТЬегаИ 1*т ОеЫе1;е ипй патепШсЬ йа Ьаий§, 
ДУО ЕкЬеп дуасЬзеп, УОП АпГ. ЛиН Ыз т Йеп 8ер1; ат ЫсЫ; ипй Кбйег. 
Ете зеЬг уапаЫе Аг1, Й1е т а11еп АЪз1;иГип^еп, УОП Не111еЬт§е1Ь йигсЬ 
Ео^е1Ь Ыз НеГйипкеНэгаип ойег Бипке1§гаи, уогкопгай. МапсЬе 8Шске 
зеЬеп Са1утпга ругаИпа Угегс., тапсЬе \У1ейег Са1утпга а^гпгз Ь. аЬпНсЬ. 
АисЬ Й1е АЬ. ЬаЛго/азсг^а Тегск (тй уегйипкейеш Мй1;е1Ге1йе), \уе1сЬе 
т а11еп йге1 Ргоутгеп, шйептзсЫ тй йег 81;аттаг1;, Шео^; 1з1 еЬепзо 
уегапйегНсЬ. АЪ^езеЬеп УОП йет теЬг ойег \ует&ег уегйипкейеп Мй1;е1-
Ге1йе, 2в1§еп Й1е Уогйегйй^е1 ете зсЬти1;21§1еЬт§;гаие, 1еЬт^е1Ье, гбШсЬ-
Ьгаипе ойег аисЬ Ъгаипгойе ЕагЪип^. ТУаЬгепй 1сЬ т ВаШеп (К.) УОП 
1882—1904 пиг $ $ ЪеоЪасЬ1;е1;е, §е1ап^ ез тй егз1; ЛиН 1905 2 ипй 1906 
зо^аг 7 $ $ ги егЪеи1;еп. Е1§еп1;йтНсЬ Ые1Ы: ез, Йазз Ъе1 йег ^гоззеп 
Меп^е УОП Еаиреп, \уе1сЬе 1сЬ ^аЬгНсЬ §егйсЫ;е1; ЬаЪе, ппг те ете 
ЬаЛго(азсгаЫ §;езсЫйрГ1; 1зй. 1п Е. Гапй Ре^егзеп Й1е Еаире йег 81;аттаг1; 
т йеп ЕгйсЫеп йег Ште ипй аиГ Ыпйеп, 1сЬ т К. аиГ Е1сЬеп, Ег1еп 
ипй 1т Оаг1;еп ап ей1еп Рйаитеп. ЛУ1е ^гозз Йег Вкййигз! йег Еаире 
131:, тб^е Го1§епйе ВеоЪасЫпп^ Ье^е1зеп, Й1е 1сЬ 1т Лпт 1906 тасЫе. 
1п ет 2исЫ^1аз, йаз теЬгеге зртпге1Ге МгзеИа охуосапОгае Ь. епИпеН, 
Ьа11;е 31сЬ ете Ьа1Ьег\уасЬзепе Гареггпа уегзеЬепШсЬ уег1гг1;. Ба егдуаЬп1;е 
Еаире каит Й1е Ьа1Ье Огоззе егз1#епапп1;ег Аг! Ьезазз, 1;гаи1;е 1сЬ Шг 
посЬ ке1пе Ъбзеп АЪз1сЫ;еп ги. АпГап^з зсЫеп з1е 1Ьге ОеГаЬИтпеп 
уб1Н§ ги йЪегзеЬеп. 81е кгосЬ теЬгта1з ап 1Ьпеп уогйЬег ипй йапп аиГ 
е1пеп ЬбЬег з1;еЬепйеп 2дуе1§. Р1б1;2ИсЬ Ьетегк1;е 1сЬ, ду1е е1пе охуосапИгас 
кгатрГЬаЙ з1сЬ аиГЬаипй ипй ^11й ит 31сЬ зсЫа^Ь. 01е1сЬ е1пет Т1^ег \уаг 
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(Не &ареггпа аиГ йеп Кйскеп йез аиз&е\уаЫ1;еп ВсЫасМорГегз §езргип§;еп 
ипй Ъе§апп тИ (Зет зсЬагГеп ОеЫззе з1сЬ. ^егайеги т йаззеПэе Ыпет-
ги^йЫеп. МасЬ еш^еп Мти{еп тгаг топ йег ^апгеп охуосапШае пиг 
йег КорГ ипй ет 81йск Наи* йЪп^- А Не апйегеп ТеПе ЬеГапйеп 31сЬ 
ЪегеНз гт Ма^еп йег Мбгйепп. 1п О.-Рг. 13± Ь'ареггпа еЪепЫ1з Ьаийо-; 
МШ;е ЛиН Ыз МШе 8ер1 Ва(1го{азсга1а Те1с1г йог!; зеЬг зеНеп. 
К.: Взег\уепЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§аИеп, 2оЬйеп, Ваизке, ВаИоЬп, 
ЕгаиепЪиг^, Кт^еи, Кигз1е1;еп, Огбзеп, АтЪоШеп, ВаНаеп, БигЪеп, Оа^езеп, 
ЫЪаи, №ейегЪаг1;аи, 111их1, Риззеп; Ь.: В]о-а, Кеттегп, ВиЪЪе1п, Кокеп­
Ьизеп, ЛУо1таг, ТУегго, Вограй; Е.: Кеуа1, Азз, ТУг1;1;епрб\уе1, МеггекйН, 
ЬесЫз. 
С08П21а О. 
414. Iоа/еасеа Езр. ((гйуадо НЪ.). ТЛэег йаз §;апге ОеЫе* уегЬгеНе*, 
\уепп аисЬ зсЬетЪаг тапсЬеп ОНеп ГеЫепй, Ьаий^ег 1т 8., зеНепег 1т 
М., уот ЛиН Ыз т йеп 8ер1.; ат Кбйег. Уаг пег!; т йег ОгипйГагЪе йег 
УогйегЙй^е1 УОП В1е1сЬ^е1Ъ Ыз Огап^е, тИ теЬг ойег дуеп1^ег зсЬагГ 
аиз^ерга^еп 2е1сЬпип«;еп. Ез коттеп 111 К. §апг Ъгаипо'еШе 8*йске УОГ, 
\ге1сЬе а1зо йег Вепеппип§: (и1уадо НЬ. еп1;зргесЬеп. 1п О.-Рг. 1з1; 
ра!еасеа тсЫ; зеНеп, з1еПеп\уе1зе копз!ап1; 2аЫге1сЬег; ит й1езе1Ъе 2еН. 
К.: Взег\уепЬоГ, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Кт§;еп, Огбзеп, АтЪойЬеп, 
ВаШеп, ВигЬеп, Оадуезеп, ЫЪаи; Риззеп, 8иЬгз; Ъ.: Ш^а, ВиЪЪе1п, 
ТУокпаг, КокепЬизеп, ТУегго, Вогра!;, 0зе1; Е.: Кеуа1, Азз, ЬесЫз, 
МеггекйН. 
ТЭузсЬ оп'зТа Ее Л, 
415. зизрес^а НЬ. (сопдепег Егеуег). Ап У1е1еп 81е11еп йез ОеЫе^ез 
ипй §е\УбЬпНсЬ шсЫ; зеНеп, гигеНеп 1ока1 зеЬг 2аЫге1сЬ, ЛиН, тШт^ег 
зсЬоп ГгйЬег, ипй Аи^;., ат Кбйег. Капп аисЬ §ек1орй \уегйеп. УагНег! 
тсЫ; ипЪе1;гасЬШсЬ т ОгипйГагЪе ипй 2е1сЬпип§\ Ре^егзеп ип1;егзсЬе1йе1; 
2\уе1 йЬг1§епз 1Ш ^апгеп ОеЫе1;е уогкоттепйе НаирЪГогтеп: й1е ете 
§1е1сЬтазз1^ §гаи тП; \уеш§; йеиШсЬег 2е1сЬпип§ (АЬ. гпегз Тг.), й1е 
апйеге йигсЬ гбШсЬе ипй туе138ПсЬе ЕтппзсЬип^, Ьезопйегз 1т МИйеИеМе, 
ипй луиггеЬу&г^з УОП йег ТУеНепНте, йигсЬаиз Ъипй егзсЬетепй. Аиззегйет 
Шедй т К., патепШсЬ Ъе1 Ва1Ьеп, посЬ ете йгШе Еогт, йге йигсЬ ет 
йипЫегез Огаи, кгаШ^еге 2е1сЬпип^еп, аЪег ^еш^ег гбШсЬе ипй \уе1зз-
НсЬе ЕтппзсЬип^ ете М1Ме1з1иГе гшзсЬеп йеп Ъеайеп §епапп1;еп Еогтеп 
етгипеЬтеп зсЬет! 1п О.-Рг. 1з1; зизреЫа тсЫ; Ьаий§, аЪег 21етНсЬ 
уегЬгеПе!;, МШе ЛиН Ыз §;е°;еп Епйе Аи^. АЬ. гпегз Тг. 1з! Ьег Кбпг§з-
Ъег$ ^еГипйеп \уогйеп. 
К.: 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, ВаИоЬп, ЕгаиепЬиг^, МегЙ, Кгп^еп, 
Огбзеп, АтЪоШеп, ВаШеп, ВигЬеп, Оа\уезеп, ЫЬаи, М1ейегЬаг1;аи, 111их1;, 
Риззеп; Ь.: ВиЬЬе1п, КокепЬизеп, ТУокпаг, ТУегго, Озе1; Е.: Кеуа1, ЬесЫз, 
Азз, ТУН;1;епрбмте1, МеггекйН. 
416. ?/з$/рипс{а Ню. (урзИоп ВкЪ.). ХТЪег йаз ^апге ОеЬ1е1; уегЬгеН;е1;, 
ап йеп те181;еп ОИеп Ьаий^ег а1з уоп^е Аг!;., ЛиН, Аи§.; ат Кбйег. 1п 
К. коттеп тсЬ1; Ыозз Ехетр1аге УОП \\те18з§;гаиег ипй йипкеШгаипег, 
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зопйегп аисЬ Газ* зсЬ^уаггег ОтипйГагЬе УОГ. Б1е Еаире Гапй Мо1скеп 
етта! йЪегаиз гаЫгасЬ ип*ег (Зег Втйе а1*ег ТУе1йепз*атте, ипй аисЬ 
ТегсЬ егЬеи*е*е зге ап §;1е1сЬет Ог*е Ьег Кл§;а. 1п О.-Рг. тсЬ* Ьаий^, 
ЛиН Ыз МШе Аи^. 
К.: БзепуепЬоГ, 8аЬуеп, Зеззаи, 8а11§;аПеп, 2оЬйеп, ВаИоЬп, Егаиеп-
Ьиг§, Шп^еп, Огбзеп, АтЬо*Ьеп, Ва*Ьеп, ВигЬеп, ОгоЫп, ЫЬаи, Ьаззеп, 
Риззеп; Ъ.: К1§'а, ВиЪЬе1п, Кеттегп, КокепЬизеп, ТУЫтаг, ТУегго, Озе1; 
Е.: Кеуа1, Азз, ТЧзсЬег, Киг*па, ЬесЬ*з (?). 
Р1а5{еп13 Взй. 
417. ге(иза Ь. 1ш ^апгеп ОеЫе*е, йосЬ тсЬ* аПегог*еп, Ьаий^ег 1т 
8., зе1*епег ипй гегетгеКег 1т К, т К. уот ЛиН, пп*ип*ег зсЬоп ГгйЬег, 
Ыз *1еГ ш йеп 8ер*., т Ь. ипй Е.: Лит, ЛиН; ат Кбйег ипй ЫсЬ*. Ез 
коттеп т Ва*Ьеп Ехетр1аге пп* з*агк гбШсЬет АпЬаисЬе йег ОЬегзеке 
УОГ. Б1е гигеИеп шсЬ* зеНепе Каире 1еЫ 1т Ма1 ап Е1сЬеп, пп*ип*ег 
аисЬ ТУеИеп. Ко1скеп еггоо- ПП* уег*госкпе*еш Еи**ег зеЬг к1ете 8*йске 
(\уаЬгзсЬетНсЬ Нип^егйеге!), йегеп Аиззепгапй тсЬ* нптег ^1е1сЬ *1еГ 
аиз°;еЬисЬ*е* "^аг. 1п О.-Рг. тсЬ* Ьаий^; Епйе ЛиН Ыз МШе 8ер*. 
К.: 8сЫеск (Вй**пег), 8а11^а11еп, Ва*Ьеп ипй 2оЬйеп (81еуо§*), 
Вт^еп, Огбзеп, ЕгаиепЬиг^, БигЬеп, Оа\уезеп, ЫЬаи, 111их*, Риззеп; Ы: 
Ш&а., Кеттегп, БиЬЬе1п, КокепЬизеп, ТУо1таг; Е.: Кеуа1, Нарза1, ЪесЬ*з, 
ТУезепЬег^, ТУШепрб\уе1, МеггекйН. 
418. зиЫиза Е. ХТЬег йаз ^апге ОеЫе* уегЬгейе*, йосЬ шсЬ* 
а11еп*Ьа1Ьеп, 1т 8. Ьаий^ег а1з йп К., ЛиН, Аи^.7 ат ЫсЬ* ипй Кбйег. 
1п О.-Рг. шсЬ* Ьаийе;, ит й1езе1Ье 2е1*. 
К.: 8а11§а11еп, 2оЬйеп, ЕгаиепЬиг^, Огбзеп, Ва*Ьеп, Оадуезеп, ЫЬаи; 
Ы: Кл§;а, КокепЬизеп, ТТЫтаг, Озе1; Е.: МеггекйН, ЬесЬ*з, ТУШепрбчуе!. 
ОгТЬоыа О. 
419. 1о1а 01. Ап у1е1еп 8*е11еп йез ОеЫе*ез ипй тсЬ* зеНеп, УОП 
Епйе Аи§. Ыз 8ер*., 1п К. Ъе1 §;йпз*1&ег ТУШегип^ посЬ *1еГ 1т Ок*.; 
ат Кбйег. Уагпег* УОП Вгаип^гаи 1пз Огаиго*е. Ез О-1Ь* ^апг йипке1е 
8*йске, Ье1 йепеп й1е Маке1п шсЬ* теЬг чуаЬгпеЬтЬаг зтй. 1п О.-Рг. 
зеНеп, 8ер*. Ыз Ок*., тШт*ег зсЬоп 1т Аи^. 
К.: 8еззаи ипй ЗаН^аПеп (81еУО§*), МегГ* (ЕозепЬег^ег), 111их* 
(КПп§-епЬег^), Огбзеп (КозепЬег^ег), Ва*Ьеп (81еуо§*, гигейеп гесЬ* Ьаийо ), 
Оадуезеп (ОеЬЬагй). ЫЬаи (8етазсЬко); Ы: Киг*епЬоГ (ТеюЬ), КокепЬизеп 
(Ыето;), ТУоПпаг (Ьи*гаи), Озе1 (1Чо]скеп), Богра* (8т*етз); Е.: Ееуа1 
(Ре*егзеп), МеггекйН (8сЬгепск), ЬесЬ*з (Ниепе). 
420. с/'гсеНап'з Н^п. ({еггпдтеа НЬ.). Б]е §,едубЬпНсЬз*е ипзегег 
Ог*Ьоз1еп, \^е1сЬе а11еп*Ьа1Ьеп УОП АпГ. Аи&. Ыз АпГ. Ок*., т К. оГ* посЬ Ыз 
зра* т йеп КОУ. уогкотт*. ЕНео1* зо^'аг Ье1 21етНсЬег Ка1*е ипй 8сЬиее 
ВезисЬ* йеп Кбйег. Б1е ОгипйГагЬе йег УогйегЙй^е1 уагНег* УОП Оскеп>е1Ь 
1пз Кб*НсЬ§;гаие. МапсЬе 8*йске зтй §1ап2епй кирГегго*, Газ* оЬпе 2е1сЬ-
пип^еп ипй ПП* каит ап§;ейеи*е*ег МЧегептаке!. Апйеге иаЬегп з1сЬ йег 
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Ъег ипз тсЬ* Ше^епйеп ОгОговга тасИеп1а НЬ. В1е АЬ. (ивсопегуоза 
Ге1егвеп, пи* з*агк зсЬчуаггИсЬеп Шрреп, зеЬг уегйипке1*еп (^иегз*ге1Геп 
ипй ТУеИепНтеп, ге1»;* 31сЬ йЬегаН, ип*ептзсЬ* пп* йег 8*ашшаг*, а1з 
\уе1сЬе \УОЫ (Не оскег^е1Ъе, зсЬагГ ^егехсЬпе^е Еогт ги §е1*еп ЬШе. 
АисЬ (Не пеиегйт^з аи%ез*е11*е, Газ* \уе1ззе АЬ. с1ага 8ски11г ЬаЪе 1сЬ т 
К. тсЬ* §апг зе1*еп ^еГипйеп. В1е 1Ш Ма1 ипй Лит ап шейегеп Огазегп 
1еЬепйе Еаире йпйе* гиап 1т УегЬаНшззе гиг Наий^кеН; йез Еа1*егз 
аиГГаПеий зрагПсЬ. СггсеИаггв йЪегшп*ег1; а1з Е1. ВаззеНэе 13* апГап^з 
Ье1!^е1ЬИсЬ, ки§е1Гбгппо;, 1е1сЬ* 1аи§з§ез*ге1Г*, магй аЪег пасЬ ет^ег 2е1* 
гбШсЬЪгаип. 1п О.-Рг. 13* й!езе Аг* еЪепГа11з Ьаий°;, Епйе Аи«\ Ыз Ок*. 
421. Ле/ио/а Ь. (ги^гпа НЬ.). ЦЪег йаз §;апге ОеЫе* уегЪгейе*, 
з*е11ешуе1зе \уешо-ег Ьаий§; а1з уоп^е Аг* ойег §аиг ГеЫепй, Аи^., Вер*, 
ипй оГ* посЬ зра* 1Ш Ок*.; ат Кбйег ипй ЫсЬ*. ЕЪепГаПз т йег Огипй-
ГагЪе ипй 2е1сЬпип^ йег УогйегЙй§;е1 зеЬг уагпегепй. Ез &1Ъ* гб*ПсЬ-
Ье11§гаие, гб*НсЬйипке1^гаие, Ъгаипго*е, §тйц^е1ЪНсЪе ипй ^гйпИсЬЪгаипе 
8*йске. Ет аиз^егегсЬпе* те1апо*1зсЬез $ йп§; 1сЬ 1Ш Ва*ЬепзсЬеп Раз*о-
га*з§аг*еп ат 28. Вер*. 1905. Ве1 йетзеПэеп 13* тсЬ* Ыозз йаз ВаишГеИ, 
й1е ЕтГаззип»; йег Маке]п ипй йге Айегп УО1П&' зсЬ\уагг, зопйегп аисЬ 
йге Шп*егЙй§'е1, луойигсЬ йаз Т1ег етеп е1^еп*йтНсЬ Ггешйаг*1^еп АпЪНск 
^е\уаЬг*. 1сЬ ЬаЪе й1езе Аг* теЬгГасЬ аиз йег 1т Ма1 ипй «Тит ап ЕгсЬеп 
1еЪепйеп Каире §;его§-еп. 1п О.-Рг. г1етНсЬ зе1*еп, Вер*. 
К.: Взег\уепЬоГ, ВсЫеск, Веззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, ВаИоЬп, Егаиеп-
Ъиг§, Кт°;еп, Огбзеп, АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, Ргееки1п, Оа\уезеп, ЫЪаи, 
Ки*гаи, 111их*, ВиЬгз; Ы: Киг*епЬоГ, КокепЬизеп, ТУоЬпаг, Вогра*, Озе1; 
Е.: Кеуа1, ЬесЬ*з, ВеНепкйП, МеггекйН. 
422. Шипа Ь. (огпа1ггх НЬ.). В1зЬег ииг т Ь. ЪеоЪасЬ*е*, Аи§., 
Вер*.; ат Кбйег. АиГГаПепй ЫеШ* Шг ЕеЫеп т К., угаЬгепй з1е йосЬ 
1п О.-Р-г., ^епп аисЬ тсЬ* Ьаий^, зо йосЬ 21етНсЬ уегЪгеНе* 13*. 
Ь.: ТУокпаг (Ьи^гаи), Озе1 (Мо1скеп, 11. Вер*. 1866 3 $ $, 1 $; 
13. Вер*. 1 23. Вер*. 1 $). 
ХапТЫа О. 
423. сИгадо Ь. Ве1*еп ипй ап \уеш§еп В*е11еп т К. ипй Ы, е*\уаз 
Ьаий^ег ипй уегЪге1*е*ег т Е., ^озеШз* Ре*егзеп аисЬ й!е Уаг. зиЬ^ауа Еу. 
(Каит гшзсЬеп йет Ьа1Ъеп (^иегз*ге1Г ипй йет уогйегеп (^иегз*ге1Г, зо'ше 
йаз ВаитГеИ йипке1уеНЪгаип; Ваит йег Нт*егЙй§;е1 йипке1 ап^егаисЬ*, пп* 
йеи*ПсЬег 
йипк1ег ВаитНше ипй йипке1еп Шрреп) ЪеоЪасЬ*е*е. Е1ицге1*: 
ЛиН, Аи^. Ыз т йеп Вер*.; аиГ В1итеп ипй ат Кбйег. 1п О.-Рг. зе1*еп, 
Аи&. ипй АпГ. Вер*. 
К.: 8а11^а11еп (81еуо§;*, 5. Вер*. 1879 1 8*йск), Ва*Ьеп (В1еуо,^*, 
24. 8ер*. 1895 1 8*йск); 1и.: Кеттегп (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеп1§), 
ТУо1таг (Ьи*гаи); Е.: Кеуа1 ипй Т13сЬег (Ре*егзеп, Уаг. зиЬ{1ауа Еу. 
4 Ехетр1аге), ЬесЬ*з (Ре*егзеп, е. 1. 1 8*йск), МеггекйН (ВсЬгепск). 
424. аигадо Е. В1езе Ъ1зЬег посЬ ап кетег апйегеп 8*е11е йез 
ОеЫе*ез ЪеоЪасЬ*е*е Аг* 13* УОП ППГ 1т Ва*ЬепзсЬеп Раз*ога*з§;аг*еп ги 
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тейегЬо1*еп Ма1еп 111 етге1пеп 8*йскеп ап Кбйег §еГап§еп \уогйеп. 
2ипасЪз* егЪеи*е*е 1сЪ сНе 8*аттаг* т етет таппИсЪеп Ехетр1аге йеп 
31. Аи^. 1895, йагаиГ й!е 1т М1**е1- ипй 8аитГе1йе уеПЪгаип уегйипке1*е 
АЬ. /исаЬа Езр. ш ЪеМеп ОезсЫесЪ*егп ат 4. 8ер*. 1898, 25. 8ер*. 1900, 
8. 8ер*. 1901 ипй епйИсЬ 3. Ок*. 1906. ЕеЫ* т О.-Рг. 
425. 1и{еа 81гот (/1аг>адо Е., 1одаЫ Езр., зИадо НЬ.). БЪегаН 1т 
ОеЫе*е Ьаи%, Аи§\, 8ер*., тш*ип*ег зсЬоп 1т ЛиК; ат Кбйег ипй ЫсЬ*. 
Капп аисЬ §ек1орГ* туегйеп. ГИе уеПЪгаипеп Песке йег УогйегЙй^е1 
уагпегеп уге^асЬ т Огоззе ипй БеиШсЬкеИ;, еЪепзо 13* й1е ОгипйГагЬе 
йегзеШеп Ъа1й Ье11ег, Ъа1й йипк1ег §-о1й^е1Ь. Еаире 1т Ма1 ап ТУеМеп. 
1п О.-Рг. 13* й1езе Аг* еЪепзо гаЫтсЬ ипй уегЪгеНе* те Ъе1 ипз ипй 
Ше§* ит й1езе1Ъе 2е1*. 
426. {и^адо Ь. (сегадо Е.). ЦЪегаП 1т ОеЫе*е ипй, ип*егппзсЪ* 
т1* йег Газ* 2е1сЬпип^з1озеп АЬ. ^аьезсепз Езр., тг^епйз зе1*еп, уот ЛиН 
Ыз т йеп 8ер*.; ат Кбйег. 2тзсЪеп йег 8*аттаг* ипй /2аыезсепз Ше&еп 
т К. уегзсЫейепе Мг**е1Гогтеп. 1п О.-Рг. 13* й1езе Аг* еЪепзо Ъаий§ ипй 
уапаЪе1 те Ъе1 ипз; Аио\, 8ер*. 
427. дНуадо Езр. Беи 23. Аи§;. 1905 йп§; 1сЬ 1т Ва*ЬепзсЬеп 
Раз*ога*з§аг*еп ет \уе1ЪПсЬез 8*йск йег Ъе1 ипз ЫзЬег посЬ шсЪ* ЪеоЪ-
асЬ*е*еп 8*аттаг*. ГНе Ъ1аззе АЬ. раИеадо НЬ. Ьа* ТешЪ Ъе1 БиЪЪе1п 
(Ь.) егЪеи*е*. 1п О.-Рг. 13* дНюадо а1з ^гоззе 8е1*епЬе1* УОГ етег КеШе 
УОП ЛаЪгеп Ъе1 БаттЬоГ ^еГипйеп т^огйеп. 
ОггЬосНа НЬ. (СегазИз Тг.). 
428. уасс/'пИ Ь. ХТЪегаП §е\УбЬпНсЬ 1т §;апгеп ОеЫе*е, уот 8ер*. 
Ыз Епйе МОУ. ипй, йЪегтп*ег*, Магг, АргП. Котт* ап йеп егз*еп, 
тПйеп ЕгйЫт§заЪепйеп, зе1Ъз*, "^епп посЬ *1еГег 8сЬпее Не»1*, ап й1е 
Ве1ге. УегЪгт^;* йеп ТУт*ег ^егп аиГ Наиз- ипй 8сЬеипепЪбйеп. Уашег* 
т ттйез*епз 2^ап21^ ЕагЪепаЪз*иГ1т°;еп, йосЬ 1аззеп з1сЬ йге1 Наир*-
Гогшеп ип*егзсЬе!йеп: 1) АЬ. зраЛгсеа НЬ. гт* зсЬ\уаг2НсЬеп, Ъа1й ЪгеНегеп, 
Ъа1й зсЪша1егеп Втйеп ипй Ъгаипег ОгипйГагЪе, 2) АЬ. тгх1а 81дг. Ш1* 
ПсЬ*ег 8аитЫпйе ипй зеЬг уегзсЫейепег ОгипйГагЪе ипй епйИсЬ 
3) АЬ. сапезсепз Езр., зсЬ\уагг, зсЬ\уаггЪгаип ойег аисЬ йипке1§таи пп* 
Ге1пеп, Ье11еп Шрреп ипй С^иегПтеп. — АисЬ й!е Кт°;- ипй №егептаке1 
ЬаЪеп ете зеЬг \уесЬзе1пйе Оез*а1*. Ье*г*еге 13* Ъа1й §;ез*геск* ипй 
ЪегйЬг* ЪетаЬе йеп Уогйеггапй, Ъа1й тейег кге1з- ойег 2ип§еп*огпп§;. 
Б1езе АЪ\уе1сЪип§;еп тейегЬо1еп з1сЬ копз*ап*, те аисЬ й1е ОгипйГагЪе 
йег УогйегЙй§е1 зет та^, зо йазз й1е №егептаке1 ет ^и*ез Цп*егзсЪе1-
йип$82е1сЪеп аЪ^еЪеп ййгГ*е. 1п О.-Рг. 13* Vасс^пг^ пеЪз* АЬ. зрадИсеа НЬ. 
еЪепзо Ьаий^ ше ]т ВаШкиш ипй Й1е^'* ит й1езе1Ье 2е1*, чуаЬгепй АЬ. 
тгх1а 81дг. 81сЬ йог* зрагНсЬег ге1о-* ипй АЬ. сапезсепз Езр. ^апгИсЬ ги 
ГеЫеп зсЬет*. Ье*г*е1'е Еогт котт* аиззег йет ЬоЬеп N. аисЬ Ъе1 
НатЪиг§ УОГ. 
429. Пди1а Езр. ОЪ тг \У1гкПсЬ й1е 8*аттаг* ЪезНгеп, Ъ1е1Ъ* 
посЬ 2\уеНе1ЬаГ*. Ре*егзеп зсЬе1п* §епе1^*, й1езе1Ъе пиг а1з е1пе йег 
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у1е1еп ьасстп-УапеШеп ги Ъе*гасЬ*еп. Б1е ги ИдиХа ^его^епе АЬ. 
зиЪзрасИсеа 81дг. (гбШсЬЬгаип ойег йипке1Ъгаип, чуе1ззИсЬ §ео;1**ег*) 18* 
УОП Те1сЬ Ъе1 Кеттегп (Ь.) ипй Ьи*гаи Ъе1 ТУЫтаг егЪеи*е* \уогйеп. 1п 
О.-Рг. Ьа* шап (Не 8*аттаг* пеЪз* АЬ. зиЬзрасНсеа 8(дг. ипй йег ипз 
ГеЫепйеп АЬ. роШа НЬ. пиг ап \уеш§;еп 8*е11еп ЪеоЪасЬ*е*. 
430. гиЫд/пва Е. 8еЬг зе1*еп ипй ап чуеш§;еп Ог*еп йез ОеЫе*ез, 
8ер*., Ок*. ипй, йЪег\ут*ег*, 1ш Арп1; ат Кбйег. 1т ЕгйЬ]аЬге ЬаЪе 1сЬ 
81е 1п К. ЫзЬег посЬ тсЬ* ЪеоЬасЬ*е*. Ат 23. Ок*. 1896 егЪеи*е*е 1сЪ 
1т Ва*ЬепзсЬеп Раз*ога*8{2;аг*еп ет зеЬг ЬеПез, Газ* ге1сЪпип$з1о8ез 8*йск, 
Йаз 1сЪ §епе1^* Ып, ги Уаг. ипгсо1ог ТиН. ги г1еЬеп. 1п О.-Рг. 18* гиЫдгпеа 
зе1*еп, 1т НегЪз*е. 
К.: Кт^еп (КозепЪег^ег, 1. Ок*. 1872); Ва*Ьеп (81еуо§*, 26. Ок*. 
1895 2 56 ипй 1 $; ГеЫ* зе1* 1897), ЫЬаи (ОеЪЬагй, 1894 1 8*йск); 
Ь.: Киг*епЬоГ (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеп1^), \Уо1таг (Ьи*гаи), Богра* 
(8т*етз); Е.: 8е11епкй11 ипй Кеуа1 (Ре*егзеп, 1т АргП), ЬесЬ*з (Ниепе, 
1т НегЪз*е). 
Зсоре1о5ота СиН. 
431. за(е//Ша Ь. ХТЪег йаз §;апге ОеЫе* уегЪгеНе* ипй а11еп*-
Ьа1Ъеп Ьаий§, уот Аи§. Ыз Ок*. ипй. йЪег\ут*ег*, уот Магг Ыз Ма1; ат 
Кбйег. ЕИе§* т1*ип*ег посЬ 1т ЫОУ. Ъе1 8сЬпее ипй Ка1*е (—4° К,). Б]езе 
§е\УбЬпНсЬе Аг* уагиег* шсЬ* ипЪе*гасЬ*НсЬ. АЪ^езеЬеп УОП йеп Й1е 
№егептаке1 Ъе§1е1*епйеп Рипк*еп, чуе1сЬе, §1е1сЬ Шг 8е1Ъз*, Ьа1й туе1зз, 
Ъа1й го*, Ъа1й §;е1Ъ зтй, т1*ип*ег аисЬ §апг ГеЫеп, ^есЬзе1* Й1е Огипй-
ГагЪе йег Уогйегйй§е1 УОП КирГегЪгаип ш уегзсЫейепеп 8сЬа**1егип§еп 
йигсЬ 8сЬ^аггЪгаип тз Е1зеп^гаие. 01е Еогт пи* туе1ззег №егептаке1 
Ьа* Ниепе АЬ. 1гаЬап1а (? аХЬоги^езсепз ТнН.) Ъепапп*. 1т 8оттег 1906 
ЪеоЪасЬ*е*е 1сЬ, упе Й1е зеЬг 1еЪЬаГ*е, тогй1из*1^е Каире р1о*гНсЬ 1т 
Оаг*еп ап АрГе1п, Вп'пеп ипй Рйаитеп з1сЬ ге1^*е ипй ипегтййПсЬ аиГ 
НгЬегпга с1е(о1гагга Ь. ипй Мгсгоз Ла^й тасЬ*е. 1п О.-Рг. 13* заШШга 
шсЬ* зе1*еп; ит й1езе1Ъе 2е1*. 
ХуНпа Тг. 
432. зос/а ВоИ. (ре1гг$са1а Тг.). ЁПЬег йаз §-апге ОеЫе* уегЪгеНе*, 
ап тапсЬеп 8*е11еп аЩаЬгНсЬ Ьаий§, ги\уеПеп зеЬг гаЫге1сЬ, ап апйегеп 
зе1*епег, уот Аи°\ Ыз М1**е Ок*.; ат Кбйег. А1з 1т ип^е^бЬпНсЬеп 
НегЪз*е 1899 ез пасЬ зсЬагГег Ка1*е АпГ. !№ОУ. р1б*гНсЬ тейег \^агт 
утгйе, уегИезз з1е Шге ТУт*ещиаг*1еге ипй ге1°;*е зтсЬ т ОезеПзсЬаГ* 
апйегег 8ра*еи1еп аЬегта1з ап йег Ве1ге. ЕНе°-* 1т ЕгШуаЬге пасЬ йег 
ПЪег\ут*егип^ УОП АПГ. АргП Ыз т йеп Ма1, тапсЬта! посЬ АпГ. Лит. 
Уагиег* т Ье11егег ойег йипк1егег ОгипйГагЪе. МапсЬе 8*йске зеЬеп 
йег Ыег шсЬ* уогкоттепйеп ХуИпа зетгЬгиппеа Ню. аиГГа11епй аЬпКсЬ. 
Б1е Каире 1еЪ* 1т Лит ап уегзсЫейепеп ЬаиЬЬбЬегп, патепШсЬ Е1сЬеп. 
1п О.-Рг. Ьаий°:, ит й1езе1Ье 2е1*. 
К.: 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, А1*-КаЬйеп, Кт^еп, Огбзеп, АтЪо*Ьеп, 
Ва*Ьеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЬаи, К1ейегЬаг*аи, 111их*, Ьаззеп, 8иЬгз; Ь.: 
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Шо;а, 1)иЪЬе1п, Кеттегп, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Богра*, Озе1; 
Е.: Кеуа1, Азз, ЬесЬ*з, ТУ1**епрбч\ге1, МеггекйН, ТУезепЪег^. 
433. /игсПега Ни{п. (соп^гтгз НЬ., Ьфсгса Езр.). ЦЪег Йаз 
<*апге ОеЫе* уегЬгейе* ип<3 ап Йеп ше1з*еп Ог*еп; шсЬ* зе1*еп, гигеИеп 
зеЬг 2аЫге1сЬ, йапп тейег теЬгеге ЛаЬге ЫпЙигсЬ уегетге1* ойег §'апг 
ГеЫепй, уот Аио-. Ыз т Йеп Ок*., кп Егй^аЬге пиг \^еп1§е йЬегтп*ег*е 
8*йске; ат Кбйег ипй ЫсЬ*. Ез §;1Ь* Еа1*ег, ^е1сЬе, те ХуИпа гпдггса 
Н. 8., кете гоШсЬе Цп*егзе1*е ЬаЬеп. Мт зтй аиззегйеш т К., пашеп*-
ПсЬ Ъех Ва*Ьеп, Ехетр1аге ги Напйеп ^екоттеп, Йегеп ОгипйГагЬе тсЬ* 
ЫаиНсЬазсЬ^гаи, зопйегп йипке1уеПго* 13*. Б1е Каире 1еЬ* УОП АпГ. 
Лит Ыз Епйе ЛиН ап Вткеп, Ег1еп зе1Ьз* Е1сЬеп. Бег ЕаНег зсЫйрГ* 
1т 21ттег ше1з* зсЬоп Епйе ЛиН. 1п О.-Рг. Ьаи%, ит Й1езе1Ье 2еИ 
те т К. 
К.: Бзег^епЬоГ, 8сЬ1еск, 8еззаи, 8а11о-а11еп, 2оЬйеп, ВаИоЬп, 
ЕгаиепЪиг^, Кт^еп, Огбзеп, АтЬо*Ьеп, Ва*Ьеп, БигЬеп, ЫЬаи, №ейег-
Ьаг*аи, Ших*, Риззеп; Ы: К^а, Кеттегп, БиЬЪе1п, КокепЬизеп, ТУо1таг, 
ТУегго, Богра*; Е.: 8е11епкй11, ЬесЬ*з, Кеуа1, МеггекйН. 
434. /пдг/са Н. 8. ЦЪегаП 1т ОеЫе*е Ьаий^, гигейеп т §гоззеп 
Маззеп, уот Аио-. Ьгз т йеп МОУ. ипй, йЬегтп*ег*, уот Магг Ыз АпГ. Ма1; 
ат Кбйег. 01е1сЬ Кизпего^ ЬаЬе 1сЬ Й1е ВеоЬасЬ*ип^ §'етасЬ*, йазз 
аисЬ $ $ тапсЬта1 йЬегтп*егп ипй егз* 1т ЕгйЬ^аЬге Й1е Сори1а ет^еЬеп. 
Б1е ОгипйГагЬе йег Уогйегйй^е1 уагпег* УОП Не1Ьуе133отаи, о Г* тН з*агк 
гбШсЬег ЕтппзсЬипо;, ЙигсЬ КбШсЬЬгаип тз КоЫзсЬ^агге (Уаг. оЬзсига 
Саг.?). Ре*егзеп уегти*е*, Йазз §;епапп*е Уапе*а* У1е11е1сЬ* пп* йег ат 
Атиг ипй т Могйатег1ка уогкоттепйеп Уаг. реха1а (хгоЬе ИепМзсЬ 
зет ййгГ*е. Б1е 1т ВаШкит ЫзЬег тсЬ* ЬеоЬасЬ*е*е Каире тдгйе УОП 
Ъи*гаи ипй ппг Лит 1904 т теЬгегеп Ехетр1агеп УОП Йеп ат АЬЬап^е 
йег Ва*ЬепзсЬеп Раз*ога*ззсЫисЬ* (К.) луасЬзепйеп Назе1§еЬйзсЬеп §ек!орГ*. 
АпГап^з §гйп, штт* з1е УОГ Йег Уегриррип§; ете Ьгаипе ЕагЬип^: ап. 
АиГГаПепй ЫеПэ* Шге 8е1*епЬе1* Ье1 йег Наий^кеН йез Еа1*егз. 1пдггса 
13* т О.-Рг. зе1*еп ипй пиг т етге1пеп Ехетр1агеп ^еГипйеп ^огйеп; 
8ер*. ипй 1т АргН. 
К.: 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Кт^еп, Огбзеп, АтЬо*Ьеп, Ва*Ьеп, 
Оа^езеп, ЫЬаи, А1*-КаЬйеп, ВаИоЬп, №ейегЬаг*аи, 111их*, 8иЬгз; Ы: К^а, 
Кеттегп, БиЬЬе1п, КокепЬизеп, ТУокпаг, ТУегго, Богра*, Озе1; Е.: Кеуа1, 
ТУ1**епрб\уе1, Азз, ЬесЬ*з, МеггекйН. 
435. 1атс1а Е. 1п К. зеЬг зе1*еп ипй егз* ап 2^е1 8*е11еп ЬеоЬасЬ*е*, 
пасЬ N. ап УегЬге1*ип§; ипй Наий§ке1* гипеЬтепй, уот Аи§. Ыз йеГ т йеп 
НегЬз* ипй, йЬегтп*ег*, 1т АргП; ат Кбйег. 1п N.-11. ипй Е. Ше§;еп аИе йге1 
Еогтеп, патНсЬ: 1) Уаг. 8отпгси1оза Неггпд, Газ* етГагЫ§ азсЬ^гаи, 1т 
М1**е1ГеИе т1* пиг зсЬ^асЬ ап§ейеи*е*ет Ьап^зз*ге1Г 2\^1зсЬеп йеп (^иег-
з*ге1Геп, оЬпе зсЬ-^агге Ве^гепгип^ УОП Кт§;- ипй N^е^ептаке1, 2) Уаг. 
гткепп Тг., Й1е йигсЬ зсЬагГ аиз^ерга^е 2е1сЬпип§ ипй ^е1ззНсЬе Ет-
ш1зсЬип^ е1п зеЬг Ъип*ез АиззеЬеп ^е^1пп*, ипй 3) Й1е 8*аттаг*. Те1сЬ ипй 
Ъи*гаи ЬаЬеп Й1езе Аг* теЬгГасЬ аиз Йег Каире, Й1е Епйе Ма1 Ыз АпГ. ЛиН ап 
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Уассгпгит иИдтозит 1еЪ*, §его§еп. 81е 13* зеЬг йеп Ап§,тНГеп йег 1сЬпеи-
тошйеп аиз§езе*г*. 8е1Ъз* °;апг к1ет ето;езаште1*е Ехетр1аге ептзеп 
з1сЬ те1з*епз а1з апо;ез*осЬеп. 1п О.-Рг. ГеЫ* йге 8*аттаг*, пиг (Не Уаг. 
зотпгси1оза Неггпд 13* т 2;апг уегетге1*еп Ехешр1агеп йог* §еГап§-еп 
\Уогйеп. 
К.: Ва*Ьеп (81еуоо-*, 10. 8ер*. 1895 Уаг. зотпгсиЫа Нег.), Ших* 
(КИп^епЬего-, 27. Аи§;. 1897 8*аштаг*); Ы: Киг*епЬоГ (Те1сЬ, 1877 Еаире 
ипй Еа1*ег), УУо1таг (Ьи*гаи), ТУегго ипй Богра* (8т*ешз); Е.: Ееуа1, 
ТУ1**епро^е1, МеггекйН, Азз, ЬесЬ*з. 
436. отИНораз ВоМ. (гЫгоИОга Езр.). Киг т К. ипй Ы, тсЬ* 
ап а11еп Ог*еп ипй ггетИсЬ зе1*еп, гигеНеп гаЫге1сЬег, уегзсЬтпйе* о Г* 
ЛаЬге ЫпйигсЬ, Аи^., 8ер*. ипй, йЪегтп*ег*, Магг, АргП; ат Кбйег. 
Еаире УОП Епйе Ма1 аЪ ап Уассгпгит иИдтозит. 1п О.-Рг. зе1*еп, 
1т 8ер*. 
К.: ЫегГ* (ВозепЬег^ег, 11. АргП 1857), Кигз1е*еп (ЕозепЪего-ег, 
17. 8ер*. 1875), Ет§еп (ЕозепЪег^ег, 10. Маг 1878), Огбзеп (ЕозепЬег^ег, 
1881), Ва*Ьеп (81еуо§*, 1884, 1895, 1898 ипй 1907), ЫЬаи (ОеЪЬагй, 
24. 8ер*. 1897 1 8*йск); Ы: Ег§а ипй БиЪЪе1п (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеш§;), 
ТУЫшаг (Ьи*гаи). 
Са1осашра 81рк. 
437. ^е(и8^а НЬ. Ап йеп ше1з*еп 8*е11еп йез ОеЫе*ез, аЪег 111 
ип^1е1сЬег 1пй1уИиепгаЫ, 1ока1 гигеНеп ггетНсЬ Ьаи%, УОШ Аи§\ Ыз т 
йеп Ок*., Ъе1 ^агтег ЛУШегип^ т К. посЬ МН*е МОУ.; ат Кбйег. 8сЬет* 
т тапсЬеп Ое§;епйеп, г. В. Ъе1 ТУЫтаг, тсЬ* ги йЬегтп*егп. АиГ йеп 
Уогйегйй§е1п у1е1ег 8*йске ЬеггзсЬ* Й1е угехззНсЬе ЕагЬип§- з*агк УОГ, 
йа§е§еп §Ш* ез /?а1*ег, Ъе1 йепеп аисЬ йег Уогйеггапй йег Уогйегйй§;е1 
ЪгеН ЪгаипНсЬ ЪезсЬа**е* 13*, зо йазз Й1е ттззПсЬе ЕагЪип^ Газ* §апг 
уегйгап"'* тгй. Б1е ро1урЬа§;е Еаире 1еЪ* 1т Лит ипй ЛиИ тсЬ* пиг ап 
тейегеп Рйапгеп, зопйегп аисЬ аиГ уегзсЫейепеп ЬаиЪЬбкегп. 1п О.-Рг. 
21етНсЬ уегЪгеНе* ипй шсЬ* зе1*еп; Аио-., 8ер*. 
К.: 8еззаи, Бзег^епЬоГ, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, А1*-ЕаЬйеп, ВаИоЬп, 
ОгепгЬоГ, БоЫеп, ЕгаиепЬиг^, Кигзге*еп, Ет^еп, Огбзеп, АтЬо*Ьеп, 
Ва*Ьеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, К1ейегЬаг*аи, 111их*, Ьаззеп, Риззеп, 
8иЬгз; Ы: Е1§а, Киг*епЬоГ, 8аззепЬоГ. КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Богра*, 
Озе1; Е.: 8е11епкй11, Ееуа1, ЬесЬ*з, МеггекйН. 
438. ехо1е^ Ь. 1т ^ апгеп ОеЫе*е; т К. Ьаий&ег ипй уегЬгеНе*ег, 
ш Ь. шП Е. зе1*епег ипй тапсЬеп Ог*еп ГеЫепй; Аи^. Ыз Ок*., т К. 
ги\\геПеп посЬ МИ*е МОУ. 1П йеп 1е*г*еп ЛаЬгеп Ьа* йег Мекшзтиз Ье1 
Й1езег Аг* аиГГаИепй ги^епоттеп. Б1е Еаире Ьа* Ьи*гаи теЬгГасЬ Ъег 
ТУо1таг ^еГипйеп ипй йеп Еа1*ег еггооеп. 1п О.-Рг. 13* ехоЫа з*е11еп-
\уе1зе зе1*епег а1з уоп^е Аг*; 8ер*. ипй 1т АргП. ЦЪетт*ег* Ъе1 ипз 
еЪепГаПз. 
К.: 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, Ет^еп, Огбзеп, АтЬо*Ьеп, Ва*Ьеп, 
Оа^езеп, ЫЪаи, Ших*, Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз; Ь.: Е1§;а, КокепЬизеп, 
ТУо1таг, Озе1; Е.: Ееуа1, ЬесЬ*з, Киг*па. 
10 
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439. зоНс/ад/'п/'з НЬ. "ОЪег йаз §апге ОеЫе* уегЪгейе* ипй ТУОЫ 
шг&епйз зе1*еп, ат Ьаий^з*еп т К., УОП Епйе ЛиН Ыз МШ;е 8ер*.; 
ат Кбйег. ТУаЬгепй т Е. ипй N.-1".!. Ьаир*засЬНсЬ Й1е гегпазсЬ^гаие 
АЬ. сгпегазсепз 81дг. Ше§*, зсЬет* т К. Й1е йипк1еге ипй зсЬагГег ^еге1сЬ-
пе*е 8*аттаг* уоггиЬеггзсЬеп. Аиззег Й1езеп ЪеМеп Еогтеп ЬаЪе 1сЬ т 
Ва*Ьеп зе1* 1899 аЩаЪгНсЪ 8*йске пп* Газ* зсЬм^аггег ОгипйГагЬе ипй 
зсЬагГег, -утззег 2е1сЬпип§; йег Уогйегйй^е1 §;еГипйеп, ^е1сЬе УОП Ьи*гаи 
ш Кг. 19, 1901 йег ОиЪепег еп*ото1о^13сЪеп 2е1*зсЬг1Г* а1з АЬ. оЬзсига 
ЪезсЬпеЪеп ^огйеп 13*. Б1е 1т Ма1 ипй Лит ап Уассйпеп 1еЪепйе Каире 
Ьа* зеЬг ип*ег 8сЬтаго*гегп ги 1е1йеп. 1п О.-Рг. зе1*еп, МП*е Аи§. Ыз 
АпГ. 8ер*. 
К.: 8еззаи, 8аПо;а11еп, 2оЬйеп, Кт^еп, Огбзеп, АтЪо*Ьеп, Ва*Ьеп, 
Оа^езеп, ЫЪаи, 111их*, Ьаззеп, 8иЬгз; Ь.: БиЪЪе1п, КокепЬизеп, УУо1таг, 
ТУегго, Богра*, Озе1; Е.: Кеуа1, ЬесЬ*з, Киг*па, МеггекйН. 
Ху1ош1д13 Оп. 
440. сопзр/'с/Наг/з Ь. Шг УОП Те1сЬ Ъе1 ТаппепГеИ (К.) 1т Ма1 
^еГипйеп, зопз* ап кетег апйегеп 8*е11е йез ОеЫе*ез. ЕеЫ* т О.-Рг. 
Са1орЪаз1а 8(рк. 
441. 1ипи1а Ни(п. (Ипаггае НЬ.). Миг т Ь. ипй Е., зе1*еп, Ма1 
Ыз Аи§., аиГ ЫйЬепйеп 8*гаисЬегп ипй ат Койег. 1з* аисЬ аиз Йег 
Каире егго^еп шэгйеп. О.-Рг.: N. зе1*еп, 8. е*^аз Ьаий§ег, ЛиН. 
Ь.: К1^а (Зойойзку), БиЪЪе1п (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыет§;), ТУокпаг 
(Ьи*гаи), Озе1 (Nо1скеп, е. 1. 1862 теЬгеге Ехетр1аге); Е.: Кеуа1 (Ре*егзеп), 
ТУШепрб^е! (Ре*егзеп ^ип.), МеггекйН (8сЬгепск), ТУезепЪег^ (БеЫо); 
йЪегаН ^е 1 8*йск. 
СисиШа Зскгпк. 
442. уегЬазс/ Ь. 8е1*еп ипй пиг ап ^еш'§;еп 8*е11еп т К. ипй Ь., 
Маг, Лит; ап ЫйЬепйеп 8*гаисЬегп ипй ШсЬ*ую1еп. ЕггегсЬ* зсЬетЪаг 
Ъе1 КокепЬизеп Й1е ^гй^гепге йег УегЪгеПип^. 1п О.-Рг. тсЬ* зе1*еп, 
те1з*епз аиз йег Каире еггодеп. 
К.: 8сЬ1еск (Вй**пег), 8а11§;аПеп (81еуо§;*, Ма1 1879 2 8*йск), 
2оЬйеп (81еуо§*, 16. Лит 1881 1 8*йск), Ва*Ьеп (81еуо$*, 1889 ипй 1890 
теЬгеге 8*йске, ГеЫ* зеШЗеш); Ь.: Кт&а (8ойойзку), КокепЬизеп (Ыет§;). 
443. зсгорЬи/ап'ае Саргеих. Ап ^ет^еп 8*е11еп йез §;ап2еп ОеЫе*ез 
ипй зе1*еп, аиГ В1итеп ипй 8*гаисЬегп, Ма1, Лит. Б1е ЛиН, Аи§;. ап 
8сгор1ш1агга пойоза 1еЪепйе Каире 13* "ячейегЬо!* т МеЬггаЫ ^еГипйеп 
^огйеп. 1п О.-Рг. зе1*епег а1з уоп^е Аг*, ^епп аисЬ 21етНсЬ уегЪгейе*, ЛиН. 
К.: 8а11$а11еп (81еуо§*, 1879 теЬгеге Ехетр1аге), 2оЬйеп (81еуо^*, 
24. Лит 1881 1 8*йск), Кт^еп (КозепЪег^ег, Каире), Огбзеп? (Козеп-
Ъег&ег), Ва*Ьеп (Ьи*гаи, 27. Лит 1905 2 8*йск), ЫЪаи (ОеЪЬагй, 1895 
1 8*йек); Ь.: Кеттегп (Те1сЬ); ТУо1таг (Ьи*гаи), Озе1 (Nо1скеп); Е.: 
Кеуа! (у. Наескз, 4 Ехетр1аге). 
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444. аз{ег/'$ ЗсМ/р. €Ъег йаз #апге ОеЫе* уегЪге1*е*, 1т 8. гигеПеп 
1ока1 тсЬ* зе1*еп, пасЬ N. ап 1пйтйиепгаЫ аЪпеЬтепй, Ма1, Лит, ап 
8упп§еп, РЫох ипй ги^еПеп ат Кбйег. ЬГпзеге Еа1*ег з*1ттеп т 
ОгипйГагЬе ипй 2е1сЬпип°; пп* йеи*зсЬеп йЪегет. Б1е гиге1*еп тсЬ* 
зе1*епе Каире 1еЪ* уот ЛиН аЬ ап ЗоШадо V^^даи^еа (Оо1йги*е) ипй 
Аз*егп. Б1е Рирре Не&* пп*ип*ег 2 Ыз 3 ЛаЬге, еЬе з1е йеп Еа1*ег 
НеГег*, те 1)г. 8ре1зег зо1сЬез аисЬ т О.-Рг. ЪеоЪасЬ*е*е. Бог* 1з± 
аз1егг8 зеИеп. 
К.: 8а11^аПеп (81еуо§*, 1879), 2оЬйеп (81еуо§*, 1881), Огбзеп 
(КозепЪег^ег), Ва*Ьеп ипй БигЪеп (81еуо§*), ЫЬаи (ОеЬЬагй), Ьаззеп 
(КНп^епЬег^); Ь.: Ш§а ипй Киг*епЬоГ (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыет§), 
ТУокпаг (Ьи*гаи), ТУегго ипй Богра* (81п*етз), Озе1 (Мо1скеп); Е.: ЬесЬ*з, 
Кеуа1, Азз, ТУ1**епрб^е1, ТУезепЬег^. 
445. ргаесапа Ег. Шг т К. ипй Ь., \УО з1е Ъе1 ТУо1таг Й1е 
^гй^гепге Шгег УегЪгейип^ ги егге1сЬеп зсЬет*, а1з Еа1*ег зеНеп, 
Ьаий^ег а1з Каире, ^е1сЬе УОП АпГ. Аи^. аЬ ап Йег аиГ К1гсЬЬбГеп §его-
§епеп НаГеггаи*е ги йпйеп 13*. 8сЬ^агт* 1т Ма1 ипй Лит ит 8угт§еп 
ипй ^сЬ*Ую1еп ипй котт* аисЬ ап йеп Кбйег. 1п О.-Рг. зеЬг зе1*еп 
ипй ап \^еш°;еп 8*е11еп. 
К.: Бзег^епЬоГ (Ьи*гаи), Шп^еп (КозепЬег^ег, е. 1. 1 8*йск, Огбзеп 
(КозепЪег^ег, е. 1. 1868 9 8*йск), Ва*Ьеп (?); Ь.: К1§а (Те1сЬ), ТУЫтаг 
(Ьи*гаи, Каире ипй Еа1*ег). 
446. (апасеН ЗсМ/р. Уог е!пег Ке1Ье УОП ЛаЬгеп ап^еЬНсЬ т 
К. иой Ь. ап Зе 2\^е1 8*е11еп 1т Лип! ЬеоЬасЬ*е*, пеиегйт^з &аг тсЬ* 
теЬг. 1п О.-Рг. тсЬ* Ьаий§;; 1т Аи§. 
К.: Ваизке, Огбзеп (КозепЬег§;ег); Ь.: Ш§а? (Зойойзку), Кокеп­
Ьизеп ? (Ыет<*). 
447. итЬгаНса Е. ЬГпзеге ^е^бЬпИсЪз*е СисиШе, Й1е а11еп*Ьа1Ьеп 
1т ОеЫе*е уот Ма1 Ыз т йеп Аи§. ап ЫйЬепйеп 8*гаисЬегп ипй ат 
Кбйег, зоше *а§зйЬег ап 2аипеп ипй Ваитз*аттеп ги йпйеп 13*. 
Нт*егйй§е1 ап йег 8р1*ге зсЬпаЪе1аг*1^ уог^его^еп, Ъет $ ттзз. Б1е 
Каире 1еЬ* УОП АПГ. Аи&. Ыз Т йен 8ер*. ап йег МПсЬй1з*е1 (8опсЬиз) 
ипй ЕпЙ1У1еп. 1п О.-Рг. зеЬг Ьаий^; Епйе Лит Ыз МШе Аи§. 
? 448. сатрапи/ае Ег. Те1сЬ т11 Ъе1 БиЬЪе1п ете Каире Й1езег 
зопз* тг^епйз 1т ОеЫе*е ЪеоЬасЬ*е*еп Аг* §;еГипйеп ЬаЬеп, ^е1сЬе аЪег 
кетеп Еа1*ег ег&аЪ. ЕеЫ* т О.-Рг. 
449. /исМида НЬ. 8еЬг зе1*еп ипй пиг ап тгеш^еп 8*е11еп йез 
ОеЫе*ез ЬеоЬасЬ*е*, Ма1, Лип1, ап ЫйЬепйеп 8*гаисЬегп ипй *а§з ап 
Р1апкеп. Б1е Каире шП МТо1скеп аиГ Озе1 1т Аи§. 1876 ап етег 1пп1а-
Аг* <;еГипйеп ЬаЬеп. Ег егго§ зге тП Ьеоп1ойоп 1агахасит, тге1сЬез 
Еи**ег з1е НеЪег Ггазз. 1п О.-Рг. пиг Ъе1 Тар1аи УОП ТУепйкпй* 111 гтсе! 
Ехетр1агеп (Еа1*ег) ег1ап§*. 
К.: Ваизке (?), Ва*Ьеп (ОеЪЬагй, 3. ЛиН 2 8*йск); Ь.: Озе1 ^ оккеп); 
Е.: АЗЗ (Ре*егзеп, 6 8*йск). 
10* 
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450. 1ас1исае Езр. Миг 111 Ь. ипс! Е. ап етеш Ог*е т етет 
Ехетр1аге ^еГап^еп, Ма1, Лит, ап ЫйЬепйеп 8*гаисЬегп. Уогкоттеп т 
О.-Рг. 2\\ге1Ге1ЬаГ*. 
Ь.: ЬиЬаЬп; Е.: ЬесЬ*з (Ниепе). 
451. сНатотШае ЗсЫ/р. КозепЬег^ег ш11 Ьег Огбзеп 8. ЛиН 1862 
(Незе зопз* тг^епйз ]'т ОеЫе*е ЬеоЬасЬ*е*е Аг* §еГап§;еп ЬаЬеп. 1п О.-Рг. 
зе1*еп; 1ш Ма1. 
452. дпарНаШ НЬ. Миг ап \?ет§еп 8*е11еп т Ь. ипй Е., зе1*еп, 
Ма1, Лит, аиГ ЫйЬепйеп 8*гаисЬегп. Ьи*гаи ипс! Те1сЬ ЬаЬеп з1е аисЬ 
аиз йег 1ш ЛиН ипй Аи§\ ап ЗоШадо уггдаигеа 1еЬепйеп Каире егго°;еп. 
Лгогкоттеп т О.-Рг. Гга^НсЬ. 
Ь.: БиЬЬе1п ип(1 Киг*епЬоГ (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыет§;), ТУокпаг 
(Ьи*гаи); Е.: Азз (Ре*егзеп), Атгапйиз (Уо11га*Ь). 
453. /гаис/а{г/х Еу. Б1езе ^гоззе ЬаШзсЬе 8е1*епЬе1* 13* пиг УОП 
КозепЬег§;ег т Огбзеп (К.) йеп 15. ЛиН 1862 ипй УОП ппг 1ш 8аП§-а11еп-
зсЬеп Раз*ога*з§;аг*еп йеп 1. Аи°;. 1880 ап ЫйЬепйеп В1итеп т ,]е етеш 
Ехетр1аге егЬеи*е* тгогйеп. 8е1*йет ЬаЬе 1сЬ йгезе Аг* гт ВаШкит 
тсЬ* теЬг ЬеоЬасЬ*е*. 1п О.-Рг. 13* /гаи(1а1ггх зе1*еп, аЬег 21етНсЬ 
уегЬгеИе*. Мап Ьа* з1е аисЬ йог* ех 1агиа егЬа1*еп. 
454. аг{ет/'$/ае Щп. (аЪго1апг 8с1гг$.). Ап лует^еп 8*е11еп йез 
^апгеп ОеЫе*ез ипй зе1*еп, Лит, ЛиН, аиГ 8упп^еп ипй ЕШит тагЫдоп 
(ТйгкепЪипй). Ьи*гаи Ьа* з1е аисЬ аиз йег ап йеп В1й*еп УОП Аг(етгзга 
сатрев1ггз 1т Аи^. ипй 8ер*. 1еЬепйеп Каире ег1ап^*. 1п О.-Рг. тсЬ* 
зе1*еп ипй 21етНсЬ уегЬге1*е*; ЛиН. 
К.: 8а1^еп (ЕисЬз), 8а11^а11еп (81еуо§;*, ЛиН 1878 1 8*йск), Огбзеп 
(КозепЬег^ег), ЫЬаи (ОеЬЬагй, ЛиН 1897 1 5); Ь-• КокепЬизеп (Ыет^), 
ТУокпаг (Ьи*гаи); Е.: Кеуа! (у. Наескз, 2 Ехетр1аге). 
455. аЬз/пЫИ Е. Миг ап "^ет^еп 8*е11еп йез ОеЫе*ез ипй зе1*еп, 
Лит, ЛиН, ап ЫйЬепйеп 8*гаисЬегп ипй В1ишеп. Ьи*гаи еггоа; з1е еЪеп-
Га11з аиз йег Каире. 1п О.-Рг. тсЬ* зе1*еп; 1т ЛиН. 
К.: 8а11^а11еп (81еуо§*, 11. ЛиН 1878), Огбзеп (КозепЬег^ег, 1878 
1 8*йск), ЫЬаи (ОеЬЬагй, Лит 1897 1 8*йск); Ь.: К1^а (В1епег*), Кокеп­
Ьизеп (Ыеп1§), УУокпаг (Ьи*гаи); Е.: ТУезепЬег^ (БеЫо, 1886 2 Ехетр1аге). 
456. агдеп(еа Ни{п. (аг1етгзгае НЬ.). ИЬег йаз §;апге ОеЫе* 
уегЬгеНе*, а1з Еа1*ег 21етНсЬ зе1*еп, йез*о Ьаий^ег й!е 1т НегЬз*е ап 
АНетгзга сатрез1ггз 1еЬепйе Каире; Лит Ыз АпГ. Аи§., аиГ тейегеп 
ЕеШЫитеп ипй ат Кбйег. 1п О.-Рг. ггетНсЬ Ьаий§; ит й1езе1Ье 2е1*. 
К.: 8сЫеск, 8а1\уеп, Бзег^епЬоГ, ЕгаиепЬиг^, К1п§еп, Огбзеп, 
Оа^езеп, ЫЬаи, Ьаззеп, Риззеп; Ь.: К1§а, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, 
Богра*, Озе1; Е.: Кеуа1, ТУ1**епрб^е1, Нарза1. 
АлагТа НЬ. 
457. тугНШ Е. БЪег йаз &апге ОеЫе* уегЬгейе*, ^аЬгзсЬетНсЬ 
ш гже\ Оепега*1опеп, уот Маг Ыз т Аи§., аиГ Моогтоозеп, 8йтрГеп ипй 
НеЫеЙасЬеп ат Та$е зсЬ^агтепй, йосЬ аисЬ пасЬ*з ап йеп Кбйег 
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кошшепй; шсЬ* зе1*еп. 1п О.-Рг. 21етНсЬ уегЬгейе* ипй еЬепГаПз пхсЬг 
зе1*еп; Ма1 ипй ЛиН. 
К.: Кт^еп, Огбзеп, Ва*Ьеп (?), Оа\уезеп, ЫЬаи, ШейегЬаг*аи; 
Ь.: Аззегп, БиЬЬе1п, КокепЬизеп, ТУокпаг, Богра*, Озе1; Е.: Азз, ТУ1**еп-
рб\уе1, Кбтте. 
458. согсЛдега ТкЬд. 1т §-апгеп ОеЫе*е, УОП Епйе Ма1 Ыз Епйе 
Лит, дезеШд ипй 1ока1 о Г* гаЫтсЬ, аиГ Моозтоогеп ап йеп Е1и^р1а*геп 
йег СЫопоЬаз )иИа \уПй 1т ВоппепзсЬете Ше^епй, ипй йапп зсЬ^ег ги 
Гап^еп. Ое^еп АЬепй тпгй 31е гиЫ^ег ипй 1азз* з1сЬ йапп УОП КгйрреЬ 
ЫеГегп к1орГеп. Мизз тапсЬеп 8*е11еп аЬ§еЬеп, йа Мо1скеп зге аиГ Озе1, 
зе1Ьз* ап §;ее1§;пе*еп Е1и§ог*еп, тсЬ* Гапй. 1п Е. котт* уегетге1* ип*ег 
йег 8*аттаг* й1е АЬ. аеИггорз Но^т. пй* Газ* етГагЫ^ зсЬ^аггНсЬеп 
УогйегЙй§;е1п ипй \уе18зНсЬег №егептаке1 УОГ. Б1е Каире йгезег те 
йег оЫ&еп Аг* 1еЬ* ап Уассйпеп. 1п О.-Рг. зе1*еп ипй егз* ап йгег 
8*е11еп пп* 8шЬегЬе1* ЬеоЬасЬ*е*. 
К.: БзетепЬоГ, Кт^еп, Огбзеп, Ва*Ьеп (?), Оа^езеп, ЫЬаи; Ь.: 
Киг*епЬоГ, Кеттегп, КокепЬизеп, ТУокпаг, Богра*; Е.: ЬесЬ*з, Азз. 
НеНаса II. 8. 
459. (епеЬг^а 8сор. 8еЬг зе1*еп, ЫзЬег егз* ап У1ег 8*е11еп йез 
дапгеп ОеЫе*ез ЬеоЬасЬ*е*, Лит, ЛиН, аиГ ГеисЬ*еп ТУ1езеп ат Та^е 
Ше^епй. 1п О.-Рг. зег* етег КеШе УОП ЛаЬгеп шсЬ* теЬг §'еГап§;еп. 
К.: Кт§еп (КозепЬег^ег, йге Ье1йеп егз*еп киг1апй1зсЬеп Р]хетр1аге 
17. Лит 1871); Ы: Аззегп (Те1сЬ); Е.: МауйеП (Егезе, 1862), Мбтте 
(у. Наескз, 1 8*йск). 
НеНо1Ыз Тг. 
460. с/грзасеа Ь. ИЬег йаз дапге ОеЫе* уегЬгейе*, йосЬ шсЬ* 
Ьаий^, т Е. зеЬг зе1*еп, Лит Ыз М1**е ЛиН, ат Та§;е аиГ ЫйЬепйеп 
ТУ1езеп ипй К1ееГе1йегп 1ш ЗоппепзсЬете Ше^епй. Шез1§-е 8*йске \ге1сЬеп 
УОП йеи*зсЬеп шсЬ* аЬ. 1п О.-Рг. шсЬ* Ьаийд; 1Ш Лит. 
К.: 8еззаи, 8сЫеск, 8а1\?еи, Бзег^епЬоГ, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Кт^еп, 
Огбзеп, Ва*Ьеп, Оа^езеп, ЫЬаи; Ъ.: К^а, Кеттегп, БиЬЬе1п, Кокеп­
Ьизеп, ТУо1таг, ТУегго; Е.: МеггекйН, Ба^б, ТУШепрбтуе!, Киг*па. 
461. 5си{о$а 8сЫ^[. 8еЬг зе1*еп ипй егз* ап У1ег 8*е11еп т К. ипй 
Ь. ЬеоЬасЬ*е*, т Е. посЬ §аг шсЬ*, Лит Ыз Аид., ат Та^е аиГ ТУхезеп 
ипй К1ееГе1йегп. 1п О.-Рг. тсЬ* Ьаийд; Лит ипй АпГ. ЛиН. 
К.: ЫЬаи (ЗетазсЬко, 1897 теЬгеге 8*йске); Ь.: К]§;а (Те1сЬ), 
КокепЬизеп (Глет»), Богра* (8т*ешз). 
462. агт/двга НЬ. Миг УОП ±\о1скеп Ьег К1§а йеп 1. 8ер*. 1848 
ипй пеиегйт^з УОП 8сЬгепск т МеггекйН (Е.) ат 8. 8ер*. 1900 т Зе 
1 Ехешр1аге егЬеи*е*, зопз* ап кетег апйегеп 8*е11е йез ОеЫе*ез. ЕеЫ* 
ш О.-Рг. 
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СЪ.аг1с1еа СиН. 
463. бе/рЫпИ Ь. 8еЬг зе1*еп ипй пиг ап с1ге1 8*е11еп йез ОеЫе*ез 
1т Маг ипй Лит ЬеоЬасЬ*е*, пеиегйтдз даг тсЬ* теЬг. 1п О.-Гг. пиг 
2\уеипа1, Ъе1 Ьуск УОП 8апей ипй Ье1 8огдт**еп УОП У. ТУЫзку, деГапдеп. 
К.: Бзег^епЬоГ (Ьи*гаи, 1870 Еаире ап ВШегзрогп); Ь.: В1да 
(В1епег* ипй Эойойзку), КокепЬизеп (Ыетд). 
РуггЫа НЬ. 
464. итЬга Нгфп. (тагдгпа1а Е.). 1т дапгеп ОеЫе*е; ]"п К. ипй 
Ь. ап у1е1еп 8*е11еп ипй 21ешНсЬ ЬаиЬд, йосЬ тсЬ* аНе ЛаЬге, т Е. 
зе1*еп ипй "ууетд уегЪгеПе*, уот Ма1 Ыз ЛиН, аиГ ЫйЬепйеп 8*гаисЬет 
ипй ат Кбйег. 1п О.-Рг. тсЬ* зе1*еп; 1ш ЛиН. 
К.: Бзег\уепЬоГ, 8еззаи, 8а11да11еп, 2оЬйеп, Ва1йоЬп, 8а1\уеп, Егаиеп-
Ьигд, Етдеп, Огбзеп, Ва*Ьеп, БигЪеп, Оат^езеп, ЫЪаи, Ьаззеп; Ь.: Е1да, 
8сЫоск, КокепЬизеп, ТУо1таг, ЛУегго, Богра*; Е.: ЬесЬ*з, ЮйераЬ, 
ТУ1**епрб^уе1. 
Ас о п И а О. 
465. /исМа Нгфг. (зо1аггз Езр.). ТУоПеп Аззтиз Ъе1 Богра* (Ь.) 
ипй Те1сЬ ЛиН 1901 Ъе1 ВаЫоЬп деГапдеп ЬаЬеп. 1з* зопз* тгдепйз 1т 
ОеЫе*е ЪеоЪасЬ*е* чуогйеп. ЕеЫ* аисЬ т О.-Рг. 
466. /ис(ио5а Езр. В1зЬег пиг УОП Мо1скеп аиГ Озе1 Ъе1 АгепзЪигд 
йеп 2. ЛиН 1848 ипй йапп т йеп 60 ег ЛаЬгеп ап уегзсЫейепеп 8*е11еп 
йеззе1Ьеп СгеЫе*ез 1ттег уегетге1* аиГ ййггеп Е1асЬеп Ъ'еоЪасЬ*е*. 1з* 
зе1* Зепег 2е1* тгдепйз ]'т ВаШкит деГипйеп чуогйеп. АиГГаПепй ЫегЪ* 
1Ьг ЕеЫеп т К., йа з1е йосЬ т О.-Рг. тсЬ* зе1*еп 1т 8., зеЬг зе1*еп 
йадедеп т N. т 2-\уе1 ОепегаПопеп: М1**е Ма1 Ыз АпГ. Лит ипй тейег 
Епйе Лит Ыз Епйе Аид. Шед*. 
Та1росЪ.аге5 Ы. 
467. рай /а НЬ. Ап ТУ етдеп 8*е11еп йез дапгеп ОеЫе*ез ипй 
зе1*еп, ЛиН, Аид., аиГ ййггеп, пп* НеМекгаи* Ъе^асЬзепеп Е1асЬеп. 1п 
О.-Рг. зе1*еп; ит й1езе1Ъе 2е1*. 
К.: МегГ* (ЕозепЪегдег, 27. Аид. 1866), ВаИоЬп (Те1сЬ, ЛиН 1901); 
Ь.: КокепЬизеп (Ыетд), ТУегго (8т*етз); Е.: ЬесЬ*з (Ре*егзеп, теЬгеге 
8*йске). 
Егаз1г1а О. 
468. агдеп{и/а НЬ. (Ьапкапга Е.). Миг т Ь., Ма1, Лит, аиГ дгаз-
ге1сЬеп ТУа1йНсЬ*ипдеп. 1п О.-Рг. зе1*еп, \7епп аисЬ 21ешНсЬ уегЬге!*е*; 
ит й1езе1Ъе 2е1*. 
Ь.: Е1да (8ойойзку), Киг*епЬоГ (ТешЬ), КокепЬизеп (Ыеп1д). 
469. ипси!а С1. (ипса Зскг/^., гшсапа Ь.). ИЬег йаз дапге СгеЫе* 
уегЬге1*е* ипй тсЬ* зе1*еп, уот Ма1 Ыз МШе ЛиН, пп*ип*ег посЬ зра*ег; 
аиГ ГеисЬ*еп ТУ^езеп ипй 1п СгеЬйзсЬеп. Ьазз*, аиГдезсЬеисЬ*, з1сЬ пасЬ 
киггет Е1иде тейег тейег. Котт* ап йеп Кбйег. Б1е ОгипйГагЬе йег 
УогйегЯйде! 13* Ье1 ез*1апй1зсЬеп 8*йскеп ЫдоеИеп каз*атепЬгаип ипй 
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(Не 80П81; ^тззНсЪеп 2е1сЬпип^еп ЬгаивКсЬ аи^егаисЬ! 1п О.-Рг. зеНеп; 
ЛИ ипс1 АпГ. Ане;. 
470. ризШа Угекед. (сапсИс1и1а 8сМ/^.). 1т 8. йез ОеЫе^ез 21етИсЬ. 
Ъаий§ ипс! уегЬгеИе!, ^акгзсЪетПсЬ. т 2^ГЕ1 (хеиегайопеп УОШ Ма1 Ыз т 
(1еп Аи§;., тт N. с1еззе1Ьеи зекепег, Ма1, Дпт; аиГ йрр1§еи ОгазрШгеп, 
НеизсЫа^еи ипй т Оагкеп ат Та§;е Ше§еп<1. Кошш! аисЬ ап с!еп Кбйег. 1п 
ВаИлеп, тго (Не А14 гигейеп зеЬг о-е^бЬиИсЪ 1з1;, ЪаЬе 1сЪ, §1е1сЬ. Ре^егзеи 
т Е., 8Шске §;ейт(1еБ, Ье1 йепеп с1аз с1ипк1е Ьшевгапййгегеск ГеЫ!;, 
чуойигск сНе ТЧеге уоггио'зтс^зе ^е1зз егзсЬешеп. 1п О.-Рг. зеКеп; 1т ЛиН. 
К.: Бзег^еиЬо?, 8сЬ1еск, Зеззаи, 8аГ^еи, 8а11§а11еп, 2оМеи, Егаиеп-
Ъиг^, Кт^еп, Отбзеи, ВаЙюп, ЮигЬеп, Оа^езеп, ЫЬаи, №ес1егЬаг1ап, 
111их1;; Ь.: К1§-а, БиЪЬе1п, КокепЬизеи, ТУо1таг, ТУегго, Вогра!;, Озе1; 
Е.: ЬесМз, Кеуа1, Азз, ^Ш;епрб^е1. 
471. {азс/апа Ь. ({изсиЫ 8с1гг^., рудагда Щп.). уопо-е Ьаий^ег 
ипс1 уегЪге11;е1;ег 1т 8. с!ез ОеЫе^ез, гигейеп аЬег §ап2 ГеЫепй, уот 
Маг Ыз т йеи ЛИ; аиГ (1еизе1Ьеп Ши^рШгеп. 1п О.-Рг. Ьаий^; ит 
сНезе1Ье 2еН:. 
К.: Бзег^епЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оМеи, Огбзеи, 
АтЪоШеп, Ва1Ьеи, БигЬеп, Оа^езеи, ЫЬаи; Ь.: 8аззеи1ю:Г, Кешшеги, 
^о1таг, \Уегго, Богра1;; Е.: АпиепЬоГ, Азз, ЛУШеирб^е1. 
К1\ги1а Оп. 
472. зепсеаИз 8сор. (ИтЪаЫ Ь.). ЦЪег йаз ^аиге СгеЫе! уегЬгейе!, 
1т 8. з1е11еп^е1зе зеЬг Ьаи%, 1т N. уегетгеИ; ип<1 зеНеп; ДиН. 
ЕИе^ ат Та&е §езе1Н§, ой ип1;ептзсЫ; тИ Вгасгггга зато Ь. (гтзаХа Ь.), 
аи!" ГеисЫеп, НсМеи ТУаЫз^еПеи, ЬоЬез 8итр%газ ^асЪз!; кошт! аисЬ 
аЬепйз ап с1еп Койег. 1п О.-Рг. 11аи%; ит сИезеПэе 2еИ;. 
К.: ^ТеиЪоГ, Взег^еиЪоГ, Ет^еи, Огбзеп, ВаШеп, Сга^езеп, ЫЬаи, 
Шес1егЬаг1;аи, 8иЪгз; Ы: Ш»-а, Кеттеги, Ма§пизЬо1т, КокепЬизеп^оЛтаг, 
ТУегго, Богра!, Озе1; Е.: МеггекйН, Азз. 
РгоТЬушша НЪ. 
473. ч/пбапа С1. (1асса1а 8сор., аепеа НЪ.). ЦЪег (1аз §ап2е 
СгеЫе! уегЬгейе!;, аи у1е1еп Ог1;еп ип(1 тсЫ зеНеп, Ма1, Лп1, 1т 8., Ье1 
о-Гтз^§ег ЛУШегип^, "^1ес1ег Еш1е 1иН Ь13 1п (1еп Аи^.; аиГ ^еисМеп 
ВизсЬЬеизсЫа§ев, йосЬ аисЬ аи!* аЬ§етаЫ:еи ЕеЫегп ипй йгоскепеп ТУ'аМ-
гапйегп. Еап§1; ^е^бЬпНсЬ Ъе1 8оппепип^ег^ап^ ги Й1е§еи аи, йосЬ Ьа1; 
Ре^егзеп з1е ат Та^е еЬепГа11з ЬеоЬасЫе!;. 1и Е. кошт! сИе аисЬ 1п Йег 
жез!;НсЬеп 8сЬ^е12 еп(1ет18с11е АЬ. тос1ез1а Саг., кеппШсЬ ат ЕеЫеп йег 
ригригпеп В1и(1е, УОГ. ПЬег§аи«-е ги <1егзе1Ьеи тИ уегтзсЫ;еп В^пйеп 
ЬаЬе 1сЬ йЪг^еиз Ыи ии(1 ^1е<1ег т К. §;еГии(1еп. 1и О.-Рг. 1з^ уггЫагга 
зе11еп; Ма1 ипй АпГ. 8ер<;. 
К.: ЛзетепкоГ, ЕгаиеиЬиг^, 8а%а11еи, (хгбзеи, АтЬо^Ьеп, ВаШеп, 
Оа\уезеп, ЫЬаи, Риззеп, Ших! (?); Ь.: Киг^еиЪоГ, КокепЬизеп, ТУо^аг, 
Богра!;, Озе1; Е.: Кеуа1, ЬесМз, Азз, ТУШепрб^е], МеггекйН. 
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ЕттеНа НЪ. (АдгорЫЫ Взй.) 
474. {гаЬеаНз 8сор. (зиЦигаИз Ь., ёи1р1гигеа НЪ.). Киг т К. 
иий Ь., уот Ма1 Ыз МШе ЛИ, уегетгеН ип<1 зеНеп, аиГ ^госкевеп 
Аскет. Ыо1скеп Ьа! 8Шске §'е1ипс1еп, Ье1 йепеп (1аз ЗсЬурагг зо аи!§е-
ЪгеП;е1; 1з1, йазз (1аз аиГ ет Мтгшит ге(3иг1ег1;е Ое1Ь пиг посЬ 111 зсЬта1еп 
КгИгеЫ 31сШ)аг ЪЫЫ 1п О.-Рг. шеЫ; Ъаи%; ДиП ипс! АпГ. Аи§. 
К.: 8сЬ1еск, КегЛ, Отозеп; Ь.: Ш§а (Зойойзку), КокепЪизеп 
(Ыет§), 0зе1 (Коккен). 
С. Оопор1егтае. 
ЗсоНор{ег1Х Оегт. 
475. НЬаМх Ь. 1п К. ипс! Ь. йЬегаП Ьаи%, е1;\уаз зеНеиег 111 
Е.; УОП Ап!*. Аи§. Ыз зраЬ т <1еп НегЪзЪ ипй, йЪег\ут1еН, АргЫ, Маг, 
тНип^ег посЬ 1т Дит; ап ЫйЬепйеп З^гаисЪегп ипс! ат Койег. Ко1скеп 
уегтийе!;, йазз ет ТеП а1з Рирре йЪегтппйегп тизз, м^еИ ег Ъегейз 1т 
ЕгйЬуаЬге §апг ГпзсЬе ЕаНег ^ей-ой'еп Ьа1 VегЪгт§1: (Ие каНе ДаЬгезгеИ; 
дегп т ^ оЬпгаитеп, туо тап зге таисЪша1, ЫиЪег ВПйегп ипй 8сЬгапкеп 
уегз1;еск1; йпйе! 1з1; йаз 21ттег Ъезопйегз ^агт, зо егчуасЫ; 31е аиз 
Шгет 8сЫа1е ип(1 итЙаМег! (Ие Ьатре. КозепЪег§;ег ^гаГ т Огбзеп (К.) 
^ес1еп ЛУт^ег 1т Ке11ег ап (1ег Беске У1е1е Ехетр1аге, ^езеПзсЬаГШсЪ т 
Иетеп Отирреп. "Уагпег! т ЬеПегег ойег сктЫегег ОгшкЗГагЪе (1ег 
Уогс1егЙй§е1 ипй АизйеЬпип^ (1ег кгеЪзгойеп Е1еске. Шп1;егЙй^е1 тапсЪта1 
аийаПепс! йипке1. Б1е 1т Ма1 ипй «Тит ап Зитр^УеМеп 1еЪепйе Каире 




476. {пр/аз/'а Ь. ЦЪег йаз ^апге СгеЫе!: уегЪгеИеЪ, аи у1е1еп 
81е11еп ипй тсЫ; зеНеБ, 1т 8. уот Ма1 Ыз т йеп 8ерЦ 1т N.: Лт Ыз 
т йеп Аи§.; аиГ ЫйЬепйеп З^гаисЬегп, В1ишеп, ат Кбйег иий ЫсЫ 
Nо1скеп тет!, йазз таи, ^го^г (Иезег аиз&ейеЪпйеп ЕгзсЪетип^згеН;, Б1сЬ1; 
ЪегесЬй§1; зе1, 2\уе1 Оепега^опеп апгииеЬтеп. 8ге Ьаи^е \г1е1теЬг шИ; 
Йег ииге§е1таз81§еп Еп1;\У1ск1ип^ Йег Каире гизаттеп. Аиз таисЬеп Рирреп 
зсЫйрГе зсЬоп (1ег ЕаНег 1п с1етзе1Ьеп ДаЬге, тгаЬгепй апйеге йЬег\у1п1егп. 
1п О.-Рг. шсЫ зеНеп; ДиН Ыз АпГ. 8ер1. 
477. ЫрагШа Щп. (игНсае НЪ.). ЕЬеиЫ1з ап у1е1еп 81е11еп (1ез 
^апгеп ОеЬ1е1;е8 шсЫ; зеНеп, уот Маг Ъ18 Епйе ЛИ; аи? ЫйЬепйеп 
81;гаисЬегп, В1итеп ипй ат Койег. 1907 туаг уот ^иН аЬ (Не Каире 
(Иезег лУ1е (1ег уоп§еп Агй аиззег^етуоЬиИсЬ 2аЫге1сЬ. 1п О.-Рг. 1з1 
1гграгШа Ьаий^ег а1з сНе уог1^е Аг1; уот Маг Ыз Епс1е ЛИ. 
К.: Бзег\уеиЬоГ, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, ОгеигЪоГ, Ггаиеп-
Ъиг^, Шп^еп, Огозеи, АтЪоШеп, ВаЛеи, ВигЪеп, КеиЬаизеи, Оалуезеи, 
ЫЬаи, №ес1егЪаг1;аи, Ших!, 8иЬгз; Ь.: Кща, БиЪЬеЬ, Кокеи1тзеп, Т\го1таг, 
"У7"егго, Богра!, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, ЬесЫз, МеггекйН, Киг1:па. 
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Р1из1а О. 
478. с. аигеит Кпоск (Согска Г.). 8еЬг зеНеп ипй ЫзЬег пиг ап 
йге1 81е11еп йез ОеЫе^ез ЬеоЬасМе!, Лт, ЛИ ап ЫйЬепйеп 8!гаисЬегп. 
1п О.-Рг. пиг ап г^уе1 Ог!еп ^еГипйеп. 
К.: 8а11^а11еп (81еуо§;!, 8. Аи§;. 1879 1 8!йск); Ь.: К1§а (В1епег1;), 
ЛУо1таг (Ьийгаи). 
479. топе^а Р. ТТЬег йаз §апге СгеЫе! уегЬгеНе!, гиге^еп 1ока1 
гесМ гаЫгешЬ; Ьаий^ег ]'т 8., зеНепег 1т N. ЕИе°1; т К. ипй Ь. туаЬг-
зсЬетИсЬ т г\уе1 Оепегайопеп: уот Маг Ыз МШе ЛИ ипй йапп тейег 
Аи^., т Е.: Лит, ЛИ; ап з^агкпесЬепйеп В1итеп. Б1е Каире 1еЫ тот 
Ма1 Ыз МИйе Аи^. §апг тейгц* йЬег йег Егйе ап АсопИит; 131; 1е1сЫ; ги 
йпйеп ипй ги егг1еЬеп. 1п О.-Рг. тсЫ; зеНеп; Лп1; ЛИ. 
К.: БзегтуепЬо!1, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, Огбзеп, АтЬойЬеп, 
Ва!Ьеп, МезсЬепеекеп, БигЪеп, Оа\уезеи, 1лЬаи, Ших!, 8иЬгз; Ь.: Кг^а, 
КокепЪизеп, ТУоИпаг, Вогра!, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, КигЬпа, МеггекйН. 
480. с^1е^^ап^Н^ Таизскег (еидепга Еу.). 1З! ЫзЬег пиг ап йгег 
8!е11еп йез ОеЫе^ез 1т ЛИ ЬеоЬасМе! угогйеп. Ет 8гйск й1езег дгоззеп 
ЗеНепЬеИ; егЬеи!е!е Епйе йег 80 ег ЛЬге Рге^зсЬ йтЫ; Ье1 Кбт^зЬег#. 
К.: Сггпуа; Ь.: Ое;ег (Ьийгаи). 
481. сНгузШз. 11Ьега11 1ш ОЕЫЕ^Е тсЫ; зеНеп, УОП АПГ. Лп1 Ыз 
Епйе 8ер!., аиГ ЫйЬепйеп В1итеп, ат Кбйег ипй ЫсЫ ТгШ т йгег 
уегзсЫейепеп Еогтеп аиГ. Ве1 етет ТеНе йег ТЧеге зсЬШегп й!е (^иег-
Ыпйеп йег УогйегЙй§е1 §гйп§о1йео, Ье1 етет апйегеп го!§;о1йеп. ЕпйИсЬ 
ЬаЬе 1сЬ т К. посЬ ете МШеНЪгш УОП \уе1зз^о1йепег, каит ^гйпИсЬ 
аи^еЬаисЫег ЕагЬип§- тсЫ; зеНеп §е:Гап§;еп. Ва1й зтй йге Втйеп ^ е!гепп1;, 
Ьа1й лугейег йигсЬ етеп зсЬта1егеп ойег Ьгейегеп 81ге1Геп ип1ег йег 
МНйе уегЬипйеп. МапсЬе Ехетр1аге ЪезНяеп йЬегЬаир! кете Втйеп 
ипй 8!ге1Геп, тйет йаз Оо1й 31сЬ йЬег йеп ^авгеп. УогйегЙй^е1 зо угеН 
аизйеЬп!, йазз каит посЬ ет 8!йск йег уеПЬгаииеп ОгипйГагЪе т йег 
ШЬе йез Уогйеггапйез з1сЫЬаг ЫегЫ. Ниепе Ьа1 (Не го^оИепе 8р1е1аг1 
АЪ. ангеа Ьепапп!. ТУаЬгепй Ье1 ЬесЫз (Е.) й!е §-
Г
пп§-о1йепе УогЬеггзсЫ;, 
Ъа! Ре1егзеп Ье1 Кеуа1 й1е го!§;о1йепе Ьаий^ег ^еГипйеп. 1п ВаЙшп 
йа^е^еп зсЬетеп ЕаНег УОП луе]зз§о1йеиег ЕагЬип^ й1е ИЬеггаЫ ги ЪНйеп. 
1п Беи1зсЫапй тизз, 30У1е1 тап аиз Вег§;е-Нететапп егзеЬеп капп, 
уогЬеггзсЬепй й!е з^гйп^оИепе Еогт Й1ео;еп, йа ег Ье1 ВезсЬге1Ьип§ йег 
скгузШз аиГ 8еИ;е 138 1"о1§епйе Бгаопозе §1Ы: „Бге УогйегЙй§е1 уеП-
Ьгаип, тИ; г\ге! ЬгеНеп, ип1:ег йег М 1Йе уегЬипйепеп, тезз1п^§гаиеи, 
^1апгепйеп (^иегЬтйеи." — Аиззегйет §еЬ! аиз й1езег ВезсЬгеШип^ Ьегуог, 
йазз Ехетр1аге тИ; о>е1гепп!еп ^иегЬ^пйеп 1Ьт еп1;\уейег ипЬекапп! §е\уезеп 
зтй ойег йЬегЬаир! йог! тсМ уогкоттеп. В1е Каире 1еЫ: уот Аи^. 
аЬ ап уегзсЫейепеп ^ззекгкеп. 1п О.-Рг. гз! скгузШз зеЬг ЬаиЯ^; МШ;е 
Лт Ыз \уеН; тп йеп 8ер1 
К.: Бзег\уепЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, ОгепгЬоГ, 
ЕгаиепЬиг^, Кт^еп, Огбзеи, АтЬоШеп, Ва1;Ъеп, МезсЬепеекеп, БигЬеп, 
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Саугезеп, ЫЬаи, №ейегЪаг!аи, 111их!, 8ийгз; Ы: Ш&а, Кеттегп, ВиЪЪе1п, 
КокепЬизеп, ЛУегго, Вогра!; Е.: Кеуа1, ЬесЫз, Азз, "ШМепрбчуе!, МеггекйН. 
482. ЬгасЪеа ]?. 8е1!еп. 1п Е. 21етИсЪ уегЪге1!е!, 111 Ь. ипй К. 
егз! ап ^е 2^'е1 8!е11еп ЪеоЪасЫе!, уот Лит Ыз Епйе Аи§., аиГ К1ее-
ГеЫегп, ап 8р1гаа ипй К1е!!еп; Ше§! Ъе1 Та^е 1т 8оппепзсЬет ипй 
кошт! аЪепйз гит ЫсЫ;. 1п О.-Рг. пеиегйт§;8 тсЫ теЬг ^еГипйеп. 
К.: 8сЬ1еск, Отбзеп (КозепЪег^ег, 1878 1 8Шск); Ы: КокепЬизеп 
(Ыет§), Озе1 (Ко1скеп, Аи^из! 1862 1 5); Е.: Кеуа1, ТУезепЪег§;, Азз, 
ЛУШепрб^е1, ЬесЫз (Ниепе, зеЬг зеНеп), КозсЪ (8т!етз), Киг!па (Сг1ап-
з!гот, тсЫ зеНеп). 
483. {е${исае Ь. ЦЪег йаз §;апге ОеЫе! уегЪге^е!, 1т 8. Ьаий§, 
1т N. зеНепег; Ьа! т К. ипй 8.-Ы \уаЬгзсЪетНсй 2"^е1 Сгепегайюпеп: Лт, 
тапсйта1 зсЬоп Епйе Ма1, ЛиН Ыз Аи§;. ипй йапп тейег, аЬег зейг 
уегетгеН;, 1т 8ер!.; т N.-11. ипй Е.: УОП АпГ. Лит Ь]'з АпГ. Аи§:. ВезисЫ 
В1итеп, йеп Кбйег ипй йаз ЫсЫ. Б1е НегЪз^епегайоп 18! УОП е!^аз 
йеПегег Огипй1агЪе, аисй гещ1 йег йег ТУигге1 §"епайег!е УогйеггапйЙеск 
тапсйша1 ет гетез 8ПЪегтуе133. 1п О.-Рг. йаийа;; ЛИ Ыз 8ер!. 
484. ри/сНг/па Ню. (V. аигеит Оп.). 1т §апгеп ОеЫе!е, 1ока1 
гиге^еп аи!ТаПепй гаЫгекй, зопз! г1етКсй зе1!еп, Лит, ЛИ; ап з!агк-
песйепйеп ВЫшед, те ШсЫ;ую1еп, ТйгкепЪипй и. з. \У. Б1е чуеШнп туайг-
пейтЪагеп Бийаизз^гбтип^еп 1е!2!^епапп!ег Рйапге зсйет! ете Ъетайе 
Ъе!аиЪепйе ЛУп\кип§; аи!" й1е тетзйеп ^сЫГакег аизгийЪеп, зо йазз тап 
31е, ^епп й1езе1Ьеп 1ап§еге ЪеИ ^езо^еп ЪаЪеп, Ъе^иет пи! йет Еап§-
§;1азе аЪпейтеп капп. ВеИаий^ Ьетегк!, Ъе§тп! йег АпЙи^ УОП Р1изгеп 
аи й]'е В1й!еп §;е\УОЙпНсй ит 1!Л0 ЦЪг аЪепйз ипй йаиег! Ыз 11 ТТйг. 
Ве1 зейг ка1!ег ипй зШгппзсйег \У1!!егип^ 2е1§еп згсЬ. й1е зеНепегеп Аг!еп 
йЪегйаир! шсЫ. Аиззег йег 8!аттаг!; \уе1сйе еше йипке1ригригЪгаипе, 
Ш1!ип!ег аисй йипке1уе11§таие ЕагЪип§; Ъез1Ы, йаЪе 1СЙ т Ва!йеп (К.) 
шейгГасй 8!йске ^еГаи^еп, йегеп У огйегЙй§е1, оЬеп Ъейеи!епй йеПег, 
§о1й1§-Ьгаип зтй. 81е Ъезйгеп аиГ йег ТТЫегзеИе йег Шп1:егЙй§-е1 й!е 
йег Р1изга ]о1а Ь. гикоштепйеп, 2\уе1 йипке1п Во^епзйгеНеп, ^ейос11 
ГеЫеп Нтеп й1е йорреИеп, йипке1п ип^егайп^еп ^ие^8!^е^!'еп аиГ йег 
ОЬегзеИе йег УогйегЙй§е1. 1сй уегти!е 1п ег\уайп!еп Ехетр1агеп е1пе 
гшзсЪеп риЫыгпа ипй з!ейепйе МШеИогт. Б1е АЬ. регсопШггх 
Аигго, кепЫПсЪ ат УегзсйтеЬеп йег 8ПЬегЙеске т йег М1!!е йег Уогйег-
Йй^е1, котт!, ип1;егт18сЫ: тИ; йег 8!аттап, 1п а11еп йге1 Ргоутгеп УОГ. 
Б1езез 2изаттепЙ1еззеп 13! йЬп^епз Ъе1 тапсЬеп Т1егеп етзе1!1^, й. Ь. 
Ьа1й гесЫз, Ъа1й Нпкз ^езсйейеп. Б1е Каире 1еЬ! АргН Ыз МШе Ма1 ап 
Уассгпгит ийугпозит ипй 2е1^! 81СЙ зсйоп, \уепп й1е В1а!1;ег еЬеп ги 
1ге1Ъеп Ъе§1ппеп. 81е з1еЫ пасй ЬЫгаи йег уоп Р1изга гп1еггодаИопгз Ь. 
&апг §;1е1сЬ, 1з1 аЬег 1т егз!еп Егйй^аЬге зсйоп УОП ЪейеЫепйег Огоззе, 
луайгепй й1е гп(вггодаИопгз-Каиреп посй §апг к1е1п зтй. Баз Сгезртз! 
йег ргйскггпа 18! тге188Псй, йаз йег гп1еггодаИопгз аЬег §таигб!Псй. 
1п О.-Рг. 1з! риМгггпа зе1!еп ипй ^геп1^ уегЪгеНе!. 
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К.: 8а%а11еп (81еуо^), ГгаиепЪиг^ ипй Огбзеп (ВозепЪег&ег), 
Ва^Ъеп (81еуо§1:, тсЫ зе11;еп), Оа\гезеп (ЗетазсЪко), ЫЬаи (ОеЪЪагй), 
Ших! (КИп^епЬег^), 8иЪгз (81еуоо^ ,]ип.): Ь.: КиНепЪоГ (Те1сЪ), Кокеп­
Ьизеп (Ыетр;), ТУо1шаг (ЬЫгаи), Озе1 (Ко1скеп); Е.: Веуа1 (Рейегзеп), 
ЬесЫз (Ниепе), Киг!па (01апзй*бт). 
485. ^о^а Ь. 1п К. ипй Ь. тегз! е1пге1п ипй 21ешНсЪ зеИеп, т 
Е. Ьаий^ег ипй уегЪгеИ;е1;ег, Лит, ЛиИ, тИшгёег зсЬоп ГгйЪег, ап В1итеп 
ипй ат ЫсЫ. Б1е МеЪггаЫ йег езШпй18сЪеп 81йске ^еЬог! пасЬ 
Рейегзеп гиг Уаг. ЬаШса 81дг., й1е Ьезопйегз т йег 1ппепгапйЪаШе йез 
М^еНеЫез з!агк уегйипкеН; 13!. Б1е АЪ. регсопШгопгз Тг. (пи* гизаттеп-
§еЙоззепеп 8ПЪегйескеп) кошгЫ, ги§1е1сЬ тН йег 81аштаг1;, уегетгеН; 1т 
§апгеп ОеЫе1:е УОГ, йа^е§;еп ЬаЬе 1сЬ й1е АЪ. гпзсггрЬа Езр. (оЬпе 8ПЬег-
1тор1еп), ^е1сЬе Те1сЪ Ъе1 БиЪЪе1п (Ь.) теЪгГасЪ егЪеиШе, т К. ЫзЬег 
посЬ тсЫ ^еГипйеп. 1п О.-Рг. 15!]о1а пеЪз! АЪ. регсопШгопгз Тг. зеНеп ; 
Лит, ЛИ. 
К.: 8а11^а11еп (81еуо§1. 1879), 2оЬйеп (81еуо§;<;; 1881), ЕгаиепЪиг^, 
Огбзеп, Ва!Ьеп (81еуоо-!), Оа^езеп (ОеЪЬагй), ЫЬаи (8етазсЬко), Ших! 
(КНп^епЪег^); Ь.: Е^а, БиЪЪе1п, Кештегп, КокепЬизеп, ТУЫшаг (Ьийгаи), 
Богра! (8т!еп1з), 0зе1 (Мо1скеп); Е.: Веуа1 ипй Азз (Ре^егзеп), ЬесЫз 
(Ниепе), КиИпа (Сг1апз1;гбт), МеггекйН (ЗсЬгепск). 
486. дат та Ь. 1т §;апгеп ОеЫе!е §;етет, йосЬ тсЫ аПе ЛаЪге 
§,1е1сЪ Ьаий^, ппйиЫег §апг ГеЫепй, уот Ма1 Ыз зра! т йеп НегЬз!, \^аЬг-
зсЬетНсЬ т г^ег бепегайопеп, ат Та§е аиГ К1ееГе1йегп, ап Т\ге§гатеп 
ипй 1п Оагйеп, пасЫз аиГ В1итеп, ат ЫсЫ ипй Кбйег. Ез коттеп т 
К., патепШсЬ т Ва!Ьеп, §о1й1§ригригЬгаипе 8!йске УОГ, йге РЫзга 
рхИсКггпа Ню. 1;аизсЬепй аЬпНсЬ зеЬеп. Баз Ъа1й зПЬегпе, Ьа1й а;о1й1^е 
датта йег УогйегЙй§е1 \^е1з1 шсЫ йшпег й]езе1Ъе Оез!а11; ипй Огбззе 
аиГ. МНиЫег зтй й1е Агте йеззе1Ьеп зеЬг ^епаЬег!, тИ:ип1;ег шейег 
ггетНсЬ -^еН; аизетапйег&еЪепй. Вег тапсЬеп ЕаНегп 1з1; йаз датта 
1ап^ ипй йшк, Ъег апйегеп кигг ипй ат Епйе аЬ§египйе!. 1880 !га! й1е 
зопз! ап Кеззе1п 1еЪепйе Еаире Ъе1 Ваизке (К.) йеп Е1асЬз уегЬеегепй 
аиГ. 8о1сЬез 13! пасЬ Бг. 8ре1зег т Ргеиззеп 1829 ипй 1878 еЪепГа11з 
йег ЕаП ^ечуезеп. 
487. /п^еггодаНот'з Ь. ЪТЪег йаз §апге ОеЫе! уегЪгейе!; ипй ап 
^ее1^пе!еп ЬокаИШеп п1сЫ зеКеп, тИиЫег аЬег аисЬ ЛаЬге ЫпйигсЬ 
зрагНсЬ ойег §апг ГеЫепй, ^иш Ыз 1п йеп Аи&., аи!' Моозтоогеп ап йеп 
8Шттеп, УОП йепеп зге §ек1орй м^егйеп кбппеп, ипй аЪепйз т Оаг!еп, 
ап з!агкг1есЪепйеп В1итеп. УагНег! п1сЫ; ипЪейеЫепй 1п ЪеИегег ойег 
йипк1егег ОгипйГагЪе. Б1е 8иЪег2е1сЪпип§еп зтй Ъа1й тегЪипйеп, Ъа1й 
\^1ейег §е!гепп!. 8!йске, \уе1сЪе е1пе 1ап§е Ваз1з ипй "^е1! аиз^егесЫе 
Агте йег 8ПЪегЙеске Ъез^геп, ^еЪбгеп гиг АЪ. /1аттг(ега Ниепе ипй 
коттеп уегетгеН; 1т §апгеп ОеЪ1е!е УОГ. Нт ипй тейег йпйеп з1сЪ 
аисЬ Ехетр1аге тИ; е1пГагЪ1^ Ыаи^гаиег ЕагЪип^ ипй зеЬг ипйеЫНсЪеп 
2е1сЪпип^еп, \уаЪгзсЪе1пНсЪ Уаг. ЬгапзЪаиЫепзгз 8(дг. 1п О.-Рг. 1з! 
ШеггодаНопгз зеНеп; ЛИ, Аи^. 
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К.: Взег^епЬоГ, Кт§;еп, Огбзеп, АтЪоШеп^еЫеп, Ва1Ьеп, Оа^езеп, 
ЫЬаи, ШейегЬагкаи, 8иЬгз; Ь.: К1§;а, ВиЪЬе1п, КокепЬизеп, \У"о1таг, ТУегго, 
Вогра!, Озе1; Е.: Кеуа1, ЬесЫз, Азз, МеггекйН, Кигйпа. 
488. т/сгодатта НЪ. АиГ Моозтоогеп йез §апгеп ОеЫе^ез, \УО 
зге, УОП АпГ. Лит Ыз МШе Аи§., 1т 8оппепзсЬете, пиг а1з §е1Ьег Рипк1; 
31сЫЬаг, "шМ итЬегШе^!; ипй з1сЬ §е§еп АЬепй УОП КгйрреПлеГегп ЫорГеп 
1а,зз1. 8о11 ги^еПеп аисЬ т Оаг1;еп ап В1итеп уогкоттеп. Б1е йЬег-
тЫег!;е Каире 1еЫ уот егз1;еп ГгйЬ^аЬге Ыз Епйе Ма1 ап Уассгпгит 
иИдгпозит. МеЬгГасЬе УегзисЬе, й1е 1т НегЬз1;е ^езсЬбрЙеп, к1етеп 
Каирел ап апйегез ЕиМег ги ^е^бЬпеп ипй ете \Ут1;ег2исЫ тН; ЬезсЫеи-
т§;1;ег ЕЫтпсЫип^ ги егг1*е1еп, зтй ЬЫгаи ЫзЬег тсЫ §е§1йск1. 8о-
1ап§;е посЬ РЙаитепЫШег ги ЬаЪеп угагеп, катеп з1е §Ы Гог!;, ^т&еп 
аЬег Ъе1 апйегет Еийег зкеЬз ет. 1п О.-Рг. 1з1 тгсгодатта зеЬг зеИеп; 
Ма1, Лиш. 
К.: Кигз1е1еп (КозепЬег^ег, 9. Лит 1882), Огбзеп (КозепЪег^ег, 
1878), ВаЛеп (ЬЫгаи, 1904 ипй 1905 ^езеЬеп, аЬег шсЫ §;еГап§еп), 
8аЬуеп (ЕисЬз); Ь.: К^а (ЭДо1скеп), КшЧепЬоГ (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеш§;), 
ТУо1таг (ЬЫгаи), Богра! (Зткевгз); Е.: ЬесЫз (Ниепе), Азз (Ре1;егзеп). 
ЕисПсИа О. 
489. /77/ С1. А11еп1Ьа1Ьеп 1т ОеЫеЪе шсЫ; зеНеп, ап тапсЬеп 
8йе11еп ой зеЬг гаЫге1сЬ, УОП М1Ме Ма1, Ъе1 §;йпзй^ег ТУШегип^ т К. 
зсЬоп ГгйЬег, Ыз АпГ. ЛиП, уегетгеНе $ $ посЬ зрЫег, аиГ Моозтоогеп 
ипй ГеисЫеп, зитр%еп "Шезеп, йосЬ аисЬ аиГ й-оскепеп Огазр1а1геп йег 
Оаг1;еп, шейп§ ипй гиск^е1зе ат Та^е Ше§;епй ипй аЪепйз йеп Кбйег 
ЬезисЬепй. Б1е Уаг. 1Шега1а Суг. тИ; гет угаззеп 2е1сЬпип§еп йег Н]'Ыег-
Йй§;е1 ййгГбе т>Ы 1т §апгеп ОеЫе1;е уогкоттеп. 1п О.-Рг. еЪепГаПз 
Ьаий§; ит ШезеШе 2еП;. 
490. д/урЫса Ь. ЁЪегаН 1т ОеЫе1;е тсЫ зеНеп, 1ока1 оЙ зеЬг 
гаЫтсЬ, ит й1езе1Ъе 2еН (КозепЪег^ег йп§ з1е етта1 111 АН-КаЬйеп 
ЪегеН;8 Епйе Магг) ипй ап §1е1сЬеп Е1и§рШгеп. ТУ1е т Е. коттеп 
аисЬ т К. 81йске УОГ, Ъе1 йепеп й1е §'е1Ье ЕагЬипо; йег ШЫегЙй§е1 з!;агк 
гейтшегй ипй йипке1 ап§;егаисЫ 181;. 1п О.-Рг. 184 д1урЫса зеЬг Ьаий§; 
Ма1 ипй АпГ. Лит ипй тейег 1т Аи§;. 
Са^ерЫа О. 
491. а!сНут/'^а 8ск1^'. 8еЬг зеНеп. В1зЬег пиг ап йге1 81;е11еп 
Ь. Ма1 ипй ЛиИ тИ ЬлсЬегЬеН; ЪеоЪасЫе!;. 1п О.-Рг. еЪепГаПз зеЬг зеНеп, 
\уепп аисЬ 21етНсЬ уегЪгеИе!; 1т Лип1. 
Ь.: ЗаззепЬоГ, БиЪЬе1п, Богра1 (Бг. 8сЬте1гег, Лит 1901). 
Самоса!а Зсктск. 
492. /гах'т/ Ь. Ап у1е1еп 81;е11еп йез §апгеп ОеЫе1;е8, 2игеН;еп 
1ока1 зеЬг гаЫге1сЬ, йапп тейег ап Меп^е УОП ЛаЬг ги ЛаЬг аЬпеЬтепй, 
ит Гиг 1ап^еге ЯеН ^апг ги уегзсЬтпйеп; УОП АпГ. Аи^. Ыз АпГ. ОЫ., 
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т К. тИиЫег посЬ ат 22. ОЫ.; ат Кбйег ипй ЫсЫ. Уагпег!; тсЫ 
ипЪе!;гасЫ;ПсЬ т АизйеЫшп§; йег 2е1сЫтп§;еп, м^ойигсЬ тапсЬе Войске 
зеЬг ЬеП (Газй тгегзз), апйеге тейегит зеЬг йипке1 (ЪетаЬе зсЬ^агг) 
аиззеЬеп. \УаЬгепй ез ппг, 1;го12 йег Наий^кеЛ йез ЕаИегз, т ВаШеп (К.) 
посЬтсЫ§-е1ип°;еп1з1;, сНе Каире ги йпйеп, зсЬпеЪппгНеггКойагКНп^епЪег^ 
ГгеипйИеЬз!: !о1§"епйез: „Каире ап 8ПЪеграрре1п ипйТУеМеп Ьаий§; егЪеЫе^. 
Тт ЛаЪге 1897 т^агеп т Шихй й1е ТЧеге зо Ьаий^, йазз з1е УОП йег 
8ПЪеграрре1 УОГ йет Наизе гиг Уегриррип§- зо^аг Ыз т ипзеге ТУоЬп-
гаите кгосЬеп." АисЬ Ъе] \Уо1таг (Ь.) Ьа1: ЬЫгаи й1е Каире УОП МШе 
Лит Ыз МШе ЛиН теЬгГасЬ ег1ап§1; ипй йеп ЕаНег еггоо'еп. 1п О.-Рг. 
181 /гахгпг а%етет уегЪгейе!; ипй тсЫ зеКеп; Аи^., 8ер1;. 
К.: Взег^епЬоГ, 8сЬ1еск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 8аЬ\геп, РгаиепЪиг^, 
Шп^еп, Огбзеп, Ва1Ьеп, ВигЪеп, Оа^езеп, ЫЬаи, К1ейегЬаг1;аи, Шихй, 
КаЫНеп, Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз; Ы: Ш§;а, Кеттегп, ВиЪЪе1п, КокепЬизеп, 
ТУЫтаг, ^егго, Вогра!;, 0зе1; Е.: Кеуа1, ЬесЫз, ТУШ;епрб"№е1, Азз, Кигйпа, 
МеггекйН, ТУезепЪег^. 
493. пирЫ Ь. (сопсиЫпа НЪ.). АПеЫЬаШеп 1т ОеЫе1е ипй 
Ьаийо-ег а1з уоп^е А г!, ^ейосЬ аисЬ ЛаЬге ЫпйигсЬ ГеЫепй, УОП Епйе 
ЛиН Ыз АпГ. О к!., ги^еПеп посЬ зра^ег; ат Кбйег ипй ЫсЫ. Б1е ЕагЬе 
ипй 2е1сЬпип§; йег УогйегЙй^е1 уагпегеп У1е1ГасЬ. Ез коттеп зйагк 
аПэтойзсЬ ипй тейегит зйагк те1апо113сЬ §еГагМе Ехетр1аге УОГ. АисЬ 
й1е зсЬлуагге МШ;е1Ыпйе йег Шп1егйй§е1 гзЪ Ъа1й зеЬг Ъгей, Ьа1й гесЫ 
зсЬта1 ипй тсЫ 1ттег аиГ Шрре 5 ет^ееп^*! Ез 181 ппг ЫзЬег посЬ 
тсЫ §е1ип§еп, й1е Каире ги егЪеЫеп, туаЬгепй ЬЫгаи 31е Ъе1 ЛУоЬпаг 
тсЫ зеНеп Гапй. 1п О.-Рг. 1з1: пир1а т тапсЬеп ЛаЬгеп зеЬг Ьаий§, т 
апйегеп ГеЬН з!е, те Ъе1 ипз, ^апгИсЬ; Й1е^ ит й!езе1Ъе 2еН;. 
494. адиНега Мёп. 8еЬг зеНеп, пиг т Ь. ипй Е., ЛиН, Аи^.; ат 
Кбйег. Егге1сЫ ^аЬгзсЬетНсЬ Ъе1 К1«;а сНе Вйй^гепге Шгег У егЪгейип^. 
1п ВаЛеп коттеп йЪп&епз пир1а-^1иске УОГ, й1е йигсЬ 1Ьге Газ1; зсЬтуагге 
ОгипйГагЬе ипй §те11е ^е1ззе 2е1сЬпип§- йег УогйегЙй§е1 етеп Х1Ъег§ап§; 
ги §;епапп1:ег Агй ги ЬНйеи зсЬетеп. ЛейепГаПз ЬаЪе 1сЬ Ъет Уег§1е1сЬеп 
тй айиНега-Ехетр1агеп аиз Ре^егзЪиг^, тй АизпаЬте йег ипЪейеи!;епй 
апйегз ^ез!;аН;е1;еп М1ие1Ыпйе йег Шп1;ёгЙй§е1, кете Ъезопйегеп 11п1;ег-
зсЫейе епМескеп кбппеп. 
Ь.:БиЪЬе1п (ТегсЬ, 1881), ТУ о1таг(Ьи1:2аи);Е.: Ка1Ьаппеп1:Ьа1(11.8ер1;. 
1881), Т^ашага (1881), ЬесЫз (Ниепе, 30. ЛиН 1882), МеггекйН (ЗсЬгепск, 
2 81:йск), Кеуа1 (Ре^егзеп, теЬгеге Войске), \УШепрб^е1 (26. ЛиН 1901). 
495. зроп$а Ь. 1т §;ап2еп ОеЫе1;е ипй, патепШсЬ ЛУО Е1сЬеп 
\уасЬзеп, Ьаий^, йосЬ аисЬ ап зокЬеп 81;еПеп ^аЬгекп^ уегетгеН ойег 
<гапг ГеЫепй, пасЬ N. туепщег уегЪгеИе! ипй зеНепег, УОП Епйе ЛиН Ыз 
МШе 8ер1:.; ат Кбйег. КеЬг!;, аи%езсЬеисЫ, 1ттег ги йетзеПзеп Ваите 
гигйск. ^Н;1ег1; з1е ОеГаЬг, зо зН:2^ з1е тсЫ теЬг, пасЬ Са1оса1а-Ое^оЬп-
ЬеП;, тИ; Ьа1Ъаиз^еЬге11:е1;еп Е1й^е1п, зопйегп к1арр! й1езе1Ьеп гизаттеп 
ипй кеЬг!; йеп КорГ пасЬ ип^еп, т \уе1сЬег 81;е11ип^ з1е йапп зсЬ^ег УОП 
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с!ег Ваитгшйе ги иЫегзсЪегйеп гзЬ ТУге зеЬг (Мезе АН аиГ з1;агк йиЙепйе 
2искегзаП:е уегзеззеп гз!; ипй йаЪег аПе 8сЪеи аЫе§;1;, 1еЪг1;е тгсЪ {Ъ1§;еийе 
ВеоЪасЫип§: ЛиН 1899 еШзсЫйрЛе ппг егпе зропза аиз йеш 2исЫказ1;еп 
ипй ^аг, {го!г а11еп ёисЬепз, пгсЫ теЬг ги йпйеи. А1з 1сЬ. ап йетзе1Ъеп 
Та§е, ез тосЫе 3 Шгг пасЪтШа^з зет, тгсЬ. йет 2иЪегег1;еп йег Гиг йеп 
?;*те$$а-Е ап§ ЪезШтЫеп, аиз НгтЪеегзаЛ ипй Вгег Ьез1;еЬепйеп Ьоск-
зрегзе ЪезсЪаШ^е, кат йег ЕаНег рШгИсЪ гит УогзсЪет ипй зеШе зг'сЪ, 
егГпо; заи^епй, аиГ йеп Капй йез ОеГаззез. ТУаЬгепй гсЪ тгсЪ зра1;ег, 
йге Таззе ЬаНепй, йигсЪ шегпе ТУоЪпгаите т йеп ОаНеп Ъе&аЪ, Го1§1;е 
йге зропза ипзШеп Е1и§ез тгг йигсЪ а11е 2гттег пасЪ ипй зеШе згсЬ 
йгаиззеп аиГ йеп егз!;еп, Ьез1ггс1гепеп Байт. — Зропза уагпег! пгсЫ ип-
ЪейеЫепй т ЕагЪе ипй 2егсЪпип§ йег Лгогйегйй^е1. Т\ТаЬгеий йге йеЫ-
зсЪеп \гег1;ге1;ег йгезег АН теЬг етГагЫ^ Ъгаип зтй, коттеп т К., 
патепШсЪ Т ВаШеп, 8Шске УОГ, Ъег йепеп йге УогйегЯй§е1 зеЬг уге! 
ТУегзз гег°;еп ипй ^о оГ± т йег МШе йегзеШеи ет §гоззег, \уегззег Е1еск 
з1еЫ. Аиззегйет Ъезгйге 1с11 ет Ыезг§;е8 Ехетр1аг тИ; ЫаизсЬШегпйеп 
ШЫегЙй^е1п. Вге Каире 1еМ уот Маг Ыз МШе Лит аиГ ЕгсЪеп, йосЬ 
аисЬ ап Езреп ипй Вггкеп. 8о йп<^ КНп^епЬег^ йеп 8. Липг 1897 гп 
егпет Раззе, 2\уе1 ТУегз^ УОП 111их1; (К.). гтзсЪеп йгсЫзЪеЪепйеп Езреп, 
Вггкеп ипй Ег1еп (ЕгсЬе ^аг т йег ШЪе шсЫ ги зеЬеп), ет Оезртз!, 
йаз чуа§егесЫ гп йег АП етег Нап^етаМе гтзсЪеп г\уег 2\уег§;еп 
ЪеГез^а;1; ^аг. АиГ йетзе1Ьеп 1а^ ете Са1оса1а-Рирре! 8ге НеГеНе ат 
12. ЛиК ете 1айе11озе зропза. — Ез 134 пгсЫ га^зат, теЬг а1з г\уег Каиреп 
гп йепзеШеп 2исЫказ1;еп ги зе^геп, йа зге йигсЬ Тгег-е Шгег АН Ъеип-
гиЬг^, йигсЪ ЬеШ^ез ИтзгсЬзсЫа^еп гЪге зсЪ^асЪегеп ОеШггйппеп 
ЬеШиЪеп ипй а1зйапп уеггеЬгеп. Вег \уагтег ЕгйЪЗаЪгзтМегип^; §еЫ йге 
ЕЫтск1ип§ аизгегогйепШсЪ газсЬ УОГ згсЬ. На1Ъег\уасЪзепе 81;иске, йге 
гсЬ гиг' 2исЫ гпз 2тгтег' ЬгасЫ;е, \уаг*еп §е\УоЬпНсЬ пасЬ 3 Ыз 5 Та^еп 
Уб11г§ аиз^еЫШе! ипй зраппеп згсЬ еги. 1п О.-Рг. гзЬ зропза пгсЫ; зе11;еп; 
гт Аи^. 
К.: Взег\уепЬоГ, 8сЫеск, 8а1^еп, РгаиепЬиг^, Кгп^еп, Огозеп, 
АтЪоШеп, ВаШеп, ВигЪеп, Оа^езеи, ЫЬаи, КгейегЪаг^аи, 111их±, Ьаззеп, 
КаЪШеп; Ь.: Кеттеггг, ВиЪЪе1п," КокепЬизеп, \\Го1таг; Е.: ЬесЫз, 8ее-
\га1й, ПаЪегз, КаЛагчпепШа!, Тгзскег, ТУН;1;епрб\\ге1, Киг'1:па. 
496. ргот/'зза Езр. ЦЪег йаз ^апге ОеЫей уегЪгег1;е<; ипй пгсЫ; 
зе11;еп, йосЪ еЪепзо те уог-г§е АН ой ДаЪге ЫпйигсЪ пгсЫ; ги йпйеп, 
уот ДиН, тг1ип1;ег зсЪоп ГгйЪег, Ыз Епйе Аи§'.; ат Кбйег ипй ЫсЫ. 
ЫеЫ, те аПе Са1оса1еп, лтагте, Ъе"^б1к1;е АЪепйе, туаЬгепй зге Ъег 
к1агет, кйЫет ТУе^ег, ^аЪгзсЪегпПсЪ йез з1:аг'кеп Таиез \уе^еп, пгсЫ 
Йге§1;. Каире гт Маг ипй Дипг ап ЕюЪеп. 1п О.-Рг. е^аз зеКепег а!з 
уог-г§е АИ; гт Аи§;. 
К.: ВзегчуепЪоГ, 8еззаи, 8а1\уеп, Кгп^еп, Огбзеп, АтЪо1Ъеп, 
ВаЛеп, ВигЪеп, Оашезеп, ЬгЪаи, 111их1:, Ьаззеп, Ка1)Шеп, Риззеи; Ь.: Кгца, 
Ви1)Ъе1и, Кеттегт, ТУо^аг', Озе1; Е.: Кеуа1, КиПиа, ЬесЫз, Егип. 
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497. рас{а Ь. ТТЬег йаз §апге ОеЫей тегЬгеИе!, 1ока1 гигеИ;еп щ 
§;гоззег Меп^е, (1апп аПшаЬИсЬ ап 1пй1у1йиеп2аЫ аЬпеЬтепй, ит Гиг теЬгеге 
ЛЬге ги уегзсЬтпйеп; УОП Епйе ЛИ Ыз Епйе Аи§., ги^еПеп посЬ 1Ш 
8ер1.; ат Кбйег. Б1е Каире 1еЫ 1т Лт аиГ йеп ап зопш^еп Т^аН-
гапйегп \?асЬзепйеп, шейегеп 8итрГ\уе1йеп, "^аЬгепй з1е ап йеп 1Ш 
8сЬаП:еп з^еЬепйеп те ги йпйеп 1з1- 81е зйгй ггетНсЬ иЫеп ат 8{ашше 
ипй зеЬг Геь!;, зо йазз тап зге йигсЪ ЮорГеп каит ег1ап§1; ипй й1езе1Ье 
тИ йеп Аио-еп аЪ^езисМ туегйеп тизз. 1т Сге^епза^е ги йег 1еЬЬаП;еп 
зропза ге1сЬие1; 31е 31сЬ йигсЪ ^гоззе Тга§;ЪеН аиз. 81е уагпег!; шсЫ; 
ипЪейеийепй т йег ЕагЪип»;. ТУаЬгепй й1езе1Ъе ^е^бЬпНсЬ з1е1п§гаи тИ 
йипк1егеп 8сЬаШегипо;еп 131, Ьа1; Ьи1гаи теЬгГасЬ Ъгаип§е1Ъе ипй §гаи-
§гйпе Ехетр1аге ап^гоГГеп. 1п О.-Рг. 1з1 рас1а зеНеп; Епйе ЛИ ипй 
1т Аи§. 
К.: ЙсЫеск, 8еззаи, Шп^еп, Огбзеп, Ва1;Ьеп, Оа^езеп, ЫЬаи, 
КаЫНеп, Риззеп; Ь.: КиИепЬоГ, БиЬЬе1п, КокепЬизеп, \Уо1шаг, ТУегго, 
Богра1;; Е.: Кеуа1, ЬесЫз, МеггекйН, Азз, КиИпа. 
498. Iи/т/пеа 8сор. (рагапутрка Ь.). 8еЬг зеНеп ипй егз! ап 
^ет§еп 81;е11еп йез ОеЫе^ез ЪеоЪасЫе!;, ЛИ, Аи§.; ат Кбйег. 1п О.-Рг. 
тсЫ зеНеп ипй туеИ; уегЬгеНе!;; Аи^. ипй АиГ. 8ер1 
К.: ТУтйаи, Ших! (ЛЬпаз, ЛИ 1901 2 Ехетр1аге); Ь.: Кеттегп 
(Те1сЬ, 9. Аи§. 1882), КокепЬизеп (?); Е.: ТЧзсЬег (Ре^егзеп, ЛИ 1884 
1 81йск), МеггекйН (8сЬгепск, 2 81йск). 
Тохосатра Оп. 
499. разНпит Тг. 8еНеп ипй ап л^еш^еп 81;е11еп йез ОеЫе1ез, 
ЛИ, Аи§. 1п О.-Рг. ггетИсЬ Ьаи%; ит й1езе!Ье ЯеИ. 
К.: 8а11§а11еп (81еУО^, 6. Аи§. 1879 1 81;йск); Ь.: КокепЬизеп 
(Ыеп1^), Озе1 (Ко1скеп 1862). 
500. V^с^ае НЪ. 1з1 пиг УОП 8т1етз Ье1 КаззегПг (Ь.) егЪеи1е<; 
•ууогйеп, зоиз! ап кетег апйегеп 81е11е йез ОеЫегез. ЕеЬН т О.-Рг. 
501. сгассае Е. Ап л^ет^еп 8йе11еп т Ь. иий Е. ЬеоЬасЫе^, ЛИ, 
Аи&.; аиГ ОгазрШгеп. ОеМ йег оз^ргеиззхзсЬеп Еаипа аЬ. 
Ь.: БиЪЬе1п (ТеюЬ), КокепЬизеп (Ыеш^;), 1изе1 ЕПзапй (Ко1скеп, 
22. Аи«-. 1864); Е.: Нарза1 (РеЪегзеп), Еа11 (ЬеЬЬегй), Етп. 
Нурешпае. 
Еазреугга Оегт (АуепИа Впр.). 
502. Лехи/а 8с1гг(/1ехи1агга НЪ.). Ап лует^еп ОИеп йез §апгеп 
ОеЫе1ез, уегетгеН ипй зеНеп, Лш, ЛИ, т КайеЬ?а1йегп, \УО тап 31е 
уоп тгШегеп 2\уе1^еп к1орГеп капп. Ю1е Каире, луе1сЬе 1сЬ шеЪгта1з 1т 
Арп1 ап ПесЫеп Гапй, 1з1; \уе^еп Шгег йег ЕийегрЯапге пасЬаЬтепйеп 
ЕагЬип^ зсЬ^ег ги егкеппеп. 1п О.-Рг. 1з1; /1ехи1а зеНеп; 1т ^иН. 
К.: 8сЬ1еск, ВаШеп (81еуо§1;, 24. .1иП 1900 1 81йск), Оа\уезеп 
(81еуо^, 21. ЛИ 1897 1 81йск), 111их(; (КНп§епЬег§); Ь.: ОиЬЬеЫ (Те1сЬ), 
ЕЪе1зЬоГ (ВйЙпег), \Уегго (8т1;ешз); Е.: Азз (Рейегзеп, 2 81йск). 
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РагазсоИа НЪ. (ВоЫоЫа Взй.). 
503. 1иНд/папа Ь. (сагЪопагга НЪ. К Нш ипй тейег 1т ОеЫе1е 
ипй зеНеп, УОП АпГ. ЛиН Ыз т йеп Аи§\; т ОаИеп, ат Кбйег. ГНе 
УОП 8сЪлуаттеп 1еЬеийе Каире Гег1п§1; Ни1 Оезртзй ет1^е 2о11 йЬег йет 
ЕгйЪойеп ап ипй Ъек1еМ ез й1сЫ тН Егйкбгпегп. 1п О.-Рг. уегЪгеНей 
ипй тсЫ зеНеп; 1т ЛиН. 
К.: Огбзеп (КозепЪег§;ег), ВаЛеп (81еуо§1, 9. Аио-. 1900), 111их1 
(К1т§епЪег§); Ь.: БиЪЪе1п (Те1сЬ), \Уо1шаг (Ьи&гаи), \Уегго (8т1;етз), 
Озе! (Ко1скеп); Е.: Кеуа1 (Ре^егзеп), Азз (Ре^егзеп), ЬесЫз (Ниепе). 
31ШрНс1а Оп. 
504. гес!аИз Еу. 8еЬг зеНеп, Лит, ЛиН, т ОеЬйзсЬеп ипй ат 
Кбйег. ОеЫ К. ипй О.-Рг. зсЬетЪаг аЪ. 
Ь.: Каио-егп (КозеиЬег^ег), КиИепЬоГ (Те1сЬ); Е.: Азз (Рейегзеп, 
1 81йск). 
2апс1одпаН1а ЬеЛ. 
505. {агз/р/итаНз НЪ. 8еЪе1Ы зеП; Ыеш§, \уе1сЬе й1езе Аг1 Ъе1 
КокепЬизеп егЬеЫеЪе, шсЫ шеЪг 1т ОеЫе1;е ЬеоЬасЫе1; \уогйеп ги зет. 
1п О.-Рг. зеНеп, АпГ. Аи^. 
506. {агз/реппаНз Тг. (киюегИ Еискз). Ап \ует§;еп 81;е11еп йез 
ОеЫейез ипй зеНеп, уот ЛиН Ыз Епйе Аи§\, т ОеЪйзсЬеп ипй ат Кбйег. 
1п О.-Рг. шсЫ зеНеп; Епйе Ма1 Ыз §,е^еп Епйе ЛиН. 
К.: 8а11§;а11еп (81еуо§^ ЛиН 1879 1 81йск), ВаЛеп (81еуо^1, 1889 
2 81;йск), Оа^езеп (ОеЬЬагй); Ь.: ОиЪЪе1п ипй Киг1;епЪоГ (ТетЬ), ТУо1таг 
(ЬЫгаи); Е.: Азз (Ре^егзеп, 1 §). 
507. {агз/сг/паНз Кпоск. Киг т К. ипй Ь., ап ^ет^еп 81;е11еп 
ипй зеНеп, Лит, ЛиН, ат Аиз^ап^е йег ТУаИег гтпзсЬеп ЬаиЬ^еЬйзсЬеп 
ипй т Оагйеп; котгЫ ап йеп Кбйег. 1п О.-Рг. пеиегйто-з тсЫ теЬг 
ЪеоЪасЫе!. 
К.: Огбзеп (КозепЬег^ег), ВаЙгеп (81еуо§1;), ЫЬаи (ОеЪЬагй); Ь.: 
ЛиЪЪе1п ипй КиИепЪоГ (Те1сЪ), КокепЬизеп (Ыеш^), ТУо1таг (ЬЫгаи). 
508. дп'зеаНз НЪ. (петогаИз Е.). ХЛэег йаз §-апге ОеЫ ей уегЬгеНе!; 
ипй з1;е11еп\уе18е тсЫ зеНеп, УОП АПГ. Лит ЫЗ ЛиН, т ЬаиЪ^еЬйзсЬеп ипй 
Оаг^еп; когшЫ ап йеп Кбйег. 1п О.-Рг. тсЫ зеНеп; ит йгезеШе 2еН;. 
К.: 8еззаи, 8аН°;а11еп, 2оЪйеп, Кт§-еп, Огбзеп, Ва1;Ьеп, Оа^езеп, 
ЫЬаи; Ь.: К^а, Кеттегп, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Ногра^; Е.: Азз, 
ЬесЫз, МеггекйН. 
509. ето^иаНз 8с1п/Ц\ ТЛэег йаз ^апге ОеЫе!; уегЬгеПе!;, 1т 8. 
Ьаи%ег а1з 1т К"., уот Ма1 Ыз ЛиН, т ЬаиЬ^еЬйзсЬеп ипй ат Кбйег. 
1п О.-Рг. Ъаи%; 1т Лит ипй ЛиН. 
К.: 8а%а11еп, 2оЪйеп, Кт§;еп, Огбзеп, Ва*Ъеп, Оа^езеп, ЫЬаи, 
Шихй, КаЫНеп; Ь.: Кеттегп, КокепЬизеп, ТУо1таг, ЛУегго; Е.: Кеуа], 
Азз, ЬесЫз. 
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Масйора 81рк. 
510. заНсаНз 8сЫ/[. Наир^засЬНсЬ 111 К. ипй Ь., 111 Е. егзЪ ап 
етег 8(;е11е ^еГап^еп, Ма1, Лит, т ЬаиЪ^еЪйзсЬеп ипй ат Кбйег. 1п 
О.-Рг. тсЫ Ьаийо-; 1т Лит. 
К.: 8а1\уеп (Лит 1856), Кигзге^еп (КозепЪег^ег, Лит 1875), Кто-еп 
(КозепЪег^ег, 10. Лип! 1883); Ь.: Кеттегп (ТекЬ), КокепЬизеп (1леш°;), 
ВограЪ (8тГетз); Е.: Кета1 (8сЬпек1ег). 
Негш1П1а ЬаЬг. 
511. сп'ЬгитаНз НЪ. (сггЪгаИз НЪ.). 1з1 УОП ТешЬ Ъе1 Кеттегп 
(Ь.) аиГ ЗшпрГЪойеп ^гаЪгепй йез Лит ипй ЛиН §;еГап§;еи ^огйеп, туойигсЬ 
й^е МШеПип^ Ыет^з, йгезе Агй Ье1 КокепЬизеп егЬеиге!: ги ЬаЪеи, ап 
01аи1шйгй1§кеИ; ^ етпЫ. ЕеЬН 1т йЪп^еп ТеПе йез ОеЫе1;е8 ипй т О.-Рг. 
512. бепчаНз НЪ. 1з1; пиг УОП КЫскеп йеи 10. Аи^. 1857 т етет 
таппНсЬеп Ехетр1аге аиГ Ма§пизЬо1т Ъе1 К1%-а ЪеоЬасЫе1; луогйеи, зопзй 
ап кетег апйегеп 8±е11е йез ОеЫе^ез. 1п О.-Рг. зеНеп ипй пиг ап 
г^е1 81;е11еп йез ОеЫе1ез егЪеи1;е1;; 1т ЛиН. 
513. (еп(аси/аг/'а Ь. (1еп1аси1аИз НЪ.). 1т ^апгеп ОеЫе1;е аиГ 
ГеисЫеп ВизсЬЬеизсЫа^еп ипй КазепрШгеп йег Оаг1;еп тсЫ зеНеп, 1ока1 
гигеНеп зеЬг Ьаий§;, уот Маг Ыз т йеп 8ерЪ. Вге Уаг. тойезЫИз Неуй. 
(з1;аиЪ§гаи, Газ1; 2е1с1тип§з1оз), ^е!сЬе 2е11ег Гиг йге попНзсЬе Еогт йег 
1еп1аси1агга ЪаН, Ше^ 111 Е., ййгГке \\гоЫ аисЬ ап апйегеп 8^е11еп йез 
ОеЫеЪез уогкоттеп. 1п О.-Рг. 181; йге 81;атшаг1; Ьаий§; Лит, ЛиН. 
К.: БзегугепЬоГ, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Ва1йоЬп, ЕгаиепЬиг§, Вт§еп, 
Огбзеп, Ва/кЬеп, Оашезеп, №ейегЪаг!аи, Риззеп; Ь.: Шо;а, Кеттегп, 
КиИепЬоГ, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Богра!;; Е.: Кеуа1, Азз, 
ТУШепрбтсе!, МеггекйН, КиИпа, ЬесЫз, ТУезепЬег^. 
РеоЫродоп НЪ. 
514. ЬагЬаНз С1. ЦЪег йаз §апге ОеЫе*; уегЪгеНе! ипй тг^епйз 
зеНеп, уот Ма1 Ыз ЛиН, т ЬаиЪ^еЬйзсЬеп ипй ат Кбйег. Б1е Каире 
йЪегтЫег!; пасЬ Рейегзеп ег^асЬзеп ипй зртЫ згсЬ 1т ЕгйЬ]аЬге ет. 
1п О.-Рг. тсЫ зеНеп; 1т Маг ипй Лит. 
Вото1осЪа НЪ. 
515. {опНз ТкЪд. (сгаззаИз I*1.). ЦЪег йаз §апге ОеЫе1; уегЬге^е!;, 
ап у1е1еп 81еПеп, аЪег шсЫ Ьаи%, 111 Е. 21ешНсЬ зеНеп, УОП АПГ. Лит 
Ыз МНйе ЛиН, ат Капйе йег Кайе1^а1йег, \УО зге УОП тейегеп 2^е1§еп 
^еЫорЙ \уегйеп капп; котгЫ; аисЬ ап йеп Кбйег. Б1е з1;агк уегйипкеНе 
АЪ. (егггси1аггз НЪ. йпйе!; з1сЬ, иЫегплзсЫ тИ; йег 81:аттаг1;, 1т ^апгеп 
ОеЫе1;е. 1п О.-Рг. Ьаи%, Епйе Маг Ыз АпГ. ЛиН, ЫзтгеПеп посЬ 1т 
Аи°;. АисЬ АЪ. 1егггси1аггз НЪ. Ше§;1; йог* еЬепГаПз. 
К.: 8сЫеск, БзетепЬоГ, 8еззаи, 8а,11^а11еп, Кт^еп, Огбзеп, Ва1;Ьеп, 
Оа\уезеп, ЫЪаи, №ейегЪаг1;аи, Ших!, 8иЬгз; Ь.: К1§а, ЭиЬЬеЫ, ТУоНпаг; 
Е.: Нарза1, Азз, ЬесЫз, КиИпа, МеггекйН. 
11 
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Нурепа Всктск. 
516. ргоЬозс/с/ак'з Ь. ЦЪег йаз §апге ОеЫе!; уегЪгейей ипй тг^еийз 
зеНеп, 1ока1 гиге^еп зеЬг Ьаи%; гш 8. 2Угег Оепегайопеп: УОШ Мах Ыз 
АпГ. Аи§. ипй тейег АпГ. 8ер1;. Ыз т йеп ОкЦ 1т N. пиг ете ЕгзсЪе1-
пип&згеП;: АпГ. Лит Ыз АпГ. Аи§. 11Ъег\у1п1;ег1;. 1п Кеззе1§еЬйзсЬеп 
ипй ат Кбйег. Уагпегй т ЬеПегег ипй йипк1егег СггипйГагЬе ипй т 
ЙсЬагГе йег ХегсЪпипд-еп. 1п О.-Рг. еЬепГаНз зеЬг 1гаий§; т 2\т Оепе-
гайопеп: Лит, ЛиН ипй Аи§;., 8ер1. 
517. гоз*га//'з Ь. ЦЪег йаз $апге ОеЫе!; уегЬгеИе!;, 1т 8. пгсЫ 
зеНеп, 1ока1 гиге^еп гесЫ Ьаи%, аЪег аисЬ тНиЫег §;ап2 ГеЫепй, Пп 
N. тй1У1йиепагтег; тгаЪгзсЬетПсЪ гп г^ег Оепегайопеп: уот Маг Ыз 
йеГ т йеп 8ерЦ ги^еНеп посЬ гт Ок!. ипй, йЪегтЫег!;, 1т АргП. Ете 
гесЫ уапаЫе АгЬ, йегеп ОгипйГагЪе УОП Не11§е1ЪНсЫЬгаип йигсЬ уег-
зсЫейепе Nиапсеп Ыз ОгаиЬгаип тН уегзсЬ^оттепеп 2е1сЬпип^еп 
(АЪ. ипгсо1ог ТиМ.) аЪапйег!;. Б1е УОП Ниепе т ЬесЫз ат 22. 8ер1. 1874 
егЪеи1;е1;е АЪ. гаЛга1аИз НЪ. ййгГке ЧУОЫ уегетгеН гт §апгеи ОеЫе1:е уог­
коттеп. 1п ЬаиЪ^еЬйзсЬеп ипй ат Кбйег. 1п О.-Рг. йЬега11 уегЪгейе!: 
ипй Ьаийо-; МгМе Аи§\ Ыз гп йеп 8ер1;. ипй, йЪегтп1;ег1;, АргН Ыз АпГ. Лит. 
К.: Бзег^епЪоГ, 8аЬ?еп, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2о1гйеп, Ваизке, Ва1-
йоЬп, ЕгаиепЪиг^, Нт^еп, Огбзеп, АтЪоЙгеп, ВайЬеп, БигЬеп, Оа\уезеп, 
ЫЬаи, КЫгаи, 111их1;, Ьаззеп, Риззеп, 8иЬгз; Ь.: БиЪЪе1п, Киг^епЬоГ, 
ТУЫтаг, Богра!;, Озе1; Е.: ЬесЫз, 8е11епкй11, Азз, МеггекйН. 
Нуреп о с1ез Оп. 
518. соз(аез(г/'даИз 81рк. 2 Ехетр1аге (Иезег §тоззеп 8еНепЬеН 
йп§ Ре^егзеп йеп 21. ипй 26. ЛиН 1901 Ъег Азз (Е.) ат Кбйег. ТУаЪг-
зсЪегпНсЪ 13* йег УОП ТегсЪ т Кеттегп (Ь.) ат 2. Аи§. 1882 егЪеЫеЪе 
ЕаНег й1езег АгЪ ипй пгсЫ а1Ыз1ггда1и8 Ню, 
71ю1оп21де8 Ы. 
519. {игГозак'з У1 госке. АиГ ГеисЫеп ^езеп ипй ТогГтоогеп йез 
оапгеп ОеЫе1;ез, гт Лит ипй ЛиН, Ъе1 8оппепиЫег§ап§', Ье1йе ОезсЫесЫег 
^егтзсЫ, 1ап§зат ипй тейп§ Ше§епй. 1п О.-Рг. ЫзЬег пиг ап г^ег 
81е11еп ЪеоЪасЫе!;; ЛиН ипй АпГ. Аи^. 
К.: Бзег\\тепЬоГ (ЬЫгаи), Огбзеп (КозепЪег§;ег), ВаЙ1еп (ЬЫгаи, 
Липг 1897, ЛиН 1905 ипй 1906 гесЫ 2аЫге]'с1г), ОгоЫп (?); Ь.: ВиЪЪе1п 
ипй КиИепЪоГ (Те1сЪ), ТУоЪпаг (ЬЫгаи), Вогра* (81Ыетз), Озе1 (Nо1скеп); 
Е.: ЬесЫз, Кеуа1, Азз. 
XVII. Сута^орЬогМае. 
НаЪгозупе НЪ. (Оопоркога Взс1.) 
520. с/егаза Ь. Ап тгешдеп 81;е11еп йез ^апгеп ОеЫе^ез ипй 
зеНеп, Лит, 111 Ьаи1та1йегп иий Оаг1еп, ап ЫйЬепйеп ЗйгаисЪегп ипй 
йет Кбйег. ЕггегсЫ т Е. й1е Когс1§геп2е йег УегЬгейип^. 1п О.-Рг. 
зеНеп, аЬег ггетНсЬ уегЪгеН:еЦ Епйе Липг Ыз АпГ. Аи§. 
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К.: Ва!Ьеп (81еуоо;!, 2. ЛиН 1897 1 8!йск, зеНйеш тсЫ теЬг); 
Ь.: Кеттегп (Те1сЪ), КокепЬизеп (Ыет§), ТУо1шаг (Ьи!гаи, 1893 ипй 1894 
теЬгеге Ехешр1аге; Е.: Азз (Ре!егзеп, 1$), МеггекйН (ВсЬгепск, 1 8!йск). 
ТЪуаИга О. 
521. ЬаНз Ь. ЦЪег йаз ^апге ОеЫе! уегЪгеНе!, аЪег тсЫ ап 
аПеи Ог!еп ^1е1сЬ Ьаий§-, тапсЬеп зсЬетЪаг ГеЫепй, т 2\уе1 Оепега!юпеп, 
Ма1, Лит ипй тлейег Ътз т йеп 8ер1;.; ат Кбйег ипй ЫсЫ;. Б1е 1т 
ЛиН ипй тейег пп НегЪз!е ап НлтЪеегеп ипй аисЬ ТУеШеп 1еЪепйе 
Каире \уаг 1906 ипй 1907 т Ва!Ьеп аиГГаПепй 2аЫге1сЬ. 1п О.-Рг. уег-
ЪгеНе! ипй тсЬ! зеНеи, еЪепГаПз гчуе1 ОепегаНопеп ит й1езе1Ъе 2еН. 
К.: 8сЫеск, Взегк-еиЬоГ, 8а11о-а11еп, 2оЬйеп, ВаМоЬп, Кт§;еп, 
Огбзеп, Ва!Ьеп, Оа^езеп, ЫЪаи, №ейегЪаг!аи, Ьаззеп, Риззеп; Ь.: БиЪ-
Ье1п, Кеттегп, КокепЬизеп, "\Уо1таг, ЛУегго, Богра!; Е.: Кеуа1, ЬесЫз, 
ТУШепро^е1, МеггекйН. 
Суш а ТорЬ ога Тг. 
522 ог Е. Ап У1е1еп Ог!еп йез ^апгеп ОеЫе!ез ипй 21етНсЬ Ьаий$, 
1ока1 гигеНеп т ^ гоззег Мепое; гш 8. уот АргП Ыз МН!е ЛиН, 1т К.: 
Лит Ыз МН!е ЛиН; аЪепйз т ЬаиЪ^еЪйзсЬеп ипй ат Кбйег. Уагпег! 
тсЫ ипЪе!гасЫПсЬ т ОгипйГагЪе ипй 2е1сЪпип§;. Ве1 тапсЬеп 8!йскеп 
131; йаз МШ;еНе1й з!агк уегйипкеН (АЪ. (азсга1а Тегск ?), Ъе1 апйегеп уег-
зсЫптшеп затШсЬе 2е1сЪпип§еп. 1п Ва!Ьеп котт! ете 8р1е1аг! пп! 
оге1Ъеп МакеЬ, ип!егппзсЫ пй! йег 8!аттГогт. ит й1езе1Ъе 2е1! 21етНсЬ 
зеНеп УОГ. Б1е Каире йег 8!аттаг! 1еЪ1з УОП Епйе ЛиЪ аЪ ап 8ПЪег-
рарре1п, Вп'кеп ипй аисЬ ТУеМеп. 8сЫйрГ! Ъе1 2пптег2исЫ ЪегеНз 1Ш 
Лапиаг. 1п О.-Рг. Ьаий^; уот Лит Ыз М1!!е Аи^. (?). 
К.: 8сЬ1еск; БзепуепЬоГ, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, ВаЫоЬп, 
ЕгаиепЪиг^, Шп^еп, Огбзеп, АшЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, Р1ерреп, Ргееки1п, Биг-
Ъеп, Оа^езеп, ЫЪаи, №ейегЪаг!аи, 111их!, 8иЬгз; Ь.: К1о-а, Кеттегп, 
БиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУокпаг, ТУегго, Богра!, Озе1; Е.: Кеуа1, ЬесЫз, 
Азз, ЛУШепрб^е!, МеггекйН. 
523. ос^дез/'та НЪ. (оси1аггз Ь.). №сЫ ап а11еп Ог!еп йез Ое-
Ъ1е1ез ипй зеНепег а1з уоп^е Аг!, пп 8. УОП МП!е Ма1, Ъе1 §йпз!1^ег 
^Мегип^ зсЬоп ГгйЬег, Ыз МШе ЛиН, пп N.: Лит Ыз М1!!е ЛиН; ат 
Кбйег. Тт Ва!ЪепзсЪец Раз!ога!з§аг!еп Йп°; 1сЬ ат 2. Лит 1901 теЬгеге 
те1апо!1зсЬе, Газ! зсЫуагге 8!йске пп! уег1озсЬеиеп 2е1сЬпип§-еп, Ъе1 
йепеп пиг йаз 8аитГе1й е!\уаз ЬеПег 1з!. Б1е Каире 1еЪ! УОП АПГ. Аи§. аЪ 
ап Езреп, Вп'кеп ипй 2и\\теНеп ап Е1сЬеп. 1п О.-Рг. зе1!еп; МИДе Лит 
Ыз М1!!е ЛиН. 
К.: 8сЬ1еск, 8аПа;а11еп, 2оЬйеп, ЕгаиепЪиг^, Шп§еп, Огбзеп, 
Ва!Ьеп, Оалуезеп, ЫЪаи, Риззеп; Ь.: ВиЪЪе1п, Кеттегп, ТУо1таг, Богра!, 
Озе1: Е.: Кеуа1, Азз, ЬесЬ!з, \\г1!!епрб^е1, МеггекйН. 
11* 
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524. {/ис^иоза НЪ. Ап \уеш§:еп Ог!еп йез §;ап2еп ОеЫе!ез ипй 
гесЬ! зе1!еп, гигеНеп е!и*аз Ьаийо-ег, йавп тлейег ^аЬге1ап§ ГеЫепй; 
Маг Ыз АиГ. ЛиН, ат Кбйег. 1и О.-Рг. зеПеп; УОП Епйе Лит Ыз АпГ. Аи§. 
К.: Кт§еп (КозепЪег^ег), Ва!Ьеп (81е\гоо;!, 9. ЛиИ 1901 4 8!йск), 
ЫЬаи (СоиПп, 1895 1 8!йск), Ших! (КНп^епЬег^, 1 8!йск); Ы: Кг§а (Вге-
пег!), КокепЬизеп (Ыет§-), ТУо1таг (Ьи!гаи), ТУегго (8т!епг'з); Е.: ТгзсЬег 
(Ре!егзеп), Азз (Ре!егзеп ,]ип.), ЬесЫз (Ниепе). 
525. с/ир1ап$ Ь. №г§-епйз тг ^апгеп ОеЫе!е зеИеп ипй аИ^етегп 
уегЬгейе!, гт 8. гп 2\уег Оепег*а!гопеп, йге геШгсЬ тетапйег йЬего-еЬеп, 
уоп Мг!!е Маг Ыз Мг!!е ЛиН ипй йапп УОП АпГ. Аи§;. Ыз т йеп Вер!., 
1т N-5 Маг, Лит Ыз Мг!!е ЛиН; ат Кбйег ипй ЫсЫ. Вге пгсЬ! зе1!епе 
Каире 1еЫ УОШ ЛиН Ыз т йеп НегЪз! ап Езреп ипй Вггкеп. Бег Еа1!ег 
зсЫйр!! Ьег 2лттеггисЬ! Ьегег!з гт ЕеЬг. 1п О.-Рг. Ьаи% ипй уегЬгег!е!; 
уоп АпГ. Лит Ыз Мг!!е ЛиН ипй йапп УОП Епйе ЛиИ Ыз т йеп 8ер!. 
К.: ВзетепЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§;а11еп, 2оЬйеп, ЕгаиепЬиг§;, 
Кт^еп, Огбзеп, АтЬо!Ьеп, Ва!Ьеп, ВигЬеп, Оа^езеп, ЫЬаи, КгейегЪаг!аи, 
Ки!гаи, 111их!, Ьаззеп, 8иЬгз; Ь.: Кго-а, Кеттегп, ВиЬЬеНг, КокепЬизеп, 
ТУЫтаг, \Уеггч>, Богра!, Озе1; Е.: ЬесЫз, Кеуа1, Азз, МеггекйН. 
Ро1ур1оса НЪ. (АзркаИа Ьей) 
526. Лст'согт'з Ь. ЦЪег йаз §;апге ОеЫе! уегЬгег!е! ипй 1ока1 
тсЫ зеНеп, Ьаийо-ег посЬ а1з Каире, АргН, Маг. ЕгзсЬегп! тапсЬта1 
зсЬоп, туепп посЬ 8сЬпее Не§;!. Ьазз! згсЬ ат Ьез!еп УОП ^п^еп Ег1еп 
ипй ВНкеп ЫорГеп. Веп 21. Магг 1907 туигйе тг Ва!ЬепзсЬеп Раз!ога!е 
ат 1ппепГепз!ег ет еЬеп §езсЫйрГ!ез, таппНсЬез Ехетр1аг йег ЬосЬ-
погйгзсЬеп, йигсЬ ййз!еге ЕагЪип^ аиз^егегсЬпе!еп Уаг. /ъптагскгса 8скп., 
тге1сЬе УОГ теЬгегеп ЛаЬгеп Ьег Кеуа1 а1з пей Гйг йге ЪаШзсЬе Еаипа 
еп!йеск! \уогйеп \гаг, §еГипйеп. Вге Каире йег 8!аттаг! 1еЬ! уот ЛиН 
аЬ егпгеПг ап уегзсЫейепеп ЬаиЬЬб1гегп. 1п О.-Рг. гз! /2аьгсогпгз пгсЬ! 
зе1!еп; Епйе Магг Ыз гп йге егз!еп Та^е йег Маг. 
К.: Взег^епЬоГ, №еи-Аи!2, Кт^еп ипй Огбзеп (КозепЬег^ег), 
Ва!Ьеп (Ьи!гаи); Ь.: Ма^пизЬо1т (Мо1скеп), Киг!епЬоГ (ТегсЬ), Кокеп­
Ьизеп, (Ыепг§), ТУо1таг (Ьи!гаи), ТУегго ипй Богра! (8гп!етз), Озе1 
(Ко1скеп); Е.: ЬесЫз, 8е11епкй11, Кеуа1. 
527. г/(/еп5 Р. (хапОгосегоз НЪ.). ЧУаЬгепй Ко1скеп йге Ап^аЬе 
Ыепг^з, йгезе Аг! Ьег КокепЬизеп ^еГипйеп ги ЬаЪеп, посЬ гп 2\уегГе1 
ггеЫ, гз! ез тгг ^е1ип§еп, йаз Уогкоштеп йегзе1Ьеп, угеп1§з!епз гт 8. йез 
ОеЬге!ез, Гез!2из!е11еп, гпйет гсЬ гп йег Ва!ЬепзсЬеп Раз!ога!з8сЫисЬ! 
йге Каире, аЬег гттег егпгеПг, ат 8, ЛиИ 1899, 12. ЛиН 1900 ипй 
28. Липг 1901 УОП ЕгсЬеп к1орГ!е. 8ге уег*рирр!еп згсЬ аНе, ег^аЬеп аЬег 
кегпеп Еа1!ег. Егз! ат 15. Магг 1903 зсЬ1йрГ!е тгг егп !айе11озез $ аиз 
егпег ап йегзе1Ьеп ЬокаН!а! йеп 25. Липг 1902 §еГипйепеп Каире. Баз-
зе1Ье з!гтт! гп ЕагЬе ипй 2егсЬпип§ Уб11г^ тг! 8!йскеп йЬегет, йге гсЬ 
аиз ТУгезЬайеп Ьезг!2е. Шйепз гз! гп О.-Рг. зе!!еп; гт Маг. 
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XVIII. ВгерЬМае. 
ВгерЬоз О. 
528. ра^Неп/аз Ь. ИЬегаИ 1т ОеЫе!е ап ТУаМгапйегп ипй аиГ 
ВизсЪЪеизсЫа^еп, ЛУО ВНкеп з!еЪеп, УОП АПГ. АргП Ыз МИДе Ма1, ЪеЫе 
ОезсЫесМег йигсЪетапйег, ЪосЬ. ипй газсЬ т йеп УогтШа^ззШпйеп Ъе1 
8оппепзсЪет Ше^епй. Кошт! аисй т (Не Оаг!еп. Тгг!! Ве\Уб1кип§; ет, 
зо йиск! З1е 81сЬ зоГог! тз Огаз. 1п О.-Рг. Ъаий§;; ит й1езе1Ъе 2е1!. 
К.: БзегигепЪоГ, 8еззаи, 2оЪйеп, ЕгаиепЪиг§;, Кт^еп, Огозеп, 
АтЬо^Ьеп, Ва!Ъеп, МезсЬепеекеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Ших!, 8иЬгз; Ь.: БиЪ. 
Ъе1п, Кеттегп, Киг!епЪоГ, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Богра!, Озе1; 
Е.: Кеуа1, ЬесЫз, Азз. ^1!!епро\уе1, МеггекйН. 
529. поЫит НЪ. Нт ипй тейег 1т ОеЫе!е §-еГипйеп, ит й1е-
зе1Ъе 2е1! ипй, ип!егпшсЪ! пН! уоо§;ег Аг!, ап §1е1сЬеп Е1и§-р1а!геп. Тз! 
угаЪгзсЪетНсЪ теЪгГасЬ пп! Шг уег^есЬзеН туогйеп, иЫегзсйеМе! з1сЬ 
аЪег УОП йегзе1Ъеп йигсЬ й!е ВПйип§ йег таппИсЬеп ЕйЫег. Б1е Каире 
1еЪ! ап Езреп. О.-Рг. зе1!еп; Магг, АргП. 
К.: Огозеп (?), Ва!Ъеп (81еуоо-д); Ь.: Богра! (8т!етз); Е.: ЖаН, 




530. рарШопаг/а В. ХТЬег йаз о-апге ОеЫе! уегЪге!!е! ипй ап йеп 
те1з!еп 8!е11еп тсЪ! зеНеп, Лит, ЛиН. ЕНе§'! Ъе1 Ъе§;тпепйег Баттегип^, 
тапсЬта1 21етНсЬ гаЫге1сЬ, аиГ \Уа1йНсЫ:ип§еп ипй ат Капйе УОП 
ОеЪйзсЬеп, ЧУО Ег1еп ипй Вп'кеп з!еЪеп. Кошш! гит Койег ипй ап 
й1е Ьатре, ап 1е!г!еге аиззсЬНеззНсЬ й!е 81сЬ те1з! зо ?Ий ^еЪагйеп, 
йазз тап зеНеп гете Ехетр1аге егЪаН. Баз ]ип§;е КаирсЬеп 1еЪ! УОП 
Епйе ЛиН аЪ гшзсЬеп гизаттеп^езроппепеп В1а!!егп йег Впкеп, Ег1еп 
ипй Назе1п ипй капп т Ъа1ЪетасЪзепет 2из!апйе м^аЬгепй йез ЕгйЬ-
^аЪгез УОП йеп еЪеп аиз^езсЫао-епеи 2\уе]*^еп йегзе1Ъеп §ек1орГ! \уегйеп. 
1п О.-Рг. 1з! сНезе Аг! Ьаий^ ипй аН^етет уегЪгеИе!; АпГ. ЛиН Ъ1з МИДе Аи§;. 
531. уегпаг/'а НЪ. 8еЬг зе1!еп, пиг т Ь. ипй пеиегйт^з ап етег 
8!е11е Е. ЪеоЪасЬ!е!. 1п О.-Рг. еЪепГаИз аиззегз! зе1!еп; 1т Лит. 8еП 
1ап§егег 2е1! йог! тсЪ! теЬг о-еГипйеп. 
Ь.: К1°а (Зойой'зку), КокепЬизеп (Ыеш§, 1 $); Е.: Каг1зЪоГ(Ре!егзеп, 
2 Ехетр1аге). 
ЕисЫоыз НЪ. (Ркогойезта В.). 
532. зтагадбапа Г. Б1езе Гйг й1е ЪаШзсЬе Еаипа иеие Аг! 13! 
УОП Ре!егзеп ^ип. Ъег ТУ1!!епр6\ге1 (Е.) ат 7. ЛиН 1901 т етет ттЪНсЬеп 
Ехетр1аге егЪеи!е! угогйеп. 
533. ри5{и/а(а Нгфг. (Ъа)и1аг\а 8с]гг/{'.). 8еЪг зе1!еп ипй егз! ап 
йге! 8!е11еп йез ОеЫе!ез 1т Лит ипй ЛиН ЪеоЪасЪ!е!, 111 Е. ЫзЬег посЬ 
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§аг пгсЬ!. ЕггегсЪ! ТУОЫ Ъег Тгеуйеп (Не Когй^гепге йег УегЪгегкт^. 1п 
О.-Рг. зе1!еп ипй тгешо- уег*Ъгег!е!; Лип! ипй АпГ. ЛиН т ЬаиЪ^аЫегп. 
К.: Вт§еп (ЕозепЪего-ег, 1882), Ших! (КНп^епЪег§); Ь.: Тгеуйеп 
(Вгепег!). 
Мешогга НЪ. 
534. у/>/</а/а Ь. ЦЪег йаз §;аиге ОеЫе! уегЪгег!е! иий з^Пеп^егзе 
гп МеЪггаЫ, уот Маг Ыз Мг!!е Лиш, ат Еапйе ПсЫег Таппеп^а1йег 1п 
йог! ^асЪзепйеп ЬаиЪ^еЬйзсЬеп. 1п О.-Рг. зеИеи; гт ЛиН. 
К.: Бзег\\тепЬоГ, 8сЫеск, 8а11§'а11еи, 2оЪйеи, РгаиеиЪиг^, Вт§;еп, 
Огозеп, АгиЪо!Ъеп, Ва!Ъеп, БигЪеп, Оа\уезеп, ЫЪаи, К1ейегЪаг!аи, Ви!гаи, 
8иЪгз, ЕЫзш^зЪоГ; Ы: Киг!епЬоГ, Аззегп, ВаззепЪоГ, Мао'пизЪо1ш, ТУоНпаг, 
Богра!, Озе1; Е.: ЬесЫз, Тогз, КгйераЪ, Ееуа1, Азз. 
Т12а1ега НЪ. 
535. ЛтЬп'аНз 8сор. (Пиутгагга Ь., Ъир1еигагга 8сЫ{[.). №сЫ ап 
а11еп 8!е11еп йез ОеЫе!ез, зсЪетЪаг уегЪгег!е!ег т Ь., ипй ггешИсЪ. 
зеНеп, Лит Ыз Мг!!е Аи§., т йег Баттегип§- ап ЫйЬепйеп Оаг!еп-
о-еЪйзсЪеп, йосЪ аисЬ ат ЫсЫ. 1п О.-Рг. Ьаи%; ит сПезе1Ъе 2ег!. 
К.: 8а11о-а11еп (81еуо§'!, 1879), Ва!Ъеп (81еуо§-!, 1809 1 8!йск), 
ЫЪаи (ОеЪЪагй, 1895 1 8!йск); Ь.: Ег§;а, БиЪЪе1п, Аззегп, Ма^пизЪокп 
(Ко1скеп), Каи^егп (ЕозепЪег^ег), КокепЬизеп (Ыет§;), Тгеуйеп (Вгепег!), 
ТУЫшаг (Ьи!гаи), ^"егго (8т!епгз); Е.: Ееуа1 (Ре!егзеп, 4 8!йск). 
536. ри(а{а Ь. ИЪегаП 1т ОеЫе!е пгсЬ! зе1!еп, з!е11еп^е1зе т 
МеЪггаЫ, Ма1, Лит, ат Аиз^апо'е ИсЫег, ^егтзсЫег ЛУ"а1йег, \уо Уассгпгеп-
§ез!гйрр \уасЬз!, аиГ йеззеи В1а!!ег ег згсЬ ^еги пасЬ киггет Е1и«;е пгейег-
1азз!. 1п О.-Рг. зеЬг Ъаи%; ит й1езе1Ъе 2ег! иий ап §-1егсЪеп Е1и^р1а!геп. 
К.: Бзег^епЪоГ, 8сЪ1еск, 8а11й'а11еп, 2оЪйеп, ЕгаиепЪиг§-, Ет^еи, 
Огозеп, АтЪо!Ъеп, Ва!Ъеп, Р1ерреп, Ргееки1п, БигЪеп, Оаугезеп, ЫЪаи, 
№ейегЪаг!аи, Еи!гаи, 111их!, Ьаззеп, 8иЫз, РЫЗУПО'ЗЪОГ; Ь.: Кеттегп, 
БиЪЪе1п, Киг!епЪоГ, ВаззепЪоГ, Каи§егп, КокепЬизеп, Тгеуйеп, ТУЫтаг, 
ЛУегго, Богра!, Озе1; Е.: Ееуа1, ЬесЫз, Азз, "Ш!!епрб\уе1. 
537. 1ас(еаг/а Ь. (аегидгпагга НЪ.). ЦЪегаИ тг ОеЫе!е Ъаи%, 
уегтгзсЬ! тг! уогг^ег АгД, ит й!езе1Ъе 2ег! ипй ап ^1е1сЬеп Е1гго-з!е11еп. 
Еаире ап Езреп. 
НетИЪ-еа Впр. (1Яегпогга НЪ.) 
538. з{г/'да(а МйИ. (аезЫьагга НЪ., $тЪгга1а Ни(п.). Киг гп К. 
ипй Ь., уегЪгег!е!, аЪег пгсЫ а11егог!еп, Липг, ЛиИ, гп ЬаиЪ^еЪйзсЬеп ипй 
т Оаг!еп. ЕгтегсЬ! гп Ь. йге Когй^гепге йег Уег-ЪгеНип^-. 1п О.-Рг. 
Ьаий^; Лит. 
К.: Бзег^епЬоГ (Ьи!гаи), 8сЫеск, 8еззаи, 8а11^а11еп (81еуо§!, 1879), 
2оЪйеп (81еуо§!, 1881), Ва!Ьеп (81еуо§!, 1890), Ших! (КНп^епЪег^, 1896 
1 $); Ь.: Каи^егп (ЕозепЪег^ег), БиЪЪе1п (ТегсЪ), Ма^пизЬо1т (Nо1скеп), 




539. $/т/'/а{а ТКЪд. (регоскгагга Т1. Я.). ХЛэег с!аз §апгё ОеЫе! 
уегЪгейе! ипс! а11еп!Ьа1Ъеп Ьаий§, Лиш, ЛиН, 2\угзсЬеп Ьаи1э»-еЪйзсЬеп, аи! 
НеизсЫа^еп ипй ат Капйе йег ТУа1йег, ЧУО зге ^егп аиГ к1етеп Таппеп 
зН;2!. Уагпег! тсЬ! ипЪейеи!епй ]'п ОгипйГагЪе ипй ХегсЬпипа;. иий зеЬеп 
тапсЬе 8!йске йег АсгйаИа ги{агга НЪ. !аизсЬепй аЬпИсЬ. Вге з $ 
егзсЬетеп ^е\УбЬпНсЬ е!\уа асЬ! Та«;е ГгйЬег, а1з йге $ 1п О.-Рг. 
Ьаий§-; Еийе Лит Ыз ^е»;еп Епйе Аио-. 
540. ги{аг/а НЪ. Бгезе Гиг ипзеге Еаипа посЬ ЬбсЬз! Гга^НсЬе 
ипй зе1Ъз! О.-Рг. аЪ«;еЬепйе Аг! зо11 УОГ егпег КегЬе УОП ЛаЬгеп УОП Вй!!пег 
Ъег 8сЬ1еск (К.) о-еГаи^еп \Уогйеп зет. ^иегйгп^з пгг^епйз теЬг ^еГипйеп. 
541. тип'са+а Ни(п. (аигогагга НЪ.). 1т ^апгеп ОеЫе!е ипй 
гигег^еп 1ока1 пгсЬ! зе1!еп, пас1г N. 2и аи ЪгйгугйиепгаЫ аЪпеЬтепй, Липг, 
Ли1г, аиГ Моозтоогеп ипй згггпрйо-еп ТУгезеп, тейгг§ йЬег йет Огазе ни 
ВоппепзсЬет Ше^епй. 1п О.-Рг. пгсЬ! зеНеп; гт ЛиИ. 
К.: ВзегтуепЬоГ, 8сЬ1еск, 8еззаи, Огбзеп, Ва!Ьеп (?), Оалуезеп (?); 
Ы: Кеттегп, КокепЬизеп, \Уо1шаг, ТУегто, Богра!, Озе1; Е.: ЬесЬ!з, 
ТгзсЬег, Азз. 
542. (Ит'кНоЛа Нгфг. (зсиЫ1а(а Вкк.). Агг уге1еп 8!е11еп йез 
ОеЫе!ез ипй тсЬ! зе1!еп, УОП АпГ. Липг Ыз гп йеп ЛиН, гп ТУаИегт иий 
Оаг!еп; котт! ап йеп Кбйег. 1п О.-Рг. уег'Ъгег!е! иий пгсЬ! ве1!еп: 
гт ЛиН. 
К.: Бзег\уепЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Ва1йоЬп, Егаиегг-
Ъиг§, Кт^еп, Огбзеп, АтЪо!Ьеп, Ва!1геп, ВигЪеп, Оа\уезеп, ЫЬаи, Шейег-
Ъаг!аи, 111их!, Ьаззеп, 8иЬг*з, На1з\У1§;8ЬоГ; Ы: Вд^а, Кеттегп, 1)иЪЪе1п, 
КокепЬизеп, ТУо1шаг, ТУегго, Озе1; Е.: КгйераЬ, Веуа1, Азз, ЬесЬ!з. 
543. V^^диIа^^а НЪ. (зеггсйа Зскгепск, гпсапагга Ь., сИШагга НЪ.). 
ЦЪег йаз §апге ОеЫе! уегЪгег!е!, йосЬ пгсЬ! Ьаггй^, уогп Липг Ыз гп йеп 
Аи^., т НсЬ!еп, ^етгзсЬ!еп ТУа1йегп, ТУ о зге гп йег Баттегип^ аиГ^е-
ЬаиГ!ез, а1!ез 8!гаисЬтуегк итзсЬтуаг-т!, ипй гп Оаг!еп. Вег Кеуа1 Ьа! 
Ре!ег-зеп гт 8ра!ЬегЪз!е егпе г\уег!е Оепега!гоп ЬеоЪасЬке!, \уе1сЬе згсЬ 
йигсЬ ^егт^еге Огбззе ипй Ъейеи!епй з!агкеге «таие Вез!аиЪшг§- аизгегсЬпе! 
ипй УОП Негтп РгоГ. ВоЬа!зсЬ-ТУгеп Гйг егпеп Х]Ъего;ап^ ги АЪ. Ызско{(агга 
Так. егк1аг! луогйеп гз!. МапсЬе НуШпйгзсЬе ипй ез!1апйгзсЬе 8!йске 
паЬегп згсЬ \уе§еп гЬгег туегззНсЬеп Еаг-Ьип^ ипй уег1озсЬепеп (^иегНпгеп 
йег йеи!зсЬеп, аисЬ гп йеп А1реп Ше^епйеп Уаг. сапЬепагга В. 1п О.-Рг. 
гз! уггдиЫгга пгсЬ! зе1!еп; уот Липг Ыз гп йеп Аи§'. 
К.: 1)зег\уепЬоГ, 8а1\уеп, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, Ог-бзеп, Ва!Ьеп, 
111их!, 8иЬгз; Ь.: УаззепЬоГ, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, 1)огра!; Е.: 
К,еуа1, Азз, ЬесЬ!з. 
544. раШб^а Вкк. (Ъу8вгпа1а Тг.). ИЬег йаз §-ап2е ОеЫе! уегЬгег!е! 
ипй агг йеп тегз!еп 8!е11еп пгсЬ! зе1!еп, уот Маг Ьгз ЛиН, аиГ ГеиеЬ!еп 
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НеизсЫа^еп гшзсЬеп ЪаиЪ^еЪйзсЬ, йосЬ аисЬ ап Уассипеп§ез1;гйрр ат 
Еапйе !госкепег ТУаЫег. 1п О.-Рг. тсЫ; зеНеп; Епйе Маг ипй Лит. 
К.: ВзегтуепЬоГ, 8еззаи, 8а11°;а11еп, 2оЬйеп, ВаШоЬп, Ет^еп, Огозеп, 
АтЪо!Ъеп, Ва!Ьеп, ВигЪеп, ЫЪаи, Оалуезеп, №ейегЪаг!аи, Ших!, 8иЬгз, 
На1зтУ1§зЪоГ; Ы: Аззегп, ЕЪеЫюГ, КеиЬоГ, КокепЬизеп, ТУо1таг, 0зе1; 
Е.: ЮйераЬ, Ееуа1, Азз, ТУШ;епрб\уе]. 
545. з{гат/па{а Тг. (зуЪезЬгагга НЬ.). N1011! ап а11еп Ог!еп йез 
ОеЫе!ез, т Е. гесЫ; зеНеп, е!\уаз Ьаи%ег т Ы ипс! К., гт ЛиН, т 
Моогтуа1йегп ипс! Оаг!еп; котт! ап йеп Койег. 1п О.-Рг. зеЬг зеИеп 
ипй егз! ап 2\уег Ог!еп 1т ЛиН »;еГипйеп. 
К.: ВзеглуеппоГ (Ьи^гаи), Огозеп (ЕозепЪег^ег), АшЪо!Ьеп ипй 
Ва!Ьеп (81еуо^!), ЫЪаи (СоиНп); Ы: КиИепЬоГ (ТегсЬ), КокепЬизеп 
(Ыепг§;), ТУоЬпаг (ЪЫгаи), ТУегго (8т!епгз); Е.: Ееуа1 (Ре!егзеп). 
546. НегЬаг/^а Е. 1з! пиг УОП ТегсЬ Ъег Еа^а гш Липг §;еГап§еп 
\уогйеп, зопз! ап кетег апйегеп 8!е11е йез ОеЫе!ез. Уоп Р1е!зсЬ 1890 
Ъег Кош^зЪег^ аи%еГипйеп. 
547. Ь/зеШа Нгфг. ХТЪег йаз §апге ОеЫе! уегЪгеНе! ипй шг^епйз 
зеИеп, УОП АпГ. ЛиН Ыз МШе Аи§., ат Еапйе йег ТУаЫег 1Т ЪаиЪ-
^еЪйзсЬ ипй т Оаг!еп; котт! ап (1еп Кбйег\ 1п О.-Рг. Ъаий§; 1т ЛиН 
ип(1 АпГ. Аи&. 
К.: ВзегтуепЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, АН-ЕаЬйеп, 
ВаМоЬп, ЕгаиепЪиг^, Ет^еп, Огозеп, АтЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, ВигЪеп, Кеи-
Ьаизеп, Оа\уезеп, ЫЪаи, №ейегЪаг!аи, 111их!, 8иЬгз, На1зш§зЪоГ; Ы: 
ВиЪЪе1и, Кеттегп, Ма§-пизЬо1т, КеиЬоГ, КокепЬизеп, ТУо1шаг, КаззегНг; 
Е.: Ееуа1, ЬесЬГз, Азз. 
548. НитШаЫ Нгфп. (оззеа1а Р.). №сЪ! ап а11еп 8!е11еп йез 
ОеЫе!ез, ТУО зге аЪег уогкотт!, ^етуоЬпНсЬ т ^гоззегег АпгаЫ, Лит, 
ЛиИ, ап ййггеп АЪЬаи^еп гтзсЬеп ЪаиЪ^еЪйзсЬ. 1п О.-Рг. зеНеп; ит 
сНезе1Ъе 2ег!. 
К.: 8сЫеск (ВШпег), 8еззаи Г?), Огозеп (?), Ва!Ьеп(?); Ъ.: Кокеп­
Ьизеп (Ыет§), ТУо1таг (Ьи!гаи), ТУегго (8т!ешз), Озе1 (Nо1скеп),• Е.: 
ТгзсЬег ипй ТУП!епрбтуе1 (Ре!егзеп т §;гбззегег АпгаЫ). 
549. /погпа^а Ню. (зи/риз^а Тг.). ЦЪег йаз §;апге ОеЫе! уег-
Ъгег!е!, зеИеи т Е., е!туаз Ьаий^ег гп Ы ипй К., уот Липг Ыз Аи»1., ат 
Еапйе йег ТогГтооге ипй !госкепег, §тазг$ег ТУаИег, йосЬ аисЬ т 
Оаг!еп. 1п О.-Рг. зеНеп; Лит, ЛиН. 
К.: 8еззаи, ВзегчуепЬоГ, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, ВаШоЬп, ЕгаиепЪиг^. 
Ет^-еп, Огозеп, АтЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, ВигЪеп, Оа\уезеп, ЫЪаи, 8иЬгз. 
На1з\У1§;8ЬоГ; Ы: Е1§а, Кеттегп, ВиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУокпаг, Озе1; 
Е.: Ееуа1, Азз, ТгзсЬег, ТУНДепротуе!, ЬесЬ!з. 
550. д'мегяапа Н. 8. Вгезе пеиегйгп^з УОП гпогпа1а аЪ^е!гепп!е 
ипй ги етег е^епеп Аг! егЬоЪепе Еогт котт!, тН; оЫ^ет ЕаНег ии!ег-
тгзсЫ:, Ът ипй тугейег гт ОеЪге^е ^ЫсЬгеШо- УОГ. 1п О.-Рг. пиг етта1 
Ъег ТЬагаи 1872 УОП Кипег! ^еГап^еп. 
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К.: Огбзеп (?), Ва!Ьеп Г?); Ь.: ВиЪЪе1п (ТегсЬ), ТУЫтаг (Ьи!гаи); 
Е.: АЗЗ (Ре!егзеп). 
551. ауегза(а Ь. (1аЩазсгаг1а 8регзег, 1п;гс1а(а Оп.). ЦЪег йаз 
§апге ОеЫе! уегЪге!!е!, (Не 8!аштаг! т 8. 21ешНсЬ Ьаий§;, гт N. зе1!еп, 
(Не АЬ. зроИаЬа 81дг. (оЬпе йипк1е Мл!!е1Ыпйе, йа^е§;еп пп! зеЬг з!агк 
аиз§ерга§-!еп (^иегНтеп) йигсЬуге§; гаЫгеюЬег а1з (Не 8!аттГогш; т К. 
111 2\уе1 Оепегайопеп: Ма1 Ыз МШе ЛиН ипй йапп Аи§. Ыз т йеп 8ер!., 
т Ь.: Лит, ЛиН; т Е.: 1ш ЛиН ипй пасЬ БатрГ гш^еПеп посЬ АпГ. Ок!. 
ЕНео-! 1п ЬаиЪ^еЪйзсЬеп йег ТУа1йег ипй т Оаг!еп. ВезисЬ! йеп Кбйег 
пп!ип!ег щ °тбззегег АпгаЫ. 1п О.-Рг. 21етНсЬ ЬаиЁ^; Епйе Лит Ыз 
МШе Аи§. В1е АЬ. зроЫаЬа 81дг. 13! йог! еЪеиГаПз гаЫгешЬег. 
К.: Бзег^епЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§;а11еп, 2оЬйеп, Огбзеп, 
АтЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЬаи, №ейегЪаг!аи, Ших!, Риззеп, 
На1зт§;8ЪоГ; Ы: БиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУЫтаг, Тгеуйеп, ТУегго; Е.: 
Кеуа1, ЬесЫз, Азз, ТУШепрб^еЬ 
552. етагд'т^а Ь. УегЬге1!е! 1ш ОеЫе!е, те1з! етге1п, 1ока1 
гаЫгегоЬег, УОП АпГ. Лит Ыз т йеп Аи°\, 111 Е. пиг 1т ЛиК. Капп 
аиз ЬаиЪ^еЪизсЬеп декЬрГ! \уегйеп, кошт! аЬег аисЬ ап йеп Кбйег. 1п 
О.-Рг. Ьаий^, ЛиН Ыз §е^еп Епйе Аио;. 
К.: Бзег\уепЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, Огбзеп, Ва!Ьеп, Оатуезеп, Ших!, 
8иЬгз, На1з'\У1§зЬоГ; Ь.: БиЪЪе1п, Кеттеги, КокепЬизеп, ТУЫтаг, ТУегго, 
0зе1; Е.: ЬесЫз, Кеуа1, Азз, ТУ1!!епрбтсе1. 
553. /ттога{а. ЦЪег йаз §апге ОеЫе! уегЪгеИе! ипй тсЪ! зе1!еп, 
Маг, Лит ипй Ъе1 §йпзИ§,ег ТУИ;!египо; тейег йп Аи§., аиГ !госкепеп 
ТУ1езеп ипй Огазр1а!геп йег Оаг!еп. 
554. гиЫд/па{а Нгфъ. (гиЬггса1а Р.). №сЬ! а11еп!Ъа1Ъеп 1т ОеЫе!е, 
Ьаир!засЬНсЬ аиГ Ка1кЪойеп ап ййггеп 8!е11еп, \УО з1е §;елубЬпИсЬ т МеЬг-
гаЫ Й1ер;-!, зопз! уегетгеН иий 21етНсЬ зе1!еп. Ьи!гаи !гаГ й1е Аг! аисЬ 
аиГ Моогеп иий КНпо-епЪег^ ап ТУаМгапйегп. ЕгзсЬет! т Ь. ипй К. 
УОП Епйе Лит Ыз ЪетаЪе АпГ. Аи§\ Ре!егзеп Ьа! Ъе1 ТУ1!!епрб\уе1 2\уе1 
Оепега!юпеп ЪеоЪасЫе!: гиегз! т Лит т тует^еп 8!йскеп иий йапп 
тейег т ГпзсЬеп Ехетр1агеи, тсЫ §аиг зе1!еп, УОП МШе Аи§. аЪ. Б1е 
Т1еге йег 2\уе1!еп Оепега!юп зтй йог! Ыетег ипй й!е ОгиийГагЪе йег 
ОЪегзеке 13! зсЬтиЫо-отаиЪгаип пн! зеЬг гейиг1ег!ет Ригригго!. Ш1скеп 
егЬеи!е!е аиГ 0зе1 8!йске, йге уегЪНсЪеп-о-е1ЪНсЪ аиззаЬеп. 1т ибгйНсЬеп 
О.-Рг. 13! гиЫдгпа1а зе1!еп, 11л зййНсЬеп йа#е&еп 21етНсЬ Ьаий§-; ЛиН, Аи§\ 
К.: 8сЫеск, ТУе1ззеиЬоГ, Огбзеи, Ва!Ьеп (?), Ших!; Ь.: Аззегп, 
КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, 0зе1; Е.: ЬесЫз, ШМепрб^еЬ 
555. тагд/'перипс^^а Ооеге (гттегШа Тг., рготи\а1а Оп.). 1з! 
ап"-еЪНсЬ 1п а1!егег 2е1! ап глуе1 8!е11еп Ь. иий ап е1пет Ог!е К. Ъео­
ЪасЫе! туогйеи, пеиегй1п^з §аг п1сЬ! шеЬг. ЕеЫ! аисЬ т О.-Рг. зе1! 
е1пег Ке1Ье УОП ЛаЬгеп. 
К.: 8сЫеск (Вй!1иег); Ь.: К^а (8ойойзку?), КокепЬизеп (Ыеш^). 
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556. /псапаЫ Ь. (тиШа Тг.). Бгезе а1рше, ап Ка1кЪойеп §;еЪипйепе 
Аг! 13! 1т Лиги ипй ЛиН виг УОП Ьи!гаи Ъег ТУо1таг ипс! УОП Ре!егзеп 
Ъе1 Еета1 ипс! ТЧзсЪег, ап йеп ЪеМеп 1е!г!егеп ЬокаНШеп тсЪ! зеНеп, 
§еГап«-еп туогйеп. Б!е ез!1апй!зсЪеп 8!йске зтй е!туаз Ыешег а1з зо1сЬе 
аиз йег ёсЬ^егг. ЕеЫ! ш К. иий О.-Рг. 
557. {ита(а ВЬрк. (соттиШа Егеуег). ЦЪег йаз ^авге ОеЫе! 
уегЪгеНе! иий шей! зе1!еп, УОШ Маг Ыз ЛиН, аиГ ТогГтоогеп ипй 1в 
НсЪ!ев, §,еш13сЬ!еа ТУа1йегп, аисЬ ат Кбйег. Б!е АЪ. згтрЫгга Тгг. 
(кеппШсЪ ап йеп зейг йеиШсЪ Ъегуог!ге!епйеп (^иегз!ге1Гец) котт!, 
ип!егвпзсЪ! пп! йег 8!аттаг!, а11еп!11а1Ьеп УОГ. 
558. гетмана НЪ. (гетиЫЪа НЪ.). А и У1е1еп Ог!еп йез §;апгеп 
ОеЫе!ез, Ьаий^ег т К. ипй Ы, зеНепег т В., УОП Аи!*. Лит Ыз т йев 
ЛиН, ав ТУа1йгапйегп ипй аи!' ТУгезеп гтзсйеп ЬаиЪ^еЪйзсЪеп. Б]е 
ЪгаипНсЬеп С^иегз!ге!!еп зтй ЫзтуеПеп зеЬг йеиШсЪ, Ыз^еПеп §;апг уег-
1озсЬеп. Бег зсЪ^агге М!!!е1рипк! !еЫ! т1!ип!ег аи!* йеп Нт!егЯй§е1п 
уоНзШпйг^. 1п О.-Рг. тсЬ! зе1!еп; ит й!езе1Ъе 2е1!. 
К.: Бзег^епЪоГ, 8сЪ1еск, 8еззаи, 8а11$а11еп. ХоЪйеп, Ва1йо1т, 
ЕгаиепЪиг^, Кигз1е!еп, Огозеп, АтЬо!Ьеп, Ва!Ьеп, БигЪеп, Оатуезеп, 
ЫЪаи, №ейегЪаг!аи, Ших!, Риззеп; Ы: БиЪЪеЫ, Кеттегп, КокепЬизеп, 
ТУегго, Богра!, Озе1; В.: Иеуа1, Азз, ТУШепро^еЬ ЬесЬ!з. 
559. петог/'а НЪ. (аИаЫ Негпт.). БйгЙе йЪег йаз ^апге ОеЪ!е! 
уегЪге1!е!, аЪег, "те зсЬоп Ыо1скеп Ъетегк!, !иг ете йег ^етуоЪпНсЪеп 
Аг!еп ап§;езеЪеп ипй йезЪа1Ъ тсй! о;е!аи§;ец туогйев зет. 8е1! Ко1скеп, 
йег Ъе! Кештегв ат 2. ипй 5. ЛиН 1855 31е 7летНс!1 Ъаийо; гтзсЪеп 
ЬаиЪ^еЪйзсЪ зитр%ег ТУ!езеп ап!га!*, тсЪ! теЬг ЪеоЪасМе!. 1п О.-Рг. 
зеЬг зе1!еп; пеиегйт^з дапг ГеЫепй. 
560. ^тти^а^а Ь. (8у1уез1гагга НЪ.). ЦЪег йаз §аиге ОеЪ!е! уег-
Ът!е! ипй тсЪ! зе1!еп, Лит Ыз Епйе ЛиН, Ъе1 §йпз!1§ег ТУ1!!егип§ посЬ 
ете 2\уе1!е Оепега!тп УОП Епйе Аи§. аЪ, Т ЬаиЪо-еЪйзсЪеп ГеисЫег 
ТУгезеи, йосЪ. аисЬ т Оаг!еп. 1п О.-Рг. зеЬг Ъаий§, 1т ЛиН ипй Ыз 
М1!!е Аи^. 
К.: БзепуеиЪоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЪйеп, Ва1йоЪп, 
ОгепгЪо!*. Клп§;еп, Огозеп, АтЪо!Ъеп, Ва!Ъеп, Таййегв, ^иЪаизеп, 
Оатуезеп, ЫЪаи, №ейегЪаг!аи, Ки!гаи, Ших!, На1зт^зЪо!'; Ь : БиЪЪе1п, 
Кеттегп, КокепЬизеп, ТУоЪваг, ТУегго, Озе1; Е.: ЬесЫз, Кеуа1, Азз, 
ТУ!!!епро^е1, МеггекйН. 
561. зМдапа НЪ. (ьггдгйаШ Негпт.). В1зЬег пиг т Ь. ЪеоЪасЬ!е!, 
Лит, ЛиН. ап ТУа1йгапйегп ивй т Оаг!ев, аисЬ аи!* НеизсЫа^еи тт ЬаиЪ-
^еЪйзсЬ. 1п О.-Рг. УОП Шезеп Ъе1 Сгапг 1888 ипй УОП Р!е!зсЬ аи!" йет 
2еЫаи-ВгисЬ ^еГап^еп. 
Ь.: Кеттегп и. Киг!епЬо!'(Те!сЬ), ТУо1шаг (Ьи!гаи), Озе1 (Ыо!скеп). 
562. зЫдИапа НЪ. (ргаЬагга Взе1, пгдгорипсШа ЬеЛ.). Nиг ап 
туешо-еп 8!е11еп т К. ипй Ы, Маг Лип!, аи!" ТогГтоогеп в1сЬ! зе1!ев, 
ги\уе!1еп аисЬ аиГ Казепр1а!2еп йег Оаг!еп. 1п О.-Рг. зе1!еп, р]пйе Лип1 
Ъ!з Аи§. 
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К.: 8сЪ1еск, Огбзеп, Ва!Ьеп, ОгоЫп; Ь.: Ш^а, КокепЬизеп, 
ТУокоаг, Богра!. 
563. огпа^а НЬ. (раЫ(1а1а В.). Ап чуеш^еп 8!е11еп йез ^апгеп 
ОеЫе!ез, уегетге1! ипй зеИеп; ш К. ипй К 2^е1 Оепега!юпеп: Маг, Лит 
ипй тпейег Аи^., 1п Е. ете: Лит, ЛиН; аиГ Моогеп, йосЬ аисЬ аиГ 
!госкепеп Е1асЬеи ипй т Оаг!еп. 1т зййИсЬеп О.-Рг. тсЫ зеИеп, т 
пбгйНсЬеп зеИеп ипй пиг §апг уегетгеН ^еГап^еп; МШе Ма1 Ыз МИ!е 
ЛиН ипй йапп Епйе ЛиН ипй Аи§;. 
К.: Веззаи, Огбзеп (КозепЪег^ег), Ва!Ьеп? (81еуо$!), Ших! (КНп-
о-епЪег^, 1 8!йск); Ь.: Е1§а (Войойзку), КокепЬизеп (Ыет^), "\Уо1шаг 
(Ьи!гаи), 0зе1 (КЫскеп); Е.: Азз (Ре!егзеп, тует^е 8!йске). 
564. V^оIа^а Т1гЬд. БигсЪ ЕгеипйИсЪке1! Неггп Бп-ек!ог Ре!ег-
зепз егЫе1! 1сЬ етеп ат 20. ЛиН 1904 §-еГап^епеп Еа1!ег пп! йет Уег-
тегк, йазз й1ез й1е !ур1зсЬе, пеиегйт^з егз! т Е. аи%е!ипйепе АсЫаИа 
уго1а1а ТЪЪд. зе1. NасЬ Нойпапп ги иг!еНеп, з!еЬ! з1е ип^еГаЬг т йег 
МП!е гтзсЬеп йег Та!е1 58, 15 аЪ§-еЫ1йе!еп АсЫаИа огпа1а 8сор. ипй 
Уаг. Лесога1а Вкк., туе1сЬ 1е!г!еге ш ГгйЬегеп ЛаЬгеп ап уегзсЫейепеп 
8!е11еп Ь., Ъе1 Каио-егп, Ма§-пизЬо1т, КокепЬизеп иий В,1^а ЪеоЪасЫе! 
урогйеп 1з!. УгоШа §;еЬ! К. ипй О.-Рг. аЪ. 
ЕрЬуга Вир. (Яопозота Вс1.) 
565. реп(]и1аг1а С1. 1ГЪег йаз §апге ОеЫе! уегЬгейе! ипй йа тсЫ 
§;ап2 зе1!еп, ту о ВИкеи туасЬзеп, ап йепеп 1Ш ЛиИ ипй НегЪз! й!е Еаире 
1еЪ!; т гтуег Оепегайопеп, У от Мах Ыз МН!е ЛиН ипй тейег 1т Аи°;.; 
ш ВПкепо-еЪйзсЬеп ипй аиГ Огазр1а!геп йег Оаг!еп. АисЬ й1е й1сЬ! 
§гаиЪез!аиЪ!е Уаг. дггзеоШа 81дг. котт!, ип!египзсЬ! пи! йег 8!аттаг!, 
ипй г^уаг 1ока1 Ьаи%ег а1з 1е!г!еге, ит йхезеШе 2е1! УОГ. Ьи!гаи Ъез1!г! 
ет 8!йск аиз \Уо1таг, йеззеп Е1й^е1 зсЬтуагге 8!геНеп гит Еапйе Ып 
ЬаЪеп. 1п О.-Рг. Ьаи%; ит йгезеНэе 2еИ. 
К.: 8еззаи ипй 2оЬйеп (81еуоо!), Огбзеп (ЕозепЪег^ег, 11. Арп1 
1872 4 8!йск е. 1.), Ва!Ьеп (81еуо§-!), Оа\уезеп (ОеЬЬагй), Ших! (КНп^еп-
Ъег«;); Ь.: Е1§;а, БиЪЪе1п, Кеттегп (Ьи!гаи), КокепЬизеп (Ыет§), ТУо1таг 
(Ьи!гаи), ЛУегго ипй Богра! (8т!етз); Е.: Ееуа1, ЬесЫз, Азз, ^УШеп-
рбтуе1, МеггекйН. 
566. огЫси/апа НЬ. 1т ^апгеп ОеЫе!е, зеНепег а1з уоп&е Аг! 
ипй тсЬ! ап а11еп 8!е11еп, уот Маг Ыз !1еГ т йеп ЛиН, т ОеЪйзсЬеп 
ипй ап Наизтуапйеп. 1п О. Рг. зеИеп; 1т Ма1, йапп уу1ейег Епйе ЛиН 
ипй Аи§. 
К.: 8сЬ1еск, 8еззаи, Огбзеп, Ва!Ьеп, ЫЪаи, ВиЬгз (81еуо§! ^ип.); 
Ь.: Ш^'а, Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, КеиЬоГ, ТУо1таг, Богра!; Е.; 
Ееуа1, ЬесЫз, ^УШепротуеН 
567. аппиЫа 8ски1ге (отгсгопагга НЬ.). ВеЬг зеИеп. Киг 1п Ь. ап 
йге1 8!е11еп ЪеоЪасЫе!, Лит, ЛиИ, т ОеЪйзсЬеп. 1п О.-Рг. пиг Ъе1 Кбпг^з-
Ъег^ ипй ОИ^епЪиг^ 1п аНегег 2е1! §еГап§еп; пеиегйгп^з §аг п1сЬ! теЬг. 
Ь.: Кеттегп (ТетсЬ), КокепЬизеп (Ыеш§), ТУо1таг (Ьи!гаи). 
568. рипсЪаг'м. Ь. ЦЪег йаз °;аиге ОеЫе! уегЪгег!е! ипй йа, \УО 
Е1сЬеп \уасЬзеп, ггешПсЬ Ьаийо-, УОШ Ма1 Ыз ш йеп ЛиИ, т ОеЪйзсЬеп. 
УГО 31е ат Та§;е пп! аиз^еЪге1!е!еи Е1й§е1п аиГ йег ОЪегзеИе йег В1а!!ег 
81Ш, ипй т Оаг!еп. 1п О.-Рг. тсЫ зе1!еп, Епйе Ма1 ипй Лит ипй тейег 
1Ш Аи§. 
К.: БзепуепЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еи, 2оЬйеп, ЕгаиепЪиг§;, 
Огозеп, Ва!Ьеп, Оа\7езеп, ЫЪаи, Ших!, На1зт^зЬоГ; Ь.: Ш§а, Кеттегп, 
КокепЬизеп, ТУоНпаг, 0зе1; Е.: ЬесЫз, ИзсЬег, ТУезепЪег^, ^1!!епро^е1. 
569. Ипеана НЪ. (ЬгШпеагга Вкк.). 8е1!еп ипй пиг ап \геш^еп 
8!е11еп т К. ипй Ь., Ма1, Лит, 1п ЬаиЪ^еЪйзсЬеп ипй Оаг!еп. 1п О.-Рг. 
тсЫ Ьаий§; Епйе Ма1 Ыз АпГ. ЛиН ипй 1т Аи§-. 
КЪос1ов1горЫа НЪ. (РеИопга Рпр.) 
570. V/Ысап а С1. Ап чуеш§;еп 8!е11еп йез §апгеп ОеЫе!ез ипй 
зеНеп, Лит, ЛиН. 1п О.-Рг. тсЫ Ьаий§; ига й1езе1Ъе 2е1!. 
К.: 8сЫеск (Вй!!пег), На1зт§зЬоГ (А. БатрГ, 1903 теЬгеге 8!йске); 
Ь.: К^а, Кеттегп (Те1сЬ), ВПйегПп^зЬоГ (Вег§), Ла^егзЬоГ (В1епег!), 
КокепЬизеп (Ыеш§), ТУоНпаг (Ьи!гаи); Е.: Ееуа1 (Ре!егзеп, \ует§е 
Ехетр1аге). 
Лтапдга Впр. 
571. ата{а Ь. (атЫагга Ь.). В1зЬег егз! ап туеш^еп 8!е11еп йез 
ОеЫе!ез етге1п ипй зеНеп §;еГипйеп, 1ока1 гигейеп е!^аз Ьаий^ег, туаЬг-
зсЬетНсЬ т гтуех Оепегайопеп уот Лит Ъ1з 8ер!. АиГГаНепй ЫеШ! 
1Ьге ^гоззе 8е1!епЬег! т К., туаЬгепй з1е 1т ЪепасЬЪаг!еп О.-Рг., \уепп 
аисЬ ип<э-1е1сЪ уегЪт!е!, йосЬ зеЬг Ьаий§ 1з! ипй йог! УОП МШе Маг Ыз 
§ео-еп Епйе Лит ипй йапп тейег Аи§;. Ыз т йеп 8ер!. Ьтет егзсЬет!. 
ЕИе^! т йег Баттегип^ тейп§ аиГ ГеисЫеп НеизсЫа^еп, котт! аЪег 
аисЬ ап йеп Койег. В1е Ъа!ЬепзсЬеп 8!йске паЬегп з1сЬ йигсЬ Шге зеЬг 
ЪЫсЬе ОгипйГагЪе ипй го!КсЬ§гаиеп (^иегз!ге1Геп йег ез!1апй1зсЪеп Уаг. 
дггзеаЫ РеЬегзеп, \уе1сЬе §;епапп!ег ЕогзсЬег Гйг ете Ъезопйеге Ьока1-
Гогт Ьа1!. 
К.: Ва!Ьеп (81еуо^!, 1. Аи&. ипй 2. 8ер!. 1903 ,]е 1 8!йск), Ших! 
(КНп§епЪег§, Липг 1897 2 Ехетр1аге); Ь.: В1а;а (8ойойзку), КокепЬизеп 
(Ыет§); Е.: ЬесЬ!з (Ниепе, тсЬ! зеНеп), Т1зсЬег (Ре!егзеп, шсЬ! Ьаий^). 
С. ЬагепШпае. 
ЛуШг1а НЪ. 
572. ригригапа Ь. йЪег йаз {хапге ОеЫе! уегЪге1!е!, щ Е. тсЫ 
Ьаий§, гаЫге1сЬег т Ь. ипй К. Тп!! т 2^е1 уегзсЫейеп §еГагЪ!еп 
Оепега!1опеп аиГ, 1т АргП ипй Маг а1з АЬ. го1агга Р. (к1етег, йипк1ег, 
пп! оНу^гйпег ОгипйГагЪе) ипй йапп тейег а1з 8!атгаГогт 2аЫге1сЬег 
Лип1 Ыз АпГ. Аи§;.; аиГ !госкепеп, аЪ^егааЫеп ЕеИегп ипй Уасст1еп-
^еЪйзсЬеп ат Еапйе йег Моог\\га1йег. Ре!егзеп Ьа! 1п Ееуа1 е1п !ур1зсЬез 
8!йск йег АЪ. тепезг Ъатра (пп! ПсЫоскег^е1Ъеп УогйегЙй§е1п, §гаиег 
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С^иегЫпйе ипй туе^зз^гаиеп Егапзеп) егЪеи!е!. АисЬ й1е 8ййги8813сЪе 
АЪ. 1Шагга 81дг. (пл! НсЫюскег&еГЬег ОгипйГагЪе ипй зеЬг зсЬша1еп, 
уег1озсЪепеп С^иегЫпйеп) 18! хЬт ги Напйеп ^екотшеп. 1п О.-Рг. 13! 
ригригагга пеЪз! АЪ. гоШгга Е. зеЬг Ьаи%; 1ш Ма1 иий тейег АпГ. ЛиИ 
Ыз АпГ. 8ер!. 
К.: ВзепуеиЪоГ, ЗсЫеск, Зеззаи, 8а11§а11еп, 2оЪйеп, ОгепгЪоГ, 
Шп§еп, Огозеп, АтЪо!Ъеп, Ва!Ъею, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, №ейегЪаг!аи, 
Ших!, 8иЬгз, На1зто-зЪоГ; Ы: В^а, Кеттегп, БиЪЪеЬ, КокепЬизеп, 
ТУо1таг, ТУегго, Богра!, Озе1; В.: Кеуа1, ЬесЬ!з, Азз, ^У1!!епрбтуе1, Мегге­
кйН, ТУезепЪег^. 
ОгНюШЬа НЪ. 
ЪТЪ. сегу/'па*а 8с1ы$. Ап \ует§еп 8!е11еп йез ^апгеп ОеЫе!ез 
иий зеЬг зеНеп, 1ока1 гигеНеп Ьаий^ег, уот ЛиН Ыз т йеп 8ер!., т 
Капй^еЪйзсЬеп йег ТУаИег ипй т Оаг!еп. 1п О.-Рг. ап туеш&еп Ог!еп 
ипй зеЬг зеИеп; гт 8ер!. 
К.: 8сЫеск, ЕгаиепЪиг§; (КозепЪег^ег, зеЬг Ьаий^ (?)), 8а11§-а11еп 
(81еУО§!, 1879 1 8!йск); Ы: Ш^а, КокепЬизеп (Ыет§), УУо1таг (Ьи!гаи), 
ТУегго иий Богра! (8т!ешз); Е.: ЬесЫз (Ниепе). 
574. Ите1а{а 8сор. (тетигагга НЪ., скепоросИаЬа Ниепе). ЦЪегаП 
1т ОеЫе!е Ьаий^, уот Лит Ыз 8ер!., аиГ \У1езеп, ОгазрШгеп, ат Еапйе 
йег "\Уа1йег ипй т Оаг!еп. 1п О.-Рг. еЪепзо §е\УбЬпНсЬ, т йег Огипй­
ГагЪе УОП ЕгЪзеп§е1Ъ Ыз 8!аЫ§таи уагпегепй, туаз Ъе1 ЪаШзсЪеп 8!йскеп 
\уеш§ег йег Еа11 1з!; ит й1езе1Ъе 2еП. 
МезоРуре НЪ. 
575. у/гда*а ИоЫ. (Ипео1а1а НЪ.). Уогкоттеп т К. посЬ тсЬ! 
«;ап2 31сЬег; зеИеп, \уепп аисЬ 21етИсЬ уегЪгеПе! т Ь. ипй Е., АргП, 
Ма1 ипй т ^йпз!1§еп ЛаЬгеп тейег Епйе Лит Ыз т йеп ЛиН, ап !госкепеп 
АЪЬаи§;еп ипй зрагНсЬ ЪетуасЬзепеп 8апйЙасЬеп. Тп О.-Рг. зеЬг зе1!еп; 
Ма1, Лит. 
К.: Ва!Ьеп (?), ЫЪаи (?); Ы: К1§;а, Киг!епЬоГ, \Уо1таг (Ьи!гаи), 
бзе1 (Ко1скеп); Е.: Кеуа1, ЬесЫз, 8е11епкй11, \У1!!епрб^е1. 
О с/е 21 а В 8(1. 
576. а*га{а Ь. (с7гаегорку1Ша Ь.). ЦЪегаИ 1т ОеЫе!е Ьаий^, 
Лит, ЛиН, аиГ ЧУ1езеп ипй Огазр1а!геп йег Оаг!еп, т ЪаиЪ^еЪйзсЬеп, 
йосЬ аисЬ ш ЫипП^еи Ее1й§гаЪеп, ^езе1Н^ ипй шейп§- ат Та^е Ше^епй. 
1п О.-Рг. Ьаий^, аЪег ип§1е1сЬ уегЪт!е!; ит й1езе1Ъе 2е1!. 
ЫОюз^еде НЪ. 
577. {аг/па(а Ни/п. (пмеагга НЪ.). Киг ап дуеш§;еп 8!е11еп т Ь. 
ипй К., Ма1, Лит, аиГ ОгазрШгеп ипй 111 Оаг!еп. 1т погйИсЬеп О.-Рг. 
зеЬг зе1!еп, 1т зййНсЬеп ТеПе йеззеШеп уегЪге1!е!ег ипй Ьаий^ег; Ма1, Лит. 
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К.: 2оЬйеп (81еуо§с, 1881 1 8!йск), Ших! (КПп§епЪег°-, 1897 2 8!йск); 
Ь.: Ш§;а (8ойойзку), ТЬогепзЪег§ (Вгепег*!), "\Уо1таг (Ьи!гаи), КокепЬизеп 
(Ыепг§-)-
ЛлаШз Впр. 
578. ргае1огт^а НЪ. (саззга1а Тг.). Киг т Ь. ипй Е., ат уег-Ъгег-
!е!з!еп ипй Ъаий§;з!еп аиГ 0зе1, ТУО МЫскеп аисЬ йге Каире ап Нуреггсгш 
§еГипйеп Ьа!; зопз! зеЬг зеИеп, Липг, ЛиН, ап Ваишз!аштеп ипй Вге!!ег-
^апйеп. МапсЬе 8!йске з!еЬеп АпаШз р1адга1а Ь. зеЬг паЬе. ЕеЫ! гп 
К. ипй О.-Рг. 
Ь.: Кгетоп (Вгепег!), КокепЬизеп (Ыепго:), 0зе1 (МЫскеп); Е.: 
ЬесЫз, Кеуа1, Азз. 
579. р1ад1аЫ В. Киг УОП Ыепго; Ъег КокепЬизеп (Ь.) ипй УОП 
Вй!!пег Ъег 8сЫеск (К.) ЪеоЪасЫе!. 8сЪет! пеиегйгп^з пгетапй ги 
Напйеп ^екоттеп ги зет. ЕеЪ1! т О.-Рг. 
580. ра!ив^а ТкЪд. (зогогга1а НЪ.). 1т ^апгеп ОеЫе!е, аЪег 
зе1!еп, УОП АпГ. ЛиИ Ыз т йеп Аи§;., аиГ Моозтоогеп, 2и\уеПеп аисЬ т 
\Уа1йегп. 1п О.-Рг. аиГ зитр%еп ипй тооп^еп ТУгезеп тсЬ! §;апг зеИеп. 
К.: Кигзге!еи (?), Огозеп (?), Ва!Ъеп (?); Ы: Киг!епЬоГ, \Уо1таг, 
ТУегго, Богра!; Е.: ЬесЫз, Азз. 
ЬоЪорЬога Сиг(. 
581. ро/усоттаЫ НЪ. 8еЬг зеИеп; пиг ап \ует§еп 8!е11еп йез 
ОеЫе!ез ЪеоЪасЬ!е!, т К. посЬ §агпгсЫ, Арп1, Маг, гп НсЫеп ТУа1йип§;еп. 
1п О.-Рг. УОП Рге!зсЬ йеп 2. Маг 1897 Ъег Кот§;зЪег§ ипй 1905 УОП 
БГ. 8регзег §еГаи§еп. 
Ы: Кеттегп (ТегсЬ), Богра! (Вгепег!, 1865), 0зе1 (КЫскеп, 1867); 
Е.: Кеуа1 (Ре!егзеп). 
582. сагр/па{а Вкк. (1оЪи1а1а НЪ.). 1т §;апгеп ОеЫе!е пгсЫ зеИеп, 
УОП АпГ. Аргг1 Ыз Мг!!е Маг, гп НсЬ!еп, ^етгзсЫеп "^УаШегп. 1п О.-Рг. 
еЪепГаПз Ьаий§; ит йгезеШе 2ег!. 
К.: Бзег^епЪоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 2оЬйеп, Мезо!Ьеп, АН-КаЬйеп, 
Ва1йоЬп, Киг,з1е!еи, Кгп^еп, Огозеп, АгпЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, БигЪеп, МезсЬе­
пеекеп, КеиЬаизеп, Оа\уезеп, ЫЪаи, ЫгейегЪаг!аи, В,и!гаи, Ьаззеп, 8иЬгз, 
На1з\уго-зЬоГ; Ь.: Кеттегп, БиЪЪеПг, Киг!епЬоГ, КокепЬизеп, ТУоИпаг, 
Богра!, ТУегго, Озе1; Е.: Кеуа1, 8е11епкй11, ЬесЫз. 
583. каНега^а Ни(п. (кехар1ега1а НЪ.). ИЪег йаз §апге ОеЫе! 
уегЪгег!е! ипй ап йеп те1з!ег1 8!е11еп пгсЬ! зеИеп, гп Е. е!\уаз \ует^ег 
Ьаий»; а1з уогго-е Аг1!; АргП, Маг, тг!ип!ег посЬ гт Липг, т ГеисЫеп, 
НсЫеп ЬаиЪ\уа1йегп, ат Та^е; Ъа1й зсЬ\\гагтепй, Ъа1й згсЬ тпейег тг! 
аиГ§еггсЬ!е!еп Е1й^е1п ап йге 8!атте зе!гепй. 1п О.-Рг. шсЫ зеИеп; ит 
йгезеШе 2ег!. 
К.: БзетепЬоГ, 8сЬ1еск, ЕгаиепЪиг^, 8еззаи, 2оЬйеп, Мезо!Ьеп, 
АИ-КаЬйеп, ВаШоЬп, Шп^еп, Огозеп, АтЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, Р1ерреп, БигЪеп, 
КеиЬаизеп, Оа\уезеп, ЫЪаи, N 1вйегЪаг!аи, Ки!гаи, Ших!, Ьаззеп, 8иЬгз, 
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НаЬт^зЬоГ; Ь.: К^а, Кеттегп, БиЪЪеЫ, Киг!епЬоГ, КокепЬизеп, \Уо1таг, 
ЛУегго, Богра!, Озе1; Е.: Кеуа1, ЬесЫз, 8е11епкй11, \У1!!епрб\уе1. 
584. $еха//$а{а НЬ. (захаШа VIII., 8ега1а1а НЬ.). ЦЪег йаз §апге 
ОеЫе! уегЪгейе!, зрагНсЬег т К., Ьаи%ег т Ь. ипй Е., Маг, Лит Ыз 
т йеп ЛиН, ипй т К. Ыз\уе11еп ете г\ге1!е Оепега!юп 1т 8ер!., ап йеп-
зеШеп Е1и^р1а!геп те уоп'ое Аг!. 1п О.-Рг. тсЫ зе1!еп; Ма1, Лит ипй 
тт ЛиН. 
К.: БзетепЪоГ, 8сЬ1еск, 8еззаи, ВаШоЬп, Огозеп, Ва!Ьеп, Оа\уезеп, 
ЫЪаи, К1ейегЪаг!аи, Ьаззеп, 8иЬгз; Ь.: Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, 
\Уо1шаг, егго, Богра!, 0зе1; Е.: Веуа1, ЬесЫз, Азз, ТУ1!!епро\уе1. 
585. аррепз^а Еу. ТУШ ТешЬ 1т Ма1 Ъе1 Кеттегп ^еГап^еп 
ЬаЬеп. 1з! зопз! шг^епйз 1т ОеЫе!е ЪеоЪасЫе! чуогйеп. ЕеЫ! аисЬ 
т О.-Рг. 
586. Iп'п'Ша НЬ. Киг ап \уешо;еп 8!е11еп йез ОеЫе!ез, етге1п ипй 
гесЫ зе1!еп, е!\уаз Ьаий^ег т Ва!Ьеп, "^о 1сЬ й1езе Аг! теЬгта1з ап 
Аи85еп1епз!егп зПгепй !гаГ, МШе Арп1 Ъгз \П!!е Лит, ат Аиз^ап^е 
§;еппзсЪ!ег "\Уа1йег, ТУ о з1е УОП шейегеп Таппеп §ек1орй туегйеп капп, 
йосЬ аисЬ т ЬаиЪ^еЪйзсЬеп йег Оаг!еп. Ре!егзеп ЪеоЪасЬ!е!е т Е. ете 
НегЪз!^епега!1оп, тйет ег йог! ат 20. 8ер!. 1901 1 ^ апг ГпзсЬез 5 йп^. 
1п О.-Рг. зе1!еп ипй уегетге1!, АргН Ыз МШе Лит. 
К.: Ва!Ьеп (81еУО^!, АргН 1859, Ма1 1900, Лит 1902, Лит 1904, 
]е 1 8!иск); Ь.: Кеттегп (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыет§), ТУо1таг (Ьи!гаи); 
Е.: Яеуа1 (Ре!егзеп ипй ЬеЬЪег!, ^е 1 8!йск). 
СЬ е1Ш а ТоЫа 81ер1г. 
587. Ьоге^а НЬ. ХТЪег йаз ^апге ОеЫе! уегЪгеПе!, зсЬетЪаг 
тапсЬеп Ог!еп ГеЫепй ипй зеНепег а1з Го1§епйе Аг!, гт! йег ии!епшзсЫ 
з1е уот 8ер!. Ыз т йеп ЫОУ. т ЬаиЪ^еЪйзсЬеп йег ТУа1йег иий Оаг!еп 
Ше°'!. Б1е 2аЬ1 йег $ $ йЪегтео;! Ъейеи!епй й1е йег $ $. Котт! гит 
Койег ипй ЫсЬ!. Б1е АЬ. тазсгаЪа Ре1ег8еп, ил! йеи!НсЬ аЪ§е§гепг!ет, 
йигсЬ^еЬепйет, йипк1ет МШеШапйе, йпйе! 31сЬ аисЬ Ьт ипй тейег т К. 
1п О.-Рг. зеИеп; 1т КОУ. 
К.: 8еззаи, ЗаНо-аНеп, 2оЬйеп, ОгепгЬо!*, ЕгаиепЪиго-, Шпо-еп, Огозеп, 
Ва!Ьеп, ЫЪаи, Ьаззеп, 8иЬгз; Ь.: К1§а, Кеттегп, КокепЬизеп, ТУо1таг; 
Е.: Кеуа1, ЬесЫз, \У1!!епротуе1. 
588. ЬгитаЫ Ь. ХТЪег йаз ^апге ОеЫе! уегЪгеНе!, т тапсЬеп 
ЛаЪгеп ип«;е\УоЬиНсЬ гаЫге1сЬ, 111 апйегеп §-апг ГеЫепй, уот 8ер!. Ъ1з 
т йеп МОУ., т ЬаиЪ^еЪйзсЬеп йег ТУа1йег, Ьаир!засЬНсЬ аЪег т Оаг!еп. 
АисЬ Ъе1 й1езег Аг! йЪегте»! й1е 2аЫ йег таппНсЬеп Ехетр1аге Ъейеи-
!епй й1е йег ттЪНсЬеп. ОГ! ЪеоЪасЬ!е!е 1сЬ, те 15—20 $ 5 й1езе1Ъе 
Ваишз!е11е итйа!!ег!еп, ап йег пиг 1 $ зазз. БаЬег 1з! й1е УОП Ко1скеп 
Ъез!г1!!епе Уегши!ип§ ЗойоЙзкуз, йазз е1п ипй йаззеШе $ пп! етег 
г^бззегеп АпгаЫ § $ 31сЬ Ъе^ а!!еп коппе, тсЫ а^пг УОП йег Напй 211 
\уе1зеп. УагНег! У1еН'асЬ т Огоззе, зо\У1е 111 йег ЕагЪип§;, Беи!НсЬке1! 
ипй 8сЬагГе йег 2е1сЬиип^еп. Б1е АЬ. 1гуета1а Ниепе, Ъе1 йег йге 
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ОиегШйеп (1ег ОЪегзеНе ги с!ипке1п Втс1еп гизаттепШеззеп, сШгПе 
шэЫ а!1епЙ1а1Ъеп 1т ОеЫейе ги Йпс1еп зет. Б1е уот Маг Ыз Епйе Дит 
ап уегзсЫейепеп ЪаиЪЬбкегп, тгет^ег ап ОЪз1Ъаитеп, 1еЪепс1е Ваире Ьа1; 
зеЬг йигсЪ 1с1теитошс1еп ъи 1е1с1еп, пашепШсЪ т зо1сЪеп ^Ъгеп. з1е 
ЪезошЗегз гаЫтск аийгШ;. Тгойгйет з1е 1906 ги^ЫсЬ пиб НгЬегпга 
ЛеСаИагга Ь., зашШске 8оттеге1сЬеп ипй етеп ТеП (1ег Назе1п епЙЛа!;-
1;егпс1, т (1ег Цт«;е§епс1 ВаЙгепз (К.) т ип^еЬеигег Маззе з1сЬ ге^е, 
йг§ 1сЬ. 1т 8ра1ЬегЪз1;е йеззеШеп ДаЬгез пиг §е^еп 20 Еакег. Ве1 21ттег-
гисМ зсЫйрй (1егзе1Ье ЪегеНз 1т Аи§\ 1п О.-Рг. 181; Ьгита1а §ешет, 
Ок1;., КЪУ. 
Тг1р1юза 8(рк. 
589. диЬНа+а Ь. Ап У1е1еп 8бе11еп йез ^апгеп ОеЫе^ез ипс! тсЫ; 
зеКеп, УОП Епйе ЛиН Ыз Не? 111 с1еп НегЪз(; ипс1, йЪегячпкег!;, 1т Арп1, т 
ЬапЪ^еЪйзсЬеп ипс! ат Кбйег. 1п етеш Йипке1п, ГеисЫ:еп Ке11ег Гапй 
^То1скеп етта1 ^аЬгеий с1ез Йра^ЬегЬз^ез теЪг а1з 20 81:йск; те1з1;епз 
2 $, ^е1сЬе йог!; 1Ьг ТУт^ещиагНег аи%езсЫа^еп ЪаМеп. В1е к1етеге, 
зсЪ^асЪег §;е2е1сЪпе1;е Т7аг. сгпегеа1а 81р1г. (окне к1гзсЬго1;е ЕтгшзсЪип^) 
егЪеи1;е1;е Ре1:егзеп Ъе1 Кеуа! т 10 Ехетр1агеп. ВиЪИа(а 1з1: 111 О.-Рг. 
зеИеи; Епйе ЛиИ Ыз МШе 8ер1;. 
К.: 8сЫеск, 8а11§а11еп, 2оМеп, Огбзеп, ВаЙ1еп, Оа^езеп, ЫЪаи, 
Ьаззеп, Риззеп, Накш^зЪоГ; Ы: БиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУЫтаг, ТУегго, 
Вогра!; Е.: Кеуа1, ЪесЪЦ Азз, Меггекй11. 
Еисозтш 81рЪ. 
590. сег(а{а НЪ. 8еЪг зе11;еи, пиг ап с!ге1 81;е11еп с1ез ОеЫе^ез 
ЪеоЪасМе!;, уст АПГ. Ма1 Ыз МШе Лит, т ТУаМегп ип(1 Сгагйеп. 1п 
О.-Рг. пиг ап 2^е1 81е11еп 1ш Ма1 §;е{иш1еп. 
К.: Огбзеп (КозепЪег^ег); Ы: Кеттегп (Те1сЬ.), ^УЫтаг (Ьи^гаи). 
591. ипви/аЫ Ь. БЪег ёаз §апге ОеЫе! уегЪгейе!; ипс! шсЫ 
эе11еп, Лиш, ЛиИ, т ОеЬйзсЬеп йег Л^аШег ипй т СгаНеп; котт! ап йеп 
Кбйег. 1п О.-Рг. Ьаий§; ит (Иезе1Ъе 2ей. 
К.: ОзетепЪоГ, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оМеп, ВаИоЬп, Ргаиеп-
Ъиг^? Кт§еп, Огбзеп, АтЪоЛеп, ВаЛеп, БпгЬеп, NеиЬ.аи8еп, Оа^езеп, 
ЫЪаи, ШейегЪаг1аи, Ки^гаи, 111их1;, 8иЬгз, На1зш^зЬоГ; Ь.: Н1§а, БиЬЪе1п, 
Кеттегп, Киг^епЬоГ, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Богра!, Озе1; Е.: Кеуа1, 
ЪесЫз, Азз, ТУШепрб^е!, МеггекйИ. 
Зс0?051а 81рк. 
592. уе1и1а{а 8сЫ^. ИЪег <1аз §;апге СгеЫе! уегЪгеИе!:, гигеНеп 
1ока1 П1СЫ; зекеп, т Е. ат Ьаий^еп, УОП Еп<1е Ыз МШе Аи^., 1П 
ЪаиЪ^еЪйзсЬеп с1ег Т^аМег ип<1 т Оаг<;еп; котт! ап йеп Кбйег. 1п 
О.-Рг. зеЬг уегЪгейе!, аЬег нп аП^ететеп п1сЬ1; Ьаий§, пиг т тапсЬеп 
^а1I^еп 2аЫге1сЬег; ит <Незе1Ъе Ъе\Х. 
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К.: Взег^епЬоГ, 8еззаи, Огбзеп, ВаШеп, Оа^езеп, ЫЪаи; Ь.: Кет­
тегп, КокепЬизеп, Кгетоп, ТУо1таг, ТУегго, 0зе1; В.: ЬесЫз, Кеуа1, 
Азз, ТУШе прорек 
593. гНатп^а 8скг(1гап8УегзаЫ Ни/п.). 1т ^апгеп ОеЫе1:е, 
аЬег тсЫ; аПегогйеп ипс! 21етИсЬ зеНеп, 1ока1 Ъаи%ег, уот Ма1 Ыз АпГ. 
8ер1, ат Аиз^ап^е §;еппзсЫ;ег ТУаИег ипй т ОагЪеп. Кошш1; ап йеп 
Кбйег. Б1е Е1§еп1;йтИсЬке1<; (Иезез ЕаНегз, з1с1! ап йипке1еп Огйеп ги 
уегз1;ескеп, ЪаЪе 1сЬ еЪепМ1з ЪеоЪасМе"!;, тйет 1сЬ 1Ьп тапсЬша1 Ънйег 
ВПйегп ипй УогЬаиззсЪгапкеп 1апй. 1п О.-Рг. тсМ Ьаийо-, пиг Ъе1 Сгапг 
2аЫге1сЬег; :Газ1; ит (Иезе1Ье ЯеИ. 
К.: Бзег^епЬоГ, 2оЪйеп, 8а11§;а11еп, РгаиепЬиг§, Шпо-еп, Огбзеп, 
ВайЪеп (?), ЫЪаи, 111их1;; Ы: Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, \Уо1таг, 
0зе1; Е.: ТЧзсЬег, Азз, ЪесМз. 
Ьудг1з НЬ. 
594. геНси/а(а Е. Ат уегЪге^еШеп т К. ипй 1ока1 гиге^еп тсЫ; 
зеНеп, т Ы ипс! Е. ап \ует^еп Огйеп ипй зеЬг тй1У1йиепагш, УОП Епс1е 
Лит Ъ1з МШе Аи§;., т Капй^еЪйзсЪеп зитр%ег ТУа1йег ипй т Оаг1;еп. 
Коттй ап с!аз ЫсМ ипй йеи Кбйег. Б1е 2аЬ1 йег §§ йЪегте^ й1е йег 
65, ^екЬе е!;\уа асЫ; Та^е ГгйЬег егзсЬетеп. Бег с!ет Уогйеггапйе 
^епаЬегке Рипк! аиГ с1ег Нт1;егййо;е1оЪег8е11;е 15й Ъепп $ §е1Ъ, Ъейп $ 
зсЪ^аггНсЪ. 1п О.-Рг. тсЫ; Ьаиб^; ит й1езе1Ъе ЯеИ. 
К.: Бзег^епЬо? (Ьи^гаи), РгаиепЪиг§ (КозепЪего-ег, зеНеп), Огбзеп 
(ЕозепЪег^ег, Ъаи%), ВаЛеп (81еуо§1;, 1902 1 $ ипй 1 5, 1903 3 65 ипс! 
5 99, 1905 6 81;йск, 1906 4 81йск, 1907 о 8Шск), ЫЪаи (ОеЪЬагй, 1894 
теЪгеге Ехетр1аге), На1зш§зЬоГ (А. БатрГ, 1903 1 8*;йск); Ы: Р1§-а 
(Те1сЪ), КокепЬизеп (Ыеш§); Е.: Каг1зЪоГ и. Т1зсЬег (Ре^егзеп, зеЬг зеКеп). 
595. ргипаЫ Ь. (ггЬеггагга Взй.). БЪегаП 1т ОеЫе1;е Ьаийо-, тот 
Диш Ыз ш (1еп Аи§., Ьаир1;засЬНсЪ т ОаНеп, ат ЫсЫ; ип(1 Кбйег. 
Уагпег4 т ЬеНегег ойег йипЫегег ОгипйГагЪе ипй АизйеЬпип§ йег ^е1ззеп 
2е1сЬпип§-еп с!ег УогйегЙй§е1. Каире 1т АргП, Ма1 ап уегзсЫейепеп 
ЬаиЪЬб1гегп. 
596. рори!аЫ Ь. Ой посЬ Ьаий^ег а1з уоп§е Аг1 ипй а11§ете1п 
уегЪгеИе*, Лип1 Ъ1з Аи§., ат Капйе О-
е
т1зсЫ;ег ТУаМег, \УО Лгасс1п1еп 
^асЬзеп, аиГ йепеп 1т АргП ипй Ма1 й1е Каире 1еЪ1. 
597. ^е$^а^а Ь. ИЬегаН 1т ОеЪ1е1;е Ьаи%-, ДиН, Аи§-., т 
§ет13сЫ;еп, ГеисЫеп \Уа1йегп ат Та^е Й1е§епй ипй аЪепйз ат Кбйег. 
УагИег1; шсЫ; ипЪейеи!;епй 1п ЕагЪе ипй 2е1сЬпио§;. МапсЬе 8Шске 
паЬегп з1сЬ Ьудггз ругора1а НЬ., апйеге зтй гет уе11^гаи оЬпе §е1Ъе 
Е1пт1зсЬии^, <геЬбгеп а1зо гиг Уаг. гпзиИсоЫ 81дг. 1)1е Каире 1еЫ; 1т 
Егй!уаЬге ап Ег1еп ипй \У"е1йеп. 
598. аззос/^а Вк1г. (тагтогаЫ НЬ.). 1т ^апгеп ОеЫе1;е, аЪег 
зеИепег а1з уоп§е Аг!:, УОП АПГ. ЛиИ Ыз Епйе Аи§\, 1п НсЫеп ТУаМегп 
ипй т Оаг1;еп; котт!; гит Кбйег. 1п О.-Рг. п1сЫ; зе11:еп; ит й1езе1Ъе ЯеИ. 
12 
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К.: БзегугепЬоГ, 8сЬ1еск, 8еззаи, 2оЬйеп, Ва1йоЬп, АИ>КаЬйеп, 
К,ш°;еп, Огбзеп, Ва1;Ьеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, 111их1;, ЕЫзчп^зЬоГ; 
Ы: БиЪЪе1п, Кеттегп, КокепЬизеп, ТУо1шаг, ТУегго, Богра!, Озе1; 
Е.: Еета1, Азз, ЬесЬЦ То1з, ТУШепро^е!. 
599. ругораЫ НЬ. В1зЬег пиг ап *теш§еп 81;е11еп йез ОеЫе^ез, 
тго аЪег уогкотшепй, Ы МеЬггаЫ ЪеоЪасЬйе!;, йапп тейег ЛаЬге ЫпйигсЬ 
уегетгеИ; ойег ^апг ГеЫепй; уот Ма1 Ъ1з НеГ 1п с1еп ЛиИ; аЪепйз ап йег 
Ьатре. Каире ап ЛоЬапшзЪеегеп. 1п О.-Рг. егзк ап с1ге! ОНеп §еГипйеп. 
К.: МИ;аи (Ьийгаи); Ы: БиЪЪе1п (Те1сЬ), Ма]огепЬо!* (81еУ0^1:, Ли И 
1903, 2аЫге1сЬ ап йег Ьатре), КокепЬизеп (Ыеш§;), ТУЫтаг (Ъи^гаи), 
Богра! (бтйеша); Е.: Кеуа1 ипй ТЧзсЪег (РеЪегзеп). 
ЕагепНа Тг. (СЫагга Тг.) 
600. с/оШа Ь. (ругаИа1а 8сЫ/р.). ЦЪег йаз §апге ОеЫе!; уег-
Ъгейе!; ипй патепШсЬ йа ггетИсЬ Ьаи%, ^о ОаНит л^асЬз<;, ап йет 1Ш 
Ма1 й1е Каире 1еЪ1з, УОП Епйе Лит Ыз Еийе Аи§., аиГ ОгазрШгеп ипй т 
ОеЪйзсЬеп йег ТУа1йег ипй Оаг1еп; котт1; ап йеп Кбйег. Апйег! тсЫ; 
ипЪейеи1;епй т Огоззе, 2е1сЬпип^ ипй ЕагЪе, й1е Ъа1й Ъ1аззег, Ъа1й кгаГ-
Н^ег егзсЬетЪ. 1п О.-Рг. шсЫ; зеИеп; 1Ш «1иН. 
К.: Бзег^епЬоГ, 8еззаи, 8а11§'а11еп, 2оЬйеп, МезойЬеп, Ваизке, 
АИ>КаЬйеп, Ва1йоЬп, ОгепгЬо!*, ЕгаиепЪиг^, Кигз1е1;еп, Кт^еп, Огбзеп, 
АтЪоЛеп, ВаЪЬеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, ШейегЪаг1;аи, 111их1, 8иЬгз, 
На1з\^1§зЬо1*; Ы: Кеттегп, БиЪЪе1п, Киг^епЬоГ, КокепЬизеп, ТУЫтаг, 
Богра!; Е.: ЬесМз, Кеуа1, Азз, ТУШепрбл^е!. 
601. осе11а{а Ь. 1т §;апгеп ОеЫе1;е, зекепег а1з УОп§;е Аг1; ипй 
тапсЬеп 81;е11ец {еЫепй, ЛиН, Аи&., аиГ ОгазрШгеп ипй т ЬаиЪ^еЪйзсЬеп 
йег ТУа1йег ипй Оагйеп; ЪезисЫ; йаз ЫсЫ; ипй йеп Кбйег. Уагпег1: 
еГ^аз т йег йипке1п МШе1Ыпйе. 1п О.-Рг. тсЫ; Ьаи%; Епйе Ма1 Ыз Аи§. 
К.: 8еззаи, 8а11§'а11еп, 2оЬйеп, ВаИоЬп, ЕгаиепЪиг^, Кт^еп, Огбзеп, 
ВайЬеп, БигЪеп, ОгоЫп, ЫЪаи, Ьаззеп, 8иЬгз, На1зт^зЬоГ; Ы: К1§а, 
БиЪЪе1п, Кеттегп, КокепЬизеп, \Уо1таг, ТУегго, Богра^ бзе1; Е.: Кеуа1, 
Азз, ЪесЫз, ТУШепрб^е!, МеггекйН. 
602. Ысо/ог^а Ни/п. ЦЪегаП 1т ОеЫе1;е Ьаий§, -^о Ег1еп "^асЬзеп, 
ап апйегеп 81;е11еп зрагКсЬег, уот Лит Ъ1з 1п йеп Зерй. (2 Оепегайюпеп?). 
2е1§'й 31 сЬ УОП АпГ. Аи^. аЪ гаЫтсЬег. РИе^ аиГ ОгазрШгеп, т ЬаиЪ-
деЪйзсЬеп ипй котт!; ап йеп Кбйег. Б1е Ъгаипе МШе1Ыпйе ге1сЫ; п1сЫ;, 
"^1е зо1сЬез аисЬ Ъе1 ез11апй1зсЬеп 81;йскеп йег Еа11 1з^, Ъе1 етет ТеПе 
йег киг1апй13сЬеп Т1еге Ъ1з гиг Е1й§е1ппМе, зе1г1; 31сЬ аЪег Ъе1 е1пег 
еЪепзо о
ТО
ззеп АпгаЫ 1п теЬгегеп ТгорГеп Ыз гит 1ппепгапйе Гог1:, йосЬ 
коттеп 1п К. аисЬ ЕаИег УОГ, Ъе1 ^е1сЬеп з1е зеЬг гейиг1ег1; егзсЬет^:, 
\^ойигсЬ йег зсЬ^агге МШе1рипк1; Ъезопйегз зсЬагГ ЬегУог1;г11;1;. 8о1сЬе 
ййгйеп \^оЫ ги АЬ. диМаХа Ниепе г и г1еЬеп зет. Аиззегйет ЪезИге 1сЪ 
Ехетр1аге аиз ВаЛеп, й!е §апг 2е1сЬпип^з1озе, ^е^ззе Шп1;егЯй^е1 ЬаЪеп. 
603. Vа^^а^а Зскг/?. ИЪег йаз §апге ОеЫе! уегЪгеИе!, 1т 8. 
Ьаий^ег, 1т N. зеКепег, уот ^ ип^ Ъ1з 1и йеп Аи§., 1п ^ет1зсЫеп, ГеисЫеп 
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ТУаМегп, пашепШсЬ КгеГегп уогЪеггзсЬеп, ипй аисЬ т ОагЪеп; кошт!; 
ап йеп Кбйег. Ете зеЬг уапаЫе Аг{. МапсЪе ЗЪйске зеЪеп ЬагепНа 
уипгрегаЫ Ъ,., апйеге тейег содпсйа Т1гЬд. зеЬг аЪпНсЪ. Б1е 111 К. тсЫ; 
Ъаи%е АЬ. з1гади1а1а НЬ. («таи шН; зсЪ^аггНсЪет ТГиггеЬ ипй МШе1-
1е1йе), \уе1сЪе О.-Рг. аЪ^еЫ:, ипй йге т К. тсЫ; зе11;епе, аисЬ йог!; 
Ше^епйе Уаг. оЬеИзса НЬ. (УогйегЙй^е1 геЬГагЪеп ипй гоШгаи'п ^еппзсЫ;) 
коттеп, ги^ЫсЬ плЧ йег 81;аттаг1;, аисЬ т Ы ипй Е. УОГ. Бге гт АргП 
ипй Ма1 ап МайеШбкегп 1еЪепйе Каире Ъа!;, ЪеипгиЫ§1, й!е Ое^окпЪеН;, 
81сЬ кеггеп^егайе аи&ятсЫеп ипй т сНезег 81;е11ип§ ете 2еШап§ ги 
уегЬаггеп. 81е з1еЬ1; йапп етег Таппеппайе1 ШизсЬепй аЪпИсЬ. Уег-
риррип^ Гге1 ат 2\т§е. 1п О.-Рг. Ъаи%; АпГ. Лит Ыз АпГ. Аи^. 
К.: 8еззаи, 2оЪйеп, Ва1йоЬп, Кт^еп, Огбзеп, АтЪоШеп, ВайЪеп, 
^иЪаизеп, ОгоЫп, ЫЪаи, №ейегЪаг1аи, Ки^гаи, Риззеп, 8иЪгз; Ы: Кет­
тегп, БиЪЪе1п, 8аззеиЪо?, КокепЬизеп, ЛУЫтаг; Е.: ЪесЫ;з, Кеуа1, Азз. 
604. содп^а ТНпЬд. (згтиЫЬа НЬ.). Киг ап лует^еп 81;е11еп т 
К. ипй Ы, Ъе1 ВаШеп е^аз гаЫгехсЬег, зопз!; зеНеп, Лит, ЛиН; т Кайе1-
"^аИегп ипй Оаг1еп; кошт! ап йеп Кбйег. ЕеЪН; т О.-Рг. 
К.: Огбзеп (КозепЪег^ег, ЛиИ 1871), ВаЛеп (81еуо^1, 30. ЛиН 1895 
2 81;йск, 27. Лит 1897 3 8Шск, 23.—26. ЛиН 1902 4 8ййск); Ы: БиЪЪе1п 
(ТегсЬ), \Уо1шаг (Ыйгаи), ЛУегго (8т1;етв), Озе1 (Ыо1скеп, 23. ЛиИ 1864). 
605. ]ит'рега(а Ь. ЦЪег йаз §апге ОеЫе1; уегЪгейе! ипй ой Ы 
МеЪггаЫ, \УО ТУасЪо1йег ^асЬз!;, йосЬ аисЬ т Оаг1;еп ат Кбйег, уот 
8ер1;. Ыз АпГ. КОУ.; Ъе1 ^йпзй^ег ТУШегип^ посЬ зра1;ег. Б1е езШпй1зсЪеп 
8Шске \^е1сЪеп тсЫ; ипЪейеи!;епй УОП йеп кигШпйхзсЬеп аЬ, ^е1с1ге 31сЪ 
теЪг йег йеи^зсЪеп Еогт паЬегп. В1е Млйе1Ътйе ге1сЪй Ъе1 Птеп пиг 
Ъгз гиг МШе йег УогйегЙй§е1, туаЪгепй з1е Ъег йеп киг1апй1зсЬеп ТЧегеп 
Ъ1з гит 1ппепгапйе йигсЪо-еЫ;. АисЬ й!е 2аскеп зтй апйегз ^ез!а11;е1: 
ипй й1е ОезатШ,гЪип§ е^аз ййзйегег. 1п О.-Рг. тсЫ зеНеп; 1т Ок1;. 
К.: 8еззаи, 8аПо;а11еп, ЕгаиепЪиг^, 2оМеп, Шп^еи, Ва1йоЪп, 
Огбзеи, АтЪоШеп, ВаЪЪеп, БигЪеп, ОгоЫп, №ейегЪаг1:аи, Ки^гаи, биЪгз; 
Ь.: Кеттегп, БиЪЪе1п, ЗаззепЬоГ, КокепЬизеп, ТУЫтаг, Богра!;; Е.: 
Кеуа1, ЬесМз. 
606. зШега^а Ни(п. (рзШасаХа 8с1ггЦ'., тга1а Негпт.), 1т 8. йез 
ОеЫе1;ез тсЫ; зеНеп, пасЬ N. ап УегЪгейип^ ипй 1пй1У1йиепгаЫ аЪ-
пеЬтепй, 8ер1;. Ыз 1п йеп NоV. ипй, йЪегтп'п1:е1% 1т АргП Ыз Ма1; 111 
ЬаиЪ^аИегп ипй Оаг1;еп. Котт1; ап йеп Кбйег. УегЪпп^ й1е кайе 
ДаЪгезгеП; §егп т ТУоЬпгаитеп ипй 1гПй тап з1е ги^еПеп, луаЬгепй 
йгаиззеп з1;агкег Егоз1; ЬеггзеМ, ат ^1ттегГепз1:ег. Б1е Каире 1еЪ1; уот 
Ма1 Ыз Аи^из1; аиззсЬПеззНсЬ ап Е1сЬеп ипй Вп'кеп. 1п О.-Рг. пгсМ 
веНеп; 8ер1., Ок!;. ипй, йЪег\^1п1;ег1:, уот Магг Ъ1з т йеп Лит. 
К.: Бзег^епЪоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11«;а11еп, 2оЬйеп, АН-КаЬйеп, 
Ва1йоЬп, ЕгаиепЪиг^, КЫ&еп, Огбзеп, АтЪоШеп, ВаШеп, БигЪеп, N611-
Ьаизеп, Оал^езеп, ЫЪаи, МейегЪагЧаи, Ших!;, 8иЬгз, На1з\у1о'зЬоГ; Ь.: К]оа, 
Кеттегп, КокепЬизеп, ТУоНпаг; Е.: Кеуа1, ЬесЫз. 
12* 
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607. т/'^а Ь. (согасга1а Ггг.). Наий^ег 1т К., зеИепег 1т 8. йез 
ОеЫейез, уот Аи<*. Ыз Не!" т йеп НегЬз! ипй. йЪегтпйег*;, 1ш АргП; аш 
Капйе ^еплзсЫ;ег ЛУаМег ипй т Оагйеп; кошш!; ап йеп Кбйег. 1Тп1;ег-
зсЬегйе! з1сЬ. УОП уог1^ег Аг1; йигсЬ Ъейеи1:епйеге Огбззе, ^е1ззНсЬ§;гаие 
Нт1:егЙйо-е1 тП; йеиШсЬег йипк1ег Во°;епНте ипй М1Ме1рипк1;. Аиззегйет 
131; й1е 8рП;ге йег УогйегЙй§е1 Ю1СЫ: йигсЬ ете зсЬ^агге 1л те §е1;еШ. 
Ат 9. О к! 1907 йп§- гсЬ 1 ГаИег (5) 1т Ва^ЬепзсЬеп РазгогаЪз^аг^еп тй 
^е1ззКсЬег ОгипйГагЪе ипй каит ап^ейеи1;е{;еш ^гйпНсЬет АпЬаисЬе, 
\уе1сЬеп РгоГ. ВеЪеЬУПеп а1з ЫегЬег §еЬбп°' ЪезНтт^е. 1п О.-Рг. зе11;еп 
ипй ап ^ет«;еп ^Ъе11еп, УОП Епйе Аи^. Ыз т йеп КОУ. Ьтет, йЪег-
шп!:ег1:, 1т АргП. 
К.: ЕгаиепЪиг^, Шп§;еп, Огбзеп, ВаШеп, ЫЪаи, Ших1;; Ъ.: 1)иЪ-
Ъе1п, КокепЬизеп, \Уо1шаг, Озе1; Е.: Веуа1, ЬесМз, ТУШепрбУге1, МеггекйН. 
608. 1гипса{а Нгфг. (гизза1а 8сЫ^'., раззегагга Тгг.). ЦЪег йаз 
§апге ОеЫе!; уегЪгеИ;е1: ипй тсЫ; зеНеп, УОП Епйе ЛиН Ыз МШе 8ерЦ 
т ЬаиЬ^еЪйзсЬеп ипй ОагЪеп; котт! ап й1е Ве1ге. Апйег! зеЬг ш 
Огбззе, ЕагЪе ипе 2е1сЬпип§. Б1е ЬеПеге Еогш зеЬет1; теЬг 1т Йоттег, 
йте йиик1еге теЬг 1т НегЪз! УоггиЬеггзсЬеп. 
609. /ттапа1а Ню. ЦЪег йаз §;апге ОеЫе* уегЪгеП;е1;, ит й1езе1Ъе 
2еН ипй ап §1е1сЬеп Пи^ойеп. В1е АпзкМеп, оЪ ез з1сЬ Ыег ит ете 
е1о-епе АгЪ ойег ит УапеШ УОП 1гипса1а ЬапйеН, зтй §е1;еШ. А. Батр? 
егЫагЪе пасЬ РгйГип^ йег т ВаШеп УОП ПИГ егЪеи1;е1;еп ап^еЪПсЬеп 
1гипсаЫ-^Шске з1е Гиг й1езе А г!:. АипуПНиз Ъе1гасЫ;е1; гттапа1а пиг 
а1з ете АЪ\уе1сЬип§ оЫ^еп ЕаНегз. РеЪегзеп уегти!е1;, йазз 1гипсаЫ 
гттапаЬа ете Рогт^гирре Ъейгейе, й1е еЬеп 1т Ве<ггШ' зе1, з1сЬ т 
й1з1:1ик1;е Аг1;еп ги зраНеп. ЛейепЫ1з \\гаге 1сЬ §'епе1°;1;, й^е^еп^^еп 
Ехетр1аге, ^е1сЬе 31сЬ, -^е^еп Шгег Газ1; ^е1ззеп ОгипйГагЬе ипй йег 
зсЬ^аггЪгаипеп ойег §;апг зсЬм^аггеп МШеПотйе йег ЛгогйегЙи§-е1, йег 
8йй1з1апй13сЬеп АЬ. ШгпдьоИаЫ 81дг. аиЙаИепй паЬеги, Гиг й!е 
1)тр18сЬе гттапсйа ги Ьакеп. ЬеЫеге зсЬет!; О.-Рг. аЪги^еЬеп. 
К.: Бзег\уеиЬо1>, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, ВаИоЬп, Огбзеп, АтЪоЛеп, 
ВаШеп, Оачуезеп, 1л'Ъаи, 111их1, НаЬшо-аЬо!*; Ь.: БиЪЪе1п, КокепЬизеп (?), 
ТУо1таг (?), ТУегго(?); Е.: Кеуа1, Т1зсЬег, Азз, ТУШепрб^е!. 
610. Нгт^а НЬ. Киг ап "^еш§;еи 81е11еп йез ОеЫе1ез ипй зеИеп, 
У1е11е1сЫ; т 2^"е1 ОепегаНопеп УОП АпГ. Диш Ыз АпГ. 8ер1., т §ет1зсЬ1;еп 
\\Та1йегп ипй Оаг1;еп; котт1; ап йеп Кбйег. 1п О.-Рг. зеН;еп ипй ^ешо1 
' О 
уегЪгеП;е1;; 1т Ма1 ипй ^Н, 8ер!:. ипй Ок1;. (?). 
К.: Огбзеп (ВозепЪего-ег), ВаШеп (81еУО^, 16. Аи§-. 1889 ипй 
26. Аи§. 1900 ^е 1 й^йск; зеМет ГеЫепй); Ь.: ВиЪЪе1п (Те1сЬ), 8аззепЬоГ 
(В1епег1:), ТУегго (бтйешз,); Е.: Веуа1 (ЬеЬЪег1, 1 81:йск;, Кбтте (ЕиЫ, 
1 81йск), Азз (КгеиЫэиг^, 1 81йск). 
611. зеггапа 71. 8е11;еп ипй пиг ап т^ет^еи 81;е11еп йез ОеЫе1;ез 
ЪеоЪасЫ,е1;, Ье1 К1§а е^аз Ьаий^ег, Лит, т Кайе1^а1йегп. ЕеЫ1; т О.-Рг. 
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К: КЫ^еп (КозепЪег^ег, 1871), Огбзеп (КозепЬег^ег, 1878); Ъ.: 
Кеттегп (Ъийгаи ипй ТегсЬ, 21ешНсЬ Ьаий§), КокепЬизеп (Ыеш§), ^ази1а 
(Йт^ешз); Е.: Азз (Ре^егзеп ,]ип., 1900 1 81;йск). 
612. (аеп/а^а 81рТг. (агс1а1а 2.). 8еНеп ипй ап тует^еп 8{,е11еп 
йез ОеЫе^ез, 1ока1 е^аз Ьаий^ег, УОП Ап?. ЛиН Ыз М1Ме Аи§\, т 
зитрйо-еп §;егшзсМеп Т^аИип^еп ипй т Оаг1:еп; ЬезисМ й1е Ве1ге. 1п 
О.-Рг. \уеш^ уегЪгеПей ипй зекеп; ДиП. 
К.: Вш^еп ипй Огбзеп (КозепЪег&ег), ВаЛеп (81еуо^, аЩаЬгПсЬ 
теЬгеге 8Шск); Ь.: Кеттегп (ТехсЬ), КокепЬизеп (1лет§), Озе1 Шо1скеп, 
1866 1 5); Е.: Т^зсЬег ипй Азз (Рейегзеп). 
613. тит'Ша НЬ. (соШпагга МеЬгег). 1п Е. 21етИсЪ уегЪгеП;е1; 
ипй тсЫ; зекеп, т К. УОГ етег КеШе УОП ЛаЬгеп пиг ап 2\УЕ1 81;е11еп 
ЪеоЪасЫ:е1;, т 1и. посЬ ^аг тсЫ;, еЪепзо чуешо; т О.-Рг.; <1ит, ЛиН, аиГ 
ГеисЬйеп ДУ1езеп ипй т ЬаиЪ§еЪйзсЬеп. Ет ТеП йег езЙапй1зсЬеп 81йске 
зйшппеп пасЬ Ре1;егзеп, туео;еп йег з^агк уегеп§^еп М1йе1Ыпйе йег Уогйег-
Йй°;е1, ппЪ 1арр1апй1зсЬеп ТЧегеп йЬегеш. 
К.: 8еп1еп Шег§, 1867 1 8Ъйск), ЕгаиепЬиг^ (Те1сЬ); Е.: Кеуа1 
ипй Азз (Рейегзеп), ЬесЫз (Ниепе). 
614. ар^а^а НЬ. (зир1а1а Ргг.). Киг ш Ь. ипй Е. уегЪгейе!, чуепп 
аисЬ тапсЬеп Ог1;еп ГеЫепй, УОП Епйе Лит Ыз Епйе Аи§., ап Огазегп 
аи? ТУ1езеп ипй т ЬаиЪ^еЪйзсЬеп йегзе1Ъеп. Б1е ЪаШзсЬеп 8ййске зтй 
^апг оЬпе Огйп ойег ЬбсЬз1;епз тй етет каит ЪетегкЪагеп ^гйпПсЬеп 
8сЫттег. ЕеЬИ т О.-Рг. 
Ь.: Ш§а (Зойойзку), КокепЬизеп (1лет§), Богра1; (В1епег1:), Озе1; 
Е.: Кеуа1, ЪесЫз, Азз, ТУЧМепрб^уеЬ 
615. оИчаЫ Вкк. ВгзЬег пиг ап йге1 81е11еп Е. ипй УОГ етег 
КеШе УОП ЛаЬгеп ап етег Ь. ЪеоЬасМе!;; ЛиИ, аи? ВизсЬЬеизсЫа^еп. 1п 
О.-Рг. зеЬг зеНеп ипй егз* ап 2\уе1 ОгЪеп 1т Аи°\ ^еГап^еп. 
Ь.: Озе1 (Ко1скеп, 2. Аи§. 1861); Е.: Кеуа1 (Ре^егзеп), КигЬпа 
(ОЪпзйгбт), ЪесЫз (Ниепе). 
616. V/г/с/а г/а Р. (тгагга ВкЬ., ресИпагга Киеве!.). "СЪегаП 1т 
ОеЫеЪе тсЫ; зеНеп, УОП Епйе Ма1 Ыз т йеп ЛиН, т НсМеп, зишрй^еп 
\Уа1йегп ипй т Оаг^еп; ЪезиеЫ; йеп Кбйег. Ез коттеп ^еШЬгаипПсЬе 
81;йске тгк каит ^аЬгпеЬтЪагет, §гйпНсЬет АпЬаисЬе, ип^ептзсЫ; ппЪ 
йег 81;аттаг1, Ые ипй йа 1ш ОеЫе1;е УОГ. 1П О.-РГ. 1з1 уггШагга еЬеп-
ГаПз шсМ зеНеп, Лип1, ЛиИ. Бге Каире 1еЪ1 уот Аио\ Ыз Ма1 ап уегзсЫе-
йепеп п1ейегеп РЙапгеп. 
К.: 1)зег\уепЬоГ, 8еззаи, 2оЬйеп, АН-КаЬйеп, Ва1йоЬп, ЕгаиеиЬиг^, 
Кт^еп, Огбзеп, АтЪоШеп, ВаЛеи, БигЪеп, Оатсезеп, К1ейегЪаг1;аи, 111их4, 
8иЬгз, На1з\У1^зЬоГ; Ь.: Кеттегп, 8сЫоск, КокепЬизеп, ^о1таг, ТУегго, 
Богра!, Озе1; Е.: Кеуа1, ЬесМз, Азз, ^Шепрб\ге1. 
617. Нис1иа*а Ь. АИепЛаШеп 1т ОеЫе1;е Ьаий§, 1п 2^е1 Оепе-
гаНопеп: Мал (тНип^ег зсЬоп АргП), Лип1 ипй \\пейег Епйе ДиП Ыз 1п 
8ер1;.; ш ТУаЫ^еЪйзсЬеп ипй т Оаг1;еп. ВезисЫ; йеп Кбйег. Уагпег!; 
т йег ОгипйГагЪе УОП ТУе133 Ыз \\ ге1зз^гаи. Б1е погй1зсЬе Уаг. гпсапа1а 
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ВоЫ., тИ; Ыз 211т 1ппепгапйе йигсЬо-еЬепйег, зсЬ\уаггег МШеГЫпйе, 
\уе1сЬе Ре^егзеп ]"п Е. тсЫ; ЪеоЪасМейе, Йо§; 1907 111 Ва1;Ьеп §аг тсЬ1 
зеИеп. Ехетр1аге, Ъе1 йепеп й1е еЪепГаИз Ыз гит Ътепгапйе ге1сЬепйе 
МШеИэтйе е1;луаз аЪ^еЫазз!; егзсЬет! ипй (11е ойепЪаг етеп 11Ьег§ап§ 
ги гпсапаЬа Ы1йеп, йпйеп з!с11 Ые ипй йа т К. (111их1;.) Аиззегс1е1и §1Ы ез 
Ыег ТЧеге (Незег А1Ч, сИе \уе§;еп Лег гет туе1ззеп ОгипйГагЪе ипй йег 
ЗКАГК гейиг1ег1;еп 2е1сЪпип§;еп ТУОЫ ги АЬ. зетг^азсгаЫ Ниепе ^еЬбгеп. 
618. сИдута1а Ь. (зсаЬгагга НЬ., а1рез1гаХа НЬ.). 1п К. ипй Е. 
уегЪгейе1; ипй Ьаийо;, 111 Ь. Ъейеи^епй зеНепег ипй ап тгешдеп Огйеп; 
ЛиН, Аи§-., ат Капйе ПсМег ТУаМег. Та^зйЪег Ше°;ецй ип(1 пасЫз т 
ОагЧеп ат Кбйег. В1е $ $ зтй йигсЬзсЪтйИсЬ ЬеНег а1з сНе 5 5, гтуеПеп 
у011 гет тге1ззег Огипй?агЪе. Уоп йеп 2е1сЬпип^еп ЫеШеп ой пиг йег 
егз1;е (^иегз^ге!? ипс1 сНе с1ипке1еп, ой зеЬг уегЫазз1:еп Песке т 2е11е 
5 ипй 6 ЪетегкЪаг. Ба^е^еп «чЫ ез т К. аийаПеий ййз1;еге, шаппНсЬе 
Ехетр1аге, сНе чуаЬгзсЬетИсЬ етеп ЦЪег^ап^ ги Уаг. оскго1еиса1а Аиггь\ 
ЫИеп. ЬеМеге зо11 пасЬ Ре^егзеп Е. аЪ^еЬеп. Б1е Каире 1еЫ пасЬ 
Ко1скеп ой гаЫгекЬ аи Апетопе петогоза. 1п О.-Рг. 1з1: (ИЛутаЪа <1иН, 
Аи§. тек! зеНеп. 
К.: 2оЬйеп, Ва1йоЬп,ЕгаиепЪиго;, Огбзеп, АшЬо^Ъеп, ВаШеп, Оа\уезеп, 
ЫЪаи, Ки^гаи, 111их1, 8иЪгз, На1з"ш°;8Ъо?; Ь.: Озе1 (Nо1скеп, гаЫгекЪ), 
КокепЬизеп (?), Богра! (бтйетз); Е.: Кеуа1, Азз, УУШ;епрб\уе1, ЬесМз, 
МеггекйП. 
619. сатЬпса Сиг1. Киг ап тует^еп 81;е11еп с1ез ОеЫе1;е8 ии(1 
зеЬг зеНеп; Лит, ат Аизо-ап^е §;еппзсЫ;ег, ГеисЫег ТУаЫег. ЕеЬН т О.-Рг. 
К.: Огбзеп? (КозепЬего-ег), ВаШеп (81еуо§1, ет1о;е Войске Лит 1902): 
Ы: КиНепЬоГ (Те1сЬ, 1 81йск); Е.: ЬесЫз (Ре^егзеп, 27. Лит 1884 
1 8Шск). 
620. уе$рег{аг/а Вкк. (уезрегШа НЬ., Ьгиппеагга УМ.). ЦЪег йаз 
«;ап2е ОеЫей уегЬгеИе! ипй тсЫ; зеНеп, 1ока1 гигеНеп зеЬг Ьаий»;, уот 
Лит Ыз Ап?. 8ер1;., ап ТУаМгапйегп, т ОеЬйзсЬеп ипй Оаг^еп; кошт* 
ап йеп Кбйег. \УаЪгепй йез ЛиИ 1904 егЬеи!е1;е 1сЬ 1т Ва^ЬепзсЬеп 
Раз1юга1;зрагк ипй ОагЪеп ете АпгаЫ Войске, й]'е зеЬг зсЬагГе, йипЫе 
2е1сЬпип^еп ипй ет йейаисЫЬгаип йЪег^оззепез 8аит?е1й йег Уогйег-
Йй§е1 Ьезаззеп. 
621. /псиг$а{а НЬ. Уог У1е1еп ЛаЬгеп ?апй Вагоп Ниепе Ъе1 
ЬесМз (Е.) етеп ЕаНег, йег 1Ьт УОП РГО?. Нег1п^ а1з ги й1езег А г* 
^еЬбп^- Ьез1ппт1; ^тигйе, 1е1йег аЪег Ъе1 е1пет Вгапйе ги^гипйе §т§. 
Б1гек1;ог Ре1;егзеп дуаг зо т1Г тПги^еНеп, йазз ег §е1е^епШсЬ е1пег 
Егеуа-Ехкигз10п йеп 5. Лит 1904 Ъе1 СЬаг1ойепЬо?, 60 КПоте1;ег УОП 
Ееуа1, 1 §-ап2 ?г18сЬез Ехетр1аг й1езег Аг1 егЬеи1;е1; ЬаЪе, йаз шй йег 
пог\\ге§;1зсЬеп Еогш ^апг иЬегетзНтте. Шегтй мгаге йаз Уогкоттеп 
УОП гпсигза1а, \уеп1^з1;еп8 ?иг йеп ибгйНсЬеп ТеП йез ОеЫе^ез, ^ез1сЬег1:. 
622. топ^апа^а 8с1й^. БЪегаП 1т ОеЫе1;е зеЬг Ьаий<5, Тот Л^ит 
Ыз Епйе Аи^., т ЬаиЪ^еЪйзсЬеп, 1т Огазе ипй 111 ОаИеп; котт1: аи йеп 
Кбйег. Уагпег*; у!е1?асЬ 1П ОгипйГагЪе иий 2е1сЬпип^ йег ОЪегзеН:е. 
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ГНе Уаг. 1арропгса 81дг., кеппШсЬ ап йег зйагк гейи21ег!еп ойег аисЬ т 
С^иегНтеп аи?«;е1б81;еп МШе1Ыпйе, Ше^ а11еп!;Ъа1Ъеп. АисЬ (Не Уаг. 
/изсотагдгпаЫ 81дг. (тН; §1е1сЬтазз1°; §гаиет 8аиш?е1йе ЪеМег Е1й°;е1, 
т \уе1сЬеп пиг сНе \уе1ззе ТУеПепНте з1сЫ;Ъаг Ъ1е1Ы) йпйе<; з1сЬ 1т §;апгеп 
ОеЫе1;е тсЫ; зеНеп. 1п О.-Рг. еЪеп?а11з зеЬг Ьаий§;; 1т Лит. 8сЬет1: 
йог1; тгепцгег аЪгиапйегп. 
623. зиНита1а НЬ. Ап тует§;еп 8йе11еп йез ОеЫе^ез ипй зеНеп, 
Ма1, Лит, ап ТУаЫгапйегп ипй т Оаг1;еп; ат Кбйег. 1п О.-Рг. зеНеп; 
Епйе АргП ипй Ап?. Ма1. 
К.: 8сЬ1еск (ВШпег), 8а11§а11еп (81еуо§^, 28. Ма1 1879 1 81йск), 
Огбзеп(?), Ва1;Ъеп; Ь.: Кеттегп (ТешЬ), КокепЬизеп (Ыет«;), 0зе1 (Ыо1скеп); 
Е.: ЬесЪЦ Азз. 
624. циабгНа$с 'м.па С1. (Иди8(гагга 8сМ$.). ЦЪег йаз §;апге ОеЫеЪ 
уегЪгеНе!, т Е. тсЫ; Ьаийо-, е^аз гаЫге1сЬег т Ы ипй К., 1ока1 гигеИеп 
гесМ §е\УбЬпИсЬ. уот Ма1 Ыз Ап?. Аи^.; т ЪаиЪ"^а1йегп ипй Оаг^еп; 
ат Койег. Ете гесЫ; уапаЫе АН. Бте АЬ. (ИззоЫЪагга РеХегзеп (й1е 
йипк1е МШе1Ыпйе йег УогйегЙй^е1т 4—5 зсЬ^агге (^иег\уе11еп аи?§;е1бз1;) 
йпйей з1сЬ а11еп1;Ъа1Ъеп тсЫ; §апг зеНеп. АисЬ й1е АЬ. Игес1епН Ьатра 
(тП ет?агЫ§; коЫзсЬлуаггет, ?ет \уе1зз е1и^е?аз81;ет МШ;е1?е1йе), кошт!; 
Ые ипй йа, 21етНсЬ зеНеп, 1т ОеЫе1;е УОГ. 1п О.-Рг. 1зй диайгг/азсгагга 
тсЫ; Ьаий§; МШе Лит Ыз МШе Аи§. 
К.: 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, Ва1йоЬп, ОгепгЬо?, ГгаиепЬиг^, 
Кт§еп, Огбзеп, АшЪо^Ьеп, ВаЛеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Влйгаи, И1их1;, 
8иЬгз, На1з"^1§зЬо?; Ь.: Ш&а,, Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, УУо1таг, 
ТУегго, Богра1;, Озе1; Е.: Кеуа1, ЬесЫя, Азз, ТУШепрбмге1, МеггекйН. 
625. Iеггида*а С1. ЦЪегаП нп ОеЫе1;е тсЫ; зеНеп, посЬ Ьаий^ег 
й1е Уаг. зрасИсеагга Вкк. (шН; т 81ге1?еп аи?^е1бз!;ег МШеПлпйе), уот 
Ма1 Ыз Епйе ДиИ; т К. Ъе1 §йпзН§ег ТУШегип^ посЬ ете 2\уеП;е, зраг-
ИсЬеге Оепегайоп 1т Аи§\; т ЬаиЪ^еЪйзсЬеп ипй Оаг1;еп; ат Койег. 1п 
О.-Рг. зеЬг Ьаий^, т 2^е1 Оепегайопеп: Ма1 йЪег ипй Ап?. Лит ипй 
йапп тейег Епйе ЛиИ Ъ1з §;е°;еп Епйе Аи§. 
626. ип'к1еп1апа Ню. ЦЪег йаз §апге ОеЪ1е1 уегЪгеНе!;, зсЬетЪаг 
аЪег тсЫ; аПегог^еп, ипй тсЫ; зеНеп, уот Ма1 Ъ1з М1ие ДиИ, т ЪаиЪ-
^еЪйзсЬеп ипй т Оаг*еп; ат Кбйег. 1п О.-Рг. Ъаий^; ит й1езе1Ъе 2еП;. 
К.: Бзег^епЬо?, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, ВаИоЬп, Кт§;еп, Огбзеп, 
АтЪоШеп, Ва1;Ьеп, Оа^гезеп, ЫЪаи, Кикаи, 111их1:, На1з^1§зЬо?; Ь.: Е1^а, 
БиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУо1таг; Е.: Кеуа1, ЬесЫз, Азз, УУ1иепрб^е1. 
627. ротоегапа Еу. (диаЛггСавсгагга Тг., циа&гъаппиШа Негпт., 
ЫгЫа1а Вкк.). Ап ^еп1о-еп 81е11еп йез ОеЪ1е1:е8 ипй зеНеп, уот Ма1 
Ъ13 1ит, 1п ОаНеп; котт!; ап йеп Кбйег. 1п О.-Рг. ^ешо; уегЪгеМ, 
аЪег 81;е11еп^е1зе зеЬг Ьаий§, Епйе Арг11 Ыз §е§еп Епйе Ма1; й!е тгезепШсЪ 
йипк1еге, 2^еП;е ОепегаНоп, а1з Уаг. аезИьа Гискз ип^егзсЫейеп, Епйе 
Лит ипй Ап?. ЛиН. 
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К.: 8сЫеск (ВШпег), Ва*Ьеп (81еуо^, 16. Ма1 1900, 5. ЛиИ 1903 
те 1 81йск); Ь.: Ш§а (ЗойоЯзку), Кеттегп (ТетсЬ), КокепЬизеп (1лет§); 
Е.: В,ета1 ипс! Азз (Ре^егзеп), ТУШепрсте! (РеЪегзеп ^ип., енп&е 81йске). 
628. с/ез/дпа^а ВоЫ. (ргоридпаХа ВсЫ^'.). ЦЪег йаз ^апге ОеЫе1; 
уегЪгейе!, 1т 8. те1з1; Ьаий§;, пасЬ N. ап УегЪгеШт^ ипй 1пй1у1йиеп2аЫ 
аЪпеЬтепй, Ма1, Лит; т К. гитсеИеп ете зрагНсЬе, 2\уеН;е Оепегайоп 
Епйе ЛиИ; т ЪаиЪ^еЪйзсЬеп ипй ОаНеп; ат Койег. Уагпег! т йег 
Огбззе ипй т Ье11егег ойег йипк1егег ЕагЪип^ йег МШе1Ыпйе. 1п О.-Рг. 
тсЫ; Ьаий§; МШе Ма1 Ыз §'е§еп Епйе Лит ипй шейег МШе ЛиН Ыз 
МШе Аи§. 
К.: 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, АН-КаЬйеп, ВаИоЬп, ОгепгЬоГ 
ЕгаиепЪиг^, Шпо-еп, Огбзеп, АтЬоШеп, Ва1;Ьеп, БигЪеп, Оатуезеп, 1лЪаи, 
111их1;, НаЬш^зЬоГ; 1>.: Кл§а, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУо1таг, Богра!;, 
бзе1; Е.: Ееуа1, ЪесЫз, ТУШепро^еН 
629. {IиV^а^а НЬ. Б1езе 1иг йте ЪаШзсЬе Еаипа пеие АН 181; УОП 
плг ат 27. Ок!;. 1907 1т Ва*;ЪепзсЪеп Раз1ога1;8^аг1:еп ат Кбйег т етет 
таппНсЬеп Ехетр1аге §е&т§;еп ипй УОП РГОГ. ВеЪе1-"Шеп Ъез4нпт1; 
\тогйеп. ЕеЬН т О.-Рг. 
630. 1/Ша{а Вкк. (ИдпаЛа НЬ. 1п К. зеЬг зеНеп ипй егз1; ап 2\уе1 
81е11еп ЪеоЪасЫей, уегЪгеИ;е1;ег ипй Ьаий^ег т Ъ. ипй Е., 1т зййНсЬеп 
ТеПе йез ОеЫе^ез 2\уе1 Оепега^опеп, Лит ипй шейег Епйе ЛиН ипй 
Аи§;., 1т пбгйИсЬеп ше1з1; пиг ете ОепегаМоп 1т ЛиН ипй МШе Аи$.; 
Ъе1 ^йпзй^ег ТУИйегипо; Ы8\уеПеп ете гу^еНе 1т 8ер1 ЕНе^ Ъе1 8оппеп-
ип1ег§ап§ аи!" 1еисЫ:еп ТУ^езеп, котш! аЪег аисЬ аЪепйз апз 1лсМ. 1п 
О.-Рг. \уето- уегЪгейей ипй зеНеп, Лит ипй шейег МШе Аи§. Ыз 
А п Г. 8ер1 
К.: Огбзеп (КозепЪег^ег), Ва1;Ьеп (81еУО§1;, Аи§. 1904 1 $); Ь.: 
Ш°;а (Зойойзку ипй ^1скеп), Киг^епЬо? (Те1сЬ), КокепЬизеп (1лет§-), 
ТУо1таг (Ьи^гаи), ТУепйеп ипй Бограй (Зт^етз); Е.: ЪесЫз, ИзсЬег, Азз, 
ТУШепро^еН 
631. с/ИиШа Вкк. ЦЪег йаз §апге ОеЫе! уегЪгейе!; ипй гиге^еп 
зеЬг Ьаий§-, уот Аи§\ Ыз НеГ т йеп Ок1 ипй гитуеНеп, пасЬ Nо1скепз 
ипй Ниепез ВеоЪасЫдт^еп, уаЪгзсЬетИсЬ йЪегуап!ег1:, кп АргП; т НсЫ;еп, 
зитрй^еп ЬаиЪ"йта1йегп ат Та^-е Шео-епй ипй аЪепйз т Оаг1еп ат Кбйег. 
8еЪг уегапйегПсЬ т Огипй1агЪе ипй 2е1сЬпип§еп йег УогйегЙй^е1. Б1е 
з!агк уегйипкеНе АЬ. оЬзсигаЫ 8(дг. йЪегаН тсМ зеНеп. 1п О.-Рг. 131; 
НИиЫ1а 1т 8ра1:ЬегЪ81:е тсЫ; зеНеп, йа§е°;еп зсЬет!; оЬзсигаЬа йог!; 
ги ГеЫеп. 
632. аи^итпаЫ Оп. Б1езе пеиегй1п§з УОП ййи1а1а аЪ§е!;гепп1;е ипй 
ги етег е]о-епеп Аг! егЬоЪеие Еогт котт!; 1т §апгеп ОеЫе1;е п1сЫ 
зеНеп УОГ. 1сЬ гесЬпе йаги ^епе зеЬг Ье11еп, Газ! 2е1сЬпип§з1озеп 81йске, 
й1е, эра! 1т Ок±. аиЙге^епй, СкегтаХоЫа Ьогеа1а Ь. гит УепуесЪзе1п 
аЬпНсЬ зеЬеп. 8е1Ъз1; МШе ^У. ЬаЪе 1сЬ Ъе1 тПйег ТУШегип^ посЬ 
Шезе Аг! ап йег Ьатре ^еГап^еп. 1сЪ уегти1;е, йазз й1е УОП ^1скеп ипй 
Ниепе §-еГипйепеп, йЪег\У1п1:ег1;еп, ап^еЪИсЬеп Йг7м^а^а-Ехетр1аге ЫегЬег 
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211 21е]1еп 81пй. ОЪ 81в ЛУ1гкНсЪ УОП УОП^ВГ АН 2П й'ВППЕП 181'-, Ып 1СЪ 
гтуеНеШаЛ, йа 1сЪ аиз ^апг §1е1сЬ. ^еГагЫеп, 1т ГгйЪ^аЪге ап Ег1еп ипс! 
ЫсЪеп 1еЪепйеп Ваиреп Ъа1й «'апг йипке1е, Ъа1й §-апг ЬеНе ЕаНег егЫеН. 
ЬсЪетЪаг Ы О.-Рг. ГеЫепй. 
К.: 8еззаи, 8а11§;а11еп. 2оЬйеп, Огбзеп, АтЪо1;Ьеп, Ва1;Ъеп, Оа\гезеп, 
ЫЪаи, 111их1;, 8иЪгз; Ы: Кеттегп, БиЪЪе1п, ТУо1шаг, УУегго, Богра1;; 
Е.: Кеуа1, Азз, ЬесЬ^з, ТУШепрб^е!, МеггекйП. 
633. саез/а^а Ьапд. Наир1:8асЪПсЪ т Е., \УО й1езе а1рте ипй 
ЪосЪпогй1зсЪе АИ 21етНсЪ уегЪгеИе! ипй тсЫ; зе11;еп 181;, т К. ипй Ь. 
ЫзЬег ап пиг ^е етег 81;е11е ЪеоЪасЫе!;, ЛиИ; 111 ^йе1\уаЫегп. Б1е ез1> 
1апй1зсЪеп 81;йске зтй йипк1ег а1з тШе1еигора1зсЪе, ипй §еЪбг1; йег 
§;гбзз1;е ТеП йегзеПэеп ги йег аиГ йет Огйег ипй т Ьарр1апй уогкот-
тепйеп АЬ. д1асга1а Оегт. АисЬ й!е ^гаи^е^агЪ^е АЬ. аппояаШ 2еИ. Ъай 
Рейегзеп т Е. т теЬгегеп Ехетр1агеп ег1ап§1;. 
К.: 8сЫеск (ВШйпег); Ы: ТУЫшаг (Ъи1;2аи); Е.: ЬесЫ;з, АЪЪаГег, 
Азз, \УИ;1;епрб"*уе1. 
? 634. г/'диа^а НЬ. 8еН; Ыет§; ипй 8ойойзку тсЫ; теЬг т ипзегет 
ОеЫе1е ЪеоЪасЫ;е1;. ЕеЪН аисЬ 111 О.-Рг. 
635. сисиИ^а Ни(п. (згпиаЫ НЬ.). ЦЪег йаз §;ап2е ОеЫе1; уег-
Ъгейе!, шсЫ; а11егог1;еп, нпшег етгеЫ ипй зеНеп, Лит, ЛиН; ап ЫйЪепйеп 
81;гаисЬегп. 1п О.-Рг. еЬепГаПз зеНеп; МЖе Лит Ыз т йеп 8ер1;. 
К.: 8сЫеск (ВШпег), 8а11§;аПеп (81еуо§1:, Лит 1879 1 81;йск), 
Огбзеп (ЕозепЪег^ег), ЫЪаи (ОеЪЪагй 1894); Ы: Вл^а (8ойойзку), Киг-
йепЪоГ ипй БиЪЪе1п (Те^Ъ), КокепЬизеп (Ыет^), ТУо1таг (Ъи1;2аи), 
ТУегго (8т4ета); Е.: ЬесМз, Кеуа1, НаукйИ, Азз, ТУП;1;епрб\уе1. 
636. даИ^а НЬ. 1т 8. йез ОеЫе1;ез е1;туаз Ьаий^ег ипй 21етИсЬ 
уегЪгейей, 1т N. ап тует^еп 81;е11еп ипй зеНеп, т К. ипй Ы УОП Епйе 
Ма1 Ыз МПйе ЛиН ипй \У1ейег 1т Аио\; т Е. 1т ЛиН, т ЪаиЪ^еЪйзсЬеп 
йег УУаИгапйег ипй т Оапеп; котт!; ап йеп Кбйег. 1п О.-Рг. зеНеп, 
МШе Ма1 Ыз Аи§. 
К.: 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЪйеп, Огбзеп, АтЪойЪеп, Ва1;Ьеп, БигЪеп, 
Оачуезеп, ЫЪаи, 111их1;, 8иЬгз, На1ат§8ЪоГ; Ы: В^а, БиЪЪе1п, Кеттегп, 
КокепЬизеп, ТУЫтаг; Е.: Веуа1, ЬесМз. 
637. г/'иа^а НЬ. 8еНеп ипй ап \уето-еп 81;е11еп йез ОеЫе1;е8, Ма1, 
Лит, т ЪаиЪ^еЪйзсЬеп ипй 111 Оаг1;еп; ат Кбйег. 1п О.-Рг. П1сЫ; Ьаий^; 
ит й1езе1Ъе 2еН;. 
К.: 8а11^а11еп (81еУО§1;, Лит 1878), 2оЬйеп (81еуо§1;, Лип1 1880), 
Огбзеп (ВозепЪего-ег), Ва1;Ьеп (81еУО§1;), П1их1; (КНп^епЪег^, бйегз ^е!*ап-
§еп); Ы: 8аззепЬоГ (Те]сЬ); Е.: Кеуа1, Азз, ТУШепрб^е1. 
638. зос/'аЫ Вкк. (аккетИШа Ь., уггиШа НЬ.). ЦЪега11 1т 
ОеЫе1;е Ьаий^, 111 2^е1 Оепегайопеп, Ма1 Ъ1з МШе ЛиН ипй млейег Аи^'. 
Ъ18 т йеп 8ер1;., т ОеЪйзсЬеп ипй ОаИеп; коттг ап йеп Кбйег. Б1е 
ВгеИе йег МШе1Ьшде йег Уогйегйй^е! алйеН Ъез1;апй1§ аЪ, \уойигсЬ 
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шапсЬе 81;йске ет зо аийаПепйез АиззеЬеп егЬакеп, йазз шап з1е тсЫ; 
теЬг а1з (НезеИэе АН Ъей*асЫ;еп копире. 1п О.-Рг. еЪепзо Ьаийо-; Ап!". 
Ма1 Ыз МШе Лит ипй Епйе ЛиН Ыз Епйе Аи°'. 
639. ипапдиШа Ню. 8еНеп ипй ЫзЬег егз1; ап у1ег 81е11еп йез 
§апгеп ОеЫе1:е8 ЪеоЪасЬ1;е{, Лит, ЛиН; т Оагйеп ат Койег. 1п О.-Рг. 
тсМ Ьаи%; Ма1, Лит. 
К.: 8а%а11еп (81еуо^, 16. ЛиН 1879 2 8Шск), Ва*Ьеп (81етоо1;, 
а11]аЬгИсЬ ет1§;е 81;йске); Ь.: УУо1таг (Ьи^гаи); Е.: Азз (Ре1".егзеп, Лит 
1901 1 81;йск). 
640. р1'са{а НЬ. 1п К. егз!; ап етег 81е11е, аЪег 21ешНсЬ гаЫ-
ге1еЬ, тгаЬгепй йез Лит ипй ЛиН ат Койег о-е^ап^еп; т Ы зеН; Ыет§ 
ипй ВйМпег тсЫ ЪеоЪасЬ^; ГеЫг т Е. 1п О.-Рг. 21етНсЬ зеИеп; Епйе 
Лит ипй ЛиН. 
К.: Ва1;Ьеп (81еуо§1;, 1. ЛиН 1889 2 81;йск, Лит, ЛиН 1901 35 8Шск, 
ЛиН 1906 5 81;йск); Ъ.: КокепЬизеп (Ыето;), Тгеуйеп (ВШпег). 
641. а/ЫсШ^а Ь. ЦЪег йаз §'ап2е ОеЫе!; уегЪгеИе!:, т К. 21еш-
НсЬ Ьаий§;, т Ы ипй Е. зеНепег, УОП АпГ. Лит Ыз Епйе ЛиИ, т 
ОеЪйзсЬеп йег ТУаИгапйег ипй т ОаИеп; кошш1; ап йеп Койег. Б1е 
Гете, Ъгаипе С^иегНте 1т 8аит{е1йе ЪеМег Е1й§е1 181; Ъе1 йеп те1з1:еп 
киг1апй13сЬеп Ехетр1агеп, те Ъе1 йеп йеи{зсЬеп, гизаттепЬап^епй, Ъе1 
йеп е81:1апй13сЬеп ип1;егЪгосЪеп ипй ше1з1; пиг йигсЬ ете Ке1Ье Гетег 
81псЬрипк1;е ап^ейеи!;е1;. Ат 31. ЛиН 1906 йп§ 1сЬ т Ва1;Ьеп 1 81;йск, 
Ье1 йет йигсЬ йеп ЪгеНеп, зсЪти-геп 8аит аНег Е1й§е1 ег\гаЬп1;е (^иег-
Ите §'ап2 уегйеск!; ТПГЙ. 1п О.-Рг. Ьаийо-; ит й1езе1Ъе %еИ. 
К.: Взег^епЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, АН-ВаЬйеп, 
ВаИоЬп, ЕгаиепЪиг^, Кт§;еп, Огбзеп, АшЪо1;Ьеп, Ва*Ьеп, БигЪеп, Оа^езеп, 
ЫЪаи, Еикгаи, Ъаззеп, 8иЬгз, ЕЫзто-зЬоГ; Ы: В^а, Кеттегп, Кокеп­
Ьизеп, \Уо1таг, Богра!;; Е.: 8е11епкй11, ВаукйП, Азз, ЛУШ:епрб\7е1, ЪесМз. 
642. /идиЬга^а 8{дг. 8еЬг зеНеп. Киг ап ^ет^еп 81е11еп т Ы 
ипй етет Ог1е т Е. 1ш Ма1 ипй Лит ЪеоЪасЬ^е!. 1п О.-Рг. зеН; 1869 
тсЫ; теЬг ^еГипйеп. 
Ы: БиЪЪе1п (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыет§'), ТУо1таг (Ъи{;2аи); Е.: 
ТУШ;епрб^е1 (Ре^егзеп). 
643. Ь. 1т ^апгеп ОеЫе1;е, 1ока1 гигейеп Ьаий^, зопз! 
1ттег ет2е1п ипй 21етНсЬ зеНеп, уот Ма1 Ъ1з МШе ЛиН, ат Капйе йег 
ЬаиЪ^а1йег, йосЬ аисЬ т ОаНеп; ат Та§е 1т ЗоппепзсЬет Ше§;епй, те 
зо1сЬез пасЬ Ре^егзеп Ьагепйа 1гг81аЫ ипй 1исЫаЫ ез еЪепГаНз 1:ип. 
Б1е Уаг. виЫгазЬаХа 1Яо1скеп (Ыетег, тН; теЬг зсЬтуаггеп 2е1сЬпип§-еп), 
•^е1сЬе 1п Ь. Те1сЬ ипй Ьи^гаи егз1: УОП АпГ. ЛиН Ыз МШе Аи§. ег1ап^1еп 
ЬаЪеп т К. КНп§'епЪег^ ипй 1сЬ ЬегеИз уот 23. Ли 111 аЪ, а1зо гесЫ; ГгйЬ. 
егЪеи1е1;, \гаЬгепй КНп^епЪег^ й1е 81;аттаг1; уот 18. ЛиИ ап йп^. МеЬгеге 
езНапй^зсЬе войске, й1е з1сЬ йигсЬ ^ег1п§е Огбззе ипй уогтео;епй коЫ-
зсЬ^агге ЕагЪипо; аНег Е1й§;е1 аиз2е1сЬпеп, 21еЬ1; Ре^егзеп гиг погй1зсЬеп. 
т Nог\\^е§еп ипй Етп1апй Ше^епйеп АЬ. тоез1а1а ЛТо1скеп. 1п О.-Рг. 
181 казШа тсЫ зеНеп; Епйе Ма1 Ъ1з МШе ЛиИ. 
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К.: БзетепЪоГ, 8сЫеск, ЕгаиепЪиго;, Еш§-еп, Огбзеп, Ва^Ьеп, 
Оа^езеп, ЫЬаи, Шихй, 8иЬгз; Ь.: Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, 
\Уо1шаг, ТУегго, Богра!, 0зе1; Е.: Веуа1, ЬесЫз, Азз, Еаукй11, УУШепро^е!. 
644. (г/'з^а^а Ь. ЦЪег йаз о-апге ОеЫе! уегЪгейей, Ьаий°- т Е., 
зеНепег т Ь. ипй К., УОШ Ма1 Ыз МШе ЛиН ипй тейег пи Аи§;.; т 
Еапй^еЬйзсЬеп йег ЬаиЪтгаМег. Б1е АЬ. ЫтЬозгдпаХа Ъ1о1скеп (й1е зсЬ^агге 
МШе1Ыпйе йег Нт1;егйй§е1 т 81геИеп ипй Е1еске аиГ§е1бз1;), й1е т Ы 
ипй Е. Ше^Ъ, 1з1; шН т К. ЫзЬег посЬ тсЫ ги Оез1сМ §:екоттеп. 1п 
О.-Рг. ]'з1; 1ггз1а1а тсЫ; Ьаий°-; АпГ. Ма1 Ыз АпГ. ЛиИ ипй тейег 1т Аи§. 
К.: БзегигепЬоГ, 8сЫеск, ЕгаиепЪиг§-, Ет^еп, Огбзеп (?), Ва1;Ьеп, 
Оа\?езеп, 8иЬгз, Ших1;, На1зиг1а;8ЪоГ; Ы: Е^а, Кеттегп, 81аске1п, Кокеп­
Ьизеп, ТУЫтаг, \Уегго, Богра!, 0зе1; Е.: Ееуа1, ЬесЫз, Азз, ТУШепро^еН 
645. 1ис1иа1а НЬ. 8е11;еп ипй пиг ап л^ет^еп 8!е11еп йез ОеЫе^ез, 
Ма1, Лит; аиГ йепзеШеп Е1и§рШгеп те уоп§е Аг!. 1п О.-Рг. зеЬг 
зеНеп; т Май 
К.: 8сЬ1еск, Огбзеп, ЫЪаи; Ы: Е1°-а, КокепЬизеп, ТУо1таг; Е.: 
ЬесМз, Азз. 
646. рирШ^а ТНпЬд. ({ипегаЫ НЬ.). Уоп й1езег Гиг й1е ЪаНлзсЬе 
Раипа пеиеп Аг! йп§ Ре^егзеп Ъе1 Ееуа1 5 ипг^еИеШай ЫегЬег ^еЬбп^е 
8Шске ипй ат 29. ЛиН 1901 Ъе1 Азз 1 $. АисЬ Ниепе ипй ЬеЬЪег! 
ЬаЪеп т йег КаЬе Ееуа1з з1е ег1ап§1;. 
647. аН'та+а 8Ьр1г. 1т ^апгеп ОеЫеге ипй з^еПеп-и^зе тсЫ; 
зеИеп, УОП АпГ. Лит Ыз М1Ме ЛиИ, т ЬаиЪ^аМегп ипй Оагйеп; коттг 
ап йеп Койег. 1п О.-Рг. зеЬг зеНеп; 1т Лит. 
К.: 8а11о;а11еп, 2оЬйеп, Огозеп, ВагЬеп, Оа^езеп, ЫЪаи; Ы: Кокеп­
Ьизеп, ТУокпаг; Е.: Ееуа1, ТЧзсЬег, ТУНйепрб^ек 
648. а/сНетШаЫ Ь. (ггьиШа НЬ.). ЦЪег йаз §;апге ОеЫе1; уег-
ЪгеИе! ипй ап у1е1еп 81е11еп тсЫ; зеИеп, уот Ма1 Ъ1з ЛиН, Ыз^еПеп 
посЬ 1т Аи^.; ат Еапйе УОП ЬаиЪ\^а1йегп ипй т ОаНеп. Кошт! гит 
Койег ипй ЫсЬ!;. Ре^егзеп уегши1;е1;, йазз й!е т Е. Ше^епйеп 81йске 
уогте^епй гиг Уаг. /еппгса ВепХ. (МШеИе1й ЪеИегзеШ^ йигсЬ \уе18зе, 
теЬг ойег ^ет^ег йипке1 ^е^еШе С^иегз^тГеп Ъе^гепг!) ^еЬогеп. ЦЬег-
§ап§е ги Шезег Еогт коттеп аисЬ т К. УОГ. 1п О.-Рг. 1з1: а1скетИШа 
тсЫ; зеНеп; ЛиН ипй Аи^. 
К.: 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, ЕгаиепЪиг^, Огозеп, АтЪоЛеп, 
ВаЛеп, Оа^езеп, ЫЪаи, 111их1 На1зш§зЬоГ; Ь.: Е1§а, Кеттегп, 8сЬ1оск; 
ТУо1таг, УУегго; Е.: Ееуа1, ЪесЫз, Азз, ТУШепро^е1, МеггекйН. 
649. ЬубгаЫ Тг. Хиг ап \ует§;еп 81;е11еп йез ОеЫе1:ез ипй зеНеп, 
т К. посЬ п1сЫ; ЪеоЪасЬ^, Ма1, ЛшП; т Еапй^еЪйзсЬеп йег ЬаиЪ^аИег. 
1п йеп ез1;1апй1зсЬеп 81йскеп, ^екЬе Ъе1;гасЫ;НсЬ «тоззег а1з Пу1апй13сЬе 
31пй ипй е1пе теЬг §таие а1з Ъгаипе ОгипйГагЪе ЪезИгеп, уегти1;е1; 
Ре^егзеп е1пе Ъезопйеге Ъока1уапеШ1;. ЕеЬН; т О.-Рг. 
Ъ.: КиНепЬоГ ипй 8сЫоск (ТегсЬ), Кгетоп (^То1скеп), ТУегго 
(8Ы1;етз); Е.: Азз (Ре^егзеп). 
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650. ипНазс/'а^а Нгс. Киг аи луеш^еп б1;е11еп т К. ипй Ь., зеНеп, 
тот Лит Ыз АпГ. Аи"'., т §;егтзсЫ;еп ТУаШегп ипй Оаг1;еп; кошт! ап 
(1еп Кбйег. 1п О.-Рг. УОГ 1877 пиг Ьег ТЬагаи ипй пеиегйт^з §аг тсЬЪ 
теЬг ЪеоЪасЫей. 
К.: Огбзеп (КозепЪег§;ег, ЛиН 1871). ВаШеп (81еУО§1;, 23. Лит 1897 
ипй 28. ЛиН 1900 ^е 1 81йск); Ъ.: БиЪЬе1п (Те1сЬ), ТУокпаг (ЬиЪгаи). 
651. т/пога^а Тг. Ыиг т К., зеНеп, ЛиИ, ап ТУа1йгапйегп ипй т 
Оагйеп; ЬезисЫ йге Ве1ге. 1п О.-Рг. зеЬг зеНеп ипй пиг УОП Р1е1зсЬ 
Ъе1 Огозз-Каит §е1ап§;еп. 
К.: ГгаиепЪиг^ (Ко1скеп 1855), Огбзеп (НозепЪег^ег), ВаЛеп 
(81еуо§,'1 1899 ипй 1901). 
652. ас/аедиа{а Вк1г. (ЫапсИа1а 8сЫ/^.). 1п К. ап чует^еп 81е11еп 
ипй зеЬг зеНеп, уегЪгеИе^ег т Ъ. ипй Е., \?епп аисЬ ше1з1; етгеЫ 
^еГипйеп, Лит, ЛиН, ат Капйе §;еппзсЫ;ег УУа1йег, аиГ Гге1еп ОгазЙасЬеп 
тИ; ^еп1й' ОеЪйзсЬ ипй т Оаг1;еп; ЬезисЫ йеп Кбйег. Б1е езНапйхзсЬеп 
8*;йске зйттеп тП; зо1сЬеп аиз Ьарр1апй ипй йег 8сЬ^е12 111 ЕагЪе ипй 
2е1с1тип^ йЬегет. 1п О.-Рг. зеЬг зеНеп ипй пиг Ъе1 Кбт$зЪег§; ипй 
Огозз-Каит ЬеоЪасМе!. 
К.: Огбзеп (КозепЪег^ег), Ва1;Ьеп (81еуо§;1;, 1892 ипй 1901); Ь.: 
Ма^пизЬо1т (Ко1скеп, 1857 теЬгеге 81йске), КтЧепЬоГ (Те1сЬ), Кокеп­
Ьизеп (1леш§), "\Уо1шаг (Ьи^гаи), ТУегго (Вт^ешз), Озе1 (Мо1скеп, 1864 
1 5); Е.: Кеуа1 ипй Азз (Рейегзеп), КиНпа (01айз1;гбт). 
653. а/ЬиЫа 8сЫ/^. ЦЪег йаз §;ап2е ОеЫе! уегЪгеИе! ипй 
аНепШаШеп Ьаийо-, гигеНеп е^аз зеИепег, Ма1, Лит ипй шейег Аи§; 
Ыз т йеп 8ер1, тт Огазе зопт§ег, й'оскепег АЪЬап^е, т З^гаисЬгаипеп, 
111 й1е ег, аи%езсЬеиеЫ;, Ьа1й тейег гигйсккеЬг!, йосЬ аисЬ т ОаИеп ат 
Кбйег. Ете гесЫ; уапаЫе Аг1, УОП йег $апг уегЫазз1;е Ехетр1аге ТЙ 
гет же1ззеп Шп1егЙй^е1п уогкоттеп, апйеге йа§'е^еп ит зо кгаШ^ег 
§е2е1с1те1 ипй зйагк уегйипкеН зтй. 1п О.-Рг. зеНеп; Епйе Ма1 Ыз 
§е§еп Епйе Лит. 
К.: Бзег^епЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11о'а11еп, 2оЬйеп, ВаМоЬп, 
ЕгаиепЪиго;, Кт«;еп, Огбзеп, АтЬоШеп, ВаШеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Ки^гаи, 
Шихй, 8иЬгз, ЕЫзт^зЬоГ; Ь.: БиЪЪе1п, Киг^епЪоГ, КокепЬизеп, ТУокпаг, 
Вогра!, Озе1; Е.: Кеуа1, ЬесЫз, Азз, УУНйепрб^е!, Киг1па, МеггекйП. 
654. 1е${асеа Воп. (зуЪаЫ НЬ.). 1т дапгеп ОеЫеЪе; 1т 8. зйеПеп-
лге1зе гиге^еп 21етИсЬ Ьаий§;, 1т Когйеп зеНеп ипй т Е. егзй етта1 
ЪеоЪасЫе!; УОП Лип! ипй ЛиИ, ат Капйе ^еппзсЫег ОеЪб1ге, ат Та§е 
Й1е^епй ипй аЪепйз 1т ОаИеп ат Кбйег. 1п О.-Рг. зеИеп; Епйе Ма1 
Ыз АпГ. ЛиН. 
К.: 8сЫеск (Вййпег), К1п§еп ипй Огбзеп (КозепЪег^ег, п1сМ зеНеп 
аиГ Моозтоогеп), АтЪоШеп ипй Ва1Ьеп (81еуо§1), Оат^езеи ипй ЬШаи 
(ОеЪЬагй); Ь.: Ш§-а (Зойой'зку), Кеттегп (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыет§;), 
УУо1таг (Ьи1гаи), УУегго ипй Вогра!; (ЗНйешз); Е.: Кеуа1 (Ре^егзеп, 
1 81иск). 
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655. Ыотег/' СигЬ. (ри1с!ггагга Еу.). В1зЬег пиг шИ 81сЬегЬеИ ап 
2"^е1 81е11еп т Ь. ЪеоЪасМе!. Мете ГгйЬеге Апо-аЪе, сИезе ЬбсЪз! зеНепе 
Аг1 т Киг1апй егЪеи1;е1; ги ЬаЪеп, ЪегиЫ; аиГ етег Уег\уесЬз1ип§; шП 
8'етззеп {егтда1а-81йскеп. 1п О.-Рг. зеЬг зеНеп ип(1 егз!; т 5 Ехет-
р1агеп ^еГап^еп. 
Ь.: Кеттегп (ТетсЬ), КокепЬизеп (Ыеш^). 
656. оЫНег^а Ни(п. (керагаЫ НЬ.). Ап у1е1еп 81е11еп йез 
ОеЫе1ез ипй тсМ зеНеп, 1ока1 гигеНеп т ^гбззегег АпгаЫ, УОП МШе 
Ма1 Ыз МШе ЛиН; Ъе1 ^[щзй^ег ЛУШ;егип§ 1т зййНсЬеп К. ете г^ейе, 
зрагНсЬеге ОепегаНоп нп Аи^из!; т ОеЪйзсЬеп ипй нп Огазе; котш.1 
гит Койег. Баз тсМ Ьаийо-е 9 1з1: Ъейеи1епй Ье11ег а1з йаз 5, Ъе1 йет 
ги^еПеп й!е °;апге 8аишЪа1Г1е йег Р1й^е1 гизз^Ъгаип тН; уег1озсЬепеп 
(^иегз1ге11еп 181 1п О.-Рг. 21етНсЬ Ьаий§; ит й1езе1Ъе ЯеН. 
657. /и1еа{а (8скгЦ'.). ЦЪег йаз ^апге ОеЫе!; уегЪгеПе!; т Е. 
те1з1; тсЫ; Ъаий§', гаЫге1сЬег 1п Ь. ипй К., ^епп аисЬ зеНепег а1з УОг1°'е 
Аг!;, уот Ма1 Ыз т йеп ЛиИ, ап зопт^еп, ЪеЪизсМеп АЪЬап^еп, ат 
Капйе ИсМег ЬаиЬ\?а1йег ипй Оаг1еп, йосЬ аисЬ аиГ зитрй^еп 81е11еп. 
1п О.-Рг. тсЫ зеНеп; Лит Ыз МШе ЛиИ. 
658. Лауо^азс/аЫ ТкпЬд. (с1есо1ога1а НЬ.). 8е11еп ипй ап ^ет§;еп 
81е11еп йез ОеЫе^ез, Лит, ЛиН, т ^ еппзсМеп Л\га1йегп ипй Оаг1еи. 1п 
О.-Рг. п1сЬ1 Ьаий§;; ит й1езе1Ъе 2еИ. 
К.: Йа11§а11еп (81еуо^1, 27. Лит 1878 1 81иск), Огбзеп (Козеп-
Ъег§ег), Ва1Ьеп (81еуо^1, 5. ЛиН 1900); Ъ.: КокепЬизеп (Ыет§); Е.: Кеуа1, 
ЬесЫз, ЮйераЬ, ТУШепрб^еЬ 
659. ЬШпеаЫ Ь. ЦЪегаИ 1т ОеЫеге Ьаий^, уот Ма1 Ыз т йеп 
Аи§:., ип1егт1зсМ тН йег еЪепзо гаЫгешЬеп АЬ. гп{изса1а ОтррЬд., 
Ъе1 дуе1сЬег йег Ып1еге (^иегз^геИ" ^ игге^аг^з, Ъа1й ЪгеНег, Ъа1й зсЬта1ег, 
Ьапйагйо- йипке1 ап§е1е§;1; 181; ап УУаИгапйегп, аиГ ОгазрШгеп ипй т 
Оаг1еп; кошт! ап йеп Кбйег. 1п К. ^Ы; ез аисЬ 81йске шИ; убШо-
2е1сЬпип^з1озет 8аитГе1йе, мче йЪегЬаир! й1езе Аг!; т Хе^Ьпип^ ипй 
ЕагЪе 21етНсЬ уагпег!. 
660. зогсНбаЫ Е. (е1иШа НЬ.). 1т §апгеп ОеЫе1е, аЪег тсЫ 
а11егог!;еп; 1т 8. Ьаий§, т тапсЬеп ЛаЬгеп о Л т §тоззеп Маззеп, пасЬ 
N. ап УегЪгеПип§; ипй 1пйтйиепгаЫ аЬпеЬтепй, уот ЛиИ Ыз НеГ т йеп 
8ер1., т ^ет1зсЫеп ТУаЫега тИ уогЬеггзсЬеийет Юе{егпЪез1;апйе, \^о 
Уассгпгит иЫдтозит, Ше ЕиНегрЙапге йег Каире, т^асЬз!; ат Та§,е Й1ео-епй 
ипй аЪепйз 1т Оаг1еп ап йеп Кбйег коттепй. Уагпег! т а11еп ЕагЪеп-
аЪзШГип^еп, УОП 8сЬти1г1о'§тйп тз 8сЬ^агг§гаие ипй 8сЬ^аггЪгаипе, \УоЪе1 
аЪег 1ттег йег гтзсЪеп ТУе11епПп1е ипй Ьт1;егет ^ие^81:ге^^' т 2е11е 2 
ЪейпйПсЬе; •^е1ззНсЬе У^ЧзсЪ з1сЫЪаг Ые1Ы;, йег йаз Ъез1:е Цп1егзсЬе1йип§-з-
ге1сЬеп УОП йег Го1§епйеп, еЪепГаПз зеЬг уаг1аЪ1еп Аг1 ЪПйеЬ АисЬ й1е 
АЪеггаНопеп: /изсоипйаЬа Воп. (тП ЪгаипИсЬ §е\^еШеп Лгогйегйй§-е1п) ипй 
гп(изса1а 81дг. (Газ! етГагЫ'о- §гаи ойег Ъгаип, ипйеиШсЬ зсЬ^аггНсЬ 
Ъез1аиЫ), Й1е^еп а11еп1Ьа1Ъеп ит й!езе1Ъе 2еИ;. 1п О.-Рг. 181: зогйМаХа 
пеЪз! §-епапп!;еп АЪ^е1сЬип^еп Ьаий§-; уот ЛиН Ыз т йеп 8ер1. 
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К.: ВзегшепЬоГ, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Ва1йоЬп, Огбзеп, 
АшЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, Оатсезеп, №ейегЪаг!аи, Ки!гаи, Ших!, 8иЪгз, На1зш§;8-
ЬоГ; Ь.: Кеттегп, ВиЬЪе1п, Киг!епЬоГ, КокепЬизеп, УУо1таг, Озе1; Е.: 
Кеуа1, ЪесЬ!з, Азз. 
661. аи{итпаИ$ 8Ьг6т., {1гг{а8сга1а Вкк., гпр1иуга1а НЬ.). ЦЪег 
йаз §апге ОеЫе! уегЪге!!е! ипй а11еп!Ьа1Ъеп Ьаий^, уот Маг Ыз МШе 
Аи§., т §;егш8сЬ!еп ТУаЫегп ипй т Оаг!еп. ВезисЬ! йеп Кбйег. Уагпег! 
тсЬ! ипЬейеи!епй. Вагоп Ниепе Ьа! Ъе1 ЬесЬ!з (Е.) ете АпгаЫ УОП 
Уег!ге!егп й1езег Аг! <^еГап§еп, й1е йигсЬ йаз тегкНсЬ уегййз!ег!е \Уигге1-
ипй МШе1Ге1й етеп ЦЬег§;апо; гиг АЬ. гпрЫьгагга Н. 8. ЪПйеп. Аиззег-
йет Ьа! ег ете йог! тсЬ! ^апг зе1!епе Еогт пи! §апг уегйипкеНеп 
ойег пиг зеЬ^асЬ апо;ейеи!е!еп Втйеп: АЬ. пгдгезсепз Ъепапп!, шет! 
аЪег, йазз ВогкЬаизеп з1е Ъеге1!з ^екапп! ЬаЬе. ЕпйИсЬ уегти!е! ег т 
2\7е1 аиГГаНепй к1етеп, зе1Ъз!ег2оа;епеп РагсЬеп сНе АЬ. сопзХгШа 81гапс1. 
ги ЬезШеп. Оепапп!е АЪ\уе1сЬип°;еп коттеп йЬп^епз аисЬ т К. Ып 
ипй тейег УОГ. Б1е Каире 1еЫ уот 8ра!зотшег Ыз !1еГ т йеп НегЪз! 
ап Ег1еп ипй Назе1п. 
662. гиЬегаЫ Т?гг. (ШегаЫ Воп.). Nиг т Е., ^о зге Ъег ЬесЬ!з 
тсЬ! §;апг зе1!еп 1зЬ. Аиззег йег 8!аттГогт Ьа! йог! Ниепе ете АЪаг! 
ПЙ! ^гаиег ЕагЪип^ ЪеоЪасЬ!е!, Гиг й1е ег йеп ^теп: дггзезсепз УОГ-
зеЫа^!. Ре!егзоп ^ип. йп§; Ье1 Азз нп Лит 1 8!йск. 
663. сар/Ша Н. 8. (ЬаЪатгпаЬа Егеуег.). 8е1!еп ипй ап ^ет°;еп 
8!е11еп йез ОеЫе!ез, УОП АПГ. Лит Ыз МШе ЛиИ, т Оаг!еп ат Койег. 
АийаПепй Ьаийо; ^аг з1е т Ва!Ьеп 1901, ТУО 1сЬ уот 24. Ыз гит 29. 
Лит 12 Ехетр1аге ат Кбйег егЪеи!е!е. 1з! ппг зе1!йет тсЬ! теЬг ги 
Оез1сЬ! ^екоттеп. 1п О.-Рг. зе1!еп; Лит ипй АпГ. ЛиН, ете 2^е1!е 
Оепега!юп нп Аи^из!. 
К.: Огбзеп (КозепЪег^ег), Ва!Ьеп; Ь.: Кеттегп (Те1сЬ), ТУЫтаг 
(Ьи!гаи), Богра! (8т!етз); Е.: УУШепрб\уе1 (Ре!егзеп). 
664. з/'/асеа{а НЬ. 1з! т аНегег 2е1! УОП Ыето; Ъе1 КокепЬизеп 
(Ь.) ипй пеиегйт^з УОП Ре!егзеп Ъе1 Кеуа1 111 етет 8!йске §еГап§-еп 
л^огйеп, зопз! ап кетег апйегеп 8!е11е йез ОеЫе!ез. 1п О.-Рг. зеНеп, 
"^епп аисЬ Ьаи%ег а1з уоп§е Аг!; Лит ипй АиГ. ЛиН ипй тейег 1т Аи§. 
665. согу/аЫ Т1гпЬд. (гирШа НЬ.). ЦЪег йаз §'апге ОеЫе! уег-
Ъге1!е! ипй те1з!епз п!сЬ! зе1!еп, уот Ма1 Ыз Епйе ЛиН, т ЪаиЬ\уа1йегп 
ипй Оаг!еп; котт! ап йеп Кбйег. УагНег! т Огбззе ипй Оез!а1!ипд-
йег М1!!е1Ыпйе. 
666. ЬегЬега*а 8сЫ/С- ЦЪег йаз Уогкоттеи йтезег пеиегйгп^з 1т 
ВаШкит тсЬ! теЬг ЬеоЪасЬ!е!еп Аг! за§! Ко1скеп, 8ег!е 277: „УУ^гй УОП 
Зойойзку а1з 1т Ма1 Й1ео-епй ипй аисЬ УОП Ыеи1§- а1з Ыез^е А г! ц егаЫ!. 
ОЬ КозепЬег^егз ЬегЬегсйа, \^е1сЬе 1т Аи§-. ипй 8ер!. 1п ЬаиЬ^аИегп 
Ьаий^' зет зоП, тгкНсЬ й1е псЬ!]§е 1з!, тбсЬ!е 1сЬ Ъег\\те1Ге1п." — Ба 
зге т О.-Рг. Ъе1 Кбп1^зЪег§ ипй 8ого;т!!еп (у. ТУогзЬу, 1901) нп Маг 
ипй Аи»-. ^еГипйеп ^огйеп 13!, кбпп!е зге аисЬ Ье1 ипз 1т зййНсЬеп 
ТеПе уогкоттеп. 
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667. п/дго^азс/ап'а Ооеге (д.егта1а Вк1г.). 1з! зеН; Ыето-, т?е1сЬе 
51е ап«;еЪНсЪ Ъе1 КокепЬизеп ег1апо-!е, ап кетег апйегеп 8!е11е йез 
ОеЫе!ез ЪеоЪасЬ!е! \гогйеп. 1п О.-Рг. зеЬг зе1!еп ипй егз! пеиегсНпо-з 
ап йгег 8!е11еп пп Ма1 «'еГипйеп. 
668. гиЫб^а Е. 8е1!еп ипй ап ^еп^еп Ог!еп йез ОеЫе!ез, 
Лит, ЛиН, т ЬаиЪ^аИегп. 1п О.-Рг. зеЬг зеНен ипй пиг ап угег 8!е11еп 
йез ОеЫе!ез ег1ап§!, пеиегйт§з 1901. 
К.: Огозеп (КозепЬег^ег ?), Ва!Ьеп, ТУо1шаг (Ьи!гаи), ТУегго 
(8т!етз); Е.: Азз, ТУШ:епро^е1 (Ре!егзеп). 
669. сотИаЫ Ь. (с1гепоросИа1а Ег.). "ЦЪег йаз §;ап2е ОеЫе! уег-
Ъге1!е!, аЪег тсЬ! а11егог!еп ^1е1сЬ. Ьаийо;, Лит Ыз Аи§., т ТУаИегп, 
Оаг!еп ипй пасЬ Ре!егзеп аиГ 8сЪи!!р1а!геп т йег ШЬе УОП Наизеги. 
Кошш! гит Койег ипй ЫсЬ!. 1п О.-Рг. тсЬ! зеНеп; МШе ЛиН Ыз 
МШе Аи§. 
К.: 8еззаи, 8а11§;а11еп, 2оЬйеп, Ва1йоЬп, ЕгаиепЬиг§, Кт^еп, Огозеп, 
АтЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Ших!, На1зто-зЪоГ; Ы: Кет­
тегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Богра!; Е.: Ееуа1, ЬесЫз, 
Азз, "Ш!!епрбтуе1, МеггекиП. 
670. задНШа Е. (ЬЫепШа Негпт.). 8екг зеНеп ипй ап ^еш°;еп 
8!е11еп йез ОеЫе!ез, Лит, ЛиН, т Моог\уаИегп ипй Оаг!еп. 1п О.-Рг. 
еЪепГаНз зеЬг зеИеп; ЛиН, Аи§. 
К.: 2оЪйеп (81еуо§!, 1881), Ва!Ьеп (81еуоо-!, 1901 1 8!йск); Ы: 
Киг!епкоГ ипй Аззегп (Те1сЬ); Е.: ЪесЬ!з (Ниепе), ТУШепро^е! (Ре!егзеп, 
^е 1 8!йск). 
А.ч{Ъ&г>а НЬ. (ЬагепИа Тг., СгсЫгга Тг.). 
671. сапсИс1^а. 1т §апгеи ОеЫе!е, аЪег тсЬ! а11еп!Ьа1Ъеп; Ш1 8. 
е!тсаз гаЫгекЬег, гиге^еп 1ока1 гютНсЬ Ьаий^, пасЬ N. ап УегЪгекип^ 
аЪпеЬтепй ипй т Е. етге1п ипй зеЬг зеИеп, МаА Ыз МШе ЛиН, 1т 
ОеЪйзсЬе ипй Огазе !госкепег, зопт^ег АЪЬапо-е. 1п О.-Рг. тсЬ! Ьаий^; 
Газ! ит йгезеШе 2еШ 
К.: БзетепЬоГ, 8а%а11еп, 2оЬйеп, ВаШоЬп, РгаиепЪиг^, Огозеп, 
АтЪо!Ъеп, Ва!Ьеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Ъаззеп; Ы: Кеттегп, Кокеп­
Ьизеп, Озе1; Е.: КаукйИ, Азз (Ре!егзеп, ,]е 1 8!йск). 
ТерЬгоЫузИа НЬ. (ЕирИТгесга СигЪ.). 
672. оЫопдаЫ Т1гпЬд. (сепЫигеа1а Е., згдпаЫ Негпт.). 1т 
^апгеп ОеЫе!е, 1ока1 Ьаийо-ег, зопз! 21етНсЬ зе1!еп, Лит, ЛиН, т ОеЪйзсЬеп 
ипй Оаг!еп, пасЬ Nо1скеп аисЬ аиГ ййггеп Ее1йегп пасЬ 8оипепии!ег-
цап^; Ше^епй. Котт! ап йеп Койег. Ьазз! з]'сЬ Ъе1 зетег уегз!еск!еп 
ЪеЪепз^е1зе ат Та^е зсЬ^ег аиГзсЬеисЬеи. Б1е ап уегзсЫейепеп БоИеп-
рйапгеп 1еЪепйе Каире Ьа! Ъи!гаи Ъе1 ТУокпаг теЬгГасЬ Йп Аи^. ег1ап^!. 
1п О.-Рг. 1з! оЫопдаЫ Ьаий<^, МШе Ма1 Ъ18 Епйе Лит ипй йапп тейег 
Аио-. 8ойойзку ЪеоЪасЬ!е!е Ъе1 Ш§а еЪепГаИз ете г^ейе Оепега!1оп. 
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К.: 8а11§'а11еп, 2оЬйеп. ГгаиепЪиг^, Кт§еп, Огозеп, Ва!Ьеп, Оа-
\гезеп, ЫЪаи, ШейегЪаг!аи, 111их4, На^т^зЬоГ; Ы: Ш§а, ВиЪЪе1п, Кокеп­
Ьизеп, ТУокиаг, УУегго, 0зе1; Е.: Кеуа1, ЬесЬ!з, Ьеа1, Азз, ТУ1!!епрб^е1. 
673. Ипаг'мАа _Р. Ап ^еш«;еи 8!е11еп йез ОеЫе!ез ипй 21ешКсЬ 
зе1!еп, Лит, ЛиН, аиГ йепзеШеп Ни^рШгеп те уоп§;е Аг!. Ьи!гаи Ьа! 
81е аисЬ аиз с!ег Каире §;его§;еп. 1п О.-Рг. зе1!еп; 1т ЛиН. 
К.: 8а11о'а11еп, 2оЬйеп, Ва1йоЬп, Кт§;еп, Огбзеп, Ва!Ьеп, ЫЪаи; 
Ь.: Ш§;а, ВиЪЪе1п, КокепЬизеп, ЛУЫтаг; Е.: Кеуа1, Ка!Ьагтеп. 
674. ризНЫа Р. (зиЪитЬгаЫ ДЬ.). ЦЪег (1аз °;апге ОеЫе! уег-
Ъгейе! ипй ап йеп те1з!еп 8!е11еп тсЬ! зе1!еп, 1ока1 гигеНеп гаЫге1сЬ, 
УОП Епйе АргП Ыз Мл!!е Лит, ат Капйе !госкепег Кайе1^а1йег, "^о зге 
УОП йеп 2^е1§еп §ек1орй \^егйеп капп, йосЬ аисЬ аиГ ЫйЪепйеп 8а1-
ту-еИеп ат Та^е Ше^епй ипй аЪепйз 1т Оаг!еп ат Кбйег. Уагпег! 
е!^аз ш Веи!НсЬке1! йег 2е1сЬпип§ ипй Огбззе. 1п О.-Рг. тсЬ! зе1!еп; 
Епйе АргП Ыз АпГ. Лит. 
К.: 8еззаи, РгаиепЪиг^, ВаИоЬп, Кт^еп, Огбзеп, АтЪо!Ьеп, 
Ва!Ьеп, Оа^езеп, ЫЪаи, КгейегЪаг!аи, Ки!гаи, 111их!, 8иЬгз, На^т^'зЬоГ; 
Ы: ЕЪе1зЬоГ, ВиЪЪе1п, Кеттегп, ЗаззепЬс!", КокепЬизеп, ТУоПпаг, Вогра!, 
Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, УУ1!!епрб^е1, Т013, Ке^аГег, ЪесЬ!з. 
675. сопЪгт/п^а 2. (таппгагга Н. 8.). цЪегаИ Ш1 §апгеп 
ОеЫе!е, ^о КайеЬуаМип&еп уогкоттеп, тсЬ! зе1!еп, уот АргП Ыз 
МН!е Лит. Ьазз! з1сЬ УОП йеп 8!аштеп ипй 2^е1§;еп к1ор!еп, 1з! аЪег 
зешег Е1исЬ!1§;ке1! \ге§еп зе1!еи гет ги егЬа1!еп. Котт! аисЬ ап йеп 
Кбйег. 1п О.-Рг. зе1!еп; 1т Ма1. Вгаий! ^ип. егго§ йог! 1900 й1е ЫзЬег 
ипЪекапп!е Каире аиз Е1егп, Ше ет Ъе1 Ме!§е!Ьеп егЪеи!е!ез 2 
§е1е§! Ьа!!е. 
К.: 8сЫеск, ВзетепЬоГ, ЕгаиепЪиг§;, АтЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, Оа^езеп, 
ЫЪаи, ШейегЪаг!аи, Ки!гаи, Риззеп, ВиЬгз; Ь.: Кеттегп, ТУЫтаг, 
Богра!, Озе1; Е.: УУезепЪег^, Кео;§;а1ег, Тарз, СЬаг1о!!епЬо!'. 
676. /псИд^а НЬ. 1т §апгеп ОеЫе!е, уегетге1! ипй 21етНсЬ 
зе1!еп, пиг 1ока1 е!мгаз Ъаий^ег, Ма1, Лит, аиГ ТогГтоогеп пп! ЮеГегп-
Ъез!апй, \УО з1е УОП йеп 8!ашшеп ^еЫор!*! ^егйеп капп, ипй т Оаг!еп 
ат Кбйег. 1п О.-Рг. зе1!еп; ит й]езе1Ъе 2еИ;. 
К.: Огбзеп (КозепЪего-ег), АтЪо!Ьеп, Ва!Ьеп ипй Оа^езеп (81еуо§!), 
№ейегЪаг!аи, 8иЬгз; Ы: Кеттегп, КеиЬоГ, ВаишЬоГ, ТУоНпаг (Ьи!гаи), 
Озе1 (Ко1скеп); Е.: Кеуа1 (Ре!егзеп), Т013, ЬесЬ!з ипй СЬагЬиепЬоГ 
(Ниепе). 
677. $(гоЬ//а{а НЬ. (попаЫеЫгга Ооеге). №сЬ! ап а11еп 8!е11еп 
йез ОеЫе!ез, гигейеп 1ока1 гаЫтсЬег, зопз! 21етИсЬ зе1!еп, Ма1, Лит, 
т §ет13сЬ!еп УУаИип^еп ипй ат Кбйег. 1п О.-Рг. тсЬ! Ьаий§;; ит й1е-
зе1Ъе 2е1!. 
К.: ВзегттЬоГ, 2оЬйеп, Огбзеп, АтЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, Оам^езеп, 
ЫЪаи, К1ейегЪаг!аи, 8иЬгз; Ь.: Кеттегп, ВиЪЪе1п, \Уо1таг, Озе1; Е.: 
Кеуа1, ЬесЬ!з, ЛУ1!!епрб\^е1. 
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678. аЫе{апа Ооеге (Ходсиа НЬ.). ЦЪег йаз §апге ОеЫе! уег-
Ьгейе! ипй аиГ Моозтоогеп пп! К1еГегпЪез!апй тсЬ! зе1!еп, Маг, Лит. 
Капп §;ек1орГ! \уегйеп, кошт! аЬег аисЬ 1ш Оаг!еп ап йеп Койег. 1п 
О.-Рг. тсЬ! Ьаий§-; ит й1езе1Ъе 2еШ 
К.: Бзег^епЬоГ, Шпдеп, Огозеп, АшЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, Оа^езеп, 
ШейегЪаг!аи; Ъ.: БиЬЬе1п, 8сЫоск, КокепЬизеи, \Уо1таг, ТУегго, Озе1; 
Е.: ЬесЬ!з, Тарз, УУШепрбтге1, Азз. 
679. /п5/дп/'а1а НЬ. Уоп й1езег Гиг ипзеге Еаипа пеиеп Аг! йи§ 
1сЬ ш Ва!Ьеп йеп 15. Ма1 1901 ап йег Ьашре 1 8!йск. Тз! пнг зеййеш 
тсЬ! шеЬг ги Оез1сЪ! о-екотшеп. 1п О.- Рг. зеЬг зе1!еп ипй пиг ап 2^1 
8!е11еп 1ш Маг ЪеоЪасЬ!е!. 
680. уепоза(а Е. ТТЪег йаз §;апге ОеЫе! уегЪгейе!, аЪег 21етНсЪ 
зеИеп, Ма1 Ыз Епйе ЛиН, т Оаг!еп; кошш! гит Койег ипй ЫсЬ!. 
Ко1скеп егго§ з1е аисЬ аиз йег Каире. 1п О.-Рг. тсЬ! зе1!еп, аЪег пиг 
ап ^ет&еп 8!е11еп; ]ш ЛиН. 
К.: Кш&еп ипй Огозеп (КозепЬег^ег, 1866 ипй 1869). Ва!Ьеп (81е-
УО^!, 1899 ипй 1902, ]е 1 8!йск), Оа\уе8еп ипй ЫЪаи (8етазсЬко, ^е 
1 8!йск); Ы: 8сЫоск (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыет§), ТУо1шаг (Ьи!гаи), 
УУегго (8ш!етз), Озе1 (Ко1скеп); Е.: Кеуа1, ЬесЬ!з, Азз, Ка!Ьаппеп. 
681. р/'тр/пе/Ыа НЬ. Ап \тп°;еп 8!е11еп йез ОеЫе!ез ипй зе1!еп, 
Ма1, Лиш. 1п О.-Рг. йа^е^еп 21етИсЬ Ьаий§;; 1т ЛиИ. 
К.: Накт^зЬоГ (А. БатрГ, 3.—5. ЛиН 1903 теЬгеге 8!йске), 
Ва!Ьеп (81елго§!, 5. Лит 1897 ипй 9. ЛиН 1902, ^е 1 Ехешр1аг); Ы: Кет­
тегп (Те1сЪ), NеиЬоГ (Ко1скеп), КокепЬизеп (Ыеш§); Е.: ЬесЬ!з ипй 
Ка!Ьаппеп (Ниепе, ,]е 1 8!иск), Азз (Ре!егзеп). 
682. ехраШб^а Оп. Киг УОП Те1сЪ чуаЬгепй йез ЛиН Ъе1 БиЪЪе1п 
(Ы) ат Кбйег ипй ни ^Тайе1\уа1йе ^еГапа;еп. ЕеЫ! аисЬ т О.-Рг. 
683. азз/'т/'Ша Оп. В1зЬег ап \ует^еп 8!е11еп йез ОеЫе!ез 
ЪеоЪасЬ!е!, Ма1, Лит, т Оаг!еп ат Кбйег. 1п О.-Рг. т г^е1 Оепега-
!тпеп, 1п ГеисЬ!еп Ег1епЪгйсЬегп, ^о У1е1 НорГеп \уасЬз!. Егз! ап йге1 
Ог!еп аи%еГипйеп. 
К.: Огбзеп (?), Ва!Ьеп (?); Ь.: БиЬЪе1п (Те1сЬ), ТУо1шаг (Ьи!гаи); 
Е.: АЗЗ (Ре!егзеи). 
684. аЬз/'пЫ/а^а С1. 1т §'апгеп ОеЫе!е, Ьаий^ег ипй уегЪт!е!ег 
т К., зе1!епег ипй аи тгето-еп 8!е11еп т Ы ипй Е., уот Ма1 Ъгз МШе 
ЛиН; аиГ ЫйЬепйеп 8!гаисЬегп ипй ат Кбйег. Ьи!гаи 200- з1е аисЬ аиз 
йег Каире. 1п О.-Рг. г1етНсЬ Ьаийо-; 
и
т й1езе1Ъе 2еШ 
К.: Бзег^епЬоГ, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, Шп&еп, Огбзеп, АтЬо!Ьеп, 
Ва!Ьеп Оа\уезеп, ЫЪаи, 111их!, НаЬт&зЪоГ; Ы: К^а, Кеттегп, 1)иЬЪе1п, 
КокепЬизеп, УУЫтаг; Е.: Кеуа1, Азз. 
685. доозепз/а^а МаЬ. (тгпиШЬа Оп.). 8сЪет! ЫзЬег пп! 81сЬег-
Ье1! пиг Ъе1 ОиЪЪе1п (Ъ.) УОП Те1сЬ ипй УОП Ниепе Ъе1 ЪесЬ!з (Е.) 1т 
ЛиИ ЪеоЪасЫе! \Уогйеп ги зет. АиГГаПепй ЫеПэ! Шг ЕеЫеп т К., 
\\таЬгепй 31е т О.-Рг. з!е11еп\уе1зе Ьаий«; 13!, иашеп!НсЬ й1е 1т Ок!. аиГ 
НеМекгаи! 1еЪепйе Каире. 
13 
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686. с/епоШа НЬ. (сатрапиШа Н. Ь.). Уоп сНезег Гиг иизеге 
Еаипа пеиеп Аг! йп§; 8!ий. гоо1. А. БатрГ ат 3. ЛиИ ипй 7. ЛиИ 1903 
т йег ШЬе УОП ЕпейпсЬз!ай! ат ВйпаиГег 2 Ехетркге, (Ие Пат УОП 
Вг. Вгаий! т Кошо-зЪег»- Ъез!1шш! луигйеп. АисЬ гсЬ ЬаЪе Лит 1904 1т 
Ва!ЬеизсЬеп Раз!ога!з&'аг!еп ат Кбйег 1 8!йек ег1апо-!. 1п О.-Рг. зе1!еп, 
Епйе Лит. 8!йске, \уе1сЬе йог! Вгаий! ^ип. аиз йеп В1й!еп УОП Сатра-
пгйа ЬгаскеИит ег20«:, паЬегп 31сЬ. т Шгег ^гаизсЬ^аггеп ОгипйГагЬе 
йег АЬ. аЪгагга Н. Ь. 
687. а1ЫрипсШа Ню. (1ггрипс1агга Н. Ь.). Киг т К. ипй Ы, 
зе1!еп, Маг, Лит, аиГ ЪеЪизсЬ!еп ТУаИЙасЬеп ипй т Оаг!еп; кошт! ап 
йеп Кбйег. УУигйе т О.-Рг. 1899 УОП Вгаий! ^п. аиз Еаиреп егго^еп, 
й1е т Сгапг ипй Огозз-Ваит §езашше1! т^агеп. 
К.: Огбзеп (ВозепЪег^ег), Ва!Ьеп (81еуо§!, 1899 ипй 1900^е 1 8!йск); 
Ы: Кеттегп (Те1сЬ), ТУо1шаг? (Ьи!2аи). 
688. уи1да{а Ню. (агЫегагга Н. Ь.). ЦЪег йаз §апге ОеЫе! уег-
Ъгейе! ипй з!е11еп\уе18е тсЬ! зе1!еп, Ма1 Ыз МШе ЛиН, т ОеЪйзсЬеп 
ипй Оаг!еп; котт! ап йеп Кбйег. 1п О.-Рг. тсЬ! зе1!еп; Епйе Ма1 ипй 
йеп Лит йЪег. 
К.: Взег^епЬоГ, 8еззаи, 8а11§'а11еп, 2оЬйеп, ЕгаиепЬиг^, Шп^еп, 
Огбзеп, АшЪо!Ьеп, Ва!Ьеп, Оалуезеп, 111их!, НаЬт^зЬоГ; Ы: Е1^а, Кокеп­
Ьизеп, ТУо1таг, Вогра!, Озе1; Е.: Веуа1, ТУШепроуге!, ЕесЬ!з, Кег!е11, 
АггоЬоГ. 
689. *п'з/дп/ап'а Н. Ь. Киг ап "№ет§;еп 8!е11еп т К. ипй Ъ., 
зе1!еп? ат Вапйе о;еппзсЬ!ег, ГеисЬ!ег ТУа1йег ипй т Оаг!еп, Ма1 Ыз МШе 
ЛиН. 1п О.-Рг. еЪепГаНз зе1!еп; ит й!езе1Ъе 2еШ 
К.: 8а11^а11еп? ипй Ва!Ьеп (81еуо§!, 1900 ипй 1901 ^е 1 8!йск), 
Ы: Кеттегп (Те1сЬ). 
690. 1апс/а1й 1?гг. Шг УОП Ьи!гаи Ъе1 УУо1таг 111 8!ай!§;аг!еп 
ипй аиГ КтгсЬЬбГеп УОП МШе Лит Ыз МШе Аи^. о-еГап^еп. 1п О.-Рг. 
пеиегйт§;8 тсЬ! теЬг ЬеоЬасЬ!е!. 
691. са$Ида{а НЬ. 1т §апгеп ОеЫе!е ипй з!е11еп^е1зе тсЬ! 
зе1!еп, аиГ ВизсЬтезеп, ап ТУаШгапйегп ипй т Оаг!еп; котт! ап й1е 
Ве12е. Ма1, Лит. 1п О.-Рг. тсЬ! зе1!еп; ит й1езе1Ъе ХеШ 
К.: БзегтуепЬоГ, 8еззаи, 2оЬйеп, Шп§;еп, Огбзеп, Ва!Ьеп, Оа\уезеп, 
ЫЪаи, На1з\У1§зЬоГ; Ы: Ш§'а, 8аззепЬоГ, КокепЬизеп, ТУЫтаг; Е.: Кеуа1, 
ЬесЬ!з, АппепЬоГ, Азз. 
692. зиЬпо{а{а НЬ. Киг т К. ипй Ы, ап тует^еп Ог!еп ипй зеЬг 
зе1!еп, Дип1, ЛиН, 1п Оаг!еп; ап ЫйЪепйеп 8!гаисЬегп ипй ат Кбйег. 
1п О.-Рг. тсЬ! зе1!еп; Епйе Лит Ыз АпГ. Аи§'. 
К.: Бзег\уепЬоГ? (Ьи!гаи), Огбзеп? (ЕозепЪег^ег), Ва!Ьеп ? (81е-
УО§!); Ъ.: Е1§А (Ко1скеп), БиЪЪе1п (Те1сЬ), ЛУегго (81п!етз). 
693. ех1еп$аг/а Н. 8. (рго1опда1а 2.). 8е1! Ыет§;, й!е ет РагсЪеп 
Ъе1 КокепЬизеп егЬеи!е!е, п1сЬ! теЬг ЪеоЪасЬ!е!. ЕеЫ! 1п О.-Рг. 
694. уега^гапа Н. 8. Миг т Ы, Лп1 ^Н. ОеЬ! О.-Рг. аЪ. 
Ь.: 8сЬ1оск ипй БиЪЪе1п(Те1сЬ), \\гегго(8т!еп1з), Озе1(Ко1скеп 1866). 
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695. НеЫеНсап'а Взй. 8!аттаг! егз! пеиегсНв^з Ъе1 Азз (Е.) Лит 
ипй МШе ЛиН УОП Ре!егзеп т теЪгегеп 8!йскеп ^еГипйеп, 1)1е АЬ. 
агсепИга1а 1?гг., ^е1сЬе йЪпо-епз ВоЪа!зсЪ Гиг ете §и!е Аг! Ъа1!, котт! 
Ьт ипй тейег 1ш «-апгеп ОеЫе!е ит сНезе1Ье 2е1! УОГ. 1п О.-Рг. 13! 
ЬеЬоеЫсагга зе1!еп; 1т Лит. АЬ. агсепИга1а Егг. (гп&гсаХа 2еИ.) туигйе 
Ье1 Ме!§е!Ьеп УОП Вгаий! ^ п. 1т Лшп ег1ап°;!. 
К.: Огозеп (КозепЬег^ег, 1871), Ва!Ьеп (81еуо§!); Ы: ВиЪЪе1п 
(Те1сЬ), ТУо1таг (Ьи!гаи); Е.: Азз (Ре!егзеп), ЕесЬ!з (Ниепе). 
696. за(уга(а ПЬ. 11Ьег йаз о-апге ОеЫе! уегЪгейе! ипй тсЬ! 
зеИеп, уот Маг Ыз ЛиИ, ап ЛУаМгапйегп ипй т Оаг!еп; ЪезисЪ! йеп 
Койег. Ете гесЬ! уапаЫе Аг!. В1е АЬ. саЦипагга ВЬЫ. ййгГ!е \\гоЫ 
йЬегаП Ше*>еп. 1и О.-Рг. тсЬ! зе1!еп; Ма1 ипй АпГ. Лит. 
К.: Взег\уеп1юГ, 8еззаи, 8а11о-а11еп, 2оЪйеп, ВаИоЬп, Огозеп, 
АшЪо!Ъеп, Ва!Ъеп, Оа^езеп, Ших!, На1зт§зЬоГ; Ы: Кл§а, Ма§пиз1ю1т, 
ТУоИпаг, ТУегго, Озе1; Е.: Кеуа1, ЬесЬ!з, Азз, Кег!е11, \УШепрб\?е1, 
МеггекйП. 
697. зиссеп^г/а(а Ь. (сИврагаЫ НЬ.). ХТЪег йаз §апге ОеЫе! уег-
Ъгейе!, т Е. тек! Ьаийо-, гаЫгешкег т Ы ипй К., уот Ма1 Ыз т йеп 
ЛиН, т Оаг!еп аиГ ЪКШепйеп 8!гаисЬегп ипй ат Койег. Уагпег! тсЬ! 
ипЪей-асЪШсЪ 111 ЕагЬе ипй 2е1сЬпип§;. МапсЬе 8!йске ЪаЪеп етеп ЪгеШ 
«•оШ^еп Уогйеггапй ипй 8аит. 1п О.-Рг. Ъаий§; МШе ЛиН Ыз §ео-еп 
Епйе Аи^. 
К.: ВзепуепЪоГ, 8еззаи, 8а11»-а11еп, 2оЪйеп, Ва1йо1т, ЕгаиепЬиг^, 
Огбзеп, АтЪо!Ъеп, Ва!Ьеп, БигЪеп, Оатуезеп, ЫЪаи, Ки!гаи, 111их!, 
На1зт§з1юГ; Ы: Вл§;а, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУоПпаг, Озе1; Е.: Ееуа1, 
Азз, \УШепрб^е1, ЬесЬ!з, Ма!га1. 
698. зиЫи/м^а Нк. 1т §апгеп ОеЫе!е, гигейеп 1ока1 Ьаийо-ег, 
зопз! гьегиПсЪ зе1!еи, Лит, ЛиН, т ГеисЬ!еп, депйвсЫеп УУа1йегп ипй т 
Оаг!еп; котт! гит Кбйег. Вг. 8ре1зег ггек! з1е а1з Уапе!а! ги уоп^ег 
Аг!. МеЬгеге Ъе1 Азз ипй ТУШепрб\уге1 т Е. УОП Ре!егзеп егЪеи!е!е 
8!йске тгигйеп Шш УОП Во11а!зсЬ а1з й]е т йеп Оз!зеергоутгеп посЬ 
тсЬ! ЪеоЪас11!е!е АЬ. охуЛа1а Тг. Ъез!1тш!, сНе йЪп^епз Бг. 8ре1зег 
аисЬ. пиг Гиг ете АЪ\уе1сЬипо- уоп зиссепЫггаХа Ьа1!. 
К.: Бзег^епЬоГ, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеи, Огбзеп, Ва!Ьеп, ЫЪаи, 
На1зт§зЪ.оГ; Ы: ВиЪЪеЫ, \Уо1таг, УУегго, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, СЬаг1о!-
!епЪоГ, ЬесЬ!з, ТУШепрб\уе1. 
699. зсаЫоза^а Вкк. (ргрегаЫ 8Хрк., оЬгиЫгга Н. Ь.). Шг т Ы, 
зе1!еп, Ма1, Дип1, т Оаг!еп ат Кбйег. Е1пе гесЬ! уапаЪ1е Аг!. 1п 
О.-Рг. зе1!еп; 1т Лии1. 
Ь.: К]^а, Киг!епЪоГ, ТУо1таг. 
700. 8с^^р^а^^а Н. Ь. ^Тиг УОП Ниепе 1П Е. Ъе1 То1з ипй ЬесЬ!з 
1Ш Ма1 ипй ^еГап^еп. ЕеЫ! аисЬ 1П О.-Рг. 
701. р/итЬео1а{а Нгс. (гзодгаттаШ, ЬедгаисЫгга Взй., уа1еггапа1а 
Ргзск-ВоззЬ). ЦЪег йаз «-апге ОеЫе! уегЪгейе! ипй П1С1Г! зе1!еп, УОП 
13* 
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Лит Ыз МШе Аи§., т Оаг^еп, аиГ ЫйЬепйеп 81гаисЬегп ипй ат Койег. 
1п О.-Рг. тсЫ зеИеп; ит й1езе1Ъе 2еШ 
К.: БзепуепЬо!', 8еззаи, 8а11§;а11еп, 2оЬйеп, ВаМоЬп, ОгепгЬоГ, 
ЕгаиепЪиг^, Огбзеп, Оатуезеп, ЫЪаи, Ших!, НаЬт^зЬоГ; Ы: Ш§а, БиЪ-
Ъе1п, МеиЬоГ, ТУокиаг, "УУегго, Богра*;, 0зе1: В.: НаЪегз, Азз, Кеуа1, 
ТУШепрбчте!. 
702. /'ттипс1а(а 2е11. (агдШасеагга Н. 8.). 8еП Ыет§, й1е еЫ&е 
Ехетр1аге Ъег КокепЬизеп йп°-, ап кетег апйегеп 81е11е йез ОеЫе1;е8 
теЬг ЪеоЪасЫе! 1п О.-Рг. \уаг й1е Каире Ъег ТУагтскеп 1899 т йеп 
Веегеп УОП АсЫеа зргса1а Ь. гаЫтсЪ апги^геЙГеп. 
703. уа1еп'апа(а НЬ. Ап \ует§;еп 8*е11еп йез ОеЫейез ипй зеИеп, 
Ма1, Дит, аиГ "Шезеп ипй т ГеисМеп, §епнзсЫ;еп ТУаШегп. 1п О.-Рг. 
зеНеп; ш Лит. 
К.: Огбзеп (?); Ы: КтЧепЬоГ (Те1сЬ), УГо1таг (Ьи^гаи); Е.: КегЫ1 
(Ва§б) (Ниепе). 
704. рудтаеаЫ НЬ. 1з1: зеН Ко1скеп, йег з1е ап етег тсЫ: паЬег 
Ъеге1сЬпе1;еп 81е11е Ыу1апйз §еГап^еп ЬаЪеп ЛУП1, тсЫ; теЬг 1т ВаШкит 
аи^еГипйеп \тогйеп. 1т Маг ипй Лит УОП Вгаий!; ^ип. Ъе1 Огозз-Каит 
т О.-Рг. егЪеи!е!. 
705. ^епп^а^а НЬ. (гпЫгЬагга Ггг.). Киг УОП Те1сЬ т Ы Ъе1 
БиЪЪе1п, Лит, ЛиИ, т Оаг!еп егЪеи!е!. 1п О.-Рг. зеЬг зеИеп; 1т ЛиИ. 
706. ЫигЬа(а НЬ. (тЪсШаЫ Оп.). Киг т Ь. Ъе1 БиЪЪе1п УОП 
Те1сЬ ипй ТУоИпаг УОП Ьи^яаи ^аЬгепй йез Лит ипй ЛиИ т Оаг!еп 
§;еГапо'еп. РеЬН т О.-Рг. 
707. пап^а НЬ. 1т д-апгеи ОеЫе!е; 1т 8. гесЬ! зеНеп, пасЬ N. 
ап УегЪгеШт°' ипй Наий^кеИ; гипеЬтепй, уот Ма1 Ъ1з т йеп оиН7 аиГ 
Моогеп ипй Не1йеЙасЬеп, йосЬ аисЬ 111 Оаг!еп ат Кбйег. Уоп йег нп 
ВаШкит посЬ тсЫ ЪеоЬасЫ;е!еп Уаг. раихШагга В. Ьа! Ре^егзеп 1 
Ехетр1аг Ъе1 Кеуа1 ипй 7 8!йск т Азз ег1ап§;!. 1п О.-Рг. зеН;еп; 1т 
Ма1 ипй Аи§;. 
К.: ВзеглуепЬоГ, Огбзеп (?), ВагЬеп (?); Ы: Аззегп, КокепЬизеп, 
ТУокпаг, ТУегго, Вогра!, Озе1: Е.: Кеуа1, ЬесМз, Азз. 
708. НурегЬоге^а 8Ьдг. В1езе ЬосЬпогШзсЬе Аг! \УШ Ко1скеп аиГ 
Озе1 йеп 23. ЛиН 1866 т етеш Войске егЪеи!е! ЬаЪеп. 1з! зопз! тг&епйз 
1т ОеЫе!е ЪеоЪасЬ!е! туогйеп. 
709. /ппоШа Ни{п. 1т «апгеп ОеЫе!е ипй 1ока1 тсЬ! зе1!еп, 1т 
Ма1 ипй тпейег ЛиН, Аи°;., т Оаг!еп, аиГ Ъ1йЬепйеп 8!гаисЪегп ипй ат 
Кбйег. В1е Уаг. (гахгпаХа Сгеюе Ьа! тап ЗОТУОЫ т Ы, мче аисЬ т Е., 
\УО йЪпо-епз пасЬ Ре!егзеп й1е 8!аттаг! ГеЪН, §еГапо-еп. 1п О.-Рг. Ьаий§; 
ит й1езе1Ъе 2еИ;. 
К.; Огбзеп, ВаШеп (?), ЫЪаи. №ейегЪаг!;аи, Ки^гаи; Ы: К^а, 
КокепЬизеп, ТУо1таг, \Уегго, Вогра!; Е.: Кеуа1, ЬесЬ1;з. 
710. 6овопеа1а Оп. Киг т Ъ. ЪеоЪасЫ:е1:, ДиН, Аи^'. ЕеЬН т О.-Рг. 
Ы: Кеттегп (Те1сЬ), \Уо1таг (Ьи1:2аи). 
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711. ех/'диа1а НЬ. №сЬ1: а11еп{Ъа1Ъеп 1ш ОеЫе!е ипй ггешНсЬ 
зеНеп, Ма1 Ыз ЛиН, 111 ТУаМегп иий ОагЪеп аи!' ЫйЬепйеп 81гаисЬегп 
ипй ат Койег. 1п О.-Рг. зеНеп; АпГ. Лит. 
К.: Бзег^епЬоГ, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, АтЪо1;Ъеп, Ва^Ьеп, 1лЪаи; Ь.: 
К1^а, ВаззепЬоГ, КокепЬизеп, ЛУо1шаг, Вогра!;; Е.: Веуа1. ЛУШепро\уе1. 
712. з/'ппозаг/а Ею. 1т ^апгеп ОеЫе!е ипй 1ока1 гигеПеп аиГ-
1а11епй гаЫтсЬ, уот Ма1 Ыз Епйе ЛиН, аи!" ЫйЬепйеп 81;гаисЬегп ипй 
ат Койег. Мизз т Ва!Ьеп егз1 1893 ет»-е\уапйег1; зет, йа 1сЬ УОП 1882 
Ыз гит о-епапп{;еп ЛаЬге кет Т1ег сНезег Аг1: Ыег ЪеоЪасМейе. Огипй-
ГагЪе ипй 2е1сЬпип^ йег УогйегЯй§;е1 уагпегеп. ЦЪп§'епв \уе1сЬеп ипзеге 
киг1апй1зсЬеп ЕаНег УОП з1ЫпзсЬеп тсЫ; аЪ. 1и О.-Рг. туигйе згпповагга 
УОП Неггп УОП \Уогзку Ъег 8ог^пШеп 1902 гит егз1:епта1 §е!ап§еп. В1е 
ЫзЬег ипЪекапп1:е, ап Вишех 1еЬепйе Каире 13"Ь йог!; УОП Вгаий!; ^п. аиз 
йет Е1 егго§еп туогйеп. 
К.: На1з^ч§-зЬоГ (А. ВашрГ, 1903), 111их1 (КНп^епЬег^, 1905) 
Ва^Ьеи (81еуо§1;, зеН 1893 а11]аЬгНсЬ тсЬ!; зеЙеп); Ъ.: ВиЬЪе1п ипй 
Киг^еиЬоГ (ТетсЬ), ТУо1таг (Ьи!гаи, 1896 зеЬг Ьаий«;); Е.: Веуа1, Азз 
ипй ТУ1Мепро\уе1 (Ре!егзеп), ЬесМз ипй Каррз (Ниепе). 
713. /апсеа!а НЬ. ЦЪег йаз о-апге ОеЫе!; уегЪгейе!; ипй пгсЫ; 
зеНеп, УОШ Маг Ыз МШе «Гит, т Кайе1^а1йегп, \УО 31е УОП шейегеп 
2^е1^еп §ек1орй луегйеп капп, аЪег з1сЬ тегз! тз Огаз !а11еп 1азз!;. 
НаЪе зге йЪпо'епз аисЬ !а§;з аиГ ЫйЬепйеп 8аЬге1йеп ипй аЪепйз ат Койег 
егЪеи!е!;. 1п О.-Рг. тсЫ; зеКеп; ит й1езе1Ъе 2еН. 
К.: ВзегтуепЬоГ, 8еззаи, 2оЬйеп, Огозеп, АтЪоШеп, Ва!;Ьеп, Оатуе-
зеп, Ки!гаи; 1^.: Кеттегп, КокепЬизеп, ТУЫтаг, Вогра!;, Озе1; Е.: ЬееМз, 
Ее^аГег, СЬагИйепЪоГ, Т013, Тарз. 
714. $оЬг/па{а НЬ. ЦЪег йаз ^апге ОеЫе!; уегЪгейе!; ипй те1з1; 
тсЬ!; зеНеп, уот Лит Ыз т йеп Аи&\, т Ыайе1\уа1йегп, ат Та^е ги 
к1орГеп ипй аЪепйз 1т Оагйеп аш Койег. Уагпег!; гп Огоззе ипй Еаг-
Ъип°\ 1п О.-Рг. п1сЫ; зекеп; 1т Ма1 ипй Аи°;. 
К.: 2оЬйеп, Огозеп, АшЪоШеп, Ва1Ьеп, Оа^езеп, №ейегЪаг1;аи, 
Еи!гаи, На1зт^зЬоГ, 8иЬгз; Ь.: Кеттегп, ВиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУо1таг, 
ТУегго, Озе1; Е.: Ееуа1, Азз, ТУШепро\уе1, ЬесЫ;з, То1з. 
715. ритИа*а НЬ. Ыиг 111 Ь., УОШ АргП Ыз 1п йеп ЛиН; ап 
2аипеп ипй Наизегп. ЕеЬН; т О.-Рг. 
Ь.: ВиЪЪе1п (ТегсЬ), КокепЬизеп (1лет$), ТУо1таг (Ьи!гаи). 
СЫогос 1уз{15 НЬ. (ЕирИкесга СиН.) 
716. геШпдиШа Ь. ЦЪег йаз §апге ОеЫе* уегЪгеПе! ипй пеЪзЬ 
йег зрап^гйп йЪег^оззепеп АЬ. $иЬасга1а НЬ. п1г^епйя зе11;еп, .Тип1, ЛиН, 
ап УУаШгапйегп ипй 1и Оаг!;еп; ЪезисЫ; йеп Койег. Ваз Уогкотшеп 
йег т Е. ЪеоЪасЫекеп йипке1п АЬ. пьдгозегкеаЪа НЬ. аисЬ 1т апйегеп 
ТеПе йез ОеЪ1е1;ез зеЬг луаЬгзсЬе1пНсЬ. В1е 1ш Маг г\У13сЬеп гизаштеп-
^езроппепеп В1аиегп йег Втгпеп, АрГе1п ипй 8сЫеЬеп 1еЪепйе, ой зеЬг 
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2аЫге1сЬе Каире 1га1 1905 т ВаЛеп а1з 8сЬас11то; аиГ. 1п О.-Рг. 151: 
гес1апди\а1а Ьаийо-; 1т Лит иий «1иН. АисЬ зиЬаегаЫ Ше§1; йог!. 
717. 6еЫИа*а НЬ. 1т о-апгеп ОеЫе1:е, ^епп аисЬ е1жаз зеИепег 
а1з УОп§;е"Аг1:, Лит, ЛиН; т ТУаМегп ипс! Оаг1;еп; кошпй ап йеп Койег. 
2тзсЬеп 1Ьг ипс! Дег уоп'^еп Аг1 °-то; ез шапсЬег1е1 (ТЪегоапо-е, зо Дазз 
ез ой зсЬ^ег ГаШ, (Не Нт^еЬбп^кеИ; сНезез ойег #1епез РаНегз Гез^ги-
з1:е11еп. 1п О.-Рг. тсЫ; Ьаийо;; ит сНезе1Ъе 2ей. 
К.: 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬс1еп, ВаМоЬп, ОгепгЬоГ, ЕгаиепЪиг#, 
Огозеп, АтЬоЛеп, ВаЛеп, Оатсезеп, ЫЪаи, Ших!, Риззеп, НаЫлМо'зЬоГ; 
Ы: В1§а, КеиЪоГ, БиЪЪеЫ, УУокпаг, Т\Тегго, Озе1; Е.: ЬесЫз, Азз, Кег1е11. 
718. сЫоег^а МаЬ. Ы пиг Ъе1 Ке?а1 топ Ре*егзеп ипй ат 
10. ДиИ 1883 Ъе1 ЬесМз УОП Ниепе т ^е етеш Ехетр1аг о-
е
Гап^еп 
•ууогйеп. Баз УОП Ниепе егЪеийейе 81;йск зо11 тй етет аиз Меск1епЪиг^ 
§и1; йЪегетзйттеп. Негг А. БатрГ 1еШе пиг шй, йазз ег сНезе Аг* т 
^гоззег 2аЫ 1т \У11пазсЬеи Ооиуегпетеп! ег1ап^1; ЬаЪе. ^сЬ зетеп 
ВеоЪасЫипо-ёп 1азз1; з1е з1сЬ ат Ъез1;еп аЪепйз аиГ ВйзсЬеп УОП Ргипив 
зргпоза егЬазсЬеп. В1зЪег т К. ипй О.-Рг. посЬ тсЫ §;ейтс1еп. 
СоШх Оп. 
719. зрагз^а Тг. 1т «апгеп ОеЫе1;е, аЪег ЫзЬег пиг ап лует^еп 
81:е11еп ЪеоЪасМе!, 1ока1 гаЫгешЬег, зопз!; гесЫ; зеНеп, УОШ Ма1 )313 МШе 
ЛиН, аиГ Моозтоогеи, ЧУО з1е УОП Деп йогй^еп ЮеГегпзШтшеп §ек1орй 
\гегс1еп капп; Ыз^еПеп аисЬ ат Койег. Ьи1гаи Ьа! т Ы (Не пп Аи§. 
ипй 8ер1 аи ЬузгтасЫа юи1даггз 1еЪепс1е Каире ^ейтДеп ипй йеп ЕаЙег 
егго^еи. 1п О.-Рг. тсЫ; зеЙеп; МШе Лит Ыз МШе ЛиН. 
К.: ВаШеп (Ьи^гаи, 11. ЛиИ 1904 теЬгеге 81;йске; 81еУО§1, ЛиИ 
1906 1 Ехетр1аг), На1зт^зЬоГ (А. БатрГ, 19. «Тит 1903 1 8Шск); Ы: 
БиЪЪе1п(Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыет§), УУо1таг(Ьи1;2аи); Е.: Кеуа1(Ре1егзеп), 
ЬесМз (Ниепе). 
РЫЪа1ар{ег1Х 8(р1г. (ЬагепИа Тг.) 
720. 1ар16а1а НЬ. Уог етег КеШе УОП ЛаЬгеп аиГ Озе1 ип<1 
пеиег(1т§;з ап \уеш§еп 81е11еп т Е. ^еГипйеп, Аи^., 8ер1;., аиГ ГеисЫеп 
УЛезеи, §1е1сЬ пасЬ 8оппепип!ег§ап^ зсЬ\уагтеп(1; Ъе1 Тао-е т В1гкеи-
^еЪйзсЬеп, ^о (Незег РаЙег, п1ейп^ ап (Зег Ег(3е зйгепй, з1сЬ зсЬ^ег аиГ-
зсЬеисЬеп 1азз±, Йаип аЪег рю^гИсЬ ЬегУОгзсЫезз! ипс1 пасЬ газсЬет Пи^е 
тл 21скгаск 1пз Огаз ШЙ, оЬпе \уейеге Е1исЬ1уегзисЬе ги тасЬеп (]^о!скеп). 
Ваз 5 зеЙепег а1з (Заз 9-
Ь.: Озе1 (Ко1скеп); Е.: ЬесМз (Ниепе), Кеуа1 ипс! 8ее\гаШ (Ре^егзеп), 
Киг1па (01апз1;гбт). 
721. уИа/Ьа(а НЬ. 1п Ь. ггетНсЬ уегЪгейе!, 111 Е. егз! ап 2^е1 
81е11еп ЪеоЪасЬ^е!, УОП Епйе Ма1 Ъзз т Деп ^и1^; т Кас1е1\\-а1с1егп ипй 
аиГ 1госкеиеп, тй \уПс1ет ТЬут1ап Ъе"УУ*асЬзепеи 8апйЙасЬеп. 1п О.-Рг. 
посЬ 1псЫ; д-еАтйеп. 
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Ы: К^а, 8!аске1п, Кешшегп, КокепЬизеп, УУо1шаг, ТУегго, Вогра!, 
0зе1; Е.: Кеуа1, ТУШепрб^е]. 
722. {егза*а НЬ„ N111* т Ы ип(1 Е., зе1!еп, 1ока1 е!\уаз Ьаий^ег, 
Ма1, Лит, т ЬаиЪ^еЪйзсЬеп ии<3 аиГ Моогеп, туозе1Ъз! Ьи!гаи УОП АпГ. 
Аи^. аЬ аисЬ (Не Каире ^еГипйеп Ьа!. 1п О.-Рг. ЫзЬег посЬ тек! 
ЬеоЪасЬ!е!. 
Ы: Кеттегп, Вег^ЬоГ, КокепЬизеп, УГо1шаг, Вогра!; Е.: Кеуа1, 
Азз, АггоЬоГ. 
Б. ОгйюзНхшае. 
Ер1ГгЪ.апИз НЬ. (По зег га В.) 
723. риЫега*а ТЪЬд. (Лггегза1а Зекг/Ц.). 1т ^ апгеп ОеЫе!е, гигейеп 
1ока1 т МеЬггаЫ. зопз! уегетге1! шпЗ зе1!еп, АргП Ыз МШе Ма1, аи! 
ТУаМЫбззеп ат Та^е ^егп гтзсЬеп 2\уе1о-еп шейегег ВйзсЬе Ше§еп<1 
ипй (ЗаЬег тсЬ! 1е1сЬ! ги Гапо-еп. ЕеЫ! т О.-Рг. 
К.: ёсЫеск, Огбзеп, Ва!Ьеп; Ы: Кеттегп (Те1сЬ), Р^-ап! (8т!етз, 
АргП 1897 гаЫтсЬ?), КокепЬизеи (Ыеи1о-),"\Уегго (8т!етз), Озе1(Ко1скеп); 
Е.: Кеуа1 (Ре!егзеп), ЬесЬ!з (Ниепе). 
Е. Воагтппае. 
Лг1с11 аппа Мооге (В1гурагга НЬ.) 
724. те/апап'а Ь. ЦЪег с!аз §апге ОеЫе! тегЪгеНе! ип<3 тсЬ! 
зе1!еп, 1ока1 гигеИеп т ип§е\УбЪпИсЬег Меп^е, зсЬетЪаг аЪег таисЬеп 
Ог!еп ГеЫепП, ЛиИ ипс1 Аи§.; аи! Моозшоогеп, (ЗосЬ аисЬ т Оаг!еп ат 
Кб(3ег, Ьаир!засЫ1сЬ аЪег.т !госкеиеп ^(3е1\уа1<3ип§еп (Зег 8!гаис1(3йиеп 
•>'е^еп 8опиепип!ег^ап§ Ше&еп<3. Б1е Каире 1еЪ! УОП АИГ. Ма1 Ыз Лит 
аиГ Уассгпгит иЫдгпозит. 1п О.-Рг. Ьаийо-7 аи! ВгйсЬегп ип<3 т зишрй§;еп 
УУаИегп; ит сИезе1Ъе 2е1!. Уагпег! тсЬ! ииЪе(Зеи!егкЗ т Огип(3!агЪе 
ип(3 Огбззе (Зег Р1еске оЪеп. 
К.: 8иЬгз, 111их!, Огбзеп, Ва!Ьеп, Р1ерреп, 8аскепЬаизеи, ЫЪаи, 
8из!еп, Вегпа!Ьеп, №ес1егЪаг!аи, Ки!гаи; Ы: Ш§'а, БиЪЪе1п, Кеттегп, 
КокепЬизеп, "\Уо1таг, ТУегго, Богра!, бзе1; Е.: ЬесЬ!з, Кеуа1, Азз, Мегге-
кй11, ТУ1!!епрб\уе1. 
ЛЬ г ах аз ЬеасЬ (2егепе Тг.) 
725. дго5зи/аг/а{а Ь. ЦЪег (Заз д-апге ОеЫе! уегЪгеНе!, гигеНеп 
1ока1 зеЬг гаЫгешЬ ип(3 а1з Каире зсЬасШсЬ, <3апп шейег уегетге1! 0(3ег 
аисЬ ЛаЬге Ыпс1игсЬ !еЫеп(3, «1иН, Аио-., 111 Оаг!еп. Ете гесЬ! уапаЫе 
Аг!. 1Не зсЬтуаггеп Песке (Зег Уог(ЗегЙй§е1 зпнЗ тапсЬта1 зеЬг епуеИег! 
ип(3 Шеззеп ги ВппЗеи гизаттеп, тапсЬта1 ше(3ег зеЬг ге<3иг1ег!. Б1е 
АЬ. /1ауо/авсгаХа Ниепе <3йгйе \УОЬ1 1т §апгеп ОеЫе!е Ше§еп. 1п О.-Рг. 
1з! дго88и1агга1а Ьаийо;; ит <Иезе1Ъе 2еН. 
726. зу1уа(а 8сор. (иЬпа1а Гг.). 1п Е. зе1!еп ип(3 дуеш«- уегЪгеНе!; 
ттш! УОП Кгетоп (Ы) ап пасЬ 8. ап ЗпсНуШиепгаЫ ги ипс1 13! т К. 
а11еп!Ьа!Ьеп, гигейеп 1ока1 о!! т §гоззег Мепое, ги йп(3еп, т1!ип!ег аЪег 
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аисЬ Дог!; зеЬг уегетгеН; ойег шеЬгеге ЛаЬге §;апг ГеЫепД. ГИе§1; 1Ш 
Лит ипс! ЛиН т ЬаиЪ§;еЪйзсЬеп ипс! Оаг!;еп. Котш!; ап Деп Кбйег. ТгШ 
1Ш 8. К. Ъе1 ^йпзй^ег ТУШегипо- т етег 2\уеП;еп, зрагПсЬегеп ОепегаНоп 
1Ш 8ер!;. аи!*. Бге зсЬ^аггеп Песке Йег Уогс1егЙй§;е1 Шеззеп ги^еПеп 
±е11\^е1зе гизаттеп, туойигсЬ Даз Т1ег ет ^апг ГгетДагН^ез АиззеЬеп 
егЬаН. Б1е Каире 1еЫ; УОП АпГ. Аи§\ Ыз т Деп НегЪз!; ап ЕюЬеп, Ег1еп 
ипД Назе1п. 1п О.-Рг. 181; зуЪа1а 21етНсЬ уегЪгейе!;, аЪег тсМ Ъаи%; 
1т Лит ипс! ЛиИ. 
К.: БзегтуепЬоГ, 8еззаи, 8а11§;а11еп, 2оЬДеп, ВаМоЬп, ГгаиепЬиг^, 
Кт§;еп, Огбзеп, АтЪоШеп, Ва!;Ьеп, БигЪеп, Оа\уезеп, ЫЬаи, Ки!гаи, ШихЪ, 
8иЬгз, Па1зт^з11оГ; Ы: Кеттегп, Кгетоп, КокепЬизеп, ТУокпаг; Е.: Кеуа1, 
8сЬтуаггеп, МеггекйП, ТУШепрбтуе1. 
727. тагд'та{а Ь. ЦЪегаП 1т ОеЫе!е Ьаий§;, 1т 8. г^ег Оепега-
Нопеп, УОП ЕпДе Ма1 Ыз ЕпДе Дип! ипД Дапп УОП Деп 1е!г!;еп Та^еп Дез 
ЛиН Ыз т Деп Аи§.; 1т N. пиг ете ОепегаНоп, Лит Ыз МШе ЛиН; т 
КапД^еЪйзсЬеп ^еппзсМег ТУаЫег ипД т Оаг!;еп; котт!; ап сНе Ве1ге. 
Ете зеЬг уапаЫе Аг!;, Ъе1 Дег, 111 Ъегиа; аи!" сИе зсЬ^аггеп 2е1сЬпип°;еп 
йег ОЪегзейе, каит ет 81йск Дет апДегп §;1е1сЫ;. В1е ЪеМеп, ат Ъез1:еп 
аиз^ергао^еп АЪеггаНопеп: ро11иЫгга НЬ. (— з1а^1гу1еа1а Ниепе) (кеппШсЬ 
ап Дет ЕеЫеп Дег Дипк1еп МШе1ЫпДе ЪеМег Р1й§е1) ипД пгдго(азсга1а 
Вскоуеп (— тесИо/азсгаХа Ниепе) (тН; гизатшепЬап^епДег, ДигсЬ Ъе1с1е 
Ий^е1 §;еЬепДег МШеШтДе) коттеп, ^1е1 сЬгеИз!^ тН; Дег 8"!аттаг!;, 1т 
о-апгеп ОеЫейе УОГ. 1П О.-РГ. 13± тагдгпаХа зеЬг Ьаийо-, Да^е^еп роИи-
Ыгга зеНеп; пгдго/азсгаХа ГеЬН;; Епйе Ма1 Ыз АпГ. Аи§. 
728. ас/изШа 8с1ъг/^. Киг т К. ипД Ы, угеш§ уегЪгейе! ипД 
21етНсЬ зеНеп, уот Ма1 Ыз т Деп Аи§., т КапД§;еЪй8сЪеп Дег ТУаЫег 
ипД т Оагйеп; котт!; ап Деп КбДег. 'Аиз Йег 1т НегЪз!;е ап Еуопутиз 
1еЪепс1еп Каире ЬаЪе 1сЬ теЬгГасЪ йеп РаНег егго^еп, йег §е^бЬпПсЬ 
зсЬоп 1т Магг зсЫйрйе. 1п О.-Рг. тсЬ!; Ьаий^, т 2^е1 Оепегайопеп: 
Епйе Арп1 Ыз МШе Лит ипй тейег ипс! Аи§. 
К.: 8сЫеск (Вййпег), Огбзеп (КозепЬег^ег), АтЪо!;Ьеп ипй Ва!:Ьеп 
(81еУО§!;), Оа^езеи (ОеЬЬагй); Ъ,: БиЬЪе1п (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыет§). 
В ар 1а 8(ер]г. 
729. Ытаси/^а Е. 1п К. уегЪгейе!; ипй 21етНсЬ Ьаий§, \уепп 
аисЬ зсЬетЬаг тапсЬеп 8!;е11еп аЬ^еЬепй, пасЬ N. ап 1п<Цу1с1иеп2аЫ 
аЬпеЬтепй ипс! 1п Е. зеНеп, уот Ма1 Ыз АпГ. ДиН, 1п ЬаиЪ^еЪйзсЬеп ипй 
1т Огазе; ЬезисЬ!; сНе Ве1ге. 1п О.-Рг. тсЬ!; Ьаий§; ит (НезеШе ЯеИ. 
К.: 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп, Мезо!:Ьеп, ВаИоЬи, Огбзеп, АшЪо!;Ьеп, 
]}а!;Ьеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Ки!гаи, Ших!; Ъ.: Ш^а, Кеттегп, 
КокепЬизеп, ТУо1шаг, Вогра!, Озе1; Е.: Азз, Кеуа1, Киг!па. 
730. 1етвга(а НЬ. 1п Е. посЬ зе11;епег а1з У0Г1^е Аг!;, ей^аз 
Ьаий^ег 111 Ь., ат 2аЫге1сЪз!еп ипй уегЪге1!е!;8!еп т К.; ит сНезеНэе 2еН; 
ипй ап §1е1сЬеп Е1и^р1а!-2еи. Апйег!; п1сЬ!; §апг ипЬейеи!епй 1п АизйеЬ-
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пип§ с!ег зсЬ^аггеп 2е1сЬпип§еи с1ег Лгог<ЗегЙй§е1. 1п О.-Рг. ггетИсЬ 
Ьаи%; ит сНезеШе ЪеИ. 
К.: ЙсЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еп, Огбзеп. АшЪойЬеп, РасМегп, ВаШеи. 
^ТеиЬаизеп, Иерреп, БигЬеп, Сга\\гезеп, 1лЪаи, Ки^гаи, ШихЪ, 8иЬгз, На1з-
ш^зЬоГ; Ь.: Ш^а, ЕЬеЫюГ, Кеттегп, КокепЪизеп, ^о1шаг, Бограй; Е.: 
ЬесЫз, ТУШепрб^е1. 
И)еШп1а (НЪ.) Натрзоп (СаЪеге Тг.) 
731. ризапа Ь. 1ТЬега11 1т ОеЫе^е Ъаийо;, уот Маг Ыз МИДе 
Ли1], т Капф^еЪйзсЪеп с1ег ТУаМег ипс! т Сгаг1;еп; ат Кбйег. Б1е 
(^иегзйгеИ'еп с1ег Уогйегйй§е1 зтс1 ЪаШ зсЬагГ аиз§ерга§1;, Ъа1<1 каит 
ап^ес1еи1;е1;. 1п О.-Рг. шсЫ; зеИеп; Ма1, Лит ип(1 \пес1ег ЛиИ, Аи^. 
732. ехап1Ьета1а 8сор. ЕЪепзо а11§ешет уегЪгеИе!; ипс! о'е^бЬпЛсЬ 
те оЫ^е Агг, ит сИезеШе 2еИ; ипс1 ап §-1е1сЬеп Пио-рШгеп. Аиззег йег 
зеЬг Ье11еп АЬ. ипгсо1ога1а ТегсЬ (— Уаг. зсНа^егг Вг.) каЪе 1сЬ т К. 
аисЬ §ап2 йипке1Ье1;ирЛе Ехетр1аге тП; 1еЫеп<1еш С^иегз^тГ ЪеоЪасЬйе!;. 
1п О.-Рг. Ьаий»-, апзсЬетепс! пп пбгсШсЪеп ТеИе гаЫгешЪег а1з т 
зйсШсЪеп; Лит иис! АпГ. ЛИ, с1апп тейег Аи^. 
Л/итепа Вир. 
733. ри/уегапа Ь. 1п К. ипс! Ь. Ьаий§ ипс! зеЪг уегЪгеИ;е1;, е^аз 
зеКепег т Е., тот Ма1 Ыз 111 с1еп ЛиИ; ат КагкЗе НсЫ;ег ЬаиЬттаИег, 
1т ОеЪйзсЬ ипс1 Огазе ипс1 1т Сгаг1;еп ат Кбйег. Б1е МШеНэтйе йег 
Уог(1егЙи^е1. с1егеп ВгеИ;е У1е1{ас11 аЪапйег!;, 1з1: Ье1 тапсЬеп 81йскеп 
каит 81сЫЬаг. Баз 9 131; йигсЪзсЬпШНсЬ ^гбззег а1з (1аз б- 1Не о Л 
зеЬг ^е^бЬпНсЬе Каире 1еЫ 1т Аи^. ип<1 8ер1. ап уегзсЫейепеп ЬаиЪ-
Ьб1гегп ипс1 ег^1Ы; Ье1 2]'ттеггисЫ; с!еп ЕаКег тНип^ег зсЬоп Епйе Бег. 
1п О.-Рг. 131; риЪегагъа тсЫ; зе11;еп; 1т Лит. 
К.: Пзег^епЪоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2о1к1еп, Ак-КаЬйеп, 
ВаЫоЪп, ЕгаиепЪиг^, Кигз1е1еи, Шп§еп, Отбзеп, АтЪоШеп, ВаШеп, ВигЪеп, 
Оатгезеп, 1лЪаи, Ки^гаи, 111их1;, 8иЬгз, ЕЫзтдзЬоГ; Ь.: ВиЪЬе1п, Кеттегп, 
КокепЬизеп, ТУЫтаг, ТУегго, Богра1;; Е.: Ееуа1, ЬесЫ;з, Азз, Киг1;па7 
ТУ1иепрб^е1. 
Е11ор1а 81ер1г. 
734. ргозарюпа Л/, (^азсштъа ЗсЫ^.). 1т ^апгеп ОеЫе1;е ипс! 1ока1 
п1сЫ; зеНеи, зсЬе1пЬаг аЪег тапсЬеп Ог(;еи аЬ§;еЬеи(1; Лип1, ЛиН, т Ка<1е1-
^аИегп, (1осЬ аисЬ т ЬаиЪ^еЪйзсЬеп иис1 ат ЫсЫ;е. 1п Е. 131; Ь18Ьег пиг сНе 
81;аттаг<; ЬеоЬасМе!; ^огйеп, д^аЬгепс! т К. ипс1 Ь. (Не 1аисЬ§гйие АЬ. 
угазгпагга НЪ. Ь^п ипс1 ^1ес1ег Й1ео-1;. АисЬ сИе §апг Йе1зеЬго1;е АЬ. 
тапШагга Н. 8. кат пт* 1п Ва1;Ьеп (К.) с1еп 21. ЛиИ 1899 т етет 
81йске ги Напаеп. 1п О.-Рг. 131; (Не 81аттаг1, т ЛиИ ипй Аи§. уогкот-
тепс1, Ьаий^. Ргазгпагга ипй тапШагга зсЬетеп ги 1еЫеп. 
К.: 8сЫеск, 2оЪ(1еп, Шп^еп, Огбзеп, АтЪоЛеп, Ва1Ьеп, ЫЬаи, 
Ц1их1;, На1з^зЬоГ; Ь.: 8сЫоск, На&епзЪоГ, баззепЬо!', Каи^егп, ^о1таг, 
ТУегго, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, ЬесЫз, ТУШепрб^е!. 
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Ше {г о сатра ЬаЬг. 
735. тагдагНапа Ь. Топ (Иезег Ь0сЬз1; зеНепеп Аг4 к1орйе 1с1г 
ш Ва1;Ъец (К.) топ Е1сЬеп еше Каире йеп 30. Ма1 1892, л*те1сЪе аш 
1. Аи§\ с1еззе1Ъеп ЛаЬгез Йеп Еа1<;ег ег^аЪ. 1з1 гшг зеМеш шсЫ; шеЪг 
ги Напйеп ^екоттеи. 8о11 аисЬ УОП Ыет§; Ъе1 КокепЬизеп (Ь.) ^е1ап«;еп 
\тогс1еп зет. 1п О.-Рг. зеИеп ипс! пиг ап ^ет°;еп 81е11еп ЪеоЪасЫ;е1;; 
МИДе ЛиИ 1)13 МИДе Аи^. 
Еппошаз Тг. (Еидопга ЛЬ.) 
736. аи{итпаг/а У/егпЬ. (аЫгагга Негпт.). 1т §апгеп ОеЫе1:е 
тсЫ; зекеп, гигеИеп 1ока1 21ешКс11 Ьаий§', уоп Епс1е ЛиН Ыз ^хеГ т йеп 
8ер{., т ЬаиЬ^аИегп ипс! т Оаг1;еп; кошт! гит ЫсМе. Уагиег1; У1е1ГасЬ 
т Беи^ИсЬкеН с!ег с1ипке1п 8ргепке1п ипс1 с!ег (^иегз1;геИеп, сНе тНшйег 
каит ^аЬгпеЬтЪаг зтс1. Баз 2 зсЬетЬаг У1е1 зеНепег а1з йаз $. Каире 
1т Ма1 ип<3 Ап?. Лит ап Е1сЬеп. АиЬитпагга 131 т О.-Рг. Ьаий§; 1т 
8ер1. ипс! АпГ. Ок*. 
К.: 8еззаи, 8сЫеск, 8а11^а11еп, 2оЬс1еп, ВаИоЬп, ОгепгЪоГ. Егаиеп-
Ьиг"', Кт§;еп, Огозеп, АшЪо^Ъеп, ВаЛеп, 1)игЬеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Ки1гаи, 
111их1, Риззеп, Накт^зЬо!; Ь.: К1§а, Кеттеги, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, 
Т\7о1таг, ТУегго, Богра1;; Е.: ЬесЪДз, Кеуа1, \УНДепро^е1. 
737. ^ие^с^па^^а Нгфг. (апдиЫгга ВкЪ,.). 1т ^апгеп ОеЫе1;е, аЪег 
Ъес1еи1;еп<! зеНепег ип<3 тапсЬеп Огйеп ГеЫепй, ит сНезеШе 2еП; ипс! ап 
^1е1сЬеп Ии§ог1;еп. Каире Ма1 ипс! Ап!1. Лит ап ЕЫгеп. 1п О.-Рг. тсМ 
зеИеп; Епс!е ЛиН Ыз АпГ. ОМ. 
К.: 8еззаи, 8а11оа11еп, 2о1к!ец, Шп^еп, Огозеп, АтЪоШеп, ВаШеп, 
БигЪеп, Оаугезеп, ЫЪаи, Ших^7 Риззеп; Ь.: К1§а, КокепЬизеп (?), "\Уо1шаг; 
Е.: Кеуа1. 
738. а/т'ап'а Ь. (сапагга НЬ., Шгагга Вк1г.). Наий^ег 1п К. ипс! 
с!ет зйсШсЬеп Ы, зекепег 1ш погсШсЪеп ТеПе с1еззе1Ъеп ипс! т Е.; Аи^., 
8ер1;., тапсЬта! посЪ МИДе Ок1.? т ЬаиЪ^аЫегп ипс! ОшДеп; ЪезисЫ; 
с1аз ЫсЫ;. Каире 1т Ма1 ипс! Лит ап Е1сЬеп. 1п О.-Рг. 1з1 аЫгагга 
тсЫ; зекеп; МИДе Аио\ Ыз т с!еп Ок1. 
К.: 8а11^а11еп, 2оЬс1еп, ЕгаиепЬиго*, Шп^еп, Огозеп, АтЪойЬеп, 
Ва1;Ьеп, Оа^езеп, ЫЪаи, ШейегЪагйаи, Ки^гаи, 111их1, На1з\^1^зЬо1'; Ь.: 
К1§а, БиЪЬеЫ, КокепЬизеп, ^Го1таг, Богра!;; Е.: Кеуа1. 
739. /изсап^аг/а Нгс. №сЫ; ап а11еп 8<:е11еп с!ез ОеЫе1;ез, гигеНеп 
1ока1 е^аз Ьаий«ег, зопз!: 21етНс11 зе11:еп, Аио-., 8ер1;., т ТУа1с!егп ипс! 
Оаг1;еи; котт! гит Койег ипс! ЫсЫ. Е1п ТеП (1ег киг1апс!18с11еп ипс! 
езИапсНзскеп 81йске 8сЬе1пеп тИ; с!ег йеи^зсЬеп Уаг. сопИпеп1агга (тк 
уеН^гаиет 8аит с!ег Уогс!егЙй§е1) йЪегетгиз^ттеп. Б1е ап Е1сЬеп 1т 
Ма1 1еЪепс!е Каире ег§1Ы; Ъе1 21ттеггисМ с!еп Еа11ег ЪегеИз Епс!е ЛиН. 
1п О.-Рг. 131; /изсаШагга- п1сЫ; Ьаий^; МИДе Аи<2;. Ыз Ок1;. 
К.: 2оЬс!еп, К1по-еи, Огозеп, АтЪоШеп, ВаЛеп, Оа\у-езеп, ЫЬаи; 
Ь.: Кеттегп, \Уо1таг; Е.: Кеуа1, Регпаи. 
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740. егозапа Вкк. №сЫ; йЪегаН 1111 СгеЫейе ипс1 21етНсЬ зеНеп, 
ит сНезеШе 2еН: шн! ап о-1е1сЪеп Е1и§-р1а1;геп те уопо-е А1Ч. Каире 1т 
Ма1 ап ЕкЪеп. 1п О.-Рг. тсМ Ъаийо-: АпГ. Аио-. Ыз АпГ. Ок1. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11о-а11еп, 2оЪс1еп, ВаМоЪп, Отозеп, АтЪойЪеп, 
Ва1;Ъеп. Оа^езеп, ЫЪаи, 111ихД7 На1зт»зЪоГ; Ы: Кеттегп, "^Уо1таг; Е.: 
Кеуа1, А^апёиз, "\\71иепрб\^е1. 
Зе1еп1а. НЪ. 
741. ЬНипап'а Ез]). (Шипагга НЪ.). ТТЪег с1аз §апге ОеЫе!; уегЪгеИе!;, 
ипс!, патепШсЪ а1з Каире, Ьаийо-, а!з ЕаИ;ег?Ъе(1еи1;е11<1 зе11епег; т К. ипс! 
Ы 2\^е1 (тепегаиопеп: уоп АпГ. Ма1 Ъ1э МИДе Лит ипс! с!апп а1з Уаг. 
угйгагга Ню. ЛиН, Аи^.; т Е. зсЪеЫЪаг пиг ете Оепегайоп, уот АргП. 
Ъ1з Лит, ипй ги^еЛеп Ъе1 ^йпзй^ег \\7ИДегипо- ете зрагНсЪеге 1т ЛиИ. 
ГГЪп^епз 1з! пасЬ шетеп ЛУаЪгпеЪшипо'еп уиИагга кете аиззсЬНезз-
ПсЬе 8оттегГопп. Аиз НегЪз1;гаиреп, (Не Ъе1 21ттег2исЫ: с!еп ЕаИег 
^'е^бЬпНсЬ зсЪоп 1т Бег. НеГегйеп, егЫеН 1с1а тсЫ зеНеп §апг Ъ1аззе, 
Газ! 2е1с1типо;з1о8е Т1еге, дуаЪгепс! (Не 1т 8отшег ^езашшеНеп ше1з1; 
зсЪагГ<геге1сЪие1;е, с1ипк1е 8Шске его-аЪеп. Б1е ЕЫгтсЫипо1 йег 8ошшег-
Ъги! §;еЫ йЪп§;еп8 зо газсЪ УОГ З1СЬ, йазз йег Риррепз1;ап(1 ЬбсЬз^епз 
6 Та§-е с1аиег1;. Б1е езШпсНзсЬеп Уег1;ге{;ег дег 8{атшГогш зт(1 паск 
Ре1егзеп Ыаззег ип<1 2е1с11иип§83сЬ^асЪег а1з (Не аизШпсНзсЪеп, "те-аЬгеий 
(Не киг1ап(НзсЬеп тН 1е1г1егеп Газ! йЪегетзпттеп. 1п О.-Рг. 181; ЪИипагга 
пеЪзI ^иИагга ит (Незе1Ье 2еП; те т К.; йЪегаП тсЫ зеИеп. 
К.: Бзег^епЪоГ, 8сЬ1еск, 8еззаи, 8а11о'а11еп, 2оМеп, АН-КаЬйеп, 
ВаМоЪп, ЕгаиеиЪиг^, Кто-еп, Огозеп, АтЪо^Ьеп, ВаГЪеп, БигЪеп, Оа^езеп, 
ЫЪаи, Ки1гаи, 111их1, 8иЬгз, На1зт°;зЪоГ; Ы: К1§а, БиЪЪе1п, Кеттегп, 
КтДепЪоГ, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Богра*, Озе1; Е.: 8е11епкй11, 
Кеуа1, Азз, КтДиа, ЬесЫз. 
742. /ипаг/а 8сЪЩ. Миг 111 Ъ. ипс! Е., Маь Лит, т Вп'кепзсЫао'еп. 
АиГГа11еп(1 1з1 Ил* ЕеЫеп т К., йа з!е, \^епп аисЬ зеЬг зеНеп, 111 О.-Рг. 
Ше§Д. Б1е езШпсНзсЪеп Т1еге коштеп (ЗигсЪ Пзге с1ипке1уеПЪгаипе ЕагЪип^ 
йеп деи^зсЬеп Ехетр1агеп УОП 8е1епга Шга1ипагга Щп. зеЬг паЬе. 
Ниепе гоо- с1еп ЕаНег аисЬ аиз Йег Каире. 
Ы: Кеттегп (ТепзЪ), КокепЬизеп (Ыето-), "\Уегго (8т1;ешз), Богра* 
(бЫетз), Озе1 (Ко1скеп); Е.: ЬееЫз (Ниепе), ^\гПДепро\уе1 (Ре^егзеп). 
743. Шга!ипапа Щп. (ШизЬгагга НЪ.). ЙЪег (1аз «аиге ОеЫе!; 
уегЪге11е1;, 1т 8. п1сЫ; зеИеп, патепШсЬ а1з Каире гигеИеп гесЬ1; Ьаий«-; 
1п 2^е1 Оепега^опеп, УОП АпГ. Ма1 Ыз МШе Лит' ипй а1з зрагНсЬеге ипс! 
Ыешеге АЪ. аезИьа 81дг. УОП с!еп 1е1;21:еп Та§;еп ЙЕЗ Лип1 Ыз МИДе 
Аи<>.; пасЬ N. ап УегЪгеИип§ ипс! 1псНу1(1иеп2а111 аЪпеЬтепй, пиг: Ма1, 
Лип1, т Ьаи1)^ак1егп ипй Оаг1еп; котиП гит ЫсЫ;. Каире т Дит 
ипс1 НегЪзке ап Е1сЬеи, Ег1еп ипс! Назе1п. Ег&чЫ Ъе1 2пптег2исЫ; с1еп 
ЕаИег ЪегеНз пи Дап. ипй ЕеЪг. 1п О.-Рг. шсЫ зеНеи; ит сИезе1Ъе 2еН 
те 1и 8.-К. 
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К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11а:а11ец, 2оЬйеп, А11;-КаЬйеп, Ва1йоЬп, Ргаиеп-
Ъиг°г, Кт§;еп, Огозеп, АтЪоЛеп, ВаШеп, ВигЪеп, Оалгезеп, ЫЪаи, КЫгаи^ 
ШихД, На1зт§зЬоГ; Ы: Кеттегп. ВиЪЪе1п, КтДепЬоГ, КокепЬизеп, ТУо1шаг, 
УУегго, ВограЪ; Е.: Кеуа1, Ма*га1. 
НудгосЪгоа НЪ. (РеггсаШа 81р1ъ.) 
744. зуппдап'а Ь. ШсЫ а11еп1Ьа1Ъеп 1т ОеЫе1:е ипй 21етНсЬ 
зеИеп, «Тит, ЛиИ, аиГ ЫйЬепйеп Зйг&исЬегп ипй ат ЫсЫ. Каире УОП 
МШе Ма1 Ыз МИДе Лит ап .ЕПейег, ЫдизЫит ипй Ьопгсега. 1п О.-Рг. 
еЪепГаПз ^ет§ 2аЫге1сЬ; 1т Лит. 
К.: ВзегтсепЬоГ (ЬЫгаи), 8сЫеск, 8а11§;аПеп (81еуооД, 27. Лит 1879 
1 81йск), Огозеп (КозепЪег°'ег), Ва1;Ьеп (81еуо^1;, 18. ЛиИ 1892 1 $), ШихД 
(ККп^епЪег^;, 17. ипй 25. Лит 1897 теЬгеге Ехетр1аге); Ы: Шо-а (8ойойзку), 
Кеттегп (Те1сЬ), ВиЪЪе1п (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыет^), ТУо1шаг (ЬЫгаи), 
ВограД (Зшйешз); Е.: ЬесЫз (Ниепе), Нарза1, Азз. 
Стоподопиз НЪ. (Ойоп1ор1ега 81р1г.) 
745. Ыс/епМа С1. (с1еп1агга НЪ.). ИЪег йаз §;апге ОеЫеЪ уегЬге^е!;, 
т К. патепШсЬ а1з Каире а11еЫЬл1Ьеп Ьаий^ег, пасЬ N. ги е^га8 зеНепег, 
Ма1, Лит, аиГ ЫйЬепйеп 8<;гаисЬегп, уоггио-з\уе1зе 8угт°;еп ипй ШтЬеегеп, 
ипй ат Койег. Уагпег! тсЫ ипЪейеЫепй т Йег Огоззе, зоте т ЕагЬип^ 
ипй ВеиШсЬкеН; Йег 2е1сЬпип^еп. Аиз Йег уот ЛиИ аЪ ап уегзсЫейепеп 
ЬаиЪЬо1гегп 1еЪепс1еп, гесЫ уапаЫеп Каире егЬа11; тап Ъе1 21штег2исЫ 
йеп РаНег §е\^оЬпИсЬ 1т Лап. ипй РеЪг. 1п О.-Рг. 1з"к ЫЛеп1^а 21ешНсЬ 
Ьаий§; Ма1, Лит. 
К.: 8сЬ1еск, Зеззаи, 8а11&а11еп, 2оЬйеп, АН-КаЬйеп, ВаМоЬп, Егаиеп-
Ъиг&, Кт^еп, Огозеп, АтЬойЬеп, ВайЬеп, ВигЬеп, NеиЬаи8еп, Оа^езеп, 
ЫЪаи, КЫгаи, 111их±, Ъаззеп, 8иЬгз, На1з\УЙ>-зЬоГ; Ь.: Ш§а, Кеттегп, 
КокепЬизеп, \Уо1шаг, Вогра*; Е.: ЬесЫз, Кеуа1, Азз, ТУИДепр0^е1. 
Шшега Вир. 
746. реп пап а Ь. ХТЬег Йаз §апге ОеЫе1; уегЬгеИ:е1:, Ьаий^ег 1Ш 
8., зеНепег 1т N.5 гиге^еп 1ока1 зеЬг гаЫге1сЬ, патепШсЬ а1з Каире, 
Йапп ТЕЙЕГ уегетгеН ойег §апг ГеЫепй; УОП АпГ. 8ер1. Ыз *1еГ т йеп 
ОМ.; котгЫ хит ЫсЫ;. ВосЬ ге1§;еп з!сЬ ап йешзе1Ъеп пиг 5 5, \^аЬгепй 
йаз 1;га^еге $ з1сЬ зсЬ^ег гит Е1и§;е еЫзсЬНезз*; ипй ат 1е1сЫез1;еп ех 
1а^а ги егЬаНеп дз1;. Ете гесЫ уапаЫе Аг!;. ^газ Й1е $ 5 апЬе^пЖ, 
зо зсЬетеп т1г, Ье1 21ешНсЬ копз!;аЫ ЫеШепйег, ^еШНсЬгоШгаипег, тИ;-
иЫег аисЬ го1;отаиег ОгипйГагЬе, Й1е Ьаир1васЬНсЬз1;еп АЬ"^е1'сЬип§;еп 
1п йег 2е1сЬпипо- йег ОЪегзеИ;е йигсЬ (Не, ЬаИ §;гоззегеп, ЬаИ кЫпегеп, 
Йипке1еп 8ргепке1п, \^е1сЬе йигсЬ 1Ьге АпЬаиГип§;еп ап йеп Ъе1йеп ^иег-
з1ге1Геп йег Уогйегййо-е1 оЙ; сИе зеИ;зат81;еп Рогтеп ЬегуогЪгш^еп, ги 
еЫз1;еЬеп. Б1е $ 9 йа^е^еп ЬаЬеп оЛ е1пе зо аЪ^етЬепйе ОгипйГагЬе 
ипй 2е1сЬпип§ йег 0Ьегзе1(;е, йазз тап тапсЬе 81йске §аг п!сЬ1; теЬг Гиг 
реппагга Ьа11еп копЫе. 8о зсЫйрЛеп пиг 101 ЬаиГе йез 8ер1. 1905 
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Го1§;епйе Еогшеп: 1) ат 21. ипй 23. 2 9 ?. ОЫсЬеп аиГГаИепй йет Ъег 
НоГтапп 59, 13 аЪ§;еЫ1йекец Ме1госатра Ьопогагга 8сЫ$ $. 2) 1 ат 
1. Окк. §екгосЬепез ^еИэИсЬез Т1ег Ьак е!пе ттззИсЬоИуепотйпе Огипй-
ГагЪе пик гаЫге1сЬеп, к1етеп, Ьгаипеп 8ргепке1п ипй 8сЬ\?аггЪгаипеп, 
зсЬагГаиз§;ергао~кеп С^иегзк;ге1Геи. Н1пкегЙйо;е1 о-е1ЪПсЬ^е188 ппк ^гйпИсЬет 
АпЬаисЬе оЬпе (^иегЪо§;ец Йег ЛИкке. 8аиш затШсЬег Пи^е1 Ьгаип. 
3) 1 йеп 27. егЬаНепез $ ^е1зк ете зсЬшикг^гйпе ОгипйГагЪе оЬпе 
]е§;НсЬе ВекирГип§- аиГ. В1е йипкеШгаипзсЬ^аггеп (^иегзкге1Геп зтй г1ешИсЬ 
Ъге1к, ипй уег1аиГк йег йет 8аите §еиаЬегке С^иегзкге1Г §апг §егайе, 
туаЬгепй ег зопзк, кигг УОГ йет Уогйеггапйе, ек"лгаз ^еЪоо-еп 131;. Нткег-
Йи§;е1 §гйпНсЬ\7е183 ппк зкагкет, Йипк1ет МШе18кге1Г. 8аит зашкИсЬег 
Пй^е1 гозагокПсЬ. 1т Еге1еп зтй пиг ЫзЬег зо з^агк уагпегепйе ^еП> 
ИсЬе 8кйске посЬ тсЬк ги Напйеп ^екотшеп, зопйегп пиг зо1сЬе УОП 
^е1ззИсЬЪгаипег ГагЬип^' ппк уегзсЬ\7оттепеп С^иегИтеп. 1п О.-Рг. 1зк; 
реппагга тсЬк зеМеп; Епйе Верк. ипй 1т Окк;. 
К.: ВсЫеск, Веззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, А1к-КаЬйеп, ВаМоЬп, 
ЕгаиепЪиг§;, Кт°;еп, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, ВигЪеп, Оа\уезеп, ЫЪаи, 
ШейегЪагкаи, 111их1:7 Накт^зЬоГ; Ы: Ш§;а, ВиЪЪе1п, КокепЬизеп, \Уо1таг; 
Е.: Кеуа1, КМераЬ, ЬесЬкз, КегкеИ (Вао-о). 
СгосаШз Тг. 
747. еНпдиап'а В. 1т ^апгеп ОеЫеке; а1з ЕаЙег г1етПсЬ зе1кеп, 
Ьаий^ег а1з Каире, УОП АПГ. ЛиИ Ыз АпГ. Верк. МапсЬе киг1апй1зсЬе 
Вкйске Ы1йеп, ^е^еп йез зкагк уегйипке1кеп М1кке1Ге1йез, ЛУОЫ етеп 
ЦЪег^ап^ ги АЬ. 1гарегагга В. Б1е Каире 1еЪк, пасЬ йег ПЪегтпкегип^, 
гт Ма1 ипй М1кке Лит Ыег ЬаиркзасЬНсЬ ап Е1сЬеп. 1п О.-Рг. 1зк еИпдиагга 
тсЫ; зе1кеп; Епйе ЛиИ Ыз §е§еп Епйе Аи§\ 
К.: БзегугепЬоГ (Ьикгаи), ВаП^аНеи (81еУО^к;), 2оЬйеп (81еуо°-к), 
Кт§;еп (КозепЪег^ег, 1872), ВакЬеп (81еУО°;к), ЫЪаи (ОеЬЬагй), Шихк 
(ЛоЬпаз), На1зш§;зЬоГ (БатрГ); Ь.: К^га, БиЬЬе1п, КокепЬизеп (Ыет§), 
ТУо1таг (Ьикгаи), Бограк (Вткетз); Е.: ЬесМз (Ниепе), Азз (Рейегаеп, 2 6 5)-
^4пдегопа Вир. 
748. ргипаг/'а В. А11епкЬа1Ьеп 1т ОеЫеке тсЬк зе1кеп, гиге1кеп 
1ока1 зеЬг гаЫгегсЬ, УОП АпГ. Лит Ыз т йеп ЛиИ, аиГ ТУаЫЬеизсЫа^еи, 
"Шезеп, Моозтоогеп ипй т Капй^еЬйзсЬеп ^епйзсЬкег ТУаМег; ат Та^е 
Ше§епй. Ете гесЬк уаг1аЪ1е Агк. Б1е АЪеггакюпеп: зогЛга1а Гй8з1 ипй 
врапдЬегдг Ватра (етГагЫ^ туе1ззо-е1Ъ т1к уегЫаззкеп 8ргепке1п) йпйеп 
31 сЬ 1т ^апгеп ОеЫеке. Б1е ЬаШег^асЬзепе, йЬетткег1;е Каире 1еЬк 
уот Арп1 аЬ ап йеп ^ип^еп В1Шегп Йег Ег1еп, Назе1п ипй ТУе1йеп. 1п 
О.-Рг. 1зк ргипагга пеЪзк зогйгаЬа п1сЬк зе1кеп; Лит ипй ЛиИ. 
К.: Бзеп^еиЬоГ, ВсЫеск, 8еззаи, 2оЬйеи, ВаМоЬп, ЕгаиепЪиг^, 
Шп^еп, Огозеп, АтЬокЬеп, Раййегп. ВакЬеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЬаи, 
Кикгаи, Шихк, На1з\\г1^зЬоГ; Ь.: К1да, Кеттегп, БиЬЬе1п, КокепЬизеп, 
ТУо1таг, ТУегго. Бограк, Озе!; Е.: Кеуа1, ЬесЬкз; Азз, УУгккепрб^е!. 
11гар{ег1х ЬеасЪ. 
749. затЬисап'а Ь. ШсЬк ап а11еп 8ке11еп йез ОеЫекез ипй зе1кеп, 
1ока1 ек^аз Ьаий^ег, Лит, ЛиИ, т ЬаиЪ^а1йипо;еп ипй Оагкеп; коттк 
гит Койег ипй ЫсЬк. 1п О.-Рг. тсЬк §апг зеИеп ипй ггетПсЬ уегЪге1кек; 
1т ЛиИ. 
К.: 8сЫеск, 8а%а11еп (81еуооД, 27. ЛиИ 1878 1 Вкйск), ЕгаиепЪиг^ 
(ЕозепЪего-ег), Ет^еп (ЕозепЬег^ег, 14. ЛиИ 1884 1 8кйск), ТУп-^еп 
(ОеЪЬагй, тсЬк зеИеп), ЫЪаи (81еУО§к, 1868); Ы: Е^а (8ойойзку). Кокеп­
Ьизеп (Ыет§), \Уо1таг (Ьикгаи); Е.: МеггекйН (МауйеИ), А^апйиз 
(Вгетеп). 
Еигушепе Вир. 
750. йо/аЬгап'а Ь. ПЪег Йаз о-аиге ОеЫек уегЪткек, 1т зййИсЬеп 
ТеПе йеззе1Ъеп, пашепкНсЬ а1з Еаире, Ъаи%ег, 1т погсШсЬеп зеНепег; 
уои МИДе Ма1 Ыз М1кке ЛиИ, ипс1 111 К. Ъе1 ^йпзк1^ег ТУ1ккегип§ ги^еПеп 
ете гт\'е1ке, зрагНсЬеге Оепегакшп 1т Аи§. 1п О.-Рг. уегЪгейек ипй 
тсЬк зеИеп; ит й!езе1Ъе 2е1к. В1е 1т ЛиН ипй НегЪзке ап ЕкЬеп 1еЪепйе 
Еаире ег^Ък Ъе1 2нпшег2исЬк Йеп Еа1кег 1т Магг ипй Арп1. 
К.: 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, А1к-ВаЬйеп, Ва1йоЬп, РгаиепЪиг^, 
Ет^еп, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, Оатуезеп, ЫЪаи, Еикгаи, Шихк, 8иЬгз; 
Ь.: Е^а, Кеттегп, КокепЬизеп, ТУо1таг, Вограк; Е.: Ееуа1, Азз, Т\г1ккеп-
ро\7е1, ЬесЬкз. 
ОргзНюдгарЫз НЪ. (Китга Лир.) 
751. 1и1ео1^а Ь. (сга1аеда1а Ь.). ХТЪег йаз о-апге ОеЫек уегЪгеИек 
ипй тг^епйз зеИеп, 1ока1 Газ! аЩаЬгИсЬ гаЫге1сЬ, УОП АпГ. Лит Ыз 
М1кке ЛиИ, т ЬаиЪ^еЪйзсЪеп ипй Оагкеп; коттк ап йеп Койег. 8сЫйрГке 
гшг етта1 1т ип§;еЪе12кеп 2пптег ат 15. ЫОУ. 1900, \?аз Й1е Уегтикип^ 
етег г\теИ:еп Оепегакшп паЬе1еоД. Б1е Еаире 1еЪк 1т Аи^. ипй 8ерк. ап 
ЕшЬеп ипй Ег1еп. 1п О.-Рг. ]зк 1и1ео1а1а тсЬк зеИеп; 1т Ма1 ипй Лит. 
К.: Бзег^епЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11о'а11еп, 2оЬйеп, А1к-ЕаЬйеп, 
ВаМоЬп, ЕгаиепЪиг^, Ет^еп, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, ВигЪеп, Оа^езеп, 
ЫЪаи, Шихк, На1зт§зЬоГ; Ь.: Еш;а, БиЪЪе1п, Кеттегп, КокепЬизеп, 
ТУо1таг, ТУегго, Вограк, Озе1; Е.: Ееуа1, ЬесЬкз, Азз, ТУИ;кепро^е1, Мегге­
кйН, ТУезепЪег§'. 
Ер10пе Вир. 
752. ар/с/ап'а 8с1й$. СЪег Йаз §апге ОеЫек уегЪге1кек, 1т 8. 
Ьаий^ег, пасЬ N. ап 1пЙ1У1ЙиепгаЫ аЪпеЬтепй, т ЬаиЪ^еЪйзсЬеп, патепкНсЬ 
ТГО Ег1еп ипй ТУеМеп зкеЬеп ^о1скеп), ипй т Оагкеп; коттк гит ЫсЬк; 
ипй Койег. ЕИе&'к уот Лит Ыз Епйе Аи§-., гитгеИеп посЬ М1кке 8ерк. 
1п О.-Рг. уегЪге1кек ипй Ьаий§;; М1кке ЛиИ Ыз Епйе Аи^. 
К.: 8еззаи, 8а11§;а11еп, 2оЬйеп, А1к-ЕаЬйеп, Ва1йоЬп, ЕгаиепЪиг^, 
Ето-еп, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, ВигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Еикгаи, 
Шихк, Риззеп, На1зт§'зЬоГ; Ь.: КигкепЬоГ, КокепЬизеп, ТУоПпаг, ЛУегго; 
Е.: Ееуа1, ЬесЫз, Азз. 
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<53. рага//е/аг/а 8с!и$. (уезрег1агга Ь.). Наийо-ег 1т К., зеНепег 
1т 8. йез ОеЫекез, топ МШе ЛиН Ыз МШе 8ерк., т ЬаиЪ^аЫегп ипс! 
Оагкеп. Ваз $ Йпс1е1: тап пасЬ Рекегзеп зеЬг зе1кеп. 1п О.-Рг. зе1кеп; 
1т ЛиН. 
К.: 2оЬс1еп (81еуоо;к, Аи^. 1881 1 8кйск), ВакЬеп (81еуо<^к, 29. ЛиИ 
1899 1 8кйск), Огозеп (?); Ь.: ВиЪЪе1п, ТУо1таг, ТУегго, Озе1; Е.: Веуа1, 
ЬесЬкз, Азз, АгЪакег. 
754. ас/уепаг/а НЬ. В1зЬег егзк ап тсеш'о-еп 8ке11еп (Зез ОеЫекез 
ЬеоЪасЬкек ипс! зе1кеп, Ма1, Лит, т ЬаиЬ^еЪйзсЬеп. 1п О.-Рг. Ьаий^; 
ит сНезеШе 2е1к. 
К.: ВакЬеп (81еуоо-к, 4. ЛиИ 1902 1 8киск), Шихк (КНп^епЬег^, 
1 8кйск); Ь.: КигкепЬоГ (Те1сЬ), УУо1таг (Ьикгаи), Вограк (8ткетз); 
Е.: АЗЗ (Рекегзеп, 2 8кйск). 
Нурор1ес Из НЬ. 
755. ас/зрегзап'а НЬ. (уасоЪсшгга Негпт.). Миг т Ь. ипс! Е., зеГкеп, 
Ма1, Лит. 1п О.-Рг. пеиегсНпо-з тсЬк теЬг ^екап^еп. 
Ь.: КигкепЬоГ (Те1сЬ), МеиЬок* (Мо1скеи), КокепЬизеп (Ыеш§), 
Вограк (8т1ешз); Е.: То1з (Ниепе), НаЪегз (01апзкгош), Веуа1 (Рекегзеп), 
ТУезепЪег^ (ЬеЬЪегк), Азз (Рекегзеп). 
1УепШа Вир. 
756. таси/апа Ь. 1зк зе1к Ыет§' тсЬк теЬг 1111 ВаШкит аи%е-
Гипйеп \УОГ(1еп. 1п О.-Рг. ЬаиП^; Епйе Ма1 тМ 1т Лит. 
8е 1221 о {Ыза НЬ. (Масагга СигЬ.) 
757. поШа Ь. ЦЪегаП 1т ОеЫек;е тсЬк зе1кеп, УОП АПГ. Лит Ыз 
М1кке ЛиИ; ат Капёе ГеисЬкег, §;еппзсЬкег ТУаМег, аиГ Моозтоогеп ипй 
т Оагкеп; коттк ап йеп Койег. Каире 1т 8ерк. ап Е1сЬеп, ТУеМеп 
ипс! ВНкеп. Ег&Шк 1т 21штег йеп Еа1кег Ьеге1кз 1т ЕеЪг. 1п О.-Рг. 
Ьаий«;; Лит, ЛиН. 
К: 8еззаи, 2оЬс1еп, А1к-ВаЬйеп, Шп^еп, ЕгаиепЪиг^, Огозеп, 
АтЪокЬеп, ВакЬеп, ВигЪеп, Оатгезеп, ЫЪаи, №ес!егЪагкаи, Шихк, 8иЬгз, 
На1зт^зЬоГ; Ь.: Е^'а, ВиЪЪе1п, Кеттегп, КокепЬизеп, \Уо1таг, ТУегго, 
Вограк;, Озе1; Е.: Веуа1, ЬесЬкз, Азз, \У1ккепро^е1, МеггекйН, ТУезепЪег^. 
758. аИегпап'а НЬ. (Шигагга НЬ.). ЦЪег Йаз ^апге ОеЫек уег-
Ъге1кек, екдуаз зеНепег а1з уоп^е Агк, Ма1, Лит; ат Вапйе НсЬкег Майе1-
\уаЫег, \УО НеМеШеегеп л?асЬзеп, аиГ йегеп В1аккегп з1е §егпе 31кгк, ипй 
т Оагкеп ат Койег. 1п О.-Рг. тсЬк зе1кеп; ит сИезеШе 2е1к. 
К.: 8сЬ1еск, 8а11§;а11еп, 2оЬс1еп, ВаМоЬп, ЕгаиепЪиг^;, Шп§-еп, Огозеп, 
АтЪокЬеп, РасМегп, ВакЬеп, МеиЬаизеп, Оам^езеп, ЫЪаи, №ес1егЪагкаи, 
Еикгаи, Шихк, 8иЬгз, На1зт&зЪоГ; Ь.: ВиЪЪе1п, Кеттегп, КокепЬизеп, 
ТУо1таг, ТУегго, Бограк, Озе1; Е.: ЬесЬкз, Ееуа1, Азз, Шк^епро^еЬ МеггекйН. 
759. 5/дпаг/а НЬ. ЦЪег йаз §апге ОеЫек уегЪгейек ипс1 т 8. 
йеззеШеп тсЬк зе!кеп, пасЬ N. ап ТпсНуЫиепгаЫ аЪпеЬтегМ, уот Ма1 Ъ1з 
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Епйе ЛиН, ап йепзе1Ъеп Е1ио-р1акгеп у\че уоп&е Агк. Еаире 1т Аи§;., 
8ерк., ап уегзсЫейепеп ЬаиЪЬо1гегп. 1п О.-Рг. тсЬк зе1кеп; 1т Лит. 
К.: ЕгаиепЪиго-, 2оЬйеп, ВаИоЬп, Огозеп, ВаДЬеп, Оа\уезеп, №ейег-
Ъагкаи, Шихк; Ь.: Кеттегп, КокепЬизеп, ТУо1шаг, 0зе1; Е.: ЬесЬкз, Ееуа1, 
Азз, "ШккепрочуеЬ 
760. 1Нига(а С1. 1ш °апгеп ОеЫеке тсЬк зе1кеп, уот Ма1 Ыз 
МШе ЛиН ипй Ъе1 ^йпзк^ег ТУНкегиио- посЬ ете гжеИе, зрагНсЬеге Оепе-
гайоп 1т Аи§\; аиГ НеизсЬ1а§еп ипй Могазкеп ппк; §'еппзсЪкеп ВезШпйеп, 
йосЬ аисЬ ат пик Уассппеп Ъе^асЬзепеп Еапйе кгоскепег МайеЬуаМег. 
Еаире 1ш Ма1 ипй НегЪзк ап Майе1Ьо1г. 1п О.-Рг. веЬг Ьаий§-; Ма1 Ыз 
АпГ. ЛиН ипс! тпейег Аи§\, 8ерк. 
К.: 2оЬйеп, Ва1с1оЬп, ЕгаиепЪиго;, Ет^еп, Огозеп, АтЪокЬеп, 
ВакЬеп, Оа^езеп, ВигЪеп, ЫЪаи, Еикгаи, Шихк, 8иЬгз, На1з^1§зЬоГ; Ы: 
Е1§а, ВиЪЪе1п, Кеттегп, ВаззепЬоГ, КокепЬизеп, ТУокпаг, ТУегго, Вограк 
Озе1; Е.: Ееуа1, ЬесЬкз, Азз, ТУ1ккепро\уе1, МеггекйН. 
ШЪегша ЬаЬг. 
761. аигапНап'а Евр. Ап \ует«;еп 8ке11еп Йез ОеЫекез ипй 21етНсЬ 
зе1кеп, а1з Еаире 1ока1 Ьаи%ег, ппкипкег аисЬ ЛаЬге ЬтйигсЬ ГеЫепй; 
УОП Епйе 8ерк., гиугеПеп зсЬоп ГгйЬег, Ыз ИеГ т йеп Окк;., т ИсЬкеп 
ЬаиЪтуаМегп ипй т Оагкеп; ат Та^е Ше§;епй. АиГГаПепй 1зк ез, йазз (Не 
5 6 Ъе1 21тшеггисЬк те1зкепз уегкгйрре1п. ТУаЬгзсЬетНсЬ ЪеййгГеп 81в 
ги 1Ьгег погта1еп Епкшск1ип§; етез §е\У15зеп Ка1кеотайез. В1е Еаире 
1еЪк УОШ Ма1 Ыз ЛиН ап Е1сЬеп. 1п О.-Рг. 1зк аигапИагга тсЬк зе1кеп; 
1т Окк. 
К.: ВакЬеп (81еуо«-к), ЫЪаи (ОеЪЬагй, 1895), Шихк (?); Ь.: 8аззепЬоГ 
(Те1сЬ), Озе1 (Мо1скеп); Е.: Ееуа1 (Рекегзеп), ЬесЬкз (Рекегзеп). 
762. тагд/'паг/а Вкк. (ргодгаттагга НЬ.). Уог етег ЕеШе УОП 
ЛаЬгеп УОП Ыет§; Ъе1 КокепЬизеп (Ь.) ипс! пеиегсНп^з УОП Те1сЬ Ъе1 
Е1§а ЪеоЪасЬкек, зопзк ап кетег апйегеп 8ке11е йез ОеЫекез. 1п О.-Рг. 
тсЬк зе1кеп; Магг, АргН. 
763. 6е1оНапа. Е. ЦЪег йаз §апге ОеЫек уегЪге!кек, аЪег тапсЬеп 
8ке11еп аЪ&еЬепй, гиге1кеп 1ока1 зеЬг Ьаий§, ит йапп тейег Гиг теЬгеге 
ЛаЬге ги уегзсЬ\утйеп; УОП Епйе 8ерк. Ыз ш йеп МОУ., т НсМеп ЬаиЪ-
туаМипо-еп ипй Оагкеп; коттк гит Койег ипй ЫсЬк. Еаире т тапсЬеп 
ЛаЬгеп т ип^еЬеигег, уетйзкепйег Меп§е. 8о епк;1аиЪк;е з1е т ВакЬеп 
ипй 11шо-е§еп(1 чуаЬгепй йез Ма1 ипй Лит 1906 ипй 1907 Газк заткНсЬе 
Е1сЬеп, Назе1п, Ег1еп ипй етеп ТеН йег ОагкепЪаише. Етеп §1е1сЬеп 
8сЬайеп зоН з1е т ^ епаппкеп ЛаЬгеп т Ь. йеп Вткеп ги^еГй§;к ЬаЪеп. 
Тгокг Й1езег ХТЪегшеп&е УОП Еаиреп ЪеоЪасЬкек;е 1сЬ зракегЫп \ует§;е 
ЕаНег, йа Й1е те1зкеп зкЬ а1з УОП 1сЬпеитоп1йеп ап^ез!;осЬеп егтезеп. 
Л'агНегк ЪеГгасЬкНсЬ 1п ЕагЪе ипй 2е1сЬпип^. АисЬ Й1е АЬ. Ьо1тдгепъ 
Ьатра (оЪзсигаЬа 81дг.) коттк, ипкегппзсЬк т1к йег Экаттагк, 1п а11еп 
йге1 Ргоутгеп УОГ. 1п О.-Рг. 1зк с1е/Ыгагга Ьаи%; уот 8ерк. Ъ1з т 
йеп МОУ. 
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К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, А1к-ЕаЬйеп, ВаМоЬп, Ггаиеп-
Ъиг§, Вт§еи, ОгОзеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, БигЪеп, Оа^уезеп, ЫЪаи, Шейег-
Ъагкаи, Еикгаи, Шихк, На1зш§зЬоГ; Ь.: Е^а, КокепЬизеп, ТУо1шаг, Бограк; 
Е.: Ееуа1, ЬесЬкз. 
А.11130Р (епх 81ерк. 
764. аезси/апа 8с1п]}'. Б1езе Гиг йаз Ва1к1кит пеие Агк кат ппг 
гиегзк пп Магг ипс! АргП 1894 1т Вак;ЬеизсЬеп Разкогакзо'агкеп (К.) ат 
Койег 1п 21етНсЬег АпгаЫ ги Напйеп. Е1о^ аисЬ као-з ипс! зекгке з1сЬ 
§егпе аик" сНе 8оппепзе1ке йег ОЪзкЪаише. МосЬ гаЫгекЬег \уаг з1е 1895. 
УегзсЬчуапй йагаиГ, ипс1 егзк (1еп 4. Ма1 1900 йп§- 1сЬ тейег теЬгеге 
8кйске, еЪепзо 1902. ЕеЫк УОП пеиет зе1к ^епаппкеш ЛаЬге. Цп^ипзк 
Йег Шккегипо- ййгГке \УОЬ1 сНе ЦгзасЬе етез зо ипгео'еЬпазз^еп ЕгзсЬе1-
пепз зет. В1зЬег ЬаЪе 1сЬ пиг б б егЪеикек. АисЬ аиз с!ег 1ш НегЪзке 
ап Е1сЬеп ипй апйегеп ЬаиЪЬо1гегп 1еЪепйеп Еаире ЬаЪе 1сЬ теЬгГасЬ 
сНезе Агк егго^еп. Ба 31е т О.-Рг. Ьаий§; ипй уегЪге1кек 1зк, ййгГке з1е 
аиззег ВакЬеп посЬ ап апйегеп 8ке11еп К. ипй аисЬ Ь. епйегтзсЬ зет, 1зк; 
аЪег \УОЫ, 1Ьгез ГгйЬеп Е1и»'ез у^е^еп, тсЬк о-епй^епй ЪеоЪасЬкек. 
РЫдаНа Вир. 
765. ребапа Г. (рИозагга НО.). ШсЫ; аНепкЬаШеп 1Ш ОеЫеке ипй 
21етНсЬ зе1кеп, 1т Магг, АргП, тапсЬта1 зсЬоп ГгйЬег; ап Ваитзкаттеп 
ипй 2аипеп. АиГкаПепй Ъ1е1Ък, Йазз 1сЬ т ВакЬеп ЫзЬег пиг 9 9 ЪеоЪ-
асЬкеке, \уаЬгепй сНезе т Е. Ъейеикепй зе1кеиег а1з сНе б б зтй. 1п 
О.-Рг. Ьаийо-; ит Й1езе1Ъе 2е1к. 
К.: 8сЫеск (Вйккпег^ ВакЬеп (8]еуо"-к), Шихк (К1т§епЪег^); Ь.: 
Е^а (8ойойзку), КокепЬизеп (Ыет«-), ТУо1таг (Ьикгаи), Бограк; (8т1етз), 
Озе1 (Ко1скеп); Е.: Ееуа1 (Рекегзеп, 27. ЕеЪгиаг 1884), ЬесЬкз (Ниепе). 
В13{оп Ьеас1г. 
766. ротопапа НЬ. (уеНитпагга Нетет.). Миг т Ь. ипй Е., 
1ока1 ги2е1кеп тсЬк зе1кеп, Магг ипй АргП; ап Ваитзкаттеп. Нак пасЬ 
Рекегзеп, Йег й!е Агк аисЬ аиз йег Еаире егго«;, ете зеЬг кигге Е1и§,-ге1к, 
УОП ЬосЬзкепз 3—6 Та§ен. 1п О.-Рг. зеНеп ипй пиг Ъе1 Кош^зЪего-
ЪеоЪасЬкек. 
Ь.: КокепЬизеп (Ыет°-), ТУоЬпаг (Ьикгаи), ТУегго (8ткетз), Бограк 
(8тк:ешз); Е.: Ееуа! (Рекегзеп), ЬесЬкз (Ниепе). 
767. 1арропаг1а В. В1зЬег пиг ап Йге1 8ке11еп йез ОеЫекез 1т 
АргП ЪеоЪасЬке*. Нак ете кигге, ек^а 10 Та«е йаиегпйе Е1и§ге1к. Егге1сЪк 
зсЬетЪаг Ъе1 Е1о-а Й1е 8йй§гепге йег УегЪге1кип§. Те1сЬ ипй Ьикгаи 
еггооеп з!е аисЬ аиз йег УОП МНке Ма1 Ъ1з М1кке Лит ап Вткеп 1еЪепйеп 
Каире. Уегриррип^ т йег Егйе. 
Ь.: КигкепЬок* Те1сЬ), \Уо1шаг (Ьикгаи); Е.: Текпа1 (ТеюЬ). 
768. Ы^ап'а 67. (сопдепегагга НЬ.). Шег йаз §апге ОеЫек уег-
1)ге1кек а13 Еаире Ыв\уеПеп г1етНсЬ Ьаий^, Магг, АргП; ап Ваит-
14 
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зкаттеп ипй 2аипеп; кошт!; гит ЫсЬк. Б1е Еаире 1еЪк Ма1, Лит ап 
уегзсЫейепеп ЬаиЪЬо1гет. 1п О.-Рг. Ъаий&; иш сНезеНэе 2еН. 
К.: 8сЫеск, ЕгаиепЪиг^, МегГк, 2оЬйеп, ВаМоЪп, В1ца;еп, Огозеп, 
АтЪокЬеп, ВакЬеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Шихк, Риззеп; Ы: Е1§'а, Кеттегп, 
КокепЬизеп, ТУо!таг, ТУегго, Бограк; Е.: Ееуа1, 8е11епкй11, ЬесЬкз. 
769. ${га{аг/'а Щп. (ргоЛотагга ЗскгЦ.). Миг ап тгет<*еп 8ке11еп 
К. ипй етет Огке Ь., Магг, АргП. Еклуаз Ъаи%ег а1з Йег Еа1кег 1зк 
сНе УОП АпГ. ЛиИ Ыз Аио-. ап Е1сЬеп ипй Вп-кеп 1еЪепс!е Еаире. 1п 
О. Рг. зе1кеп; ит (Незе1Ъе 2еП;. 
К.: Огозеп (КозепЪег^ег, 12. АргП 1872 1 8кйск), ВаГЬеп (81еУ0^к, 
АргП 1897 1 8к;йск), ЫЪаи (ОеЪЬагй, АргП 1895 1 8кйск); Ь.: Кеттегп 
(Те1сЬ). 
АтрЫ&азуз Тг. 
770. Ье1и!апа Ь. ЦЪегаП 1т ОеЫеке тсЬк зе1кеп, Ма1, Лит, ап 
Ваитзкаттеп ипй 2аипеп; коттк гит ЫсЬк. Б1е зсЬдуаггеп Песке йег 
ОЪегзе1к;е уагпегеп У1е1ГасЬ т Огбззе ипй 8ке11ип§;, пашепкНсЬ Ъе1 ^его-
§;епеп Ехетр1агеп, зо Йазз тапсЬе йегзе1Ъеп з1сЬ йег АЬ. с1опЫес1ауагга 
МШ. аиГГаПепй паЪегп. Б1е зеЬг §е^оЬп11сЬе ипй уапаЫе Еаире 1еЪк 1т 
Аио\ ипй 8ерк. ап ЕкЬеп, ВНкеп ипй Ег1еп. 1п О.-Рг. 1зк ЬеЫЫгга 
Ьаийо- ипй аН^етет уегЪге1кек;; Маг Ыз Епйе ЛиН. 
К.: 8сЫеск, БзепуепЬоГ, Веззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, А1к-ЕаЬйеп, 
Ва1йоЬп, ЕгаиепЪиг^, В1по;еп, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, БигЪеп, Оалуезеп, 
ЫЪаи, Еикгаи, Шихк, 8иЬгз, На1з\У1§зЬоГ; Ь.: Ело-а, БиЪЪеЪ, Кеттегп, 
КокепЬизеп, Кгетоп, ТУЫшаг, УУегго, Бограк, Озе1; Е.: Ееуа1, Азз, 
"Шккепро^еЬ МеггекйН, ТУезеиЪег^, ЬесЬкз. 
Воагт1а Тг. 
771. с'тсЪапа 8сМ^. ХТЪегаП 1т ОеЫеке тсЬк зе1кеп, УОП АПГ. 
Ма1 Ъгз М1кк;е Лит ипй т 8.-К. Ъе1 ^йпзк1§ег ТУ1ккегипо- еЫе 2\уеНе, 
зрагНсЬеге Оепегакюп 1т Аи§.; т НсЬкеп, ^еппзсЬкеп ТУаМегп ипй т 
Оагкеп; коттк гит Койег ипй ЫсЬк. Б1е АЪеггакюпеп: тасиШа Веи1. 
(к1е1пег, йипк1егег §;еГагЪк, оЬпе ЪгаипНсЬе ЕтишсЬипо-), сопзгтИаПа 
Вир. (ОЪегзеНе НсЬк\уе1ззотаи пПк каит апо-ейеикекеш ойег аисЬ ГеЫепйет 
М1кке1топй йег Уогйегйй§-е1) ипй епйНсЬ разсиагга (Езр.) Ниепе (кеппкНсЬ 
ап йет §;апг НсЬкеп, Ыз^уеПеп гет ^е138еп МНке1Ге1йе йег Уогйегйй^е1 
ипй тНипкег аисЬ НсЬкеп ТУиггеНеМе йег Нткегйй{2;е1) коттеп аПепк-
Ьа1Ъеп, ипкептзсЬк пик йег 8каттагк, ит Й1езе1Ъе 2еИ; УОГ. Б1е Еаире 
1еЪк Лит, ЛиН ап Е1сЬеп ипй Ег1еп. 1п О.-Рг. 1зк сгпсЫгга Ьаий§-; МИДе 
АргП Ъ!з М1кке Ма1 (?). 
К.: Бзег^епЬоГ, 8сЬ1еск, 8еззаи, 8а11^аПеп, 2оЬйеп, ВаМоЬп, Егаиеп-
Ъиго-, Е1п§еп, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, БигЪеп, МеиЬаизеп, Оа^езеп, 
ЫЪаи, Еикгаи, Шихк, 8иЬгз, ЕЫзт^зЬоГ; Ь.: Ваоа, БиЪЪе1и, Кеттегп, 
Кгетоп, КокепЬизеи, ТУоНпаг, ТУегго, Бограк, Озе1; Е.: Ееуа1, ЬесЬкз, 
Азз, ТУНкепро\уе1, МеггекйН. 
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772. п'Ьеа{а С1. (аЫе(агга НЬ.). ХТЬег йаз о-апге ОеЫек уегЪге1кек 
ипй шсЬк зе1кеп, аЪег тсЬк аПегогкеп, УОП Епйе Лит Ыз М1кке Аио-., ш 
ё'еппзсЬкеп, ГеисЬкеп ТУаМегп ап йеп Зкаттеп, йосЬ аисЬ 1т Оагкеп ат 
Койег. МапсЬе, пашепкПсЬ ^егоо-епе, 81йске егптегп 1еЪЬаГк ап Й1е Ыег 
тсЬк епйеплзсЬе Воагтга деттагга Вгакт. Б1е йЪетткегке, Ьа1Ъ-
ег\уасЬзепе Каире 1еЪк уот АргП аЪ ап ЕгсЬеп, Ег1еп ипй Уасст1еп. 1п 
О.-Рг. 1зк ггЬеаЫ тсЬк зе1кеп; ЛиН ипй АпГ. Аио-. 
К.: БзепуепЬоГ, 8сЫеск, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, А1к-КаЬйеп, 
ВаМоЬп, РгаиепЪиго-, Кигзгекеп. Кто-еп, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, БигЪеп, 
Оа\уезеп, ЫЪаи, Кикгаи, Шихк, 8иЬгз, На1з\у]^зЬоГ; Ь.: БиЪЪе1п, Вег^ЬоГ, 
ТУе18зепЬоГ, КокепЬизеп, ТУо1шаг, Тгеуйеп, 0зе1; Е.: Кеуа1, Азз, ЬесЬкз, 
Кигкпа. 
773. герапс/а(а Ь. ХТЪегаП 1т ОеЫеке Ьаи%, Лит, ЛиИ, т Майе1-
чуаЫегп ипй т Оагкеп; ат Койег, плкипкег ап 1екгкегет т §гоззег Меп^е. 
Б1е АЪеггакюпеп сотегзагга НЬ. (ппк Ъгегкег М1кке1Ыпйе), Аев1ггдагга Нга. 
(теЬг етГагЫ§) ипй тасиШа 81дг. (пик зеЬг зсЬагГ §;е2е1сЬпекет М1кке1-
зсЬаккеп ипй зкагкеп, зсЬ\уаггеп Иескеп т 2е11е 3 УОГ йег Т\ге11епНте 
ипй 2е11е 4—6 Ыпкег йегзе1Ъеп ат байте) ййгГкеп ^оЫ йЪегаП уогкошшеп. 
Каире пи НегЪзке ап Вп-кеи. 1п О.-Рг. 1зк герап<1а1а Ьаий§; ит Й1е-
зе1Ъе 2е1к. 
К.: Бзег^епЬоГ, 8сЬ1еск, 8еззаи, 2оЬйеп, ВаМоЬп, ЕгаиепЪиг§, 
Кт§-еп, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, БигЪеп, Оачуезеп, ЫЪаи, Кикгаи, 
Шихк, 8иЬгз, На1зт&зЪо1; Ь.: Шо-а, Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, 
Т\го1таг, ТУегго, 0зе1; Е.: Кеуа1, ЬесЬкз, Азз, ТУ1ккепро\уе1, МеггекйН. 
774. гоЬогапа 8с!гЩ. ЦЪег Йаз §апге ОеЫек уегЪге1кек, рег10Й13сЬ 
Ьаийо-, 1п йег 2\у]зсЬеп2е1к уегетгеН ойег р;ап2 ГеЫепй; уот Ма1 Ыз 
ЛиН, т НсЬкеп ТУаМегп ипй Оагкеп; коттк ап йеп Койег. 1п К. коттеп 
пикипкег 8кйске УОГ, ^е1сЬе з1сЬ йигсЬ Шге Йипк1еге ЕагЪипо- йег АЬ. 
гп{и8са1а 81дг. паЬегп. Каире 1т НегЪзк ипй. йЪегшпкегк, УОП АпГ. Маг 
Ыз М1кке Лит ап Е1сЬеп. 1п О.-Рг. 1зк гоЬогапа тсЬк зеИеп; уот Ма1 
Ъ1з ЛиИ. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬйеп. ВаМоЬп, РгаиепЪиг^, Кт^еп, 
Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, МейегЪагкаи, Кикгаи, 
Шихк, 8иЬгз, НаЬз^зЬоГ; Ь.: Шоа, Кеттегп, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, 
Бограк; Е.: Кеуа1, ЬесЬкз, Азз, \\71ккепро\уе1. 
775. сопзоНаг/а ]?. Миг ап ^\геп1^еп 8ке11еп йез ОеЫекез ипй 
ггетНсЬ зе!кеп, \7ош АргП Ыз Аи§., луаЪгзсЬетПсЬ 1т 8. г^е! Оепега-
кктеп; т ТУаМегп ипй Оагкеп; ЪезисЬк йеп Койег. 1п О.-Рг. тсЬк 
зе1кеп; УОП Епйе Ма1 Ыз М1кке ЛиН. 
К.: 8сЫеск (Вйккпег), 8а11§а11еп (81еуо$к), ВакЬеп (81еуо^к); Ь.: 
К1§а (ТешЬ), КокепЬизеп (Ыет§), УУо1таг (Ьикгаи); Е.: Азз (Рекегзеп). 
776. ИсНепаг/а Щп. Миг т К., Лит, ЛиН. 111 ЬаиЪтуаМегп ипй 
Оагкеп; коттк ап йеп Койег. 2иегзк ЪеоЪасЬкек УОП КозепЪег§ег т 
Огозеп 1869, \УО ег сНезе Агк ап ЕшЬепзкаттеп ипй Оагкепгаипеп г1етНсЬ 
Ьаий<* Гапй. 1п ВакЬеп кгак з1е Лит ипй ЛиН 1901 зо гаЫтсЬ аиГ, 
14* 
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йазз 1сЪ аПаЪепйНсЬ 15—20 Вкйск егЪеикеке. 1902 луаг з1е Ъейеикепй 
зрагИеЬег гшс! 1з1 ппг зе1кйеш Ыег тсЬк теЬг ги Напйеи §екоттеп. 
Ва$-е§;еп егЪеикеке 1сЬ 1т Разкогаке Еикгаи (К.) йеп 15. ЛиН 1906 тейег 
2 Ехетр1аге. 1Не ОЪегзеНе уагпегк т ЬеПегег ипй Йипк1егег ЕагЪип§, 
зо йазз (Не 2е1сЪпипо-еп Ъа1с1 зеЬг уегЫаззк зтй, ЪаМ тейег зсЬагГ Ьег-
уогкгегеп. 1п О.-Рг. Ьаи%; Еис1е Мат Ыз АпГ. Аио-. 
777. ]иЬа1а ТкЪд. (дЫЪгагга НЬ.). 1п К. иис! Ь. зе1кеп ипй \ует§; 
уегЪге1кек, т Е. Ьаийо-ег ипй ап у1е1еп 8ке11еп, Литл, ЛиН; 1п кгоскепеп 
Майе1\уа1йегп. 1п О.-Рг. зеЬг зеИеп; 1ш Аи§. 
К.: ВаМоЬп (ТекЬ), НаЬт^зЬоГ (А. ВашрГ, 10. ЛиН, 13. ЛиН ипй 
24. ЛиИ 1903 теЬгеге 8кйске); Ь.: Е1о-а (Вгепегк), ВиЪЪе1п (ТегсЬ, 17. ЛиИ 
1898 1 з), КокепЬизеп (Ыето-, 1 Вкйск); Е.: ТУатораЬ (Рекегзеп), АгЪаГег 
(Рекегзеп), Ееуа1 (Рекегзеп), Азз (Рекегзеп), ТУ1ккепро^е1 (Рекегзеп). 
778. сгеризои/ап'а НЪ. ЦЪег Йаз 2,'апге ОеЫек уегЪге1кек ипй 
Ьаийо-, 1п1 8. Г^е1 Оепегакюпеп, уот АргП Ыз Лит ипй тейег УОП Епйе 
Аио-. )э1з т Йеп 8ерк., 1т N. пиг 1т АргП ипй Маг, т НсЬкеп ТУаМегп 
ипй Оагкеп; коттк ап йеп Койег. 1п О.-Рг. зеЬг Ьаийо-, т г^е1 Оепега­
кюпеп; ит сНезе1Ье 2еП; те т К. 
К.: ВзегтуепЬоГ, 8еззаи, ВаП^аПеп, 2оЬйеп, А1к-ЕаЬйеп, ВаМоЬп, 
ЕгаиепЪиг^, Кигз1екеп, Ето-еп, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, ВигЪеп, Оа^уезеп, 
ЫЪаи, Еикгаи, Шихк, 8иЬгз, На1з\У]'§зЬоГ; Ь.: Е1о-а, Кеттегп, ВиЪЪе1п, 
КокепЬизеп, ЛУокпаг, Вограк;; Е.: Ееуа], А\уапйиз, ЬесЬкз, Азз, ТТЧккеп-
ротуе1. 
779. сопзопап'а НЪ. 8е1кеп шМ пиг ап лует^еп 8ке11еп йез ОеЫекез 
ЪеоЪасЬкек, 1ока1 ек\уаз Ьаи%ег, АргП, Ма1; т НсЬкеп ТУаМегп. 1п О.-Рг. 
зе1кеп; ит (Незе1Ъе 2е1к. 
К.: ВакЬеп (81еуо^к), Шихк (КНи^епЪег^, теЬгеге 8кйске); Ь.: 
Кеттегп (ТеюЬ), ТУоНпаг (Ьикгаи); Е.: Ее\га1 (ЬеЬЪегк, 1 8кйск). 
780. рипс^иIа^^а НЪ. ЦЪег <1аз §апге ОеЫек уегЪгедкек ипй тсЬк 
зе1кеп, УОШ АргП Ъ1з М1кке Лит, т НсЬкеп ЬаиЪ\уа1йегп, ат Тао-е Ше^епй; 
коттк ап йеп Койег. 1п О.-Рг. зеЬг Ьаийо;; ит Й1езе1Ъе 2е1к. 
К.: Взег\уепЬоГ, 8сЬ1еск, 8еззаи, 8а11оа11еп, 2оЬйеп, ВаМоЬп, Егаиеп-
Ъиг§", Е1п§еп, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, ВигЪеп, МеиЬаизеп, Оалуезеп, 
ЫЪаи, Еикгаи, Шихк, На1зт^8ЬоГ; Ь.: Е1^а, Кеттегп, ВиЪЪе1п, Кокеп­
Ьизеп, ЛУо1таг, ТУегго, Вограк, Озе1; Е.: 8е11епкй11, Ееуа1, ЬесЬкз. 
СтпорЪоз Тг. 
781. оЬзсигап'а НЪ. Ат уегЪгез'кекзкеп т Ь., т Е. ипй К. пиг 
ап ^Е етег 8ке11е ЪеоЪасЬкек, УОП АпГ. Лит Ыз Епйе ЛиН, аиГ Мооз-
тоогеп. 1п О.-Рг. тсЬк зеНеп, аЪег ип&-1еюЬ уегЪге1кек, 8ке11еп\уе1зе 
Ьаий§; 1т Аи§. 
К.: Шихк (КНпо-епЪег§;; 1 8кйск 12. Лит 1897); Ь.: КигкепЬоГ 
(ТеюЬ), Кеттегп (ТеюЬ), КокепЬизеп (Ыет§-), ТУЫтаг (Ьикгаи), Озе1 
(Рекегзеп); Е.: Ееуа! (РаЬпзсЬ, 3 Ехетр1аге). 
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782. ри11а{а Тг. Миг т Ь. ипй К., ЛиН. Аио-., т Майе1\уа1йегп ;  
ГеЫк Ы О.-Рг. 
К.: ВаЫоЬп (ТеюЬ); Ь.: КигкепЬоГ (ТегсЬ), КокепЬизеп (Ыет§). 
783. тугННа^а Т1тЬд. Миг т Ь. ипй Е., 1ш ЛиН, аиГ Моозшоогеп, 
тсЬк зе1кеп. 1п Е. Шео;к аиззегйет сНе азеЬ§гаие, аисЬ Ъе1 РекегзЬиг^ 
уогкоштепйе АЬ. оЬ^ивсагга НЬ. АПе Ъег ЬесЬкз (Е.) егЬеикекеп 8киске 
зоПеп пик АЬ. сапагга НЬ. аиз йег 8сЬ\ге12 йЪегепззкйпшеп. 
Ь.: Кеттегп (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеш^), Бограк (8ткешз); Е.: 
ЬесЬкз (Ниепе), АгЪаГег (Рекегзеп). 
Пс1оп1а Тг. 
784. {азс/о/апа ВоИ. (сеЬгагга НЬ.). Миг т а1кегеп 2е1кеп УОП 
Ыет§ Ъе1 КокепЬизеп (Ь.) ипй пеиегйто-з УОП Те1сЬ 1т Аио-. Ъе1 Ш§'а 
^еГапо-еп. зопзк ап кетег апйегеп 8ке11е йез ОеЫекез. 1п О.-Рг. зеЬг 
зе1кеп; Маг ипй ЛиН. 
785. сагЬопаг/'а С1. (ргсеагга НЬ.). 1т ^апгеп ОеЫеке, аЪег тсЬк 
а11епкЬа1Ъеп ипй зе1кеп, УОП Епйе АргП Ыз ^ЕО-еп АпГ. Лит, аиГ НеМе-
кгаикЙасЬеп йег ТогГшооге, аиз йепеп 31е Ъе1ш МаЬеп УОП МепзсЬеп 
зсЬеи аиГЙте^к ипй зсЬ^ег ги Гап^еп тз"к (Мо1скеп). Б1е езк1апЙ18сЬеп 
ипй 1ЫапЙ13сЬеп 8кйске ЪПйеп етеп ИЬег^ап^ ги АЬ. гозсШагга НЬ. 
1п О.-Рг. гзк сагЬопагга зеЬг зе1кеп; 1т ЛиИ. 
К.: 8сЫеск, Огозеп (?), ВакЬеп; Ь.: К1°;а, КигкепЬоГ, КокепЬизеп, 
ТУо1таг, Бограк, Озе1; Е.: Веуа1. ЬесЬкз, МеггекйН. 
Ета^шуа Ьес1. 
786. а1отапа Ь. ЦЪегаП 1т ОеЫеке Ьаий^, уот Ма1 Ыз АпГ. 
ЛиИ ипй йапп УОП АПГ. АИ^. Ыз АпГ. 8ерк., аиГ Моозшоогеп пик ЮеГегп-
Ьезкапй; коттк гил^еПеп 1Т Оагкеп ап йеп Койег. Б1Е УОШО; ге1сЬпип^з-
1озе АЬ. ипгсо1ога1а 81дг. йпйек з1сЬ йЪегаП. Тп О.-Рг. 1зк а1отагга 
Ьаий§; УОП АПГ. Ма1 Ыз АпГ. Аио-. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11^а11еп, 2оЬйеп, ВаМоЬп, РгаиепЪиг^, 
Вш&еп, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, 1)игЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Еикгаи, 
Шихк, 8иЬгз; Ь.: В^а, Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, \Уо1таг, ТУегго, 
Вограк; Е.: Ееуа1, Азз, ЬесЬкз, \У1кк;епрб^е1, МеггекйН, ТУезепЪего-. 
Вира1из ЬеасЪ. 
787. р/тап'из Ь. ЦЪегаП 1п МайеПуаИегп, гиге1кеп зеЬг Ьаий<г, 
гиге1кеп \учейег уегеЫгеН ойег §;апг ГеЫепй, лют Ма1 Ъ1з к!еГ т йеп 
Лит; ат Тао;е Ше^епй, йосЬ з1еЬк тап те1зк пиг , ^аЬгепй йаз кга^еге, 
УОП АзсЪ&таи Ыз ЕокЪгаип уагпегепйе ат 8к;атше з1кгепй, йаз ^ 
епуагкек. АиГГа11епйете1зе 1зк егзкегез ($) ппг т ВакЬеп (К.) ЫзЬег 
посЬ п 1 сЬк ги ОезшЬк ^екотгаеп. ТУаЬгепй 1т М. йез ОеЫекез Й1е 
\уе18зе Еогт йез $ уогЬеггзсЬк ипй пиг ЬосЬзк зе1кеп з1сЬ ^е1Ъе Ехет-
р1аге йпйеп, зшй т К. ТЧеге ЪеМег ЕагЪипо-еп г1ешНсЬ о'1е1сЬта881°-
уегЪге1кек, ЙосЬ зсЬетк пасЬ ка1кеп ТУткегп теЬг Й1е \ге1ззе, пасЬ 
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§;еНпйеп шеЬг сНе о'е1Ъе уегкгекеп ги зет. Аиз Йег уот Аи^. аЪ ап 
М
Т
айе1Ьо1г 1еЬепс1еп Каире ЬаЪе 1сЬ плкипкег §аиг к1ете Ра1кег УОП 
ткепз1У §е1Ъег ГагЪип^ егЬа1кеп. 1п О.-Рг. 181: ргпгаггиз зеЬг Ьаий°;; 
Ма1, Лит ипй АпГ. ЛиН, гитгеПеп аисЬ посЬ 1т Аи§:. 
К.: Веззаи, 2оЬйеп, ВаИоЬп, ГгаиепЪиг^, Кто-еп. Огозеп, Раййегп, 
АтЪокЬеп, ВакЬеп, МеиЬаизеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, ВегпакЬеп, 
№ейегЪагкаи, Кикгаи, Шихк, 8иЬгз, На1з\г1о;зЬоГ; Ь.: Кеттегп, БиЪЪе1п, 
ВаззепЬоГ, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Бограк, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, 
ЬесЬкз, Т^ккепротсе!, МеггекйН. 
ТЬеттопота Ьес1. (ЛаИа Вир.) 
788. /оп'саг/а Еь. (ггпсЫгга 2/.). 1п Ь. ипс! Е. г1ешНсЬ уегЪткек 
ипс! тсЬк зе1кеп, гихегкеп 1ока1 зо^аг гесЬк Ьаий^, т К. егзк ап етег 
8ке11е ЪеоЪасЬкек, Лит, ЛиН, Ъе1 етЪгесЬепйег Бипке1ЬеИ: т ОеЪйзсЬеп 
й]'е°-епй ипй з1сЬ ЪаМ аЪгеПэепй. Б1е $2, ^е1сЬе зкагк уегкгйрреНе 
Е1йо-е1 Ъез1кгеп, з!пс1 пасЬ Рекегзеп зсЬ\уег ги йпйеп. Б1е ЫеЪПп^арШкге 
(Незег Агк ЫЫеп 8ке11еп пик ^ипо-еп ВНкеп ипс! Зрггаеа иХтагга. Б1е 
еткагЫо; азсЬ^гаие Гогт Ьак Ниепе АЬ. сгпегозагга Ъепаппк Б1е Ъгаипе 
Каире уегтикек Мо1скеп аиГ ВНкеп. Ьоггсагга ГеЫк ш О.-Рг. 
К.: ЕгаиепЪиг§- (КозепЪег^ег); Ь.: Ш^а, ВНйегНп^зЬоГ (ТешЬ), 
КокепЬизеп (Ыет§;), \Уо1таг (Ьикгаи), ТУегго, Бограк (бткетз;; Е.: 
ЬесЬкз (Ниепе), ТЧзсЬег, Азз, ТУхккепро^е! (Рекегзеп). 
789. шаиап'а X ЦЪегаП 1т ОеЫеке Ъаий^;, уот Лит Ъ1з М1кке 
Аио;., ап ТУаМгапйегп ипс1 т Оагкеп; коттк гит Койег. Уагпегк У1е1-
ГасЬ т ОгипйкагЬе ипй 2е1сЬпип^. 1п К. §;1Ък ез о-апг ге1сЬпип§;з1о8е, 
с!ипке1отаие Йкйске ппк етеш киггеп зс1таггеп 8сЬга§зкге1Г т йег М1кке 
Йег Уогйеггапйег. Бего-ЫсЬеп Ехетр1аге зоПеп Е. аЪо-еЬеп (Рекегзеп). 
Б1е АЪгахас зуЫсйа зеЬг аЬпНсЬе Каире "^аг Ма1 1906 т ВакЬеп (К.) 
аийаПепй гаЫтсЬ ап аПегЫ ЬаиЪЬо1гегп ги йпйеп. 1п О.-Рг. 1зк 
юаиагга еЪепГаПз Ьаий^ ипй а11§;етет уегЪге1кек; ит Й1езе1Ъе 2е1к. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11$а11еп, 2оЬйеп, А1к-КаЬйеп, Ва1йоЬп, 
ЕгаиепЪиг^, Кто-еп, Огозеп, Раййегп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, БигЪеп, Меи-
Ьаизеп, Оа^езеп, ЫЪаи, ШейегЪагкаи, Кикгаи, Шихк, 8иЬгз, На1з\у1§;зЪоГ; 
Ь.: Шо-а, Кеттегп, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, Т\То1таг, ТУегго, Бограк, Озе1; 
Е.: Кеуа1, ЬесЬкз, Азз, Т\г1ккепро\уе1, МеггекйН. 
790. Ьгиппеа1а ТкЬд. (ргпе1агга НЬ.). ЦЪегаП 1т ОеЫеке тсЬк 
зеИеп, Лит, ЛиН, аиГ Моозтоогеп ипй ат Капйе йег КайеЬгйМег, "УУО 
НеМеШеегеп тсасЬзеп, ап йепеп сНе Каире 1т ГгйЬ^аЬге 1еЪк. Б1е 5$ 
зтй ЪаМ ге1сЬпип§81оз, Ъа1й Ъез1кгеп з1е тейег зкагк аизоерга§;ке (^иег-
Нтеп. 1п О.-Рг. 1зк Ъгиппеа1а Ьаий^; ит Й1езе1Ъе 2е1к. 
К.: 8сЬ1еск, БзегтуепЬоГ, 8еззаи, 2оЬйеп, ВаМоЬп, ЕгаиепЪиг^, 
Вшдеп, Огозеп, АтЪокЬеп, Раййегп, БигЪеп, ВакЬеп, Оадуезеп, ЫЪаи, 
К1ейегЪагкаи, Кикгаи, Шихк, 8иЬгз, На1зш§зЬоГ; Ь.: БиЪЪе1п, Кеттегп, 
8аззепЬоГ, КокепЬизеп, "\Уо1таг, УУегго, Бограк, Озе1; Е.: Кеуа1, Азз, 
ЬесЬкз, ТУ1ккепро\уе1, МеггекйН. 
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ШазИсИз НЪ. 
791. аг{е$/'аг/а Г. Ап туето-еп 8кеПеп Е., т Ь. ектуаз уегЪге1кекег, 
К. ипй О.-Рг. ^апг аЪ^еЬепй, 1Ш ЛиН, Ьет етЪгесЬепйег Ватшегиио; ап 
ТУаЫгапйегп ипй т ОеЪйзсЬеп. 
Ь.: Кеттегп (ТешЬ), Ма§пизЬо1т (Мо1скеп), \Уо1шаг (Ьикгаи), 
ТУегго (8ткетз), 0зе1 (МЫскеп): Е.: ЬесЬкз ипй Азз (Рекегзеп). 
РЬазгапе Вир. 
792. ре{гап'а НЪ. Ап \?ет§;еп 8ке11еп К. ипй Е., екчуаз уегЬге1кекег 
т Ь., зеИеп, Ма1, Лит, т ОеЬйзсЬеп ипй 1т Огазе йег Оагкеп. 1п 
О.-Рг. тсЬк Ьаийо-; ит (НезеПэе 2е1к. 
К.: 8а11оа11еп (81еуо§к, 10. Лит 1879), ВакЬеп (81еуоо-к, 25. Лит 
1899 1 8кйск); Ь.: Шо-а, КигкепЬоГ (8ойой"зку), КокепЬизеп (Ыет§), 
\Уо1таг (Ьикгаи), Бограк (8шкетз); Е.: ЬесЬкз (Ниепе), Азз (Рекегзеп). 
793. с1аН1га{а Ь. Наий^ег ипй уегЪткекег 1т М"., зе1кепег ипй 
ап \?ет§еп 8ке11еп 1111 8. йез ОеЫекез, Лит, аиГ Огазр]акгеп йег Оагкеп 
ипй Т\г1езеп. 1т зййПсЬеп О.-Рг. зеЬг Ьаийо;. 1т погйНсЬеп зе1кеп, Ма1, 
ипй шейег ЛиИ Ыз М1кке Аио;. 
К.: 8сЬ1еск (Вйккпег), ВакЬеп (81еуоо-к, 30. Лит 1900 1 8кйск); 
Ь.: КокепЬизеп (Ыето-), ТУегго, Вограк (8ткетз); Е.: ЬесЬкз (Ниепе), 
Т1зсЬег, КозсЬ ипй Азз (Рекегзеп). 
С1еодепе В. 
794. 1и1апа Г. 1зк пиг Ъе1 Клп^еп (К.) УОП ВозепЬег^ег ат 
9. ЛиИ 1869 т еЫет Ехетр1аге ^еГап^еп чуогйеп, зе1кйеш ап кетег 
апйегеп 8ке11е йез ОеЫекез. ЕеЫк т О.-Рг. 
Зсом'а 81р1г. 
795. //пеа^а 8с. (с1еа1Ъа1а В.). №сЬк а11епкЬа1Ъеп 1т ОеЫеке ипй 
зе1кеп, Лит, ЛиН, аиГ ТУ1езеп ипй аик* Огазр1акгеп Йег Оагкеп. 1п О.-Рг. 
зе1кеп; ит Й1езе1Ъе 2е1к. 
К.: Взег^епЬок* (Ьикгаи), 8сЫеск (Вйккпег), 8а11§а11еп (81еуоо-к); 
Ь.: Е1§а, КигкепЬоГ, КокепЬизеп (Ыет§;), ТУо1таг (Ьикгаи), Вограк 
(8ткетз), Озе1 (Мо1скеп); Е.: ЬесЬкз (Ниепе), КозсЬ, Т1зсЬег ипй УУ1ккеп-
рб\ге1 (Рекегзеп). 
А.$рИа1ез Тг. 
796. дИ^ап'а Г. Миг УОП Рекегзеп етша1 1869 Ъе1 Регпаи §е-
кипйеп, зопзк ап кетег апйегеп 8ке11е йез ОеЫекез. 
Регсоша НЪ. (АзргШез Тг.) 
797. 5(г1д/'11ап'а НЪ. ЦЪег йаз §апге ОеЫек уегЬге1кек ипй зке11еп-
мге1зе 111 сЬк зеИеп, Ма1, Лит, аиГ Тогктоогеп, ЙосЬ аисЬ ап кгоскепеп 
ТУаИгапйегп ипй Ы Оагкеп. 1п О.-Рг. тсЬк зе1кеп, аЬег \?ето- уегЬге1кек, 
>Пкке Лит Ыз М1кке ЛиН. МапсЬе езк1апсНзсЬеп 8кйске паЬегп з1сЬ йег 
аисЬ Ъе1 РекегзЬиго- Ше§;епйеп АЪ. дггзеагга 81дг. (йипИегез Огаи, казк 
2е1сЬпип§з1оз). 
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К.: Бзег^епЬоГ (Ьикгаи), ВакЬеп (81еуо§'к), Огозеп (КозепЪег°'ег); 
Ь.: БиЪЪеЪ, ЕЪеЬЬоГ, баззепЬок', КокепЬизеп (Ыешо-), ТУо1тат (Ьикгаи), 
Бограк (81пкешз); Е.: Кеуа1 (Рекегзеп), ЬесЬкз (Ниепе), Азз (Рекегзеп). 
XX. N(>11(^6. 
Мо1а. ЬеасЪ. 
798. сисиН^еНа Ь. (раШоЫИз НЬ.). 1п Е. ЫзЬег посЬ тсЬк ЪеоЪ­
асЬкек, т^аз аийаПепй 1зк, с1а 31е Ъег РекегзЪиго- посЬ Й1е§;к, т К. ипй 
Ь. зкеПеш\те1зе, патепШсЬ а1з Каире, тсЬк зе1кеп; уот Лит Ъ1з т йеп 
Аи§\, ш Йеп Шкгеп йег Ваитзкатте ипй аЪепйз 1Ш Оагкеп ат Койег. 
УагИегк т ЬеИегег ипс! Йипк1егег ГагЪип^ йег ТУиггеНеЫег ипй йег 
УогйегЙй§е1. 8еЬг ткегеззапк ]'зк ез, (Не пп АргП ипй Маг аиГ тпМет 
АрМ, пасЬ Мо1скеп аисЬ аиГ РЙаитеп, 1еЪепйе Каире Ъе1 Апкегк^ип»; 
Шгег каЬпкопт^еп Оезршзке, (Не гегсЬИсЬ 2 Та§е ЪеапзргисЬк, ги ЪеоЪ-
асЬкеп. БаззеНэе §1е1сЬк 1т Апкап^е етег ТУезрепгеПе. 81сЬ ЪезкапЙ1§' 
Ып- ипй ЬегйгеЬепй, зсЬткек 31е, УОП Шгет Нткег1еПэе Ъе°тпепй, а11-
шаЬНсЬ Ъ1з гит Корке когк. ЕпйНсЬ 1зк аисЬ 1екгкегег уегзсЬ^ипйеп, ипй 
тап з1еЬк пиг посЬ, те сПе гикйпШ^е Аиз^апо-зкиг тН ет1о-ен Еайеп 
уегзсЫоззеп ТПГЙ. 1п О.-Рг. 1зк сиси11а1е11а тсЬк зе1кеп; 1т ЛиН. 
К.: Бзег^епЬок" (Ьикгаи), ХоЬйеп (81еуо§к), ВаИоЬп (Те]сЬ), Шп^еп 
ипй Огозеп (КозепЪег^ег), ВакЬеп (81еуо§к, ГеЫк зеН 1904), Оа\\гезеп ипй 
ЫЪаи (ОеЪЬагй), Шихк; (?); Ь.: Ш§;а (Мо1скеп), 1)иЪЪе1п (Те1сЬ), Кокеп­
Ьизеп (Ыеш§-), ТУо1шаг (Ьикгаи). 
799. ${г/ди/а 8сЫ/р. (зЫгдгйаНз НЬ.). Киг ап т\'ет«;ен 8кеПеп К. 
ипй Ь., гиге^кеи 1ока1 аикТаПепй Ьаий§, зо т ВакЬеп 1897 ипй 1900; Йапп 
шейег уегетге1к ойег аисЬ ЛаЬге ЫпйигсЬ §-апг кеЫепй, Лит, ЛиН, 1п 
Йеп Шкгеп йег ЕкЬепзкашше ипй аЪепйз т Оагкеп ат Койег. Ве1 
ТУокпаг (Ь.) Ьак Ьикгаи т кгйЬегеп ЛаЬгеп Й1езе Агк аЩаЬгНсЬ а1з Каире, 
Оезртзк ипй Еа1кег тсЬк зе1кеп егЪеикек, ЙосЬ 1зк з1е аисЬ йогк 1п 
1екгкег 2е1к \7е°;еп ип^йпзк^'ег ТУткег §-апг аизо'еЪНеЪеп. 1п О.-Рг. зеП; 
1869 шсЬк теЬг ЪеоЪасЬкек. 
К.: Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп (81еуо§к); Ь.: Кеттегп (Мо1скеп), 
БиЪЪе1п (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыеш§), ТУо1таг (Ьикгаи). 
800. соп^изаНз Н. 8. Ап ^ет§;еп 8ке11еп К. ипй Ь., зе1кеп, Ма1, 
Лит, ап йеп 8каттеп йег ЬаиЪ^аИег. 1п О.-Рг. зеЬг Ьаий§; ит 
Й1езе1Ъе 2е1к. 
К.: 2оЬйеп (81еуо°;к, 4. Лит 1881 1 8кйск), Огозеп (КозепЪег§'ег), 
ВакЬеп (81еУО§'к, 19. Лит 1900 1 8кйск), ЫЪаи (?); Ь.: Кеттегп (Те1сЬ), 
ТУ о! таг (Ьикгаи). 
801. сг/з{а{и/а НЬ. 8еЬг зе1кеп, Лит, ЛиН, т кеисЬкеп ТУаМегп. 
ЕеЫк Н1 О.-Рг. 
К.: ВаМоЬп (Те1сЬ), Огозеп (КозепЪег^ег), ВакЬеп ? (81еуо^к); Ь.: 
КигкепЬоГ (ТекЬ), ТУоНпаг (Ьикгаи). 
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802. сеп1опа//$ НЪ. В1е етгще по1а-Агк, \7е1сЬе ЫзЬег 1т §;ап2еп 
ОеЫеке ЪеоЪасЬкек м^игйе ипй Й1е аи «•еего-пекеп 8ке11еп ггетИсЬ гаЫтсЬ 
уогкоттк, Лит, ЛиН, аиГ Моозшоогеп ппк ^еппзсЪкеш Везкапйе §'е^еп 
АЪепй зсЬ^агтепй. Баз кга«-е $ 1зк зсЬ^ег ги ег1ап§еи, туеП ез пасЬ 
Ьикгаиз ВеоЪасЬкии^еп сНе ОгазЪйзсЬе1, т йепеп ез 81кгк, виг ипо-егп 
л
т
ег1аззк. 1п О.-Рг. зе1кеп; пи ЛиН. 
К.: Кт^еп, ЕгаиепЪиг§;, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, Оа^езеп, 
Шихк; Ь.: К^о-а, Каи^егп, Кеттегп, Мао-пизЬо1ш, ВиЪЪе1п, КокепЬизеп, 
ТУоНпаг, Вограк; Е.: ЬесЬкз, Азз, МеггекйН. 
XXI. СатЪЫае. 
Загго Н1Г1р из Сиг1. 
803. геуауапа 8с. (ипс1и1апа НЬ.). ХТЪег Йаз §апге ОеЫек уег-
Ъге1кек ипй шсЬк зе1кеи, гигеНеп зо^оЫ а1з Еа1кег, те а1з Каире аиГ-
ГаПепй Ьаийо-, йапп шейег зеЬг уегетге1к ойег аисЬ теЬгеге ЛаЬге 
ГеЫепй, ЛиН, Аио;., ипй Ъег §;йпзк1§;ег ТУЧккегипо- ете гт^Ыке, зрагНсЬеге 
Оепегакшп 1т ВракЬегЪзке. Уоп (Незег зкаттеп ЛУОЫ сНе йЪегтпкегкеп 
Ехетр1аге Ьег, те тап, тсЬк а11е ЛаЬге, 1ш Арп1 ипй Ма1 йпйек. Ниепе 
Ьак Ъе1 ЬесЬкз (Е.) сНе ВеоЪасЬкипо- §етасЬк, йазз сНе АЬ. ШиЫпа НЪ. 
(§гаи, ппк Йипк1еш М1кке1Йеск ойег йипк1ег Втйе) ЛиН, Аио;., Й1е 8кашт-
агк йа^е^еп ипй Й1е АЬ. Ледепегапа НЬ. (Чтзз ппк зсЬ^аггег, Ъа1й 
зсЬ^асЬегег, Ъа1й зкагкегег, ЯеюЬпипо-) йп НегЪзке ипй, йЪегшпкегк, пп 
Ма1 Шео-еп. Аиззег о-епаппкеп АЪлуешЬип^еп коттеп посЬ т К. ипй 
Ь. Й1е АЪеггакюпеп: рипс1ап<х НЪ. (ппк йге1 зеЬг йеикНсЬеп, зсЪл*гаг2еп 
Рипккеп) ипй гатозапа НЬ. (ппк етет зсЬ^аггеп 8кге1Г) УОГ. Ве1 йег 
ип^еЬеигеп УапакюпзШп§;ке1к сНезез Еа1кегз, Йеззеп ОгипйГагЪе йег 
Уогйегййо-е1 УОП ТУе1зз йигсЬ ОгйпНсЬ\уте183 ипй Огашуеззз тз КокЪгаипе, 
(]а 8сЬ\7аггЪгаипе аЪапйегк, 1зк ез оГк зсЬ^ег, Ъезклттке Огепгеп гтзсЬеп 
йеп тапсЬег1е1 8р1е1агкеп ГезкгизкеПеп. Хиг зо У1е1 ЬаЪе юЬ чуаЬг§;е-
поттеп, йазз Й1е НегЪзкйеге зюЬ, ^епщзкепз 111 К., йигсЬ ет Йипк1ез 
Ко1опк аизгешЬпеп. Б1е Каире 1еЪк УОП АПГ. Лип! Ыз Епйе Лит ипй 
УОП Епйе Аио;. Ыз т йеп 8ерк. ап ЕюЬеп ипй ^оП^геМеп. Аиз НегЪзк-
гаиреп ЬаЪе юЬ ге§;е1та831о- йеп Ра1кег пп ОккоЪег егЬаНеп. 1п О.-Рг. 
18к генауапа т зеЬг гаЫгегсЬеп Уапакюпеп ап етгеЫеп 8ке11еп ипй 
1ттег 21етНсЬ зе1кеп \\таЬгепй йез НегЪзкез ипй 1т Ма1ЪеоЪасЬкек ^огйеп. 
АиГГаПепй ЫеПзк ез, йазз тап Й1езе Агк \уаЪгопй йез Зоттегз йогк тсЬк 
^еГипйеп Ьак. 
К.: Бзег^епЬоГ, 8сЬ1еск, 8еззаи, ЗаП^аПеп, 2оЬйеп, ВаМоЬп, 
ЕгаиепЪиг^, Кто;еп, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Шихк, 
На1з\\г1§;зЬо1'; Ь.: К1^а, ВиЪЪе1и, Кеттегп, КокепЬизеи, ТУо1таг, ТУегго, 
Бограк; Е.: ЬесЬкз, ТгзсЬег, Азз, МеггекйН. 
Еап'аз НЪ. 
804. с/огапа Ь. ЦЪег Йаз оаиге ОеЫек уегЪге1кек ипй те1зк 
п1сЬк зе!кеп, ^аЬг8сЬе1пЪаг аЪег 8е1иег К1етЬе1к тге^еп, посЬ тсЬк 
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о-епй^епс! ЪеоЪасЬкек, АргП, Ма1 Ыз МИДе Лит ипс1 Ъе1 §;йпзк1§ег ТУЧкке-
гип§ шейег 1ш ЛиН. Ьикгаи Ьак (Не Агк теЬгГасЬ 1т 8оппепзсЬет, аиГ 
В1зке1и зПяепй, ^еГиийеп. КозепЪего-ег егЪеикеке з!е аЪепйз ат 01зкгаисЬ 
ипй Рекегзеп аиГ 8упи§еп. В1е Каире 1еЪк Епйе Лит шзй тейег 1т 
НегЪзке ап ТУеШеп, угаЪгзсЬетНсЬ аисЬ Е1сЬеи. МасЬ Ко1скеп йпйек з1е 
31сЬ ап 8ке11еп, (Не ^е1к аизетаийег Не^еп, аЪег 1штег пп МеЬггаЫ. 
Ег уегтикек, с!азз аПе Е1ег етез >: аиГ етет ет21§;еп ТУеЫепЪаите 
аЪо-езекгк л^егйеп. 1т ВакЬепзсЬеп Разкогакз^агкеп ег1ап«Де 1сЬ йеп Кокоп 
1т НегЪзке ап сНптеп Огаззкеп^е1п ипс! етеНе йеп Еа1кег ^е^оЬпНсЬ 
АпГ Магг. 1п О.-Рг. 13к с1огапа шсЬк зеИеп; Лит, ЛиН. 
К.: Кт§;еи, ЗакзсЬеп ипс! Огозеп (КозепЪего-ег), ВакЬеп (81еуо§к), 
ЫЪаи (8ешазсЬко), На1зто-зЬоГ (А. ВатрГ); Ъ.\ Ш§;а, КеиЬоГ (Ыо1скеп), 
КокепЬизеп (Ыет§;)> ТУЫшаг (Ьикгаи), ТУегго ипс! Бограк (ёткешз); Е.: 
К1с1ераЬ, ЬесЬкз (Ниепе), Азз (Рекегзеп), МеггекйН (8сЬгепск). 
Ну1орЫ1а НЬ. 
805. ргаз/папа Ь. ЦЪег с!аз «'апге ОеЫек уегЪгеПек, Ьаий^ег 1т 
8., зеИепег 1т N.; тЕ.: Лит, ЛиН, т Ь. ипйК.: Ма1, Лит, ипй 1т зйс1-
НсЬеп ТеПе 1екгко;епаппкег Ргоутг ппкипкег ете глуеИе, зрагНсЬеге Оепе­
гакшп т 8ерк. Коттк ап йеп Койег. Каире уот ЛиН Ъгз т Йеп НегЪзк 
ап ЕшЬеп, Назе1п ипс! Вп-кеп. 1п О.-Рг. 1зк ргазгпапа тсЬк Ьаий§; 
Лит, ЛиН. 
К.: 8сЬ1еск, 8еззаи, 2оЬйеп, ВаМоЬп, Кт^еп, Огозеп, АтЪокЬеп, 
ВакЬеп (81еуооД, 8. Окк. 1901 1 3, 17. 8ерк. 1902 1 $ ипй 2 $ 5, 26. 
8ерк. 1906 1 6), БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Кикгаи, Шихк, На1зто-дЬоГ; 
Ь.: К1§а, БиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУо1таг, ТУегго, Вограк; Е.: Кеуа1, Азз? 
ЬесЬкз, ТУИкеиро^е!, МеггекйН. 
XXII. 8уп1:от1с1ае. 
Зуп {011213 О. 
806. рНедеа Ь. 8о11 УОГ етег КеШе УОП ЛаЬгеп УОП Ыеш^ Ъе1 
КокепЬизеп §еГап§еп ^огйеп зет. ВезИие етеп аиз ЫЪаи (К.) зкаш-
тепйеп Еа1кег сНезег Агк, с!еп ТУ. ОеЪЬагй аиз етег УОП ШШ т йег 
йогк1§еп Ит^е^епс! §;еГипс1епеп Каире егго^еп ЬаЪеп шП (?). 1п О.-Рг. 




807. тепЫса С1. 1т §;ап2еп ОеЫеке, гегзкгеик ипй зе1кеп, ек\^аз 
Ьаий^ег а1з Каире, аиз Йег Мо1скеп теЬгГасЬ йеп Га1кег егго^, Ма1, 
Лит; т ЬаиЪ^аЫегп. АисЬ т О.-Рг. уегетхе1к ипй гесЬк зе1кеп; Ма1 
ипй Лит. 
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К.: Ето;еп (ВозеиЪего-ег), Оаугезеп (ОеЪЬагй, 1894); Ь.: КигкепЬоГ 
(Те1сЬ), ТГо1таг (Ьикгаи), Бограк (8ткетз), 0зе1 (Ыо1скеи); Е.: ТУа1ше1 
(Ба§-о) (Рекегзеи), ЬесЬкз (Ниеие). 
808. /иЬг/'с/рес/а Ь. ЦЪег йаз §аиге ОеЫек уегЪткек ипй, пашепкНсЬ 
а1з Еаире, тсЬк зе1кеп, УОП АиГ. Лит Ыз Млкке ЛиН; т ЬаиЪ\гаЫегп 
ипй Оагкеп. Вео-тпк ге§-е1шазз1§' §"ео-еп 10 ЦЬг аЪепйз ги Шео-еп ипй 
коттк гит ЫсЬк. 1Не 2аЫ <йег % % йЪегте^к Ъейеикепй сНе йег ^ 
Б1е зсЬтуаггеп Е1еске йег ОЪегзе1ке уагпегеп т йег Мепо-е ипй Огоззе. 
ГНе уот Аио-. аЪ ап тейегеп Огазегп 1еЪепс1е Каире кпкк ппкипкег т 
^гоззег АпгаЫ ап 8касЬе1Ъеегеп, зе1Ъзк т 8кайко-агкеп, аиГ. Ве1 2]штег-
гисЬк зсЫйрГк йег Еа1кег оГк 1т Бег. Тп О.-Рг. 1зк ЫЬггсгреЛа йЪегаИ 
Ьаийо;; Епс1е Лит ипй 1т ЛиН. 
К.: Йеззаи, 8сЫеск, 8а11о-а11еп, 2оЬйеп, А1к-ВаЬйеп, ВаМоЬп, Егаиеп-
Ъиг§, Кто-еп, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, БигЪеп, МезсЬепеекеп, Оа^езеп, 
ЫЪаи, ШейегЪагкаи, Шихк, Риззеп, На1зшо;зЬоГ; Ь.: Е1§а, БиЪЪе1п, 
Кеттегп, КокепЬизеп, ТУо1таг, Бограк, Озе1; Е.: Нарза1, ЬесЬкз, Азз, 
МеггекйН. 
809. тепМа$(г/ Езр. ЦЪег йаз $апге ОеЫек уегЪткек, а1з Еаире 
Ьаийо', а1з Еа1кег Ъес1еикепс1 зе1кепег; уот Ма1 Ъ1з ЛиН, т НсЬкеп ЬаиЪ-
§еЪйзсЬеп ипс! т Оагкеп. Коттк апз ЫсЬк. Баз б Й1е^к зрак т йег 
МасЬк тейп§ ат Войеп Ып, ^аЬгзсЬетНсЬ йаз кга^е 9 зисЬепй, йаз, ]ш 
Огазе 31кгепй, ез ег^агкек. ЕгзсЬетии§зге1к ипй ЬеЪепзттзе йег Еаире 
те Ъе1 уоп^ег Агк. Ег^асЬзеп тз 2пшпег ^еЪгасЬк, уегриррк з1е з1сЬ 
те ЫЪгигреска Ъа1й, ^аЬгепй з1е пп Еге1еп ЪеМе ги йЪегтпкегп зсЬетеп 
ипй 31сЬ егзк 1т ГгШуаЬге етзртпеп. Б1е 2аЬ1 Йег зсЬ^аггеп ОЪегзе1кеп-
йеске Ъе1т ЕаНег ^есЬзе1к ЪезкапЙ1о-. 1п О.-Рг. 1зк теп1Ъ.а&1гг Ьаий§;; 
Ма1 ипй Лит. 
К.: 8сЬ1еск, Бзег^епЬоГ, 8еззаи, 8а11^а11еи, 2оЬйеп, А1к-ЕаЬйеп, 
ВаМоЬп, ЕгаиепЪиг^, Ет^еп, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, БигЪеп, МезсЬе-
пеекеп, Оа^езеп, ЫЪаи, К1ейегЪагкаи, Еикгаи, Шихк, 8иЬгз, НаЬт^зЬоГ; 
Ь.: Е^о-а, БиЪЪе1п, Кеттегп, КокепЬизеп, ТУокпаг, ТУегго, Бограк, Озе1; 
Е.: Ееуа1, ЬесЬкз, Азз, ЛУ1ккепро^е1, МеггекйН, ТУезепЪег^;. 
810. игНсае Езр. ЦЪег йаз §апге ОеЫек уегЪге1кек, аЪег зе1кепег 
а1з уогще Агк, Ма1, Лит, Ыз^еПеп посЬ М1кке ЛиИ; ат ЪеЪизсЬкеп Еапйе 
йег ЬаиЪтуаМег ипй т Оагкеп. Коттк гит ЫсЬк. Б1е 2аЬ1 йег зсЬ^аггеп, 
оГк зеЬг к1етеп ОЪегзе1кепйеске 1зк ше1зк о-еппо-; ез о'Шк аисЬ §-апг \тззе 
Неге. Егге1сЬк Ъе1 РекегзЪиг§ Й1е Могйотепге йег УегЪге1кип§. Б1е ап 
тейегеп Рйапгеп 1еЪепйе Каире 31еЬк тап тапсЬта1 1т Аи§. ипй 8ерк. 
ат Еапйе йег Ьапйзкгаззеп зсЬпе11 йаЬшкпесЬеп, тгаЬгзсЬетНсЬ етеп 
раззепйеп Огк гит Етзртпеп зисЬепй. 1п О.-Рг. 1зк игНсае 21етИсЬ 
зе1кеп; 1т Лит. 
К.: БзепуепЬоГ, 8сЫеск, 2оЬйеп, ВаМоЬп, ЕгаиепЪиг^, Огозеп, 
АтЪокЬеп, ВакЬеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Шихк, На1зш§'зЬоГ; Ь.: Е1§а, 
БиЪЪе1п, КокепЬизеп, \Уо1таг, ТУа1к; Е.: Ееуа1, КМераЬ, 8е11еикй11, ЬесЬкз, 
ТУаше!, Азз, Нарза!. 
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РЪ.гадта{оЫа 81р1г. (ЗрИозота 81р1г.) 
811. /иНд'тоза Ь. ЦЪег йаз о-апге ОеЫек уегЪге!кек ипй, пашепШсЬ 
а1з Еаире, Ьаийо;. а1з ЕаНег Йао-е^еп гесЬк зеИеп; 1т зййНсЬеп ТеИе йез-
зеШеи гчуе1 Оепегакюпеп: Ма1, Лит ипй тейег 1т Аио-., 1т погйПсЬеп 
Май Лит; аиГ Моззтоогеп 1т ЗоппепзсЬете ат Та§;е Шео-епй, йосЬ аисЬ т 
Оагкеп уогкотшепй. УУаЬгепй Й1е киг1апй1зсЬеп йкйске теЬг йеп йеикзсЬеп 
еикзргесЬеп, паЬегп 31сЬ сНе Иу1апй1зсЬеп ипй езк1апй1зсЬеп теЬг йег 
погШзсЬеп Уаг. ЬогеаИз 81дг. Б1е зеЬг 1еЪЬаЙе Еаире з!еЪк тап пп 
НегЪзке аиГ Моогеп, ТУаЫтезеп, ап ТУаМ- ипй ТУе^гапйегп еШ§; йаЫп-
1аиГеп, \уаЬгзсЬетНсЬ, ит 31сЬ ет раззепйез ТУтке^иагМег ги зисЬеп. 
Мап капп з1е аисЬ 1т егзкеп ЕгйЬ]аЬге Ъе1 тПйет ТУеккег, аиГ йет 
8сЬпее кпесЬепй, апкгей'еп. 1п О.-Рг. 1зк /иИдгпоза Ьаийо;; 1т Маь 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, МезокЬеп, РгаиепЪиг^, Вт^еп, Огозеп, ВакЬеп, 
БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Еикгаи, Шихк; Ь.: Е^а, БиЪЪе1п, Кеттегп, 
КокепЬизеп, ТУокиаг, ТУегго, Бограк; Е.: Ееуа1, ЬесЬкз, Азз, ТУ1ккепрсИуе1, 
МеггекйН. 
Рагазеш1а НЬ. (КеорМЫ 81ерк.) 
812. р1ап{ад/т'з Ь. 1т ^апгеп ОеЫеке гегзкгеик, 1ока1 Ьаийо-ег, 
АпГ. Лит Ыз ЛиН, аиГ ВизсЬЬеизсЫа^еи ипй Моозтоогеп, йосЬ аисЬ т 
Оагкеп. Коттк гит ЫсЬк. Ве1 ипз ЬеггзсЬк ипкег Йеп $ $ йге АЬ. 
ЬозрИа 8сЫ^., й. Ь. ^е^ет^е ?огт, УОГ, Ъе1 йег Й1е НсЬкеп 2е1сЬпип^еп 
йег Нткегййо-е1 гет ^*е13 3 зтй, \\гаЬгепй 8кйске ЙегзеШеп АЪ^е1сЬип^, 
луе1сЬе 1сЬ аиз йеп Ъаупзс-Ьеп А1реп егЫе1к. ете зкагк §е1ЪПсЬе ВешпзсЬип^ 
ге^еп. Ко1скеп ипй Ниепе ЬаЪеп пиг тппег 7го$рг&г-Ехешр1аге егЪеикек, 
ипй Ъе1 ВакЬеп Шео;к еЪепГаПз пиг Й1езе Рогш. Ве1 Ее\*а1 ипй ЫЪаи 
йа§е§;еп 1зк Й1е 8каттагк йез $ пп'к §-е1Ъеп Нткегйй^е1п §аг тсЬк зо зе1кеп. 
Беи 28. Лит 1904 кат Вг. V. Ьикгаи аиГ етет ек\\ га ете ЛУегзк УОП 
ВакЬепзсЬеп Разкогаке о-е1е^епеп Моозтооге 1 $ ппк о-
е
1Ъеп Нткег-
Йй§е1п ги Напйеп, йаз йигсЬ Й1е зкагке 8сЬ^аггип§ йегзеШеп етеп ЦЪег-
§-ап^ ги АЬ. та1гопаИз Угг. ги ЪПйеп зсЬетк. АисЬ 1т ОадуезеизсЬеп 
ТУа1йе (К.) Ьак Лит 1895 ТУ. ОеЪЬагй ет ЫегЬег ги г1еЬепйез 8кйск, 
^ейосЬ пик гокеп Нткегйй§е1п, ^еГиийеп. ТЛЭП^епз 1зк Й1е кур1зсЬе та1го-
паИз т'сЬк Ъ1озз ете ВетсоЬпегт йег ЬосЬзкеп А1реп, \пе 8каийто-ег 
зокЬез Ш зетеш Кака1о§е ап^Ък, зопйегп ЗОЛУОЫ Рекегзеп, те Ниепе 
ЬаЪеп 81е теЬгГасЬ т Е. ЪеоЪасЬкек. Б1е уот НегЪзке Ыз т Ма1 ап 
Р1ап1адо ипй апйегеп тейегеп Рйапгеп 1еЪепйе Еаире Ьак тап Ьт ипй 
тейег йп ОеЪ1еке 1псЬк ^аиг зе1кеп о-
е
затте1к ипй йеи Еа1кег еггоцеп. 
1п О.-Рг. 1зI р1ап1адгпгз Ьаий^, аЪег зеЬг ип^ЫсЬтазз^ уегЪге1кек; Лит, 
ги^еНеп посЬ 1т ЛиН. АЬ. ЧгозрИа ЗсЫ#'. ЬеггзсЬк зке11еп\уе1зе йогк УОГ. 
К.: ЕгаиепЪиг^, Огозеи, АтЪокЬеп, ВакЬеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Еикгаи, 
Шихк; Ь.: Е1§а, БиЪЪе1п, КокеиЬизеп, \Уо1таг,ТУегго; Е.: Ееуа1, ЬесЬкз, Азз, 
\У1ккепро^е1. 
Ш1ураг1а НЬ. (Агсйа ВсНгпск.) 
813. ригрига1а Ь. (ригригеа Ь.). Миг т К. ипй Ь. а1з Еа1кег 
е1пге1п ипй зе1кеи, а1з Еаире 8ке11еп\\ге1зе гиге1кеп 21етНсЬ Ьаий^, Лит, 
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ЛиИ; 1п ЬаиЪлуаШегп. А. СоиНи Гапй Мао. 1895 т1 Оа\уезепзсЬеп \Уа1йе 
(К.) 8 Каиреп, егЫе1к аЬег пиг етеп зеЬг к1етеп Еа1кег. Ьикгаи ипс! 
КПпо-епЪего; затшеНеп Ъе1 ТУо1таг 1ш 8ракЬегЪзке 1906 е1ие «тоззеге 
Меио-е Каиреп, сНе з1е ешег ЪезсЫеитоДеп 2исЬк ипкег\уагГеп. А1з Гиккег 
(Иеике \уаЬгепс! йез ЛУткегз ВкппепкоЫ, йеп сНе ТЧеге <*егпе Ггаззеп. 
Тгокгйет §-то;еп сИе ше1зкеп ет ипй пиг У1ег ег°-аЪеп йеп Еа1кег. 1п 
О.-Рг. 1зк ригчригаЫ зеИеп иис! \ует°' уегЪге1кек; АиГ. ЛиН. 
К.: БзепуепЬоГ (Ьикгаи), Т1кке1тйпйе (Ьикгаи), 8сЫеск (ТенЖ), 
ЫЪаи (СоиНп); Ы: Шо;а (бойой'зку), Кеттегп (КозепЪег^ег), 1)иЪЪе1п 
(Вгепегк), КигкепЬоГ (ТекЬ), \Уо1шаг (Ьикгаи). 
1Э1асг131а НЬ. (КеоркИа ЗЪерк.) 
814. зато Ь. (гиззи1а Ь.). ЦЪег йаз §апге ОеЫек уегЪгей:ек ипй 
шг^епйз зеНеп, 1ока1 гиге1кеп т ^ тоззег Меп&'е, Лит, ЛиН; аиГ аЪ^ешаЬкеп, 
ГеисЬкеп Т\г1езеп иис! ТогГтоогеп пак ^еплзсЬкет Везкапйе, ЙосЬ аисЬ ап 
кгоскепеп АЪЬаи»-еп. ТУаЬгепс! с!аз 5 §езе1Но; ат Та«'е ишЬегзсЬчуагтк, 
еикзсЪНеззк з1сЬ. йаз кга§*е, чуе1к зе1кепеге пиг, туепп ез аи%езсЬеисЬк 
угп-й, гит Р1ио-е иис! Шззк 31сЬ Ъа1й тейег тейег. 1Не Каире 1еЪк УОШ 
НегЪзк Ыз т с!еп Ма1 аи Р1ап1адо ипй апйегеп тейегеп Рйапгеп. 1п 
О.-Рг. 1зк зато Ьаий§ ипс! аПо-етет уегЪге1кек; Лит, ЛиН. 
А.гсИп1а Егс1исаШ (8рИозота 81р1г.) 
815. саезагеа Ооеге (1исИ(ега Езр.). Ап третьей 8ке11еп т Е., 
ипс! ш К. пиг аи етет Огке о;еГап^еп, зе1кеп, Лит, ЛиН; т ЬаиЪ^аЫегп, 
ап йеп Вкатшеп тсЬк \уегк уот Войеп згкгепй. Ете §,тоззеге АигаЫ 
УОП Каиреп егЪеикеке Рекегзеп 1906 ек"^а 60 КПотекег УОП Кеуа1 ипй 
егго§ йеп Еа1кег. Егге1сЬк Ъе1 РекегзЪиг^ сНе Могйотепге йег УегЪге1кип§. 
1п О.-Рг. зеЬг зе1кеп ипй пиг аи \ует°-еп 8ке11еп ЪеоЪасЬкек. 
К.: Оа^уезеп (СоиНи, ЛиН 1896 6 Вкйск); Е.: МеггекйН (ЗсЬгепск, 
е. 1. 2 8кйск), Кигкиа (01апзкгот7 1 8кйск). 
АгсИа ЗсЪгпск. 
816. сау'а Ь. ЦЪегаП 1т ОеЫеке Ьаий°, пашепкНсЬ а1з Каире, гиге1кеп 
^ейосЪ гесЬк уегетгеН ойег теЬгеге ЛаЬге ГеЫепй, уот Лит Ъ1з М1кке 
Аи°;.; ат Капйе йег ЬаиЪ\уа1йег ипй т Оагкеп. Коттк гит ЫсЬк. 1п 
с!ег 2е1сЬтт°; йег Уогйегйй^е!, ЪекаппШсЬ, зеЬг уегапйегИсЬ, дует§;ег 
т йег ОгипйГагЪе, \уаЬгепй Й1е РагЪип^ Йег НткегЙй«;е1 гтзсЬеп гокИсЬ-
ц'е1Ъ ипй 1еЪЬаГк 21е^е1гок зсЬ\уапкк. Аиз Каиреп, Й1е 1сЬ пик етег Ни 
ВакЬепзсЬеп Разкогакз§агкеп \уасЬзепйеп, уег\\гПйегкеп Еиргпеп-Агк егго^, 
егЫе1к 1сЬ теЬгеге талтНсЬе Т1еге т1к §апг Ье11«'е1Ъеп Шпкегйй§-е1п 
(АЬ. ^аьезсепз). В1е Каиреп, дуекЬе йп НегЪзке, Ъеуог з1е Шге ЛУткег-
^иагк^еге Ъег1еЬеп, пасЬ Рекегзепз ВеоЪасЬкиио- 1и Е. иезкег\уе1зе гизаттеп-
1еЪеп, ЬаЪе 1сЬ т К., ит й1езе1Ъе 2е1к, 1ттег етгеЫ ап Ег1епЪйзсЬеп 
«•еГипйеи, Й1е йЪег\У1пкегкеп 8кйске Йа^е^еи пиг аиГ п1ейегеп Рйапгеп, 
лу1е Кеззе1п, Т\?е§;епсЪ, Ьо^епгаЬп и. з. ЛУ. 
817. V^II^са Ь. 1п Е. ипй аиГ Озе1 ЫзЬег тсЬк ЪеоЪасЬкек, оЪо-1е1сЬ 
81е посЬ Ъе1 РекегзЪиг^ Й1е«к, пп йЪп^еБ ОеЫеке а1з Еа1кег виг ав •«•евг^ев 
8ке11еп ипй зеЬг зе1кеп, а1з Еаире йао'е§-еп Ые ипй с!а гесЬк гаЫгасЬ, 
Лит ипй ЛиН; т ЬаиЪ^аЫегп ипй Оагкеп, аисЬ т Йепев йег 8кайке. 
Гв О.-Рг. зе1кев ивс1 ^уев1$ уегЪткек; 1в йег гу^кев НаШе йез Лив1. 
8о11 йогк ГгйЬег пасЬ Вг. 8ре1зег авзсЬетевй Ьаийо-ег о-е^езеп зет. 
К.: ЫЪаи (61еУ0§;к, 3. Аи»-. 1870), Шихк (КНв^евЪег^, 29. Лит 
1893 ипй 3. Лит 1897 теЬгеге Ехетр1аге); Ь.: Е^а (Те1сЬ), КокевЬизев 
(Ыевго-). 
818. аиИса Ь. А в м^ев^ев 8ке11ев йез ^авгеп ОеЫекез ивй зе1кев, 
екчуаз Ьаий§-ег а1з Еаире, Ма1, Лив1; аиГ ййггев, Ш1к ТУасЬоМег ивй 
Не1йе Ъезкавйевев Р1акгев. Аиз Ъе1 Оаугезев 1в К. АргП 1894 оеГип-
йевев Еаиреи еггоо; ТУ. ОеЪЬагй теЬгеге Еа1кег, УОВ йевев е1вег 1в 
в1в1вег 8ашш1ипо- зкескк. Рекегзев егЫе1к УОВ етет Ъе1 Азз 1в Е. Лив! 
1899 §-е1ивйевеи $ Е1ег, \^е1сЬе заткПсЬ кгосЪев. В1е Еаиреи, (Не ег 
ппк Р1ап1адо ипй Ьеоп1о&оп киккегке, §есНеЬеи §ик, о-що-еп аЪег васЬ йег 
11Ъегиапкегип§ ет. 1в О.-Рг. 1зк аиИса зе1кев ипй чуето- уегЪгегкек; 
1т Лит. 
К.: Оатуезев (ОеЪЬагй); Ы: КигкевЬоГ (ТешЬ), КокевЬизеи (Ыеш**); 
Е.: Вп^ккеп (А. ВатрГ, 1899 1 8кйск), Азз (Рекегзев ^ив., 1899 1 $). 
819. НеЬе Ь. Миг УОВ Те1сЬ 1т Лит Ъе1 Е1о-а ивй ав^еЪНсЬ 
аисЬ Ъе1 Огозеп т К. ^еГап^еп. Ет йогк егЪеикекез, а1кез 8кйск Ъейпйек 
81сЬ 1в тетег 8ашт1иво-. АийаПепй 1зк Й1е ^гоззе 8е1кепЪеН Й1езег Агк, 
ватевШсЬ 1т зййИсЬев ТеПе йез ОеЫекез, ^аЬгевй 81 е йосЬ т О.-Рг. 
веЪзк АгсИа са)а Й1е Ьаий^зке Шгег Оаккип»; 1зк. Евйе Ма1 Ыз АпГ. Лит. 
Рег1са1Па НЬ. (Р1еге1ез 1,(1.) 
820. та{гопи/а Ь. В1езег зсЬове ивй зеНеве Еа1кег 1зк ЫзЬег виг 
ап ^ев1§ев 8ке11ев т К. ивй Ь. \уаЬгевй йез Лит ипй ЛиН т ГеисЬкеп 
ЬаиЪтуаМегп ЪеоЪасЬкек \уогйеп, "\УО тав Шп, к!еГ ивкев ат 8кав1те ойег 
аисЬ 1т Огазе 81к2епй, §екгойеп Ьак. Ьикгаи Ъезазз аисЬ Й1е Еаире ивй 
егго§' йен ЗсЬтеккегНво-. 1в О.-Рг. уегетгеН ипй зе1кев, аЪег аПо-ешет 
уегЪткек; Евйе Лит ипй ЛиН. 
К.: Меизого-епГге1 (Ьикгаи), 8сЫеск (Вйккпег), Ь.: Кеттегп (ТешЬ), 
КокепЬизеп (Ыет§;). 
С а Шш огрЪ. а ЬиЬ\ 
821. вот/пи/а Ь. Миг 111 К. ипй Ь. 21ешНсЪ уегЪге1кек ипй зкеПеп-
\уе1зе тсЬк зеНеп, 2и2в1кеп 1ока1 т §;гоззегег АпгаЫ, 1т ЛиН; т ГеисЬкеи 
ЬаиЪ\уа1йегп кга§е ат Тао-е Ше§;епй, йосЬ аисЬ ат Еапйе йегзеШеп аиГ 
ЬоЬеп ВоИепЫйкеи, пасЬ Ыето- ат 8еезкгапйе аиГ В1зке1п 81кгевй. В1е 
АЬ. гоззгса Ко1. (впк §;е1Ъев Швкегйй§е1в) ЬаЪев Те1сЬ Ъе1 О^ег 1в Ь. 
ивй ЗетазсЬко Ъе1 ЫЪаи \уаЬгепй йез ЛиН ЪеоЪасЬкек. В1е йЪегтпкегке 
Еаире йийек тап 1ш АргП ап Назе1п ипй апйегеп ЬаиЪЬо1гегп. 1п О.-Рг. 
1зк ЛотгпиЫ Ьаийо-; 1т ЛиН. 
К.: ВзетепЬоГ, 8сЫеск, Ет^еп. Огозеп, ВакЬеп, БигЪеп, Оа\гезеи, 
ЫЪаи, Шихк, Риззеп; Ь.: 8сЬ1оск, 0§-ег, 1)иЪЪе1п. 
822. ^иа(^^^рипс^а^^а Род.а (Нега Е.). Уог ешег ВеШе УОП ЛаЬгеп 
Ъе1 ВиЪЪе1п ипй ТУо1шаг, пеиегйш&з УОП ТегсЬ Ъе1 ВПйегИпо-зЬоГ ^еГап^еп, 
зопзк ап кешег апйегеп 8ке11е с1ез ОеЫекез. Уогкошшеп т О.-Рг. посЬ 
2\^е1Ге1ЬаГк. 
Созсш1а НЬ. (ЕтусЧа В.) 
823. з(г/а(а Ь. (дгаттгса Ь.). Киг т К. ипй Ь., тсето- уегЪткек, 
етге1п ипй зе1кеп, Лит, ЛиН; аиГ запсНо'еп, гтк ЬоЬеп, кгоскепеп Огазегп 
Ъе^асЬзепеп 8ке11еп йег ТУаЫНсЬкипо-еп 1еЪЬаГк 1т ЗоппепзсЬет зсЬ^аг-
шепй. 1п О.-Рг. зеИеп ипй ^ето- уегЪге1кек, оГк ЛаЬге 1аио- ГеЫепй; Ш1 ЛиН. 
К.: ЫЪаи (1889), Шихк (КНп§епЪег§, 1ш ВйпаЪиго-ег ТУаМе 5. Аи§;. 
1905 теЬгеге Ехетр1аге), На1зт§зЬоГ (А. ВатрГ, 2. ЛиИ 1903 1 б); Ь.: 
К1о-а (хЛепегк), 8сЬге1епЪизсЬ (Хоккей), ВПйегНпо-зЬоГ (ТекЬ), ТУокпаг 
(Ьикгаи), ТУегго (8ткешз). 
824. сг/Ьгит Е. 1т о-апгеп ОеЫеке, уегетгеН ипй зе1кеи, пиг 
1ока1 ек^аз Ьаий^ег, Лит, ЛиИ; аиГ Моогеп ипй т ТУа1йегп, \\ го Са11ипа 
ггйдаггз луасЬзк, пасЬ Рекегзеп ипй 8ре1зег аисЬ аиГ кгоскепет, запй^ет 
Войеп ппк ТУасЬоМего-езкгйрр ипй аиГ НеМеЙасЬеи. УагИегк тсЬк ипЪе-
кгасЬШсЬ т 8ке11ип§ ипй Огоззе йег зсЬ^аггеп Уогйегйеске. Б1е уот 
НегЪзке Ыз гит Ма1 ап уегзсЫейепеп тейегеп кгоскепеп Огазегп 1еЪепйе 
Еаире 1зк зсЬ^ег ги йЪегшпкега. 1п О.-Рг. 1зк сггЬгит уегЪге1кек, аЪег 
пиг зкеПеп\уе1зе Ьаий§-; МШе ЛиН Ыз ЛПкке Аио-. 
К.: Кигз1екеи иис! Огозеп (ВозепЪегоег); Ь.: Вл^а, Кеттегп, 
КигкепЬоГ, МаопизЬоГ, КокепЬизеп, Зео-ет^оМ, Войепро1з, ТУо1таг, Бограк; 
Е.: МопрЫзк, Коште, Вп^ккеп, ЬесЬкз, МеггекйН. 
НурОСгНа НЬ. (ЕисЬеЫа В.) 
825. )асоЬаеае Ь. В1зЬег пиг т Ь. ап \\ето-еп 8ке11еп, 1т Ма1 
ипй Лит, тсЬк гаЫгекЬ ипй пеиегйто-з ^аг тсЬк теЬг ЪеоЪасЬкек. &1кгк 
пасЬ Мо1скеп Ъе1 Та^е пп Огазе ипй 1зк 1е1сЬк аиГгизсЬеисЬеп. ТУаЬгепй 
1884 ипй 1885 ш йег Цш^ео-епй УУоНпагз (Не Еаире тсЬк о-апг зеНеп 
тгаг, 1зк 31е зе1кйеш аиз§еЪИеЪеп (Ьикгаи). 1п О.- Рг. тсЬк Ьаий^, гиге1кеп 
1ока1 гаЫгекЬег; Ма1, Лит. 
Ь.: Е1^а (ТекЬ), КокепЬизеп (Ыето-), ТУо1шаг (РасЬк ипй Ьикгаи). 
Г)е1орег1а 81ерЬ. 
826. ри1сНе11а Ь. (риккга ВсЫЦ.). МеЬгеге Еаиреи сНезег ^гоззеп, 
ЪаШзсЬеп 8е1кепЬе1к зтй УОП ТУ. ОеЪЬагй, \\1е ппг аисЬ А. СоиНп Ъезка-
к1оке, АиГ. Ма1 1874 1т Оад^езепзсЬеп Т\га1йе (К.) ап Р1ап1адо §еГипйеп 
ипй ег<?аЪеп заткНсЬ Га1кег. 1 $ Й1езег АиГгисЬк Ъейпйек 31сЬ 1п те1пег 
8атш1ип§. Ез тсекЬк УОП 8кйскеп аиз ТУ1езЪайеп ипй М1кке1аз1еп \уейег 
т ЕагЪе посЬ 2е1сЬпип§ аЪ. 1п О.-Рг. 1зк ри1сЪе11а зе1к 1844 тсЬк теЬг 
ЪеоЪасЬкек луогйеп. Бг. 8ре1зег шешк, йазз уеге1пге1ке Ехетр1аге Й1езег 
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шеЬг зййНсЬеп Агк ш ^йпзкг^еп ЛаЬгеп пасЬ N. уогйппо-еп ипй Ыз^еПеи 
зо^аг Е^ег аЪзекгеп коппеп. Раз ййгГке гио-ипзкеп с!ег ОеЪЬагйзсЬеп 




827. типбапа Ь. Миг ш Е. Ъе1 Ве\та1 ипй ТУхккепро^е! УОП 
Рекегзеп ипс! УОГ ешег ВеШе УОП ЛаЬгеп аиГ Озе1 УОП Хо1скеп 1Ш Лит 
ипс! ЛиИ ап Йипк1еп, зсЬакйо-еп 8ке11еп, а1кеп Вгеккегп иий Ъетоозкеп 
8каттеп згкгепй о-еГипйеп. Ве1 Веуа1 егЪеикеке Рекегзеп 1111 Лит аи!" 
Е1есЬкеп а1кег Зкетгаипе ете отоззеге Меи^е Ваиреп, сНе з1сЬ 1е1сЬк 
егаеЬеп Неззеп. МипАапа ГеЫк щ О.-Рг. 
МП1ос11Г15{а. НЪ. (СаШдепга Вир.) 
828. т/'т'^а ЕогзЪ. (гозеа Езр.). ЦЪег йаз ^апге ОеЫек уегЪткек 
ипй шсЬк зе1кеп, УОП Епйе Лит Ъ1з М1кке Аио1.; ат Вапйе зопт§;ег 
ОеЪйзсЬе ипй аиГ НеЫеЫйкеп. Коттк гит Койег ипй ЫсЬк. Ве1 
ТУокпаг Гапй Еикгаи Каире иий Еа1кег ггешИсЬ о-1е1сЪге1к1§;. 1п О.-Рг. 
тсЬк зеНеп; 1Ш ЛиН ипй АпГ. Аи§. 
К.: М1каи, 2оЬйеп, ВаИоЬн, Огозеп, ВакЬеп, ЫЪаи, К1ейегЪагкаи, 
Шихк, На1зт^зЬоГ; Ь.: В1о;а, Кеттегп, ВиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУокпаг, 
ТУегго; Е.: Азз, ЬесЬкз, МеггекйН. 
Еис1гоза НЪ. (8еИпа 8скгск.) 
829. /ггогеНа С1. (гггогеа 8скг$.). 1т ^ апгеп ОеЫеке, ЛиИ Ыз М1кке 
Аи»-., аиГ Т\ТаИПсЬкипо-еи ипй ап ТУа1йгапйегп, ^ е^оЬпНсЬ аиГ ЪезсЬгапккет 
Ваише, т МеЬггаЫ Шео-епй. Б1е езШпсНзсЪеп 8кйске Ы1с1еп пасЬ Рекегзеп 
етегзе1кз йеп ТЛзег^апо- гиг а1ртеп Уаг. /геуегг Шск., апйегегзе1кз ^1е1сЬеи 
31е ш Йеп Йескеп1озеп Шпкегйй§е1п Йеп зШтзсЬеп АЪ^екйтпо-еп: гпзгдпа1а 
81дг. ипй 1а1а Скг. АисЬ тапсЬе Пу1апсПзсЬеп Ехетр1аге зсЬетеп 
31сЬ ЙигсЬ Ыаззе ЕагЪиио- ипй зеЬг к1ете Рипкке сНезег МПкеНогт ги 
паЬегп, ^аЬгепй сНе киНапсНзсЬеп ЕаИег теЬг Йеп йеикзсЬеп §-1е1сЬеп. 
1п О.-Рг. 1зк гггогеИа шсЬк Ьаий§-; 1т ЛиН, Ъе1 Ье1ззег ТУ^ккегип^; зсЬоп 
ГгйЬег. 
К.: Бзег\уепЬоГ, ВсЫеск, РгаиепЪиг^, Вт§еп, Огозеп, ВакЬеп, ЫЪаи, 
Риззеп, На1зто-зЬоГ; Ь.: Кт^а, Кеттегп, КокепЬизеп, Тгеуйеп, ТУоНпаг, 
ТУегго; Е.: Кеуа1, Азз, ЬесЬкз, МеггекйН. 
830. киН1\лге1т' НЪ. 8е1к ВозепЪегоег, Йег ат 22. ЛиН 1866 аиГ 
етет ппк ТУасЬоШег, зрагНсЬеп Огазегп ипй ИесЬкеп Ъе\уасЬзепеп 
8апйЬй&е1 Ъе1 ЗсЬгипйеи (К.) §е§'еи 20 Газк гете Ехетр1аге йп^, йге т 
йег МШа^ззоппе кга§е йо§-еп, ап кетег апйегеп 8ке11е йез ОеЫекез теЬг 
ЪеоЪасЬкек. 1п О.-Рг. пиг Ъе1 Кот§зЪег§ УОГ етег Ве1Ье УОП ЛаЬгеп 
егЪеикек; пеиегйги^з §аг тсЬк теЬг. 
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СуЬо31 а НЪ. (ЗеЫпа 8с1ггск.) 
831. тевотеПа Ь. ЦЪегаП 1Ш ОеЫеке зеЬг Ьаи%, йосЬ шапсЬе 
ЛаЬге зрагИсЬег, топ МИДе Лит Ыз Еис1е ЛиИ, аиГ Огазр1акгеп ГеиеЬкег 
ТУаШег иий т Оагкеп. Коттк аи йеп Койег. Нак зеЬг ипкег МПЬеп ги 
1е1йеп. 1п О.-Рг. йЪегаП уегЪткек иий гаЫтсЬ; М1кке Лит Ыз АиГ. Аи^. 
Сошас1а \У1к. (ШкЛагга 81рТг.) 
832. зепех НЪ. 1т %апгеп ОеЫеке, аиГ Моогеп иис! зишрй^егп 
ТогГЪойеп, УОП АпГ. ЛиИ Ыз АпГ. Аи§., ^ео-еи 8опиепипкегдапе; §;езеШо-
Шео-епй, ги^еПеп зоо-аг пасЬкз ап сНе Ьашре кошшепй. Май Гапо'к аиз-
зсЬНеззНсЬ $ тгаЬгепй Йаз кга^е 2 81сЬ пиг зе1кеп гит Е1ио-е аиГгаШ;, 
зопйегп йаккетй ап ОгаззкепоеПт аиГ- ипй тейегкпесЬк. Ьикгаи Ьак т 
Ь. ппкипкег Газк $гаи°;еГагЪке таппНсЬе Бхетр1аге о-еГипйеп. ЫасЬ Рекегзеп 
уагПегеп сИе езк1апЙ1зсЪеп Еа1кег зеЬг т с1ег БеикНсЬке1к с!ег 2е1сЬпипо-еп. 
Ве1 ет1§еп йпйеп 81сЬ пиг зсЬтгасЬе ЦЬеггезке с1егзе1Ьеп, аисЬ сНе М1кке1-
Йеске етй гш^еПеп каит апо-ейеикек. Ве1 йеп киг1апй]зсЬеп йао-ео;еп 
кгекеп з1е зеЬг \уаЬгпеЬтЪаг Ьегуог. 1п О.-Рг. 1зк зепех зе1кеп; Епйе 
ЛиИ ипй Аи§;. 
К.: ГгаиепЪиго;, Вт^еп, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, Оа^езеп, 
ШейегЪагкаи; Ь.: Аззегп, Ма§;пизЬо1т, КокепЬизеп, ТУЫтаг, УУегго, Бограк, 
0зе1; Е.: Веуа1, ЬесЬкз, ТУхккепро^ек 
СтпорЬг^а 81рк. 
833. гиЬп'со/Из Ь. ЦЪег с!аз §апге ОеЫек уегЪге1кек, Ьаий§;ег 1т 
8., зеНепег 1т X., гиге1кеп 1ока1 т ип^е^оЬпНсЬег Мепо-е, ит с!апп тейег 
ЛаЬге ЬтйигсЬ ги ГеЫеп, уот Ма1 Ыз Млкке ЛиН; т ^ йе1\уа1йегп ипй 
аЪепйз пп Оагкеп аиГ В1итеп ипй ат Койег. Б1е 2аЫ Йег $ $ йЪег-
кпйк Ъейеикепй сНе йег 5 5- 01е 1Ьгег ЕиккегрЙапге аЬпИсЬе Ваире 1еЪк 
1т Аи§;. иий Верк, ап уегзсЫейепеп ИесЬкеп с!ег Майе1Ьо1гег. 1и О.-Рг. 
1зк гиЪггсоШз аПо-етет Ьаийо-. аисЬ Йогк ппкипкег 111 аиГГа11епйег АпгаЫ; 
Лит, пиг уегетгеН йосЬ пп ЛиН. 
К.: ВсЫеск, 2оЬйеп, ВаЫоЬп, ЕгаиепЪиго-, Вшо-еп, Огозеп, АтЪокЬеп, 
ВакЬеп, МезсЬепеекеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, ШейегЪагкаи, 8иЬгз; Ь.: 
Кеттегп, КокепЬизеп, ТУо1таг, Жегго, Бограк, Озе1; Е.: Веуа1, Азз, 
ТУ1ккепро^е1, МеггекйН. 
ОеошзНз НЪ. (Опоркпа 81рк.) 
834. диас/га Ь. Миг ш К. ипй Ь., 1111 8. йез ОеЫекез Ьаийо; ипй 
репосНзсЬ еЪепзо гаЫтсЬ \пе Уоп§;е Агк, ит йапп Гиг ете 2е1к1ап§- ги 
уегзсЬшпйеп, пасЬ N. ап УегЪге1кип§; ипй 1пйтйиепгаЫ аЪпеЬтепй, ЛиН, 
Аи§;.; 1п МайеЬуаЫегп, ка§з ап йеп Вкатшеп ипй аЪепйз йн Оагкеп аиГ 
В1итеп ипй ат Койег. Ваире 1т Ма1 ипй Лит ап Е1есЬкеп т1йег АрГе1-
Ъаите. Мизз, \\тепп з1е ^ейеШеп зо11, Ъе1 йег 2исЬк зкагк Ъезрпкгк ^егйеп. 
1п О.-Рг. 13к диаИга Ьаийо-; Епйе ЛиН ипй 1ш Аи^. 
К.: ВаП^аНеп, 2оЬс1еп, ВаМоЬп, Огозеп, АтЪокЬеп, ВакЬеп, БигЪеп, 
Оа\^езеи, ЫЪаи, Викгаи; Ь.: ВаззепЬоГ, ТУо1таг, Озе1. 
15 
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ЬШюз1а Г. 
835. 4ер1апа Е'зр. (йергевза Езр., 1ъеЪео1а О.). 1т 8. йез ОеЫейез 
гтетНсЬ уегЬге11:е1; ип<1 1ока1 тсЫ; §апг зеКеп, 1Ш N. ДеззеШеп сиг ап 
^еп^еп 81;е11е11, Лит Ыз Епс1е Аи§.; т ШйеЬгаЫегп, йосЬ аисЬ 111 
багрец. Котш(; гит ЫсЫ;. ЕггегсМ Ъе1 Ре^егзЪиг^ сНе ^гй&тепге йег 
УегЪгейип^. 1п О.-Рг. ггетКсЬ Ьаий§- ип(1 а%етет уегЪгейе!;. 
К.: 8сЫеск (ВШпег), 2оЪ<1еп (81еУ0§1;), Огозеп (КозепЪегеег), 
ВаЛеп (81еуо§1;, 25. ЛиН 1902 1 §), ЫЪаи (СгеЪЬагй, 1894 1 81йск), Шихй 
(КНп§епЪег§-, 30. Лит 1897 теЬгеге Ехешр1аге), НаЬзтпдзЪоГ (А. БатрГ, 
ЛиН 1903 ет^е 8Шске); Ы: К^а, Кеттегп (Те1сЬ), КокепЬизеп (Ыето-), 
ЛУЫтаг (Ъи^гаи); Е.: ТЧзсЬег (Ре^егзеп, 1 $). 
836. дп'зео/а НЬ. ШсМ а11еп1Ьа1Ъеп 1т СгеЫе1;е, Ьаи%ег 1т 8., 
зеИепег 1т К., Лит, ЛиН, т ГеисМеп, ^еппзсЫеп ЛУ'аЫегп ипс! Сгйг^еп; 
коттй гит Койег ипс! ЫсЫ;. 1п О.-Рг. тсЫ; Ьаий§;; ит сНезе1Ъе 2еН;. 
К.: Бзег^епЬоГ, 8сЬ1еск, 2оЬс1еп, ВаЫоЬп, ЕгаиепЪиг&, Огозеп, 
АшЪоЙ)еп, ВайЬеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Ки^гаи, УиЬгз, На1зш^зЬоГ; 
Ь.: Кл^а, БиЪЪекц КокепЬизеп, \Уо1таг; Е.: Азз, ЬесЫз. 
837. /ыт/ео/а 2гпск. (р1итЬео1а НЬ.). БЪег с1аз ^апге ОеЫеЪ 
уегЪгейе! ипс! з^еПешгазе тсЫ; зеНеп, 1т N. зсЬетЪаг Ьаий^ег, Лит, 
ЛиК; т СгеЪйзсЬеп с1ег ЬаиЪ\уа1с1ег, аиз с1еиеп з1е ^еЫорй \гегс1еп капп. 
1п О.-Рг. тсМ зе11;еп; ЛиН Ыз М1йе Аи^. 
К.: ЕгаиепЪиго;, Шп§;еп, Огозеп, АтЪоЙгеп, ВаШеп, Оа^езеп, ЫЪаи, 
111их1}7 На1з^Т1§зЬоГ; Ь.: Ш§;а, ВаитЬоГ, Ви11еп, Каи^егп, КокепЬизеп, 
ТУо1таг, Т^а1к; Е.: Кеуа], Азз, ЬесМз, АгЪаГег, МеггекйП, Нарза1. 
838. сотр/апа Ь. 1п Ь. ипй Е. 21етНсЬ уегЪгеНе! ип<1 тсЫ; зеНеп, 
ш Е. егзй ап етег 81е11е ЪеоЪасМе!;, уот ЛиН Ъ1з Ап!". 8ер1; 1т ЬаиЪ-
§;еЪйзсЬеп; котт!; ап с1еп Койег. 1п О.-Рг. е^аз Ьаий§;ег шк! уегЪгеь 
Шег а1з 1игЫео1а; ЛиН. 
К.: ЕгаиепЪиг^, ^гй, В1и^еп, (тгбзеп, ВаШеп, Оа^езеп, ЫЪаи, 
111их1;; Ы: Кло-а, ОиЪЪе1п, КокепЬизеп, Ко(1епро18, ЭД7егго; Е.: Т^Шепрб^е!. 
839. 1и*аге11а Ь. (1и1ео1а 8сЫ$.). ХТЪег с1аз §-апге (хеЪ1е1; уегЪгеНей 
ипй п1сЫ; зе^еп, УОП АпГ. ЛиП Ъ13 1п йеп Аио-.; аи1Г ^еисЫеп НеизсЫао-еп, 
ТУеЫерШ^геп иш! аш Вапйе ^ет1зсЫ;ег, ГеисМег Т\гаЫег; ё'е§;еп АЪеп(1 
1п к1етеп ОезеПзсЬаПеп аи!' «'апг ЪезсЬгапИет Каите Йге^епс!. Уап1ег1: 
п1сЫ; ипЪе<1еи1еп(1 111 (1ег Огоззе, еЪепзо 1п ЕагЪип§; с!ег Шп<;егйй^е1, 
м-е1сЬе т^ип^ег ^апг §,гаизсЬ^агг зтй, Ъгз^еНеп 1з1 (Не ^апге Ып1;еге 
На1!1;е §;е1Ъ. 1п О.-Рг. уегЪгеИе!; ипс! Ьаий§; МШе ДиН Ъ1з АпГ. Аи^. 
К.: БзепуепЬоГ, 8сЫеск, 2оЬс1еп, Ва1с1оЬп, ЕгаиепЪиг§, Огбзеп, 
АтЪо^Ьеп, Ва1;Ьеи, Оа^езеи, ЫЪаи, Ви^гаи, Ших^, Риззеп; Ь.\ Ки^а, 
Ма§пизЬо1т, Киг1;епЬоГ, Каи«егп, КокепЬизеп, ^окпаг, Т^егго, Озе1; Е.: 
Вел
г
а1, ЬесЫз, Азз, ^УИ^епро^е!, МеггекйП. 
840. раИМгопз 2. (КорГ ипс1 8йгп Ье11§е1Ъ, Уог<1егЙй^е1 зсЬти^г^-
Ье11о-е1Ъ, Шп1;егЙй^е1 §;гаи). 1т о-апгеп 6еЪ1е1;е, аЪег ЧУОЫ Ьаий^; Гиг 
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топо-е Аг^ ^еЬаИеп, Лит, ЛиН, ип^ептзсЫ; пп1; ШагеПа ап о^ешЬеп Е1и§;-
рШгеи. 1п О.-Рг. Ъег Сгапг иш! Тар1аи §'еГап§еп. 
К.: Отозеи, ВаЙкеп. Оашззеп; Ь.: КигЪепЬоГ, ^о1таг; Е.: Азз. 
841. зогогси/а Ни^п. (аигео1а НЬ.). N111- ап ^еш§;еп 81;е11еп т К. 
ивй Ь., Ма1, Лигл, т ЬаиЪтгаИегп. 1п О.-Рг. уегЪгейек ипс1 тсЫ; зеНеп. 
К.: Огозеп (?), РгаиепЪиг^ (?); К: 8аззепЬоГ(Те1сЬ), ТТо1таг (ЬиЪгаи). 
842. сегео/а НЬ. Киг ап луеп^еп 81е11еп с1ез ОеЫе^ез, ЛиН; аи1* 
ГеисМеп ТУЧезеп. ЕеЬН; т О.-Рг. 
Ь.: ТУегго (Зт^етз); Е.: ЬесЫз (Ниепе), Азз (Ре^егзеп). 
Ре1оз1а НЬ. (ЫЫгозга Г.) 
843. тизсегс/а Ни{п. В1зЬег пиг т Ъ. ипс1 етег 8*е11е К. тН; 
81сЪегЬеИ; ЪеоЪасЫе*;, Лит, ЛиН, аиГ ГеисЬйеп Л^езеп. 1п О.-Рг. а11§;е-
тет уегЪгеИ;е1; ипс1 з^еИепттзе Ьаий§-; Еш}е ЛиН ип(1 Аи§. 
К.: Огозеп (КозепЪег°-ег); Ь.: Кеттегп (ТегсЬ), 0зе1 (Мо1скеп). 
XXIV. 2у§аешс1ае. 
Яудаепа Т. 
844. ригригаНз Вгиппгск (рШзоИае Езр., тгпог ЕйззЪ). 8е^ Ко1скеп, 
<йег аш 5. ЛиН 1848 аиГ 0зе1 етеп ЕаНег егЬеийейе ипй 1849 Ъе1 Ш§;а 
§е§еп 100 Каиреп заштеНе, тг^епйз шеЬг 1т ОеЫе^е ЪеоЪасЫе!;. 8оШе 
ез з1сЬ (1ата1з тсЫ; ит гиШН^е ЕтзсЫеррипо- ^ еЬапйеН; ЬаЪеп? АийаИепй 
Ые1Ы; Шг ЕеЫеп т К., йа з1е 1ш зйсШсЬеп О.-Рг. 21ешНсЬ уегЪгеН;е1; ии<1 
тсЫ; зеНеи 18"Ь. 
845. зсаЫозае Зскеюеп. Киг ап тгет^еп 8М1еп т Ь. ипс1 Е. 1т 
Лит ип(1 ЛиН ЪеоЪасЫ;е1;. Ре^егзеп Ъа* сНезе Аг1; аисЬ аиз йег Каире 
егго^еи. 1п О.-Рг. зеНеп, \уепп аисЬ ап уегзсЫейепеп Огкеп ^еГап^еп. 
Ь.: ЪиЬёеиЬо!' (Еп^еШагсИ;), Озе1 (Ко1скеп); Е.: Азз (Ре^егзеи), 
ЪесЫ;з (Ниепе). 
840. теШоН Езр. ЦЪег с1аз о-апге ОеЫе1; уегЪгеИ;е1; ипй 1ока1 
тсЫ; зеНеп, Лит, ЛиН, аиГ зопт^еп "Шезеп ип<1 Оаг1;еп, ап ЫйЬепйеп 
ЗсаЫозеп, ой ги 4 — 6 8Шск зИгепй ипй, аи%езсЪеисЫ;, пасЬ киггет, 
1га§ет Е1и§е зоГогй ап (Не пасЬз^е В1ише з1сЬ Ыаттегпй. Б1е езЙапсН-
зсЬеп Т1еге, ^е1сЬе з!сЬ йигсЬ ЮешЬеН; ип(1 ЬгеИеп, зсЬ\\-аг2еп 8аит 
аиз2е1с1теп, ЫИеп пасЬ Ре1егзеп егие аиГГаПепйе ип(1 копз1:ап1: аЬ\^е1-
сЬепйе ЬокаНЪгш. Ат 23. ЛиН 1904 егЪеи!;е1,е 1сЬ 1п ВаЛеп 1 5 т11; 
гизаттеп^ейоззепеп Пескеп йег Уогс1егйй§е1, йаз етеп Х1Ьег§ап§ ги 
АЬ. соп(иза 81дг. ЫИе! Аиззегйет кат т1г ЫегвеШз! Й1е зе11;епе АЬ. 
зЬепги Егеуег тИ го!ет Нт1;ег1е1Ъ§йг1;е1 1п е1пет Ехетр1аге ги Напйеп. 
1п О.-Рг. 181: теШоИ тсЫ зеНеп; Епйе ЛиН иий АиГ. Аи§. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, ХоЬйеп, Кт^еп, Огозеп, АтЪоЛев, ВаЙеи, 
Оа^езеи, Ь1Ьаи, Ви^гаи, 111ихг, 8иЬгз, Накот'дзЪо?; Ь.: В1^а, БиЬЬе1п, 
Киг^епЬоГ, КокепЬизеп, ТУо1таг; Е.: Кеуа1, Т1зсЬег, ЪесЫз. 
847. 1гНоШ Езр. Коттк \\тоЬ1 1т §апгеп ОеЫе1;е УОГ, 1з1; аЪег 
теЬгГасЬ Гиг уоп^е Аг1 ^еЬаНеи тгогйеп. Бге! УОП Рейегзеп Ъе1 Т1зсЬег 
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(Е.) сгеГапо-епе Ехешркге з^шшеп паск (Зет ЕйЫег ипс1 с!еш ЪгеНеп, 
с1иике1п 8аите Йег Нлп1егЙй§е1 зо УОИЗШПСНО- тй (Зеи^зсЬеп 8Шскеп УОП 
1гг{оШ йЪегекц Йазз ег 31е пиг ги сНезег Аг! 21еЬеп капп. ОЪ сИе 
УОП ппг ш ВаЛеи 1ш ЪаиГе (1ег ЛаЬге егЪеиШеп Гакег шП; ЪгеИет. 
с1ипк1еш 8аите тгкИсЪ ЫегЬег о-еЬогеп, \^а&е 1сЪ тсЫ; тН 81сЬегЬе11; 
ги ЪеЬаир1;еп; с1аоео'еп ег1ап§1е Бг. У. Ьи^гаи уот 25. Ыз гит 27. ЛиИ 1905 
ап етет Ыипй^еп АЪЬап§'е с!ег ЪаЛеизсЬеп Раз^ога^ззсЫисМ теЬгеге 
асЬетЪаге теШоИ-81;йске, (Не ^ео-еи с1ег гизаттеп^ейоззеиеп МШеШееке 
ип<1 йез ЪгеНеп 8аитез ойепЪаг ги АЬ. согфиепз 81дг. ^еЬогеп тйззеп. 
В1ез 1ео1 сНе Уегши1;ип§ паЬе, (Зазз аисЬ сИе 81аттГогт Ыег уогкоттеп 
сШгйе. 1т погсШсЬеп О.-Рг. 181 1гг{оИг зеЬг зеНеп, 1т зйсШсЬеп Ьаийо-ег; 
МШе ЛиН Ыз МПйе Аио-. 
848. /от'сегае Езр. ХТЬег (1аз о-апге ОеЫе1; уегЪге^е! ип<1 гигеИеп 
тсЫ; зеНеп, Лит, ЛиН, аиГ Ышт^еп, Ъгоскепеп ^езеи, ап АЪЬапо-еп 
ипс1 1п Оаг1;еп. Ве1 8изз1каз Ьа1; Те1сЬ сНе АЬ. сИггпа 8реуег егЪеобе!;. 
1п О.-Рг. 131; 1опгсегае уегЪгеН:е1; ипс1 шг^епйз зеНеп; ЛиИ ии<1 Аи§\ 
К.: Взег^епЬоГ, 8сЬ1еск, 8еззаи, 8а11§а11еп, 2оЬ(1еп, ВаЫоЬп, Егаиеп-
Ъиго-, Кт^еп, Огозеп, АтЪо1;Ъеп, Ва1;Ьеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, 111их1;, 
8иЬгз, На1з^1о ,зЬоГ; Ь.: Е^-а, КокепЬизеп, ~\Уо1таг, Т^егго, 0зе1; Е.: ЬесЫ:з, 
Т013. Азз, ТУЧиепро^еЬ 
849. НПрепЬи/ае Е. ХТЬег (1аз $апге ОеЫе!; уегЬге11;е1;, аЪег тсЪй 
а11егог1;еп §'1е1еЬ Ьаи%, ЛиН Ыз АпГ. Аио-., аиГ йоскепеп Т\гаЫНсЬ1;ип^еп 
ипс! ап тН; 8саЫозеп ипй 1>1з1;е1п Ъез1;ап(1епеп АЪЬап^еп. Уагиег! т йег 
ОгипсНагЪе, (Не ЪаМ §тйпНсЪ, ЬаЫ ЫаиНсЬ 131;, иис! т с1ег Огбззе с1ег 
Уогс1егЙйо-е1Йеске. 1п О.-Рг. Ьаий§; УОП Ап!". ЛиН Ыз МШе Аи§. В1е 
АЬ. суИяг НЬ. (Уогйегййое1йеске т йт ^гоззе уегзсЬто1геп) кошт! 
ЗОТГОЫ (1ог1, иче аисЬ 1т ВаШкит УОГ. 
К.: БзегигепЪоГ. 8сЬ1еск, ГгаиепЪиг^, Елп^еи, Огозеп, АтЬоЛеп, 
Ва1;Ъеп, Оа^езеп, ЫЪаи, Еи^гаи, 8иЬгз, На1з\у1§'зЬоГ; Ь.: Ело-а, КокепЬизеп. 
Т^о1таг, 0зе1: Е.: Ееуа1, Азз, ЪесМз, МеггекйП, ^\гШепрол\'е1. 
1п о Ееаск. 
850. ргит' ВсЫЦ. 1т §-апгеп ОеЪ1е1;е, аЪег \^еП; зеИепег а1з ^о1^еп(Зе 
АГ1, УОП с1ег з1е 31сЬ с1игсЬ сПе зрНг гики^епйеп, ат Епйе П1сЫ; уегсПск^еп 
РйЫег, зо\У1е с1игсЪ Йипк1еге ЕагЪип^ ип1;ег8сЬе1(1е1;: Лит, ЛиН; аиГ Моогеп 
йосЬ аисЬ аиГ 1;госкепеп ^Т1езеп ипс1 т Оаг1;еп. 1п О.-Рг. п1сЫ; зеНеп; 
1т ЛиИ. 
К.: Е1п§'еп, Огозеп, Ва1;Ьеп, ЕЛаи, 111их1;, 8иЬгз; Ь.: Ело-а, БиЪЪе1п. 
КокепЬизеп, Т\го1таг, ТУегго, Богра1;; Е.: Азз, ЕесМз. 
851. хШ/сез Ь. 1ТЪега11 пп ОеЫе1;е Ьаий^, Лип1, ЛиН, аи1Р "Шезеп. 
^аИИсЫип^еп ипс! 111 Оаг1;еп, ат Та^е 1;га§е, Й'е8'еп 8оппепип1;ег§ап^ 
1еЪЬаЙег Й1ео-епс1. В1е Уогдегйй§е1 зсЬ\гапкеп т йег ГагЪип^ г^]зсЬеи 
^гйпИсЬ, Ъ1аи ипй ^е1ЪНсЬ§гйп; с1ег Ъе^Ъ 1з1; Га81; 1ттег гоШсЬ кир^ег-
З^аигепй. 
XXV. СосЫШМае. 
СосЪНсНоп НЬ, (Не1егодепез Кпоск.) 
852. Итасос/ез На{п. (1езЫйо 8сЫЬезЫЛгпапа ЛЬ.). Киг 111 
К. ипс1 Ы, \70 Е1сЬеп \уасЬзеп, ап с1епеп УОШ ЛиН аЪ (Не Каире 1еЫ, 
тсЫ; зеНеп, гигейеп 1ока1 зо^аг Ьаийо-, аЪег аисЬ ЛаЬге ЬтсЫгсЬ {еЫепй; 
Ма1 Ыз МНйе ЛиН. Капп УОП с!еп 2\ге1°;еп о-еЫорй \уегс1еп иис! ШН 
с!апп, &1е1сЬ с1еп Косйиеп згсЬ 1ю"Ые11епс1, аиГ с!еп 8сЫгш, 1ап§-еге 2еН 
гео-ипо-з1оз Не§еп ЫеПэепй. Ез коштеп т К. зеЬг с1ипке1°;еГагЫе, тапп-
НсЬе Ехетр1аге УОГ. В1е 2аЫ с!ег % ~У зсЬет!; Ъейеи^егк! сНе с1ег $ $ ги 
йЪег^гейеп. 8сЫйрй Ъег 21ттеггисЬ1; Ъегейз 1т Лай. ип(1 ЕеЪг. Егге1сЬ1 
Ъег АУо1таг сНе Когс^тепге йег УегЪгейип^. 1п О.-Рг. Ьаийо- ипс! уег-
Ъгейей; ЛиИ Ыз Аи1*. Аи&.' 
К.: 8сЫеск, ЕгаиепЪиг^, Огозеп, ВаЪЬеп, ЫЪаи; Ы: ВиЪЪе1п, 
Кашкаи, ^о1шаг, Озе1. 
853. азе/1а 8с}гг/р. (азеИапа НЬ.). В1зЬег пиг т Ь. луаЬгепс! с1ез 
Лип! ап Ргипиз райиз ^еГипйеп. 1п О.-Рг. зеНеп, Епс1е Лит иис! 1т 
ЛиН. Вйгйе аисЬ т К. Шеоеп, 1з1 аЪег зетег ЮетЬеН; \уе°-еп Ьаий§; 
йЪегзеЬеп -\уогс1еп. 
XXVI. РзусЬМае. 
Лсап {Ъ. орзусЪ. е НеуЫеНз (РзусЪе ЗсНгск.) 
854. орасеПа Н. 8. ХТЪег йаз §;апге ОеЫе1; уегЪгейе1;, Ма1, Лит. 
В1е 8аске йпйе!; шап оЙ гаЫге1сЬ 1т АргП ипс1 Ма1 ап ОгазЬаЬпеп, 
2аипеп, 8Шштеп ипс1 Те1е°тарЬепз1;ап§-еп, тсЫ; ЬосЬ УОШ Вос1еп. ЕеЬН 
1П О.- Рг. 
К.: 8еззаи, 2оЬ(1еп, Кт«'еп, Огозеп, АшЪоШеп, ВаШеп, Оа^езеп, 
ЫЪаи, 111их1: (?); Ы: Ш§'а, КиНепЪоГ, КокепЬизеп, ТУо1шаг, Т^егго. ТесЬеНег 
(Бограй); Е.: Кеуа1, Азз, МеггекйП, \Уа1ше1 (Ба«'д). 
РасЪу^еНа УУезЬм. (Рзуск'е Зсктск.) 
855. ип/со/ог На (п. (пезШа Езр., дгатгпеИа 8скг/[.). ХТЪег с1аз 
§-апге ОеЫе! уегЪгеИе!:, а1з ЕаНег зеНеи, ЛиН Ыз Аио-. Р1е 8аске Йп<1е1; 
шап 1Ш Ма1 ип<1 Лит, оЙ 21ешНсЬ гаЫге1сЬ, ап 2аипеп, 111 ЬаиЪ- ипс1 
Кас1е1\уа1с1егп т ппШегег НоЬе УОШ Войеп ап с1еп 8*ашшеп. 1п О.-Рг. 
а11«;етет Ьаийо;; ит сИезе1Ъе 2еН. 
К.: 8сЫеск, ЕгаиепЪиг»-, ВаЫоЬп, Огозеп, АтЪойЬеп, ВаЙ1еп, 
ОгоЪт, ЫЪаи, 111их^; Ы: Ш^а, БиЪЪе1п, Кеттегп, КокепЬизеп, ТУЫшаг, 
Богра1, Озе1; Е.: АгЪаГег, Нарза1, ТУ'Шепро^еН 
856. у//о$е11а О. 1т §-апгеп ОеЫе1;е, ЛиИ, аиГ Моогеп ипс1 т 
ГеисМеп \УаЫегп. Б1е 8аске ег1ап§1; тап 1т Лит ат Еиззе УОП Ваит-
зШттеп, зеНеп ЬбЬег а1з 2\уел Еизз йЪег с!ет Вос1еп, те1з1: ап йег 8опиеп-
зеНе (Ре^егзеи). 1п О.-Рг. ЫзЬег посЬ п1сЫ; ЪеоЪасЫ;е1. 
К.: 2оЬ(5еп, ВаЫоЬп, Огозеп, АтЪо1;Ьеп, ВаШеп, Оалуезеп, 111их1;; 
Ь.: Киг1:епЬоГ, КокепЬизеп, ТУоНпаг, ТУегго, Богра!; Е.: ЬесЫз, Азз. 
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РзусЪ. е Зскгпск. 
857. у/а'еНа 8сМ(Г- N 1сЬг Ьаи% ипс! ап \ует§;еп 81е11еп йез ОеЫе1:ез, 
Лит, ЛиН, аиГ Моогеп, {еисЫ:еп ТУЧезеп ипй т ^ еппзсЫеп ЗитрГтгаМегп. 
В1е 8аске УОП Епйе Ма1 Ыз ЕшЗе Лит ап ВаишзШшшеп ипй ОгазЬаНпеп. 
Егге1сЫ; т Е. (Не Когс^гепге йег УегЪгеШт^. 1п О.-Рг. посЬ тсЫ; 
ЪеоЪасЬШ. 
К.: ВаЛеп (81еуо§1;, 14. Ма1 1896 теЬгеге 8аске), ОгоЪт (Ьи^гаи, 
1899 теЬгеге 8аске), ЫЪаи (ОеЪЬагй, 1 $); Ы: Кеттегп (Те1сЬ), Т\то1шаг 
(Ъи^гаи); Е.: Кеуа1 (Ре^егзеп, 1 $). 
5ИггЪ.орТег1Х НЬ. (Рзуске Зскгпск.) 
858. Ыг$и1еЧа НЬ. (саЪеИа О., /изса Ню.). ТТЪег йаз §апге ОеЫе1; 
уегЪгеШй ипй 1ока1 тсЫ зеНеп, Лит, ЛиН, т ЬаиЪ^аМегп. В1е 8аске, 
ой т §гоззегег АпгаЫ, иш МШе Маг ап ЕкЬепзШптеп, Те1е§гарЬеп-
ипс! ТУ'егз^рГаЫеп. В1е 1тао-е Ше&епйеп $ $ еп1мчске1п з1сЬ УОГ2и§з\уе1зе 
ат Могшей ип(1 з!п(1 Йапп 1е1сЫ; ги Гапо-еп. 1п О.-Рг. зеНеп; МШе Лит 
Ыз Епйе ЛиН. 
К.: ГгаиепЪиго-, 2оЬс1еп, Кто-еп, Огозеп, АтЪоЛеп, Ва^Ьеп, Оа^езеп, 
ЫЪаи; Ы: Киг^епЬоГ, КеиЬоГ, КокепЬизеп, Т^о1шаг, ТУегго, Вогра1;; Е. 
ЬееЫ:з, Азз. 
РЪ. а 1а СГОр Те ГIX (НЬ.) ТГ. КггЬу (Рзуске Зскгпск.) 
859. дга&Ипе1/а Взс1. (а1га Егеуег). 1т §'апгеп ОеЫе1;е, зеНеп 
Ма1, Лит, аиГ Моозтоогеп шН; ЮеГегпЪез^апй. Б1е Каире Ьпйе1; тап 
2-и-ейпа1, УОП МШе АргН Ыз МШе Л1а1 ип(1 с!апп ше<1ег, егтгасЬзеп тН; 
{егй^еп 8аскеп, 1т ЛиИ ап НеМекгаий ип<1 Уасстеп. 1п О.-Рг. ап 
•\\'ето;еп Ог1еп ЪеоЪасЫ:е1;; 1ш Лит. 
К.: Огозеп, Ва1Ьеи, ОгоЫп, ЫЪаи; Ы: Киг^епЬоГ, КокепЬизеп, 
ТУо1таг, Богра*, Озе1; Е.: Кеуа1, ЬесМз, Азз. 
АрТегопа МШ. 
860. сгепи1е11а Вг&Л ((огт. раНкеп. кеИх 8геЬоЫ.). 8о11 ап^еЪНсЬ 
Ъе1 Мгкаи ^еГипйеп \гогйеп зет, \уаз ЬосЬз* йга&ИсЬ егзсЬет! ГеЪН 
т О.-Рг. 
ЕргсЬп ор Те гIX (НЬ.) Негпет. (Еитеа Ни.) 
861. риПа Езр. Киг т К. ипс! Ы, Епйе Ма1 ипс! 1ш Лит, аиГ 
Моозтоогеп иис1 1еисЫ:еп Т\Т1езеп; (Не 8аске Ыз Еп<1е Ма1 ап ОгазЬа1теп 
иис1 Вашпз^ашшеп. 1п О.-Рг. Ьаий§ ипй а11§етет уегЪгейе*; Ма1 ипй 
АпГ. Лит. 
К.: Огозеп, АтЪоЛеп, Ва*Ьеп, Оалгезеп, ЫЪаи; Ь,: КокепЬизеп, 
ТУо1таг, \Уегго. 
Ритеа (Нгс.) 81ерк. 
862. сгахз/огеНа Вгй. (аЦгпгз ВепЬ.). Ве1 К^а 1т Лип1 1881 УОП 
Те1сЬ гиегз! ЪеоЪасЫе! Ре1егзеп ^1аиЪ1; (Не 8аске аисЬ т Е. §еГипс1еп 
ги ЬаЪеп. БйгЙе \УОЫ аисЬ 1п К. ипс! О.-Рг. уогкоттеп, 131; аЪег ^еёеп-
Га11з посЬ тсЬ1: ^епйо-епй Ъекапп!. 
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•863. са^а Ра11. (гп1егтес1ге11а Вгй., пгШеЫа О. Но(тапп). (ТЪег 
йаз ^апге ОеЫе^ уегЪгейе!; ипй Ьаийо;, Епйе Лит Ыз МШе ЛиН. Б1е 
Васке йпйе*; тап о Л зсЬоп уот Ма1 Ыз МШе Лит аи 8сЬеипешуапйеп 
ипй РГоз^еп гиг Уегриррип°; апо-езроппеп. Б1е капп тап т йеп 
VогтШа§*зз1:ипйеп тН НШе етез йчзсЬ ^езсЫйрйеп $ ЫсЫ кбйегп. 1п 
О.-Рг. тсЫ зеИеп; ит й1езе1Ъе 2еШ 
К.: 8сЫеск, ёеззаи, 2оЫеп, ЕгаиепЪиг^, Огозеп, АшЪоЛеп, ВаЛеп, 
Оа\уезеп, ЫЪаи, П1их1;; Ь.: К^'а, Кеттегп, КокепЬизеп, Кгетоп, ^ УЫшаг, 
ТУегго, Богра1:, 0зе1; Е.: Ке\та1, ЪесЫз, Азз, ТУШепрочуе1. 
864. Ье1иИпа 2. ЦЪег йаз §апге ОеЫей уегЪгейе!; ипй тсЫ зеНеп, 
Лит, ЛиИ. В1е 8аске ЬаЬе 1сЬ т К. УОП Епйе АргП ипй 1т Ма1 ап 
ПесЫеп \уПйег АрМЪаите 21етНсЬ гаЫгекЬ §ейтйеп. Рейегзеп ЪеоЪ-
асЫе1;е, те з1е т йег г^уеНеп На1йе йез АргП, аиГ йег ЗоппепзеИе йег 
ВНкепзгашше, туаЬгзсЬеЫНсЬ аиз Шгет ЛУт1;ег1а§ег коттепй, йеп 81атт 
21етНсЬ зсЬпеИ ЫпаиГкгосЬеп. ЕггекЫ: т Е. йге Ыогй^гепге йег Уег-
ЪгеНипо-. 8сЬет1; т О.-Рг. ги 1еЫеп. 
К.: 8еззаи, ЕгаиепЪиг§-, 2оЬйеп, Огозеп, АтЪоЛеп, Ва1;Ъец, Оа^уезеп; 




865. ар/Уогте С1. ИЪег йаз §;апге ОеЫеЪ уегЬгеНе1; ипй, \УО Рарре1п 
ипй Езреп \уасЬзеп, тсЫ зеНеп, Епйе Лит Ыз Епйе ЛиН. Мап 1гШ з1е 
ап йеп 81:аттеп ГгиЬ тог^епз аи^екгосЬеп, те1з1; зсЬоп 111 сори1а, йосЬ 
аисЬ 1т Огазе ат Еиззе йегзеШеп. В1е т йеп ЬоЫ^еп Л^иггеЫ йег 
Рарре1п ипй Езреп 1еЪепйе, ой т МеЬггаЫ ги йпйепйе Каире §ейе1Ы; 
пасЬ ЪЫгаи пиг йапп, луепп з1е ЬаШегтуасЬзеп 1т ЕгйЬ^аЬге ет§'еЪгасЫ; 
\уп-й. 1п О.-Рг. 21етНсЬ аП^етет уегЪгеИе! ипй Ьаий§; Епйе Лит Ыз 
Епйе ЛиН. 
К.: 8сЫеск, ЕгаиепЪиг^, Огозеп, АтЪойЬеп, ВаЙшп, Р1ерреп, ВигЪеп, 
Оа\уезеп, ЫЪаи, 111их±, Ъаззеп; Ы: Шоа, Кеттегп, КокепЬизеп, ТУЫтаг, 
ТУегго, Вогра!, Озе1; Е.: Т1зсЬег, Азз, КигЪпа, МеггекйП. 
866. те/апосер/м/ит ВаЬп. Уоп й1езег Гйг йаз ВаШкит пеиеп 
Агй Ъай Ре^егзеи ат 16. ЛиН Ъе1 Азз ет аиГ йег Ьапйзй-аззе 1Ш 8оппеп-
зсЬете зИгепйез, Гпзспез Ехетркг §;ейтйеп. 1п О.-Рг. 131: 31е ЛиИ 1860 
у о 11 ЬеЫг Ъе1 Кот^зЪего; еЪепГаПз пиг 111 е1пет Войске ЬеоЪасЫе!; чуогйеп. 
ЗЫарТегоп 8(дг. 
867. {аЬапМогте ВоИ. Ап туето-еп 81:е11еп йез ОеЬ1е1;ез ипй 
ггетИсЬ зеИеп, а1з Каире е^аз Ьаий^ег, Лип1. 1п О.-Рг. тсЫ; зеНеп, 
\уепп аисЬ пиг ап чует«;еп Ог^еп ЪеоЪасЫе!:; МШе Лип! Ыз АпГ. Аи^. 
К.: 8сЫеск (ВГШпег), Огозеп (КозепЪег^ег), ЫЪаи (ОеЪЬагй, 1893 
6 Каиреп), 111их1; (КИп^епЪег^, 1 81йск); Ь.: Ш^а (Те1сЬ); Е.: Т]зсЬег 
(Ре(егзеп, 2 Ехешр1аге). 
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Зел а Е. 
868. зсоНае^огт/'з Вк1г. 8еЬг зеНеп ипс1 ЫзЬег пиг ап 7дуе1 81:е11еп 
с!ез ОеЫе^ез ш Лит ипй ЛиИ тП ЗкЬегЬеН; ЪеоЪасМеЪ. АисЬ т О.-Рг. 
пиг ап 2\уе1 81;е11еп 1т ЛиН §е1;ап$еп. 
К.: АшЪоЙшп (8ешазсЬко, е. 1. 1 $); Ь.: ЛУегго (Зтйета). 
869. зрес/Уогт/з Оегпгпд. 1т ^'апгеп ОеЫе1е, аЪег тсЫ; аПег-
ог1;еп, уегетгеИ ипй 21етПсЬ зеИеп, 1ока1 гигеИеп еЪчуаз Ьаий^ег, аи! 
Ег1еп°'еЪйзсЪеп ипй ат Вапйе ГеисМег ^Уа1йег, 1т 8оппепзсЪете тН 
йеиШсЬет 8ишшеп зсЬ\уагтепй; 1т Лит. Коттй гшуеПеп ап йеп Тао-ез-
кбйег. А1з 1сЬ йеп 28. Лит 1906 1т ВайЬеизсЬеп Раз1;ога1;з^аг1;еп ит 
МШа^згеН сНе Байте Ъез1псЬ, заЬ 1сЬ рШгНсЬ ат Капйе йег тН Ьоск-
зре1зе о-еГй1Неп Таззе ет ТЧег й1езег Агй зиггепй Ып- ипй ЬегзсЬгеНеп, \уоШе 
аЪег, шетег зсЬтиЫ^еп Напйе \уе°-еп, ез тсЫ; Гап°;еп. 1п О.-Рг. тсЫ; 
зеНеп, 1ока1 гичуеПеп ш §гоззег Меп§;е; Лит, ЛиН. 
К.: 8еззаи, 2юЬйеп (81еуо§;1;), Огозеп (КозепЪег^'ег), ВайЬеп (81еуо§{;, 
21етПсЬ ЬаиЬо-), Оатуезеп (ОеЬЬагй); Ь.: КаззегШ (81п1етз), ВограЪ 
(8т1еш'з), Озе1 (Мо1скеп); Е.: КозсЬ (8т1;ет8, 1898 Ьаиб^), ^Шепрб\уе1 
(Рейегзеп), Азз (Рекегзеп), МеггекйП (8сЬгепск). 
870. НриШогт/'з С1. 1п К. ипй 8.-Ы 21етНсЬ уегЪгеПей ипй 
«;е\уоЪпИсЪ тсЫ; зеНеп, гигеИеп 1ока1 аиШШепй гаЫтсЬ, тапсЬта1 аисЬ 
теЬгеге ЛаЬге 1*еЫепй, т N.-1^. Ъейеи1:епй зрагНсЬег ипй 111 Е. егз!; ап 
2\уе1 8<;е11еп ЪеоЪасЫе!; УОП АпГ. Лит Ыз МШе ЛиН, УОП е1дуа 10 ТЛЬг 
уогтШао'8 Ыз 4 1ТЬг пасЬтШао'з ит Лазшт- ипй ЛоЬаптзЪеегЪШеп, 
йосЬ аисЬ ап \Уа1йгапйегп зсЬ^агтепй. 1п О.-Рг. Ьаий^; Епйе Лит Ыз 
Епйе ЛиН. 
К.: Взег\уепЬо:Г, 8а11а;аИеп, ОгепгЬо^, 8сЫеск, ЕгаиепЪиг^, Огозеп, 
АтЪоШеп, ВаЛеп, ЫЪаи, Б1их1;, Ва18\У1°-зЬо1'; Ъ.: Кло-а, КокепЬизеп, ТУЫшаг, 
ВограЪ; Е.: КозсЬ (Ре^егзеп), КиНиа (01апз1;гот). 
871. туорае^огт/з Вкк. (туИИае/огтгз Ьазр.). 8еНеп ипй ап 
туето-еп 81;е11еи т К. ипй Ь., Ма1, Лит, ит МШа^'згеП; ап ЫйЬепйеп 
ЛоЬаптз- ипй 8йасЬе1Ъеегеп. 1п О.-Рг. еЪеп1а11з зеНеп; пп Лит. 
К.: Огозеп (КозепЪег^ег), ВаЛеп (81еуо$1;); Ъ.: К^а (Те1сЬ), Кокеп­
Ьизеп (Ыешо-), \Уо1шаг (Ьикаи). 
872. си/ю/^огт/з Ь. 1п Е. егз1; т етет Ехетр1аге ^еНтйеп, ейуаз 
уегЪгеНе1;ег, \уепп аисЬ 21ет1]'сЬ зеНеп, т К. ипй Ь., Ма1, Лит, ш Оаг1;еп 
ап ЫйЬепйеп 8*гаисЪегп ит МШа§ 8сЬ\уагтепй. Ыеп1§ 1апй З1е аисЬ 
аи!* ЖасЬоШег&'езйгйрр, йаз 2\У18сЬеп ВНкепо-еЪйзсЬ туисЬз. 1п О.-Рг. 
зеНеп; МШе Ма1 Ыз &е^еп Епйе Лит. 
К.: 8сЫеск (ВйЙпег), Огозеп (КозепЬег^ег), ВаЛеи (81еуо^, 23. Маг 
1898 2 о ^), ЫЪаи (ОеЬЬагй, 1893 1 '<5)5 Ь.: Ш^а (Те1сЬ), КокепЬизеп 
(Ыет§), Вогра* (ЗЫешз); Е.: МеггекйП (ЗсЬгепск, 1 84йск). 
873. {огт/'сае^огт/з Езр. {потаЛае^огтгз НЬ.). Уог ешег Ве1Ье 
УОП ЛаЬгеп пиг УОП 1лет^' Ъе1 КокепЬизеп ипй УОП КозепЪег^'ег Ъе1 
ГгаиепЪиг^ т ^ гоззегег АпгаЫ ЪеоЪасМе!;, пеиегйт^з §-аг п1сЫ: теЬг. 1п 
О.-Рг. тсЫ; зеНеп, тапсЬта! гесЫ; Ьаий^; МШе ЛиН Ыз Аи^. 
874. /'сНпеитопНогт/з Е. ВозепЪегц;ег ЛУП1 (Неве АгЪ Ье1 Огозеп 
(К.) о'е^ашсеп ЬаЪеп, \уаз аЪег 1Яо1скеп Ъег\уе1ГеИ, (1а сНе ВисЬе Ъе1 ипз 
шсЬъ уогкотт!. ^УеП ^ейосЬ 1т ВаШкит сНе Каиреп У1е1ег Аг(;еп оЙ 
аиГ о-апг апйегеп Рийегрйапгеп а1з т ВеиЪзсЫапй 1еЪеп ипй гскпеитопг-
/огтгз, \уепп аисЬ п1сЬ^ Ьаийо;, 111 О.-Рг. Й1е^1;, Не§1; кет Огипй УОГ, 
ВозепЪег§;егз ВеоЪасЫиш? 211 Ъезй'ейеп. 
875. етрНогт/'з Езр. (IеиОггесИпгрогтгз Ьазр.). 8еП; Ыет§ шсЫ; 
теЬг ЪеоЪасЫ;е1;. РеЬН; аисЬ т О.-Рг. 
876. ^^^аппиI^{о^т^з Егеуег. 8ей Ыет§; шг^епйз теЬг 1т ОеЫе1;е 
ЪеоЪасЫе!;. 1з1; т О.-Рг. тсЫ; епйеппзсЪ. 
877. тизсае^огт/з Угегсед. ркИапИгг^огтгз Ьазр.). Уогкоттеп т 
ипзегет ОеЫе{;е посЬ зеЬг 2\уеИе1Ьай. 1з1; зеП; Ыет§ йЬегЬаир!; тсЫ; 
теЬг о-еГипйеп «-огйеп. ОеЫ О.-Рг. аЬ. 
ВетЪеЫа НЬ. 
878. Ну/аеНогт/'з Ьазр. 1ТЬег йаз §;апге ОеЫей уегЬгеИ:е1; ипй 
гигейеп 1ока1 Ьаийо-, Лит1» 1 з МШе Аио-., т ОагЪеп, ТУО ШтЪеегеп \уасЬзеп, 
ш йегеп УУ'иггеЫюскеп й1е зеЬг УОП 1сЬпеитотйеп Ье1шо-езисЫ;е Ваире 
1еЫ. 1п О.-Рг. Ьаий§;; МШе ЛиИ Ыз АпГ. Аи§. 
К.: 8сЫеск, ЕгаиепЪиг^;, Огозеп, АтЪоЪЬеп, Ва^Ьеп, ХлЬаи, Оалуезеп, 
Шихй; Ь.: В^а, КокепЬизеп, УУо1шаг, Вограй; Е.: ТгзсЬег, Азз, Мегге­
кйП, Кигйпа. 
XXVIII. Со881Йае. 
С о зз из Е. 
879. соззиз Ь. (ИдпгреЫа Е.). "СЪег йаз §'апге ОеЫе!; уегЪгейе1; 
ипй, йет Еп{;тск1ип§;8§;ап§-е йег Ваире еЫзргесЬепй, аПе тже'\ Ыз йге1 
ЛаЬге Ъезопйегз Ьаийо-, ап йеп 8Штшеп йег ОЪзШаите, йепеп й!е Ваире 
ой ^еГаЪгНсЬ тгй. КасЬ етет \уагпзеп Ве^еп уег1азз1; й1езе Шгеп 
ТУоЬпог!; ипй ^апйег! еп^ейег аиХ йеп Ваитеп, ойег аисЬ аи!" йеп 
Оаг^еп^е^еи итЪег. В1е 2аЫ йег $ $ йЪегйпШ й!е йег $ 01е1сЬ 
Ре1егзеп ЬаЪе 1сЬ ЪеоЪасЫе1;, чу1е зшЬ тШт^ег сНе туеШНсЬеп ТЧеге ап 
йеп Койег зеШеп. Ег уеггшйе!;, йазз йег Езз^о-егисЬ йег Ве1ге, йег ^а 
аисЬ Хаи1епйеп ТУеМеп апЬайе!, й!е РаНег нгеГйЪгй ипй з1е гиг Е1аЫа§е 
уегап1азз1:. 1п О.-Рг. 131} соззиз еЬепГаИз Ьаий§-; Ше§'1, \У1е Ъе1 ипз, уот 
Ма1 Ыз 1п йеп ЛиН. 
К.: 8сЫеск, 8еззаи, 8а11оа11еп, 2оЬйеп, ВаИоЬп, РгаиепЬиг^, Вто-еп, 
Огозеп, АтЬоЛеп, ВаШеп, БигЪеп, Оатуезеп, ЫЪаи, 111их*;, Риззеп, На1з-
\У1^зЬоГ; Ь.: В1^а, КокепЬизеп, ^оПпаг, УУегго, 1)огра1;; Е.: Веуа1, ЬесЬЦ 
Азз, Киг1;па, "\УШепро^е1, МеггекйП. 
РЬ-гадшаТоеЫа Хеи:тап. 
880. саз(апеае НЬ. (Vаг. сгпегеа ТегсН). Р1езе 1П йеп 80 ег ЛаЬгеп 
йез уоп^-еп ЛаЬгЬипйегкз УОП Те1сЬ 1т Лип1 ипй ЛиН аиГ Моогеп Ъе1 
Кеттегп (Ъ.) еи!;йеск1:е ипй ЬезсЬг1еЪепе УапеШ!; 1з! пеиегсПп§-з тсЫ; 
теЬг аи%еГипйеп \уогйеп. 
15* 
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Яеигега ЬаЬг. 
881. руппа Ь. (аезси'Н Ь.). А б луешо-еи Ог*еп йез ОеЫе^ез, 
ешгеЫ ипй зеНеп, ЛиН, Аио-.; ]ц Оаг1;еп иис! аиГ Кп-сЬЬоХеп. ап йеп 
ВаишзШтшеп. ЕггегсЫ т Е. (Не Когйотепге йег УегЪгеНип^. 1и О.-Рг. 
шсЫ зеНеп, т е1пге1пеп ЛаЬгеп зоо-аг Ьаийо;; ЛиН. Аио-. 
К.: ОгепгЬоГ (81еуо^, 27. ЛиН 1876 1 9), 2оЬйеп (81еуо^, 24. Аио\ 
1881), МетеШоГ (А. Ватр!*), ВаЙ1еп (81еуоо-1;, 7. Аи§\ 1899); Ы: Могйескз-
ЬоГ, ЕгсЬепЬепп (КетГе1й, Ьаийо-?); Е.: Веуа1 (8асЬагочу. 1892). 
XXIX. Нер1а1Мае. 
Нер1а1из Р. 
882. ЬитиИ Ь. ХТЬег йаз ^апге ОеЫе!; уегЪгейе!;, 1п тапсЬеп 
ЛаЬгеп аиПаПепй Ьаийо-, т апйегеп шейег зрагНсЬ ойег <?ап2 ГеЫепй, 
аиХ 1еисЫеп ^Чезеп, ОгазрШгеп йег Оагйеп ипй г-шзсЬеи ОеЪйзсЬеп 
пасЬ 8оппепип1ег^ап^ ггешИсЬ 1ап§,'зат ипй тейпо- Шео-еий. На1; й!е 
Ап^е^оЬпЬеИ, ап етет Огазз1;еп&-е1 1ап§е зсЬпиггепй ги зйгеп, еЬе ег 
аийНе§1,. Бте 2аЫ йег $5 йЪегй'Ж ЪейеЫепй й1е йег 2 2- Вте АЬаг4 
йез $ шН гозаго1;еп Нт1;егЙй§е1п, й!е РеЪегзеп т Е. шеЬгГасЬ ^еХап^еп, 
1зк УОП Пип гозеа ЪепапЫ ^огйеп. НитиИ уагпегЪ 111 Ъегиа; аиХ Огоззе 
ипй т йег 21ео-е1го1еп 2е1сЬпипо- йег УогйегЙйо-е1 Ъе1ш $, луе1сЬе Ъа1й 
зсЫуаеЪег, Ъа1й зШгкег аиз^ергао! 13! Ии^геН: Лит, ЛиН. 1п О.-Рг. 
1Ш а11§;ететеп тсЫ Ьаий§;; МШе Лит Ыз МШе ЛиН. 
К.: Зеззаи, 8аПо-аПеп, 2оЬйеп, ЕгаиепЪиго-, Огозеп, АшЪо^Ьеп, 
ВаШеп, БигЪеп, Оа^езеп, ЫЪаи, КЫгаи, Ших!, 8иЬгз, ЕЫзмп^зЪоГ; Ь.: 
Е1о-а, Кеттегп, ВиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУЫтаг, ТУегго, Богра1; Е.: Веуа1, 
ТУШепро\ге1. 
883. зу/т'пиз Ь. 1п Е. йЬегаП уегЪгеНе*, \\ епп аисЬ тсЫ Ьаийд-, 
т Ъ. пиг ап г^е1 8^е11еп ипй 111 К. егз!; ап етет 0г1е ЪеоЪасЫе!;, уот 
ЛиИ Ыз т йеп Аио-., 
а
и1' "\У1езеп ипй т Оаг^еп; кошт* гит ЫсЫ:. В1е 
2аЬ1 йег 5 $ йЪегше^ й!е йег О §, уоп йепеп тапсЬе езЙапй1зсЬеп 81йске 
з1сЬ йигсЬ Огоззе Ьегуогйип. ЕггекЫ Ъе1 Ре1;егвЪиге; йге Когй§тепге йег 
УегЪгеНип§-. 1п О.-Рг. тсЫ йЬегаП §;1е1сЬ Ьаий^; нп ЛиН Ыз МШе Лиц-. 
К.: Ва*Ьеп (81ЕУ0§-1;, 7. ЛиИ 1889); Ы: ^егго (81Ыетз), 0зе1 
(Ко1скеп); Е.: АгЬаГег, КМераЬ, ЬесЫз, Ееуа1, >УШеирбмге1, МеггекйП. 
884. 1и$сопеЬи1ози$ Оеег. (ье11ес1а ЛЬ.). Хиг 1п Ь. ипй Е., 21етНсЬ 
зеНеп, 1ока1 Ьаий^ег, Лип1, ЛиН, аиГ ГеисЫеп УУгезеп ипй т ОеЪйзсЬеп. 
ГНео-1; ит 8оппепиЫег^апо- §е\УоЬпИсЬ §езе1Н§ аиГ етег §апг ЪезсЬгапИеп 
81:е11е зсЬпеП 1ш 21скгаск иаЬе йЬег йеп Войеп Ып. Б1е ^ 2 зтй у1е1 
зеНепег а1з йте % ?. Е1пе 111 Огоззе ипй РагЬип^ зеЬг уагиаЫе Аг!;. В1е 
1п 8рап1еп Йгео-епйе АЬ. даШсиэ Ьег1. (тП; е1п1аг1);о- гоЙ)гаипег Е1й^е1-
ЙасЬе) Ьа1, Ре^егзеп 111 Е. ЪеоЪасЫе!;. АиГГаПепй 1з1: йаз ЕеЫеп УОП 
/ивсопеЬШозт 111 К., йа з!е, \уепп аисЬ зеЬг зеНеп, посЬ 1п О.-Рг. УОГ-
котт!:. 
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Ы: ВиЪЪе1п (Те1сЬ, 1877 шеЬгХасЬ ап ЕлеГегп- ипй ВНкепзХашшеп), 
ВаззепЬоХ, Кеттегп, КокепЬизеп (Ыеш§); Е.: ЪесМз (Ниепе, Ьаи%), 
ТЧзсЬег, Каг1зЬоГ, ^Шепро^еЬ 
885. Нес1а Ь. ТЛэег йаз §апге ОеЫеЪ уегЪгеНеХ ипй шсЫ; зеНеп, 
УОШ Лит Ыз МШе Аио-., 1Щ 8ишр%газе ипй аиГ Т^аЫНсЬХип^еп. В1е 
б б Ъео'йшеп 2ТУ13сЬеп 7—8 ТТЬг аЪепйз аиГ ЪезсЬгапкХет Ваише т 
репйе1аг1п§'ег Ветуе§;ип§; ги зсЬлуагтеп, Ьап^еп 31сЬ йагаиГ, луге гиг 
ЕгЬо1ип§, Гиг ете 2еШап§; ап ОгазЬа1ше ипй В1аМег, ит йапп йеп ЕЧи§' 
УОП пеиет ги Ъе^тпеп. Ве1 ип^ег^еЬепйег 8оппе зсЬлуагтХ йапп йаз 
{гао-е 9 аиз, йаз 1;а§8йЪег ап зсЬаШ§- зХеЪепйеп ВаитзШпшеп ггетНсЬ 
ЬосЬ йЪег йет Войеп ги йпйеп 181, ит пасЬ Ре^егзепз т^егеззапйег ВеоЪ-
асМии^ йаз зПгепйе б аиГгизисЬеп ипй 81сЬ ги Ъе^айеп. В1е 2аЫ йег 
б б йЬегше^; Ьейеи1епй й1е йег 9 9. Ре1;егзеп ЬаХ т Е. ете копз1;ап1; 
лу1ейегкеЪгепйе Еогт: б етХагЫ§* §'е1Ь, 9 етХагЫ^ §таи, теЬгГасЬ ^ еГипйеп 
ипй ипъсо1ог ЪепашШ 1п О.-Рг. 181; ТгесЫ Ьаийо; ипй а11а;ешет уегЬгеИе!; 
Лит, ЛиН. В1е йогй^еп б б з!пй пасЬ Вг. 8ре1зег тсЫ; ше й]'е киг-
1апй1зсЬеп Ье11го1;Ъгаип, зопйегп §таиЬгаип, Хаз!; ту1е й1е 9 9-
К.: 8еззаи, 2оЬйеп, К1п§еп, Огозеп, АтЪоШеп, ВаХЬеп, БигЬеп, 
Оа\уезеп, ЫЪаи, Ки1;2аи, ШихХ; Ы: Кеттегп, ВиЪЪе1п, КокепЬизеп, ТУокпаг, 
\^егго, ВограХ Озе1; Е.: Кеуа1, ЬесЫз, Азз, ЛУ'Шепрбтуе!, МеггекйП, 
Кигйпа. 
